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25. Iíuru manga gánger tidigare 
sakfallda, straffets art vid se­
ñaste domfállning, áret dá 
straff for forbrytelse senast 
ádomts, tidigare for likartat 
brott sakfallda, avensom an- 
talet tidigare villkorligt domda
26. För rán eller tjuvnadsbrott 
sakfällda, vilka förut värit för 
rán eller tjuvnadsbrott straf- 
fade, fördelade efter straffets 
art strafftidens längd och det 
nu avdömda brottets art, 
jämte uppgift om antalet av 
dessa tidigare ädömda straff 
ävensom tidigare villkorligt 
dömda ........................................
nées antérieurement et pour récidi­
vistes) ................................................. 116
21. Individus condamnés en lu e  instance
à la réclusion et ayant condamnés 
en même temps pour deux ou 
plusieurs infractions de nature 
différente. Avec indication de- 
taillée de l’infraction. (Séparément . 
pour personnes non condamnées 
antérieurement et pour récidivistes) 122
22. Individus condamnés en lu e  instance
à la prison après la durée de la 
peine etc. Avec indication dé­
taillée de l’infraction. (Séparé­
ment pour personnes non con­
damnées antérieurement et pour- 
récidivistes) ............. .......................... 128
23. Individus condamnés en lu e  in­
stance à la prison et ayant con­
damnés en même temps pour deux 
ou plusièurs infractions de nature 
différente. Avec indication détaillé© 
de l'infraction. (Séparément pour- 
personnes non condamnées anté­
rieurement et pour récidivistes). .  138
24— 27. Tableaux spéciaux des indivi­
dus condamnés en lu e  instance à 
la réclusion et à la prison antérieure­
ment condam nes.....................  144—160
24. Nature des infractions dans la der­
nière condamnation .......................  144
25. Nombre des condamnations anté­
rieures, nature, de la peine der­
nière, année de la dernière con­
damnation, condamnés antérieure­
ment pour infractions de même 
nature, condamnés antérieurement 
conditionnellement ........................ 152
26. Nombre des condamnés pour vol 
ou rapine, qui ont été précédem­
ment condamnés pour vol ou ra­
pine, selon la nature et la durée des 
peines, ainsi que lanature des crimes, 
nombre des condamnations anté­
rieures et condamnés antérieure­
ment conditionnellement pour vol 
ou rapine..................... ....................... 158
VIII
27. R yöstöön tahi vaxkaudenri- 
kokseen syypääksi tuomitut, 
joita ennen on ryöstöstä talli 
varkaudenrikoksesta rangais­
tu, rikoksen laadun mukaan, 
sekä tietoja vuodesta, jona 
niistä viimeksi on rangaistus 
tuomittu, sekä syntyperästä 
ja  sivilisäädystä .....................
27. Förränellertjuvnadsbrottsak- 
fällda, vilka förut värit för 
fan eller tjuvnadsbrott straf- 27. 
fade, enligt förbrytelsens art 
samt uppgifter om âret, dà 
straff senast ädömts, även- 
som ifrägavarande personers 
börd ocb civilständ...............
Nombre des condamnés pour vol ou 
rapine, qui ont été précédemment 
condamnés pour vol ou rapine, an­
née de la dernière condamnation, 
extraction et état civil des con­
damnés ...............................................  160
Erikoisliite. Specialbilaga. A ppendice spécial.
Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuk­
sissa vuonna 1926 sakkoran­
gaistukseen tuomitut henkilöt 
tuomittujen päiväsaldcojen lu­
vun mukaan................................
Vid radstuvu- o eli hä radsrä tterna 
at 1926 tili bötesstraff dömda 
personer enligt antalet ädömda 
dagsböter.......................................
Nombre des individus condamnés en 
1926 par les tribunaux généraux 
de lue instance à amendes selon le 
nombre des amendes journalières et 
proportionnelles ................................. 161
Edellinen osa.
Yleinen rikollisuustilasto.
Tässä osassa esitetyt rikollisuustiedot 
alioikeuksista ovat kootut mainittujen 
"tuomioistuinten lähettämistä tuomioluet- 
teloista ja käsittävät kaikki mainituissa 
tuomioistuimissa syytetyt ja syypääksi 
tuomitut (taulut 1— 9). Ylioikeuksien ja 
Korkeimman oikeuden tiedot käsittävät 
vain kuritushuone- ja vankeusrangaistuk­
siin ensimäisessä oikeusasteessa tuomitut 
(taulu 10), jonka lisäksi Sotaylioikeudesta 
•on erikoistietoja kaikista ensimäisessä.oi­
keusasteessa syytetyistä ja syypääksi tuo­
mituista (kts. edempänä sivut 24* ja 25*).
Vuonna 1926 eri rikosryhmissä tapah­
tuneet muutokset näkyvät tuonnempana 
sivuilla 13*— 17* olevasta taulukosta, joka 
esittää rikollisuustilannetta maassa vuo­
sina 1925 ja 1926, mikäli se ilmenee ylei­
sissä alioikeuksissa eri rikoksista syypääksi 
tuomittujen lukumäärästä.
Tätä ennen esitetään kuitenkin summit­
taisia rikollisuustietoja yleisistä alioikeuk­
sista, jotka osoittavat syytettyjen ja syy­
pääksi tuomittujen kokonaislukujen vaih­
telua eri ajanjaksoina.
Sivulla 3* oleva yhteenveto ilmaisee 
maan yleisissä alioikeuksissa syytettyjen 
henkilöiden, niinhyvin miesten kuin nais­
ten, lukumäärät vuosina 1891— -1923, ryh­
mitettyinä kolmivuotis-ajanjaksoihin, sekä 
vuosina 1924, 1925 ja 1926 kuin myös 
lisäyksen tai vähennyksen kunakin ajan­
jaksona verrattuna lähinnä edelliseen ajan­
jaksoon tai vuoteen.
Förra delen.
Allman krirmnalstatistik.
De i denna del ingáende uppgifterna 
om brottsligheten aro betraffande under- 
ratterna hamtade ur de domlángder dessa 
domstolar insant, och omfatta samtliga 
vid namnda domstolar átalade och sak­
fállda (tabb. 1— 9). Uppgifterna frán óver- 
ratterna och Hogsta domstolen omfatta 
endast till tukthus- och fangelsestraff i 
forsta instans domda (tab. 10), varjamte 
Overkrigsdomstolen meddelat specialupp- 
gifter over samtliga i forsta instans áta­
lade och sakfállda (se nedan sidd. 24* 
och 25*).
De váxlingar olika brottgrupper under 
ár 1926 undergátt, framgá ur den á sidorna 
13*— 17* befintliga tabellen angáende 
brottslighetstillstándet i -landet áren 1925 
och 1926, i den mán det framgár av an- 
talet vid de allmánna underrátterna for 
olika brott sakfállda.
Dárforinnan ingá dock summariska 
brottslighetstal, vilka utvisa váxlingarna 
i totalantalet av de vid allmánna under- 
ratterna átalade och sakfállda under sár- 
skilda perioder.
Sammanstállningen á sida 3* medde- 
lar de vid landets allmánna underrátter 
átalade personernas, sávál mánnens som 
kvinnomas, antal under áren 1891— 1923, 
grupperade i perioder om tre ár, samt 
áren 1924, 1925 och 1926 jámte okningen 
eller minskningen under varje tidsperiod i 
forhállande till nármast foregáende period, 
resp. ár.
Oikeustilasto. BikolKsuus v. 1926. —  Bättsstatistik. Brottsligheten &r 1926. 1
2*
Y leisissä alio ik euksissa  syytettyjen ja  syypääksi tuom ittujen luvun suhde 100 000 henkilöön 15 vuotta vanhem ­m asta  kesk iväk iluvusta  vv. 1893—1926. — A n talet vid allm änna underrätterna ätalade oeh sakfällda i förhällande  tili 100 000 personer av den 15 àr fyllda m edelfolkm ängden för ären 1893—1926.
Accusés et condamnés par les tribunaux généraux de l :r e  instance par 100 000 habitants à l'âge de 15 ans ou de plus en 1893— 1926.
Syytetyt. — Âtalade. — Accusés. Syypääksi tuomitut. — Sakfällda. — Condamnés.
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
SOOO
7000
6000
4000
3000
2000
1000
— Man — Hommcs.
Naisia — Kvinnor — Femmcs. 
Koko luku — Hela antalet — Nombro tolal.
3*
Yleisissä alioikeuksissa vuosina 1891—1926 syytettyjen henkilöiden luku.
Antalet vid ailmänna underrätterna ätalade personer ären 1891—1926.
Nombre des individus accusés devant les tribunaux généraux de l:re instance pendant les années
1891— 1926.
Miehiä.
LisäyB (+ ) 
tai vähen- 
ny a (—). Naisia.
Lisäys (+ ) 
tai vähen­
nys (— ). Yhteensä.
Lisäys (+ ) 
tai vähen­
nys (—).
Män. ökning (+ ) 
eller minsk- 
ning (— ).
Kvinnor. ökning (+ ) 
eller mlnsk- 
ning (— ).
Summa. ökning (+ ) 
eller minsk- 
ning (—).
1891— 1893 keskimäärin — i medeltä) 22127 4120 26 247
1894— 1896 1> --- » 23 049 + 922 3 850 — 270 26 899 +  652
1897— 1899 >> --- » 27 593 + 4544 3 438 — 412 31031 +  4132
1900— 1902 » --- > 28 030 + 437 2 898 — 540 30 928 —  103
1903— 1905 )> --- » 23 664 — 4366 2 680 — 218 26 344 —  4 584
1906— 1908 » --- » 31 657 + 7 993 2 952 + 272 34 609 +  8265
1909— 1911 >> --- » 34 755 + 3 098 3149 + 197 37 904 +  3 295
1912— 1914 » --- » 35 116 + 361 3169 + 20 38 285 +  381
1915— 1917 >> --- >> 18161 — 16 955 2 759 — 410 20 920 —  17 365
1918— 1920 »> --- » 36182 +  18 021 4 499 + 1740 40 681 +  19 761
1921— 1923 >> --- »> 66 700 + 30 518 3 843 — 656 70 543 +  29 862
1924 ........... 85 836 + 7191 3 874 — 253 89 710 - f  6 938
1925 ......... 94 949 + 9113 5 336 + 1462 100 285 +  10 575
1926 ........... 95 663 + 714 5 330 — 6 100 993 +  708
Jaettuna kaupunkia ja maaseutua kohti 
oli syytettyjen henkilöiden luku vuonna 
1926:
Fördelade pä städer och landsbygd var 
de âtalade personernas antal är 1926:
Kaupungeissa —  I städema 
Maaseudulla —  Pä landet
Miehiä. — Man.
62 909 (53 728)1) =  65.3%  
42 754 (41221) =  44.7 »
Naisia. —  Kvinnor.
3061 (3 1 4 1 )=  57 .4%  
2 269 (2 1 9 5 )=  42.6»
Yhteensä. — Summa.
55 970 (56 8 6 9 )=  55.4%  
45023 (43 4 1 6 )=  44.6»
Yhteensä— Summa 95 663 (94 949) = 1 0 0 . o %  5 330 (5 336 )= 100 . o %  100 993 (100 285)=100. o %
Jos lasketaan edellä esitettyjen lukujen 
suhde vastaavan vuoden keskimääräiseen 
väkilukuun, siitä vähennettynä rikollisessa 
suhteessa alaikäisenä pidettävä väestö —  
henkilöt, jotka eivät olleet täyttäneet 15 
vuotta —  saadaan seuraava luku syytetty­
jä kutakin 100 000 henkilöä kohti vastaa­
vasta keskimääräisestä väkiluvusta vuo­
sina 1891— 1926 (vrt. kuviota sivulla 2*):
l) Sulkumerkkien sisällä olevat luvut tällä ja seuraa- 
villa sivuilla tarkoittavat vaotta 1925.
Utraknar man i vilket forhallande dess a 
tal sta till motsvarande ars medelfolk- 
mangd, franraknat den i kriminellt av- 
seende omyndiga befolkningen —  perso­
ner, som ej fyllt 15 ar —  far man efter- 
foljande antal atalade i forhallande till 
100 000 personer av motsvarande medel- 
folkmangd for aren 1891— 1926 (jfr. dia- 
grammet a sida 2*):
*) Siffrorna inom  parentes & denna och följande sidor 
hänföra sig till är 1925.
4:*
Yleisissä alioikeuksissa syytettyjen luvun suhde 100 000 henkilöön 15 vuotta vanhemmasta keskiväkiluvustavv. 1891—1926.Antalet vid allmänna underrätterna ätalade i förhällande tili 100 000 personer av den 15 är fylida medelfolk-mängden för ären 1891—1926.
Accusée par 100 000 habitants d  l’âge de 15 ans ou de plus en 1891— -1926.
Kaupungeissa. M aaseudulla. Koko maassa.
I  s tadem a. P ä  landsbygden. ^ I  heia landet.
Miehiä.
Män.
Naisia.
Kvinnor.
Miehiä ja 
naisia. 
Män ooh 
kvinnor.
Miehiä.
Män.
Naisia.
Kvinnor.
Miehiä Ja 
naisia. 
Män och 
kvinnor.
g  s  
§  tJK
S ? gg Eo p
Miehiä ja 
naisia. 
Män och 
kvinnor.
1 8 9 1 — 1 89 3 k e s k im ä ä r in  — i m e d e l ta l 3  791 1 4 2 0 2  922 518 1 6 9 0
1 8 9 4 — 1 89 6 » --- »> 8  771 916 4  495 2 1 9 3 403 1 2 8 2 2  938 467 1 6 6 9
1 8 9 7 — 1 8 9 9 » --- » 13  1 88 837 6  456 2 024 329 1 1 6 5 3  357 399 1 8 4 3
1 9 0 0 — 1902 >> --- » 12  0 24 640 5  825 1 9 3 2 271 1 0 9 0 3  226 319 1 742
1 9 0 3 — 1 90 5 P --- » 9 1 1 6 542 4  460 1 572 2 3 6 900 2  593 283 1 4 1 8
1 9 0 6 — 1 9 0 8 » --- » 13  5 64 623 6  512 1 6 2 2 195 926 3  325 303 1 7 8 8
1 9 0 9 — 1911 >> --- » 12 6 34 547 5 963 1 9 2 4 255 1 0 9 0 3 4 7 9 305 1 8 6 6
1 9 1 2 — 1 9 1 4 » --- P 12  186 508 5  702 1 8 2 7 2 4 8 1 0 4 1 3  370 295 1 81 0
1 9 1 5 — 1917 >> --- » 3  277 409 1 6 8 3 1 4 0 3 213 812 1 6 8 9 250 959
1 9 1 8 — 1 92 0 )> --- P 9  830 791 4  770 2 1 7 2 311 1 2 4 3 3 349 401 1 8 4 7
1 9 2 1 — 1 92 3 »> --- » 2 1 4 4 0 718 9  809 2 898 225 1 5 5 4 5 860 321 3  0181 9 2 4  ............ 2 6  833 813 12 241 3 606 195 1 8 9 3 7 406 317 3  771
1 9 2 5  ............. 27  412 1 2 5 7 12  757 4  236 224 2 222 8 1 2 2 434 4 1 7 9
1 9 2 6  ........... 2 6  508 1 2 0 3 12 328 4  362 230 2  288 8 1 0 8 429 4 1 7 0
Samoin kuin edellisinäkin vuosina ovat 
myöskin vuonna 1926 rikosjuttujen käsit­
telyn tulokset toiselta puolen kaupunkien 
ja toiselta puolen maaseudun yleisissä ali­
oikeuksissa olleet varsin erilaiset. Näissä 
eri oikeuksissa tuli nimittäin yllämainittu­
jen eri ryhmien osalle seuraava luku hen­
kilöitä, laskettuna myöskin prosenteissa 
syytettyjen koko määrästä:
Likasom under tidigare är har även un- 
der är 1926 brottmälens handläggning â 
ena sidan vid städernas och â andra sidan 
vid landsbygdens allmänna underrätter 
givit mycket olika résultat. . Vid dessa oli- 
ka domstolar kommo nämligen pä före- 
nämnda skilda kategorier följande antal 
personer, angivna jämväl i procent av 
samtliga ätalade:
Syytteiden tulokset vv. 1891—1926. — Resultatet av ätalen ären 1891—1926.Issue des poursuites en 1891— 1926.
Vapautettuja.
Frikända.
Acquittés.
Joita ei ole voitu 
tuomita tai joita vas­
taan syytettä ci ole 
jatkettu.
Vilka ej kunnat ät 
saken fällas eller mot 
vilka ätalet ei fullföljts. 
Absous et renvoyés par 
suite de désistement.
Syypääksi tuo­
mittuja.
Sakfällda.
Condamnés.
Kaup.
Städer.
Maalla.
Lands*
bygd.
Kaup.
Städer.
Maalla.
Lands-
bygd.
Kaup.
Städer.
Maalla.
Iands-
bygd.
Lukumäärä. - -  Antal.
1891— 1893 keskimäärin —  i m ed e lta l___ 767 4 401 1117 6 041 4 816 9120
1894— 1896 e ---  » P ____ 809 4 040 1389 6 671 6 570 7 420
1897— 1899 » ---  P P . . . . 971 3 492 1541 6 372 11 440 7 224
5*
Vapautettuja.
Frikända.
Acquittés.
Joita ei ole voitu 
tuomita tai joita vas­
taan syytettä ei ole 
jatkettu.
Vilka ej kunnat ät 
saken fällas eiler mot 
vilka ätalet ej fulliöljts. 
Absous et renvoyés par 
suite de désistement.
Syypääksi tuo­
mittuja.
Sakfällda.
Condamnés.
Kaup.
Städer.
Maalla.
Lands-
bygd.
Kaup.
Städer.
Maalla.
Lands-
bygd.
Kaup.
Städer.
Maalla.
Lands-
bygd.
1900— 1902 keskimäärin —  i medeltä! 898 3 319 1558 6108 11787 7 258
1903— 1905 f> —  >> 0 771 2 817 1292 5 428 9 989 6 046
1906— 1908 i> —  >> » 948 2 963 1 702 5 222 16 778 6 996
1909— 1911 »> —  » » 1024 3 387 1408 5 502 16 870 9 712
1912— 1914 > —  J> » 1078 3 042 1515 5 919 17 304 9 427
1915— 1917 » —  )> f> 861 2 817 859 4 448 4 482 7 451
1918— 1920 » —  » » 1383 3 495 1451 4 924 15149 14 312
1921— 1923 > —  » > 1128 3 042 1919 4118 37 602 22 735
1994 ........ 1267
783
2 432 1661 3 837 
3 640
49 917 30 596
1925 ...................................................................... 2 571 2 260 53 826 37 205
1926 ................. ........... ................................. 889 2 710 1599 3 611 53 482 38 702
Prosentteja. — Procenter.
1891— 1893 keskimäärin —  i medeltal 11.4 22.5 16.7 30.7 71.9 46.8
1894— 1896 » —  » » 9.2 22.3 15.8 36.7 75.0 41.0
1897— 1899 > —  » » 7.0 20.4 10.9 37.3 82.1 42.3
1900— 1902 » —  » » 6.3 19.9 1Ö.9 36.5 82.8 43.6
1903— 1905 » —  f> » 6.4 19.7 10.6 38.0 83.0 42.3
1906— 1908 > —  » > 4.9 19.5 8.8 34.4 86.3 46.1
1909— 1911 » —  » » 5.3 18.2 7.3 29.6 , 87.4 52.2
1912— 1914 » —  > » 5.4 16.5 7.6 32.2 87.0 51.3
1915— 1917 » —  )> > 14.1 19.2 14.1 30-2 71.8 50.6
1918— 1920 » —  > » 7.7 15.4 ' 8.1 21.6 84.2 63.0
1921— 1923 » —  i> *> 2.7 10.2 4.8 13.8 92.5 76.0
1 9 2 4 ......... 2.4 6.6 3.1 10.4 94.5 83.0
1925 ........................................................................ 1.4 5.9 4.0 8.4 94.6 85.7
1926 ........................................................................ 1.6 6.0 2.8 8.0 95.6 86.0
Syytteenalaisten henkilöiden sukupuo- Med avseende ä de ätalades kön erhöllo 
Ien mukaan päättyivät syytteet vuonna ätalen ar 1926 följande utgäng:
1926 seuraavalla tavalla:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
Hän. Kvinnor. Summa.Vapautettiin — Frikändablevo 3 095 (2 893)= 3.2% 504 (461)= 9.5% 3 599 (3 364)= 3.o%Joita ei ole voitu tuomita tai joita vastaan syytettä ei ole jatkettu — Vilka ej kunnat at saken fällas eiler mot vil-ka àtalet ej fulliöljts.........  4 714 (5 401)= 5.0 ¡> 496 (499)= 9.3 » 5210 (5900)= 5.i »Syypääksi tuomittiin — Sak-fällda blevo.......................  87 854 (86 655)=91.s » 4 330 (4 376)=81.2 » 92 184 (91 031)=91.s »
Seuraavasta taulukosta aikakaudelta Ur följande tabell för perioden 1891— ■ 
1891— 1926 selviää syypääksi tuomittujen 1926 framgä växlingama i de sakfälldas 
ja tuomitsematta jätettyjen henkilöiden ooh icke sakfälldas inbördes förhällande: 
keskinäisten suhdelukujen vaihtelut:
Vapautettuja.
Frikända.
Joita ei ole voitu 
tuomita tai joita vas­
taan syytettä ei ole 
jatkettu.
Vilka ej kunnat &t Saken 
fällas eller mot vilka 
äfcalet ej fullföljts.
Syypääksi
tuomittuja.
Sakfällda.
1891--1 8 9 3 keskimäärin —  i medeltal . . 19.6 % 27.2 % 53.2 %
1894--1 8 9 6 » —- » -18.-1-»- - — 29.9 » 52.0 »
1897--1 8 9 9 » --- » 14.4 » 25.5 » 60.1 »
1900-—1902 » --- » 13.6 » 24.7 » 61.7 »
1903-—1905 » --- » 13.7 » 25.3 » 61.0 »
1906--1 9 0 8 » — » 11.5 » 20.4 » 68.1 »
1909-—1911 » --- » 11.6 » 18.6 » 69.8 »
1912--1 9 1 4 » --- » 10.8 » 19.4 » 69.8 »
1915--1 9 1 7 » — » 17.7 » 25.4 » 56.9 »
1918--1 9 2 0 » — » 12.2 » 17.4 » 70.4 »
1921-
1924
—1923 » --- » 5.9 » 
4.1 » 
3.3 »
8.6 »
6.1 »
5.9 »
5.1 »
85.5 »
89.8 »
90.8 » 
91.3 »
1925
1926 3.6 »
Eri läänien kaupungeissa ja tuomio­
kunnissa syypääksi tuomittujen luvun va­
laisemiseksi ajanjaksolla 1891— 1926 pan­
naan tähän seuraava taulu:
Tili närmare belysande av antalet salc- 
fällda i städema och pä landsbygden in- 
om olika Iän under tidrymden 1891— 1926 
meddelas följande tabla:
Syypääksi tuomittujen luku ilmoitettuna prosenttiluvuin syytettyjen lukumäärästä vuosina 1891—1926. Antalet sakfällda i procent av antalet ätalade ären 1891—1926.
Nombre des condamnés en pourcent des accusés en 1891— 1926.
V u o s i n a .  — A r.
! Uudenmaan lää- 
! 
nissä.
I I Nylands Iän.
Turun ja Porin 
läänissä.
I Abo och Björne- 
borgs Iän.
Ahvenanmaan
maakunnassa.
I landskapet Aland.
Hämeen läänissä. 
I Tavostehus Iän.
Viipurin läänissä. 
I Viborgs Iän.
Mikkelin läänissä. 
I S:t Michels Iän.
Kuopion läänissä. 
I Kuopio Iän.
Vaasan läänissä. 
I Vasa Iän.
Oulun läänissä. 
I Uleäborgs Iän.
Koko maassa. 
I hela landet.
Kaupungeissa: — I städerna:
1 8 9 1 — 1893  k e s k im ä ä r in —  i m e d e l ta l 84.2 82.3 — 83.7 81.5 64.0 71.6 84.2 74.4 82.2
1 8 9 4 — 1896 » ---  »> »> 82.5 69.3 — 80.9 68.6 60.3 66.7 78.4 73.9 76.4:
1 8 9 7 — 1899 *> ---  »> *> 90.9 76.8 — 78.6 74.3 60.0 64.3 79.1 76.3 82.0
1 9 0 0 — 1902 » ---  f> »> 92.5 78.1 — 60.1 77.1 69.2 63.6 77.2 71.8 82.8
1 9 0 3 — 1905 »> ---  » » 91.3 74.7 — 80.8 70.2 64.7 81.6 74.7 73.4 82.9
1 9 0 6 — 1908 » ---  » » 93.7 79.3 — 80.8 72.3 66.8 79.3 73.4 76.6 86.4
1 9 0 9 — 1911 » ---  » »> 93.3 83.9 — 80.9 75.8 64.9 79.9 79.3 85.8 87.4
1 9 1 2 — 1914 »> ---  » » 93.2 83.5 _ 81.6 74.4 70.6 79.8 79.4 85.1 87.0
1 9 1 5 — 1917 s> --- » î> 74.8 70.5 — 67.2 69.0 61.3 65.0 72.3 78.1 71.8
1 9 1 8 — 1920 » —  » >> 85.7 73.5 — 77.5 79.5 74.5 79.7 85.4 85.5 81.7
1 9 2 1 — 1923 >> ---  »> » 91.7 9 3 .4 — 9 4 .9 91.5 91.1 9 3 .2 8 9 .8 9 5 .4 9 2 .4
1 9 2 4  .................. 9 4 .2 95.2 — 96.3 94.2 94.6 93.8 91.9 95.7 94.5
1 9 2 5 ................. 9 4 .4 94.3 — 96.6 94.8 93.7 9 4 .4 92.6 96.5 94.7
1 9 2 6 .................. 9 4 .9 96.1 — 96.9 96.6 93.4 94.0 94.0 96.0 95.6
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V u o s i n a .  —  A r.
Uudenmaan lää­
nissä.
I Nylands Iän.
Turun ja Porin 
läänissä.
1 Abo och Björne- 
borgs Iän.
Ahvenanmaan
maakunnassa.
I landskapet Aland.
Hämeen läänissä. 
I Tavastehus Iän.
Viipurin läänissä. 
I Viborgs Iän.
Mikkelin läänissä. 
I S:t Michels Iän.
Kuopion läänissä. 
I Kuopio Iän.
Vaasan läänissä. 
I Vasa Iän.
Oulun läänissä. 
I Ule&borgs Iän.
Koko maassa. 
I hela landet.
M aaseudulla: — P ä landsbygden:
1891— 1893 k e s k im ä ä r in  — i  m e d e lta l 49.2 49.4 — 47.1 43.1 41.6 43.3 54.3 46.2 46.7
1 89 4 — 1896 » — >> » 45.3 43.6 — 39.2 36.0 41.7 37.7 48.4 39.4 40.9
1897— 1899 » — » » 51.7 45.9 — 43.8 36.1 39.9 38.5 48.2 40.9 42.3
1900— 1902 », --- » » 53.8 52.3 — 45.3 40.2 35.6 36.3 45.2 40.7 43.5
1 90 3 — 1905 » --- » »> 51.3 52.3 — 44.5 38.3 36.9 35.2 41.9 38.7 42.3
1 90 6 — 1908 » --- » » 53.6 53.1 — 48.9 42.5 43.0 39.6 47.3 45.2 46.1
1 90 9 — 1911 » --- » >> 62.3 56.0 — 56.3 51.9 46.0 45.3 49.5 50.3 52.2
1 91 2 — 1914 » --- »> » 59.0 53.5  • — 51.6 49.6 46.5 48.9 52.8 49.4 51.3
1915— 1917 » --- » >> 64.0 56.9 — 55.3 44.5 44.3 44.3 52.4 47.6 50.6
1 91 8 — 1920 » --- » »> 65.5 66.6 41.8 63.1 56.8 62.4 60.3 67.3 56.5 62.3
1921— 1923 » --- >> » 81.6 79.1 65.7 79.3 75.4 6 8 .3 6 8 .8 76.0 74.1 75.5
1 92 4  ................. 87.1 8 6 .6 82.2 88.6 81.1 75.6 75.9 83.3 80.8 83.0
1925  ................ 88 .6 86.5 87.7 8 8 .9 86.5 75.9 76.0 8 6 .9 86.4 83.4
1926  ................ 90.1 87.9 77.2 89.7 86.5 77.9 80.3 85.4 83.7 86.0
Jos lasketaan eri alioikeuksien vastaa­
via prosenttilukuja, poikkeavat ne luon­
nollisesti hyvinkin suuresti yllämainituista 
yleisistä läänien prosenttimääristä.
Vuonna 1926 nousi syypääksi tuomittu­
jen suhteellinen luku kaikissa 37 (33) raas­
tuvanoikeudessa 80 %  tai sen yli kaikista 
-syytetyistä, jotavastoin ei ainoassakaan 
(0) raastuvanoikeudessa kysymyksessä ole­
va prosenttiluku ollut vähempi kuin 70 % . 
Puheenalaiset prosenttiluvut olivat maan 
■suurimpien kaupunkien raastuvanoikeuk­
sissa: Helsingin 95.l (94.5) % , Turun 96.8
(95.4) % , Porin 93.6 (90.6) % , Tampereen
97.5 (97.4) % , Viipurin 97.2 (96.3) % , Vaa­
ksan 96.9 (95.o) %  ja Oulun 97.6 (98.l) % . 
.Alimmat prosenttiluvut olivat erinäisten 
pienempien kaupunkien raastuvanoikeuk­
sissa niinkuin: Uudenkaarlepyyn 84.7 (77.l) 
%  ja Heinolan 87.7 (89.7) % . Korkein 
¿suhdeluku oli seuraavissa kaupungeissa: 
Kristiinankaupunki 98.4 (97.4), Lappeen­
ranta 98.4 (97.7), Porvoo 98.4 (97.4).
Mainittu suhdeluku oli 53 (49) tuo­
miokunnassa yli 80 % ; ei yhdessäkään (4)
Uträknas motsvarande relativa siffror 
för de skilda underrättema, visa desamma 
självfallet ganska betydande avvikelser 
frán ovan meddelade allmänna procenttal 
för länen.
Är 1926 översteg nämligen antalet sak- 
fällda 80 %  av summa átalade vid samt- 
Iiga 37 (33) radstuvurätter, medan ifrága- 
varande procenttal vid ingen (0) rádstuvu- 
rätt understeg 70 % . Ifrägavarande pro­
centtal utgjorde vid rädstuvurättema i 
landets största städer: Helsingfors 95.i
(94.5) % , Äbo 96.8 (95.4) % , Björneborg
93.6 (90.6) % , Tammerfors 97.5 (97 .4 )% , 
Viborg 97.2(96.3) % , Vasa 96.9 (95.o) %  
samt Uleaborg 97.6 (98.i) % . De lägsta 
procentsiffrorna för de sakfällda förekom- 
mo vid särskilda mindre städers rädstuvu- 
rätter, säsom Nykarleby 84.7 (77. l) %  och 
Heinola 87.7 (89.7) % . Högst var relations- 
talet för följande städer: Kristinestad 98.4
(97.4), Villmanstrand 98.4 (97.7), Borgä
98.4 (97.4)
Vid skilda häradsrätter översteg ifrä­
gavarande procenttal 80 %  i 53 (49) dom-
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tuomiokunnassa ollut syypääksi tuomit­
tuja vähemmän kuin 70 %  syytettyjen 
luvusta. Korkein oli prosenttiluku Maskun 
tuomiokunnassa eli 94.5 (92.4) % ; alin oli 
vastaava luku Kiteen tuomiokunnassa 71.6
(75.0) % .
Vuonna 1926 oli, kuten jo edellä mai­
nittiin, syypääksi tuomittujen henkilöiden 
luku 92 184. Koko ajanjakson 1891— 1926 
ajalla jakaantuivat vastaavat luvut seu­
raavasti:
sagor; vid ingen (4) domsaga utgjorde de- 
sakfällda mindre än 70 %  av de ätalades. 
antal. Det högsta procenttal hade Masku 
domsaga att uppvisa med 94.5 (92.4) % ;  
lägst stod i detta avseende Kitee dom­
saga med 71.6 (75 .o )% .
Säsom redan ovan hiivit nämnt, var är 
1926 de sakfällda personemas antal 92 184. 
Under hela perioden 1891— 1926 fördelade 
sig motsvarande siffror pä följande sätt:
Kaupungeissa. Maalla.
I städerna. PA landsbygden.
1891— 1893 keskim. —  i medeltal 4 816=34.6  %  9 119=65.4  %
Yhteensä.
Summa.
13 935 =  100.0 % .
1894— 1896 » --- » 6 569=47.0  » 7 421=53.0 » 13 990 =  100.0 »
1897— 1899 » — » 114 41 = 6 1 .3  » 7 223=38.7 » 18 664 =  100.0 »
1900— 1902 » — » 11 787=61.9  » 7 258=38.1 » 19 045 =  100.0 »
1903— 1905 » — » 9 989=62.3  » 6 046=37.7 » 16 035 =  100.0 »
1906— 1908 » — » 16 778=70.6  » 6 996=29.4 » 23 774 =  100.0 »■
1909— 1911 » — » 16 871=63.5  » 9 712=36.5 » 26 583=100.0 »
1912— 1914 » — » 17 304=64.7 » 9 427=35.3 )> 26 731=100.0 »
1915— 1917 » — » 4 482=37.2  » 7 451=62.8 » 11 933 =  100.0 »
1918— 1920 » — » 15.149=51.4 » 14 312=48.6 » 29 461=100.0 »
1921— 1923 » — » 37 602=62.3  » 22 735=37.7 » 60 337=100.0 »■
1924 ............ .............. 49 917=62.o » 30 596=38.0 » 80 513 =  100.0 »
1925 ............ .............. 53 826—59.2 » 37 205=40.8 » 91 031=100.o »
1926 ............ .............. 53 482 =  58.0 » 38 702=42.0 » 92 184 =  100.o »
Miehiä ja naisia kaupungeissa ja maalla Fördelade pä män och kvinnor i städerna. 
oli syypääksi tuomittu vuosina 1891—  och pä landsbygden utgjorde de sakfällda 
1926: under ären 1891— 1926:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
I städerna. PA landsbygden. I hela iandet.
Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia.
Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. Män. Kvinnor.
1891— 1893 keskimäärin —  i medeltal . . . . 4 071 745 7 740 1379 11811 2124
1894— 1896 » —  » » . . . . 5890 679 6 233 1188 12 123 1867
1897— 1899 t> —  >> )> ___ 10 728 713 6 215 1008 16 943 1721
1900— 1902 >> —  »> » . . . . 11215 572 6 481 777 17 696 1349
1903— 1905 » —  » Ö ___ 9445 544 5 329 717 14 774 1261
1906— 1908 >> —  » » . . . . 16 100 678 6 232 764 22 332 1442
1909— 1911 —  »> >> ___ 16186 685 8 787 925 24 973 1610
1912— 1914 —  .> »> ----- 16629 675 8 470 957 25 099 1632
1915— 1917 f> —  » » ___ 3 932 550 6 645 806 10 577 1356
1918— 1920 —  >> f> ----- 13 867 1282 12 655 1657 26522 2 939
1921— 1923 » —  >> >> ----- 36217 1385 21361 1374 57 578 2 759
1924............. 48150 1767 29 373 1223 77 523 2 990
1925.............. 50944 2882 35 711 1494 86 655 4 376
1926 ........... 50 716 2 766 37138 1564 87 854 4 330
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Syypääksi tuomittujen luku verrattuna 
15 vuotta vanhempaan keskimääräiseen 
väestöön teki 100 000 henkilöä kohti kum­
paakin sukupuolta kaupungeissa ja maalla 
(vrt kuviota sivulla 2*):
I förhällande tili 100 000 personer av 
medelfolkmängden över 15 är var för vart- 
dera könet i stad och pä landet de sakfäll- 
das antal (jfr diagrammet a sida 2*):
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
I städerna. Pá landabygden. I  hela landet.
Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia.
Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. Män. Kvinnor.
1891— 1893 keskimäärin —  i medeltal . . . . 4 944 791 1147 197 1560 267
1894— 1896 >> —  » »> . . . . 6 627 641 897 165 1544 226
1897— 1899 » —  » » . . . . 10 921 608 859 136 2 061 200
1900— 1902 » —  » > . . . . 10 076 426 855 103 2 037 149
1903— 1905 »> —  > » . . . . 7 653 371 675 89 1619 133
1906— 1908 » —  ')> >> . . . . 11859 411 764 93 2 346 146
1909— 1911 » —  »> » . . . . 11124 384 1030 109 2 501 156
1912— 1914 » —  > » . . . . 10 715 348 955 108 2 409 152
1915— 1917 »> —  > >> . . . . 2 399 269 729 89 983 123
1918— 1920 » —  » » . . . . 8 350 610 1384 182 2 455 216
1921— 1923 > —  > >> . . . . 19 919 596 2 232 142 5 058 230
1924............. 25 396 730 3 030 125 6 689 245
1925........... 25 992 1154 3 670 152 7 412 356
1926 ......... 25 409 1087 3 789 158 . 7 446 349
Viimeksi esitettyihin lukuihin perustuu 
seuraava taulukko, joka valaisee maalais­
ten ja kaupunkilaisten sekä miesten ja 
naisten rikollisuuslukuja: ’ )
Följande tabell, som baserar sig pä sist- 
anförda siffror belyser brottslighetstalen. 
för lands- och stadsbor samt för m ää  
och kvinnor: *)
100 kaupungeissa 
syypääksi tuomittua 
kohti tuli seuraava 
luku maalla tuo-' 
mittuja:
Mot 100 i städerna 
sakfällda svarade föl­
jande antal pä lands- 
lygden sakfällda:
100 syypää 
tuli seuraan
Mot 100 s: 
jande ai
Kaupungeissa.
I städerna.
esi tuomittua 
a luku syypää 
tuja naisia:
ikfällda män s 
ital sakfällda
Maalla.
Pä landsbygden.
miestä kohti 
iksi tuomit-
varade föl- 
kvinnor:
Koko maassa. 
I hela Iandet.
1907— 1908 keskimäärin—  i medeltal . . . . 6.2 3.5 12.0 6.1
1909— 1911 » - --» » . . . . 10.1 3.5 12.1 7.0
1912— 1914 » —  1) » . . . . 10.3 3.4 11.4 '6.4
1915— 1917 » ---  » 1) . . . . 30.4 11.5 12.4 12.6
1918— 1920 » --- » » . . . . 23.4 10.6 13.6 11.0
1921— 1923 » --- » » . . . . 11. s 3.0 6.6 4.6 .
1924 ............... 12.0 2.9 4.1 3.7
1925 ............... 14.1 4.4 4.1 4.8
1926 ............... 14. S 4.3 4.2 4.7
Koko lukumäärä erilaatuisia rikoksia 
(yksi tai useampia), joihin henkilöitä vuon­
na 1926 yleisissä alioikeuksissa syypääksi 
tuomittiin, oli 101 783, joista kaupungeissa 
')  Vrt. myös siv. 29*, 33* ja 34*.
Hela antalet förbrytelser (en eller flere} 
av olika slag, för vilka personer är 1926 vid 
de allmänna underrätterna sakfälldes, ut- 
gjorde 101 783; därav i städerna 57 682. 
x) Jfr. även sid. 29*, 33* och 34*.
Oikeustilasto. Mkollisuus v. 1926. Eättsstatistih. Brottsligheten är 1926. 2
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57 682 eli 56.7 %  ja maalla 44101 eli
43.3 % . Niiden erilaatuisten rikosten luku 
yli yhden, joihin henkilöitä oli samalla 
kertaa syypääksi tuomittu, oh vuonna 1926 
kaupungeissa 4 2 00 (4 341) ja maalla 5 399 
(4 609) eli yhteensä 9 599 (8 950). Pro­
senteissa laskettuna oh näiden rikos­
ten jakaantuminen kaupunkeja kohti 43.8
(48.5) %  ja maaseutua kohti 56.2 (51.5) % .
Niiden erilaatuisten rikosten koko luku, 
joihin henkilöitä vuonna 1926 syypääksi 
tuomittiin, jakaantui sen mukaan, ketkä 
ohvat ne tehneet, seuraavasti:
eher 56.7 %  och pá landet 44101 eher 43.3 
% . Antalet brott och förseelser av olika 
slag utöver ett, för vilka personer samti- 
digt sakfälldes, var ár 1926 i städema 
4 200 (4 341) och pá landet 5 399 (4 609) 
eher sammanräknat 9 599 (8 950). I pro- 
cent uttryckt var fördelningen av dessa 
förbrytelser för städema 43.8 (48.5) %  
och för landsbygden 56.2 (5 1 .5 )% .
Antalet förbrytelser av olika slag, för 
vilka ár 1926 personer sakfälldes, förde­
lade sig med avseende därpä, av vem de 
begátts, pá följande sätt:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
I  städema. P& landsbygden. I  hela landet.
M iehiä—  M ä n ..................................  54 857 (57 968) 42 442 (45 751) 97 299 (103 719)
N aisia— K vinnor...........................  2 825 (3 242) 1 659 (2 274) 4 484 (5 516)
Yhteensä —  Summa 57 682 (61 210) 44 101 (48 025) 101 783 (109 235)
Verrattuna 15 vuotta vanhempaan kes­
kimääräiseen väestöön ohvat 100 000 hen­
kilöä kohti seuraavan määrän rikoksia, 
joihin vuonna 1926 henkilöitä tuomittiin 
syypääksi, tehneet:
I förhähande tili 100 000 personer av 
motsvarande medelfolkmängd över 15 ár 
hade följande antal ohka förbrytelser, för 
vilka ár 1926 personer sakfälldes, begátts 
av:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
I städema. F& landsbygden. I hela landet.
Miehet —  M ä n ........................................ '. 27 483 (29 576) 4 330 (4 702) 8 247 (8 872)
N aiset— Kvinnor ..................................  1 110 (1 298) 168 (232) 361 (448)
Molemmat sukupuolet —  Bägge könen 12 705 (13 730) 2 241 (2 458) 4 203 (4 551)
100 syypääksi tuomitun henkilön osalle 
kumpaakin sukupuolta, tuh vuonna 1926 
seuraava määrä erilaisia rikoksia, joista 
rangaistukseen tuomittiin:
Miesten —  Män 
Naisten —  Kvinnor
Pá 100 sakfähda personer av vartdera 
könet kommo ár 1926 följande antal för­
brytelser av ohka slag, för vilka ansvar 
ädömdes:
Kaupungeissa. 
I städema.
108 (114) 
102 (113)
Maalla.
Pá landsbygden.
114 (128) 
106 (152)
Koko maassa. 
I  hela landet.
111 ( 120) 
104 (126)
Molempien sukupuolten —  Bägge könen 108 (114) 114 (129) 110 (120)
Koko aikakautena 1891— 1926 tuh 100 Under hela tidrymden 1891— 1926 kom- 
syypääksi tuomitun osahe seuraava määrä mo pa 100 sakfällda följande antal ohka 
erilaisia rikoksia: förbrytelser:
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Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
I städerna. Pä landsbygden. I hela landet.
1 8 9 1 — 1893 k esk im ä ä rin  —  i m e d e lta l ........... .............  115 111 112
1894— 1896 » ---- » ........... .............  132 107 119
1897— 1899 » ---- » ........... .............  138 110 127
1900— 1902 » — » .......... .............  138 111 129
1903— 1905 » ---- » ........... .............  141 111 130
1906— 1908 » — » ' ........... .............  138 113 130
1909— 1911 » — » ........... .............  124 114 121
1912— 1914 » ---- » ........... .............  119 113 117
1915— 1917 o — » .......... .............  110 106 108
1918— 1920 » — » .......... .............  109 109 109
1921— 1923 » ---- » ........... .............  111 113 112
1924  .......... .............  109 114 111
1925 .......... .............  114 129 120
1926  .......... ............. 108 114 110
Jos taas erikseen lasketaan syypääksi 
tuomittujen henkilöiden ja heidän syyk­
seen pantujen rikosten suhteelliset luvut 
kaupunki- ja maalaisväestössä, verrattu­
na kummankin ryhmän asukaslukuun, 
nähdään noiden kahden eri kansanryhmän 
rikollisuusnumeroiden eroavan toisistaan
Om det relativa antalet sakfällda per- 
soner ävensom antalet olika förbrytelser, 
för vilka de sakfällts, beräknas särskilt 
för städemas och för landsbygdens befolk- 
ning i förhallande tili deras resp. folk- 
mängd, framträder mellan kriminalitets- 
siffrorna för dessa tvänne olika befolk-
huomattavan suuressa määrässä. 100 000 
yli 15 vuoden ikäistä henkilöä kohti vuo­
den keskimääräisestä väestöstä tuli vuosina 
1891— 1926:
ningsgrupper en synnerligen anmärknings- 
värd olikhet. I förhallande tili 100 000 
personer av medelfolkmängden över 15 ár 
utgjorde nämligen under áren 1891— 1926:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
I städerna. Pä landsbygden. I hela landet.
Syypääksi
tuomittuja.
Rikoksia, 
joihin on 
Syypääksi 
tuomittu.
Syypääksi
tuomittuja.
Rikoksia, 
joihin on 
syypääksi 
tuomittu.
Syypääksi
tuomittuja.
Rikoksia, 
joihin on 
syypääksi 
tuomittu.
Sakfällda. Förbrytel­ser, för vilka 
sakfällts.
Sakfällda. Förbrytel­ser, för vilka 
sakfällts.
Sakfällda. Förbrytel­ser, för vilka 
sakfällts.
1891— 1893 k e s k im ä ä r in  —  i m e d e lta l ------ 2  725 3 1 3 4 663 736 8 9 6 1 0 0 4
1894— 1896 » ---  >> >> . . . . 3  364 4  440 525 564 868 1 0 3 4
1897— 1899 » ---  '> »> . . . . 5  295 7 307 526 579 1 1 0 8 1 4 0 7
1 90 0 — 1902 » ---  » »> . . . . 4  821 6 750 474 526 1 0 7 3 1 3 8 4
1903— 1905 » ---  »> » . . . . 3 704 5  223 381 423 863 1 1 2 2
1906— 1908 » ---  » >> ___ 5 623 7 660 427 481 1 2 2 7 1 5 8 7
1 90 9 — 1911 » ---  » » . . . . 5 208 6 472 570 649 1 3 1 0 1 5 7 9
1912— 1914 » ---  0 » . . . . 4  959 5  915 534 6 0 4 1 2 6 4 1 4 8 0
1915— 1917 t> ---  »> » . . . . 1 2 1 6 1 3 4 3 4 1 9 437 547 589
1918— 1920 » ---  » » ___ 4 014 4  461 765 855 1 3 3 6 1 4 7 3
1 92 1 — 1923 » . ---  » » . . . . 9 073 10  053 1 1 8 2 1 3 3 6 2  581 2  882
1924............. 11 563
12 074
12 562
13 730
1 5 7 1 1 7 8 7  
2  458
3  384  
3 7 9 3
3  742
1 9 2 5 ..................................................................................... 1 9 0 4 4  551
1926 .................................................................................... 1 1 7 8 0 12 705 1 9 6 7 2 241 3  806 4  203
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Eri lääneissä olivat kolmivuotiskausina 
1894— 1923 sekä vuosina 1924, 1925 ja 
1926 syypääksi tuomittujen luvut 100 000 
henkilöä kohti 15 vuotta vanhemmasta 
keskimääräisestä väestöstä seuraavat:
I de skilda länen var under treärsperio- 
derna 1894— 1923 samt ären 1924, 1925- 
och 1926 de sakfälldas antal i förhällande- 
tili 100 000 personer av medelfolkmängden 
över 15 är följande:
Keskimäar  I medel tä! n vuosina:  under áren:
V .- Är 
1926.
Lääni. — Län. 11891—
1896.
1897-1899.
1900-1902.
1903-1905.
1 1906-1908.
1909-1911.
1912-1914.
1915-1917.
1918-1920.
1921-1923.
V.-Ar v.-Ar
1924. ! 1925.
i
1
Uudenmaan — Nylands ............ 1 7 1 6 3 1 4 1 3 1 7 2 2 623 4  747 4  372 3 922 906 2  567 5 277 6  716 7 249 6  931Turun ja Porin — Äbo o. Björne- borgs ....................................... 8 00 1 0 7 4 1 4 7 0 810 869 824 1 0 8 8 584 1 4 0 8 2  371 3  214 3  600 3  783Ahvenanmaan maakunta — Land- skapet Äland........................... 508 510 6 7 8 796 8 84Hämeen — Tavastehus................ 1 0 5 3 1 3 0 7 996 9 5 9 1 0 5 5 1 1 0 6 1 0 9 9 583 1 0 9 1 2  770 3  567 3  772 3  8 07Viipurin — Viborgs .................... 768 939 1 0 3 3 747 1 0 2 5 1 2 5 2 1 1 6 5 605 1 2 1 0 3  2 55 4  726 5 267 5  2 0 2Mikkelin— S:t Michels................ 763 582 503 470 588 709 716 497 1 1 9 8 1 5 8 0 1 8 6 4 1 8 1 1 2 1 3 3Kuopion — Kuopio .................... 627 551 476 543 626 713 692 458 1 1 4 1 1 5 7 8 1 6 8 1 1 8 8 6 2 1 8 2Vaasan — Vasa ........................... 731 799 715 402 481 514 555 332 998 1 2 7 3 1 7 4 4 2 1 4 3 2 082Oulun — Uleäborgs .................... 631 586 4 6 9 428 417 642 585 379 1 0 2 2 1 8 2 8 2 1 8 5 2 907 ¡ 2 8 7 0
Ehdollisesti tuomittiin maan yleisissä 
alioikeuksissa vuonna 1926 kaikkiaan 900 
(785) henkilöä, niistä raastuvanoikeuksissa 
407 (329) ja kihlakunnanoikeuksissa 493 
(456).
Allaoleva yhdistelmä osoittaa läänittäin, 
missä määrin ehdollista tuomiota vuonna 
1926 sovellutettiin mainituissa tuomio­
istuimissa eri rangaistuslajeissa.
Vertailujen tekemistä varten olisi kui­
tenkin ollut tarpeellista tietää, paljonko 
vapausrangaistuksiin tuomittuja oli eri tuo­
mioistuimissa tuomittu korkeintaan vuoden 
kuritushuone- tai vankeusrangaistukseen, 
mikä on suurin rangaistus, johon ehdollis­
ta tuomiota saadaan sovelluttaa. Nämä 
tiedot kuitenkin tällä kertaa puuttuvat.
Villkorligt dömdes under är 1926 vid 
landets allmänna underrätter sammanlagt 
900 (785) personer, därav 407 (329) vid 
rädstuvurätterna och 493 (456) vid hä- 
radsrätterna.
Följande sammanställning utvisar läns- 
vis, i vilken utsträckning villkorlig straff- 
dom är 1926 vid de nämnda domstolarna 
tillämpades pä olika straffarter.
För anställande av jämförelser hade det 
värit av nöden att känna antalet personer, 
som vid de olika domstolarna dömts tili 
högst ett ars tukthus- eller fängelsestraff, 
vilket är det högsta straff, vid vilket vill­
korlig straffdom kan tillämpas. Dessa 
uppgifter saknas dock för denna gäng.
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Antal.; % E S %
Luku. 
1 Antal. %
U u d e n m a a n  —  N y la n d s  
T u r u n  j a  P o r in  —  Ä b o  o.
240 16 6.7 373 134 35.9 18  712 16 0.1 119 15 12.6 181 44 24.3 4  065 8 0.2
B jö r n e b o r g s .................
A h v e n a n m a a n  m a a k . —
74 9 12.2 140 30 21.4 7 354 7 0.1 179 9 5.0 256 86 3 3 .6 5  417 19 0 .4
L a n d s k . Ä la n d ............ — — — — — — — — — 4 — — 7 2 28.6 171 — —
H ä m e e n —  T a v a s te h u s . 64 7 10.9 78 24 30.8 4  989 4 0 .1 145 5 3 .4 196 58 29.6 4  300 7 0.2
V iip u r in  —  V ib o r g s . . . . 128 12 9 .4 234 56 23.9 10 784 5 O.o 297 6 2 .0 488 57 11.7 8  924 6 0 .1
M ik k e lin  —  S :t  M ichels 11 — — 32 6 18. S 1243 11 0.9 62 7 11.3 91 21 23.1 1576 18 1.1
Kuopion —  K u op io___ 27 2 7.4 51 17 33.3 1799 4 0.2 89 — — 168 24 14.3 3 090 9 0.3
Vaasan — Vasa............... 50 3 6.0 94 24 25.5 3 567 5 0.1 135 12 8.9 234 42 17.9 4131 13 0.3
Oulun —  Uleäborgs----- 22 2 9.1 55 12 21.8 3 336 1 O.o 93 5 5.4 148 19 12.8 3 884 1 O.O
Koko maassa \ 616 51 8.3 1057 303 28.7*51 784 5 3 ! 0.1 1123 59 5.3 1 769'35320.o 35 558 81 0.2
Hela landet /
Seuraava taulukko antaa kuvan maassa 
vuosina 1925 ja 1926 vallinneesta rikolli­
suustilanteestamikäli se ilmenee yleisissä 
alioikeuksissa syypääksi tuomittujen luku­
määrästä.1)
Följande tabell ger en inblick i brottslig- 
hetstillstândet i landet ären 1925 och 1926, 
i den män det framgär ur antalet sakfällda 
vid de allmänna underrätterna.1)
Rikollisuustilanne maassa vuosina 1925 ja 1926. — Brottsligheten i landet ären 1925 och 1926.
Rikoksista yleisissä alioikeuksissa tuomittujen henkilöiden luku. — Antal för brott vid allmänna underrätter sakfällda personer.)La criminalité en Finlande en 192S et 1926.
(Nombres des personnes condamnées devant les tribunaux généraux de lire  instance pour crimes.)
Luku. — Kap. 
Chap.
§
Rikoksia — Förbrytelser — Infractions 
(voir la liste explicative, page 2 dans les tableaux). 1925. 1926.
Lisäys ( +  ) 
tai vähen- 
nys (—) 
vuonna 1926. 
Ökning (-h) 
eiler minsk- 
ning (—) 
är 3926.
I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset. — Brott 
mot straîflagen. — Infractions au Code pénal.
74  797 76 333
%+  2.1
A. Yksilöön kohdistuvat rikokset (muut paitsi omaisuus­rikokset). — Brott m ot individen (övriga utom egen- domsbrott). — Infractions aux personnes (excepté les in­fractions aux propriétés).Siitä: Därav: Dont:
2 346 2 359 +  0.6
21: 1 
21: 1
Murha (paitsi ei kapinan aikana tehty) — Mord (med undan-tag av mord begânget under upproret) .......................Kapinan aikana tehty murha—Mord, begânget under upproret 343 241 — 29.4— 66.7
J) Sotaoikeuksissa tuomittujen rikoksista kts. s. 23* 
j a  seur. sekä ylioikeuksissa ensimäisenä oikeusasteena 
^tuomittujen rikoksista s. 25* ja  seur.
x) Angäende de vid krigsrätterna sakfällda se sid. 23* 
och följ. samt angäende de v id  överrätterna sàsom första 
instans sakfällda sid. 25* och följ.
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Luku. — Kap. 
Chap.
§
Rikoksia — Förbrytelser — Infractions 
(voir la liste explicative, page 2 dans les tableaux). 1925. 1926.
Lisäys (-f) 
tai v&hen* 
nys (—) 
vuonna 
«  !926. Okning (+) 
eller minsk» 
nlng (—) 
&r 1926.
21: 2 Tahallinen tappo —  Viljadrâp ......................................................... 72 66 8.3
21: 4 Kuolemantuottanut pahoinpitely —  Misshandel med dôdlig 
pâfôljd ............................................................................................ 176 158 __ 10.2
21: 5 Törkeä tahallinen pahoinpitely —  Grov uppsâtlig misshandel 160 177 + 10.G
21: 8, 9 Törkeä tappelu kuoleman seurauksella —  Grovt slagsmâl med 
dödlig u tgan g ................................................................................ 38 51 + 34.2
21: 8, 9 Törkeä tappelu ilman kuoleman seurausta —  Grovt slagsmâl 
utan dödlig utgäng .................................................................. 47 60 + 27.7
21: 10 Kuolemantuottamus —  Vällande tili annans död ................... 62 55 — 11.3
21: 11 Törkeätä lievempi tahallinen pahoinpitely —  Uppsâtlig miss­
handel, varav mindre lyte f ö l j t ............................................. 502 474 __ 5.6
21: 12 Lievä tahallinen pahoinpitely —  Uppsâtlig misshandel, varav 
ringa eller ingen skada följt ................................................. 686 674 __ 1.7
21: 3, 6, 7 ,1 0 ,1 3 Muut R L  21 lukua vastaan tehdyt rikokset —  Övriga brott 
m ot 21 kap. i SL ...................................................................... 75 95 + 26.7
2 2 :1 Lapsenmurha —  B am am ord.............................................................. 33 47 + 42.4
22: 2, 3, 5—8 Muut rikokset R L  22 lukua vastaan —  Övriga brott m ot 22 
kap. i S L ....................................................................................... 54 66 + 22.2
25: 4 Väkisinmakaaminen —  V ä ld tä k t..................................................... 26 22 — 15.4
2 5 :1 — 3, 5 ,6 ,7—  
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Muut RL 25 lukua vastaan tehdyt rikokset —  Övriga brott 
m ot 25 kap. i SL ...................................................................... 35 24 __ 31.4
27. Kunnianloukkaus — Ärekränkning................................................. 343 365 + 6.4
B. O m aisuusrikokset. —  E gendom sbrott. —  Infractions 3 626 8 875 + 6.9
2 8 :1 ,2
aux propriétés.
Siitä: Därav: Dont: 
Näpistäminen— Snatteri .................................................................. 495 577 + 16.6
2 8 :1 ,1 , 2— 3 Varkaus, murto, 1. erä —  Stöld, inbrott 1 resan ..................... 1247 1247 —
2 8 :1 ,1 , 2— 3, 5 » » 2. » —  » » 2 » ..................... 254 288 + 13.4
2 8 :1 ,1 , 2— 3, 5, 6 » » 3. ja  useampi erä—  Stöld, inbrott 3 o. fl. res. 185 184 — 0.5
29. Kavaltaminen, löytötavaran salaaminen —  Försnillning, döl- 
jande av h ittegods...................................................................... 190 252 + 32.6
30. Pesänkavaltaminen —  Bodräkt ....................................................... 3 7 + 133.3
3 1 :1 — 3, 5,1 Ryöstö —  R ä n ........................................................................................ 61 46 — 24.6
3 1 :4 , 5,2 Kiristäminen —  Utpressning.............................................................. 13 12 — 7.7
3 2 :1 — 3 Varastetun tavaran kätkeminen —  Döljande av t ju v g o d s___ 207 217 + 4. S
32: 4— 6 Muu luvaton ryhtyminen rikoksen kautta saatuun tava­
raan —  Annan olovlig befattning med gods som ätkom- 
mits genom brott ...................................................................... 109 94 13.81
33. Luvaton viljelys, metsästys ja  kalastus —  Äverkan, olovligt 
jagande och fiskande ................................................................ 346 469 + 35.5
35. Omaisuuden vahingoittaminen —  Skadegörelse â egendom .. 149 151 + 1.3 |
3 6 : 1 Petos —  Bedrägeri ............................................................................... 229 210 — 8.3
3 6 :  2 Vakuutuspetos —  Försäkringsbedrägeri ........................................ 1 4 + 300.O
3 8 : 1 — 10 Epärehellisyys, muu rangaistava voitonpyynti —  Oredlighet, 
annan straffbar egennytta ...................................................... 78 70 __ 10.3
39. Konkurssirikos —  Bankruttbrott...................................................... 59 47 — 20.3
15*
Luku. — Kap.
Ckap.
§
Rikoksia — Förbrytelser — Infraction*
(voir la liste explicative, page 2 dans les tableaux). 1925. 1926.
Lisäys (-f) 
tai vähen­
nys (—) 
vuonna
«  1926- ökning (+>
eller minsk- 
ning (—) 
är 1926.
C. V a ltioon  tai yhteiskuntaan  kohdistuvat r ik o k se t.— 68 825 70 099 + 1.9
10.
B rott m ot staten eller sam hället. — Infractions à 
la sûrete de l’Etat ou de la société.
Siitä: Därav: Dont: 
Uskontorikokset —  Religionsbrott................................................... 14 13 — 7.1
15. Rikoksia Eduskuntaa vastaan, toisen vaalioikeuden tai ääni­
vallan häiritseminen —  Brott mot Riksdagen, störande 
av annans vai- eller rösträtt ................................................. 1 -j- CO
16: 1 Väkivalta virkamiestä vastaan —  Vâld m ot tjänsteman ___ 282 288 + 2.1
16: 2 Haitanteko virkamiehelle— Hindrande av tjänsteman i tjänste- 
utövning ....................................................................................... 325 367 + 12.9
16: 14, 15 Itsepanttaus, muu omavaltainen menettely —  Självpantning, 
annan egenhandsrätt.................................................................. 141 129 —  8.5
1 6 :3 — 13,16— 24 Muut rikokset RL 16 lukua vastaan —  Övriga brott mot 
16 kap. i SL .................................................................................. 116 145 - f  25.0
17. Väärä vala, väärä todistus —  Mened, falskt vittnesm al........... 104 85 — 18.3
18. Rikoksia sukuoikeuksia vast. —  Brott emot familjerättigheter 1 — —  lOO.o
19. Aviorikoksia —  Äktenskapsbrott..................................................... 108 122 + 13.0
20. Siveellisyysrikoksia —  Sedlighetsbrott ........................................... 65 85 +  30.8
24: 1,1 Kotirauhan rikkominen —  H em fridsbrott..................................... 234 236 + 0.9
24: 1,2, 3, 2— 4 Muut rauhanrikkomiset —  Övriga fridsbrott ............................ 122 128 + 4.9
26. Väärä tahi todistamaton ilmianto— Falsk eli. ostyrkt angivelse 41 40 —  2.4
34: 1—4 Murhapoltto —  Mordbrand ................................................................ 21 17 —  19.0
34: 5— 19 Muut yleistä vaaraa tuottavat rikokset —  Övriga brott, vilka 
innebära allmän fara ................................................................ 35 24 —  31.4
36: 3—8 Asiakirjan väärennys —  Förfalskning av urkund........................ 133 171 +  28.6
36: 9— 13 Muut rikokset RL 36 lukua vastaan —  Övriga brott m ot 36 
kap. i S L ....................................................................................... 15 51 +  240.0
37. Raharikoksia —  M yntbrott................................................................ 8 6 —  25.0
38: 11 Tullimaksun kavaltaminen —  TuHförsnillning ............................ 79 83 + 5.1
38: 11 Muu veronkavaltaminen —  Annau skatteförsnillning............... 87 125 + 43.7
38: 12 Salakuljetus —  Lurendrejeri............................................................. 15 31 +  106.7
40. Virkamiehen virkarikoksia —  Brott av tjänsteman i tjänst___ 109 128 +  17.4
41. Rikkomuksia kirkollista järjestystä koskevia määräyksiä vas­
taan —  Brott emot föreskrift angäende kyrklig ordning 18 31 + 72.2
42: 2—6 Rikoksia yleistä järjestystä vast. —  Brott emot allmän ordning 354 367 +  3.7
42: 7 Ilkivalta julkisessa paikassa —  Ofog â offentligt s tä lle ........... 1280 1412 - f  10.3
42: 8 Tietäjäntoimen, loihtimisen y. m. harjoittaminen maksusta —  
Utövning av spâdom, signeri o. a. dyl. mot vedergällning __ 1 -j- CO
43: 1— 4 Luvaton arpajaisten tahi uhkapelin toimeenpaneminen —  
Olovligt föranstaltande av lotteri eller äventyrligt sp e l.. 28 40 +  42.9
43: 5 Eläinrääkkäys —  Djurplägeri ......................................................... 108 156 +  44.4
43: 6 Juopumus —  Fylleri .......................................................................... 64 367 65016 + 1.0
43: 7, 8 Muut rikokset R L  43 lukua vastaan — Övriga brott mot 43 
kap. i S L ....................................................................................... 2 1 —  50.0
44: 16 Hurja ajo —  Överdadigt körande ................................................. 109 60 —  45.0
44: 1 -15 , 17 -27 Muut rikokset R L  44 lukua vastaan —  Övriga brott m ot 44 
kap. i SL....................................................................................... 504 740 - f  46.8
16*
Luku. — K ap. 
Chap.
î
R ikoksia — Forbrytelser — Infractions (voir la  lipte explicative, page 2 dans les tableaux). 1925. 1926.
Lisäys (+) ta i  vähen­nys (—) vuonna 1926.ö kn ing  (+) eller minak- ning (—) ä r 1926.
II. Muut rikokset. —  Övriga h r o t t  —  Autres in­
fractions.
2 5 1 8 4 2 5 4 5 0 + 1.1
A. K ieltolaki rikokset. —  Förbudslagsbrott. —  Infractions 
à la loi prohibitive.
Siitä: Därav: Dont: 
Alkokoliaineiden luvaton valmistelu —  Olovlig tillverkning av 
alkoholhaltigt ämne ■— Production illicite de matières aleoo-
19 808 18 645 5 .9
tiques.................................................................................................
Alkoholiaineiden luvaton myynti —  Olovlig försäljning av alko-
701 785 + 12.0
holhaltigt ämne —  Verde illicite de matières alcooliques . .  
Alkoholiaineiden luvaton maahantuonti —  Olovlig införsel av 
alkoholhaltigt ämne —  Importation illicite de matières al-
3  563 3 487 2.1
cooliques. : ........................................................................................
Alkoholiaineiden luvaton kuljetus—  Olovlig transport av alko-
576 737 + 28.0
holhaltigt ämne —  Transport illicite de matières alcooliques 
Alkoholiaineiden luvaton hallussapito —  Olovligt innehavande 
av alkoholhaltigt ämne —  Possession illicite de matières
2  382 1 6 4 3 31.0
alcooliques........................................................................................
Muita rikoksia kieltolakia vastaan —  Övriga brott m ot för-
12 287 1 1 5 6 2 — 6.3
budslagen —  Autres infractions à la loi prohibitive . . . . 299 431 + 44.1
B . M uut tähän  ryhm ään kuuluvat rikokset. —  Övriga tili denna grupp hörande brott. —  Autres infrac­
tions appartenant à ce groupe.
Esteetön poissaolo asevelvolh'suuskutsmmasta —  Förfallolös 
utevaro irán varaepliktsuppbád —  Absence de l'appel des
5  376 6  805 + 26.0
conscrits............................................................................................
Rikoksia asetusta vastaan metsän hävittämisen ehkäisemi­
seksi —  Forbrytelser mot föriattningen om atgärder för 
hindrande av skogsskövling— Infractions au réglement de
122 179 + 46.7
protection des forêts......................................................................
Rikoksia metsästysasetusta- ja kalastussääntöä vastaan —  
Forbrytelser m ot författningen om jakt samt mot fiskeri-
143 2 0 4 + 42.7
stadgan —  Infractions à la chasse et à la pêche ...............
Rikoksia merilakia vastaan —  Forbrytelser mot sjölagen —
159 150 5.7
Infractions à la loi de navigation .........................................
Rikoksia elinkeinolakia vastaan —  Forbrytelser m ot närings-
17 21 + 23.5
lagen—  Infractions à la loi des industries .......................
Rikoksia verolakeja ja -asetuksia vastaan — Forbrytelser mot 
skattelagar och -författningar —  Infractions aux lois et
57 116 + 103.5
réglements en mesure d'impôt .................................................
Rikoksia kahdeksan tunnin työaikalakia vastaan —  Forbry­
telser m ot lagen om  âtta timmars arbetsdag —  Infractions
130 142 + 9.2
à la loi sur la journée de huit heures ................................ 51 58 + 13.7
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Luku. — Kap. 
Chap.
§
Rikoksia — Förbrytelser — Infractions 
(voir la liste explicative, page 2 dans les tableaux). 1925. 1926. ■
Lisäys (+ ) 
tai vähen­
nys (—) 
vuonna 
1926.
ökning (-J-) 
eller minsk- 
ning (—) 
är 1926.
Rikoksia työväen suojeluslakeja- ja  asetuksia vastaan —  För­
brytelser mot lagar och förordn. ang. arbetarskydd —  In­
fraction aux bis concernant la protection des ouvriers . . . . 5 5 2 6 —  5 2 . 7
Rikoksia painovapauslakia vastaan —  Förbrytelser mot tryck- 
frihetsstadgan —  Infractions à la loi concernant la liberté 
de la presse ..................................................................................... 1 0 3 —  7 0 . 0
Rikoksia rajaseutulakia vastaan —■ Förbrytelser mot gräns- 
markslagen —  Infractions à la b i  des frontières ............... 8 0 1 8 4 +  1 3 0 . 0
Rikoksia passiasetuksia vastaan —  Förbrytelser mot passför- 
ordningama —  Infractions à la loi sur les passeports. . . . 4 3 6 1 8 5 —  5 7 . 6
Luvaton aseenkanto —  Olovligt innehavande av vapen— Port 
illicite des arm es ....................... ................................................... 2 1 5 8 2  5 5 5 +  1 8 . 4
Muita rikoksia jdeistä lakia- ja erityisiä asetuksia vastaan —  
Övriga förbrytelser mot allmän lag och särskilda författ- 
ningar ■— Infractions aux bis générales et aux réglements 
particuliers . .'................................ .............................................. 1 7 3 5 2  7 8 5 +  6 0 . 5
Rikosasioina käsiteltyjä korvaus]uttuja —  Sâsom kriminella 
behandlade mal angäende ersättning —• Affaires crimi­
nelles concernant dommages-intérêts......................................... 2 2 3 1 9 7 —  1 1 . 7
Yhteensä erilaatuisista rikoksista tuomittuja —  Summa för sär­
skilda brott sakfällda —  Nombre des individus condamnés 
pour crimes des différentes espèces ......................................... 99 981 101 788 +  1-8
Ennenkuin lähdemme tekemään huo­
mioita edelläolevan taulukon numeroista, 
on syytä painostaa sitä seikkaa, että nämä 
numerot käsittävät vain osan n. s. »näky­
vää rikollisuutta» eli poliisiviranomaisten 
tiedossa olevia rikoksia. Taulukko kai- 
paisi välttämättä täydennyksekseen tilas­
ton poliisiviranomaisten tiedossa olevista 
rikoksista. Tämän kaltaista tilastoa ei 
kuitenkaan voida esittää ennenkuin vuo­
delta 1927. Vaikkakin siis edelläolevalla 
taulukolla on suuret rajoituksensa, voim­
me kuitenkin olettaa, että siinä ilmennyt 
kehityssuunta suurin piirtein osoittaa 
oikeaan.
Förrän vi gä att framlägga vara iaktta- 
gelser med anledning av siffrorna i före- 
liggande tabell, är det skäl att framhälla, 
att dessa siffror omfatta endast en del 
av den s. k. »synliga brottsligheten» eller 
de brott, som kömmit tili polismyndighe- 
ternas kännedom. Sasorn komplettering 
tili tabellen, skulle nödvändigt erfordras 
Statistik angäende brott, om vilka polis- 
myndigheterna hava kännedom. En sadan 
Statistik kan likväl icke framläggas förrän 
för är 1927. Ehuru föreliggande tabell sä- 
lunda har sin stora begränsning, kunna vi 
likväl antaga, att däri framträdande rikt- 
ning för utvecklingen i stora drag riktigt 
framstär.
Oikeustilasto. Mïkolli&ims v. 1926. —  Bättsstatistik. Brottsligheten är 1926. 2
18*
Koska edelläoleva taulukko jaotuksilleen 
ja rikosryhmineen puhuu kyllin selvästi 
puolestaan, voimme supistaa sanottavam­
me mahdollisimman lyhyeen.
Kuten ylempänä sivulla 2* olevista ku­
vioista selvästi huomataan on yleisissä ali­
oikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuo­
mittujen luvun suunnattomassa lisäänty­
misessä lähinnä edellisinä vuosina nyt 
kertomusvuonna tapahtunut pj^sähdys. 
Kun syypääksi tuomittujen luvun lisäys 
vuodesta 1922 vuoteen 1923 oli 28.4 % , 
vuodesta 1923 vuoteen 1924 10. o %  ja 
vuodesta 1924 vuoteen 1925 12.3 % , oli 
se vuodesta 1925 vuoteen 1926 ainoastaan 
1.8 % . Tästä lisäyksestä tuli rikoslakia 
vastaan tehtyihin rikoksiin syypääksi tuo­
mittujen osalle 2 .1  (1 2 . l) ja muihin rikok­
siin syypääksi tuomittujen osalle l .i  
(12.8) % .
Jos taas pidetään silmällä rikosten pää­
ryhmiä yllämainitussa yleisryhmityksessä, 
havaitaan eri pääryhmissä seuraavia muu­
toksia.
Yksilöön kohdistuvissa rikoksissa oli syy­
pääksi tuomittujen lisäysprosentti kerto­
musvuonna vain 0.6 (17.7). Törkeimpiin 
henkeen kohdistuviin rikoksiin syypääksi 
tuomitut osoittavat, ilahduttavaa kyllä, 
alentumista, murha 29.4 %:lla, tahallinen 
tappo 8 .3  %  ja kuolemantuottanut pahoin­
pitely 1 0 .2  % :lla. Ainoastaan törkeä tap­
pelu kuoleman seurauksella osoittaa nou­
sua 3 4 .2' % . Törkeä tahallinen pahoin­
pitely ja törkeä tappelu ilman kuoleman 
seurausta ovat niinikään nousseet.
Omaisuusrikoksiin syypääksi tuomittu­
jen luku, joka vuodesta 1920 lähtien vuosi 
vuodelta aleni, osoitti vuonna 1925 ensi 
kertaa lisääntymistä (nousu silloin 17. o %). 
Kertomusvuoden aikana jatkui nousua, 
tosin hitaasti (nousu v. 1926 6 .9  % ). Lähi­
vuodet tulevat osoittamaan, oliko omai­
suusrikoksiin nähden vuonna 1925 tultu 
käännekohtaan, vai onko nousu ollut vain 
ohimenevää laatua.
Emedan föreliggande tabell i sin indel- 
ning i brottgrupper bäst talar för sig själv, 
utan länga kommentarer, uttala vi oss 
endast i största kortliet.
Säsom diagrammen ä sid. 2* ovan tyd- 
ligt utvisa, har i den under de närmast 
föregäende ären försiggängna oerhörda 
ökningen av antalet vid de allmänna under- 
rätterna ätalade och sakfällda numera ett 
uppehäll inträffat. Medan antalet sak­
fällda ökades frän är 1922 tili är 1923 
med 28.4 % , frän är 1923 tili är 1924 med 
10. o %  samt är 1924 tili 1925 med 1 2 .3  % , 
utgjorde ökningen frän är 1925 tili 1926 
endast 1.8 % . Av denna ökning foil 2.i
(1 2 . 1) %  pä personer sakfällda för brott 
mot strafflagen samt l .i  (1 2 . 8) %  pä per­
soner sakfällda för övriga brott.
Granska vi brottens huvudgrupper i 
ovannämnda allmänna gruppering, finna 
vi följande förändringar i de särskilda 
huvudgrupperna.
Tillväxtprocenten för personer sakfällda 
för brott mot individen utgjorde endast 0 .6
(17.7) % . Antalet sakfällda för de grövsta 
brotten mot liv, utvisade glädjande nog, 
en minskning, morden med 29.4 % , vilja- 
dräpen med 8 .3  %  samt misshandel med 
dödlig päföljd med 10.2 % . Endast grovt 
slagsmäl med dödlig utgäng utvisar ökning
3 4 .2  % . Grov uppsätlig misshandel samt 
grovt slagsmäl utan dödlig utgäng hava 
ävenledes ökats.
Antalet sakfällda för egendomsbrott, 
som alltsedan är 1920 är för är nedgätt, 
utvisade under är 1925 för första gängen 
stegring (ökningen dä 17. o % ). Under 
berättelseäret steg detta antal äter fastän 
längsamt (ökning är 1926 6.9 % ). De
närmaste ären komma att utvisa,. om be- 
träffande dessa brott vändpunkten under 
är 1925 uppnätts eller om ökningen endast 
värit av övergäende natur.
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Kolmannessa pääryhmässä, valtioon tai 
yhteiskuntaan kohdistuvissa rikoksissa oli 
syypääksi tuomittujen lisäysprosentti 1.9
(11.7)! Ylivoimaisena enemmistönä tässä 
pääryhmässä olivat juopumusrikkomukset, 
joitten lisäysprosentti oli vain l.o (12.6).
Niistä rikoksista, jotka eivät sisälly 
rikoslakiin, muodostavat kieltolakirikok- 
set tärkeimmän ryhmän. Näihin rikoksiin 
syypääksi tuomittujen luku, joka kielto­
lain koko olemassa olon aikana on osoit­
tanut keskeytymätöntä nousua, on nyt 
ensikertaa, kertomusvuoden aikana laske­
nut, nim. 5.9 %:lla (nousu vuonna 1925 
11.9 % ). Tämä vähennys kohdistuu suu­
rempiin kieltolakirikos-ryhmiin: alkoholi- 
aineiden luvattomaan hallussapitoon, kul­
jetukseen ja myyntiin. Alkoholiaineiden 
luvattomaan maahantuontiin syypääksi 
tuomittujen luku on sitävastoin lisäänty­
nyt, samoin myös valmistukseen syypääksi 
tuomittujen luku, joka vuonna 1925 osoitti 
huomattavaa laskua.
Lopuksi huomautettakoon, että valtio- 
ja maanpetos ovat rikoksia, jotka eivät si­
sälly ylläolevan taulukon puitteisiin. Yli­
oikeudet ovat näissä rikoksissa ensimäinen 
oikeusaste ja on niihin kertomusvuoden 
aikana syypääksi tuomituista lähempiä 
tietoja jälempänä sivulla 27*.
I den tredje huvudgruppen, brotten mot 
staten eller samhället, utgjorde öknings- 
procenten för de sakfällda 1.9 (11.7). Den 
övermäktiga majoriteten i denna huvud- 
grupp bildade fylleriförseelserna, vilkas 
ökning endast var l.o (12.6) % .
Bland de brott som icke äro omnämnda 
i strafflagen, bilda förbudslagsbrotten den 
viktigaste gruppen. Antalet sakfällda för 
dessa brott, som under heia den tid, för- 
budslagen existerat, utvisat en'oavbruten 
ökning, har nu för första gangen under be- 
rättelsearet nedgätt, näml. med 5.9 %  
(ökning är 1925 11.9 % ). Denna minsk- 
ning föranleddes av nedgäng i de större 
förbudslagsbrott-grupperna: näml. .. olov- 
ligt innehavande, transport och försälj- 
ning av alkoholhaltigt ämne. Antalet 
sakfällda för olovlig införsel av alkohol­
haltigt ämne har däremot ökats, sä ock 
de för olovlig tillverkning sakfälldas an- 
tal, som är 1925 utvisade en betydande 
minskning.
Till slut mä framhällas, att högförräderi 
och landsförräderi äro brott som falla utom 
ramen för föregäende tabell. Dessa brott 
avdöma överrätterna säsom första instans 
och finnas närmare uppgifter om perso- 
ner som under berättelseäret för dessa 
brott sakfällts längre fram ä sidan 27*.
Alioikeuksien päätökset, jotka koskevat 
eri kolmivuotiskausina 1915— 1923 kuin 
myös erikseen vuosina 1924, 1925 ja 1926 
syypääksi tuomittuja henkilöitä, käyvät 
ilmi seuraavasta taulusta:
Underrátternas utslag betráffande de 
under de skilda treársperioderna mellan 
áren 1915— 1923 ávensom sarskilt under 
áren 1924, 1925 och 1926 sakfállda per- 
sonerna framgá ur efterfoljande tabla:
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Lailla toukokuun 21 päivältä 1921 otet­
tiin maassamme käytäntöön määräsuuruis- 
ten rahasakkojen asemesta n. s. p ä i v ä -  
s a k k o j ä r j e s t e l m ä .  Vähin sakko 
on tämän lain mukaan yksi päiväsakko 
ja suurin kolmesataa, ellei päiväsakkoja 
yhdistetä. Päiväsakon suuruus määrä­
tään syypääksi tuomitun keskimääräisen 
päivätulon mukaan, ottamalla samalla huo­
mioon eräitä maksukykyyn vaikuttavia 
tekijöitä. Kun tämä laki jo on ollut useat 
vuodet käytännössä, on kaivattu selvitystä 
siitä, minkä suuruisia päiväsakkoja yleensä 
sovitetaan eri rikoksiin. Tämän johdosta 
on rikollisuus t il as t on valmistamisen yh­
teydessä vuodelta 1926 toimeenpantu eri­
koistutkimus päiväsakkojen käytöstä eri 
rikoksissa. Tutkimuksen tulokset esiin­
tyvät tatduosaston lopussa olevassa eri- 
koisliitteessä. Allaoleva yhdistelmä valai­
see päiväsakkojen käyttöä yleensä maam­
me raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa.
Genom lag av den 21 maj 1921 infördes 
i v&rt land i stället för de tili sitt helopp 
fastställda penningebötema det s.k. 'dags-  
b o . t s  S y s t e m e  t. Den lägsta boten 
är enligt denna lag en dagsbot och den 
största trehundra, i fall böterna icke sam- 
mansläs. Dagsbotens storlek fastställes efter 
den sakfälldas dagsinkomst, med beaktande 
av vissa pä betalningsförmägan inverkande 
faktorer. Da denna lag redan under flere 
är varit i bruk, har man önskat utredning 
om storleken av de dagshöter, som i all- 
mänhet tillämpas pä olika brott. Med an- 
ledning härav har i samband med ut- 
arbetandet av kriminalstatistiken för är 
1926 verkställts en specialundersökning om 
.tillämpningen av dagsböter pä de särskilda 
brotten. Resultaten av denna under- 
sökning framträda i specialbilagan i slu- 
tet av tabellavdelningen. Pöljande sam- 
manställning belyser bruket av dags­
böter i allmänhet vid landets rädstuvu- 
och häradsrätter.
Tuomittujen päiväsakkojen luku. 
Antalet ädömda dagsböter.
Raastuvan­
oikeudet.
Rädstuvurätter.
Kihlakunnan­
oikeudet.
Häradsrätter.
Yhteensä.
Summa.
1—  9 ................................................................................... 701 1082 1783
1 0 -  1 9 .................................................................................... 13 221 12 418 25 639
20—  29 ................................................................................... 29144 12 710 41 854
3 0 -  39 ................................................................................... 3 655 2 453 6108
40— 49 ................................................................................... 1462 816 2 278 ■
50— 74 ................................................................................... 606 817 1423
75—  99 ................................................................................... 1258 2 354 3 612
100— 149 ................................................................................... 961 1772 2 733
150— 199 ................................................................................... 517 765 1272
200—299 ................................................................................... 231 322 553
300 ja sen yli —  och diinitöver ..................................... 28 59 87
20— 29 päivän suuruisia sakkoja käytet­
tiin siis eniten, jonka jälkeen tulivat 10— 19 
päivän sumuiset, sitten 30— 39 ja 75—  
99 päivän suuruiset. Tuomittujen päivä­
sakkojen suuruudessa raastuvan- ja kihla­
kunnanoikeuksissa havaitaan kuitenkin 
joitakin eroavaisuuksia. Mainittakoon 
vain, että kihlakunnanoikeuksissa 20— 29 
ja 10— 19 päivän sumuisten sakkojen lu-
Kategorin 20— 29 dagsböter var sälunda 
den mest använda, varefter kommo 10— 19 
dagsböter, sedan 30— 39 och 75— 99 dags­
böter. I storleken av de ädömda dags- 
böterna i rädstuvu- och häradsrätterna 
kuuna dock vissa avvikelser konstateras. 
Nämnas mä endast den förnämsta. Vid 
häradsrätterna voro kategorierna 20— 29 
och 10— 19 dagsböter tili antalet ungefär 
l
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vut ovat miltei yhtä suuret, kun taas 
raastuvanoikeuksissa edellinen on yli kaksi 
kertaa jälkimäistä suurempi.
Päiväsakkojen käyttö suurimmissa sak­
korangaistusta tuottavissa rikosryhmissä 
ilmenee seuräavasta yhdistelmästä:
lika stora, medan äter vid radstuvurätter- 
na den forras antal var över dubbelt sä 
stor som den señares.
Bruket av dagsböter i de största med 
bötestraff belagda brottgrupperna fram- 
gär av följande sammanställning:
Rikosten laatu. 
Förbrytelsernas art.
» Tuomittujen päiväsakkojen luku. - -  Antalet ädömda dagsböter.
Yh­
teensä.
Summa.1—9 10-19 20-29 30-39 40—49 50—74 75-99 100-149
c5o
t-t
s
§oÉ
300 ja 
sen vli. 
o. där- 
utöver.
Juopumus —  Fylleri. fRO.— RR. 7 10 428 26 785 2 803 1103 249 42 16 7 2 _ 41442
E L. 43: 6 S L .................... IK O .-H R . 24 8 878 10 063 1 710 489 252 51 27 5 10 i 21510
Kieltolakirikokset —  För- fR O .-R R . 4 1 592 1145 452 123 141 1186 895 493 224 21 6 276
budslagsbrott.................... (KO.— HR. 7 1070 1199 266 114 258 2 254 1 649 732 303 52 7 904
S iit ä : —  D ä r a v : 
Alkoholiain. luvaton hal­
lussapito —  Olovl. inne- fRO.— RR. 3 1 508 967 365 100 82 895 326 177 67 6 4 496
hav. av alk.halt. ämnen (K O — HR. 6 X 022 1-087 231 96 97 727 245 128 35 2 3 676
s:n s:n myynti —  d:o d:o fR O .-R R . — 1 3 6 1 18 122 106 73 35 5 370
försäljning..................... fK O .-H R . 10 8 11 11 42 1 125 ■ 746 369 128 27 2 477
s:n S:n kuljetus —  d:o d:o fR O .-R R . — 20 14 12 — 7 143 163 112 60 2 533
transport........... .............' ( .K O .-H R . __ 27 25 5 1 11 349 279 151 80 12 940
s;n s:n valmistelu —  d:ojfR O .-R R . — — — — — — — 4 — — — 4
d:o tillverkning........... fK O .-H R . 1 4 11 2 2 101 48 369 81 49 11 679
S:n S:n maahantuonti — fR O .-R R , 1 59 73 9 4 16 15 291 126 59 8 ‘ '6 6 1
d:o d:o in försel........... fK O .-H R . — — — — — — — 7 — 11 — 18
Muut kieltolakirikokset—  
Övriga brott mot för- fR O .-R R . 4 88 00 IS IS 11 5 5 3 212
budslagen .................... IK O .-H R , — 7 OS 17 4 7 5, 3 3 — — 114
Rikoksia moottoriajoneu­
voista annettua asetusta 
vast. —  Förbrytelser mot fR O .-R R . 102 378 299 133 53 49 8 6 i 1 029
förordn. ang. motorfordon fK O .-H R , 29 229 146 55 17 31 5 6 i 1 — 520
Luvaton aseenkanto —  0 - 'RO.— RR. 33 134 155 58 46 16 2 — — — 444
lovi. bärande av vapen IK O .-H R . 176 513 272 62 22 28 — — — — — 1073
Näpistäminen —  Snatteri.jfRO.— RR. 3 105 79 11 5 4 — — — — — 207
RL. 28: 1 2 SL................ ' [K O .-H R , 10 171 80 11 5 3 2 4 — — — 286
Lievä pahoinpitely —  Upp- 
sätlig misshandel, varav 
ringa eller ingen skada fR O .-R R . 2 52 74 8 9 6 — 151
följt. RL. 21: 12 SL. . . fK O .-H R . 10 120 130 14 13 14 3 3 — ~
— 307
Taulukko siv. 20* antoi tietoja rikos­
oikeudellisesti täysi-ikäisten rangaistuk­
sista. Sitä täydentää seuraava taulukko 
niistä alaikäisistä, joita yleiset alioikeudet 
aikana 1912— 1926 ovat määränneet pan­
taviksi kasvaimia,ilokseen tai kuritettaviksi. 
Lisäksi antaa taulukko tietoja rikosten 
laadusta.
Tabellen á sid 20* meddelade uppgifter 
om de i straffrättsligt avseende fullvuxnas 
straff. Den kompletteras av följande ta- 
bell angaende minderäriga, som av de all- 
männa underdomstolarna under tiden 1912 
— 1926 hiivit förordnade att insättas i all- 
män uppfosiringsanstalt eller att agas. 
Tilliltä meddelas uppgifter om brottens art. •
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1 9 1 2 -1 4 ..  { K a s v . - U p p f .
1 9 1 5 -1 7 ..  ( K a s v . - U p p f .
I Kurit.—  Aga
__20 {  Kasv. Uppf.
' ’ l  Kurit.—  Aga
1921— 2 3 .. (  Kasv' —  UPPf- 
l  Kurit.—  Aga
19 24  ........ | Kasv. Uppf.
...........\ Kurit.—  Aga
1925 f  Kasv. —  Uppf. 
' '  ” l  Kurit.—  Aga
1926  ......./  Kasv. — Uppf.
...........^ Kurit.—  Aga
Niistä:--  Därav: Rikoksen laatu. — Brottets art.
Poikia. Tyttö­jä.
Flickor.
Yhteen-
Kaup. 
I stad.
Näpist.
Snatteri.
Yksinkert.
vark.
Enkel stöld.
Törkeä
vark.
Grov stöld.
Muut rikok­
set. — Öv- 
riga brott.
Gossar. Summa.
Mdallü.
Pä lan­
det.
i
Poikia.
Gossar.
Tyttöjä.
Flickor.
Poikia.
Gossar.
Tyttöjä.
Flickor.
Poikia.
Gossar.
Tyttöjä.
Flickor.
Poikia.
Gossar.
Tyttöjä.
Flickor.
87 7 94 56 38 26 ' 2 32 4 13_ — 16 1
? ? 109 69 40 39 31 12 27
97 7 , 104 60 44 29 3 42 3 19 — 7 1
? p 164 105 59 59 17 'i s t '
86 8 94 55 39 5 1 521 4 20 ] 2 9 1
P P 118 71 47 14 71 17 16
49 3 52 18 34 12 1 25 2 7 — 5 —
67 3 70 35 35 15 2 27 1 13 — 12 —
72 4 76 23 53 23 3 27 1 12 — 10 - -
103 3 106 43 63 27 3 18 — 26 — 32 —
56 . 4 60 15 45 16 — 14 3 14 i 12 —
114 2 116 30 86 45 — 10 2 18 — 41 —
58 4 62 18 44 19 1 12 3 9 _ 18 —
124 3 127 57 70 48 1 23 2 20 — 33 —
Taulu 7 antaa yksityiskohtaisia tietoja 
tuomitsemispaikasta. Siitä nähdään ylei­
sissä alioikeuksissa huomattavimmista ri­
koksista syytettyjen ja syypääksi tuomit­
tujen henkilöiden luku kaikissa maan kau­
pungeissa ja tuomiokunnissa. Tuomitse- 
mispaikka on useimmissa tapauksissa 
myöskin syytetyn tai syypääksi tuomitun 
oleskelupaikka, joten näitä rikollisuus - 
lukuja voidaan verrata asianomaisen tuo- 
mitsemisalueen väkilukuun. Tämän joh­
dosta onkin taulussa rikollisuuslukujen 
eteen merkitty asianomaisen tuomitsemis- 
alueen väkiluku joulukuun 31 p:nä 1926. 
Tämän järjestelyn avulla voikin lukija 
tehdä havaintojaan rikollisuuslukujen suu­
ruudesta eri paikkakunnilla.
T.abell 7 inneháller detaljerade uppgifter 
om domfällningsorten. Därur framgär an- 
talet vid de allmänna underrätterna för 
de mest bemärkta brotten ätalade och 
sakfällda personer i landets samtliga städer 
och domsagor. Domfällningsorten är ocksä 
i de fiesta fall den ätalades eller sakfälldas 
uppehällsort, varför man kan jämföra dessa 
brottslighetstal med folkantalet á domfäll­
ningsorten. Därför har i tabellen framför 
brottslighetstalen antecknats folkmängden 
för domfällningsomrädet den 31 december 
1926. Härigenom kan läsaren göra sina 
iakttagelser om brottslighetstalens storlek 
ä skilda orter.
Vuonna 1926 oli sotaoikeuksissa (taulut 
8  ja 9) 1 823 (2 066) henkilöä syytetty eri 
rikoksista. Näistä vapautettiin 163 (171) 
eli 8.9 (8 .3) % . Niiden luku, joita ei voitu 
syypääksi t u o m i t a  tai joita vastaan syyte 
raukesi, oli 42 (23) eli 2.3 (l . i)  % . Syy­
pääksi tuomittujen luku oh 1 618 (1 872) 
eli 88.8 (90.6) % .
Är 1926 voro vid krigsrätterna (tabb. 8 
och 9) 1 823 (2 066) män anklagade för olika 
brott. Av dessa frikändes 163 (171) eher 
8.9 (8 .3) % . Deras antal, vilka icke künde 
ät saken fällas eller emot vilka ätalet icke 
blev fullföljt, var 42 (23) eller 2.3 (l . i)  % .  
De sakfähdas antal utgjorde 1 618 (1872) 
eller 88.8 (90.6) % .
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Syypääksi tuomittujen luku jakaantui Antalet sakfällda fördelade sig pä olika
eri joukko-osastoja kohti seuraavasti: truppförband pä följande sätt:
1918-1919.
V u o s i n a  -
1920. 1921—1923.1)
- Á r e n
1924. 1925. 1926.
1. divisiona —  divisionen .............................. 662 423 308 367 375 305
2. » —  »  .............................. 815 668 305 397 458 371
3. » —  »  .............................. 571 301 254 300 294 278
Jääkäriprikaati —  Jägarbrigaden .............. 286 117 76 92 139 126
Ratsuväkiprikaati —  Kavalleribrigaden . . — — 76 148 117 86
Rannikkopuolustus —  Kustförsvaret . . . . 342 296 205 159 320 329
Teknilliset joukot —  Tekniska truppema — — 30 22 22 18
Erinäiset joukko-osastot —  Särskildatrupp- 
förband ...................................................... 82 117 64 107 147 105
Yhteensä —  Summa 2 758 1 922 1 318 1 592 1 872 1618
Sotilasarvon mukaan jakaantuivat vuon- Enligt militärgrad fördelade sig de är 
na 1926 tuomitut seuraavasti: 1926 dömda pä följande sätt:
alipäällystöä— underbefäl .................................................  100 (125)
miehistöä— manskap .............................................................  1 518 (1 747)
Kuritushuonerangaistukseen tuomittiin 
vuonna 1926 sotaoikeuksissa 81 (99) sekä 
vankeusrangaistukseen 923 (1145) henkilöä. 
Nämä luvut sisältyvät erikoistilastoon, jos­
sa annetaan tietoja kuritushuone- ja van­
keusrangaistukseen l:sessä oikeusasteessa 
tuomituista (taulut 11— 29).
Koko lukumäärä erilaatuisia sotaoikeuk­
sien käsittelemiä rikoksia, joista vuonna 
1926 tuomittiin edesvastuuseen (taulu 9), 
oli 2 853 (3 015).
Suurimmat rikosryhmät olivat: juopu­
mus 631 (620), siitä alipäällystöä 51 (48), 
meluaminen ja hyvän järjestyksen rikko­
minen sotaväessä 345 (284), luvaton poissa­
olo palveluspaikasta 305 (320), karkaami­
nen 277 (305), velvollisuuksien laimin­
lyöminen vartiopalveluksessa tai päivys- 
täjänä 211 (242), sotakuuliaisuuden rikko­
minen 173 (208), sotilasvelvollisuuksien 
laiminlyöminen muissa tapauksissa 134 
(120) sekä sotilaan varuskappalten vahin­
goittaminen, hukkaaminen tai ostaminen 
120 (148).
*) Joukko-osastot ovat vuodesta 1921 alkaen osittain 
m unttuneet.
Vid krigsráttema blevo ár 1926 SI (99) 
personer domda till tukthusstraff samt 
923 (1 145) domda till fángelsestraff. Dessa 
tal inga i den specialstatistik, vari med- 
delas uppgifter om till tukthus- och fán­
gelsestraff i l:sta instans domda (tabb. 
11— 29).
Hela antalet av krigsráttema handlagda 
brott, for vilka ár 1926 ansvar ádomdes 
(tabell 9), utgjorde 2 853 (3 015).
De storsta brottgrupperna voro: fylleri 
631 (620), dárav underbefál 51 (48), oljud 
eller overtrádelse av god ordning inom 
krigsmakten 345 (284), olovlig utevaro frán 
tjánstgoringsort 305 (320), rymning 277 
(305), uraktlátenhet att iakttaga tjánste- 
áligganden vid vaktgóring eller dejourerjmg 
211 (242), brott emot krigslyd naden 173 
(208), ásidosáttande av militara plikter i 
andra fall 134 (120) samt skadande, for- 
skingring eller kop av kronopersedlar 120 
(148).
*) Truppiörbanden hava fr&n ocli med &r 1921 delvis 
omlagts.
*
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Sotaylioikcudessa, joka huhtikuun 16 
päivänä 1920 annetun lain 30 §:n mukaan 
ensimäisenä oikeusasteena tuomitsee m. m. 
asioissa, jotka koskevat upseerien ja sota­
väen palveluksessa olevien sivilivirkamies- 
ten tekemiä rikoksia sekä valtiopetosta, 
maanpetosta ja sotapetosta sotaväen rikos­
lain mukaan, oh vuonna 1926 syytettyjen 
luku' Sotaylioikeuden välittömästi ratkais­
tavissa jutuissa 26 (30). Syytetyistä oli 
upseereja 15 (8), sotatuomareita ei yhtä­
kään (4), sivilivirkamiehiä 3 (3) sekä ali- 
päällystöä ja sotamiehiä 8 (15). Näistä 
tuomittiin 19 (30) syypääksi.
Rikoksen laadun mukaan jakaantuivat 
syytetyt ja syypääksi tuomitut seuraa­
vasti:
Vid Överkrigsdomstolen, som enligt lagen 
av den 16 april 1920 och dess 30 § säsom 
första instans dömer bl. a. i mal, angâende 
brott begângna av officerare och vid mili- 
tären anställda civila tjänstemän ävensom 
i mal angâende högförräderi, landsförrä- 
deri och krigsförräderi enligt strafflagen 
för krigsmakten, var är 1926 antalet äta- 
lade i mal, som tillhörde Överkrigsdomsto- 
lens omedelbara avgörande 26 (30). Av  
de anklagade voro: officerare 15 (8), audi- 
törer ingen (4), civiltjänstemän 3 (3) samt 
underbefäl och soldater 8 (15). Av dessa 
blevo 19 (30) sakfällda.
Enligt brottets beskaffenhet fördelade 
sig de anklagade och sakfähda pa följande 
sätt:
Sotaylioikcudessa ensim äisessä oikeusasteessa vuonna 1926 syytetyt ja  syypääksi tuom itut henkilöt , rikoksen laadun m ukaan.
A ntalet vid Överkrigsdomstolen àr 1926 i första instans anklagade och sakfällda personer enligtbrottets art.
Nombres des personnes accusées et condamnées pour crimes en l :r e  instance devant la Cour
d’appel militaire en 1926.
P . »  KÎ M istä  oli: Av dessa voro: Syytteiden tulokset. R ésulta te t  av âtalen.
S f Dont: Issue des poursuites.
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I. Brott mot strafflagen för krigsmakten.
I .  In fra ction s au Code pénal m ilita ire  (v o ir l a  l i s te  ex p li­ca tiv e , p ag es  2—7 d an s  le s  ta b lea u x ).
7 :5 1 Valtiopetos —  Högförräderi............................................... 7 7 i 6
Laiminlyönti astua määräaikana sotapalvelukseen —8: 87, 88
Uraktlâtenhet att pa utsatt tid inträda i krigstjänst 1 1 — — — — 1 —
14. Esimiehen vallan väärinkäyttäminen —  Förmans miss-
bruk av m vnd ighet............................................ 1 1 __ i __
1 6 :1 3 6 ,1 ,2 Kavaltaminen —  Försnillning ......................................... 2 1 — i — 2 —
Oikeustilasto. Hikollisuns v. 19S6: —  Rättsstatistik. BrottsHgheten âr 19S6.
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17 :143  
17 :144
17 :14 6 —  
152, 164 
— 167
21:11
2 7 .
Juopumus —  Fylleri..........................................................
Meluaminen tai hyvän järjestyksen rikkominen sota­
väessä —  Oljud eller överträdelse av god ordning
inom krigsm akten...........................................................
Sotilas velvollisuuksien laiminlyöminen muissa kuin 
edellämainituissa tapauksissa —  Äsidosättande av 
militära plikter i andra fall än förut nämnda . .
II. Rikoksia rikoslakia vastaan.
II. Brott mot strafflagen.
I I .  In fra ction s au Code pénal.
Törkeätä lievempi pahoinpitely —  Uppsätlig misshan-
del, varav mindre lyte följt .....................................
Kunnianloukkaus —  Ärekränkning ............................
Yhteensä —  Summa —  Total
Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita on useam­
min kuin kerran laskettu —  Avdrag av de personer, 
som i denna summa mer än en gang medräknats 
Défalcation faite des indwidus condamnés pour crimes 
de différentes espèces ......................................................
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Taulussa 10 annetaan tietoja Korkeim­
massa oikeudessa ja ylioikeuksissa ensimäi- 
senä oikeusasteena kuolemanrangaistuk­
seen, kuritushuonerangaistukseen tai van­
keusrangaistukseen tuomituista. Mainittui­
hin rangaistuksiin tuomittuja oli vuonna 
1926 kaikkiaan 147 (150), joista 137 (139) 
miestä ja 10 (11) naista. Rangaistuksen laa­
dun mukaan jakaantuivat tuomitut seuraa­
vasti: kuritushuonerangaistukseen tuomit­
tuja 116 (120), joista 110 (HO) miestä ja6  
(10) naista, vankeusrangaistukseen tuomit­
tuja 31 (30), joista 27 (29) miestä ja 4 (1) 
naista. Ketään ei tuomittu kuolemanran­
gaistukseen.
I tabell 10 meddelas uppgifter om per­
soner, domda i Hogsta domstolen och i 
overratterna sasom forsta instans till dods- 
straff, tukthusstraff och fangelsestraff. 
Antalet till ovannamnda straff domda ut- 
gjorde ar 1926 inalles 147 (150), darav 
137 (139) man och 10 (11) kvinnor. Efter 
straffets art fordelade sig de sakfallda pa 
foljande satt: till tukthusstraff domda 116 
(120,) varav 110 (HO) man och 6 (10) 
kvinnor, till fangelsestraff domda 31 (30), 
varav 27 (29) man och 4(1) kvinnor. Ingen 
blev domd till dodsstraff.
V
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Eri tuomioistuimia kohti tuli tuomittuja
seuraavasti:
Korkein oikeus...............................  8 (9)
Turun hovioikeus...........................  65 (23)
Vaasan » ...........................  31 (18)
Viipurin » ...........................  34 (83)
Sotaylioikeus ..................................  9 (17)
Sotaylioikeudessa tuomitut jakaantuivat 
sotilasarvonsa mukaisesti seuraavasti:
upseereja................................................ 4 (3)
alipäällystöä ....................................... 0  (0 )
sotamiehiä...........................................  5 (14)
Niiden erilaatuisten rikosten luku, joista 
henkilöitä vuonna 1926 Korkeimmassa 
oikeudessa ja ylioikeuksissa tuomittiin 
ensimäisessä oikeusasteessa ylempänä mai­
nittuihin rangaistuksiin oli kaikkiaan 
161 (155). Huomattavin rikosryhmä oli 
valtiopetos, johon syypääksi tuomittujen 
luku oli 101 (103) eli 62.7 (6 6 .5) %  kaikista 
tuomituista rikoksista. Maanpetoksesta 
tuomittiin syypääksi vuoden kuluessa 11 
(0 ) henkilöä.
Pä de olika domstolarna fördelade sig 
de sakfällda pä följande sätt:
Högsta domstolen ......................... 8 (9)
Äbo hovrätt ....................................  65 (23)
Vasa » . .  ................................  31 (18)
Viborgs »    34 (83)
Överkrigsdomstolen ....................  9 (17)
De i Överkrigsdomstolen sakfällda för- 
delade sig enligt militärgrad pä följande
sätt:
officerare................................................ 4 (3)
underbefäl..................   0  (0 )
m anskap...............................................  5 (14)
Antalet brott av olika slag, för vilka 
personer är 1926 i Högsta domstolen samt 
i överrättema i första instans dömdes 
tili ovannämnda straff utgjorde sam- 
manlagt 161 (155). Den största brott- 
gruppen var högförräderi, da antalet sak­
fällda för detta brott var 101 (103) eller
62.7 (6 6 .5) %  av samtliga avdömda brott. 
11 (0 ) personer blevo under ärets lopp 
sakfällda för landsförräderi.
Jälkimäinen osa.
Erikoistilasto kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin tuomi­tuista.
Tässä osassa esitetyt tiedot ovat saadut 
rikosrekisterin rikosilmoituksista ja koske­
vat vuonna 1926 ensimäisessä oikeusas­
teessa kuoleman-, kuritushuone- ja van­
keusrangaistuksiin tuomituista (taulut 
11— 27).
Tuomitut ovat jaetut kahteen pääryh­
mään. Edelliseen ryhmään kuuluvat kuo-
Senare delen.
Specialstatistik över tili tukthus- och fängelsestraff dömda.
De i denna del ingäende uppgifterna ha 
erhällits fr&n straffregistrets straffuppgifter 
och omfatta. de är 1926 i första instans tili 
döds-, tukthus-, och fängelsestraff dömda 
(tabb. 11— 27).
De dömda äro indelade i tvenne huvud- 
grupper. Till den förra gruppen höra de
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leman- ja km’itushuonerangaistuksiin tuo­
mitut ja käytetään siitä lyhyyden vuoksi 
nimitystä »kuritushuonerangaistukseen tuo­
mitut». x) Tätä nimitystä käytetään sitäkin 
suuremmalla syyllä, kun kuolemanrangais­
tukset aina ylimmässä oikeusasteessa muu­
tetaan kuritushuonerangaistuksiksi.
Toisena pääryhmänä ovat vankeusran­
gaistukseen tuomitut.
Esitys jakaantuu kolmeen osastoon, 
joista ensimäinen antaa »yleisiä tietoja», 
toinen sisältää »henkilötietoja ensikerta­
laisista ja ennen rangaistuista» sekä kol­
mas »erikoistietoja ennen rangaistuista».
tili döds- och tukthusstraff dömda och 
användes om denna benämningen »litt 
tukthusstraff dömda».1) Detta 'sker med 
desto större skäl, som dödsstraffen i sista 
instans alltid utbytas tili tukthusstraff.
Den andra huvudgi’uppen bestär av de 
tili fängelsestraff dömda.
Eramställningen sönderfaller i tre av- 
delningar, varav den första meddelar »all- 
männa uppgifter» den andra innehäller 
»personaluppgifter över tidigare icke" av- 
straffade och recidivister» samt den tredje 
»specialuppgifter över recidivister».
I. Yleisiä tietoja.
Tietoja syypääksi tuomittujen luvusta 
ja rikoksista.
Kuritushuonerangaistukseen (joihin myös 
on luettu kuolemanrangaistukseen tuomi­
tut) tuomittiin vuonna 1926 ensimäisessä 
oikeusasteessa 1 935 (1 849) henkilöä sekä 
vankeusrangaistukseen 3 784 (3 950) hen­
kilöä.
Näistä tuomittiin:
Seuraava taulukko osoittaa ensimäisessä 
oikeusasteessa kuritushuonerangaistukseen 
tuomittujen (ennen vuotta 1924: törkeisiin 
rikoksiin syypääksi tuomittujen) lukumää-
*) Tätä nimitystä vastasi pääasiassa oikeustilastossa ennen 
vuotta 1924 käytetty nimitys »törkeät rikokset». »Törkeillä 
rikoksilla» tarkoitettiin yksinomaan sellaisia rikoksia, joista on 
tuomittu kuolemanrangaistukseen, kuritushuonerangaistukseen, 
viraltapanoon tai palveluksesta eroittamiseen. Katso »Oikeus- 
tilasto 36. Oikeusministeriön kertomus vuodelta 1924». Hel­
sinki 1926. Teksti, sivut 92—94.
I. Allmänna uppgifter.
Uppgifter om de sakfälldas antal 
och brott.
Tili tukthusstraff (vari aven inga de till 
dödsstraff dömda) dömdes är 1926 i första 
instans 1 935 (1 849) person er samt tili 
fängelsestraff 3 784 (3 950) personer.
Av dessa blevo dömda:
Kuritushuone- Vankeus­
rangaistukseen. rangaistukseen.
Till tukthusstraff. Tili fängelsestraff.
617 (599) 1 058 (984)
1 123 (1 031) 1 769 (1 796)
81 (99) 923 (1 140)
105 (97) 26 (27)
7 (16) 2 (1)
2 (7) 6 (2)
Följande tabell utvisar antalet i första 
instans tili tukthusstraff dömda (före 
är 1924 för grova brott sakfällda) 
áren 1891— 1926 dömda samt áren 1923—
*) Henna benämning motsvarades i huvudsak av den i 
rättsstatistiken före är 1924 använda benämningen »grova brott». 
Med »grova brott» avsägs cndast sádana brott, för vilka döds­
straff, tukthusstraff eller avsättning ädömts. Se »Battsstati- 
stik 36. Justitieministericts berättelse för är 1924». Helsingfors 
1926. Texten, sidd. 92—94.
raastuvanoikeuksissa —  av rädstuvurätt...........................
kihlakunnanoikeuksissa —  av häradsrätt...........................
sotaoikeuksissa —  av krigsrätt .............................................
hovioikeuksissa —  av hovrätt ................................................
Sotaylioikeudessa —  av Överkrigsdomstolen ..................
Korkeimmassa oikeudessa —  av Högsta domstolen . ..
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rän vuosina 1891— 1926 sekä vankeus- 1926 tili fängelsestraff i första instans 
rangaistukseen ensimäisessä oikeusasteessa dömda. 
tuomittujen luvun vuosina 1923— 1926.
*
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Kuritushuonerangaistukseen tuomittuja. Till tukthusstraff dömda.
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1 8 9 1 — 1 8 9 3  keskimäärin — i medeltal.. 395 3 1 4 8 1 1 6 8 2 2 7 __ __ _ __
1 8 9 4 — 1 8 9 6  » —  » 617 5 0 2 1 1 5 2 8 7 3 3 0 64 1 4 1 4 8 2 3
1 8 9 7 — 1 8 9 9  » —  » 674 5 4 6 1 2 8 3 3 3 3 4 1 66 1 5 1 5 3 2 3
1 9 0 0 — 1 9 0 2  » —  » 745 6 2 1 1 2 4 3 3 6 4 0 9 7 1 1 4 1 3 7 2 7
- 1 9 0 3 — 1 9 0 5  » —  » m 6 9 5 1 0 7 3 4 8 4 5 4 7 6 1 1 1 2 8 2 9
1 9 0 6 — 1 9 0 8  » —  » 997 8 7 5 1 2 2 4 7 1 5 2 6 9 2 1 2 1 5 8 3 2
1 9 0 9 — 1 9 1 1  » —  » 1115 9 9 1 1 2 4 4 8 2 6 3 3 9 9 1 2 1 4 9 3 7
1 9 1 2 — 1 9 1 4  » —  » 1203 1 0 8 0 1 2 3 5 2 7 6 7 6 1 0 4 1 1 1 5 1 3 8
1 9 1 5 — 1 9 1 7  » —  » 1313 1 2 1 1 1 0 2 5 2 4 7 8 9 1 1 2 9 1 4 2 4 3
1 9 1 8 — 1 9 2 0  » —  »> . . 1804 1 6 0 8 1 9 6 7 8 9 1 0 1 5 1 4 6 1 7 2 1 0 5 5
1 9 2 1 — 1 9 2 3  »> —  » 1570 1 4 2 2 1 4 8 7 2 7 8 4 3 1 2 5 1 2 1 7 5 4 4
1 9 2 4  ...................................................................................... 1597  
1 849
1 4 5 6  
1  6 8 5
1 4 1 7 9 6 8 0 1 1 2 6 1 2 1 8 7 4 1
1 9 2 5  ....................................................................................... 1 6 4 8 0 3 1 0 4 6 1 4 4 1 3 1 8 0 5 4
1 9 2 6  ..................................................................................... 1935 1  7 8 1 1 5 4 8 0 1 1 1 3 4 1 5 1 1 2 1 7 6 5 8
Vankeusrangaistukseen tuomittuja. Till fängelsestraff dömda.
1 9 2 3  ....................................................................................... 2 828 2  5 2 7 3 0 1 1 4 2 1 1 4 0 7 2 2 0 2 5 3 3 9 7 3
1 9 2 4  ....................................................................................... 3108 2  8 0 7 3 0 1 1  6 2 4 1 4 8 4 2 4 2 2 5 3 7 6 7 6
1 9 2 5  ....................................................................................... 3 950 3  5 5 8 3 9 2 1  9 9 9 1 9 5 1 3 0 4 3 2 4 4 8 1 0 0
1 9 2 6  ...................................................................................... 3 784 3  3 7 4 4 1 0 1  9 0 3 1  8 8 1 2 8 6 33 4 1 9 9 6
Kuritushuonerangaistukseen tuomituis­
ta oli siis 92.o (91.l) %  miehiä ja 8 .o 
(8 . 9) %  naisia. Vankeusrangaistukseen 
tuomituista olivat vastaavat prosentti­
luvut: 89.2 (90.i) ja 10.8 (9 . 9).
Kuritushuonerangaistukseen tuomituista 
miehistä tuomittiin kaupungeissa 740 (728) 
eli 41.5 (4 3 .2) %  ja maalla 1041 (957) eli
58.5 (56.s) %  sekä kuritushuonerangaistuk­
seen tuomituista naisista 61 (75) eli 39.6
(4 5 .7) %  kaupungeissa ja 93 (89) eli 60.4 
(5 4 . 3) %  maalla.
Vankeusrangaistukseen tuomituista mie­
histä oh taas 1 712 (1 818) eli 50.7 (51.l) %  
kaupungeissa tuomittuja sekä 1 662 (1 740) 
eli 4 9 .3  (48.9) %  maalla tuomittuja, kun 
taas vastaavat luvut vankeusrangaistuk-
Av de till tukthusstraff dömda voro sä- 
ledes 92.0 (91.l) %  man och 8 .0  (8.9) 
kvinnor. Motsvarande procenttal för de 
tili fängelsestraff dömda utgjorde 89‘.2 
(90. i) och 10.8 ( 9 .9).
Av de tili tukthusstraff dömda mannen 
voro 740 (728) eller 41.5 (4 3 .2) %  sakfällda 
i stad samt 1041 (957) eller 58.5 (56.8) %  
pa landet samt av de tili samma straff 
dömda kvinnorna 61 (75) eller 39.6 (4 5 .7) %  
i stad samt 93 (89) eller 60.4 (5 4 .3) %  pa 
landet.
Av de tili fängelsestraff dömda mannen 
blevo ater 1712 (1 818) eller 50.7 (51.i) %  
sakfällda i stad samt 1 662 (1 740) eller
49,3 (48.9) %  pä landet, medan motsva­
rande tal för de tili fängelsestraff dömda
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seen tuomittuihin naisiin nähden olivat 
191 (181) eli 46.6 (46.2) %  ja 219 (211) eli
53.4 (53.8) % .
100 kuritushuonerangaistukseen tuomit­
tua miestä kohti tuli vuonna 1926 7.9 (9.0) 
samaan rangaistukseen tuomittua naista 
(suhteessa 100 000 :een). Vastaava luku oli 
vankeusrangaistuksiin tuomittuihin näh­
den 11.5 (10.5).
Kuritushuonerangaistukseen tuomittu­
jen suhde kaupungeissa ja maalla oh sellai­
nen, että 100 vuonna 1926 kaupungeissa tuo­
mittua vastasi 33.0 (30.0) maalla tuomittua. 
Vastaava suhdeluku oh vankeusrangais­
tukseen tuomittuihin nähden 22.9 (22.3).x)
Seuraava taulukko osoittaa niiden rikos­
ten laatua, joista henkilöitä ajanjaksolla 
1912— 1926 on ensimäisessä oikeusasteessa 
tuomittu kuoleman- ja kuritushuoneran- 
gaistuksiin (ennen vuotta 1924 myös vi- 
r altapantaviksi).
kvinnorna voro 191 (181) eher 46.6 (46.2) %  
och 219 (211) eher 53.4 (53. s) % .
Mot 100 tili tuktliusstraff dömda. män 
svarade är 1926 7.9 (9.0) tili samma straff 
dömda kvinnor (per 100 000). Motsvaran- 
de tal för de. tih fängelsestraff dömda var
11.5 (10.5).
Förhällandet mellan antalet tili tukt- 
husstraff dömda i städerna och pä landet 
ställde sig sälunda, att mot 100 är 1926 i 
städerna dömda svarade 33.0 (30.o) dömda 
pä landet. Motsvarande tal för d e , tili 
fängelsestraff dömda utgjorde 22.9 (22.3).])
Följ an de tabell utvisar arten av brott, 
för vilka personer under tidrymden 1912—  
1926 blivit i första instans dömda tili döds- 
och tukthusstraff (före är 1924 även tih 
avsättning).
Niiden rikosten laatu, joista henkilöitä vuosina 1912—1926 on ensimäisessä oikeusasteessa tuomittu kuoleman- taikuritushuonerangaistuksiin (sekä viraltapantaviksi).2)
Arten av brott, för vilka personer ären 1912—1926 dömts i lista instans tili döds- eller tukthusstraff(eller avsättning).2)
Nature des crimes pour lesquels individus sont condamnés en l:re instance à mort et à la réclusion pendant les années 1912— 1926.
Rikosten laji. —  Brottens art.
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1924.
V.—Ar 
1925.
V .-A r
1926.
Törkeä varkaus, murto —  Grov stöld, inbrott........... 469 770 1038 563 427 593 642
niistä: —  därav: 1. erä —  resan .................................... 319 572 819 407 302 430 459
2. .  —  .  ..................................... 88 142 148 96 86 102 116
3. * —  * ....................................... 46 46 52 48 33 50 40
4. t. us. erä —  eli. följ. res................... 16 10 19 12 6 11 27
Yksinkertainen varkaus —  Enkel s tö ld .............................. 235 217 267 252 223 298 316
n iistä :— därav: 1. erä —  resan ....................................... 7 9 43 22 30 21 25
2. —  . ..................................... 119 138 158 145 106 151 1 70
3. .  —1 » ....................................... 59 41 43 52 53 81 71 j
4. t. us. erä —  eli. fö lj. res.................. 50 29 23 33 34 45 50 1
*) Vrt. vastaavia lukuja kaikista yleisissä alioikeuksissa 
syypääksi tuom ituista ylempänä sivulla 9*.
*) Tähän ja  seuraavaan tauluun on sama henkilö mer­
k itty  yhtä m onta kertaa kuin niiden erilaisten rikosten 
luku tekee, joih in  sama henkilö on samalla kertaa tuo­
m ittu syypääksi, l/uvut vuonna 1926 kuritushuonerangais- 
tukseen tuom ituista ovat otetut tauluista 20 ja  21 sekä 
vankeusrangaistukseen tuom ituista tauluista 22 ja  28.
*) Jfr. motsvarande tai för samtliga vid de allmänna 
underrätterna sakfällda ovan & sida 9*.
*) I denna och följande tabell bar en ooh samma person 
upptagits s& m&nga g&nger, som det antal olika slags brott 
utgör, för vilka samma person samtidigt sakfällts. Talen 
för de &x 1926 tili tukthusstraff dömda Hro tagnau rtabb. 
20 och 21 samt talen för de &r 1925 tili fängelsestraff dömda 
ur tabb. 22 ocb 23.
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Keskimäärin vuosina: 
I medeltal under áren:
V.—Ár
1924.
V.—Ar 
1925.
V .-Ä r
1926.Rikosten laji. — Brottens art.
1912-1914- 1
1915—
1917.
1918—
1920.
1921—
1923.
Pahoinpitely, törkeä tappelu ilman kuoleman seuraus­
ta —  Misshandel, grovt slagsmäl utan dödlig päföljd 77 42 30 85 121 161 259
Kuolemantuottanut pahoinpitely, törkeä tappelu kuo­
leman seurauksella — Misshandel med dödlig pa­
loi jd, grovt slagsmäl med dödlig p ä fö l jd ................... 93 38 40 123 174 168 166
Väärennys, paitsi rahärikoksia —  Förfalskning utom 
myntbrott............................................................................... 56 52 76 63 95 96 129
Murha, tahallinen tappo —  Mord, v iljadräp ............... 50 34 62 120 105 114 97
Ryöstö —  Rän ....................................................................... 59 33 37 55 55 61 47
Lapsenmurha —  Bamam ord................................................. 33 24 16 24 29 19 35
Murhapoltto —  Mordbrand .................................................. 24 13 11 14 10 18 16
Muut rikokset —  övriga brott ......................................... 152 126 304 409 551 606 492
Yhteensä —  Summa 1248 1349 1881 1708 1 790 2134 2199
Niiden rikosten laatu, joista henkilöitä vuosina 1923—1926 on ensimäisessä oikeusasteessa tuomittu vankeus­rangaistukseen. — Arten av de brott, för vilka personer ären 1923—1926 dömts i l:sta instans tili fängelsestraff.
Nature des crûmes pour lesquels individus sorti condamnés en l :r e  instance à la prison pendant les anneés 1923—1926.
Rikosten laji. — Brottens art. 1923. 1924. 1925. 1926.
Näpistäminen. varkaus, murto —  Snatteri, stöld, in b ro tt ................................ 830 773 926 888
niistä: —  därav: näpistäminen —  snatteri ......................................................... 66 74 87 69
yksinkertainen varkaus —  enkel stöld 1. erä —  resan .. 619 543 647 ' 658
2. i> —  » — 5 4 1
3. » —  » — 1 1 —
törkeä varkaus tai murto —  grov stöld eller inbrott, 
1. erä —  resan .................................................................. 145 150 187 158
2. » —  » ................................................................... — __ __ 2
Kieltolakirikokset —  Förbudslagsbrott .................................................................... 358 301 484 582
Pahoinpitely, ilman kuoleman seurausta, myös tappelussa —  Misshandel, 
utan dödlig päföljd, även i slagsm äl.............................................................. 309 415 536 502
Juopumus sotaväen rikoslain mukaan —  Fylleri enl. straffl. för krigsmakten 
Karkaaminen —  R ym ning...........................................................................................
86 182 302 273
191 235 273 254
Väkivalta virkamiestä vastaan ■— Väld mot tjänstem an.................................. 124 149 154 165
Luvaton poissaolo palveluspaikasta —  Olovlig utevaro frän tjänstgöringsort 79 145 217 149
Varastetun tavaran kätkeminen —  Döljande av tjuvgods................................ 112 105 139 133
Sotakuuliaisuuden rikkominen —  Brott emot krigslydnaden ......................... 59 118 144 123
Huostaan uskotun tavaran kavaltaminen —  Försnillning av anförtrottgods 76 88 77 95
Petos —  Bedrägeri ........................................................................................................ 70 89 105 91
Rauhanrikkominen —  Fridsbrott............................................................................... 58 88 113 90
Väärennys (paitsi raharikoksia) —  Förfalskning (utom myntbrott) ............... 56 48 50 56
Kuolemantuottamus —  Vällande tili annans död ............................................... 39 33 43 46
Konkurssirikos —  Bankruttbrott............................................................................... 26 27 47 45
Kuolemantuottanut pahoinpitely (myös tappelussa) —  Misshandel med dödlig 
päföljd (även i slagsmäl) ................................................................................... 49 57 53 44
Lapsenmurha —  B am am ord....................................................................................... 15 14 13 12
Muut rikokset —  Övriga b ro tt ................................................................................... 725 767 942 827
Yhteensä —  Summa 3 262 3 634 4 618 4 375
Seuraava yhdistelmä osoittaa henkilöit- Följande sammanstälJmng utvisar anta- 
ten lukua, jotka vuosina 1923— 1926 tuo- let. personer. vilka ären 1923— 1926 samti-
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mittiin syypääksi samalla kertaa useampaan digt sakfälldes för brott av olika slag (tabb: 
erilaatuiseen rikokseen (taulut 21 ja 23). 21 och 23).
Vuosi. — Ar.
Kuritushuonerangaistukseen tuomitut 
Tili tukthusstraff dömda
Vankeusrangaistukseen tuomitut 
Tili fängelsestraff dömda
Henkilöit­
ten luku.
• Antal 
personer
Heidän te­
kemiensä ri­
kosten luku. 
Antalet av 
dem be- 
gängna 
brott
Käistä rikoksista käsi­
teltiin — Av dessa brott 
blevo behandlade Henkilöit­ten luku.
Antal
personer
Heidän te­
kemiensä ri­
kosten luku. 
Antalet av 
dem bc- 
gängua 
brott
Käistä rikoksista käsi­
teltiin—Av dessa brott 
blevo behandlade
Päärikok­
sina. — Sä- 
som huvud- 
brott.
Sivurikok- 
sina. — S&- 
som bibrott
Päärikok­
sina. — Sä- 
som huvud- 
brott
Sivurikok- 
sina.—Sá- 
som bibrott
1923 ................................. 213 483 213 270 321 755 321 434
1924 ................................. 169 362 169 193 397 923 397 526
1925 ................................. 203 487 203 284 513 1181 513 668
1926 ................................. 198 464 198 266 447 1038 447 591
Syypääksi tuomittujen syntymä- ja 
kotipaikka. (Taulut 11 ja 12.)
De säkfälldas födclse- och hemort.
(Tabb. 11 och 12.)
Seuraavat kaksi yhdistelmää osoittavat, 
miten vuosina 1912— 1926 kuritushuone-
Tvenne efterföljande sammanställningar 
utvisa, huru de áren 1912— 1926 till tukt-
rangaistukseen sekä vuosina 1923— 1926 
vankeusrangaistukseen tuomitut jakaantui­
vat syntymä- ja kotipaikkansa mukaan.x)
Syypääksi tuomittujen syntymäpaikka 
(taulu 11).
husstraff samt de áren 1923— 1926 tili 
fängelsestraff dömda fördelade sig med av- 
seende á deras födelse- och hemort.J)
De sakfälldas födelseort (tab. 11).
1-3 H3 2 Syntyneitä — Födda o en Suomessa syntyneistä oli tuo m ittu  Av de i F inland födda voro döm da
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A. Kuritushuonerangais­tukseen tuomitut. — Tili
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K aupun­geissa.I  stad. Maalla. P ä  landet.
• CK* LukuAntal % LukuA ntal % ST 3 LukuA ntal % LukuA ntal % LukuA ntal % LukuA ntal %tukthusstraff dömda.
1912— 1914 ......... ' . . . . . 1203 221 19.3 923 80.7 1144 43 16 169 34.0 328 66.0 52 8.0 595 92.0
1915— 1917 .................... 1339 216 16.7 1077 83.3 1293 25 21 170 33.5 338 66.5 46 5.9 739 94.1
1918— 1920 .................... 1824 309 17.6 1449 82.4 1758 19 47 253 32.7 522 67.3 56 5.7 927 94.3
1921— 1923 .................... 1571 306 19.9 1229 80.1 1535 20 16 238 33.6 470 66.4 68 8.2 759 91.8
1924 ................................. 1597 274 17.6 1280 82.4 1554 32 11 216 28.2 550 71.8 58 7.4 730 92.6
1925 ................................. 1849 371 20.6 1433 79.4 1804 34 11 292 37.3 490 62.7 79 7.7 943 92.3
1926 ................................. 1935 415 21,9 1483 78.1 1898 30 7 286 36.9 489 63.1 129 11.5 994 88.5
B. Vankeusrangaistuk­seen tuomitut. —  Tili fängelsestraff dömda.
1923 ................................. 2 828 491 18.0 2 243 82.0 2 734 71 23 388 28.6 969 71.4 103 7.5 1274 92.5
1924 ................................. 3108 550 18.2 2 473 81.8 3 023 66 19 444 28.2 1129 71.8 106 7.3 1 344 92.7
1925 ................................. 3 950 752 19.5 3 103 80.5 3 855 68 27 592 30.3 1359 69.7 160 8.4 1744 91.6
1926 ................................. 3 784 708 19.i|2 996 80.9-3 704 70 10 571 30.9 1275 69.1 137 7.4 1721 92.6
l) Kaupungeissa tuom ittujen lukua tarkastaessa on 
pidettävä silmällä, että siihen on laskettu kaupungeissa 
sijaitsevien ylioikeuksien ensimäisenä oikeusasteena tuo­
m itsem at henkilöt. Lisäksi on  huomattava, että vuodes­
ta 1918 toim ineet sotaoikeudet sijaitsevat pääasiallisesti 
kaupungeissa, lisäten osaltaan kaupungeissa tuom ittujen 
lukumäärää.
*) Vid granskning av antalet i  städerna sakfällda bör 
obsevveras, att i  detta ingá, personer, sakfällda i  första 
instans av de i städerna belägna överrätterna. Därjämte 
är att observera, att de sedan &,r 1918 fungerande krigs- 
rätterna äro huvudsakligen belägna i städerna och bi- 
draga därigenom delvis tili en ökning av de i städerna 
saktällda.
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Syypääksi tuomittujen kotipaikka (taulu 12.) De sakfälldas hemort (tab. 12).
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A. Kuritushuonerangais­tukseen tuomitut. —  Till tukthusstraif dömda.
**d
Luku
Antal %
Luku
Antal %
od LukuAntal %
Luku
Antal %
Luku
Antal %
Luku
Antal %
1 9 1 2 — 1 9 1 4  ......................... 1 2 0 3 4 3 8 3 7 . 4 7 3 4 6 2 . 6 1 1 7 2 2 9 2 3 5 0 6 8 . 4 1 6 2 3 1 . 6 8 8 1 3 . 3 5 7 2 8 6 . 7
1 9 1 5 — 1 9 1 7  ......................... 1 3 1 3 4 3 5 3 3 . 5 8 6 2 6 6 . 5 1 2 9 7 1 4 2 3 5 1 6 8 . 0 1 6 5 3 2 . 0 8 4 1 0 . 8 6 9 7 8 9 . 2
1 9 1 8 — 1 9 2 0  .......................... 1771 5 4 7 3 1 . 3 1 2 0 1 6 8 . 7 1 7 4 8 9 1 4 4 7 0 6 0 . 8 3 0 3 3 9 . 2 7 7 7 . 9 8 9 8 9 2 . 1
1 9 2 1 — 1 9 2 3  ......................... 1570 5 0 8 3 2 . 6 1 0 5 0 6 7 . 4 1 5 5 8 8 4 3 9 8 5 5 . 1 3 2 4 4 4 . 9 1 0 9 1 3 . 0 7 2 7 8 7 . 0
1 9 2 4  .......................................... 1597 5 2 0 3 2 . 8 1 0 6 4 6 7 . 2 1 5 8 4 1 2 1 4 3 8 5 5 . 6 3 5 0 4 4 . 4 8 2 1 0 . 3 7 1 4 8 9 . 7
1 9 2 5  .......................................... 1849 5 8 0 3 1 . 6 1 2 5 6 6 8 . 4 1  8 3 6 1 3 — 4 4 8 5 6 . 0 3 5 2 4 4 . 0 1 3 2 1 2 . 7 9 0 4 8 7 . 3
1 9 2 6  .......................................... 1935 6 2 8 3 2 . 7 1  2 9 5 6 7 . 3 1 9 2 3 1 0 2 4 8 3 6 1 .1 3 0 7 3 8 . 9 1 4 5 1 2 . 8 9 8 8 8 7 . 2
B. Vankeusrangaistuk­seen tuomitut. —  Till fängelsestraff dömda.
1 9 2 3  .......................................... 2 828 7 4 8 2 6 . 8 2  0 4 2 7 3 . 2 2  7 9 0 2 7 1 1 6 3 1 4 5 . 2 7 6 4 5 4 . 8 1 1 7 8 . 4 1  2 7 8 9 1 . 6
1 9 2 4  ........... .............................. 3108 8 6 0 2 8 . 0 2  2 1 4 7 2 . 0 3  0 7 4 2 6 8 7 1 8 4 4 . 7 8 8 9 5 5 . 3 1 4 2 9 .7 1 3 2 5 9 0 . 3
1 9 2 5  .......................................... 3 950 1 1 1 6 2 8 . 4 2  8 1 1 7 1 . 6 3  9 2 7 1 5 8 9 1 0 4 5 . 8 1 0 7 4 5 4 . 2 2 0 6 10.6 1  7 3 7 8 9 . 4
1 9 2 6  .......................................... 3 784 1 1 0 7 2 9 , 4 2  6 5 2 7 0 . 6 3  7 5 9 2 3 2 9 3 9 4 9 . 9 9 4 4 5 0 . 1 1 6 8 9 . 0 1 7 0 8 9 1 . 0
Seuraava taulukko osoittaa miten vuon­
na 1926 kuritushuonerangaistukseen ja 
vankeusrangaistukseen tuomitut sekä näit­
ten yhteisluku jakaantuvat 100 000 rikos­
oikeudellisesti täysivaltaista henkeä kohti 
asianomaisen kotipaikka-alueen väkilu­
vusta (taulu 12). Sen lisäksi nähdään tau­
lukosta kahden rikollisuuskuvalle leimaa 
antavan rikosryhmän, nim. toiselta puolen 
tapon ja pahoinpitelyn (RL. 21: 2— 9, 
11, 12) ja toiselta puolen näpistämisen, 
varkauden ja murron (R.L. 28) vastaavat 
suhdeluvut, molemmat koskien sekä ku­
ritushuone- että vankeusrangaistukseen 
tuomittuja.
Följande tabell utvisar, huru de ár 1926 
tili tukthus- och tili fängelsestraff dömda 
jämte deras sammanlagda antal fördelade 
sig i förhällande tili 100 000 kriminellt full- 
myndiga personer av respektive hemorters 
folkmängd (tabell 12). Därjämte inga i 
tabellen motsvarande relationstal för de 
tvenne mest karakteristiska brottgrup- 
perna i brottslighetsbilden, nämligen á ena 
sidan för drap och misshandel (SL. 21: 
2— 9, 11, 12) samt á andra sidan för snat- 
teri, stöld och inbrott (S.L. 28), vardera 
gruppen omfattande bade tili tukthus- och 
fängelsestraff dömda.
Oikeustilasto. Bikollismis v. 1926. —  Mättsstatistik. Brottsligheten är 1926. 5
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Uudenmaan lääni —  Ny- (Kaup.— Stad ............... 153 254 407 41 177
lands Iän ........................ (Maas.— Landsb................. 67 165 232 51 71
Turun ja  Porin lääni — (Kaup.— Stad ............... 102 220 322 29 123
Äbo o. B:borgs Iän ......... (Maas.— Landsb................. 69 138 207 53 58
Ahvenanmaan maak. — (Kaup.— Stad ............... — — — — —
Landsk. Äland ............... (Maas.— Landsb................. 5 41 46 5 5
Hämeen lääni —  Tavaste- (Kaup.— Stad ............... 137 244 381 40 149
hus Iä n ................................. (Maas.— Landsb................. 69 127 196 59 46
Viipurin lääni —  Viborgs (Kaup.— Stad ............... 182 337 519 53 225
Iän ..................................... (Maas.— Landsb................. 97 220 317 70 90
Mikkelin lääni —  S:t Michels (Kaup.— Stad ............... 24 200 224 — 47
Iän ....................................... (Maas.— Landsb................. 74 105 179 42 50
Kuopion lääni —  Kuopio (Kaup.— Stad ............... 149 163 312 14 130
Iän ..................................... (Maas.— Landsb................. 64 125 189 23 53
Vaasan lääni —  Vasa Iän . . (Kaup.— Stad ............... 122 . 236 358 11 144
(Maas.— Landsb................. 43 9 1 1 3 4 2 1 3 8
O u l u n  l ä ä n i  —  U l e ä b o r g s ( K a u p . — S t a d  .................... 1 0 0 1 3 9 2 3 9 1 8 7 1
I ä n  ................................................ ( M a a s . — L a n d s b ...................... 4 9 9 4 1 4 3 2 4 3 9
Y h t e e n s ä  —  S u m m a 7 9 1 5 6 2 3 5 4 1 7 6
S i i t ä  k a u p .  —  D ä r a v  i  s t a d  ...................................................... 1 3 8 2 4 4 3 8 1 3 5 1 5 7
» m a a s .  —  » p a  l a n d e t  ............................................. 6 6 1 3 5 2 0 1 4 3 5 6
Ylläoleva taulukko täydentää ja oikaisee 
merkittävällä tavalla sitä kuvaa, jonka 
taulukko ylempänä sivulla 9* antoi kau­
punkien ja maaseudun rikollisuudesta. 
Viimemainitun mukaan tuli nim. vuonna 
1926 100 kaupungeissa syypääksi tuomit­
tua kohti vain 14.8 maalla syypääksi tuo­
mittua.
Ylläoleva taulukko taas osoittaa, että 
1 0 0  kuritushuonerangaistukseen vuonna 
1926 tuomittua kaupunkilaista kohti tuli 
48 (49) maalaista sekä 100 vankeusrangais­
tukseen tuomittua kaupunkilaista kohti 
55 (58) maalaista.
Mielenkiintoista on todeta se vastakohta, 
joka vallitsee kaupunkilaisten ja maalais-
Ovanstäende tahell rättar och komplet- 
terar pä ett betydelsefullt sätt den bild, 
som tabellen ovan á sida 9* gav om brotts- 
ligheten i städerna och pá landsbygden. 
Enligt den sistnämnda svarade nämligen 
ár 1926 mot 1 0 0  i städerna sakfällda endast
14.8 pá landsbygden sakfällda.
Ovanstáende tabell utvisar áter, att 
mot 100 ár 1926 tili tukthusstraff dömda 
stadsbor svarade 48 (49) landsbor samt 
mot 1 0 0  tili fängelsestraff dömda stadsbor 
55 (58) landsbor.
Intressant är att konstatera den motsats 
mellan stads- och landsbor, som är rádande
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ten välillä niissä kahdessa johtavassa rikos- 
ryhmässä, joista erikoistietoja annetaan.
1 0 0  tappoon tai pahoinpitelyyn syypääk­
si tuomittua kaupunkilaista kohti tuli nim. 
123 (127) maalaista, kun taas 100 näpistä- 
miseen, varkauteen tai murtoon syypääksi 
tuomittua kaupunkilaista kohti tuli vain 
36 (40) maalaista.
Kun ylläolevaa taulukkoa verrataan 
edempänä sivulla 9* olevaan taulukkoon, 
joka asettaa vertailun pohjaksi syypääksi 
tuomittujen tuomitsemispaikan, on huo­
mattava seuraavaa.
Ensinnäkin käsittää sivulla 9* oleva 
taulukko kaikki yleisissä alioikeuksissa eri­
laatuisiin rikoksiin syypääksi tuomitut, 
kun taas juuri esittämämme luvut käsit­
tävät vain kuritushuone- ja vankeusran­
gaistuksiin ensimäisessä oikeusasteessa 
tuomitut eli toisin sanoen törkeämmän laa­
tuisiin rikoksiin syypääksi tuomitut. Toi­
seksi on huomattava, ettei syypääksi tuo­
mittujen kirkonkirjoitus- eli kotipaikka 
suinkaan aina ole sama kuin tuomitsemis- 
paikka.
i de tvenne ledande brottgrupper, om vilka 
specialuppgifter meddelas.
Mot 100 för drap eher misshandel sak- 
fällda stadsbor svarade 123 (127) lands- 
bor, medan äter mot 1 00  för snatteri, 
stöld eller inbrott sakfällda stadsbor sva­
rade endast 36 (40) landsbor.
Vid en jämförelse mellan ovanstáende 
tabell och den á sida 9* befintliga tabellen, 
som har tili jämförelsegrund de sakfälldas 
domfällningsort, bör följande iakttagas.
För det första omfattar den & sid. 9* 
befintliga tabellen samtliga vid de allmänna 
underrätterna för särskilda brott sakfällda, 
medan ovananförda tal omfatta endast de 
tili tukthus- och fängelsestraff i första 
instans dömda eller med andra ord de 
för grövre brott sakfällda. För det andra 
bör det märkas att de sakfälldas kyrk- 
skrivnings- eller hemort langtifr&n all t/d  
är identisk med domfällningsorten.
Taulussa 13 annetaan tietoja kuritus- 
huone- ja vankeusrangaistuksiin tuomi­
tuista rikoksen tekopaikan mukaan.
Seuraava tekstitaulukko, joka on ko­
koonpantu tauluista 11— 13 asettamalla 
rinnakkain kuritushuone- ja vankeusran­
gaistuksiin tuomittujen syntymäpaikan, 
kirjoissa olopaikan ja rikoksen tekopaikan, 
valaisee rikollisten muuttoliikettä maassa, 
ja osoittaa selvästi, että suuri osa kaupun­
geissa oleskelevasta rikollisesta väestöstä 
on sinne maaseudulta siirtynyttä.
I tabell 13 meddelas uppgifter om de 
till tukthus- och fängelsestraff dömda för­
delade enligt orten för brottets förövande.
Följande texttabell, som är samman- 
ställd av tabellerna 11— 13 sälunda, att 
jämsides anföras de tili tukthus- och fän­
gelsestraff dömdas födelseort, kyrkskriv- 
ningsort samt orten för brottets förövande, 
giver upplysning om de brottsligas flytt- 
ningar inom landet samt utvisar tydligt, 
att en stör del av den brottsliga befolknin- 
gen i städerna dit inflyttat frän landsbyg- 
den.
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Ajankohta, jolloin rikos on tehty. .
(Taulu 14.)
Näihin tietoihin nähden on otettava 
huomioon, että tätä ajankohtaa ei muuta­
missa tapauksissa ole voitu tarkoin mää­
rätä, syystä, että rikos on tehty jo kauem­
man aikaa sitten tahi että se on ollut jat­
kuvaa laatua, tai voi tämä riippua siitäkin, 
että useat rikolliset teot ovat yhtyneet, 
esim. jos sama henkilö samalla päätöksellä 
on tuomittu 3:sta eri toiskertaisesta var­
kaudesta, joissa tapauksissa tähän tauluun 
rikoksen tekemisen ajaksi on otettu se, jona 
viimeksi tehty rangaistusta tuottava ri­
kollinen teko tapahtui.
Jälempänä mainittavat numerot osoitta­
vat aikaan nähden lähemmin määriteltyjen 
rikosten lukua, joista henkilöitä tuomittiin 
vuosina 1912— 1926 kuritushuonerangais- 
tukseen sekä vuosina 1923— 1926 vankeus­
rangaistukseen .
Tidpunkten, dä brottet begätts.
(Tab. 14.)
Beträffande dessa uppgifter är att mär­
kä, att tidpunkten i en del fall ej kunnat 
noggrant fixeras, av orsak att brottet be­
gätts för en längre tid sedan eller tili följd 
av att detsamma värit av fortsatt natur 
eller ock beroende därpä, att flera brotts- 
liga handlingar sammanträffat, säsom t.ex. 
dä en person i ett och samma utslag dömts 
för 3 gänger andra resan stöld, för vilka 
fall i denna tabell säsom tidpunkt för brot- 
tets förövande tagits tiden för den senast 
begängna, med straff belagda handlingen.
Efterföljande siffror visa de med av- 
seende ä tiden närmare speoificerade brot- 
tens antal, för vilka personer ären 1912— • 
1926 dömts tili tukthusstraff samt ären 
1923— 1926 tili fängelsestraff.
Kuritushuonerangaistukseen tuomitut. --  Tili tukthusstraff dömda.
Lukumäärä. —  Antal. Prosenteissa. — I procent.
Keskimäärin vuosina: Keskimäärin vuosina:
I medeltal áren: I medeltal áren:
M<o Hco S MCO CO V.-Ar S MCO CO CO V.-Ar
to ot OO 1926. to 55 OO 1926.
M H-» M
h- I P toCi S PoO s K)p
Tammikuulla —  Januari.. 78 71 183 109 115 125 6.5 5.4 10.1 6.9 6.4 6.5
Helmikuulla —  Februari.. 84 77 117 100 116 118 7.0 5.9 6.5 6.4 6.5 6.1
Maaliskuulla —  M ars___ 95 73 109 94 113 ISO 7.9 5.6 6.0 6.0 6.3 6.7
Huhtikuulla —  April___ 75 72 94 100 92 85 6.2 5.5 5.2 6.4 5.1 4.4
Toukokuulla —  Maj ___ 80 81 99 112 109 142 6.6 6.2 5.5 7.1 6.0 7.3
Kesäkuulla —  Juni ........ 89 100 125 106 136 137 7.4 7.6 6.9 6.8 7.6 7.1
Heinäkuulla —  Juli . . . . 91 118 114 100 132 159 7.6 9.0 6.3 6.4: 7.4 8.2
Elokuulla —  A ugusti. . . . 98 108 129 120 154 175 8.1 8.2 7.2 7.6 8.6 9.0
Syyskuulla —  September 109 137 167 119 162 197 9.1 10.4 9.3 7.6 9.0 10.2
Lokakuulla —  Oktober . . 98 138 181 116 138 157 8.1 10.5 10.0 7.4 7.7 8.1
Marraskuulla—  November 96 120 165 120 143 156 8.0 9.1 9.1 7.6 8.0 8.1
Joulukuulla —  December 96 99 171 114 133 147 8.0 7.5 9.5 7.3 7.4 7.6
Määräämät, aika —  Obe-
stämd tid ................... 112 110 90 131 57 61 9.3 8.4 5.0 8.3 3.2 3.2
Ilmoittamaton —  Ej upp-
given ............................ 2 9 60 129 193 146 0.2 0.7 3.4 8.2 10.8 7.5
Yhteensä —  Sum m a i  203| l  313 1 804 1 570 1 793 1935 lOO.o 100.O 100.O 100.0 100.0 lOO.o
Vankeusrangaistukseen tuomitut. 
Tili fängelsestraff dömda.
Lukumäärä.
Antal.
V.-Ar
1923.
1 8 2
1 7 9  
1 7 7  
1 5 8
1 8 0  
1 8 6  
201 
1 8 1  
2 5 5  
2 4 3  
220 
210
1 8 6
2 7 0
h B s. CO<t> E top-S
rf4- CD «S
p  JT tn. 2 ps
2 6 1201
2 3 7
2 2 7
220
2 5 5
2 4 4
2 7 8
3 0 7
3 1 2
2 6 5
2 5 1
222
3 3 3
V.-Ar
1926.
V.-Ar
1923.
2 5 7
2 0 8
2 4 6
211
211
2 9 4
2 6 5
3 2 7
3 2 2
3 2 0
2 4 9
2 4 6
2 4 1
3 8 7
Prosenteissa. 
I procent.
6.4
6.3 
6.2
5.6
6.4
6.6
7.1
6.4 
9.0 
8.6 
7,
7.4 
6.6 
9.6
w  CD HP“  
COCD E  
tO Q j Srf^CD 5
7.2
5.6
6.6
6.3 
6.1
7.1 
6.8 
7.7
8.5
8.6
7.3 
6.9
6.1
9.2
V.-Ar
1926.
6.8
5.5
6.5
5.6
5.6 
7.8 
7.0
8.6
8.5
8.4
6.6
6.5
6.4
10.2
2  8 2 8 3  6 1 3 3  7 8 4 | l 0 0 . 0 lOO.o 100. o
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Allaoleva taulukko -osoittaa kuritus­
huone- ja vankeusrangaistuksiin vuonna 
1926 tuomittujen yhteisen luvun sekä siitä 
erikseen toisaalta taposta ja pahoinpite­
lystä sekä toisaalta näpistämisestä, var­
kaudesta ja murrosta tuomitut, kaikki 
jaettuna sen ajankohdan mukaan, jolloin 
rikos on tehty. Kuukauteen nähden mää­
räämätön aika on taulukossa ilmoitettu 
vuodenaj oittain.
Nedanst&ende tabell utvisar de tili tukt- 
hus- och fängelsestraff under ár 1926 döm- 
das sammanlagda antal samt därav 4 ena 
sidan de för dräp och misshandel dömda 
och á andra sidan de för snatteri, stöld och 
inbrott dömda, alla fördelade enligt tiden 
dá brottet begätts. Da bestämd manad 
icke angivits har árstid i tabellen anförts.
Aika, jolloin rikos on tehty. 
Tidpunkten för brottets förövande.
Lukumäärä. — Antal Prosenteissa. — I procent.
Koko
luku.
Hela
antalet.
Siitä: —- Därav:
Koko
luku.
Hela
antalet.
Siitä: —• Därav:
Tappo ja 
pahoin­
pitely
Dräp och 
misshandel.
Nipistä­
minen, var­
kaus, murto
Snatteri,
stöld,
inbrott.
Tappo ja 
pahoin­
pitely
Dräp och 
misshandel.
Näpistä- 
minen, var­
kaus, murto
Snatteri,
stöld,
inbrott.
Tammikuu —■ Januari......................................... 382 51 136 6.7 5.1 7.4
Helmikuu —  Februari......................................... 326 45 124 5.7 4.5 6.8
Maaliskuu —  Mars ............................................. 376 72 129 6.6 7.2 7.0
Huhtikuu —  April ............................................. 296 59 94 5.2 5.9 5.1
Toukokuu —  Maj ............................................... 353 69 130 6.2 . 6.9 7.1
Kesäkuu —  Juni ................................................. 431 97 129 7.5 9.8 7.0
Heinäkuu —  Juli .................................................. 424 86 159 7.4 8.7 8.7
Elokuu — ■ Augusti ............................................... 502 120 165 8. s 12.1 9.0
Syyskuu —  September ....................................... 519 132 163 9.1 13.3 8.9
Lokakuu —  Oktober ........................................... 477 103 163 8.3 10.4 8.9
Marraskuu —■ N ovem b er..................................... 405 81 155 7.1 8.1 8.5
Joulukuu —  December ....................................... 393 61 149 6.9 6.1 8.1
( Kevät —  V a r ................. 46 1 17 0.8 0.1 0.9
Mäarämätön aika ! Kesä —  Sommar........... 66 — 21 1.1 — l . i
Obestämd tid j Syksy —  H ö s t ............... 110 2 29 1.9 0.2 1.6
1 Talvi—-V in ter............... 80 1 23 1.4 0.1 1.3
Ilmoittamaton aika — Ej uppgiven tid ........... 533 15 47 9.3 1.5 2.6
Yhteensä —  Summa 5 719 995 1833 100.O 100.0 lOO.o
Tämän taulukon mukaan joutuivat kai­
kista sen sisältämistä rikoksista useimmat, 
1 511 (1 502) eli 26.4 (25.9) %  syksyn eli 
syys-, loka- ja marraskuun osalle. Alhaisin 
oli vastaava luku keväällä (maalis-, huhti- 
ja toukokuulla), tehden 1 071 (1 125) eli
18.8 (19.3) % .
Taulukon mukaan suoritettiin useimmat 
tapot ja pahoinpitelyt 318 (290) eli 32.o 
(29.9) %  syksyllä (syys-, loka-, marras­
kuulla). Talvella (tammi-, helmi- ja joulu-
Enligt denna tabell inträffade av samt- 
liga i tabellen inrymda brott de fiesta, 
1 511 (1 502) eher 26.4 (25.9) %  under 
hösten eller i September, Oktober och no- 
vember. Lägst var motsvarande tal pa 
váren (mars, april och maj), utvisande 
1 071 (1 125) eher 18.8 (19.3) % .
Enligt tabellen förövades de fiesta drá- 
pen och misshandelsbrotten 318 (290) eller
32.o (29.9) % .  under hösten (september, 
Oktober, november). Lägst var dessas an-
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kuussa) oli niitten luku alhaisin, tehden 
158 (196) eli 15.8 (20.3) % .
Useimmat näpistely- ja varkausrikokset 
tulivat taas syksyn (syys-, loka- ja marras­
kuun) osalle, tehden niiden luku 510 (537) 
eli 27.9 (29.8) % . Vähimmin oli niitä ke­
väällä fmaalis-, huhti- ja toukokuussa): 
370 (314) eli 20. i (17.5) % .
tal under vintern (januari, februari och 
december), och utgjorde det 158 (196) 
eller 15.8 (20.3) % .
De fiesta snatteri- och tjuvnadsbrotten 
forovades pa hosten (September, oktober, 
november), och var dessas antal 510 (537) 
eller 27.9 (29.8) % . Minst var dessas antal 
pa varen (mars, april, maj): 370 (314) eller
20.i (17.5) % .
Aika, joka on kulunut rikoksen tekemi 
sestä tutkimuksen alkuun.
(Taulu 15.)
Tidrymden, som förflutit irán brottets för 
övande tili ransakningens början. 
(Tab. 15.)
Kuritushuonerangaistukseen vuonna 1926 
tuomitut jakaantuivat sen ajan mukaan 
joka oli kulunut rikoksen tekemisestä tut­
kimuksen alkuun, seuraavasti:
De till tukthusstraff under är 1926 dömda 
fördelade sig, i fraga om den tid, som för­
flutit frän brottets begäende tili ransak­
ningens början sälunda:
Kaupungeissa.
I städerna.
• 1— 7 p ä iv ää  — d a g a r ................. 34 (3 5 )=  4 .3
1—  2 v iik k oa  —  v eck or ............  150 (1 3 9 )=  18.7
2—  3 » —  » ............. 130 (1 3 4 )=  16.2
3  v iik k oa— alle 1 kuuk. —  3
v eck or— u nder 1 rn ä n a d . . 107 (9 6 )=  13.4
1—  2 ku ukautta  —  m änader . .  141 (114 )—  17.6
2—  3 » —  » . . 4 2  (51) =  5.2
3—  6 » —  » . . 6 0  (90) =  7.5
6— 9 » —  »> . .  24 ( 4 1 )=  3.0
9— 12 » —  » . . 24 ( 1 5 ) =  3.o
1—  2 v u otta  —  är ....................... 48 ( 2 2 ) =  6 .0
2—  3 » —  »   27 ( 16) =  3.4
3—  4 » —  »   3 (5 ) =  0.4
4 v . ta i siitä y l i— 4 är eller där-
u tö v e r .......................................... 5 ( 2 4 ) =  0.6
ilm o itta m a ton  —  ioke u p p g iv en  6  (2 1 ) =  0 .7
Y h te e n s ä — S u m m a 801 (803) =  100.o
Maalla. Yhteensä.
Pä landet. Summa.
0//o 29 (36) = 2 -6 % 63 (71) = 3.3 0//o
» 81 (62) = 7 . 1  » 231 (201) = 12.0 »
» 116 (105) = 10.2 » 246 (239) = 12.7 »
» 164 (123) = 14.5 » 271 (219) = 14.0 »
» 414 (369) = 36.5 » 555 (483) = 28.7 »
*> 8 6 (79) = 7.6 » 128 (130) = 6 .0 »
» 118 (94) = 10.4 » 178 (184) = 9.2 »
» 46 (46) = 4. i  » 70 (87) = 3.6 »
» 19 (22) = 1.7 » 43 (37) = 2.2 »
» 26 (63) = 2.3 » 74 (85) = 3.8 »
» 8 (13) = 0.7 » 35 (29) = 1.8 »
» 6 (4) = 0.5 » 9 (9) = 0. 5 »
» 5 (11) = 0. 4 » 10 (35) = 0.5 »
)> 16 (19) = 1. 4 » 2 2 (40) = 1.1 ))
%  1 1 3 4 (1 046) =  100. o %  1 935 (1 849) =  100.o %
Vankeusrangaistukseen vuonna 1926 tuo- De tili fängelsestraff under är 1926 döm- 
mitut jakaantuivat saman ajan mukaan da fördelade sig, i fraga om samma tid, 
seuraavasti: pä följande sätt:
Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä.
I städerna. Pä landet. Summa.
1— 7 p ä iv ää  — d a g a r .................  154 (1 4 0 )=  8 . 1%  65 ( 6 8 ) =  3 . 4 %  219 (2 0 8 )=  5 .8 %
1—  2 v iik k oa  — v eck or  ........ 302 (2 7 6 )=  15.9 » 96 (1 0 4 )=  5 .1  » 398 (3 8 0 )=  1 0 .5  »
2—  3 » —  »   291 (3 0 2 )=  15.3 » 165 (1 2 3 )=  8 .8  » 456 (4 2 5 )=  12 .i »
3 v iik k oa  —  alle 1 kuuk. —  3 '
v e ck or  —  under 1 m an ad  288 (2 3 9 )=  1 5 .i » 183 (2 1 2 )=  9 .7  » 471 (4 5 1 )=  1 2 .4  »
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Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä.X städerna. Pä landet Summa.
1— 2 kuukautta —  mänader . . 406 (454)= 21.3% 484 (539) = 25.7% 890 (993) = 23.5 0//o
2— 3 » —  » . . 129 (183)= 6.s » 232 (219) = 12.3 » 361 (402) = 9.5 »
3— 6 » —  » 185 (168)= 9.7» 368 (344) = 19. 6 » 553 (512) = 14.6 »
6— 9 » —  » 48 (78)= 2.6 » 129 (136) = 6. 9 » 177 (214) = 4.7 J>
9— 12 » —  » 24 (34)= 1.3» 54 (69) = 2.9 » 78 (103) = 2.1 J>
1— 2 vuotta — &r .................... 26 (47)= 1.4» 45 (74) = 2.4 » 71 (121) = 1.9 »
2— 3 & » .................. . 9 (2 1 ) =  0 .5 » 7 (19) = 0.4 » 16 (40 ) = 0.4
3— 4 » » .........................
4 v. tai siitä yli —  4 är eller där-
4 ( 5 ) =  0 .2 » 6 (3) = 0.3 » 10 (8) = 0. 3 »
utöver.................................. 12 (1 9 ) =  0 .6 » 6 (2) = 0.3 » 18 (21) = 0.5 5>
ilmoittamaton —  icke uppgiven 25 (3 3 )=  1 .3 » 41 (39) = 2. 2 » 66 (72) = 1.7 f>
Y h teen sä  —  S u m m a 1 903 (1 999) =  1 0 0 .o%  1881 (1 951) =  1 0 0 .o %  3784  (39 5 0 ) =  1 0 0 .o %
Rikosjutuissa, joissa tuomittiin kuritus- 
kuonerangaistukseen, alkoi oikeudellinen 
tutkimus 52.6 (50.4) %:ssa kaikista ta­
pauksista kaupungeissa ja 34.4 (31.1) %:ssa 
kaikista tapauksista maaseudulla kuukautta 
lyhyemmässä ajassa rikoksen tekemisestä. 
Vastaavat prosenttiluvut olivat vankeus­
rangaistukseen tuomittuihin nähden 54.4
(47.8) ja 27.0 (26.o). Viikkoa lyhyemmässä 
ajassa ai otettiin tutkimus kaupungeissa 34 
(35) eli 4.3 (4 .4)%  kuritushuonerangaistuk- 
seen tuomittuun nähden sekä 154 (140) eli
8 .i (7.o) %  vankeusrangaistukseen tuomit­
tuun nähden sekä maaseudulla 29 (36) eli 
2.6 (3.4) %  kuritushuonerangaistukseen
tuomittuun nähden ja 65(68) eli 3.4 (3 .5 ) %  
vankeusrangaistukseen tuomittuun näh­
den.
Allaoleva tekstitaulukko osoittaa, miten 
kuritushuone- ja vankeusrangaistukseen 
tuomittujen henkilöitten yhteisluku sekä 
siitä erikseen taposta ja pahoinpitelystä 
sekä näpistämisestä, varkaudesta ja mur­
rosta tuomittujen luku vuonna 1926 ja­
kaantui sen ajan mukaan, joka oli kulunut 
rikoksen tekemisestä tutkimuksen alka­
miseen.
I brottmäl uti vilka tukthusstraff ädöm- 
des, begynte ransakningen inom kortare tid 
än en mänad frän brottets begäende i stä- 
derna i 52.6 (50.4 % ) av samtliga fall samt 
pä landsbygden i 34.4 (31. l) %  av samtliga 
fall. Motsvarande procenttal för de tili 
fängelsestraff dömda utgjorde 54.4 (47.8) 
och 27.0 (26.0). Inom kortare tid än en 
vecka begynte undersökningen i städerna 
beträffande 34 (35) eller 4.3 (4.4) %  av 
tili tukthusstraff dömda och 154 (140) eller 
8. l (7. o) %  av tili fängelsestraff dömda samt 
pä landsbygden beträffande 29 (36) eller 
2.6 (3.4) %  av tili tukthusstraff dömda och 
65 (68) eller 3.4 (3.5) %  av tili fängelse­
straff dömda.
Nedanstäende texttabell utvisar huru 
de tili tukthus- och fängelsestraff dömda 
personernas antal samt därav särskilt de 
för dräp och misshandel samt för snatteri, 
stöld och inbrott dömda är 1926 fördelade 
sig med avseende ä den tid, som förlidit 
frän brottets begäende, tili ransakningens 
början.
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Aika, joka on kulunut rikoksen tekemisestä 
tutkimuksen alkuun.
Tidrymden, som förflutit frän brottets för- 
övande tili ransakningens början.
Lukumäärä. — Antal. Prosenteissa, — I procent.
K
uritushuone- ja 
vankeusrangaistuksiin 
tuom
ittujen yhteisluku. 
H
ela antatet tili tukt- 
hus- och fängelsestraff 
döm
da.
Siitä - -  Därav K
uritushuone- ja 
! vankeusrangaistuksiin 
tuom
ittujen yhteisluku. 
H
ela antalet tili tukt- 
hus- och fängelsestraff 
döm
da.
Siitä - -  Därav
Tappo ja 
pahoin­
pitely.
Dräp och 
misshandel.
21: 2— 9, 
11, 12.
Näpistä- 
minen, var­
kaus, murto.
Snatteri,
stöld,
inbrott.
28.
Tappo ja 
pahoin­
pitely.
Dräp och 
misshandel.
21: 2— 9. 
11, 12.
Näpistä- 
minen, var­
kaus, murto.
Snatteri,
stöld,
inbrott.
28.
1— 7 päivää — d a g a r........................................ 282 36 88 4.9 3.6 4.8
1—2 viikkoa —  v e c k o r ...................................... 629 106 262 11.0 10.6 14.3
2—3 » » ...................................... 702 120 292 12.3 12.1 15.9
3 viikkoa— alle 1 kuuk. —  3 veckor—under
1 män................................................................... 742 140 253 13.0 14.1 13.8
1— 2 kuukautta —  mänader ............................ 1445 330 460 25.3 33.2 25.1
2—3 » » ............................ 489 87 139 8.6 8.7 7.6
3—6  » » ............................ 731 119 188 12.3 12.0 10.3
6—-9 » » ........................... 247 33 57 4.3 3.3 3.1
9— 12 » » ............................ 121 6 30 2.1 0 .G 1.6
1— 2 vuotta —  ä r ................................................. 145 5 35 2.5 0.5 1.9
2— 3 » » ................................................. 51 1 4 0.9 0.1 0.2
3— 4 » » ................................................. 19 — 2 0.3 — 0.1
4 v. tai siitä yli —  4 är eller därutöver .. 28 2 3 0.5 0.2 0.2
Ilmoittamaton —  Icke uppgiven ................... 88 10 20 1.5 1.0 1.1
Yhteensä —  Summa 5 719 995 1833 100 .O 100. o 100 . o
Aika, joka on kulunut tutkimuksen alusta 
lopullisen päätöksen antamiseen.
(Taulu 16.)
Jos otetaan tutkimuksen alkamisaika 
lähtökohdaksi ja tarkastetaan aikaa, joka 
on kulunut lopullisen päätöksen antami­
seen, tullaan kaupunkeihin ja maaseutuun 
nähden seuraaviin tuloksiin.
Kuritushuonerangaistukseen tuomituita 
koskevissa jutuissa julistettiin kaupun­
geissa 6 8 .2  (6 8 .6) %  kaikista päätöksistä 
lyhyemmässä ajassa kuin kuukaudessa tut­
kimuksen alkamisesta, kun taas maaseu­
dulla 68.7 (61.2) %  kaikista päätöksistä 
annettiin saman ajan kuluessa.
Viikkoa lyhyemmässä ajassa tutkimuk­
sen alkamisesta tuomittiin kaupungeissa 
239 (196) henkilöä eli 29.8 (24.4) %  ja maa­
seudulla 544 (419) eli 4 7 .9  (40. i) %  siellä 
kuritushuoneeseen tuomituista.
Tidrymden, som forîlutit îrân ransaknin- 
gens bôrjan till slutligt utslags meddelande.
(Tab. 16.)
Utgâr man frân tidpunkten for ransak- 
ningens bôrjan och tager i betraktande 
den tid som fôrflutit till dess slutligt ut- 
slag meddelats kommer man betrâffande 
stader och landsbygd till fôljande résultat.
I stâderna hade i mal angâende till 
tnkihusstraff dômda 6 8 .2  (6 8 . 6) %  av samt- 
liga utslag avkunnats inom kortare tid an 
en mânad efter ransakningens bôrjan, 
medan âter pâ landsbygden 68.7 (61.2) %  
av alla utslag avkunnades inom sagda 
tidrymd.
Inom kortare tid an en vecka efter 
ransakningens bôrjan dômdes i staderna 
239 (196) personer eller 29.8 (24.4) %  och 
pâ landsbygden 544 (419) eller 47.9 (40.i) 
%  av de till tukthusstraff dârstàdes dômda.
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 1926. —  Rättsstatistilc. Brottsligheten âr 1926. 6
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Sen ajan eri ryhmille, joka on kulunut Inom de olika kategorierna för tiden 
tutkimuksen alkamisesta päätöksen anta- mellan ransakningens början ooh utslagets 
miseen sattui vuonna 1926 seuraava määrä meddelande kommo ár 1926 följande antal 
kuritushuonerangaistukseen tuomitulta. tili tuktlrusstraff dömda:
Vähemmän kuin 1 päivä — 
Mindre än 1 d a g ................
1— 7 päivää —  dagar . ; ........
1—  2 viikkoa — veckor......
2—  3 » » ..........
3 viikkoa— alle 1 kuuk. — 3 
veckor—  under 1 mänad . .
1—  2 kuuk. — m&nader ....
2—  3 » » ........
3—  6 » » ........
6— 9 » » ........
9— 12 » » ........
1— —2 vuotta —  ar ..............
2—  3 » » ..................
3—  4 » » ..................
4 vuotta tai siitä yli —  4 4r
eller därutöver ..................
Ilmoittamaton —  Icke upp- 
given......................................
Kaupungeissa. 
I städerna.
215 (190) = 26.8 0//o
24 (6) = 3.0 »>
98 (100) = 12.2 »
118 (136) = 14.7 »
92 (119) = 11.5 »
102 (112) = 12.7 »
71 (41) = 8.9 »
65 (56) = 8.x »
4 (9 ) = 0.5 »
3 (3) = 0.4 »
4 (10) = 0.5 »
— (1) = —
1 ( - )  = O.i )>
2 (1) = 0.3 »
2 (19) = 0.3 )>
Maalla. 
Pá landet.
521 (397) = 45.9 %
23 (22) = 2.0 »
11 (13) = 1.0 »
29 (28) = 2.0 »
195 (180) = 17.2 »
166 (137) = 14.6 »
57 (66) = 5.0 »
65 (86) = 5.7 )>
25 (75) = 2.2 »
18 (10) = 1.6 )>
14 (16) = 1.2 »
4 (1) = 0.4 »)
— (1) = — »
4 (2) = 0.4 »
2 (12) = 0.2 »
Yhteensä.
Summa.
736 (587) = 38.1 0//o
47 (28) = 2.4 »
109 (11.3) = 5.6 »
147 (164) = 7.6 »
287 (299) = 14.8 0
268 (249) = 13.9 J>
128 (107) = 6.0 i>
130 (142) = 6. 7 »
29 (84) = 1.5 »
21 (13) = 1.1 »
18 (26) = 0.9 »
4 (2) = 0 .2
1 (D = 0.1 »
6 (3) = 0.3 »
4 (31) = 0.2 »
Yhteensä — Summa 801 (803) =  100.o % 1 134 (1046) =  100.o % 1 935 (1 849) =  100.o %
Vankeusrangaistukseen vuonna 1926 tuo­
mitut jakaantuivat sen ajan mukaan, joka 
oli kulunut tutkimuksen alkamisesta pää­
töksen antamiseen, seuraavasti:
De tili fängelsestraff under är 1926 
dömda fördelade sig, i fraga om den tid, 
som förflutit frän ransakningens början 
tili slutligt utslags avkunnande, sälunda:
Vähemmän kuin 1 päivä — 
Mindre än 1 dag..........
Kaupungeissa.
I städerna.
1 0 4 9  (1  1 5 7 ) =  5 5 .1 %
Maalla. 
Fä landet
9 6 0  ( 1 0 1 5 )  = 5 1 .0 %
Yhteensä.
Summa.
2  0 0 9  (2  1 7 2 )  = 5 3 .1 %
1— 7 päivää —  dagar . . . . 17 (1 9 )  = 0 . 9 » 4 4 ( 4 2 )  = 2 .3  » 61 (6 1 )  = 1.6  *
1— 2 viikkoa —  veckor . . . 1 4 0 (1 7 1 )  = 7 .3  » 20 (2 0 )  = 1.1 » 1 6 0 (1 9 1 )  = 4 .2  l>
2 — 3  » « . . . 2 1 6 ( 1 8 3 )  = 1 1 .3  » 3 0 (4 8 )  = 1.6  4 2 4 6 (2 3 1 )  = 6 . 5 »
3  viikkoa— alle 1 kuuk. — 
3  veckor—' under 1 m&- 
n a d .................................. 1 4 8 (1 8 3 )  = 7 .8  » 1 2 6 (1 4 1 )  = 6 . 7 » 2 7 4 (3 2 4 )  = 7 .3  »
1— 2 kuuk. —  m&nader . . 1 5 7 ( 1 3 9 )  = 8 .3  )> 1 4 6 (1 8 4 )  = 7 .8  » 3 0 3 ( 3 2 3 )  = 8.0 »
2 — 3 » » . . 68 (3 8 )  = 3 .6  » 1 2 6 ( 1 4 1 )  = 6 .7  » 1 9 4 ( 1 7 9 )  = 5 .1  »
3— 6  » j> . . 6 5 (5 2 )  = 3 .4  » 181 (1 6 0 )  = 9 .6  » 2 4 6 ( 2 1 2 )  = 6 .5  »
6 — 9  » » 12 (2 1 )  = O.o » 1 0 6 (9 5 )  = 5 .6  » 1 1 8 (1 1 6 )  = 3 .1  »
9— 1 2  » i) 9 (9 )  = 0 . 5 » 6 0 (4 7 )  = 3 .2  » 6 9 (5 6 )  = 1.8  »
1— 2  vuotta —  & r............ 10 ( 1 0 )  = 0 . 5 » 3 9 (2 8 )  = 2.1  » 4 9 (3 8 )  = 1 .3  »
2 — 3 » » ................. 1 ( D  = O .i » 14 (1 3 )  = 0 .7  l> 15 (1 4 )  = 0 .4  l>
3— 4  )> » ................. 4 ( - )  = 0.2  » 3 (1 )  = 0.2  » 7 ( D  = 0 . 2 »
4 vuotta tai siitä yli —  4  
&r eller därutöver . . . . ( - ) __ 1 ( - )  = O .i » 1 ( - )  = 0.0 »
Ilmoittamaton — Icke upp- 
g iv e n ............................... 7 (1 6 )  = 0 .4  l> 2 5 (1 6 )  = 1 .3  » 3 2 (3 2 )  = 0 .9  »
Yhteensä — Summa 1 9 0 3  (1  9 9 9 )  = 100 . 6 % 1 8 8 1  (1  9 5 1 )  = 100 . 6 % 3 7 8 4  (3  9 5 0 ) =  1 0 0 .6 %
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Rikosjutuissa, joissa tuomittiin vankeus­
rangaistukseen, julistettiin 82.4 (85.8) %  
kaikista päätöksistä kaupungeissa ja 62.7
(64.9) %  maaseudulla kuukautta lyhyem­
mässä ajassa tutkimuksen alkamisesta. 
Viikkoa lyhyemmässä ajassa tutkimuksen 
alkamisesta tuomittiin kaupungeissa 1 066 
(1176) eli 56.0 (58.8) %  ja maaseudulla 
1004 (1 057) eh 53.3 (54.i) %  siellä van­
keusrangaistukseen tuomituista.
II. Henkilötietoja ensikertalaisista ja ennen rangaistuista.
Ennen rangaistuilla (uusijoilla) käsite­
tään henkilöitä, joita aikaisemmin on tuo­
mittu a) kuritushuoneeseen, vankeuteen 
tai yleiseen työhön; b) vähintäin 75 päivä­
sakkoon (alkoholilainsäädäntöön nähden 
on seurattu 1922 v:n Kieltolain rangaistus­
määräyksiä); c) sakkoihin tahi muihin ran­
gaistuksiin rikoksista RL 10— 40 lukuja 
vastaan sekä niihin verrattavista rikok­
sista Sotaväen rikoslakia vastaan, sikäli 
kuin niistä on ilmoitettu rikosrekisteriin.
Kuritushuonerangaistukseen vuonna 1926 
tuomitusta 1 935 (1 849) henkilöstä oh 
ensikertalaisia 855 (827) eli 44.2 (44.7) %  
ja ennen rangaistuja 1080 (1 022) eli
55.8 (55.3) % . Kuritushuonerangaistukseen 
tuomitusta 1 781 (1 685) miehestä oli ensi­
kertalaisia 764 (725) eli 42.9 (43.o) %  ja 
ennen rangaistuja 1 017 (960) eli 57.1 (57.0) 
% . Samaan rangaistukseen tuomitusta 154 
1164) naisesta oh ensikertalaisia 91 (102) 
eli 59.1 (62.2) %  ja ennen rangaistuja 63 
(62) eh 40.9 "(37.8) % .
Vankeusrangaistukseen vuonna 1926 tuo­
mitusta 3 784 (3 950) henkilöstä oh ensi­
kertalaisia 2 276 (2 297) eh 60.l (58.2) % . 
ja ennen rangaistuja 1 508 (1 653) eh 39.9 
(41.8) % . Vankeusrangaistukseen tuomi­
tusta 3 374 (3 558) miehestä oh ensikerta­
laisia 2 005 (2 043) eh 59.4 (5 7 .4 )%  ja
I brottmäl, uti vilka fängelsestraff 
ädömdes, avkunnades av samtliga utslag 
i städerna 82.4 (85.8) %  samt pä lands- 
bygden 62.7 (64.9) %  inom kortare tid än 
en manad fr&n ransakningens början. 
Inom kortare- tid än en vecka irán ran­
sakningens början dömdes i städerna 1 066 
(1176) eher 56.o (58.8) %  samt p& lands- 
bygden 1004 (1 057) eher 53.3 (5 4 .1 )%  
av de tili fängelsestraff dömda.
II. Personaluppgifter angäende tidiga- re icke avstraffade samt reeidivister.
Med reeidivister avses här personer, vilka 
tidigare blivit dömda a) tili tukthusstraff, 
fängelsestraff eller allmänt arbete; b) tili 
minst 75 dagsböter, (med avseende 4 al- 
kohollagstiftningen hava straffbestämmel- 
serna i 1922 ärs Körbudslag följts); c) tili 
böter eher andra straff för brott mot 
10— 40 kap. SL samt med dem jämförliga 
brott mot Strafflagen för krigsmakten, 
tili den del anmälan om dem skett tili 
straffregistret.
Till tukthusstraff är 1926 dömda 1 935 
(1 849) personer uppvisade tidigare icke 
avstraffade 855 (827) eher 44.2 (44.7) %  
och reeidivister 1080 (1022) eller 55.8 (55.3) 
% . A v tili tukthusstraff dömda 1 781 
(1 685) man voro 764 (725) eher 42.9 (43.0) 
%  första gangen avstraffade samt 1017 
(960) eher 57.1 (57.0) %  reeidivister. Av  
154 (164) tili tukthusstraff dömda kvinnor 
voro 91 (102) eller 59.1 (62.2) %  förut icke 
avstraffade samt 63(62) eher 40.9 (37.8) %  
reeidivister.
Fängelsestraff hade under är 1926 ädömts 
3 784 (3 950) personer av vilka 2 276 
(2 297) eher 60.1 (5 8 .2 )%  voro tidigare 
icke avstraffade och 1 508 (1 653) eher
39.9 (41.8)%  reeidivister. Av 3 374 (3 558) 
tili fängelsestraff dömda man voro 2 005 
(2 043) eher 59.4 (57.4) %  första gangen
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ennen rangaistuja 1 369 (1 515) eli 40.6
(42.6) % . Samaan rangaistukseen tuomi­
tusta 410 (392) naisesta oli ensikertalaisia 
271 (254) eli 6 6 .1  (64.8) %  ja ennen ran­
gaistuja 139 (138) eli 3 3 .9  (3 5 .2) % .
Kuritushuonerangaistukseen vuonna 1926 
tuomittujen ennen rangaistujen luku, lau­
suttuna myöskin prosenteissa kuritushuone- 
rangaistukseen tuomittujen koko luvusta,, 
oli kaupungeissa 524 (522) eli 65.4, (65. o) %  
ja  maalla 556 (500) eli 4 9 .0  (47.8) % . Vas­
taavat luvut vankeusrangaistukseen tuomi­
tuista olivat: kaupungeissa 796 (883) eli
41.8 (4 4 .2) %  ja Tnaaseiuhdla 712 (770) eli
37.9 (39.5) % .
Syypääksi tuomittujen ikä.
(Taulu 17.)
Kuritushuonerangaistukseen vuonna 1926 
tuomitut jakaantuivat eri ikäluokkiin näh­
den seuraavasti:
avstraffade samt 1 369 (1 515) eller 40.6
(42.6) %  recidivister. Tili fängelsestrafi 
hade dömts 410 (392) kvinnor, av vilka 
271 (254) eller 6 6 . i (64.8) %  voro tidigare 
icke avstraffade samt 139 (138) eller 33.9
(35.2) %  recidivister.
De tili tukthusstraff är 1926 dömda reci- 
divisternas antal, uttryckt jämväl i pro- 
cent av de tili tukthusstraff dömdas hela 
antal var i städerna 524 (522) eller 65.4 
(65.o) %  och pä landet 556 (500) eller 49. o 
(47.8) %• Motsvarande tai för tili fängelse- 
straff dömda voro: i städerna 796 (883) 
eller 41.8 (4 4 .2) %  och pä landet 712 (770) 
eher 37.9 (39.5) % .
De sakfälldas alder.
(Tab. 17.)
Till tukthusstraff är 1926 dömda för­
delade sig pä skilda äldersklasser pä föl- 
jande satt:
Ik ä — Alder. V uotta. Ar. Miehiä. — Man. Naisia. — K vinnor.
' Yhteensä.Summa.
Ensikertalaisia. Tidigare icke av ­straffade.
Ennen rangaistuja. Recidivister
15-- 1 6  . . 5 (4 j— 0.3 % __ ( - ) = -  % 5 ( 4 ) = 0.3 % 4 ( 4 )= 0-5 % i ( - ) = 0.1 %16-- 1 7  . . 10 (1 3 )= 0 .6 » — ( - ) = ---  ft 10 (1 3 )= 0 .5 ft 9 ( 9 ) = 1.1 » i (4)= 0.1 ft17-- 1 8  . . 29 ( 2 6 ) = 1.6 » — ( 1 ) = —  ft 29 ( 2 7 )= 1.5 » 23 (1 8 )= 2.7 » 6 ( 9 ) = 0.6 »18-- 1 9  . . 115 (1 0 1 )= 6.5 » 7 ( 9 ) = 4 .6  1) 122 (1 1 0 )= 6.3 » 74 (6 8 )= 8.7 » 48 ( 4 2 )= 4.4 »
19-- 2 0  . . 123 (1 1 9 )= 6.9 i> 6 ( 5 ) = 3 .9  » 129 (1 2 4 ) = 6.7 )> 87 (7 9 )= 10 .2  i> 42 (4 5 )= 3.9 »
20-- 2 1  . . 148 (1 6 5 )= 8.3 » 5 ( 9 ) = 3.3  » 153 (1 7 4 )= 7.9 » 82 (9 6 )= 9.6  » 71 (7 8 )= 6.6 »
21-- 2 2  . . 154 (1 3 0 )= 8.6 » 19 (l)= 12.3  » 173 (1 3 7 )= 8.9 » 80 (6 6 )= 9.4  )> 93 (7 1 )= 8.6 )>22-- 2 3  . . 144 (1 4 6 )= 8.1 » 13 (1 0 ) = 8 .4  » 157 (1 5 6 )= 8.1 » 71 (5 7 )= 8.3 » 86 (9 9 )= 8.0 ft
2 3-- 2 4  . . 129 (1 2 9 )= 7.2 » 6 ( 1 0 ) = 3 .9  I) 135 (1 3 9 )= 7.0 » 62 (4 8 )= 7.3 1) 73 (9 1 )= 6 .s »
2 4 — 2 5  . . 133 (1 0 8 )= 7.5 )> 5 ( H ) = 3 .2  )> 138 (1 1 9 )= 7.1 » 49 (4 7 )= 5.7  » 89 (7 2 )= 8.2 ft25-- 3 0  . . 361 (3 3 0 )= 20.3 » 34 ( 3 6 ) = 22.1 » 395 (3 6 6 )= 2 0 .4 » 119 (1 1 8 )= 13.9  I> 276 (2 4 8 )= 25.6 »
30-- 3 5  . . 1 45 (1 7 9 )= 8.1 » 11 ( 2 2 ) = 7.1 » 156 (2 0 1 )= 8.1 » 56 (6 1 )= 6 .4  j> 100 (1 4 0 )= 9.2 ft
3 5 — 4 0  . . 1 2 0 (9 9 )= 6.7 » 16 ( 1 6 ) = 10 .4  )> 136 (1 1 5 )= 7.0 » 49 (5 9 )= 5.7 » 87 (5 6 )= 8.1 ft
40-- 4 5  . . 65 (5 2 )= 3.6 » 17 ( 1 4 ) = 11.0  » 82 (6 6 )= 4.2 » 33 (3 6 )= 3 .9  » 49 ( 3 0 )= 4.5 »
45-- 5 0  . . 49 (3 0 )= 2 .8 » 8 ( 6 ) = 5.2  » 57 (3 6 ) = 2.9 » 31 (2 0 ) = 3.6  » 26 (1 6 )= 2.4 ft
50-- 5 5  . . 24 (2 2 )= 1.3 » 4 (5)= 2 .6  » 28 (2 7 )= 1.5 » 14 (1 9 )= 1.6 » 14 (8 )= 1.3 ft55-- 6 0  . . 14 (1 4 )= 0.8 » 2 ( 1 ) = 1.3 » 16 (1 5 )= 0.8 » 6 (1 0 )= 0.7  » 10 (5)= 0.9 ft
60-- 6 5  . . 9 C 0 = 0 .5 ft 1 ( 2 ) = 0.7 » 10 ( 9 )= 0 .5 » 3 ( 6 )= 0 .4  0 7 ( 3 )= 0.6 ft6 5 -- 7 0  . . 1 ( 3 ) = 0.1 » — ( - ) = —  » 1 (3 )= O.i » 1 ( 3 ) = 0.1  » — ( - ) = — »
70-- 7 5  . . — ( - ) = — » — ( - ) = —  ft — ( - ) = — ft — ( - ) = —  ft — ( - ) = — ft
75-- 8 0  . . — ( - ) = — ft — ( - ) = ---  » — ( - ) = — » — ( - ) = —  » — ( - ) = — ftei ilm oitettu  e j uppgiven } 3 ( 8 ) = 0.2 » — ( - ) = ---  )> 3 (S )= 0.2 » 2 (3 )= 0 .2  » 1 ( 5 ) = O.i ft
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Vankeusrangaistukseen vuonna 1926 tuo- Tili fängelsestraff ar 1926 dömda för- 
mitut jakaantuivat ikänsä puolesta seu- delade sig med avseende ä älder pä föl- 
raavasti: jande sätt:
Ik ä — Alder. Vxiotta. Ar. Miehiä. — Man. Naisia. — Xvinnor.
Yhteensä.Summa.
Ensikertalaisia. Tidigare icke av- straffade.
Ennen rangaistuja Recidivister.
15-- 1 6  . . 70 (7 9 )= 2.1 % 8 ( 7 ) = 2.0 % 78 (8 6 )= 2.1 % 72 (7 2 )= 3 .2 % 6 (1 4 )= 0.4 0//o16-- 1 7  . . 106 (111) = 3.2 » 16 (1 5 )= 3.9 » 122 (126) = 3.2 » 105 (9 5 )= 4 .6 » 17 (3 1 )= 1.1 »
17-- 1 8  . . 159 (168) = 4.7 » 17 ( 3 1 )= 4.1 » 176 (1 9 9 )= 4.7 » 137 (1 4 8 )= 6.0 » 39 (5 1 )= 2.6 »
18-- 1 9  . . 160 (1 4 2 )= 4.7 * 19 (1 9 )= 4.6 » 179 (1 6 1 )= 4.7 » 138 (1 2 2 )= 6.1 » 41 (3 9 )= 2.7 »
19-- 2 0  . . 246 (2 1 8 )= 7.3 » 19 ( 2 3 )= 4.6 » 265 (2 4 1 )= 7.0 » 200 (1 7 1 )= 8.8 » 65 (7 0 )= 4.3 »
20-- 2 1  . . 527 (6 9 3 )= 15.6  ö 20 (2 1 )= 4.9 » 547 (7 1 4 )= 14.3 » 406 (4 9 7 )= 17.8 » 141 (2 1 7 )= 9.4 »
21-- 2 2  . . 430 (4 8 2 )= 12.7 » 14 (2 1 )= 3.4 » 444 (503) = 11.7 » 266 (2 8 7 )= 11.7 » 178 (2 1 6 )= 11.8 »
22-- 2 3  . . 215 (2 1 2 )= 6 .4  )> 27 (22) = 6.6 » 242 (2 3 4 )= 6.4 » 133 (1 3 4 )= 5.8 » 109 (1 0 0 )= 7.2 »
23-- 2 4  . . 163 (169) = 4 .8  » 9 (14) = 2.2 » 172 (1 8 3 )= 4.5 » 93 (9 1 )= 4.1 » 79 (9 2 )= 5.2 »
24-- 2 5  . . 147 (148) = 4 .4  » 8 (10) = 2.0 » 155 (1 5 8 )= 4.1 » 71 (7 7 )= 3.1 » 84 (8 1 )= 5.6 »
25-- 3 0  . . 470 (4 9 4 )= 13.9  » 61 (50) = 14.9 » 531 (5 4 4 )= 14.0 » 229 (2 3 5 )= 10.1 » 302 (3 0 9 )= 20.0 »
30-- 3 5  . . 249 (228) = 7.4 » 37 (4 3 )= 9.0 » 286 (2 7 1 )= 7.6 » 143 (1 1 3 )= 6.3 » 143 (1 5 8 )= 9.5 »
35-- 4 0  . . 154 (145) = 4 .6  » 56 (38) = 13.6 » 210 (1 8 3 )= 5.5 » 87 (72) = 3.8 » 123 (1 1 1 )= 8.1 »
40-- 4 5  . . 114 (101) = 3 .4  » 36 (28) = 8.8 » 150 (1 2 9 )= 4.0 » 63 (57) = 2 .8 » 87 (7 2 )= 5.8 »
45-- 5 0  . . 62 ( 7 0 ) = 1.8 » 31 (1 6 ) = 7.6 » 93 (86) = 2.5 » 58 (4 6 )= 2.5 i> 35 (4 0 )= 2.3 »50-—55 . . 46 (4 2 )= 1.4 » 20 (2 6 )= 4.9 » 66 (6 8 )= 1.7 » 27 (3 6 )= 1.2 )> 39 (3 2 )= 2.6 »
55-- 6 0  . . 29 (2 0 )= 0 .9  » 8 ( 3 ) = 2.0 » 37 (2 3 )= 1.0 » 24 (1 3 )= 1.1 » 13 (1 0 )= 0.9 »
60-- 6 5  . . 11 (1 4 )= 0 .3  )> 3 (5 ) = 0.7 » 14 (1 9 )= 0 .4 » 10 (1 2 )= 0.4 » 4 (7 )= 0.3 »65-- 7 0  . . 5 (9 )= 0.1 » — ( - ) = — » 5 (9 ) = 0.1 » 3 (8 ) = 0.1 » 2 ( 1 )= 0.1 »70-- 7 5  . . 5 ( 2 ) = 0.1 » - ( - ) = — » 5 (2) = 0.1 » 5 ( 2 ) = 0 .2 » — ( - ) = —75-- 8 0  . . — (2 ) = — . » — ( - ) = — » — ( 2 ) = — » — ( 2 ) = — >> — ( - ) = —ei ilm oitettu  ej uppgiven } 6 (9) = 0 .2  » 1 ( - ) = 0.2 » 7 ( 9 ) = 0.2 » 6 (7 ) = 0.3 » 1 ( 2 )= 0.1 »
Jos erityisesti verrataan niiden kuritus­
huone- tai vankeusrangaistuksiin tuomit­
tujen nuorten rikoksentekijäin luvut, joihin 
tässä luetaan 15— 21 vuoden ikäiset hen­
kilöt, kaikkiin kuritushuone- tai vankeus­
rangaistuksiin tuomittuihin, saadaan seu- 
raavat prosenttiluvut kuritushuoneran- 
gaistukseen nähden vuosilta 1891-— 1926 
ja vankeusrangaistukseen nähden vuosilta 
1923— 1926.
Ställer man särskilt de tili tukthusstraff 
eller fängelsestraff dömda unga förbrytarnas 
antal, tili vilka här räknas personer mehän 
15 och 21 ars aider, i förh&Uande tili 
samtliga tili tukthus- eller fängelsestraff 
dömda, far man följande procenttal för 
tukthusstraffen för perioden 1891— 1926 
samt för fängelsestraffen för perioden 
1923— 1926.
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Miehiä. Naisia. Kumpaakin sukupuolta.
Hän. Kvinnor. Bägge önen.
Yh-Kuritushuonerangaistukseen tuomitut. —  Tili tukt- 15—18 18—21 15— 18 18—21 15— 18 18—21 teensä.husstraff dömda. v. — är. v. — är. v. —  är. v. — är. v. — är. v. — är. Summa.
Kolmivuotiskautena 1 % % % % % % %Under trearsperioden/ 189 1 — 1893  ............................ 4.1 12.1 1.2 9.9 3.5 11.7 15.2
—  o —  189 4 — 189 6  ........................ 3.2 12.7 2.6 8.7 3.1 12.8 15.9
—  » —  189 7 — 189 9  ........................ ' 4.2 15.7 1.1 14.1 3.9 15.4 19.3
—  » —  190 0 — 1902  ............................ 2.9 15.0 2.4 11.3 2.8 14.4 17.2
—  » —  1903— 190 5  ............................ 3.7 16.7 2.8 12.2 3.6 16.1 19.7
—  » —  1 9 0 6 — 190 8  ............................ 3.2 18.9 1.8 19.2 3.0 18.9 21.9
—  » —  1 9 0 9 — 1911  ............................ 3.3 18.8 1.3 17.5 3.1 18.7 21.8
—  » —  1 9 1 2 — 1914  ............................ 2.7 19.2 1.6 13.0 2.7 18.6 21.3
—  » —  191 5 — 1917 ............................ 4.3 27.7 2.0 18.5 4.1 26.7 30.8
—  i> —  191 8 — 1920  ............................ 4.6 25.9 1.9 19.9 4.3 25.3 29.6
—  o —  192 1 — 192 3  ............................ 2 .8 2 3 .3 2.4 14.7 2.8 2 2 .4 25.2Vuonna —  Är 1 9 2 4  .............................................................. 1.4 18.1 — 10.6 1.3 17.5 18.8
» » 1925  ............................................................... 2.5 22.9 0.6 14.0 2.3 22.0 24.3
» » 1926  ............................................................... 2 .5 21.7 — 11.8 2.3 20.9 23.2
Vankeusrangaistukseen tuomitut. —  Tili fängelse-straff dömda.Vuonna —  Är 1 9 2 3 ............................................................... 12.5 29.5 11.7 17.6 12.3 28.2 40.5
» » 1 9 2 4 ............................................................... 9 .6 22 .9 12.0 1 4 .9 9.8 22.1 31.9
» » 1 9 2 5 ............................................................... lO.o 29.6 13.5 16.1 10.4 28.3 38.7
» !> 1 9 2 6 .............................................................. lO.o 27.6 lO.o 14.1 lO.o 26.2 36.2
Seuraava yhdistelmä osoittaa prosentti- F  öl jän de sammanställning utvisar i pro-
luvuin missä määrin ensikertalaisten ja cent antalet unga förbrytare bland tidi- 
uusijoitten joukossa ob nuoria rikoksen- gare icke avstraffade och recidivister. 
tekij öitä.
Kuritushuonerangaistukseen tuomitut. Vankeusrangaistukseen tuomitut.
Tili tukthusstraff dömda. Tili fängelsestraff dömda.
Ensikertalaisia. Uusijoita. Ensikertalaisia. Uusijoita.
Tidigore icke av- Tidigare icke av- Recidivister.
straffade. straifade.
15— 18 18—21 15—-18 18—21 15—18 IS—21 15—18 18—21
v. - är. v. - är. v. - är. v. - är. v. - är. v. - Ar. v. • är. v. - Ar.
Vuonna —  Är 1923.................................
0//o
4.9
%
31.3
0//o
0.6
%
11.7
%
15.2
%
32.9
%
7.1
0//o
19.6
»> » 1924 ................................ 2.0 22.9 0.7 13.0 12.0 25.1 5.7 16.4
» » 1925 .................................. 3.8 29.3 1.3 16.2 13.6 34.4 5.8 19.7
» » 1926 ................................ 4.3 28.5 0.8. 14.9 13.8 32.7 4.1 16.4
Tässä on muistettava, että tähän tilas­
toon ei sisälly joukko 15 vuotta nuorempia 
henkilöitä, joita lain rangaistus varsinai­
sessa merkityksessään ei ole kohdannut, 
koska heitä pidetään rikosoikeudellisessa 
suhteessa alaikäisinä.1)
Härvid är att märkä, att Statistiken icke 
upptager en mängd under 15 är gamla per- 
soner, vilka säsom straffrättsligt omyndiga 
icke kunnat träffas av lagens straff i egent- 
lig mening.1)
l) Vrt. ylempänä sivut 22* ja  23* *) Jfr. ovan sidd 22* och 23*.
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Seuraava tekstitaulukko osoittaa, miten 
vuonna 1926 kuritushuone- ja vankeusran­
gaistuksiin tuomittujen yhteisluku sekä 
siitä erikseen tappoon tai pahoinpitelyri- 
koksiin sekä näpistämiseen, varkauteen tai 
murtoon syypääksi tuomitut jakaantuivat 
eri ikäluokissa.
F öl jän de texttabell utvisar, huru de är 
1926 tili tukthus- och fängelsestraff dömdas 
sammanlagda antal samt därav särskilt de 
för dräp eller misshandelsbrott sakfällda ä 
ena sidan samt de för snatteri, stöld eller 
inbrott dömda ä andra sidan fördelade sig 
pä skilda äldersklasser.
Lukumäärä. — Antal. Prosenteissa. — I procent.
e*GG
ra S M Siitä. —
- Därav <r* CGe M Siitä. —• Därav.
Syypääksi tuomittujen ikä heidän 
rikosta tehdessään.
De sakfälldas älder vid brottets be- 
gäende.
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15--1 6 vuotta —  ä r ................... 83 (90) 1 (5) 66 (66) 1.5 (1.6) 0.1 (0 .5) 3.6 (3.7)
16--1 7 )> » ................... 132 (139) 10 (15) 94 (110) 2.3 (2.4) 1.0 (1.5) 5.1 (6 .1)
17--1 8 » » ................... 205 (226) 33 (36) 130 (131) 3.6 (3.9) 3.3 (3.7) 7.1 (7.3)
18--1 9 » » .................... 301 (271) 55 (60) 158 (151) 5.3 (4.7) 5.5 (6.4) 8.6 (8.4)
19--2 0 » » ................... 394 (3651 95 (73) 134 (136) 6.9 (6.3) 9.6 (7.5) 7.3 (7.6)
20--2 1 » » ................... 700 (888) 70 (70) 127 (161) 12.2 (15.3) 7.0 (7.2) 6.9 (8 .9)
21--2 2 » » ................... 617 (640) 100 (114) 152 (120) 10.8 (11.0) 10.1 (11.7) 8.3 (6 .7)
22--2 3 » » ................... 399 (390) 84 (94) 123 (122) 7.0 (6.7) 8.5 (9.7) 6.7 (6.8)
23--2 4 » » ................... 307 (322) 74 (85) 99 (103) 5.4 (5.6) 7.4 (8.8) 5.4 (5.7)
24--2 5 » » ................... 293 (277) 75 (63) 103 (89) 5.1 (4 .8) 7.5 (6.5) 5.6 (4 .9)
25--3 0 » » ................... 926 (910) 218 (181) 287 (266) 16.2 (15.7) 21.9 (18.7) 15.7 (14.8)
30--3 5 » » ................... 442 (472) 86 (98) 107 (139) 7.7 (8 .1) 8.7 (10.1) 5.4 (7.7)
35--4 0 » » ................... 346 (298) 35 (34) 99 (76) 6.0 (5 .1) 3.5 (3.5) 5.9 (4.2)
40— 45 » » ................... 232 (195) 31 (141 68 (54^ 4.1 (3.4) 3.1 (1-4) 3.7 (3.0)
45--5 0 » » ................... 150 (122) 14 (11) 34 (32) 2.6 (2.1) 1.4 (1.1) 1.9 (1.8)
50-—55 » » ................... 94 (95) 3 (5) 26 (21) 1.6 (1.6) 0.3 (0.5) 1.4 (1.2)
55--6 0 » » ................... 53 (38) 5 (1) 13 (10) 0.9 (0.7) 0.5 (0.1) 0.7 (0 .6)
60--6 5 » » ................... 24 (28) 1 (6) 8 (3) 0.4 (0 .5) 0.1 (0.5) 0.4 (0.2)
65--7 0 » » ................... 6 (12) 1 (2) 1 (2) 0.1 (0.2) 0.1 (0.2) 0.1 (0.1)
70--7 5 )> » ................... 5 (2) 1 (1) — ( H 0.1 (O.o) 0.1 (0 .1) — ( - )
75--8 0 » » ................... — (2) — ( - ) — (2) — (O.o) — ( - ) — (0.1)
Ilmoittamaton — Ej uppgiven.. 10 (17) 3 (3) 4 (4) 0.2 (0 .3) 0.3 (0.3) 0.2 (0.2)
Yhteensä. —  Summa 5 719 (5 799) 995 (970) 1833(1  798) 100 .O (100.o )|l 00 . o  (1 0 0 .0 ) 100.O  (100.0)
Taulusta nähdään, että suurin osa ku­
ritushuone- ja vankeusrangaistuksiin tuo­
mituista 15— 18 vuotiaista oli tuomittu 
näpistämis- tai varkausrikoksista. Tappoon 
tai pahoinpitelyyn syypääksi tuomituita oli 
eniten 19, 20 ja 21 (21, 22 ja 23) vuotiait­
ten joukossa, kun taas näpistämis- tai 
varkausrikoksiin syypääksi tuomittuja oh 
eniten 17, 18 ja 19 (18, 19 ja 20) vuotiaissa.
Tabellen utvisar att den största delen 
av de tili tukthus- och fängelsestraff dömda 
15— 18 äringarna var sakfälld för snatteri 
eller tjuvnadsbrott. Bland de för dräp 
eller misshandel sakfällda voro 19, 20 och 
21 (21, 22 och 23) äringarna talrikast, me- 
dan äter det största antalet för snatteri 
eller tjuvnadsbrott sakfällda funnos bland 
17, 18 och 19 (18, 19 och 20) äringarna.
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Syypääksi tuomittujen syntyperä.
(Taulu 18.)
Kuritushuonerangaistukseen vuonna 1926 
tuomituista oli 150 (124) henkilöä, joista 133 
(111) miestä ja 17 (13) naista, ilmoitettu 
syntyneeksi ulkopuolella avioliittoa. Näistä 
oli ensikertalaisia 64 (41) ja ennen ran­
gaistuja 8 6  (83). Kuritushuonerangaistuk­
seen tuomittujen koko lukumäärään ver­
raten oli avioliiton ulkopuolella syntynei­
den luku 7.8 (6 .7) % .
Vankeusrangaistukseen vuonna 1926 tuo­
mituista oli 271 (260) henkilöllä avioton 
syntyperä. Näistä oli miehiä 233 (225) ja 
naisia 38 (35) sekä ensikertalaisia 176 (148) 
ja ennen rangaistuja 95 ( 1 1 2 ). Vankeus­
rangaistukseen tuomittujen koko lukumää­
rään verraten oh avioliiton ulkopuolella 
syntyneiden luku 7.2 (6 . 6) % .
De sakfälldas börd.
(Tab. 18.)
Av de tili tukthusstraff är 1926 dömda 
uppgävos 150 '(124) personer, varav 133 
(111) män och 17 (13) kvinnor, säsom födda 
utom äktenskapet. Av dessa voro 64 (41) 
förut icke avstraffade och 86 (83) recidi- 
vister. I förhällande tili hela antalet tili 
tukthusstraff dömda utgjorde de utom 
äktenskapet föddas antal 7.8 (6 .7) % .
Av de tili fängelsestraff är 1926 dömda 
voro 271 (260) av oäkta börd, varav 233 
(225) män och 38 (35) kvinnor. Av dessa 
voro 176 (148) förut icke avstraffade 
och 95 (112) recidivister. I förhällande tili 
hela antalet tili fängelsestraff dömda ut­
gjorde de utom äktenskapet föddas antal
7.2 (6.6) % .
Syypääksi tuomittujen sivilisääty.
(Taulu 18.)
De sakfälldas civilständ.
(Tab. 18.)
Mitä kuritushuonerangaistukseen tuomit­
tujen sivilisäätyyn tulee, puuttuu vuo­
delta 1926 tietoja 8 (17) miehestä ja 1 (1) 
naisesta. Muista tuomituista oli:
Miehiä. Naisia.
Män. Kvinnor.
Med avseende ä de tili tukthusstraff döm- 
das civilständ saknas för är 1926 uppgifter 
för 8 (17) män och 1 (1) kvinna- Av de 
övriga voro:
v . . „ Ensikertalaisia. Ennen
xnteensa. Förut icke av_ rangaistuja.
Summa. straffade. Kecidivister.
% % % % 
naimattomia— ogifta . 1 358(1 315)=76.6 100(109)=65.3 1 458(1 424)=75.7 640(608)=75.4 818(S16)=76.o
naineita — gifta...........  377 (333 )= 21 .3  28(30)=18.3 405 (363)=21.o 183(182)=21 .g 222(181)=20.6
leskimiehiä ja leski­
vaim oja— änklingar
och ä n k o r ...............  32 (16 )=  1.8 22(19)=14.4 54 (35)=  2.8 24 (26 )=  2.8 30 (9 )=  2.8
erotettuja— M nskilda 6 (4 )=  0.3 3 (5 )=  2.0 9 (9 )=  0.5 2 (1 )=  0.2 7 (8)=  0.6
Vankeusrangaistukseen vuonna 1926 tuo- De tili fängelsestraff är 1926 dömda för- 
mitut jakaantuivat sivilisäädyn mukaan delade sig med avseende ä civilständ pä 
seuraavasti: följande sätt:
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Miehiä.
Män.
Naisia. ' 
Kvinnor.
Yhteensä.
Summa.
Ensikertalaisia. 
Förut icke av- 
straffade.
Ennen
rangaistuja.
Becidivister.
0//o % % % %
naimattomia— ogifta .2614(2 790)=78.3 236(248)=57.7 2 850(3 038)=76.o 1 783(1866)=79.3 1067(1172)=71.2
naineita —  gifta..........  678 (682)=20.3 112 (92)=27.4 790 (774)=21.1 412 (362)=18.3 378 (412)=25.2
leskimiehiä ja leski­
vaimoja— änklingar
och ä n k o r____ . . .  34 (31)=  1.0 55 (44) = 13 .4  89 (75 )=  2.4 46 (30)=  2.0 43 (45)=  2.9
•erotettuja— fränskilda 13 (13)=  0.4 6 (3 )=  1.5 19 (16)=  0.5 9 (8 )=  0.4 10 (8 )=  0.7
Tietoja puuttuu 35 (42) miehestä ja 1 Uppgifter saknas om 35 (42) män och 
{5) naisesta. 1 (5) kvinna.
Syypääksi tuomittujen uskontunnustus.
(Taulu 18.)
Kuritushuonerangaistukseen vuonna 1926 
tuomitut jakaantuivat uskontunnustuksen 
mukaan seuraavasti:
Miehiä. Naisia.
Man. Kvinnor.
% % % % % 
luterilaisia —  lutoraner 1 694(1 593)=96.3 144(155)=94.7 1838(1 748)=96.2 794(764)=94.4 1 044(984)=97.6 
kreikkalais-katolisia —
grekisk-katoliker . . 30 (47)=  1.7 4 (5 )=  2.6 34 (52 )=  1.8 22 (34)=  2.6 12 (18 )=  1.1
sivilirekisteri —  civil-
rog ister.................... 35 (11)=  2.0 3 (1 )=  2.0 38 (12 )=  2.0 25 (4 )=  3.0 13 (8 )=  1.2
muita —  övriga . . . .  —  (4 )=  —  1 (1 )=  0.7 1 (5 )=  O.o —  (3 )=  —  1 (2 )=  0.1
Tietoja puuttuu 22 (30) miehen ja 2 (2) Uppgifter saknas om 22 (30) mäns och 
naisen uskontunnustuksesta. 2 (2) kvinnors trosbekännelse.
De sakfälldas trosbekännelse.
(Tab. 18.)
De tili tukthusstraff är 1926 dömda för- 
delade sig enligt trosbekännelse pä föl-
Ensikertalaisia. Ennen
Förut icke av- rangaistuja,
straffade. Recidivister.
jande sätt:
Yhteensä.
Summa.
Vankeusrangaistukseen vuonna 1926 tuo­
mituista oli:
Av de tili fängelsestraff är 1926 dömda 
voro:
Miehiä.
Män.
Naisia.
Kvinnor.
Yhteensä.
Summa.
Ensikertalaisia. Ennen
Förut icke av- rangaistuja,
straffade. Becidivister.
% % % % % 
luterilaisia — luteraner 3 197(3 404)=96.5 381 (379)=94.3 3 578(3 783)=96.3 2 128(2 191)=95.7 1450 (1 592)=96.4 
kreikkalais-katolisia —
grekisk-katoliker... 89 (83)=  2.7 19 (7 )=  4.7 108 (95 )=  2.9 76 (61 )=  3.4 32 (34)=  2.1
sivilirekisteri —  civil-
register .................... 17 (19)=  0.5 2 (2 )=  0.5 19 (21 )=  0.5 10 (8 )=  0.5 9 (13 )=  0.6
muita —  ö v r ig a .......... 10 (7 )=  0.3 2 (1 )=  0.5 12 (8 )=  0.3 9 (6 )=  0.4 3 (2 )=  0.9
Tietoja puuttuu 61 (40) miehen ja 6 Uppgifter saknas om 61 (40) mäns och 
(3) naisen uskontunnustuksesta. 6 (3) kvinnors trosbekännelse.
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 1926. —  Rättsstatistik. Brottsliglwten är 1926. 7
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Rippikoulun käymättömien luku.
(Taulu 18.)
Kuritushuonerangaistukseen .vuonna 1926 
tuomituista oli rippikoulun käymättömiä 
171 (162), joista miehiä 160 (155) ja naisia 
11 (7) sekä ensikertalaisia 71 (62) ja ennen 
rangaistuja 100 (100). Kuritushuoneran- 
gaistukseen tuomittujen koko lukumää­
rään verraten oli rippikoulun käymättö­
mien luku 8.8 (8.8) % .
Vankeusrangaistuksien vuonna 1926 tuo­
mituista oli rippikoulun käymättömiä yh­
teensä 411 (379), joista 382 (349) miestä 
ja 29 (30) naista. Ensikertalaisia oli 263 
(244) ja ennen rangaistuja 148 (135). Van­
keusrangaistukseen tuomittujen koko luku­
määrään nähden oli rippikoulun käymät­
tömien luku 10.9 (9.6) % .
Antalet icke skriftskolgängua.
(Tab. 18.)
Av de är 1926 till tukthusstraff dömda- 
voro 171 (162), därav 160 (155) man och 
11 (7) kvinnor, icke skriftskolgängna. Av 
dessa voro förut icke avstraffade 71 (62) 
samt recidivister 100 (100). I förhällande 
tili heia antalet tili tukthusstraff dömda 
utgjorde de icke skriftskolgängnas antal 
8.8 ( 8.8) % .
Av de tili fängelsestraff är 1926 dömda 
voro icke skriftskolgängna inalles 411 
(379) varav 382 (349) män och 29 (30) 
kvinnor. Av dessa voro förut icke av­
straffade 263 (244) och recidivister 148 
(135). I förhällande tili heia antalet tili 
fängelsestraff dömda var de icke skrift­
skolgängnas antal 10.9 (9.6) % .
Syypääksi tuomittujen sivistyskanta.
(Taulu 18.)
De sakfälldas bildningsgrad. 
(Tab. 18.)
Kuritushuonerangaistukseen vuonna 1926 De är 1926 tili tukthusstraff dömda hava 
tuomitut ovat sivistyskantaan nähden m ed . avseende ä bildningsgraden gruppe- 
ryhmitetyt seuraavasti: rats pä följande sätt:
Miehiä.
Män.
Naisia.
Kvinnor.
Yhteensä.
Summa.
Ensikertalaisia. Ennen
Eörut icke av- rangaistuja,
straffade. Recidivister.
koulua käyneitä —
skolgängna ..........
kirjoitustaitoisia —
skrivkurm iga..........
kirjoitustaidottom ia— 
icke skrivkunniga. .
O //O % %
860 (868)=49.1 73 (77)=48.4 933 (945)=49.i 387(416)=46.7 546(529)=51.0
845 (736)=48.3 68 (76)=45.0 913 (812)=48.0 411(364)=49.6 502 (448)=46.8
45 (50)=  2.6 10 (8 )=  6.6 55 (5 8 )=  2.9 31 (28)=  3.7 24 (30)= 2.2
31 (31) miehen ja 3 (3) naisen sivistys- Bildningsgraden var icke angiven för 31 
kannasta puuttuu tietoja. (31) män och 3 (3) kvinnor.
Vankeusrangaistukseen vuonna 1926 tuo- De tili fängelsestraff är 1926 dömda för- 
mitut jakaantuivat sivistyskantaan nähden delade sig enligt bildningsgrad pä föl- 
seuraavasti: jande sätt:
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Naisia. Yhteensä. Ensikertalaisia.
Män. Kvinnor. Summa. Förut icke av- straffade.
k o u l u a  k ä y n e i t ä  — % % % %
s k o l g ä n g n a  . . . . . . 1 6 0 1  ( 1 7 7 2 ) = 4 9 . l 1 5 5 ( 1 8 7 ) = 3 9 . 6 1 7 5 6 ( 1 9 5 9 ) = 4 8 . 1 1 0 6 0 ( 1 1 5 9 ) = 4 9 . O
k i r j o i t u s t a i t o i s i a  —  
s k r i v k u n n i g ä ............. 1 5 7 2  ( 1 5 3 8 ) = 4 8 . 2 2 1 6 ( 1 6 3 ) = 5 5 . 3 1 7 8 8 ( 1 7 0 1 ) = 4 9 . o  1 0 3 0  ( 9 4 2 ) = 4 7 . 6
k i r j o i t u s t a i d o t t o m i a —  
i c k e  s k r i v k u n n i g ä . . 8 6  ( 9 6 ) =  2 . 7 2 0  ( 2 3 ) =  5 .1 , 1 0 6  ( 1 1 9 ) =  2 . 9 7 3  ( 7 3 ) =  3.4
Ennen
rangaistuja.
Recidivister.
%
6 9 6 ( 8 0 0 ) = 4 6 . s  
7 5 8 ( 7 5 9 ) = 5 1 . o  
3 3  ( 4 6 ) =  2 . 2
115 (152) miehen ja 19 (19) naisen sivis- 
tyskannasta puuttuu tietoja.
Bildningsgraden var icke angiven för 115 
(152) män ooh 19 (19) kvinnor.
Syypääksi tuomittujen varallisuusolot.
(Taulu 18.)
De sakfälldas förmögenhetsvillkor.
(Tab. 18.)
KuritushuonerangaistuJcseen vuonna 1926 
tuomittujen varallisuusolot 63 (79) miehen 
ja 5 (5) naisen varallisuusoloja lukuunotta­
matta, on ilmoitettu seuraavalla tavalla:
Förmögenhetsvillkor en ha för samtliga 
tili tukthusstraff är 1926 dömda med un- 
dantag av 63 (79) män ooh 5 (5) kvinnor, 
uppgivits pä följande sätt:
Miehiä. Naisia. Yhteensä,
Män. Kvinnor. Summa.
% % %
h y v ä t  — g o d a .................  1 8 5  ( 2 2 0 ) = 1 0 . 8  4  ( 1 6 ) =  2 . 7  1 8 9  ( 2 3 6 )  =  1 0 . l
h u o n o t  —  k n a p p a  . . .  . 1  0 3 2  ( 9 1 9 )  =  6 0 . i  8 1  ( 6 9 )  =  5 4 . 3  1 1 1 3  ( 9 8 8 )  =  5 9 . 6
a i v a n  k ö y h ä t — - u t f a t -
t i g a ........................................ 5 0 1  ( 4 6 7 )  =  2 9 . 1  6 4  ( 7 4 )  =  4 3 . 0  5 6 5  ( 5 4 1 )  =  3 0 . 3
Ensikertalaisia. 
Förut icke av- 
straffade.
%
8 9  ( 1 4 6 ) = l l . o
Ennen
rangaistuja.
Recidivister.
% 
9.51 0 0  ( 9 0 ) =
5 2 8  ( 4 5 0 ) = 6 5 . 3  5 8 5 ( 5 3 8 ) = 5 5 . 3
1 9 2  ( 1 8 5 ) = 2 3 . 7  3 7 3 ( 3 5 6 ) = 3 5 . 2
Vankeusrangaistukseen vuonna 1926 tuo­
mittujen varallisuusolot olivat:
Förmögenhetsvillkoren för de är 1926 
tili fängelsestraff dömda voro:
Miehiä.
Män.
Naisia.
Kvinnor.
Yhteensä.
Summa.
Ensikertalaisia. Ennen
Förut icke av- rangaistuja,
straffade. Uecidivister.
% % 0//o %
h y v ä t  — g o d a ______  3 1 5  ( 6 4 1 ) = 1 0 . i  2 1  ( 3 6 ) =  5 . 6  3 3 6  ( 6 7 7 ) =  9 . 6  2 0 6  ( 4 9 4 ) = 1 0 . o  1 3 0 ( 1 8 3 ) =  8 . 9
h u o n o t —  k n a p p a  . .  1  9 9 5 ( 1  9 1 3 ) = 6 3 . 7  2 2 2 ( 1 9 4 ) = 5 8 . 7  2  2 1 7 ( 2 1 0 7 ) = 6 3 . 2  1 2 8 3  ( 1  1 2 5 ) = 6 2 . 6  9 3 4  ( 9 8 2 ) = 6 4 . 1
a i v a n  k ö y h ä t  —  u t -
f a t t i g a ..........................  8 1 9  ( 7 2 9 ) = 2 6 . 2  1 3 5 ( 1 3 2 ) = 3 5 . 7  9 5 4  ( 8 6 1 ) = 2 7 . 2  5 6 1  ( 4 4 8 ) = 2 7 . t  3 9 3 ( 4 1 3 ) = 2 7 . o
Tietoja puuttuu 245 (275) miehestä ja 
32 (30) naisesta.
Kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin 
taposta ja pahoinpitelystä tuomituista oli 
16.7 (27.4) %:lla hyvät varallisuusolot, kun 
taas näpistämis- ja varkausrikoksista sa­
moihin rangaistuksiin tuomituista 3.1 (9.6) 
%:lla oli varallisuusolot hyvät.
Uppgifter saknas om 245 (275) män 
och 32 (30) kvinnor.
Av de tili tukthus- och fängelsestraff 
för dräp och misshandel dömda ha 16.7
(2 7 .4) %  goda förmögenhetsvillkor, medan 
'motsvarande procenttal för de för snatteri 
och tjuvnadsbrott dömda utgjorde 3.1
(9 .6 )% .
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Syypääksi tuomittujen ammatti.
(Taulu 19.)
Seuraava tekstitaulukko osoittaa pää- 
rikosryhmittäin vuonna 1926 kuritushuone- 
ja vankeusrangaistuksiin tuomittujen lu­
vun jakautumisen pää-ammattiryhmittäin.
Taulukossa kiinnittää huomiota m. m. 
maatalousväestön suhteellisesti suuri osuus 
tapoissa ja pahoinpitelyrikoksissa, jota 
vastaamassa on muita ammattiryhmiä 
silmälläpitäen varsin alhainen osuus näpis- 
tämis- ja varkausrikoksissa sekä ryöstössä 
ja varastetun tavaran kätkemisessä.
De sakfálldas yrke.
(Tab. 19.)
Fóljande texttabell utvisar i brottens 
huvudgrupper angáende under ,ár 1926 till 
tukthus- och fangelsestraff dómda, huru 
dessas antal f ordelar sig pá yrkenas huvud­
grupper.
Betraffande tabellen fástes uppmarksam- 
heten bl. a. vid den relativt stora andel den 
jordbrukande befolkningen har i drápen 
och misshandelsbrotten, varemot antalet 
snatterier och tjuvnadsbrott samt rán 
och doljande av tjuvgods jamfórt med 
óvriga yrkesgruppers, ár synnerligen lagt.
Lukumäärä. -  Antal. Prosenteissa. — I procent.
Siitä: — Darav: Siitä: — Därav:
Ammatti. — Yrke.
K
uritushuonerangaistukseen
tuom
itulta. 
• 
I 
D
öm
da tili tukthusstraff.
ankeusrangaistukseen tuom
ifcuita. 
D
öm
da tili fängelsestraff.
Yhteensä. —
 Sum
m
a. 
i
Taposta ja pahoinpitelystä tuom
i­
tulta. —
 För dráp och 
m
isshandel döm
da.
N
äpistäni., vark., m
urrosta, ryös­
töstä, ja varast. tav. kätkem
. tuom
. 
För snatteri, stöid, inbrott, rán o. 
döljande av tjuvgods döm
da.
Is
g&
f ?
Ennen rangaistuja. 
E-ecidivister.
K
uritushuonerangaistukseen
tuom
itulta.
D
öm
da tili tukthusstraff.
ankeusrangaistukseen tuom
itulta. 
D
öm
da till fängelsestraff.
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
Taposta ja pahoinpitelystä tuom
i­
tulta. —
 För dráp och 
m
isshandel döm
da.
N
äpistäm
., vark., m
urrosta, ryös­
töstä, ja varast. tav. kätkem
. tuom
. 
För snatteri, stöid, inbrott, rán o. 
döljande av tjuvgods döm
da.
O
m
aisia.
Anhöriga.
Ennen rangaistuja. 
K
ecidivister.
M a a t a l o u s  —  L a n t h u s h ä l l -  
n i n g  ................................................ 356 847 1 2 0 3 11 5 30 4 605 370 18.4 22.4 21.0 41.1 15.1 74.5 14.3
T e o l l i s u u s  y . m .  —  I n d u s t r i  
m . m ................................................... 1 1 2 5 1 4 0 3 2 528 141 1 1 5 2 147 1 3 3 9 58.1 37.1 44.2 50 .4 57.4 18.1 51.7
L i i k e t o i m i n t a — A f f  ä r s v e r k -  
s a m h e t  o e h  t r a n s p o r t _____ 150 346 496 15 161 34 254 7.8 9.1 8.7 5.4 8.0 4.2 9.8
K o t i t y ö  y . m .  —  H e m a r b e t e  
m . m ......................................... 11 43 54 1 35 8 27 0.6 1.1 1.0 0.3 1.8 1.0 1.0
J u l k i n e n  t o i m i  —■ O f f e n t l i g  
v e r k s a m h e t ......................... 110 9 7 3 1 0 8 3 4 91 15 360 5.7 25.7 18.9 1 .4 4.5 1.9 13.9
V a p a a t  a m m a t i t  —  F r i a  y r -  
k e n ......................................... 10 20 30 5 1 14 0.5 0.5 0.5 0.3 0.1 0 .6
O p i s k e l e v a a  n u o r i s o a .  —  
S t u d e r a n d e  u n g d o m _____ 3 3 6 4 0.1 0.1 0.1 0.2 _ ■
I r t o l a i s i a ,  t o i m e t t o m i a  —  
L ö s d r i v a r e ,  u t a n  s y s s e l -  
s ä t t n i n g  .............................. 150 121 271 3 236 200 7.8 3.2 4.7 1.1 11.8 7.7
V a n k e j a  —  F ä n g a r  .............. 8 3 11 1 3 — 10 0.4 0.1 0.2 0 .3 0 :i — 0.4
A m m a t t i  t u n t e m a t o n  —  
O k ä n t  y r k e  ......................... 12 25 37 __ 17 2 14 0.6 0.7 0.7 _ _ 0.8 0.2 0.6
Y h t e e n s ä  —  S u m m a 1 9 3 5 3  784 5  719 280 2  008 812 2 588 |l 00 .o| 100 . o]l 00 . o| lOO.o 1 100 .o|l00.o 100.0
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Syypääksi tuomittujen rangaistukset.
(Taulut 20 ja 22.)
Kuolemanrangaistukseen tuomittiin vuon­
na 1926 3 (1) miestä sekä kuritushuone- 
rangaistukseen 1 931 (1 847) henkilöä, joista 
1 777 (1 683) miestä ja 154 (164) naista. 
Vangille kavennettuun rangaistukseen tuo­
mittiin 1 (1) mies (taulu 20).
Kuolemanrangaistu kseen tuomituista
henkilöistä oli 1 ennen rangaistu. (V. 1925 
oli kuolemanrangaistukseen tuomittu en­
nen rangaistu). Kuritushuonerangaistuk- 
seen tuomituista oli 853 (827) ensikerta­
laisia ja 1 078 (1 020) ennen rangaistuja.
Rangaistusajan pituus kuritushuone- 
rangaistukseen tuomituille oli:
De sakfallda enligt adomda straff.
(Tabb. 20 och 22.)
Till dodsstraff domdes ar 1926 3 (1) man 
samt till tukthusstraff 1 931 (1 847) per- 
soner, varav 1 777 (1 683) man och 154 
(164) kvinnor. Till straffskdrpning for 
fdnge domdes 1 (1) man. (Tab. 20.)
A v till dodsstraff domda personer var 
1 recidivist. (Ar 1925 var den till dods­
straff domda personen recidivist.) Av de 
till tukthusstraff domda voro 853 (827) 
tidigare icke avstraffade, medan 1 078 
(1 020) voro recidivister.
Strafftidens langd var for de till tukthus­
straff domda:
1 Lisä vs ( -V) tai
Miehiä. Naisia. Yhteensä. vähennys (—). Ökning ( + )
Ensikertalaisia. 
Tidigare icke
Ennen ran­
gaistuja.
Man. Kvinnor. Summa. eller minsk- avstraffade. Recidivister.
nmg (—).
Kuukausia. —  Mänader. °'o
Alle 6 kuuk. —  Mindre
än 6 män. .................. 2 ( - ) __ ( - ) 2 ( - ) +  o °  (— ) -  ( - ) 2 ( - )
6— 7 ................................ 171 (125) 16 (10) 187 (135) +  38.5 ( +  3.8) 101 (78) 86 (57)
7— 8 ............................... 61 (49) 8 (H ) 69 (60) +  15.0 (+22.4) 31 (28) 38 (32)
8— 9 ................................ 140 (121) 10 (29) 150 (150) —  (+48.5 ) 76 (72) 74 (78)
9— 1 0 ............................. 60 (57) 8 (12) 68 (69) —  1.4 ( +  91.7) 39 (36) 29 (33)
10—1 1 ............................. 64 (64) 9 (6) 73 (70) +  4.3 (+55 .6 ) 33 (35) 40 (35)
11—1 2 ............................. 21 (10) 3 (1) 24 (H ) +  118.2 (— 26.7) 13 (6) 11 (5)
Vuosia. —  Ar.
1— 2 ................................ 524 (505) 44 (44) 568 (549) +  3.5 (—  1.1) 227 (229) 341 (320)
2— 3 ................................ 264 (287) 30 (23) 294 (310) —  5.2 (+26.5) 126 (117) 168 (193)
3— 4 ............................... 158 (122) 13 (16) 171 (138) +  23.9 (+16.0) 66 (50) 105 (88)
4— 5 ................................ 82 (94) 7 (3) 89 (97) —  8.2 (+19.8) 29 (37) 60 (60)
5— 6 ............................... 39 (55) (2) 39 (57) —  31.6 (+18 .8 ) 15 (31) 24 (26)
6— 7 ................................ 52 (69) __ (2) 52 (71) —  26.8 (+36 .5 ) 28 (46) 24 (25)
7— 8 ............................... 25 (15) __ ( - ) 25 (15) +  66.7 ( +  7.1) H  (7) 14 (8)
8— 1 0 ............................. 56 (55) 2 ( - ) 58 (55) +  5.5 (+66 .7 ) 28 (26) 30 (29)
10— 1 2 ............................. 26 (21) 1 (1) 27 (22) +  22.7 (—  4.3) 13 (9) 14 (13)
12 vuodeksi t. määr.
pitemmäksi ajaksi —  
Pä 12 är ellet viss 
längre t i d ................... 17 (8) H . 17 (8) +  112.5 (— 11.1) 6 (4) 11 (4)
Elinajaksi —  Livstid . . 15 (26) 3 (4) 18 (30) —  40.0 (— 23.1) 11 (16) 7 (14)
Yhteensä —  Summa 1 777 (1 683) 154 (164) 1 931 (1 847) +  4.5 (+15.7) 853 (827) 1078(1020)
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Jos kustakin rangaistusajan ryhmästä 
keskimääräksi otetaan aritmeettinen keski­
luku aikarajojen välillä sekä elinkautinen 
rangaistus lasketaan 21 vuodeksi, saadaan 
vuonna 1926 tuomittujen kuritushuone- 
rangaistusten yhteenlasketuksi pituudeksi 
5 144 (5 221) vuotta. Ensikertalaisille tuo­
mittujen kuritushuonerangaistusten pituus 
oli 2 271 (2 397) vuotta ja ennen rangais­
tuille 2 873 (2 824) vuotta.
Tuomittuj en kuritushuonerangaistusten 
keskimääräinen pituus oli vuonna 1926 
2 vuotta 7 kuukautta 29 päivää, joka tekee
1. kuukauden 29 päivää vähemmän kuin 
vuonna 1925.
Ensikertalaisille tuomittujen kuritus­
huonerangaistusten keskimääräinen pituus 
oli vuonna 1926 2 vuotta 7 kuukautta 26 
päivää (2 vuotta 1 kuukausi 14 päivää) 
ja -en n en  rangaistuille 2 vuotta 7 kuu­
kautta 29 päivää (2 vuotta 9 kuukautta 
7 päivää).
Vertailun vuoksi edellisten vuosien kans­
sa esitetään tässä seuraavat tiedot ensi- 
mäisessä oikeusasteessa vuosina 1891 —  
1926 tuomituista kuritushuonerangaistuk- 
sista:
I fall för varje strafftidsgrupp säsom 
medeltal tages aritmetiska medeltalet 
mellan tidsgränserna samt livstidsstraffet 
beräknas tili 21 är, fär man de är 1926 
ädömda tukthusstraffens sammanlagda 
längd 5144 (5 221) är. De ädömda tukt­
husstraffens längd för de tidigare icke av- 
straffade utgjorde 2 271 (2 397) är samt 
för recidivisterna 2 873 (2 824) är.
De ädömda tukthusstraffens genomsnitt- 
liga längd var är 1926 2 är 7 mänader och 
29 dagar, vilket utgör 1 mänad och 29 
dagar mindre än är 1925.
De ädömda tukthusstraffens genomsnitt- 
liga längd för de tidigare icke avstraffade 
var är 1926 2 är 7 mänader och 26 dagar 
(2 är 1 mänad och 14 dagar) samt för 
recidivisterna 2 är 7 mänad och 29 dagar 
(2 är 9 mänader 7. dagär).
Till jämförelse med föregäende är med- 
delas nedanstäende uppgifter angäende i 
första instans under ären 1891— 1926 
ädömda tukthusstraff:
Ensimäisessä oikeusasteessa vuosina 1891—1926 tuomitut kuritushuonerangaistukset. 
I första instans ädömda tukthusstraff áren 1891—1926.
Peines de réclusion prononcées en Ivre instance pendant les années 1891— 1926.
K e sk im ä ä r in  v u o s in a : —  I  m e d e lta l  f ö r  ä r e n :
h- . , , .
CO CO § §
co c o CD CD
LO V . - A r V . - A r V .-  Ar
T "l 1 T 1 1 I V i Î j 1924. 1925. 1926.
00 CO . CO
5COp
65
s SK> SCU §
O ■ £ S3
3
s
5
s
L u k u m ä ä r ä . —  A n ta l.
t
Vähemmän kuin 6 kk. —  Intill 6 mänader 20 6 1 — 2 — 0 5 2 2 — i — 2
6 kkrsta l vuoteen — - 6 man. intill 1 är 24 121 172 200 217 246 316 351 460 620 396 376 495 571
1 vuodesta 2 vuoteen —  1 är intill 2 är 41 157 192 217 208 255 297 310 412 557 422 555 549 568
2 » 4 » — 2 »  » 4 » 152 175 153 158 195 230 276 317 292 382 432 364 448 465
4 * 8 * — 4 *  * 8 * 47 95 116 114 125 189 156 156 103 158 197 195 240 205
8 » 12 »: — 8 » » 12 » 16 27 22 23 28 34 43 35 23 36 51 56 77 85
12 v. t. sen yli määrät, ajaksi —  12 •'
är eller viss längre t i d .......................... 3 5 3 6 6 8 6 9 4 13 13 9 8 17
Elinajaksi —  L iv s t id ..................................... . 53 24 14 27 20 32 19 19 16 32 52 39 30 18
Yhteensä —  Summa 356 610 673 745 801 994 1113 1202 1312 1800 1 563|l59ö|l 8471931
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Prosentteja. —  Procenter
Vähemmän kuin 6 kk. —  Intill 6 mänader 
6 kk:sta 1 vuoteen —  6 man. intill 1 är 
1 vuodesta 2 vuoteen —  1 är intill 2 är
2 4 » — 2 . . 4
4 » 8 » —  4 » » 8 .
8 12 > — 8 » . 12 *
12 v. t. sen yli määrät, ajaksi —  12
är eller viss längre tid 
Elinajaksi —  L iv stid .........
Yhteensä —  Summa
K e sk i m ä ä r in v u o s i n a : — I  m e d e ltä ! f ö r  áren
V.~ Ä r  
1924.
V .-  Ä r
1925.
V .-  Ä r  
1926.
Mco0
1
ooo
05'
oo
Z>tfk
r
oo
s
1897—
1899.
i 190
0-1
902.
1903-1905.
1906-1908.
1909-1911.i
1912—
1914.
C5
CT»
g
1918—
1920.
1921-1923.
5.6 1.0 0.2 0.3 0.4 0.2 O .i 0.1 0.1
6.7 19.8 25.6 26.9 27.1 24.8 28.3 29.2 35.1 34.4 25.3 23.6 26.8 29.6
. 11.5 25.7 28.5 29.1 26.0 25.7 26.7 25.8 31.4 31.0 27.0 34.8 29.7 29.4
42.7 28.7 22.7 21.2 24.3 23.1 24.8 26.4 22.3 21.2 27.7 22.8 24.3 24.1
13.2 15.6 17.2 15.3 15.6 19.0 14.0 13.0 7.8 8.8 12.6 12.2 13.0 10.6
4.5 4.4 3.3 3.1 3.5 3.4 3.9 2.9 1.7 2.0 3.3 3.5 4.2 4.4
0.9 0.9 2.1 0.8 0.7 0.8 0.6 0.7 0.3 0.7 0.8 0.6 0.6 0.9
14.9 3.9 0.4 3.6 2.5 3.2 1.7 1.6 1.2 1.8 3.3 2.4 1.4 0.9
100.0 100.0 100.0 1 0 0 .O 1 0 0 .O 100.o|l00.o lOO.ojlOO.o 100.0 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Aina kolmivuotiskaudesta 1897— 1899 
alkaen on enempi kuin puolet tuomituista 
kuritushuonerangaistuksista olleet 2 vuotta 
lyhempiä (vastaavat prosenttiluvut oli­
vat: kolmivuotiskausilla 1918— 1920 65.5 
ja  1921— 1923 52.3 sekä vuonna 1924 
68.5, 1925 56.5 ja 1926 59.l).
Ehdollisen rangaistustuomion sai vuonna 
1926 112 (82) kuritushuoneeseen tuomittua 
henkilöä, joista 107 (73) miestä ja 5 (9) 
naista. Näistä oli 11 (11) ennen rangaistu.
Alltsedan treärsperioden 1897— 1899 har 
mer än halva antalet adömda tukthusstraff 
värit av mindre än 2 ars längd (respektive 
procenttal utgjorde: för tre&rsperioderna 
1918— 1920 65.5 och 1921— 1923 52.3 
samt för áren 1924 58.5, 1925 56.5 och 
1926 59.1).
Villhorlig straffdom tillämpades är 1926 
pä 112 (82) tili tukthusstraff dömdaperso- 
ner, därav 107 (73) män och 5 (9) kvinnor 
A v dessa voro 11 (11) recidivister
Kuritushuonerangaistukseen vuonna 
1926 tuomituista oli 152 (153) sellaisia, joi­
hin tuomittaessa sovellutettiin seuraavia, 
•osittain rangaistusta alentavia, osittain 
rikoksen laatua tarkemmin määritteleviä 
rikoslainkohtia. Nuorina rikollisina (15, 
vaan ei 18 vuotta täyttäneitä, R L 3: 2) 
tuomittiin 44 (44) henkilöä sekä ei täysin 
syyntakeellisina (R L 3: 4) 11 (10) henki­
löä. 15 (5) henkilön katsottiin käyttä­
neen enempää väkivaltaa kuin hätä vaatii 
(R L 3: 9). Rikoksen yrityksestä, silloin 
kuin rikos lain mukaan on rangaistava, 
,(RL 4: 1) tuomittiin 38 (44) henkilöä.
Av de till tukthusstraff är 1926 dömda 
voro 152 (153) sädana, pä vilka vid dom- 
fällandet tillämpades följande, dels straff - 
sänkande, dels brottets art förtydhgande 
strafflagsbestämmelser. Som unga för- 
brytare (som fyllt 15 men ej 18 är, SL 
3: 2) sakfälldes 44 (44) personer samt sä- 
som icke füllt tillräkneliga (SL 3: 4) 11 (10) 
personer, 15 (5) personer ansägos hava 
utövat excess i nödvärn (SL 3: 9). För 
försök tili brott, dä försök enligt lag är 
straffbart, (SL 4: 1) blevo 38 (44) personer 
sakfällda. Bestämmelserna i 5: 1 i SL (när 
tvä eller flere gemensamt utfört brott)
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R L  5: 1 määräyksiä (kun kaksi tahi useam­
mat ovat yhdessä tehneet rikoksen) sovel­
lutettiin 8 (5) tuomittuun. Yllytyksestä 
rikokseen (R L 5: 2) tuomittiin 15 (10) 
henkilöä, avunannosta rikokseen (R L 5: 3) 
20 (35) henkilöä sekä 1 (0) avunannosta 
rikokseen, joka on päättynyt yritykseen.
hava tillämpats pä 8 (5) sakfällda. För 
anstiftan tili brott (SL. 5: 2) sakfälldes. 
15 (10) personer, för medhjälp tili brott 
(SL 5: 3) 20 (35) personer, samt 1 (0) för  
medhjälp tili brott, som stannat vid för- 
sök.
Vankeusrangaistukseen (taulu 22) tuo­
mittiin vuonna 1926 kaikkiaan 3 784 (3 950) 
henkilöä, joista miehiä 3 374 (3 558) ja 
naisia 410 (392). Tuomitut, joista ensi­
kertalaisia oli 2 276 (2 297) ja ennen ran­
gaistuja I  508 (1 653), jakaantuivat ran­
gaistusajan mukaan seuraavasti:
Tili fängelsestraff (tab. 22) blevo är 1926 
inalles 3 784 (3 950) personer dömda, där- 
av 3 374 (3 558) män och 410 (392) kvin- 
nor. De dömda, av vilka 2 276 (2 297)- 
voro tidigare icke avstraffade och 1 508 
(1 653) recidivister, fördelade sig enligt 
strafftidens längd pä följande sätt:
Lisäys (+ )  tai
Miehiä. Naisia. Yhteensä. vähennys (—)• ökning (4-)
Ensikertalaisia. 
Tidigare icke
Ennen ran* 
gaistuja.
Män. Kvinnor. Summa. eller minsk- avstraffade. Recidivister.
ning (—).
Kuukausia. —  M&nader.
0//o
Vähemmäksi kuin kuu-
kaudeksi —  Mindre 
än en mänad ........... 48 (26) i ( - ) 49 (26) +  88.5 ( +  8.3) 40 (20) 9 (6)
1— 2 ................................ 480 (528) 37 (31) 517 (559) —  7.5 ( +  22.6) 378 (398) '1 3 9 ( le i ) :
2— 3 ................................ 456 (543) 50 (41) 506 (584) — 13.4 ( +  11.9) 354 (391) 152 (193)
3— 4 ................................ 529 (576) 67 (70) 596 (646) —  7.7 ( +  23.8) 396 (378) 200 (268)
4— 5 ................................ 457 (449) 55 (59) 512 (508) —  0.8 ( +  23.3) 300 (284) 212 (224)1
5— 6 ................................ 163 (158) 22 (27) 185 (185) —  ( +  28.5) 86 (95) 99 (90)
6— 7 ................................ 623 (588) 101 (84) 724 (672) +  7.7 ( +  33.1) 411 (358) 313 (314)
7— 8 ................................ 114 (111) 12 0 ) 126 (120) +  5,o ( +  62.2) 54 (62) 72 (58)
8 - 9 ................................ 174 (193) 26 (19) 200 (212) —  5.7 ( +  55.9) 90 (91) 110 (121)
9— 1 0 .............................. 70 (58) 10 (13) 80 (71) +  12.7 ( +  39.2) 33 (40) 47 (31) i
10— 1 1 .............................. 67 (78) 6 (7) 73 (85) -  14,1 ( +  57.4) 26 (33) 47 (52)7
11— 1 2 .............................. 12 (23) — ( - ) 12 (23) —  47.8 (+187.5) 3 (8) 9 (15)|
'Vuosia. —  A t
1
1— 2 .................................. 162 (192) 20 (24) 182 (216) —  15.7 ( +  23.4) 91 (111) 91 (105)
2— 3 .................................. 15 (27) 2 (7) 17 (34) —  50.o ( +  61.9) 10 (25) 7 (9 ) '
3— 4 ..................................
4:ksi vuodeksi tai pi-
4 (8) 1 (1) 5 (9) —  44,4 (+125.0) 4 (3) i (6)
temmäksi ajaksi —  4
är eller däratöyer . . .. . —  . - H . — ( - ) — ( - ) . ( H ( - ) — ( - )
Yhteensä —  Summa 3 374 (3 558) 410 (392)| 3 784 (3 950) —  4.2 ( +  27.1) 2 276 (2 297)| 1508 (1653)
Jos kustakin rangaistusajan ryhmästä 
keskimääräksi otetaan aritmeettinen kes­
kiluku- aikarajojen välillä, saadaan vuonna 
1926 tuomittujen vankeusrangaistusten yh­
teenlasketuksi pituudeksi 1708 (1  839)
Om för varje sträfftidsgrupp säsom 
medeltal tages aritmetiska medeltalet 
mellan tidsgränserna, fär man de är 
1926 ädömda fängelsestraffens samman- 
lagda längd 1708 (1 8 3 9 ) är. De tidigare
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vuotta. Ensikertalaisten yhteenlaskettu 
rangaisiusaika teki 938 (997) vuotta ja 
ennen rangaistujen 770 (842) vuotta.
Tuomittujen vankeusrangaistusten kes­
kimääräinen pituus oli vuonna 1926 kaik­
kiin tuomittuihin vankeusrangaistuksiin 
nähden 5 kuukautta 13 päivää eli 5 päivää 
vähemmän kuin vuonna 1925.
Ensikertalaisten rangaistusajan keski­
määräinen pituus oli 4 kuukautta 28 päi­
vää ja ennen rangaistujen 6 kuukautta 3 
päivää.
Seuraava taulukko osoittaa ensimäisessä 
oikeusasteessa vuosina 1923— 1926 tuomi­
tut vankeusrangaistukset, jaoteltuina van- 
keusrangaistusajan mukaan saman tapai- 
sesti kuin vuosina 1891— 1926 tuomittuja 
kuritushuonerangaistuksia osoittava tau­
lukko sivulla 54*.
icke avstraffades sammanlagda strafftid 
utgjorde 938 (997) ár samt recidivisternas 
770 (842) är.
De ädömda fängelsestraffens genomsnitt- 
liga längd utgjorde betr äff ande alia tili 
fängelsestraff ar 1926 dömda 5 mänader 
och 13 dagar eller 5 dagar mindre än ar 
1925.
Strafftidens genomsnittliga längd för 
de tidigare icke avstraffade var 4 mänader 
och 28 dagar samt för recidivisterna 6 
mänader och 3 dagar.
Eöljande tabell uppter de i första ins- 
tans ädömda fängelsestraffen áren 1923— - 
1926 fördelade enligt strafftiden pä samma. 
sätt som tabellen ä sid. 54*, utvisande de 
áren 1891— 1926 ädömda tukthusstraffem
Ensimäisessä oikeusasteessa vuosina 1923—1926 tuomitut vankeusrangaistukset. 
I första instans ädömda fängelsestraff ären 1923—1926.
Peines de prison prononcées en l :r e  instance pendant les années 1923— 1926.
Lukumäärä. —  Antai.
V. -  Är 
1923.
V. -  Är 
1924.
V. — Är 
1925.
V. -  Ar 
1926.
Vähemmän kuin 6 kk. —  Intill 6 mänader..................................... 2 090 2 080 2 508 2 365
6 kk:sta 1 vuoteen —  6 män. intill 1 ä r .......................................... 947 828 1183 1215
1 v:sta 2 » —  1 är » 2 » .......................................... 205 175 216 182
2 » 4 » —  2 i) » 4 » .......................................... 20 25 43 22
4 vuotta tai siitä yli —  4 är eller därutöver................................. — — — —
Yhteensä —  Summa 3 262 3108 3 950 3 784
Prosentteja. —  Proccnter.
Vähemmän kuin 6 kk. —  Intill 6 mänader..................................... 64.1 66.9 63.5 62.5
6 kk.sta 1 vuoteen —  6 män. intill 1 ä r .......................................... 29.0 26.7 29.9 32.1
1 v:sta 2 » —  1 är » 2 » ...........■ •......................... 6.3 5.6 5.5 4.8
2 » 4 » —  2 i/ i> 4 » .......................................... 0.6 0.8 l . i O.e
4 vuotta tai siitä yli •— 4 är eller därutöver ...................... .......... — . — . —
Yhteensä —  Summa | 100.O lOO.o lOO.o lOO.o
Ehdolliseen vankeusrangaistukseen tuo­
mittiin vuonna 1926 yhteensä 666 (614) 
henkilöä, joista 549 (493) miestä ja 117 
(121) naista. Näistä oli 62 (79) miestä ja 
9 (10) naista ennen rangaistuja.
Tili villkorligt fängelsestraff dömdes är 
1926 sammanlagt 666 (614) person er y 
varav 549 (493) män och 117 (121) kvinnor. 
Av dessa voro recidivister 62 (7 9) män och 
9 (10) kvinnor.
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 1926. —  Rättsstatistik. Brottsligheten är 1926. 8
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Vankeusrangaistukseen vuonna 1926 tuo­
mituista oli 526 (521) sellaisia, joihin tuo­
mittaessa sovellutettiin seuraavia, osittain 
rangaistusta alentavia, osittain rikoksen 
laatua tarkemmin määritteleviä rikoslain 
kohtia: R L 3: 2 (-15, vaan ei 18 vuotta täyt­
tänyt) 376 (411) henkilöä; R L 3: 4 (ei täysin 
syyntakeellinen) 12 (8) henkilöä; R L 3: 9 
•(hätävarjeluksen liioittelu) 21(22) henkilöä; 
R L  4: 1 (rikoksen yritys) 28 (25) henkilöä; 
R L  5: 1 (kun kaksi tahi useammat ovat 
yhdessä tehneet rikoksen) 28 (8) henkilöä; 
R L  5: 2 (yllytys rikokseen) 8(5) henkilöä ja 
R L  5: 3 (avunanto rikokseen) 53 (42) henki­
löä. Nuorista henkilöistä (RL 3: 2) oh 
tuomittu 1 (4) ei täysin syyntakeellisena, 
4 (8) yrityksestä, yksi (0) kahden tai use­
amman yhdessä tekemästä rikoksesta ja 
4 (6) avunannosta.
Samalla kertaa kahteen tai useampaan eri­
laatuiseen rikokseen syypääksi tuomitut.
(Taulut 21 ja 23.)
Kuritushuonerangaistukseen tuomittuj en 
henkii öiden luku, jotka samalla kertaa 
tuomittiin kahdesta tai useammasta eri­
laatuisesta rikoksesta oli vuonna 1926 
198 (203). (Taulu 21). Näistä oli miehiä 187 
<(188) ja naisia 11 (15) sekä ensikertalaisia 
•81 (87) ja ennen rangaistuja 117 (116).
Sivurikoksiksi on tauluissa 21 ja 23 
luettu senlaatuiset rikokset, joista saattaa 
tulla vapausrangaistusta.
Kahdesta erilaatuisesta rikoksesta tuo­
mittuja on 158 (146), kolmesta rikoksesta 
26 (42), neljästä 7 (11), viidestä 3 (1), 
kuudesta 2 (1), seitsemästä 1 (2) ja kah­
deksasta 1 (0). Taulusta nähdään m.m . 
•että samalla kertaa murhasta (ei kapinan­
aikaisesta) ja ryöstöstä tuomittujen luku 
oli vuonna 1926 6 (5), joista 3 (3) oli ensi­
kertalaisia ja 3 (2) ennen rangaistuja.
Vankeusrangaistukseen tuomittujen hen­
kilöiden luku, jotka samalla kertaa tuo-
Av de till fängelsestraff är 1926 dömda 
voro 526 (521) sädana, pä vilka vid dom- 
fällandet tillämpades följande, dels straff- 
sänkande, dels brottets art förtyd- 
ligande strafflagsbestämmelser. SL 3: 2 
(fyllt 15, men icke 18 är) 376 (411) per- 
soner; SL 3: 4 (icke füllt tillräknelig) 12 (8) 
personer; SL 3: 9 (excess i nödvärn) 21 (22) 
personer; SL 4: 1 (försök tili brott) 28 (25) 
personer, SL 5: 1 (när tvä eller flere gemen­
samt utfört brott) 28 (8) personer; SL 5: 2 
(anstiftan tili brott) 8 (5) personer och 
SL 5: 3 (medhjälp tili brott) 53 (42) per­
soner. Av de unga personerna (SL 3: 2) 
dömdes en (4) säsom icke füllt tillräknelig, 
4 (8) för försök tili brott, en (0) för brott 
som utförts av tvä eller flere personer och 
4 (6) för medhjälp tili brott.
Samtidigt sakfällda för tvä eller flere 
olikartade förbrytelser.
(Tabb. 21 och 23.)
Antalet tili tukthusstraff dömda personer, 
vilka samtidigt sakfällts för tvä eller 
flere olikartade brott var är 1926 198 
(203). (Tab. 21.) Av dessa voro 187 (188) 
män och 11 (15) kvinnor, samt 81 (87) tidi- 
gare icke avstraffade och 117 (116) recidi- 
vister.
Säsom bibrott hava i tabb. 21 och 23 
sädana brott medtagits, som kunna med- 
föra frihetsstraff.
Antal personer sakfällda för tvä olikarta­
de brott var 158 (146), för tre brott 26 (42), 
för fyra brott 7 (11), för fern brott 3 (1), 
för sex brott 2 (1), för sju brott 1 (2) och 
för ätta brott 1 (0). Ur tabeilen framgär 
bl. a. att antalet samtidigt för mord (icke 
begänget under upproret) och rän sak­
fällda var är 1926 6 (5). A v dessa voro 3 
(3) tidigare icke, avstraffade samt 3 (2) 
recidivister.
Antalet tili fängelsestraff dömda perso­
ner, vilka samtidigt sakfällts för tvä
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niittiin kahdesta tai useammasta rikoksesta 
oli vuonna 1926 447 (513). (Taulu 23). 
Näistä oli miehiä 437 (507) ja naisia 10(6) 
sekä ensikertalaisia 247 (283) ja ennen 
rangaistuja 200 (230).
Kahdesta erilaatuisesta rikoksesta tuo­
mittiin 341 (405) henkilöä, kolmesta 77 
(77) henkilöä, neljästä 22 (21) henkilöä, 
viidestä 5 (6) henkilöä, kuudesta 2 (2). Seit­
semästä ei yhtään (2).
III. Erikoistietoja ennen rangais­tuista.
Kuten tämän osaston alussa on mai­
nittu, sisältyy rikollisuustilastoon vuodelta 
1926 neljä erikoistaulua mainittuna vuonna 
kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin 
tuomituista, joita on ennen rangaistu. 
Näistä tauluista antavat kaksi edellistä 
(taulut 24 ja 25) tietoja kaikista kuritus^ 
huone- ja vankeusrangaistuksiin tuomi­
tuista uusijoista, jota vastoin kaksi jälki­
mäistä (taulut 26 ja 27) sisältävät tietoja 
vain niistä kuritushuone- ja vankeusran­
gaistuksiin tuomituista, jotka ovat vuonna 
1926 tuomitut syypääksi ryöstöön tai var- 
kaudenrikokseen ja joita on aikaisemmin 
mainituista rikoksista rangaistu.
Tietoja rikoksen ja rangaistuksen laadusta 
lähinnä edellistä tuomiota langetettaessa, 
ennen samankaltaiseen rikokseen syypääksi 
tuomituista y. m.
(Taulut 24 ja 25.)
Taulusta 24 esitämme seuraavan yh­
teenvedon, joka eri rikosten, pääryhmissä 
osoittaa kuritushuone- ja vankeusrangais­
tuksiin vuonna 1926 tuomittujen uusijoiden 
jakaantumiseen rikoksen laadun mukaan 
lähinnä edellistä tuomiota langetettaessa.
eller flere olikartade brott ar 1926 var 
447 (513). (Tab. 23). Av dessa voro 437 
(507) män och 10 (6) kvinnor samt 247 (283) 
tidigare icke avstraffade och 200 (230) 
recidivister.
Antalet personer sakfällda för tva olik­
artade brott var 341 (405), för tre brott 
77 (77), för fyra brott 22 (21), för fern 
brott 5 (6), för sex brott 2 (2). För sju 
brott ingen (2).
III. Specialuppgifter over recidivister.
I början av denna del har omnämnts, 
att i 1926 ars kriminalstatistik ingä fyra 
specialtabeller angäende under nämnda 
är tili tukthus- och fängelsestraff dömda, 
vilka värit tidigare avstraffade.
Av dessa tabeller meddela de tvä första 
(tabb. 24 och 25) uppgifter över samtliga 
tili tukthus- och fängelsestraff dömda 
recidivister, medan de tvenne senare (tabb. 
26 och 27) innehälla uppgifter endast om 
de tili tukthus- och fängelsestraff dömda, 
vilka är 1926 sakfällts för rän eller tjuv- 
nadsbrott, och vilka förut värit för dessa 
brott straffade.
Uppgifter om brottets och straffets art vid 
närmast föregäende domfällning, tidigare 
för likartat brott sakfällda m. m.
(Tabb. 24 och 25.)
Följande sammandrag ur tabell 24 ut- 
visar i de särsldlda brottens huvudgrupper 
de är 1926 tili tukthus- och fängelsestraff 
dömda recidivisternas fördelning enligt 
brottets art vid närmast föregäende dom­
fällning.
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Yleensä oli suurin luku vuonna 1926 
sekä kuritushuone- että vankeusrangais­
tuksiin tuomituista uusijoista eri rikosten 
pääryhmissä lähinnä edellistä tuomiota 
langetettaessa tuomittu saman pääryh­
män rikoksista. Poikkeuksena olivat vain 
valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuvista 
rikoksista vankeusrangaistukseen sekä yk­
silöön kohdistuvista rikoksista sekä kuri­
tushuone- että vankeusrangaistukseen 
tuomitut uusijat, joitten suurin luku oli 
lähinnä edellistä tuomiota langetettaessa 
tuomittu kieltolakirikoksista.
Seuraava tekstitaulukko, joka vuonna 
1926 kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin 
tuomittuihin uusijoihin nähden osoittaa 
rangaistuksen laatua lähinnä edellistä tuo­
miota langetettaessa, valaisee samalla myös 
silloin tuomitun rikoksen törkeysastetta.
I allmänhet hade största antalet av de 
är 1026 bade tili tukthus- och tili fän- 
gelsestraff dömda recidivisterna i de olika 
brottens huvudgrupper vid närmast före- 
gäende domfällning blivit sakfällda för 
brott hörande tili samma huvudgrupp. 
Undantag bildade endast de för brott mot 
staten eller sam hallet tili fän gelsestraff 
samt för brott mot individen säväl tili 
tukthus- som tili fängelsestraff dömda 
recidivisterna, av vilka största antalet 
hade vid närmast föregäende domfällning 
blivit sakfällda för förbudslagsbrott.
Följande texttabell, som beträffande de 
är 1926 tili tukthus- och fängelsestraff dömda 
recidivisterna utvisar straffets art vid när­
mast föregäende domfällning, belyser sam- 
tidigt graden av det da avdömda brottets 
grovhet.
Lähinnä edellistä tuom iota lan­getettaessa tuom ittu . — Vid närm ast föregäende domfällning dömd tili
Prosenteissa. I  procent.
i
Rikosten laatu. K uritushuonetta .Tukthus. > mdC *ZL H >Förbrytelsernas art. Sakkoja.
Böter.
Vankeutta.
Fängelse.
| alle 1 vuoden. 
1 
under 1 är.
1—
2 vuotta 
är.
2—4 vuotta — är.
yli 4 vuotta, 
över 4 är.
Yleistä työtä, 
llmänt arbete.
l i Sakkoja.
Böter.
Vankeutta.
Fängelse.
uritushuonetta.
Tukthus.
Yleistä työtä, 
llmänt arbete.
Yhteensä.
Summa.
I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset. — Brott raot strafflageu.
Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistu-j 
vat rikokset —  Brott mot staten; ' 31 28 6 4 23 15 2 109 28.5 25.7 44,o 1.8 100.6
eller samhället....................................( ' 88 48 4 11 17 11 5 184 47.8 26.1 23.1 2.7 lOO.o
Yksilöön kohdistuvat rikokset — fK h .—  Th. 77 74 16 6 39 17 i 230 33.5 32.2 33.9 0.1 lOO.o
Brott mot individen ....................... | V. —  F. 70 68 3 4 24 14 — 183 38.2 37.2 24.6 - - lOO.o
fK h. — Th.
Omaisuusrikokset—  Egendomsbrott.^y __ p
156 239 96 90 92 28 24 725 21.5 33.0 42.2 3.3 lOO.o
. 163 192 21 21 38 7 17 459 35.5 41.8 19.0 3.7 lOO.o
II. Sotaväen rikoslakia vastaan tehdyti rikokset. —  Brott mot strafflagen'!*: ' ' 1 12 3 — — — — 16 6.2 75.0 18.8 — lOO.o^  ¡V  __ Ffor krigsmakten .............................[ * 47 225 1 2 2 3 280 16.8 80.3 1.8 1.1 lOO.o
III. Muut rikokset. —  Övriga brott
Kieltolakirikokset— Förbudslagsbrott V. •— F. 302 77 5 3 11 2 — 400 75.5 19.2 5.3 - lOO.o
Muut tähän ryhmään kuuluvat rikok-
set.— Övr. ti denna grupp hör. brott V. —  F. 2 — — — — — — 2 100. o — — — lOO.o
Yhteensä —  Summa 937 963 155 141 246 94 52 2 588 36.2 37.2 24.6 2.0 lOO.o
fK h. — Th. 265 353 121 100 154 60 27 1080 24.5 32.7 40.3 2.5 lOO.o
Siitä: — Därav: ....................................< y  __  p 672 610 34 41 92 34 25 1508 44.6 40.5 13.3 1.6 lOO.o
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Taulukko osoittaa, että suurin luku 
rikoslakia vastaan tehdyistä rikoksista 
kaikissa pääryhmissä vuonna 1926 kuri- 
tushuonerangaistukseen tuomittuja uusi­
joita oli lähinnä edellistä tuomiota lange­
tettaessa tuomittu kuritushuonerangais- 
tukseen. Rikoksista sotaväen rikoslakia 
vastaan kuritushuonerangaistukseen tuo­
mituista oli suurin luku edellisestä rikok­
sesta vankeusrangaistukseen tuomittuja.
Vankeusrangaistukseen vuonna 1926 
tuomituista uusijoista oli sumin osa edel­
lisellä kerralla tuomittu sakkorangaistuk­
seen. Samoin on asianlaita muissa pää­
ryhmissä, paitsi omaisuusrikoksista ja so­
taväen rikoslakia vastaan tehdyistä rikok­
sista tuomittujen ryhmissä, joista suurim­
man ryhmän muodostavat edellisellä ker­
ralla vankeusrangaistukseen tuomitut.
Allaolevasta yhdistelmästä nähdään 
vuonna 1926 kuritushuone- ja vankeusran­
gaistuksiin tuomittuihin uusijoihin näh­
den, kuinka monta kertaa heitä on aikai­
semmin syypääksi tuomittu, sekä kuinka 
monta kertaa on heitä ennen samankaltai­
seen rikokseen syypääksi tuomittu, kuin 
myös aikaisemmin ehdollisesti tuomittujen 
luku.
Tabellen utvisar, att största antalet in- 
om alla huvudgrupper av för brott mot 
strafflagen är 1926 tili tukthusstraff döm- 
da recidivister hade vid närmast föregä- 
ende domfällning dömts tili tukthusstraff. 
A v de för brott mot strafflagen för krigs- 
makten tili tukthusstraff dömda var stör­
sta antalet vid föregäende domfällning 
tili fängelsestraff dömda.
Av de är 1926 tili fängelsestraff dömda 
recidivisterna utgjordes största delen av 
sadana som vid närmast föregäende dom­
fällning dömts tili böter. Detsamma var 
fallet med övriga huvudgrupper utom de 
för egendomsbrott och för brott mot straff­
lagen för krigsmakten sakfällda, av vilka 
största gruppen utgjordes av dem som vid 
närmast föregäende domfällning dömts tili 
fängelsestraff.
Nedanstäende sammanställning utvisar 
beträffande de är 1926 tili tukthus- och 
fängelsestraff dömda recidivisterna, huru 
manga ganger de värit tidigare sakfällda, 
samt huru mänga gänger de värit tidigare 
för likartat brott sakfällda, ävensom antalet 
tidigare villkorligt dömda.
Aikaisemmin syypääksi 
tuomittuja. 
Tidigare sakfällda.
Ennen tuomittuja 
syypääksi saman­
kaltaiseen rikok­
seen. — Tidigare 
sakfällda för lik­
artat brott.
Aikaisem
m
in < 
luku. —
 Tidig
Aikaisemmin syy­
pääksi tuomittuja. 
Tidigare sakfällda.
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Siitä: — Därav: Siitä: — Därav:
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ittuja syypääksi sam
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iltaiseen rikokseen, 
akfällda för likartat brott.
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Rikosten laatu. 
Förbrytelsernas art.
K
aikkiaan.
Inalles.
sr
s»¡3
1
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2. kertaa. —
 gänger.
3. kertaa. —
 gänger.
4 t. useam
paan kert. 
4 eller flere gänger.
kerran. —
 1 gäng.
2. kertaa. —
 gänger.
1 t. useam
paan kert. 
3 eller flere gänger.
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kerran. —
 1 gäng. 
|
2. kertaa. —
 gänger.
3. kertaa. —
 gänger.
s Vaf g- 
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shdollisesti tuom
ittujen 
luku.
villkorligt döm
da.
Lukumäärä. —  Antal. Prosenteissa: — I procent.
I . Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset —  Brott mot strafflagen.
Valtioon tai yhteiskun-j
*
taan kohdistuvat Tt .  
kokset —  Brott m ot. V. F. 
staten eller samhälletl
109 64 27 6 12 31 — i 20 58.7 24.8 5.5 11.0 29.4 18.3
184 82 43 22 37 29 4 4 36 44.6 23.4 11.9 20.i 20.1 19.6
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Rikosten laatu. 
Förbrytelsernas art.
Yksilöön kohdistuvat ri-iK h. — Th. 
kokset. —  Brott motl V. —  F.
individen..................... (
Omaisuusrikokset ■— (F h . Th.
Egendomsbrott ___ j'*7- F.
II. Sotaväen rikoslakia/ vastaan tehdyt rikok-iKh. —  Th. set — Brott mot straff-|V. —  F.
III. Muut rikokset brott. Övrlga
Kieltolakin kokset 
Förbudslagsbrott.
Muut tähän ryhmään f 
kuuluvat rikokset — j  
Övriga tili denna j v ' 
grupp hörande brott I
Siitä: —  Därav:
F.
F.
Yhteensä —  Summa
/K h . — Th 
• • • I V .  —  F .
Aikaisemmin syypääksi 
tuomittuja. 
Tidigare sakfällda.
Ennen tuomittuja 
syypääksi saman­
kaltaiseen rikok-' 
seen. — Tidigare 
sakfällda för lik- 
artat brott.
Aikaisem
m
in ehdollisesti tuom
ittujen 
luku. —
 Tidigare villkorligt döm
da.
. Aikaisemmin syy­
pääksi tuomittuja. 
Tidigare sakfällda.
luinen tuom
ittuja syypääksi sam
an- 1 
kaltaiseen rikokseen.
Tidigare sakfällda för likartat brott.
. Aikaisem
m
in ehdollisesti tuom
ittujen 
luku.
■ 
Tidigare villkorligt döm
da.
K
aikkiaan.
Inalles.
Siitä: — Därav:
kerran. —
 1 gäng.
2. kertaa. —
 gänger.
3 t. useam
paan kert. 
3 eller flere gänger.
Siitä: —- Därav:
kerran. —
 1 gäng.
2. kertaa. —
 ginger.
3. kertaa. —
 gänger.
4 t. useam
paan kert. 
4 eller flere gänger.
Pta
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2. kertaa. —
 ginger.
3. kertaa. —
 gänger. 
----------------------------------1
4 t. useam
paan kert. 
4 eller flere gänger.
Lukumäärä. — Antal. Prosenteissa: —  I procent.
230 121 62 17 30 21 7 40 52.6 27.0 7:4 13.0 12.2 17.4
183 112 36 17 18 30 4 2 33 61.2 19.7 9.3 9.8 19.7 18.0
725 190 179 149 207 235 156 162 178 26.2 24.7 20.6 28.5 76.3 24.6
459 237 110 47 65 132 36 13 130 51.6 24.0 10.2 14.2 39.4 28.3
16 3 6 4 3 5 5 3 2 18.8 37.4 25.0 18.8 81.3 12.5
280 160 73 27 20 91 18 1 24 57.1 26.1 9.6 7.2 39.3 8.6
400 167 97 57 79 192 50 26 32 41.7 24.3 14.3 19.7 67.0 8.0
2 1 — 1 — — - — — 50.o — 50.0 — — —
2 588 1137 633 347 471 766 280 2121 495 43.9 24.5 13.4118.2 48.6 19.1
1080 378 274 176 252 292 168 166 240 35.0 25.4 16.3 23.3 58.0 22.2
1508 759 359 171 219 474 112 46 255 50.4 23.8]ll.3|14.5 41,9 16.9
Tarkastamme ensinnä kuritushuoneran- 
gaistukseen tuomittuja.
Taulukosta nähdään, että vain kerran 
aikaisemmin rangaistuja oli suhteellisesti 
enimmin rikoksista valtiota vastaan tuo­
mittujen joukossa, sekä lähinnä enimmin 
rikoksista yksilöä vastaan tuomituissa1). 
Vähimmin oli niitä omaisuusrikoksista tuo­
mituissa. Toinen oli järjestys 4 tai useam­
man kerran aikaisemmin tuomittuihin 
nähden. Korkein oli nyt omaisuusrikok-
*) Sivuutamme tässä ne harvalukuiset henkilöt, jotka 
ovat tnomifcnt rikoksista sotaväen rikoslakia vastaan.
Vi börja med att granska de tili tukthus- 
straff dömda.
Ur tabellen framgär, att de endast en gang 
tidigare avstraffade voro relativt talrikast 
bland de för brott mot staten sakfällda, 
samt därefter bland de för brott mot in­
dividen sakfällda1). Minst var deras antal 
bland de för egendomsbrott sakfällda. 
En annan var ordningsföljden beträffande 
de 4 eller flere ganger tidigare sakfällda. 
Högst var nu relationstalet för de för
J) Vi förbigä här de fätaliga personer, vilka sakfällts 
för brott m ot strafflagen för krigsmakten.
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sista tuomittujen suhdeluku, jonka jälkeen 
tulivat yksilöön kohdistuvista rikoksista 
tuomitut. Alin oli suhdeluku valtioon tai 
yhteiskuntaan kohdistuvista rikoksista tuo­
mituilla.
Ennen samankaltaisesta rikoksesta tuo­
mittuja oli vuonna 1926 58. o (59.o) %  
kaikista kuritushuonerangaistukseen tuo­
mituista uusijoista. Korkein oli ennen 
samankaltaisesta rikoksesta tuomittujen 
prosenttiluku rikoksissa omaisuutta vas­
taan. Merkittävän alhainen oli vastaava 
prosenttiluku rikoksissa yksilöä vastaan.
Aikaisemmin ehdollisesti tuomituita oli 
vuonna 1926 240 (202) eli 2 2 .2  (19.8) %  
kaikista kuritushuonerangaistukseen tuo­
mituista uusijoista.
Siirrymme sitten tarkastamaan vankeus­
rangaistukseen tuomittuja.
Vertailu kuritushuone- ja vankeusran­
gaistuksiin tuomittujen välillä näyttää, 
että ennen samankaltaiseen rikokseen syy­
pääksi tuomittujen prosenttiluku oli van­
keusrangaistukseen tuomituilla uusijoilla 
huomattavasti alempi kuin kuritushuone­
rangaistukseen tuomituilla. Ylläoleva tau­
lukko osoittaa myös, että Ideltolakirikok- 
sista vankeusrangaistukseen tuomituista 
uusijoista oli sumin osa eli 67. o (65.2) %  en­
nen tuomittu samankaltaisesta rikoksesta.
egendomsbrott sakfällda, varefter följde 
de för brott mot individen sakfällda. Lägst 
var relationstalet för de för brott mot sta- 
ten eller samhället sakfällda.
De tidigare för likartat brott sakfällda 
utgjorde är 1926 58.0 (59.0) %  av samtliga 
tili tukthusstraff dömda recidivister. 
Högst var de tidigare för likartat brott 
sakfälldas procenttal i egendomsbrotten. 
Anmärkningsvärt lägt var motsvarande 
procenttal för brotten mot individen.
De tidigare villkorligt dömda utgjorde 
är 1926 240 (202) eller 2 2 .2  (19.8) %  av 
samtliga tili tukthusstraff dömda reci­
divister.
Vi övergä nu att granska de tili fängelse- 
straff dömda.
En jämförelse mellan de tili tukthus- 
och fängelsestraff dömda ger vid handen, 
att procenttalet för de tidigare för likartat 
brott sakfällda var beträffande de tili 
fängelsestraff dömda recidivisterna betyd- 
ligt lägre än för de tili tukthusstraff 
dömda. Ovanstäende tabell utvisar även, 
att av de för förbudslagsbrott tili fängelse­
straff dömda var största delen eller 67.o
(65.2) %  tidigare för likartat brott sak­
fällda.
Vuonna 1926 kuritushuonerangaistukseen 
tuomituista uusijoista oli aikaisemmin kaik­
kiaan 2 792 (2 629) kertaa rangaistu jol­
loin kutakin puheenalaista uusijaa kohti 
tuli 2.5 9 (2.5 7) rangaistustuomiota.
Vankeusrangaistukseen vuonna 1926 tuo­
mituita uusijoita oli kaikkiaan 3 154 (3 823) 
eri kertaa rangaistu. Kutaldn tuomittua 
uusijaa kohti tuli siis keskimäärin 2 .0  9 
(2.32) rangaistustuomiota.
Sitä vuotta koskevat tiedonannot, jolloin 
kuritushuonerangaistukseen vuonna 1926 
tuomittuja uusijoita oli viimeksi tuomittu 
rangaistukseen, osoittavat että tämä oli 
tapahtunut
Antal ganger de är 1926 tili tukthusstraff 
dömda recidivisterna tidigare blivit av- 
straff ade, utgjorde sammanlagt 2 792 (2 629). 
vilket gör i medeltal 2.5 9 (2.5 7) straff - 
domar för varje ifrägavarande sakfälld.
De är 1926 tili fängelsestraff dömda reci­
divisterna hade tidigare blifvit avstraffade 
sammanlagt 3 154 (3 823) olika gänger. 
För varje ifrägavarande sakfälld utgjorde 
säledes medeltalet straffdomar 2.09 (2.32).
Uppgifterna angäende äret, dä de tili 
tukthusstraff är 1926 dömda recidivisterna 
senast ädömts straff uppvisa för
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vuonna - — är 1926 ........................ 93 (96) henkilöön nähden —-  personer
» » 1925 ........................ . 324 (259) » » »
)> » 1924 ....................... . 188 (2 0 0 ) » » »
» » 1923 ........................ . 104 (114) » » »
» » 1922 ....................... 82 (92) » » »
» » 1 9 2 1 ...................... 57 (61) » » »
» » 1920 ........................ 50 (51) » » »
» » 1916— 1919......... . 155 (123) » » »
ennen v. 1916— före är 1916 . 27 (26) » » »
Tiedot vankeusrangaistukseen vuonna Uppgifterna angäende de är 1926 tili 
1926 tuomituista uusijoista osoittavat, fängelsestraff dömda recidivisterna utvisa 
että viimeksi tuomittu rangaistus oli lange- att senast straff blivit ädömt 
tettu
vuonna -— är 1926 ...................... . 262 (343) henkilöön nähden — personer
» » 1925 ...................... . 553 (503) » » )>
» » 1924 ...................... . 248 (261) » » »
» - » 1923 ...................... . 119 (137) » » »
» » 1922 ...................... 72 (94) )> )> »
» » 1921 ...................... 33 (82) » » »
» » 1920 ...................... 45 (59) )> » »
» » 1916— 1919 .......... 135 (140) » » »
ennen v. 1916 —  före är 1916 .. 41 (34) » » »
Ryöstöön tahi varkaudenrikokseen syy­
pääksi tuomitut, joita ennen on ryös­
töstä tahi varkaudenrikoksesta rangaistu.
(Taulut 26 ja 27.)
Niiden kuritushuonerangaistukseen tuo­
mittujen uusijoiden luku, jotka olivat tuo­
mitut syypääksi ryöstöön tahi varkauden­
rikokseen ja joita aikaisemmin oli saman­
kaltaisesta rikoksesta rangaistu, oli vuonna 
1926 583 (549), joista miehiä 544 (504) ja 
naisia 39 (45) sekä kaupungeissa tuomittuja 
308 (300) ja maalla tuomittuja 275 (249). 
Kaikkien puheenaolevien tuomittujen pro­
senttiluku kuritushuoneeseen vuonna 1926 
tuomituista uusijoista oli 54. o (5 3 .7). 
Miesten vastaava prosenttiluku oh 53.5
(52.5) ja naisten 61.9 (72.6) sekä kaupun­
geissa tuomittujen 58.8 (5 7 . 5) ja maalla 
tuomittujen 4 9 .5  (49.8).
För rän eller tjuvnadsbrott sakfällda, 
vilka förut värit för rän eller tjuvnads­
brott straffade.
(Tabb. 26 och 27).
De tili tukthusstraff dömda recidivisternas 
antal, vilka sakfällts för rän eller tjuv­
nadsbrott samt vilka tidigare blivit för 
likartat brott straffade, utgjorde är 1926 
583 (549), varav 544 (504) voro män och 
39 (45) kvinnor samt 308 (300) dömda i 
städerna och 275 (249) pä landet. Samtliga 
ifrägavarande sakfällda utgjorde i procent 
av de är 1926 tili tukthusstraff dömda 
recidivisterna 54.o (5 3 .7 ), medan motsva- 
rande procenttal för män var 53.5 (52.5) 
och för kvinnor 61.9 (72.6) samt för de 
i städerna sakfällda 58.8 (5 7 . 5) och för de 
pä landsbygden sakfällda 49.5 (49.8).
Oikeustilasto. Rikollism s v. 1926. —  Rättsstatistik. Brottsligh-eten är 1926. 9
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Vankeusrangaistukseen tuomittujen uusi­
joiden luku, jotka olivat tuomitut syy­
pääksi ryöstöön tahi varkaudenrikokseen 
ja joita aikaisemmin oli ryöstöön tahi 
varkaudenrikokseen syypääksi tuomittu, 
oli vuonna 1926 106 (128) eli 7.o (7 .7)%  kai­
kista vankeusrangaistukseen tuomituista 
uusijoista. Vastaavat luvut olivat miehiin 
nähden 97 (101) eli 7.i (6 .7) % ,  naisiin 
nähden 9 (27) eli 6 .5  (19.e) % , kaupun­
geissa tuomittuihin nähden 63 (82) eli 7.9 
(9 . 3 ) %  ja maalla tuomittuihin nähden 43 
(46) eli 6 .0  (6 .0 ) % .
Aikaisemmin oli ryöstöstä tai varkauden- 
rikoksesta vuonna 1926 kuritushuoneran- 
gaistukseen tuomittuja uusijoita rangaistu 
samankaltaisesta rikoksesta 1243 (1 192) 
kertaa. Keskimäärin oli niinmuodoin ku­
kin puheenalaisista syypääksi tuomituista 
ennen rangaistu 2 .1 3  (2 .1 7 ) kertaa ryös­
töstä tai varkaudenrikoksesta. Samaan 
ryhmään kuuluvia, joita vuonna 1926 oli 
vankeusrangaistukseen tuomittu oli ennen 
rangaistu 142 (182) kertaa samankaltaisesta 
rikoksesta, mikä tekee keskimäärin I .3 4  
(1.42 ) tuomiota kutakin rangaistua kohti.
Ryöstön tahi varkaudenrikoksen uusi­
misesta kuritushuonerangaistukseen vuonna 
1926 tuomituista henkilöistä tuomittiin 
syypääksi:
De tili fängelsestraff dömda recidivisterna, 
vilka sakfällts för rän eller tjuvnadsbrott 
och vilka förut värit för rän eller tjuvnads­
brott straffade voro är 1926 tili antalet 
106 (128) eller 7.o (7 .7) %  av samtliga tili 
fängelsestraff dömda recidivister. Motsva- 
rande tai voro för män 97 (101) eller 7.i
(6 .7) % , för kvinnor 9 (27) eller 6 .5  (19.6) 
% , för de i städerna dömda 63 (82) eller
7 .9  (9.3) %  och för de pä landsbygden 
dömda 43 (46) eller 6 .0  (6 .0 ) % .
Tidigare hade de för rän eller tjuvnads­
brott är 1926 till tukthusstraff dömda reci- 
divisterna värit 1243 (1192) gänger straf- 
fade för likartat brott. I medeltal hade 
envar av ifrägavarande sakfällda förut vä­
rit 2 .1 3  (2.17) gänger straffad för rän eller 
tjuvnadsbrott. De tili fängelsestraff kr 1926 
dömda, vilka tillhöra samma kategori hade 
tidigare värit 142 (182) gänger för likartat 
brott straffade, vilket utgör i medeltä!
1.3 4 (1-42) domar för varje avstraffad.
Av de för upprepat rän eller tjuvnads­
brott är 1926 tili tukihusstraff dömda blev 
följande antal personer dömda tili ansvar 
för:
Henkilöä
Personer
l:sen erän yksinkertaiseen varkauteen—  l:sta resan enkel s tö ld ....................................  6 (3)
2:sen » » » —  2:dra > » >   169 (148)
3:nnen » » » — 3:dje » » »   71 (81)
4:nnen » » » —  4:de » » »   39 (35)
5:nnen ja us. erän » » —  5:te o. följ. resor >   11 (10)
l:sen erän törkeään varkauteen, murtoon—  l:sta resan grov stöld, inbrott.................  86 (91)
2:sen » » •> » •— 2:dra » » » »    116 (97)
3:nnen ■> > » » —  3:dje > > > >   40 (50)
4:nnen ¡> » » > —  4:de » > » »   19 (7)
5:nnen jaus. erän » > » •— 5:te o. följ. resor » »   8 (4)
l:sen erän ryöstöön —  l:sta resan rän................................................................................  17 (22)
2:sen > » — 2:dra > » .................................................................................  1 (1)
Yhteensä — Summa 583 (549)
Vastaavaan ryhmään kuuluvista van- Av de tili motsvarande kategori hörande 
keusrangaistukseen vuonna 1926 tuomi- tili fängelsestraff är 1926 dömda blev 
tuista tuomittiin syypääksi: följande antal personer sakfällda för:
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Henkilöä.
Personer.
l-.sen erän yksinkertaiseen varkauteen—■ lista resan enkel stöld ...................................  84 (99)
2:sen > o » — 2:drä > » > .................................... 1 (4)
3:nen » » » — 3:dje » » » ...................................  —■ (1)
l:sen erän törkeään varkauteen, murtoon — lista resan grov stöld, inbrott.. 19 (24)
2;sen » » » » — 2:dra » , » » » .............  2 (— )
Yhteensä — Summa 106 (128)
Rangaistusajan pituus ryöstön tahi var- 
kaudenrikoksen uusimisesta vuonna 1926 
kuritushuonerangaistukseen tuomituille oli:
Strafftidens längd var för de för upprepat 
rän eller tjuvnadsbrott är 1926 tili tukt- 
husstraff dömda:
lisäys (+ ) tai
Miehiä. Naisia. Yhteensä. vähennys (—). Kaupungeissatuomittuja.
Man. Kvinnor. Summa. eller minsk- I stad sakfällda.
nmg (—).
0//o
Kuukausia —  Mänader:
6 - 9  ...................................................... 88  (67) 17(15). 105 (82) +  28.0(4- 18.8) 64 (55)
9— 12 ...................................................... 36 (27) 1 (3) 37 (30) 4- 23.3 (4-150.0) 21 (18)
Vuosia —  A r:
1— 2 ......................................................... 178(156) 10 (16) 188 (172) -f- 9.3 ( +  28.4) 102 (102)
2 - 3  ........................................................ 101 (107) 3 (5) 104(112) —  7.1 ( f  28.7) 49 (52)
3— 4 ..................................... ................... 64 (66) 2 (4) 66  (70) —  5.7(4- 70.7) 31 (35)
4— 6 ......................................................... 47 (52) 5 (2) 52 (54) —  3.7(4- 35.0) 29 (27)
6 - 8  ......................................................... 16 (18) - ( - ) 16 (18) —  l l . l  (+- 63.6) 5 (9)
8  v. tai yli —  8  är eher därutöver 14 (11) l ( - ) 15 (11) 4- 36 .1 (4  266.7) 7 (2)
Yhteensä —  Summa 544(604) 39 (45) 583 (549) +  6 .2 (4- 38.3) 308(300)
Alle 18 vuotiaita oli tuomittujen jou­
kossa 96 (8).
Jos kustakin rangaistusajan ryhmästä 
otetaan aritmeettinen keskiluku aikarajojen 
välillä, saadaan tuomittujen rangaistusten 
yhteenlasketuksi pituudeksi 1 452 (1 367) 
vuotta, mikä tekee n. 51 (48) %  vuonna 
1926 kuritushuonerangaistukseen tuomit­
tujen uusijoiden yhteenlasketusta rangais- 
tusajasta. Rangaistusten keskimääräinen 
pituus oli vuonna 1926 2 vuotta 5 kuukautta 
27 päivää (2 vuotta 5 kuukautta 26 päi­
vää).
Rangaistusajan pituus ryöstön tahi var- 
kaudenrikoksen uusimisesta vuonna 1926 
vankeusrangaistukseen tuomituille oli:
Av de sakfällda voro 96 (8) under 18 är.
Därest för varje strafftidsgrupp säsom 
medeltal tages aritmetiska medeltalet 
mellan tidsgränserna, erhälles straffens 
sammanlagda längd 1 452 (1 367) är, vilket 
utgör c:a 51 (48) %  av de är 1926 tili tukt- 
hustraff dömda recidivisternas samman­
lagda strafftid. Straf fens genomsnittliga 
längd var är 1926 2 är 5 mänader och 27 
dagar (2 är 5 mänader och 26 dagar).
Strafftidens längd för de för upprepat 
rän eller tjuvnadsbrott är 1926 tili fängel- 
sestraff dömda var:
.68*
Alle 18 vuotiaita.
Miehiä. Naisia. Yhteensä. Under 18-äriga.
Man. Kvinnor. Summa. Lukumäärä. Prosenteissa.
Antal. I procent.
Kuukausia: —  Manader:
a l l e  3 —  u n d e r  3 ......................................... 3 (2) -  (i) 3 ( 3) 3 (i) lOO.o (33.3)
3— 6 ................................................................. 42 (38) 6 (16) 48 (54) 28 (13) 58.3 (24.1)
6— 9 ................................................................. 29 (46) 3 (8) 32 (54) 24 (22) 75.0 (40.7)
9— 1 2 ............................................................... 10 (7) -  (2) 10 ( 9 ) 5 (3) 50.0 (33.3)
Vuosia: —  A r:
1 2 ............................................................. 12 (8) - ( - ) 12 (8) 8 (4) 66.7 (50.0)
2 3 ............................................................... -  ( - ) -  ( - ) - ( - ) -  ( - )
3— 4 ............................................................... 1 ( - ) - ( - ) 1 ( - ) 1 ( - ) lOO.o (—)
Y h t e e n s ä  —  S u m m a 97 (101) 9 (27) 106 (128) 69 (43) 65.1 (33.6)
Kaupungeissatuom ittu ja .
I  stad  sak- 
fällda.
i ( - )  I
38 (41) ! 
1 4 (31) ' 
1 (6) i
9 (4) 
63 (82)
Rangaistuksen laatu lähinnä edellistä tuo­
miota langetettaessa oli vuonna 1926 kuri- 
tushuonerangaistukseen tuomituille 353 
(366) tapauksessa kuritushuonetta ja 230 
(183) tapauksessa vankeutta sekä vankeus­
rangaistukseen tuomituille 65 (19) tapauk­
sessa kuritushuonetta ja 41 (109) tapauk­
sessa vankeutta.
Aikaisemmin ehdollisesti tuomittuja oh 
kuritushuonerangaistukseen tuomituista 
kaikkiaan 149 (90) eli 25.6 (16.4) %  kai­
kista tähän ryhmään kuuluvista tuomi­
tuista. Näistä oh miehiä 141 (78) ja nai­
sia 8 ( 1 2 ).
Jos kustakin rangaistusajan ryhmästä 
keskimääräksi otetaan aritmeettinen keski­
luku aikarajojen välillä, saadaan vankeus­
rangaistusten yhteerdasketuksi pituudeksi 
6 6  (74) vuotta ja keskimääräiseksi pituu­
deksi 7 kuukautta Id päivää (6  kuukautta 
29 päivää).
Aikaisemmin ehdollisesti tuomittuja oli 
vankeusrangaistukseen tuomittujen jou­
kossa vuonna 1926 yhteensä 60 (63) eli
56.6 (4 9 .2 ) %  kaikista tähän ryhmään kuu­
luvista. Näistä oli miehiä 54 (46) ja naisia 
6  (17).
Ryöstön tahi varkaudenrikoksen uusi­
misesta kuritushuonerangaistukseen vuonna 
1926 tuomituista henkilöistä oli 66  (46) eli
11.3 (8 .4 ) %  avioliiton ulkopuolella synty­
neitä. Sivilisäädyn mukaan jakaantuivat 
tuomitut seuraavasti: naimattomia 482
Straffets art vid närmast föregäende 
domfällning var för de är 1926 tili tukt- 
husstraff dömda i 353 (366) fall tukthus 
och i 230 (183) fall fängelse samt för de 
tili fängelsestraff dömda i 65 (19) fall tukt­
hus och i 41 (109) fall fängelse.
Antalet tidigare villkorligt dömda ut- 
gjorde för de tili tukthusstraff dömda 149 
(90) eller 25.6 (16.4) %  av samtliga tili 
denna kategori hörande sakfällda. Av 
dessa voro 141 (78) män och 8 (12) kvin- 
nor.
Om för var je strafftidsgrupp säsom 
medeltal tages aritmetiska medeltalet 
mellan tidsgränserna, far man fängelse­
straff ens sammanlagda längd 6 6  (74) är 
samt deras genomsnittliga längd 7 manader 
och 14 dagar (6  manader och 29 dagar).
Antalet tidigare villkorligt dömda var 
för de tili fängelsestaff dömda är 1926 
sammanlagt 60 (63) eller 56.6 (4 9 .2 ) %  av 
de tili denna kategori hörande. Av dessa 
voro 54 (46) män och 6  (17) kvinnor.
Av de för upprepat rän eller tjuvnads- 
brott är 1926 tili tukthusstraff dömda voro 
66 (46) eller 11.3 (8 .4 ) %  födda utom 
äktenskapet. Enligt civilständ fördelade 
sig de sakfällda pä följande sätt: ogifta 
482 (472) eller 83.1 (8 6 .5 ) % , gifta 78 (63)
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(472) eli 83.i (8 6 .5 ) % , naineita 78 (63) 
eli 13.4 (11.5) % , leskiä 15 (5) eli 2.6 (O.9 ) %  
sekä erotettuja 5 (6 ) eli 0.9 ( l .i )  % .
Tietoja puuttuu 3 (3) henkilöstä.
Vastaavat luvut vuonna 1926 vankeus­
rangaistukseen tuomittuihin nähden olivat: 
avioliiton ulkopuolella syntyneitä 9 (13) eli 
8 .5  (1 0 .2 ) % ,'naimattomia 93 (113) eli 87.7
(8 8 .2 ) %, naineita 11 (13) eli 10.4 (10.2) % , 
leskiä 2 (1 ) eli 1.9  (O.s) % .
Sitä vuotta koskevat tiedonannot, jolloin 
vuonna 1926 ryöstön tahi varkaudenrikok- 
sen uusimisesta kuritushuonerangaistukseen 
tuomittuja oli viimeksi tuomittu edesvas­
tuuseen ryöstöstä tahi varkaudenrikoksesta, 
osoittavat, että tämä oli tapahtunut
vuonna —  ir 1926 .........................
» » 1925 .........................
» » 1924 .........................
» » 1923 .........................
» > 1922 .........................
»> »> 1 9 2 1 ................
» » 1920 .........................
» » 1916— 1 9 1 9 ..
ennen vuotta 1916 —  före är 1916
Vankeusrangaistukseen vuonna 1926 tuo­
mittuihin, samaan ryhmään kuuluviin, 
nähden oli tämä tapahtunut:
vuonna —  ar 1926 ..................................
» » 1925 ..................................
» » 1924 ..................................
» » 1923 ..................................
» » 1922 ..................................
» i) 1921.....................................
» » 1920 ..................................
» » 1916— 1919 ....................
ennen vuotta 1916 —  före är 1916 . .
eller 13.4 (H .5 ) % , änklingar, änkor 15(5) 
eller 2.6 (0 .9 ) %  samt fränskilda 5 (6 ) 
eller 0.9 ( l .i)  % . Uppgifter saknas om 
3 (3) personer.
Motsvarande tai för de är 1926 tili 
fängelsestraff dömda voro: födda utom 
äktenskapet 9 (13) eller 8 .5  (10.2) % , ogifta 
93 (113) eller 87.7 (8 8 .2) % , gifta 11 (13) 
eller 10.4 (10.2) % , änklingar och änkor 
2 (1 ) eller 1.9 (0 .8) % .
Uppgifterna ang&ende äret, dä de för 
upprepat ran eller tjuvnadsbrott är 1926 
tili tukthusstraff dömda senast ädömts 
ansvar för rän eller tjuvnadsbrott, uppvisa 
för
19 (9) henkilöön nähden ■— personer
138 (1 0 0 ) » » »
115 (113) » » »
71 (85) » » »
55 (64) » » »
43 (46) » » »
33 (58) » » »
94 (60) » )> »
15 (14) » » »
Motsvarande uppgifter för de är 1926 
tili-fängelsestraff dömda uppvisa för:
12 (17) henkilöön nähden — personer
46 (42) » » »
11 (11) » » »
5 (10) » » »
8 (8) » » »
5 (10) » » »
1 (6) » » »
6 (10) » » »
12 (14) » » />
Seuraavat taulut ilmaisevat kuritus- 
huone- ja vankeusrangaistuksiin nähden 
ajan, joka on kulunut: 1) rikoksen 
tekemisestä tutkimuksen alkuun; 2) tut­
kimuksen alusta lopullisen päätöksen anta­
miseen:
Efterföljande tabeller angiva i fräga 
om tukthus- och fängelsestraffen den tid, 
som förflutit: 1) frän brottets förövande 
tili ransakningens början; 2) frän ransak- 
ningens början till dess slutligt utslag 
meddelats.
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Alla olevassa taulussa ovat puheenaole­
vat aikamäärät kuritushuonerangaistukseen 
tuomituista yhdistetyt sanottuun kahteen 
luokkaan sekä viiteen ryhmään kussakin 
luokassa, ja on prosenttiluvuin ilmaistu, 
miten käsitellyt rikosjutut eri l:sen oikeus­
asteen tuomioistuimissa vuonna 1926 ja­
kaantuivat kutakin luokkaa ja ryhmää 
kohti, verrattuna edelliseen vuoteen:
I nedanstäende tabell äro för personer 
dömda tili tukthusstraff tidsbestämmelser- 
na sammanförda i sagda tvä kategorier 
med fem grupper i varje kategori, och är 
procentvis angivet, huru de handlagda 
brottmälen vid olika domstolar i första 
instans är 1926 fördelade sig pä samma 
kategorier och grupper jämförda med fö- 
regäende är:
R aastuv an ­oikeudet.
R&dstuvu*rä tte r.
K ihlakunnan­oikeudet.
H äradsrätter.
Sotaoikeudet.
K rigsrätte r.
Y lioikeudet.
överrä tte r.
Yhteensä.
Summa.
1926. 1926. 1925. 1926. 1925. 1926. 1925. 1926. 1925. 1926.
I  A .
Kuukautta lyhyemmässä, ajassa —  
Inom kortare tid än 1 m änad.. 
1— 3 kuukaudessa —  1— 3 mänader 
3 — 12 » —  3— 12 »
1 vuodessa tahi sitä pitemmässä 
ajassa —  1 är eller därutöver . . .  
Ei ilmoitettu —  Ej uppgiven .........
OIla
60.9
21.2
12.7
3.4
1.8
%
61.9
2 2 .9  
9.7
4 .5
1.0
OIla
30.9
43.0
15.4
8.8
1.9
OIla
34.1
44.3
16.3
3.9
1.4
OIla
43.4
28.3
21.2
3.0
4.1
0/la
50.6
35.8
12.4
1.2
OIla
2.5
12.5
43.3
36.7
5.0
0/la
4.4
14.0
33.3
48.3
° /lo
39.5
33.1
16.7
8.5
2.2
oila
41.9
35.3
15.0
. 6 .6 
1.2
Yhteensä —  Summa 100.O lOO.o 100.0 lOO.o 100.0 lOO.o lOO.o lOO.o1 lOO.o lOO.o
I I  A .
Kuukautta lyhyemmässä ajassa —  
Inom kortare tid än 1 mänad . . 76.9 77 5 60.7 68.5 84.8 85.2 16.7 8.8 64.4 .68.5
1— 3 kuukaudessa —  1— 3 mänader 17.9 18.3 19.6 19.8 6.1 12.3 34.2 44.7, 19.3 20.5
3— 12 • » —  3— 12 » 4.0 3 .9 16.6 9-6 — 2.5 36.7 40.4 12.9 9.3
1 vuodessa tahi sitä pitemmässä 
ajassa —  1 äx eller därutöver . . . _ 1.9 1.9 1.0 __ 9.1 6.1 1.7 1.5
Ei ilmoitettu —  Ej uppgiven ......... 1.2 0.3 1.2 0.2 8.1 — 3.3 — 1.7 0.2
Yhteensä —  Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.0 lOO.o 100.O lOO.o lOO.o 100.O
Seuraavassa taulussa annetaan vankeus­
rangaistukseen vuonna 1926 tuomituista 
vastaavat tiedot:
I följande tabell meddelas motsvarande 
uppgifter angäende är 1926 tili fängelse- 
straff dömda:
Raastuvan­
oikeudet.
R&dstuvu-
rätter.
Kihlakunnan­
oikeudet.
Häradsrätter.
Sotaoikeudet.
Krigsrätter.
Ylioikeudet
överrätter.
Yhteensä.
Summa.
1925. 1926. 1925. 1926. 1925. 1926. 1925- 1926. 1925. 1926.
I  B. %
0//o 0//o 0//o 7o 0//o 0//o % % 0//o
Kuukautta lyhyemmässä ajassa —  
Inom kortare tid än 1  mänad .. 54.2 53.9 24.9 25.5 42.0 55.0 13.3 44.1 37.1 40.8
1 — 3 kuukaudessa — 1 — 3 mänader 23.2 25.9 39.1 38.3 40.0 31.7 30. o 17.6 35.3 33.1
3— 12  »> — 3— 12  » 17.6 1 7 .1 28.7 30.6 12.2 8.5 6.7 20.6 21.0 21.4
73*
Raastuvan­
oikeudet. Kihlakunnan­oikeudet.
Htiradsrätter.
SotaoiKeudet. Ylioikeudet. Yhteensä.
Rädstuvu-
rätter.
Krigsrätter. Överrätter. Summa.
1926. 1926. 1925. 1926. 1925. 1926. 1926. 1926. 1925. 1926.
% 7o % 0//o o / 0/ % 0/0 0//o Of/o %
1 vuodessa tahi sitä pitemmässä ajassa — 1 är eller därutöver . . . 3.5 1.7 5.1 3.3 4.7 3.7 33.3 14.7 4.8 3.0Ei ilmoitettu — Ej uppgiven ....... 1.5 1.4 2.2 2.3 1.1 1.1 16.7 3.0 1.8 1.7
Yhteensä — Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
n b .Kuukautta lyhyemmässä ajassa — Inom kortare tid än 1 mänad.. 79.3 77.6 62.4 61.2 94.5 91.8 6.7 ,__ 75.4 72.71—3 kuukaudessa — 1—3 mänader 13.2 15.9 17.6 14.8 4.2 6.6 23.3 20.6 12.7 13.13—12 » —3—12 s> . 6.5 6.1 16.8 19.6 0.9 0.7 30.0 41.2 9.7 11.41 vuodessa tahi sitä pitemmässä ajassa — 1 är eller därutöver . . . 0.4 0.3 2.3 3.2 _ __ 23.3 35.3 1.4 1.9Ei ilmoitettu — Ej uppgiven ....... 0.6 0.1 0.9 1.2 0.4 0,9 16.7 2.9 0.8 0.9
Yhteensä — Summa löo.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o , lOO.o lOO.o 100.0 100.0
Helsingissä, Oikeusministeriössä, kesä- Helsingfors, ä Justitieministeriet, i juni 
kuulla 1928. ' 1928.
Torsten Malinen.
V. Verkko.
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 1986. —  Rattsstatistik. Brottsligheten &r 1986. 10
Statistique criminelle générale.
1). Nombre des personnes accusées. (Tabl. 1.)
Le nombre des personnes accusées devant les tribunaux généraux de première
instance était en chiffres absolus:
Sexe Sexe Total.
masculin. féminin.
1906— 1908 moyenne ........................................................... 31657 2 952 34 609
1909 1911 » ........................................................... 34 755 3149 37 904
1912 1914 o ........................................................... 35 116 3169 38285
1915 1917 t ........................................................... 18 161 2 759 20 920
1918 1920 » ........................................................... 36182 4 499 40 681
1921 1923 » ........................................................... 66 700 3843 70 543
1924 ........................................................................................... 85 836 3 874 89 710
1925 ........................................................................................... 94 949 5336 100 285
1926 ........................................................................................... 95 663 5 330 100 993
ou, par 100 000 habitants de la population moyenne au dessus de 15 ans:
Sexe
masculin.
Sexe
féminin.
Total.
1906— 1908 moyenne ..................................... ..................... 3 325 303 1788
1909— 1911 r> ............... ....................... ................... 3 479 305 1866
1912 1914 t> ........................................................... 3 370 295 1810
1915 1917 » ........................................................... 1689 250 959
1918— 1920 » ........................................................... 3 349 401 1847
1921 1923 s> ........................................................... 5 860 321 3 018
1924 ............................................................................................ 7 406 317 3 771
1925 ........................................................................................... 8122 434 4179
1926 : .......................................................................................... 8108 429 4170
Répartis entre les villes et les campagnes, les nombres des accusés étaient pour 
la dernière année:
Sexe masculin. Sexe féminin. Total.
dans les villes....................  52 909 (53 728)1) 3 061 (3 14 1 ) 55 970 (56 869)
à la campagne ................ 42 754 (41 221) 2 269 (2 19 5 )- 45 023 (43 416)
1) Les chiffres entre parenthèses se rapportent à Vannée précédente.
I l
2). Issue des poursuites. (Tabl. 1.)
Les poursuites ont donné les résultats suivants:
j ^ S e x e  masculin. Sexe féminin. Total. j
j  Accusés a cqu ittes ............................... ............. .. . . !  3 095 (2 893) 504 (461)
!
!
3 599 (3 354) j
»  absous et renvoyés par suite de désis­
tement .................................................. !  4 714 (5 401) 496 (499) 5 210 (5 900) j
t condamnés ............................................... | 87854 (86655) 4 330 (4376) 92 184 (91 031) 1
Pour la période 1906— 1926, la proportion de ces différentes catégories au nombre 
total des accusés était de:
1906— 1908 moyenne 
1909— 1911 t 
1912— 1914 
1915— 1917 *
1918— 1920 »
1921— 1923 »
1924 ...............................
1925 ............................
1926 .............................
Absous et
Acquittés. renvoyés par  suite de désis­
tement.
Condamnés.
0/0 % °l / 0
ll.S 20.4 68.1
11.6 18.6 69. S
10. s 19.4 69.8 ■
17.7 25.4 56.9
12.2 17.4 70.4
5.9 8.6 85.5
4.1 6.1 89.8
3.3 5.9 90.S
3.6 5.1 91.3
Dans la répartition entre les villes et les campagnes, ces proportions deviennent:
Absous et
Acquittés. renvoyés par suite de 
désistement.
Condamnés.
Villes. Camp. | Villes. Camp. Villes. Camp.
°//O Of j ¡ 0  \ ° l10 °/0 °f0 Of  / 0
1906— 1908 moyenne .......................................... 4.9 19.5 8.8 34.4 86.3 46.1
1909— 1911 »  .......................................... 5.3 18.2 7.3 29.6 87.4 52.2
1912— 1914 » .......................................... 5.4 16.5 7.6 32.2 87.0 51.3
1915— 1917 o .......................................... 14.1 19.2 14.1 30.2 71.8 50.6
1918— 1920 » .......................................... 7.7 ■ 15.4 à .1 21.6 84.2 63.0
1921— 1923 t  .......................................... 2.7 10.2 1 4.8 13.8 92.5 76.0
1924 ............................................................................. 2.4 6.6 3.1 10.4 94.5 83.0
1925 .............................................................................. 1.4 5.9 4.0 8.4 94.6 85.7
1926 ...................................... : ..................................... 1.6 6.0 2.8 8.0 95.6 86.0
I l l
La répartition par sexe- montre les proportions suivantes :
Absous et
Acquittés. renvoyés p a r suite de Condamnés.
désistement.
Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe
mascu- fêmi- mascu- fêmi- mascu- fêmi-
lin . nin. lin. nin. lin. nin.
° /le °!10 ° / 0 °llo W 0 °!lo
1906—1908 moyenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. s 19.7 19.0 31.4 70.6 48.9
1909 1911 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.9 20.o 17.3 28.9 ! 71.S ' 51.1
1912—1914 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6 19.1 16.3 27.2 J 74.1 53.7
1915—1917 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.1 21.4 24.8 29.4 1 58.1 49.2
1918 1920 t> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l . s 16.3 17.2 18.7 1 71.0 65.0
1921— 1923 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.0 8.4 13.4 86.1 71.6
1924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . 3.8 11.7 5.9 11.1 90.3 77.2
1925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.0 8.6 5.7 9.4 91.3 82.0
1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 9.5 5.0 9.3 .91. s S 1.2
3). Nombre des condamnés. (Tabl. 1.)
En combinant les données statistiques sur le nombre des accusés condamnés, ré­
partis d’après leur sexe et les tribunaux, on obtient les nombres suivants, absolus et relatifs:
Villes. Campagnes. Total.
S ex e
m a s c u lin .
S e x e
f é m i n i n . %
S e x e
m a s c u l i n .
S ex e
f é m i n i n .
0 /
0 S o m b r e . °llo
1906— 1908 moyenne........................ 16 100 678 70.6 6 232 764 29.4 23 774 100. o
1909— 1911 » ......................... 16186 685 63.5 8 787 925 36.5 26 583 100.0
1912 1914 p ..................................... 16629 675 64.7 8470 957 35.3 26 731 lOO.o
1915— 1917 p ..................................... 3 932 550 37.2 6 645 806 62.8 11933 lOO.o
1918 1920 p .......................... 13 867 1282 51.4 12 655 1657 48.6 29 461 lOO.o
1921— 1923 o .......................... 36 217 1385 62.3 21361 1374 37.7 60 337 lOO.o
1924 .......................................................... 48150 1767 62.0 29 373 1223 38.0 80 513 lOO.o
1925 ..................................................... 50 944 2 882 59.2 35 711 1494. 40.8 91031 lOO.o
1926 ......................................................... 50 716 2 766 58.0 37 138 1564 42.0 92184 lOO.o
Pour 100 000 personnes de la population moyenne au dessus de 15 ans, le nombre 
des condamnés était pendant la même période:
Villes. Campagnes. Pays entier.
Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe
masculin. féminin. masculin. féminin. masculin. féminin.
1906—1908 moyenne............... ; ................... 11859 411 764 93 2 346 146
1909 1911 s> ............. : ..................... 11124 384 1030 109 2 501 156
1912 1914 P ........................ ............. 10 715 348 955 108 2 409 152
1915— 1917 P ..................................... 2 399 269 729 89 983 123
1918— 1920 8 350 610 1384 182 2 455 216
1921— 1923 p ..................................... 19 919 596 2232 142 5 058 230
1924....................... ............................................ 25 396 730 3 030 125 6 689 . 245
1925 ............................................................... 25992 1154 3 670 152 7 412 356
1926 ............................................................... 25 409 1087 3 789 158 7 446 349
IV
4). Nombre des crimes et délits. (Tabl. 1.)
Le nombre des crimes distincts pour lesquels les condamnations furent prononcées 
pendant Vannée était de 101783 (109 235), dont 57682 (61210) ou 56.7 (56.0) %  dans 
les villes, et 44101 (48025) ou 43.3 (44.0) %  à la campagne. Le nombre des crimes ou 
délits multiples ayant fait Vobjet d’une seule potirsuite et d’une condamnation commune 
était donc dans les villes de 4 200 (4 341), et à la campagne de 5 399 (4 609) ou en tout 
9 599 (8 95 0 ).
Le nombre total des crimes et délits se répartit ainsi d’après les auteurs:
Villes. Campagnes. Pays entier.
Sexe m asculin .........................  54 857 (57 968) 42 442 (45 751) 97 299 (103 719)
Sexe féminin .........................  2 825 (3 242) 1659 (2 27 4 ) 4484  (5 51 6 )
Sur 100 000 personnes de la population moyenne au dessus de 15 ans, il avait 
été commis le nombre suivant de crimes ou délits par des personnes de:
Villes. Campagnes. Pays entier.
Sexe masculin..................  27 483 (29576) 4330 (4 7 0 2 ) 8247 (8 87 2 )
Sexe féminin ..................... 111 0  (1 29 8 ) 168 (232) 361 (448)
Les deux sexes 12 705 (13 730) 2241 (2 45 8 ) 4203 (4 5 5 1 )
Pendant la période 1906— 1926 on comptait par 100 personnes condamnées le 
nombre suivant de crimes et délits:
Villes. Campagnes. Pays ent
1906— 1908 moyenne ....................... 138 113 130
1909— 1911 » ....................... 124 114 121
1912— 1914 » ....................... 119 113 117
1915— 1917 )> ....................... 110 106 108
1918— 1920 )> ....................... 109 109 109
1921— 1923 » ....................... 111 113 112
1924 ......... 109 114 111
1925 ......... 114 129 120
1926 ........... 108 114 110
5). Peines prononcées. (Tabl. 5 et 6.)
Les tribunaux généraux jugeant en première instance b (cours d’appel non com­
prises) ont dans les années 1924, 1925 et 1926 prononcé les peines suivantes contre le 
nombre de condamnés indiqué:
1) Concernant les crimes divers voir le texte, pages 13*—17*.
V
Villes. Campagnes. Pays entier.
1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926.
Peine capitale .............................................. 2 3 ■ 2 1 3
R éclusion ....................................................... 460 604 616 788 1031 1120 1248 1635 1736
Prison ........................................................... 823 ■ 973 1057 1370 1798 1769 2193 2 771 2826
Amendes ....................................................... 48 382 52 227 51784 28108 34136 35 558 76 490 86 363 87 342
Aggravation de peine d’un prisonnier . . — 1 2 — — 1 — i 3
Suspension .................................................. — J 3 2 5 3 2 6 6
Destitution .................................................. 199 14 7 7 3 11 206 17 18
Incapacité de remplir des charges publi-
que s ........................................................... 4 2 — 5 13 6 9 15 6
Perte des droits civils ............................. 571 733 752 709 942 923 1280 1675 1675
Perte du droit de témoigner.................... 131 153 128 104 131 150 235 284 278
Incapacité de remplir certaines fonctions — — — — — 1 — — 1
Avertissement ................. •........................... 1 3 6 3 5 10 4 8 16
Peine conditionnelle ............. ................... 237 329 407 333 456 493 570 785 900
Correction....................................................... 43 30 57 63 86 70 106 116 127
En outre les nombres ci-dessous d’individus mineurs qui, d’après le code pénal, 
ne peuvent être condamnés à des peines afflictives, ont éié, par décision des tribunaux, 
internés dans les maisons de correction pour vols ou autres crimes:
Garçons ..............................................
Filles ..................................................
1909—
1911
m
oyenne.
1912—
1914
m
oyenne.
1915—
1917
m
oyenne.
1918—
1920
m
oyenne.
1921—
1923
m
oyenne.
1924. 1925 1926.
69
5
87
7
97
7
86
8
49
3
72
4
56
4
58
4
Total 74 94 104 94 52 76 60 •62
Dont: dans les villes 47 56 60 55 18 23 15 18
à la campagne 27 38 44 39 34 53 45 44
6). Tribunaux militaires. (Tabl. 8 e t  9.)
Le nombre des personnes accusées devant les tribunaux militaires de première in­
stance était pendant l’année 1823 (2 066). De ceux-ci furent acquittés 163 (171) ou
8.9 (8.3) % , absous et renvoyés par suite de désistement 42 (23) ou 2.3 (1.1) %  et 
condamnés 1 618 (1 872) ou 88.8 (90.6) % . Les tribunaux ont dans le même temps-
VI
■prononcé les peines suivantes contre le nombre indiqué: réclusion SI (99), emprisonne­
ment 923 (1 1 4 5 ), amendes 6 (7), peines disciplinaires 595 (612), renvoi 0 (2) et 
■dommages-interets 13 (7 ). V
7). Les cours d’appel et la Cour suprême. (Tabl. 10).
Le nombre des personnes condamnées à la réclusion et à la prison par la Cour 
■suprême et les cours d’appel comme ‘première instance était pendant Vannée 147 (150), 
■dont 137 (139) hommes et 10 (11) femmes. Les peines prononcées des condamnés 
■étaient: réclusion pour 116 (120) et prison pour 31 (30).
II. Statistique spéciale des individus condamnés à la 
réclusion et à la prison.
8). Personnes condamnées à la réclusion.
(Tabl. 11— 21, 24— 27).
A  la réclusion (y  compris les personnes condamnées à mort) ont été condamnées 
■par les tribunaux de première instance:
par les tribunaux généraux des villes.............. . . .  617 (599) personnes
» » » » des campagnes . .  . . .  1123 (1  031) »
» » » militaires................................ . . .  81 (99) »
» » cours d’appel............................................. .. . .  105 (97) »
» la Cour d’appel militaire........................... 7 (16) »
» la Cour suprême ......................................... 2 (7) »
Ces condamnés se répartissaient ainsi d’après le sexe, le lieu d’habitation et en 
■proportion de la population pour les années 1906— 1926:
Nombre
total.
Répartition.
Par 100 000 habi­
tants de la popu­
lation moyenne au 
dessus de 15 ans.
Hommes. Femmes. Villes. Cam­
pagnes.
Villes. Camp.
1906— 1908 m oyenne ................ 997 875 122 471 526 '158 32
1909— 1911 » ................ 1115 991 124 482 633 149 37
1912— 1914 » ................ 1203 1080 123 527 676 151 38
1915— 1917 » ................ 1313 1211 102 524 789 142 43
1918— 1920 » ................ 1804 1608 196 789 1015 210 55
1921— 1923 » ................ 1570 ■ 1422 148 727 843 175 44
1924 ............................................... 1597 1456 141 796 801 187 41
1925 ............................................... 1849 1685 164 803 1046 ' 180 54
1926 ............................................... 1935 1781 154 SOI 1 134 176 58
1) Concernant le nombre des personnes condamnées pour crimes en l:re instance devant la Cour d'appel mili- 
•taire} voir le texte, pages 26* et 26*.
vu
La nature des crimes ayant entraîné de 1909 à 1926 des condamnations en première 
instance ressort du tableau suivant :
Vol grave, effraction..........................................
Vol sim ple ...........................................................
Voies de fait, rixe grave sans terminaison fatale 
Meurtre, sans intention de donner la mort, rixe
grave avec terminaison fa ta le ................
Faux, sauf le faux-m onnayage....................
Assassinat, meurtre volontaire ■....................
Rapine ................................................................
Infanticide...........................................................
Incendie volontaire ..........................................
Autres crimes graves ......................................
M
oyenne
1909—
11.
M
oyenne
1912-14.
M
oyenne
1915—
17.
M
oyenne
1918—
20.
M
oyenne
1921—
23.
1924. 1925. 1926.
416 469 770 1038 563 427 593 642
229 235 217 267 252 223 298 316
79 77 42 30 85 121 161 259
82 93 38 40 123 174 168 166
62 56 52 76 63 95 96 129
47 50 34 62 120 105 114 97
33 59 .33 37 55 55 61 47
41 33 24 16 24 29 19 35
22 24 13 11 14 10 18 16
147 152 126 304 409 551 606 492
1158 1248 1349 1881 1708 1790 2134 2199
Sur les personnes condamnées à la réclusion 30 (34) étaient nés en pays étranger; 
le lieu de naissance de 7 (11) était inconnu. Les autres se répartissaient comme suit au 
point de vue de leur lieu de naissance :
C on  d a m n ê  s
Dans les villes. Àla campagne.
Nés dans les Nés à la cam- Nés dans les Nés à la cam-
villes. pagne. villes. pagne.
% °l 10 °l/o °// 0
1906— 1908 moyenne ................... 144 32. s 295 67.2 32 6.3 474 93.7
1909— 1911 » .................... 143 31.5 310 68.5 45 7.5 556 92.5
1912— 1914 -» ................... 169 34.0 328 66.0 52 8.0 595 92.0
1915— 1917 » .................... 170 33.6 338 66.5 46 5.9 739 94.1
1918— 1920 » .................... 253 32.7 522 67.3 56 5.7 927 94.3
1921— 1923 » .................... 238 33.6 470 66. i 68 8.2 759 91.8
1924 .................................................. 216 28.2 550 71.8 . 58 7.4 730 92.6
1925 .................................................. 292 37.3 490 62.7 ! 79 7.7 943 92.3
1926 ................................................... 286 36.9 489 63.1 129 11.5 994 88.5
Par leur âge, les condamnés se répartissaient dans les groupes suivants:
Hommes. Femmes. Total. Dont récidivistes.
15— 16 ans . . 5 (4 )=  0.3 % % 5 (4 )=  0.3 »/„ 1 { - ) =  0 .1 %
16— 17 » . . 10 (1 3 )=  0.6 » -  ( - ) =  -  » 10 (1 3 )=  0.5 »
<6IIS
17— 18 » . . 29 (26 )=  1.6 » —  (1 )=  -  »■ 29 (2 7 )=  1.5 » 6 (9 )=  0.6 »
18—21 » . . 386 (385) = 21 .7  » 18 (23)=11.8  » 404 (408)=20.9  » 161 (165)=14.9 t,
21— 25 » . . 560 (513)=31.4  » 43 (38)=27.8  » 603 (551) =31.1  » 341 (333) =  31.6 »
25—30 » . . 361 (330 )= 20 .3  * 34 (36)=22.1  » 395 (366)=20.4  » 276 (248) =  25.6 »
V i l i
30— 35 ans . .  
35— 40 » . .
40— 45 » . .
45— 50 » . .  
50— 60 .  . .
60 ans ou plus 
inconnu ............
Hommes.
145 (17 9 )=  S.i %  
120 (9 9 )=  6.7 » 
65 (521= 3.6 * 
.49 (301= 2.s » 
38 (3 6 )=  2.1 » 
10 ( 10) =  0.6 » 
3 (8 )=  0.2 ,
Femmes.
11 (22)= 7 .1 %
16 (16) =  10.4 »
17 (14) =  11.0 »
8  ( 6 ) =  5.2  »
6 ( 6 ) =  3.9 »1 (2)= 0.7 »
-  ( - ) =  -  »
Total.
156 (201 )=  8 .1 %  
136 (115 )=  7.0 » 
82 (6 6 )=  4.2 » 
57 (3 6 )=  2.9 » 
44 (4 2 )=  2.3 » 
11 (1 2 )=  O.c * 
3 (8 )=  0.2 »
D ont récidivistes. 
100 (14 0 )=  .9.2 %  
87 (5 6 )=  8.1 » 
49 (3 0 )=  4.5 * 
26 (1 6 )=  2.4 » 
24 (1 3 )=  2.2 » 
7 (3 )=  0.6 »
1 (5 )=  O.l .
Si Von considère spécialement le nombre des condamnés adolescents, âgés de 15 
à 21 ans, on remarque qu’ils constituent la proportion suivante du nombre total des con­
damnés pour 1906— 1926:
Hommes. Femmes. Total.
15— 18
ans.
18—21
ans.
15— 18
ans.
18— 21
ans.
15—18
ans.
18—21
ans.
Total.
°f0 7» 7o °!10 Of0 °/ 0 7„
1906— 1908 malienne '............... 3.2 18.9 1.3 19.2 3.0 18.9 21.9
1909 1911 » ............... 3.3 18.3 1.3 17.6 3.1 18.7 21.3
1912 1914 » ................ 2.7 13.2 1.6 13.0 2.7 18.6 21.3
1915 1917 * ................ 4.3 27.7 2.0 18.6 4.1 26.7 30.3
1918— 1920 » ................ 4.6 25.9 1.9 19.9 4.3 25.3 29.6
1921— 1923 » ............... 2. S 23.3 2.4 14.7 2.3 22.4 25.2
1924 .............................................. 1.4 18.1 — 10.6 1.3 17.6 18.8
1925 ............................................... 2.5 22.9 0.6 14.0 2.3 22.0 24.3
1926 ............................................... 2.6 21.7 — 11.3 2.3 20.9 23.2
Des personnes condamnées â la réclusion 133 (111) hommes et 17 (13) femmes 
étaient nés hors mariage, soit en tout 150 (124) ou 7.8 (6 .7) %  du nombre total des 
condamnés.
Le tableau suivant indique la distribution des condamnés d’après l’état civil, la 
confession, le degré d’instruction et la situation de fortune:
Dont
Hommes. Femmes. Total. récidivistes.
État civil: 7. 7.. 7 . %
non-mariés......................................  76.6 (78.8) 65.3 (66.9) 75.7 (77.8) 76.0 (80.5)
mariés................................................  21.3 (20.0) 18.3 (18.4) 21.0 (19.8) 20.6 (17.8)
veufs, veuves ..................................  1.8 (1-0) 14.4 (11.6) 2.8 (1-9) 2.8 (0.9)
divorcés ............................................ 0.3 (0.2) 2.0 (3.1) 0.5 (0.5) 0.6 (0.8)
Confession:
luthériens .......................................  96.3 (96.2) 94.7 (95.7) 96.2 (96.2) 97.6 (97.2)
catholiques-grecs .........................  1.7 (3.0) 2.6 (3.1) 1.8 (2.9) 1.1 (1.8)
registre c iv il ..................................  2.0 (0.6) 2.0 (0.6) 2.0 (0.6) 1.2 (0 .8)
autres .............................................. — (0.2) 0.7 (0.6) 0.0 (0.3) O.l (0.2)
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Hommes. Femmes. Total. Dontrécidivistes.
Degré d’instruction: % % % %
ayant fréquenté l’école ......... . .  49.1 ( 5 2 .5 ) 48 .4 ( 4 7 . 8 ) 49.1 ( 5 2 .1 ) 5 1 .0  ( 5 2 .5 )
sachant écrire ......................... . .  48 .3 ( 4 4 .5 ) 45 .0 ( 4 7 .2 ) 4 8 .0 ( 4 4 .7 ) 46 .8  ( 4 4 .5 )
ne sachant écrire .................... . .  2 .6 ( 3 .0 ) 6.6 ( 5 . 0 ) 2 .9 ( 3 .2 ) 2.2  ( 3 . 0 )
Situation de fortune:
bonne............................................ . .  10 .8 ( 1 3 .7 ) 2.7 ( 1 0 .1 ) 10.1 ( 1 3 .4 ) 9 .5  ( 9 . 1 )
restreinte...................................... . .  60 .1 ( 5 7 .2 ) 54 .3 ( 4 3 . 4 ) 5 9 .6 ( 5 6 .0 ) 5 5 .3  ( 5 4 .7 )
dénuement total ...................... . .  29 .1 ( 2 9 .1 ) 43 .0 ( 4 6 .5 ) 3 0 .3 ( 3 0 .6 ) 3 5 .2  ( 3 6 .2 )
9). Personnes condamnées à la prison.
(Tabl. 1 1 -2 1 , 2 4 -2 7 ).
À la frison ont été condamnées far les tribunaux de première instance:
yar les tribunaux généraux des villes .............. . 1058 (984) ;'personnes
» » » » des campagnes ..  . . 1 7 6 9 (1 7 9 6 ) »
» » » militaires.................................. 9 23 (1140) »
» » cours d'appel ............................................. 26 (27) »
» la Cour d'appel militaire........................... . 2 (1) »
» la Cour suprême ............................................. 6 (2) »
De ces condamnés étaient 3 374 (3 558) hommes et 410 (392) femmes ou en tout 
3 784 (3 950) fersonnes, dont 1 903 (1 999) en villes et 1 881 (1 951) à la, campagne. 
Le nombre des condamnés par 100 000 habitants de la population moyenne au dessus 
de 15 ans étaient pour hommes 286 (304) et pour femmes 33 (32).
Les nombres des crimes plus importants, pour lesquelles personnes à été condamné 
à prison, étaient suivants:
larcins, vol 888(926), infractions à la loi prohibitive 582 (484), mauvais traite­
ment 502 (536), désertion en militaire 254 (273), voies de fait contre un fonctionnaire 
165 (154) et recel d'objets volés 133 (139).
Sur les personnes condamnés à prison 70 (68) étaient nés en pays étranger. Le 
lieu de naissance de 10 (27) était inconnu. Les autres se repartissaient comme suit; 
des personnes condamnées dans les villes étaient 571 (592) ou 30.9 (30.3) %  nés dans 
les villes et 1275 (1359) ou 69.1 (69.7) %  nés à la campagne et des personnes con­
damnés à la campagne étaient 137 (160) ou 7.4 (8.4) %  nés dans les villes et 1721 
(1 744) ou 92.6 (91.6) nés à la campagne.
X
Par leur âge, les condamnés se répartissaient dans les groupes suivants:
13— 16 ans . . . . . 70
Hommes. 
(79) =  2.1 %
Femmes. 
8 (7) =  2.0 0//o 78
Total.
(86) =  2.1 %
Dont récidivistes.
6 (14) =  0.4 %
16— 17 106 (111) = 3.2 » 16 (15) = 3.9 » 122 (126) =  3.2 » 17 ( 3 1 ) =  l . l »
17— 18 »  . . . , 159 (168) = 4.7 » 17 (31) = 4.1 » 176 (199) =  4.7 » 39 (51) = 2 . 6 f>
18—21 »  • •. • 933 (1053) = 27.6 » 58 (63) = 14.1 y> 991 (F  116) =  26.2 y 247 (326) =  16.4 t>
21— 25 » . . .  • 9 5 5 (1011 ) = 28.3 » 58 (67) = 14.2 y> 1 013 (1 078) =  26.7 » 450 (489) =  29.8 »
25— 30 > . . .  • 470 (494) = 13.9 » 61 (50) = 14 9 j) 531 (544) =  14.0 » 302 (309) =  20. o î>
30— 35 » . . . . 249 (228) = 7.4 » 37 (43) = 9.0 > 286 (271) =  7.6 » 143 (158) =  9.5 t>
35— 40 154 (145) = 4.6 > 56 (38) = 13.6 » 210 (183) =  5.5 » 123 (111) =  8.1 »
40— 45 » « . . . 114 (101) = Ha » 36 (28) = 8.8 > 150 (129) =  4.0 » 87 (7 2 )=  5.8 t>
45— 50 * . .  » . 62 (70) = 1.8 » 31 (16) = 7.6 » 93 (86) = 2 . 5 » 35 (40) =  2.3 0-
50— 60 »  . •. • 75 (62) = 2.3 » 28 (29) = 6.9 » 103 (91) = 2 . 7 * • 52 (42) =  3.5 f>
60 ans ou plus . . 21 (27) = 0.5 » 3 ( 5) = 0.7 > 24 (32) =  0.6 » 6 (8) =  0.4 f>
inconnu 6 (9) = 0.2 » ! ( - )  = 0.2 » 7 (9) =  0.2 > 1 (2) =  O.i 1>
Des personnes condamnées à la prison 233 (225) hommes et 38 (35) femmes étaient 
nés hors mariage, soit en tout 271 (260) ou 7.2 (6.6) %  du nombre total des condamnés.
Le tableau suivant indique la distribution des condamnés d’après l’état civil, la 
confession, le degré d’instruction et la situation de fortune:
État civil
Sommes. Femmes. Total. Dontrécidivistes.
% % 7 , 7 .
non-mariés..................... 78 .3  ( 7 9 . 3 ) 5 7 .7  ( 6 4 . 1 ) 7 6 .0  ( 7 7 .8 ) 7 1 .2  ( 7 1 . 6 )
mariés ............................ 2 0 .3  ( 1 9 . 4 ) 2 7 .4  ( 2 3 . S) 2 1 .1  ( 1 9 . 8 ) 25 .2  ( 2 5 .2 )
veufs, veuves . .............. 1 .0  ( 0 . 9 ) 13.4  ( 1 1 . 3 ) 2 .4  ( 1 . 9 ) 2.9  ( 2 . 7 )
divorcés ......................... 0 .4  ( 0 . 4 ) 1 .5  ( 0 . 8 ) 0 .5  ( 0 . 5 ) 0 .7  ( 0 . 5 )
Confession:
luthériens....................... 96 . S ( 9 6 . 8 ) 9 4 .3  ( 9 7 . 4 ) 9 6 .3  ( 9 6 . 8 ) 9 6 .4  ( 9 7 .0 )
catholiques-grecs......... 2 .7  ( 2 . 5 ) 4 .7  ( 1 . 8 ) 2 .9  ( 2 . 4 ) 2.1 ( 2 . 1 )
registre civil ................ 0 .5  ( 0 . 5 ) 0 .5  ( 0 . 5 ) 0 .5  ( 0 . 6 ) 0 .6  ( 0 . 8 )
autres .............................. 0 .3  ( 0 . 2 ) 0 .5  ( 0 . 3 ) 0 .3  ( 0 . 2 ) 0 .9  ( 0 . 1 )
Degré d’instruction:
ayant fréquenté l’école 4 9 .1  ( 5 2 . 0 ) 3 9 .6  ( 5 0 . 1 ) 48 .1  ( 5 1 .9 ) 4 6 . 8 ( 4 9 . 8 )
sachant écrire .............. 4 8 .2  ( 4 5 . 2 ) 5 5 .3  ( 4 3 .7 ) 4 9 .0  ( 4 5 .0 ) 5 1 . 0 ( 4 7 . 3 )
ne sachant écrire . . . . JO To Co 5 .1  ( 6 . 2 ) 2 .9  ( 3 . 1 ) 2 .2  ( 2 . 9 )
Situation de fortune:
b on n e .............................. 1 0 .1  ( 1 9 . 5 ) 5 .6  ( 9 . 9 ) 9 .6  ( 1 8 . 6 ) 8 .9  ( 1 1 . 6 )
restreinte ....................... 6 3 .7  ( 5 8 . 3 ) 5 8 .7  ( 5 3 . 6 ) 6 3 .2  ( 5 7 .8 ) 64 .1  ( 6 2 .2 )
dénuement total........... 2 6 .2  ( 2 2 . 2 ) 3 5 .7  ( 3 6 .5 ) 2 7 .2  ( 2 3 .6 ) 2 7 . 0 ( 2 6 . 2 )
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10). Peines prononcées de mort et de réclusion. (Tabl. 20).
En 1926 3 (1) hommes fût condamnée à mort et 1931 (1847) 'personnes fût 
condamnée à la réclusion et 1 (1) homme à aggravation de la peine d’un prisonnier. 
La durée des peines de réclusion prononcées contre 1931 (1847) personnes était:
Hommes. Femmes. Total. Dontrécidivistes.
M o in s  de 6  rrt.ois 2 ( - )
( 1 2 5 )
_
( - )
( 1 0 )
2 ( ~ )
( 1 3 5 )
2 ( - )
( 5 7 )De 6 à moins de 7 mois 171 1 6 1 8 7 86
» 7 » » » 8 » 61 ( 4 9 ) 8 ( 1 1 ) 6 9 ( 6 0 ) 3 8 ( 3 2 )
» 8 » )> » 9 » 14 0 ( 1 2 1 ) 10 ( 2 9 ) 1 5 0 ( 1 5 0 ) 74 ( 7 8 )
» 9 » » » 1 0 » 60 ( 5 7 ) 8 ( 1 2 ) 68 ( 6 9 ) 29 ( 3 3 )
» 1 0 » » » 11 » 64 ( 6 4 ) 9 ( 6 ) 73 ( 7 0 ) 40 ( 3 5 )
» 11 » » » 12 » 21 ( 1 0 ) 3 ( 1 ) 24 ( H ) 11 ( 3 )
» 1 ans à moins de 2 ans 5 2 4 ( 5 0 5 ) 4 4 ( 4 4 ) 56 8 ( 5 4 9 ) 3 4 1 ( 3 2 0 )
» 2 » » » » 3 » 2 6 4 ( 2 8 7 ) 3 0 ( 2 3 ) 2 9 4 ( 3 1 0 ) 1 6 8 ( 1 9 3 )
» 3 » » » » 4 » 1 5 8 ( 1 2 2 ) 1 3 ( 1 6 ) 1 7 1 ( 1 3 8 ) 10 5 (88)
» 4 » » » » 5 » 8 2 ( 9 4 ) 7 ( 3 ) 8 9 ( 9 7 ) 60 ( 6 0 )
» 5 » » » » 6 » 39 (55) — ( 2 ) 3 9 ( 5 7 ) 24 ( 2 6 )
» 6 » » » » 7 » 52 (69) — ( 2 ) 52 ( 7 1 ) 24 ( 2 5 )
» 7 » » » » 8 » 25 ( 1 5 ) — ( ~ ) 25 ( 1 5 ) 1 4 (8)
» 8 » » » » 10 » 5 6 (55) 2 ( ~ ) 5 8 (55) 30 ( 2 9 )
» 10 » » » » 1 2 » 26 ( 2 1 ) 1 (  1 ) 2 7 ( 2 2 ) 14 ( 1 3 )
1 2 ans ou plus 17 (8) — ( ~ ) 17 (8) 11 ( 4 )
A  perpétuité 1. 15 ( 2 6 ) 3 w 18 ( 3 0 ) 7 ( 1 4 )
Total 1 777 (1 683) 154 (164) 1 931 (1 847) 1078 (1020)
La durée moyenne des peines de réclusion prononcées est pour cette année 2 ans 
7 mois et 29 jours, contre 2 ans 9 mois et 28 jours Vannée précédente.
11). La durée des peines prononcées de prison. (Tabl. 22).
La durée des peines de prison prononcées contre 3 784 (3 950) personnes était:
Hommes. Femmes. Total. Dontrécidivistes.
Moins de 1 mois 48 (26) 1 ( ~ ) 49 (26) 9 (6)
De 1 à moins de 2 mois. . 480 (528) 37 (31) 517 (559) 139 (161)
» 2 » » » 3 » . . 456 (543) 50 (41) 506 (584) 152 (193)
» 3 )) » » 4 » . . 529 (576) 67 (70) 596 (646) 200 (268)
X U
Hommes.
De 4 â moins de 5 mo is . . 457 (44:9)
» 5 » » » 6 » . . 163 (158)
» 6 » » » 7 » . . 623 (588)
» 7 » » » â » . . 114 (111)
» 8 » » » 9 » . . 174 (193)
» 9 » » » 10 » . . 70 (58)
» 10 » » » 11 » . . 67 (78)
» 11 » » » 12 » . . 12 (23)
» 1 ans à moins de 2 ans 162 (192)
» 2 » » » » 3 » 15 (27)
» 3 » » » » 4. » 4 ■ (S)
» 4 ans ou plus long . . . . — ( ~ )
Femmes. Total. uomrécidivistes.
55 (59) 512 (508) 212 (224)
22 (27) 185 (185) 99 (90)
101 (84) 724 (672) 313 (314)
12 ( V 126 (120) 72 (58)
26 (19) 200 (212) 110 (121)
10 (13) 80 (71) 47 (31)
6 (7) 73 (85) 47 (52)
— ( ~ ) 12 (23) 9 (15)
20 (24) 182 (216) 91 (105)
2 (7) 17 (34) 7 (9)
1 (1) 5 (9) 1 (G)
— ( ~ ) — ( - ) — ( ~ )
Total 3 3 7 4 (3  558) 410 (392) 3 784 (3  950) 1 5 0 8 (1 6 5 3 )
La durée moyenne des peines de prison prononcées est pour cette année 5 mois 
et 13 jours, contre 5 mois 18 jours Vannée précédente.
12). Récidives. (Tabl. 1 y — 27).
Sur les 1 935 (1 849) personnes condamnées à la réclusion, 1080 (1022) ou 55.8 
(55. 3) %  avaient été anteriéurement punis. Sur les 3 784 (3 950) personnes condamnées 
à la, prison 1 508 (1 653) ou 39.9 (41.8) %  étaient récidivistes.
Le tableau ci-dessous démontre la répartition des criminels récidivistes en pourcent 
du nombre total des criminels condamnés appartenant au même groupe.
Dans les villes 
A  la campagne
Condamnés 
à la réclusion.
....................................  65.4 (65.0)
....................................  49.0 (47.8)
Dans le pays entier 55.8 (55.3)
Condamnés 
à la prison.
41.8 (44.2)
37.9 (39.5)
39.9 (41.8)
Parmi les récidivistes condamnés à la réclusion, le nombre des personnes condam­
nées pour rapine ou vol était de 583 (549), dont 544 (504) hommes et 39 (45) femmes, 
soit en tout 54.0 (53.7) %  du nombre total des récidivistes condamnés à la. réclusion.
Parmi les récidivistes condamnés en 1926 à la prison, le nombre des personnes 
condamnées pour rapine ou vol était 106 (128), dont 97 (101) hommes et 9 (27) femmes, 
soit en tout 7.0 (7.7) %  du nombre total des récidivistes condamnés à la, prison.
TAULULIITTEITÄ.—TABELLBILAGOR.
TABLEAUX.
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 19S6. —  Bättsstatistik. BrottsUgheten âr 19SG. 1
2L uku. — Kap.
Chap. Selittävä luettelo Förklarande förteckning
§. seuraavissa tauluissa over de i följande ta-käytetyistä rikoslajin- beller använda brott-merkinnöistä. bcteekningarna.
Rikoksia rikoslakia vastaan: Brott mot strafflagen:
10. Uskontorikos. Religionsbrott.11. Valtiopetos. Högförräderi.12. Maanpetos. Landsförräderi.14. Rikoksia ystävyydessä olevaa val­
tiota vastaan.
Brott mot vänskaplig stat.
15. Rikoksia Eduskuntaa vastaan, toi­ Brott mot Riksdagen, störande av
sen vaalioikeuden tahi äänivallan 
häiritseminen.
annans vai- eller rösträtt.
1 6 : 1 Väkivalta virkamiestä vastaan. Vâld mot tjänsteman.
1 6 : 2 Haitanteko virkamiehelle. Hindrande av tjänsteman i tjänste- 
utövning.1 6 :  3 Meteli. Upplopp.1 6 :  4 Kapina. Uppror.1 6 : 5 Kokoontuneen joukon tekemä vä­ Vâld frân församlad folkmängds
kivalta. sida.1 6 : 8 Kehoitus tottelemattomuuteen la­
kia vastaan.
Uppmaning till olydnad m ot lag.
1 6 :  10 Vangin vapauttaminen. Befriande av fange.1 6 :  11 Vangin menetys, tuottamus vangin Fängspilling, vallande tili fanges
irti pääsemiseen. löskomst.1 6 : 12 Vankien salakapina. Myteri av fangar.1 6 : 1 4 ,1 5 Itsepanttaus, muu omavaltainen Självpantning, annan egenhands-
menettely. rätt.1 6 :  1 7 , 18 Takavarikonrikkommen. Kvarstadsbrott.1 6 :  20 Pahantekijän suojeleminen tahi Missgämingsmans värjande eller
luonansa pitäminen. hysande.1 6 : 24 Julkisen viranomaisen halventa­ Nedsättande av offentlig myndig-
minen. het.1 6 : 7 ,9 ,1 3 ,1 6 ,  1 9 , 2 1 - 2 3 Muut rikokset. Övriga brott.1 7 . Väärä vala, väärä todistus. Mened, falskt vittnesmäl.1 8 : 1 Aviopetos. Äktenskapssvek.1 8 : 2 Lapsen sukuoikeuden muuttami­ Förändring av bams familjeställ-
nen. .. ning-1 8 :  3 Muut rikokset. Övriga brott.
1 9 :  1 , 2 Huoruus. Hor.1 9 :  4 , 5 Kaksinnaiminen. Tvegifte.1 9 :  6 Naineen henkilön kihlaaminen tahi 
kihloihin meno.
Trolovning av eller med gift person.
20: 1— 5 Sukurutsaus. Blodskam.20: 6 Kasvatin makaaminen. Lägersmäl med fosterbam.
20: 7 Alaikäisen naisen makaaminen. Lägersmäl med minderarig kvinna.
20: 8 Mielipuolen naisen makaaminen. Lägersmäl med avvita kvinna.
Liste explicative
des désignations des infrac­
tions dans les tableaux sui­
vants.
Infractions au Code pénal.1)
Infractions en matière de religion. 
Haute trahison.
Trahison d’État.
Crime contre un État ami.
Crime contre la Diète, trouble etc.
Voies de fait contre un fonction­
naire.
Empêchement d ’un fonctionnaire 
dans l’exercice de ses fonctions.
Rassemblement séditieux.
Révolte.
Violence commise par un rassemble­
ment.
Provocation à la désobéissance à 
la loi.
Délivrance de prisonnier.
Evasion de prisonnier par suite de 
negligence.
Mutinerie de prisonniers.
Saisie illicite de gages, autres actes 
autre personne.
Rupture de séquestre.
Défense ou recel de criminel.
Offense aux autorités publiques.
Autres infractions.
Faux serment, faux témoignage.
Fraude concernant le mariage.
Modification des droits de famille 
d ’un enfant.
Autres infractions contre les droits 
de famille.
Adultère.
Bigamie.
Fiançailles d’une personne mariée 
ou avec une personne mariée.
Inceste.
Cohabitation illicite avec un enfant 
adoptif.
Cohabitation illicite avec une mi­
neure.
Cohabitation illicite avec une alié­
née.
9 V oir  aussi: Code pénal de F inlande du 19 décembre 1889. Traduit par Ludovic Beauchet, Professeur à la fa cu lté  de Droit 
de N ancy. N ancy 1890. Im primerie coopérative de l ’ est. — D as Strafgesetz fü r  Finnland  vom 19. Dezember 1889 nebst Verordnung 
über die Strafvollstreckung (Sammlung ausserdentscher Strafgesetzbücher in  deutscher Übersetzung VII). Berlin 1891. J. Gut- 
tentag, Verlagsbuchhandlung.
32 0 : 9
20: 10,i 
20: 10,2 
20: 11
20: 12,i 
20: 12,2 2 0 : 13
2 0 : 14 
21: 1 
21: 1 
21: 1 
21: 1 
21: 2 
21: 2 
21: 2 
21: 2 21: 3
21 : 4  21: 5
21: 6
21: 6
21: 7
2 1 : 7
2 1 : 8 , 9
21 : 8 , 9
21: 10 
21: 10
21: 11
21: 12
2 1 : 13,2 
22: 1 
22: 2 
2 2 : 3
Salavuoteus.
Paritus.
Haureuden harjoittaminen.
Kasvatustyttären, naisholhotin ta­
hi naisoppilaan vietteleminen 
tahi taivuttaminen luvattomaan 
sekaannukseen.
Haureus saman sukupuolen kanssa.
Eläimeen sekaannus.
Kuppataudin levittäminen.
Muut siveellisyysrikokset.
Murha
Yllytys murhaan.
Avunanto murhaan.
Murhayritys.
Tahallinen tappo.
Yllytys tahalliseen tappoon.
Avunanto tahalliseen tappoon.
Tahallisen tapon yritys.
Toisen henkilön surmaaminen tä­
män omasta vakaasta pyyn­
nöstä.
Kuolemantuottanut pahoinpitely.
Törkeä tahallinen pahoinpitely.
Tahallinen, ilmeisen vaaran toisen 
hengelle tai terveydelle tai pa­
hoinpitelyä sisältävä rikos, josta 
on seurannut kuolema.
Tahallinen, ilmeisen vaaran toisen 
hengelle tai terveydelle tai pa­
hoinpitelyä sisältävä rikos, josta 
on seurannut vaikea ruumiin­
vamma.
Myrkytys ilman surmaamisen aiko­
musta, mutta kuoleman seurauk­
sella.
Myrkytys ilman kuoleman seu­
rausta.
Törkeä tappelu kuoleman seurauk­
sella.
Törkeä tappelu ilman kuoleman 
seurausta.
Kuolemantuottamus.
Vaikean ruumiinvamman tuotta­
mus.
Törkeätä lievempi tahallinen pa­
hoinpitely.
Lievä tahallinen pahoinpitely.
Aseen tai hengenvaarallisen lyömä- 
kalun nostaminen.
Lapsenmurha, lapsenmurhan yri-
.. t y s .
Äidin sikiölleen tuottama kuolema. 
Muu sikiölle kuoleman tuottamus.
Lonskalage,
Koppleri.
Skorlevnad.
Forledande eller formaende av 
fosterdotter, kvinnlig myndling 
eller elev till lagersmal.
Otukt med samma kon.
Tidelag.
Spridande av venerisk sjukdom.
Andra sedlighetsbrott.
Mord
Anstiftan till mord.
Medhjalp till mord.
Mordforsok.
Viljadrap.
Anstiftan till viljadrap.
Medhjalp till viljadrap.
Forsbk till viljadrap.
Dodande av annan pa dennes egen 
allvarliga begaran.
Misshandel med dodlig pafoljd.
Grov, uppsatlig misshandel.
Uppsatligt brott, som innefattar 
uppenbar fara for annans liv 
eller halsa, eller misshandel, 
varav foljt dod.
Uppsatligt brott, som innefattar 
uppenbar fara for annans liv, 
eller halsa, eller misshandel, 
varav foljt svar kroppskada.
Forgiftande utan uppsat att doda, 
men med dodlig pafoljd.
Forgiftande utan dodlig pafoljd.
Grovt slagsmal med dodlig utgang.
Grovt slagsmal utan dodlig utgang.
Vallande till annans dod.
Vallande av svar kroppsskada.
Uppsatlig misshandel, varav min- 
dre Ivte foljt.
Uppsatlig misshandel, varav ringa 
eller ingen skada foljt.
Resande av vapen eller livsfarligt 
tillhygge.
Bamamord, forsbk till barnamord.
Moders vallande till sitt fosters 
dod.
Annat vallande till fosters dod.
22: 5 ,i Sikiönsä lähdettäminen. Utdrivande av eget foster.
22: 5,2 
22 : 5,2 
22: 6
Sikiön tahallinen lähdettäminen 
naisen tahdosta.
Sikiön lähdettäminen maksusta.
Sikiön lähdettäminen naisen tahto- 
. matta.
Uppsatligt utdrivande av foster 
med kvinnans vilja.
Utdrivande av foster för veder- 
gällning.
Utdrivande av foster utan kvinnans 
vilja.
Cohabitation illicite.
Proxénétisme.
Prostitution.
Excitation à la débauche de fille 
adoptive, pupille ou élève.
Homosexualité.
Bestialité.
Transmission d ’une maladie véné­
rienne.
Autres infractions contre les moeurs.
Assassinat.
Provocation à l’ assassinat.
Complicité d’assassinat.
Tentative d ’assassinat.
Meurtre volontaire.
Provpcation au meurtre volontaire.
Complicité de meurtre volontaire.
Tentative de meurtre volontaire.
Tuer une autre personne sur la de­
mande refléchie de celle-ci.
Mauvais traitement suivi de mort.
Mauvais traitement intentionnel 
grave.
Crime intentionnel comportant un 
danger évident pour la vie ou 
la santé,ou mauvais traitement 
suivi de mort.
Crime intentionnel comportant un 
danger évident pour la vie ou 
la santé, ou mauvais traitement, 
suivi de blessure grave.
Empoisonnement sans intention de 
donner la mort, mais suivi de 
mort.
Empoissonnement non suivi de 
mort.
Piixe grave suivie de mort.
Rixe grave non suivie de mort.
Homicide par imprudence.
Blessure grave, causée par impru­
dence.
Mauvais traitement intentionnel 
suivi de légère infirmité.
Mauvais traitement intentionnel 
suivi de légère blessure ou non 
suivi de blessure.
Levée d’ arme ou instrument dange­
reux pour la vie.
Infanticide, tentative d ’infanti- 
cide.
Homicide par imprudence d ’un 
nouveau-né causé par la mère.
Autre homicide par imprudence 
d’un nouveau-né.
Manoeuvres abortives sur sa propre 
personne.
Manoeuvres abortives volontaire­
ment du consentement de femme.
Manoeuvres abortives par un m o­
tif intéressé.
Manoeuvres abortives sans con­
sentement de femme.
422: 7
22: 8
23.
24: 1,1 
24: 1,2
24: 1,3
24: 2 
24: 3 
24: 4 
25: 3
25: 4 
25: 5
Raskaana olevan naisen tahallinen 
pahoinpitely, josta on seurannut 
sikiön kuolema.
Sikiön heitteelle paneminen tahi 
hylkääminen.
Kaksintaistelu.
Kotirauhan rikkominen.
I Rauhanrikkominen virkahuoneessa 
y. m.
1 Kotirauhanrikkominen pahoinpite­
lyn y. m. tarkoituksessa.
Laiton kotitarkastus.
Akkunain rikkominen y. m.
Ilkivalta haudalla y. m.
Avuttoman henkilön heitteelle 
pano.
V äkisinmakaa min en.
Tunnottoman, naisen makaaminen.
Uppsätlig misshandel à havande 
kvinna, med dödlig päföljd för 
fostret.
Utsättande eller övergivande av 
foster.
Envie.
Hemfridsbrott.
Fridsbrott i ämbetsrum m. m.
Fridsbrott i uppsàt att göra 
väld m. m.
Olaga husundersökning.
Inkastande av fönster m. m.
Ofog â grav m. m.
Utsättande av hjälplös person.
Valdtäkt.
Lägrande av medvetslös kvinna.
Mauvais traitement intentionnel 
d ’une femme enceinte suivi de 
mort de son part.
Exposition ou abandon de nou- 
veau-nc.
Duel.
Violation de domicile.
Violation de locaux administra­
tifs etc.
Violation de domicile avee inten­
tion de violence etc.
Perquisitions illegales.
Bris de fenêtres etc.
Scandale auprès de tombeaux etc.
Abandon de personne sans defense.
Viol.
Abus d’ ime femme sans connais-
:25: 6 Pakottaminen kärsimään muun Tväng att täla annan otuktig hand-
haureellisen teon. ling.
25: 8 Nuoren naisen poisvieminen ilman Bortförande av ung kvinna utan
naittajan lupaa. giftomans samtycke.
25 : 9 ,1 0 Toisen vapauden riistäminen. Berövande av annans frihet.
25: 11 Tunnustukseen pakottaminen. Tvingande tili bekännelse.
25: 1— 2, 7. Muut rikokset toisen vapautta vas­ Andra brott mot annans frihet.
12, 13 taan.
26. Väärä tahi todistamaton ilmianto. Falsk eller ostyrkt angivelse.
27. Kun nianloukkaus. Ärekränkning.
28: 1,2 Näpistäminen. Snatteri.
28: 1,1 Varkaus (yksinkertainen), 1. erä. Stöld (enkel), 1. resan.
28: 1, 5 6 )> 2. » » » 2. i>
28: 1, 5 »> » 3. » » » 3. »
28: 1, 5 » o 4. » » » 4. »
28: 1, 6 i> » 5. tahi 
useampi erä.
» » 6. och följande resor.
28: 2, 3 Törkeä varkaus, murto, 1. erä. Grov stöld, inbrott, 1. resan.
28: 2, 3, 5, 6 » i> » 2. » » » » 2. »
28: 2, 3, 6. 6 » » » 3. » » » » 3. »
28: 2, 3, 5 » » » 4. » » » » 4. »
28: 2, 3, 5 » » » 5. tahi » » » 5. och följan­
useampi erä. de resor.
29: 1 Huostaan uskotun tavaran kaval­ Försnillning eller förskringrmg av
taminen tahi hukkaaminen. anförtrott gods.
29 : 2 Löytökalun salaaminen. Döljande av hittegods.
30. Pesänkavaltaminen. Bodräkt.
31 : 1 - 3 Rjrnstö 1. erä. Ran, 1. resan.
31: 5.1 » 2. tahi useampi erä. » 2. och följande resor.
31: 4 Kiristäminen, 1. erä. Utpressning 1. resan.
31: 6,2 » 2. tahi useampi erä. » 2. och följande resor.
Varastetun tavaran kätkeminen: Döljande av tjuvgods:
32: 1 1. erä. 1. resan.
32: 2 2. )> 2. »
32: 3 ammattimainen. yrkesmässig.
32: 4— 6 Muu luvaton rjdrtyminen rikoksen Annan olovlig befattning med gods,
kautta saatuun tavaraan. som ätkommits genom brott.
33: 1— 4, 7 Haaskaus, luvaton kaskeaminen Averkan, olovhgt svedjande k an­
toisen maalla. nans mark.
33: 5, 6, 8 ,11 Luvaton viljelys tahi tien johtami­ Olovlig intakt eller anläggande av
nen toisen maalla y. m. _ väg ä annans mark m. m.
33: 9, 10 Tilusrauhanrikkominen. Ägofredsbrott.
33: 12— 15 Luvaton metsästys tahi kalastus. Olovligt jagande eller fiskande.
34: 1—4 Murhapoltto. Mordbrand.
34: 5— 8, 10, Vaaran matkaansaattaminen toi­ Astadkommande av fara för an­
13-16,18, sen hengelle, terveydelle tahi nans liv, hälsa eller egendom.
19 omaisuudelle.
Contrainte envers une femme à 
souffrir un acte impudique autre 
que la débauche.
Enlèvement d’une jeune femme sous 
le consentement du tuteur légal.
Privation de liberté d’une autre 
personne.
Forcer à un aveu.
Autres infractions contre la liberté 
individuelle.
Fausse dénonciation.
Diffamation.
Larcins.
Vol simple, l:re fois.
» > 2:me »
» » 3:me »
» » 4: me »'
» » 5:me » ainsi que réci­
dive ultérieure.
Vol grave, effraction, J:re fois.
» » » 2:me »
» » » 3:me »
» » » 4:me »
» » » 5:me » ainsi
que récidive ultérieure.
Détournement d ’ objets confiés.
Recel d ’ objets trouvés.
Détournement d’ objets de la com­
munauté.
Rapine, l:re  fois.
» 2:me » et réc. ultérieure.
Extorsion, lu e  fois.
» 2:me » et réc. ultérieure.
Recel d’ objets volés: 
lu e  fois.
2:me » 
professionnel.
Autre occupation illicite avec des 
objets acquis frauduleusement.
Dégâts, brûlage illicites sur le sol 
d ’autrui.
Utilisation de terrains d ’ autrui etc.
Pâturage illicite.
Pêche et chasse illicite.
Licendie volontaire.
Occasionnement .de danger pour 
la vie, la santé ou la propriété 
d’ autrui.
534: 9 
34: 11,12
35.
36: 1 
36: 2
36: 3, 4, 7 
36: 5, 6 ,8  
36: 9
36: 10
36: 11,12
36: 13
37: 1 ,5
37: 2, 3, 5
37: 6
38: 1, 2, 4 
38: 3
38: 5 ,6
38: 7
38: 8
38: 10 
38: 11 
38: 11 
38: 12 
39.
40: 1 
40: 6
40: 7,1, 2 
40: 7,3
40: 2-5, 8-21
41: 1— 5
41: 6, 7 
42: 2— 6
42: 7
42: 8
43: 1— 4
43: 5 
43 :.6  
43: 7, 8 
44: 3,2
Vaaran aikaansaattaminen rauta­
tien käytössä.
Haitan tahi viivytyksen matkaan- 
saattaminen rautatien y. m. 
käyttämisessä.
Omaisuuden vahingoittaminen.
Petos.
Omaisuuden tuleen sytyttäminen 
petollisessa tarkoituksessa.
Yleisen asiakirjan väärentäminen.
Muu asiakirjan väärennys.
Rajan tahi muun samanlaatuisen 
merkin hävittäminen tai liikut­
taminen.
Verotusmerkin, mitan, painon y. m. 
väärentäminen.
Ennen käytetyn verotusmerkin 
uudelleen käyttäminen.
Väärällä tavaramerkillä varustetun 
tavaran kauppaaminen.
Rahan väärennys, väärän rahan 
teko, rahan vajentaminen.
Väärän rahan kaupittelu.
Raharikosten valmistelu.
Epärehellisyys.
Ammattitoimessa uskotun salaisuu­
den ilmaiseminen.
Luvaton irtaimen omaisuuden 
käyttäminen.
Maksetun velan vaatiminen, alle­
kirjoituksen kieltäminen y. m.
Luvaton toisen suljetun kirjeen 
talli kirjoituksen avaaminen tahi 
hävittäminen.
Kiskominen.
Tullimaksun kavaItäminen.
Muu veronkavaltaminen.
Salakuljetus.
Konkurssirikos.
Lahjusten vastaanottaminen.
Virkamiehen tekemä väärennys.
Yleisten varojen kavaltaminen.
Kavallus väärentämisen ohella.
Muu virkamiehen virkarikos.
Kirkollista järjestystä koskevain 
määräysten rikkominen. (Muut 
paitsi R L  41: 6, 7.)
Työn- tahi kaupanteko sapattina.
Rikoksia yleistä järjestystä vas­
taan. (Muut paitsi RL 42: 7.)
Kiroileminen, meluaminen t. muu 
ilkivalta julkisessa paikassa.
Tietäjäntoimen, loihtimisen y. m. 
harjoittaminen maksusta.
Luvaton arpajaisten tahi uhkapelin 
toimeenpaneminen.
Eläinrääkkäys.
Juopumus.
Muut rikokset.
Ruumiin hävittäminen tai kätke­
minen.
Ästadkommande av fara vid be- 
gagnande av järnväg.
Förorsakande av hinder eller uppe- 
häll i begagnande av järnväg 
m. m.
Skadegörelse ä egendom.
Bedrägeri.
Brandanstiftan i svekligt syfte.
Förfalskning av allmän handling.
Annan förfalskning av urkund.
Förstöring eher rubbning av rä el­
ler hkartat märke.
Förfalskning av beskattningsmär- 
ke, matt, vikt m. fl.
Begagnande av förut använt be- 
skattningsmärke.
Saluhähande av vara med falskt 
varum ärke.
Falskmyntning, myntförfalskning, 
minskning av värdet ä mynt.
Utprängling av falskt mynt.
F’örberedelse tili myntbrott.
Oredlighet.
Uppenbaxande av en i utövning 
av yrket anförtrodd hemlighet.
Olovligt begagnande av lösegen- 
dom.
Krävande av gulden gäld, föme- 
kande av underskrift m. m.
Olovligt öppnande eher förstö- 
rande av annans tihslutna brev 
eher skrift.
Ocker.
Tullförsnillning.
Annan skatteförsnillning.
Lurendrejeri.
Bankruttbrott.
Emottagande av muta.
Förfalskning begangen av tjänste- 
man.
Försnillning av ahmänna medel.
Försnillning jämte förfalskning.
Annat brott av tjänsteman i tjänst.
Brott emot föreskrift angaende 
kyrklig ordning. (Övriga utom 
SL 41: 6, 7.)
Idkande av arbete eher handel ä 
sabbatstid.
Brott emot ahmän ordning. (Öv­
riga utom SL 42: 7.)
Ofog, oljud eher annan förargelse 
ä offentligt stähe.
Utövning av spädom, signeri o .a  
dyl. mot vedergällning.
Olovligt föranstaltande av lotteri. 
eher äventyrligt spei.
Djurplägeri.
Fylleri.
Övriga brott.
Förstörande eher undanskaffande 
av lik.
Occassionnement de danger dans 
l’exploitation de chemins de fer.
Cause d ’entrave ou de retard dans 
l’exploitation de chemins de fer
. etc.
Dommages causés à la propriété.
Tromperie.
Mise du feu à une propriété assurée.
Falsification d’une acte pubhc.
Autre falsification.
Destruction ou déplacement de 
bornes.
Falsification de timbres, poids et 
mesures de l’état.
Emploi de timbres officiels déjà 
utilisés.
Mise en vente de marchandise avec 
fausse marque.
Contrefaction ou falsification de 
monnaie.
Mise en circulation de fausse 
monnaie.
Préparation d ’infractions de fausse- 
monnaie.
Improbité.
Révélation de secret.
Usage ihicite d’ objets mobiliers.'
Demande de paiement d’une dette 
acquittée, désaveu de signature 
etc.
Ouverture ou destruction d’une 
lettre appartenant à autrui.
Usure.
Fraude en douane.
Fraude en déclaration des impôts.
Contrebande.
Banqueroute frauduleuse.
Vénahté.
Falsification commise par un fonc­
tionnaire.
Détournement de fonds publics.
Détournement aggravé de falsifica­
tion.
Autres infractions commises par des 
fonctionnaires dans leur service.
Infractions aux prescriptions con­
cernant l’ ordre rehgieux. (Autres 
excepté 41: 6, 7.)
Exercice d’un métier ou d’un com­
merce pendant le service divin.
Infractions aux prescriptions édic­
tées pour le maintien de l’ordre 
pubhc. (Autres excepté 42: 7.)
Tapage, cris, jurons ou autre scan­
dale sur la place publique.
Divination et exorcismes contre 
rémunération.
Organisation de loterie ou de jeux 
de hasard sans autorisation.
Sevices sur des animaux.
Ivrognerie.
Autres infractions.
Destruction ou enlèvement de 
cadavre.
644: 1644: 1—3,1,4— 15,17-27
Hurja ajo.
Muitten hengen, terveyden tahi 
omaisuuden suojelemiseksi an­
nettujen määräysten rikkomi­
nen.
Överdädigt körande. 
övriga brott m ot föreskrift tili 
skydd för liv, hälsa elier egen- 
dom.
Excès de vitesse des véhicules.
Autres infractions aux prescrip­
tions édictées pour la protection 
de la vie, de la santé ou de la 
propriété.
7: 51 7: 62 7: 53 7: 56 7: 70,71 8: 76-81 8: 82
8: 84 8: 85 8: 87, 88
9.
10: 91 10: 92—94 10: 96 10: 97 11: 98—10011: 100,i 11: 101
11: 10212: 103,1,110 12: 103,2,110 12: 104, 110 12: 104, 110
12: 105, 110
12: 105
12: 111 12: 106 12: 108,1
12: 108,2 
13.
14.
15: 124 15: 125—130
16: 134, 135
16: 136,1,2 16: 136,3
16: 137,1
Rikoksia sotaväen rikoslakia 
vastaan:
Valtiopetos.
Maanpetos.
Sotapetos.
Luvaton yhteys vihollisen kanssa.
Pelkuruus.
Karkaaminen.
Luvaton poissaolo palveluspaikasta.
Järjestysrangaistuksen rikkominen.
Loman ylittäminen.
Laiminlyönti astua määräaikana 
sotapalvelukseen.
Vilpillinen menettely y. m. sota­
palveluksesta vapautumisen tar­
koituksessa.
Salakapina.
Kapina.
Yllyttely.
Meteli.
Sotakuuliaisuuden rikkominen.
Kieltäytyminen sotilasvalasta.
Vartiomiehelle, vartiolle tahi kul­
ini vartiolle osoitettu tottelemat­
tomuus.
Tyytym ättömyyden levittäminen.
Murha.
Tahallinen tappo.
Kuolemantuottanut pahoinpitely.
Törkeä tahallinen pahoinpitely.
Törkeätä lievempi tai lievä tahal­
linen pahoinpitely.
Vastarinta esimiestä kohtaan vir­
katoimessa.
Vastarinta vartiomiestä kohtaan.
Kunnianloukkaus.
Sopimaton käyttäytyminen esi­
miestä kohtaan.
Perätön kantelu.
Velvollisuuksien laiminlyöminen 
vartiopalveluksessa tai päivys­
täjänä.
Esimiehen vallan väärinkäyttä­
minen.
Ryöstäntä.
Muut sodassa tehdyt, henkilöön tai 
omaisuuteen kohdistuvat rikok­
set.
Sotilaan varuskappalten vahingoit­
taminen, hukkaaminen tai osta­
minen.
Kavaltaminen.
Kavallus väärentämisen ohella.
Toimen puolesta hoidettavaksi us­
kotun omaisuuden vahingoitta­
minen tai hukkaaminen.
Brott mot strafflagen for 
krigsmakten.
Hogforraderi.
Landsforraderi.
Krigsforráderi.
Olovlig gemenskap med fienden.
Fegliet.
Rymning.
Olovlig utevaro frán tjanstgorings- 
ort.
Brytande av ordningsstraff.
Overskridande av permission.
Uraktlátenhet att pá utsatt tid 
intrada i krigstjanst.
Svekligt forfarande m. m. i avsikt 
att befria sig frán krigstjanst.
Myteri.
Uppror.
Uppvigling.
Upplopp.
Brott emot krigslydnaden.
Vagran att avlagga soldated.
Ohorsamhét emot postkarl, vakt 
elier patrull.
Spridande av missnoje.
Mord.
Viljadráp.
Misshandel med dódlig páfoljd.
Grov uppsátlig misshandel.
Uppsátlig misshandel, varav min- 
dre eller ringa- lyte elier ingen 
sitada foljt.
Motstánd mot forman i utovning 
av tjánsteáligganden.
Motstáhd mot patrullkarl.
Árekránkning.
Ostíckligt uppforande mot forman.
Ogrundad klagan.
Uraktlátenhet att iakttaga tjanste- 
áligganden vid vaktgoring eller 
dejourering.
Fórmans missbruk av myndighet.
Plundring.
0 vriga brott emot person eller egen- 
dom i falt.
Skadande, forsltingring eller kop 
av kronopeísedlar.
Forsnillning.
Fórsnillning jamte fórfalskning.
Skadande eller forskingring av i ' 
tj ¡insten anfortrodd egendom. I
Infractions au Code pénal 
militaire.
Haute trahison.
Trahison d’État.
Trahison de guerre.
Rapports illicites avec l’ ennemi. 
Poltronnerie.
Désertion.
Absence injustifiée du service.
Rupture de peine disciplinaire. 
Retour tardif de permission. 
Négligence de représenter à temps 
au service de guerre.
Procédé frauduleux pour échapper 
au service militaire.
Mutinerie.
Révolte.
Provocation à la révolté.
Emeute.
Infraction à la discipline militaire. 
Refus de prêter le serment militaire. 
Refus d ’obéissance à une senti­
nelle.
Propagation de mécontement. 
Assassinat.
Meurtre volontaire.
Mauvais traitement suivi de mort. 
Mauvais traitement intentionel 
grave.
Mauvais traitement, suivi de légère 
infirmité, légère blessure ou non 
suivi de blessure.
Résistance à un supérieur.
Résistance à une sentinelle. 
Attentats à l’ honneur.
Conduite inconvenante à l’ égard 
d ’un supérieur.
Plainte mal-fondée.
Négligence dans le service de garde.
Abus d’ autorité de la part d ’un 
chef.
Pillage.
Autres violences en campagne 
contre la personne ou la pro­
priété.
Endommagement, dissipation ou 
achat d ’effets militaires.
Détournement.
Détournement aggravé de falsifica­
tion.
Endommagement ou dissipation 
d’objets confiés dans le service.
716: 137,2 
16: 137,3
16: 138,1
16: 140 16: 141,1
16: 141,2 16: 141,2
16: 141,3
17: 143 17: 144
17: 153
17: 145— 152, 
154— 157
Vartioitavan omaisuuden vahin­
goittaminen tai hukkaaminen.
Esimiehen tai palveluskumppanin 
omaisuuden vahingoittaminen t. 
hukkaaminen.
Asiakirjan väärentäminen tai hä­
vittäminen.
Petos.
Vartioitavan omaisuuden varasta­
minen.
Näpistäminen.
Varkaus tai murto esimieheltä tai 
palveluskumppanilta, 1. erä.
Varkaus tai murto esimieheltä tai 
palveluskumppanilta, 2. t. 3. erä.
Juopumus.
Meluaminen tai hyvän järjestyksen 
rikkominen sotaväessä.
Ryhtyminen virkatoimeen, johon 
ei ole oikeutettu.
Sotilasvelvollisuuksien laiminlyö­
minen muissa kuin edellä mai­
nituissa tapauksissa.
Skadande eller forskingring av till 
bevakning anfortrodd egendom.
Skadande eller forskingring av 
egendom, tillhorig forman eller 
tjanstekamrat.
Forfalskning eller forstoring av 
handling.
Bedrageri.
Stold av till bevakning anfortrodd 
egendom.
Snatteri.
Stold eller inbrott av forman eller 
tjanstekamrat, 1. resan.
Stold eller inbrott av forman eller 
tjanstekamrat, 2. eller 3. resan.
Fylieri.
Oljud eller overtrádelse av god 
ordning, inom krigsmakten.
Vidtagande av tjansteátgard, var- 
till man ej ar berattigad.
Ásidosattande av militara plikter 
i andra fall an forut namnda.
Endommagement ou dissipation de 
biens confiés en garde.
Endommagement ou dissipation de 
biens d ’un chef ou d ’un cama­
rade.
Falsification ou destruction de do­
cuments.
Tromperie.
Vol d ’objets confiés en garde.
Larcins.
Vol ou effraction au détriment d ’un 
chef ou d’un camarade, l:re  fois.
Vol ou effraction au détriment d ’un 
chef ou d ’un camarade, récidive.
Ivrognerie.
Bruits ou infractions à la discipline 
militaire.
Abus de pouvoirs dans des me­
sures de service.
Négligence des devoirs militaires 
dans d’autres cas.
8Tabell 1. Antalet vid landets allmänna underrätter tilltalade ocli sakfälldapersoner är 1926.
(Kaupunkien ja maaseudun summat kussakin läänissä. — Suramor för städer oeh landsbygd inom varje iän.)
Nombre des individus accusés acquittés et condamnés par les t r i b u n a u x  g é n é r a u x
de l:re instance en 1926.
Taulu 1. Maan yleisissä alioikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujenhenkilöiden luku vuonna 1926.
L ä ä n i t .  
L ä n.
Syytettyjä.
Anklagade.
Syypääksi tuomitse­
matta jätettyjä.
Ej sakfällda.
Syypääksi
tuomittuja.
Sakfällda.
Syypääksi tuomi­
tuista on tuomittu:
Av de sakfällda 
hava dömts tili: Tuom
ittu ehdollisesti. 
Villkorligt döm
da.
U
seam
piin erilaisiin rikok­
siin syypääksi tuom
ittujen 
henkilöiden luku.1)
Antal personer, sakfällda för 
flera förbrytelser av olika art.1)
Frikända.
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vilka ej kunnat ät 
saken fällas eller m
ot 
vilka ätalet ej fullföljts.
joita ei ole voitu tuo­
m
ita tai joita vastaan 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15
Uudenmaan lääni. —  Nylands Iän.
Kaupungeissa —  I  städema ......... 18 866 1507 268 60 620 84 17 978 1363 240 373 18712 166 1764 16
Maalla —  P ä landet ........................ 4 603 247 180 33 252 16 4171 198 119 181 4 065 67 641 7
Yhteensä —  Sum m a 23 469 1754 448 93 872 100 22149 1561 359 554 22 777 233 2 405 23
Turun ja Porin lääni. —  Äbo ochBjörneborgs Iän.
Kaupungeissa —  I  städema ........ 7 588 287 110 7 ' 169 19 7 309 261 74 140 7 354 46 707 5
Maalia —  Pä landet ........................ 6 367 332 365 61 350 33 5 652 238 179 256 5 417 114 859 8
Yhteensä —  Sum m a IB 955 619 475 68 519 52 12 961 499 253 396 12 771 160 1566 13
Ahvenanmaan maakunta.Landskapet Äland.
Maalla 2) —  Pä landet 2) ............... 226 11 18 5 31 — 177 6 4 7 171 2 19
Yhteensä —  Sum m a 226 11 18 5 31 — 177 6 4 7 171 2 19 —
T ra d u ction  d es  rubriques.
C o l .  1 .  G o u v e r n e m e n t s :  v i l l e s  e t  c a m p a g n e .  C o l .  2 — 3 .  I n d i v i d u s  a c c u s é s ,  d o n t  h o m m e s  ( 2 ) ,  f e m m e s  ( 3 ) .  —  
4 — 5 .  A c q u i t t é s .  6 — 7 .  A b s o u s  e t  r e n v o y é s  p a r  s u i t e  d e  d é s i s t e m e n t .  8 — 9 .  C o n d a m n é s ,  n o m b r e  t o t a l .  1 0 — 1 2 .  D o n t  
c o n d a m n é s :  à  r é c l u s i o n  ( 1 0 ) ,  à  p r i s o n  ( 1 1 ) ,  à  a m e n d e s  ( 1 2 ) .  1 3 .  P e i n e  c o n d i t i o n n e l l e .  1 4 — 1 5 .  N o m b r e  d e s  i n d i ­
v i d u s  c o n d a m n é s  p o u r  i n f r a c t i o n s  d e  d i f f é r e n t e s  e s p è c e s .
*) Kysym yksessä olevat henkilöt ovat tähän luetat niin m onella yksiköllä kuin erilaisten rikosten luku, joihin heitä on 
syypääksi tuom ittu, nousee y li yhden. — *) Ifr&gavarande personer ingä i resp. tai med s& m&nga enheter, som antalet olik- 
artade förbrytelser, för viileä de sakfällts, överstiga ett.
*) Maarianhaminan kaupunki on vailla raastuvanoikeutta ja  kuuluu oikeudellisessa suhteessa Jornalane käräjäkuntaan 
Ahvenanm aan tuom iokuntaa.— *) Staden Mariehamn saknar rädstnvurfttt och tillhör jud iciellt Jomala tingslog av Alands domsaga..
9Taulu 1 (jatk. ja  loppu). Maan yleisissä alioikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöidenluku vuonna 1926.Tabell 1 (forts. o. slut). Antalet vid landets allmänna underrätter tilltalade och sakfällda personer är 1926.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l é 15
Hämeen lääni. —  Tavastehus Iän.
Kaupungeissa —  I städerna ........ 5 088 207 50 15 85 14 4 953 178 64 78 4 989 35 434 7
Maalla •—■ Pä landet ........................ 4 975 241 222 46 239 32 4 514 163 145 196 4 300 •70 878 7
Yhteensä —  Sum m a 10 063 448 272 61 324 46 9 467 341 209 274 9 289 105 1312 14
Viipurin lääni. —  Viborgs Iän.
Kaupungeissa —  I städerna ........ 10 990 557 148 12 219 19 10 623 526 128 234=110 784 73 488 2
Maalla •—  Pä landet ........................ 10 729 537 563 80 815 62 9 351 395 x)297 488 i 8 924 69 908 12
Yhteensä —  Sum m a 21719 1094 711 92 1034 81 19 974 921 425 722 19 708 142 1396 14
Mikkelin lääni. — S:t Miehels Iän.
Kaupungeissa —  I  städerna ........ 1328 50 31 3 49 8 1 248 39 11 32 1243 17 152 2
Maalla —  Pä landet ........................ 2164 103 180 24 279 19 1705 60 62 91 1576 46 140 1
Yhteensä —  Sum m a 3 492 153 211 27 328 27 2 953 99 73 123 2 819 63 292 3
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
Kaupungeissa —  I städerna ........ 1 885 115 53 5 53 10 1779 100 27 51 1799 23 103 6
Maalla —  Pä landet ....................... 3 913 281 291 58 408 69 3 214 154 89 168 3 090 33 350 17
Yhteensä —  Sum m a 5 798 396 344 63 461 79 4 993 254 116 219 4889 56 453 23
Vaasan lääni. —  Vasa Iän.
Kaupungeissa —  I städerna ........ 3 746 201 39 7 184 6 3 523 188 50 94 3 567 32 312 11
Maalla —  Pä landet ....................... 5 057 268 265 41 425 47 4 367 180 135 234 4131 67 821 17
Yhteensä —  Sum m a 8 803 469 304 48 609 53 7 890 368 185 328 7 698 99 1133 28
Oulun lääni. —  Uleäborgs Iän.
Kaupungeissa —  I städerna ........ 3 418 137 68 13 47 13 3 303 111 22 55 3 336 15 181 10
Maalla —  Pä landet ................................................ 4 720 249 244 34 489 45 3 987 170 93 148 3 884 25 688 26
• Yhteensä —  Sum m a 8138 386 312 47 536 58 7 290 281 115 203 7 220 40 869 36
Koko maassa —  Hela landet 95 663 5 330 3 095 504 4 714 496 87 854 4 330 1739 2 826 87 342 900 9 445 154
Niistä kaup. —  Därav i städerna 52 909 3 061 767 122 1426 173 50 716 2 766 616 1 057 51784 407 4141 59
» maalla —  » pä landet 42 754 2 269 2 328|382 3 288 323 37 138 1564 1123 1769 35 558 493 5 304 95
'j Näistä kolm e kuolemanrangaistusta. — 1) Därav tre dödsstraff. — ') Dont trois condamnés à mort.
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 1986. —  Rättsstatistilc. Brottsligheten âr 1986. 2
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Tabell 2. Antalet vid rädstuvurätterna tilltalade och sakfällda personer ar 1926.
. (Erittäin kutakin tuomioistuinta kohti. — Särskilt för varje domstol.)
Nombre des individus accusés, acquittés ou condamnés par les tribunaux de 
l:re instance des v i l l e s  en 1926.
(Pour chaque tribunal séparément.)
Taulu 2. Raastuvanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöidenluku vuonna 1926.
Syypääksi tuom it­sem atta jä te tty jä . E j sakfällda.
Syypääksi tuom ittu ja . Sakfällda. Ehdollisestituom ittu ja :Villkorligt döm da tili:
f  & S d1 Joita ei ole voitu tuomita tai 
¡joita vastaan syytettä ei ole
iivfrlrotf.il
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Man.
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Miehiä.
Män.
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Kvinnor.
Miehiä.
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Miehiä.
Män.
Naisia.
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 1 4 1 5 1 6 17 1 8 1 9
Uudenmaan lääDi. — Nylands Iän.
H e ls in k i —  H e ls in g fo r s ....................... 16 957 1 456 237 54 533 83 16 187 1 3 1 9 212 18 283 60 16 928 16 131 16 1 6 9 7 141. o sa s to  —  a v d e ln in g  .................. —2 . » — ■ » .................. 2 1 8 2 2 11 2 8 4 — — S 4 ■ ------ — 1 — — —3 . i) —  » .................. 2 3 1 4 2 16 2 4 4 4 1 7 1 3 6 5 2 8 8 0 1 6 5 1 3 4 5 7 18 14 . » —  » .................. 2 5 0 3 3 2 5 5 3 6 5 1 8 9 2 3 7 0 7 7 0 1 3 5 1 7 3 2 6 2 0 15 . » —  » .................. 1 2 9 14 6 3 22 2 1 0 1 9 4 1 — 4 5 7 17 2 2 6 1 1 5 —6. » —  » .................. 1 6 8 2 6 1 9 2 35 4 1 1 4 2 0 4 7 3 4 6 1 2 2 6 4 2 6 2 1 3 1• 7. » —  » .................. S 1 5 6 6 4 6 7 5 1 7 1 7 7 34 7 9 0 4 5 9 5 — — 20 6 8 4 7 2 — — — 7 8 6 —8. » —  » ............................... 8 0 0 2 6 8 7 9 4 2 3 2 0 8 3 2 7 7 0 0 6 3 2 2 — 1 4 2 8 3 1 1 — 1 — S 4 5 11
P o r v o o  —  B o rg ä  ............................................................. 630 7 7 — 3 — 620 7 2 — 5 1 619 — 1 — 19 —
L o v iis a  —  L o v i s a ............................................................. 3 1 6 8 7 - ----- 30 i 279 7 3 — 1 1 281 — — 24 —
T a m m isa a r i —  E k en ä s  ....................... 191 14 2 3 — — 189 11 2 2 — 3 188 — 2 — 6 2
H a n k o  —  H a n g ö  ................................... 772 22 15 3 54 — 703 19 1 — 18 1 696 - — 18 —
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän 18 866 1507 268 60 620 84 17 978 1363 220 20 307 66 18 712 16 134 16 1764 16
Turun ja Porin lääni. Aho och Björneborgs iän.
T u rk u  —  Ä b o ........................................... 4  845 193 71 5 80 5 4  694 183 31 3 66 10 4  765 2 12 4 480 5
1. o sa sto  —  a v d e ln in g  .................. 9 8 4 41 12 — 20 2 9 5 2 3 9 10 2 1 6 — 9 6 3 — i 1 1 0 9 12. » —• » .................. 1 9 1 9 6 8 2 8 4 2 5 2 1 8 6 6 6 2 8 1 1 7 4 1 8 9 7 — 3 — 1 7 5 23 . » —  » .................. 1 9 4 2 8 4 31 1 35 1 1 S 76 82 1 3 — 3 3 6 1 9 0 5 2 S 3 1 9 6 2
N a a n ta li  ..................................................... 117 1 i — 2 — 114 i 2 — 4 i 108 — — — 15 —
U u s ik a u p u n k i........................................... 257 5 4 — 3 — 250 5 2 — 9 i 243 — 3 — 21 —
T ra d u c t io n  des rubriques.
Col. 1. Désignation des tribunaux: Tribunal civil ordinaire de Helsinki. Dont la l:re— 8:me division, e tc .— Col. 2— 7, 
v o ir ie  tableau N:o 1. 8— 14. Condamnés. Nombre total (8—9). Dont condamnés: à réclusion (10— 11), à prison (12— 13), à 
amendes (14). Condamnés conditionnellement (15— 17): à réclusion, à prison, à amendes. 18— 19- Nombre des individus 
condamnés pour infractions de differentes espèces.
*) K atso taulan n:o 1 muistutus n:o 1. — l) Se anmärkning n:o 1 till tabell n:o 1."
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Taulu 2 (jatk.). Raastuvanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöiden luku v. 1926.Tabell 2 (forts.). Antalet vid rädstuvurätterna tilltalade. och sakfällda personer är 1926.
R a a s t u v a n o i k e u d e t .  
E i l d s t u  v u r ä t t e r .
Syytetty jä.
Anklagade.
Syypääksi tuom it­sem atta jä te tty jä . E j sakfällda.
Syypääksi tuom ittu ja . Sakfällda. Ehdollisestituom ittu ja :Villkorligt döm da tili:
Useampiin erilaisiin rikok- 
| 
siin syypääksi tuomittujen 
henkilöiden luku.
Antal personer, sakfällda för 
flera förbrytelser av olika art. |
Frikända.
Vapautettuja.
Joita ei ole voitu tuomita tai 
joita vastaan syytettä ei ole 
jatkettu.
Vilka ej kunnat ät saken i 
f allas eller mot vilka ätalet 
ej fullföljts.
Koko luku.
Helaantale t.
S iitä tuom ittu: D ärav  döm da tili:kuritushuonerangais-
tukseen.
tukthusstraff.
fängelsestraif.
1
vankeusrangaistukseen.
sakkoihin.. 
böter.
kuritushuonerangaistukseen.
tukthusstraff.
vankeusrangaistukseen. 
fängelsestraff.
sakkoihin.
böter.
Miehiä.
Män.
Naisia. 
Kvinnor. ;
Miehiä, j 
Män. 
|
I 
Naisia.
¡ Kvinnor.
Miehiä.
Män.
Naisia. ' 
Kvinnor. ¡
Miehiä. 1 
Män.
Naisia.
Kvinnor.
Miehiä.
Män.
Naisia. 
Kvinnor. ;
g Ss  §* • $3:
Naisia.
Kvinnor.
| Miehiä. 
Män.
Naisia.
Kvinnor.
1 2 3 % 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19
R a u m a ........................................................ 923 3 9 iVai'3 __ 27 9 893 30 5 i 19 7 891 __ 9 2 99 * ;__1. osasto — • a v d e ln in g  ................. — — — — — — — — — — — — — — — —
2. » —  » ............... 923 39 3 — 27 9 893 30 5 1 19 7 891 — 9 2 99 —
Pori ..................................................... 1446 49 31 2 57 5 1358 42 29 i 21 2 1347 7 6 i 92 —
1. osasto —  avdelning ............... 144 15 7 1 6 1 131 13 — — 2 — 142 — — 1 6 —
2. » —  » ............... 1 302 34 24 1 51 4 1 227 29 29 1 19 2 1 205 7 6 — 86 —
Turun ja  Porin lääni — Abo o, B:borgs Iän 7 588 287 110 7 169 19 7 309 261 69 5 119 21 7 354 9 80 7 707 5
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
Hämeenlinna .................................... 558 11 9 1 18 — 531 10 11 1 5 1 523 1 1 __ 50 —
Tampere ............................................. 3 589 171 28 8 42 14 3 519 149 32 3 40 7 3 586 6 20 4 196 6
1. osasto —  avdelning ............... 1 8 34 84 21 6 21 8 1 792 70 20 3 16 3 1 820 4 6 3 107 2
2. » —  » ............... 1 755 87 7 2 21 6 1 727 79 12 — 24 4 1 766 2 14 1 89 i
Lahti ................................................... 941 25 13 6 25 — 903 19 14 3 23 2 880 — 3 — 188 i
H äm een lääni —  Tavastehus Iän 5 088 207 50 15 85 14 4 953 178 57 7 68 10 4 989 7 24 4 434 7
Viipurin lääni. —  Viborgs Iän.
V iip u ri................................................. 7178 472 89 8 101 16 6 988 448 87 10 103 33 7 202 10 42 4 119 1
1. osasto —  avdelning ............... —
2. » —  » ............... 1 877 136 42 5 18 4 1 817 127 26 1 31 12 1 874 2 S 1 38 —
3. )> —  » ............... 1 989 110 17 — 24 2 1 948 108 20 2 21 5 2 008 3 7 2 29 —
4. » —  » ................. 3 312 226 30 3 59 10 3 223 213 41 7 51 16 3 320 5 27 1 52 1
Hamina ...................................................... 390 8 24 2 14 — 352 6 i — 21 1 335 — i i 26 —
Kotka ......................................................... 2 289 47 24 2 81 1 2184 44 16 2 35 9 2166 2 8 — 185 1
Lappeenranta .......................................... 505 15 7 — 2 — 496 15 7 1 12 2 487 — 4 — 17 —
Käkisalmi ................................................. 150 3 3 — 3 — 144 3 2 — — 1 144 — — — 23 —
Sortavala ................................................... 478 12 1 — 18 2 459 10 2 - 15 2 450 — 1 — 118 —
Viipurin lääni —  Viborgs Iän 10 990 557 148 12 219 19 10 623 526 115 13 186 48 10 784 12 56 5 488 2
Mikkelin lääni. —  S:t Michels Iän. •
Mikkeli ...................................................... 741 33 14 2 37 6 690 25 4 __ 0■ ) — 708 — — — 97 2
Savonlinna ............................................... 458 16 7 1 6 2 445 13 7 — 20 4 426 — 6 n 28 —
Heinola ...................................................... 129 1 10 __ 6 — 113 1 — — 5 — 109 — — 27 -
Mikkelin lääni —  S:t Michels Iän 1 B28 50 31 3 49 8 1248 39 11 — '28 4 1243 — 6 u 152 2
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
Kuopio ............................................... 1139 89 33 4 39 10 1067 75 17 — 27 6 1 090 2 15 3 41 1
1. osasto —  avdelning ............... 10 2 — — 2 1 S 1 4 __ 4 1 - — 1 — 2 —
2. » —  » ............... 1 129 87 33 4 37 9 1 059 74 13 — 23 5 1 090 2. 14 3 39 1
«
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Taulu 2 (jatk. ja loppu). Raastuvanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöiden luku vuonna 1926.Tabcll 2 (forts. o. slut). Antalet vijl rädstuvuruttcrna tilltalade och sakfällda personer &r 1926.
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1 0 1 1 1 2 1 3 14 15 1 6 1 7 1 8 19
Joen su u ................................................ 525 16 13 __ 8 504 3 i 10 __ 606 __ __ __ 23; 4
I is a lm i.................................................. 2 2 1 10 7 i 6! — 208 9 6 — 7 1 203 — 2 1 39. 1
K u o p io n  lä ä n i —  K u o p io  Iän 1 8 8 5 1 1 5 5 3 5 5 3 10 1779 100 26 i 44 7 1799 2 17 4 103 6
Vaasan lääni. —  Vasa Iän.
Vaasa —  Vasa ................................... 139 12 4 35 2 1 518 133 19 9 29 18
l
1 583 1 8 2 52
2
8
l1. osasto —  avdelning ............... 1 2 i 1 2 1 9 — 3
2. » —  )> ............... 1 5  5 3 1 3 8 1 2 4 35 2 1 5 0 6 1 3 2 10 2 2 6 17 1 5 8 3
232
1 8
2
2 5 0 7
Kristiinankaup. —  Kristinestad .. 246 2 i 3 242 2 3 9 i 4
Kaskinen —  kasko .......................... 62 3 6 — — — 56 3 — i 3 — 55 — — — 4 i
Uusikaarlepyy —  Nykarleby ........ 84 1 3 — 10 — 71 1 — — — — 72 — — — 12 —
Pietarsaari —  Jakobstad ............... 457 16 2 2 25 i 430 13 4 i 12 — 426 6 — 67 i
Kokkola .............................................. 707 21 3 — 62 i 642 20 12 2 10 5 633 1 7 2 101 i
J v v ä sk v lii........................................... 625 19 12 1 49 2 564 16 5 1 7 i 566 1 1 — 72 —
V aasan ääni — Vasa Iän 3 746 201 39 7 184 6 3 523 188 43 7 70 24 3 567 3 24 5 312 n
Oulun lääni. —  Uleäborgs Iän.
O u lu ....................................................... 1757 72 27 9 7 1 1723 62 10 28 3 1744 2 55 7
1. osasto —  avdelning ............... 1 0 6 1 4 2 — 7 2 — — 3 6 — — — — —
2. i> —  » ............... 1 7 4 7 6 6 2 6 5 1 1 7 1 6 6 0 10
1
2 5
5
3 1 7 3 8
258
2 5 5
4Raahe ................................................... 277 2 12 i 264 2 2 __ __
Kajaani ................................... ............ 600 27 1 — 13 5 586 22 2 — 10 2 594 1 6 i 37 i
Tornio .................................................. 287 17 16 4 3 — 268 13 — — 1 — 280 — __ — 21 2
Kemi .................................................... 497 19 12 — 23 7 462 12 6 1 4 2 460 1 4 — 64 —
Oulun lääni — Ule&borgs Iän 3 418 137 68 13 47 13 3 303 111 19 3 48 7 3 336 2 12 i 181 10
Kaikki raastuvanoikeudet ) Samtliga rädstuvurätter /  |52 909 3061 767 122 1420 i 173 50 716 2 766 560 56 i 870 187 51784 51 303 53 4141 59
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Tabell 3. Antalet vid häradsrätterna tilltalade och sakfällda personer är 1926.
(Erittäin kutakin tuomiokuntaa kohti. — Särskilt för varje domsaga.)
Taulu 3. Kihlakunnanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöidenluku vuonna 1926'.
Nombre des individus accusés acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux de
l:re instance à la campagne en 1926.
(Pour chaque juridiction séparément.)
Syypääksi tuom it­sem atta  jä te tty jä . E j sakfällda.
Syypääksi tu om ittu ja . Sakfällda. Ehdollisestituom ittu ja :Villkorligt döm da tili:
JO P 2 - d
I I S iitä tuom ittu: D ärav  döm da tili: >-*> Çî P  CD © : • —  „  P§ 3  3
T u o m i o k u n n a t .
D o m s a g o r .
S yytetty jä .
Anklagade. ?1
P
Ç3
Vapautettuja. 
j
x ei ole voitu tuomita tai 
i vastaan syytettä ei ole 
jatkettu.
ka ej kunnat ät saken 
s eller mot vilka ätaiet 
ej fullföljts.
Koko luku.
Helaantalet.
kuritushuonerangais-
tukseen.
tukthusstraff.
fängelsestraff.
1 1
vankeusrangaistukseen.
sakkoihin.
bötcr.
§■N
e
e*- m
e  S  
S  Sco a
H  05
8» P
v ankeusrangaistu 
fängelsestraf
sakkoihin.
böter.
piin erilaisiin rikok- 
fpääksi tuomittujen 
nkilöiden luku.1) 
jrsoner, sakfällda för 
rytelser av olika art.1)
Miehiä.
Man.
j Naisia. 
Kvinnor.
j Miehiä, 
Man.
• Naisia. 
Kvinnor.
Miehiä.
Män.
Naisia.
Kvinnor.
Miehiä.
Män.
Naisia.
Kvinnor.
Miehiä.
Män.
Naisia.
Kvinnor.
Miehiä. 
1 
Män.
Naisia.
Kvinnor.
e t
o
CD
p
r "  T rCO
CDCD
e
Miehiä.
Män.
Naisia.
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
U u d e n m a a n  lä ä n i. —  N y la n d s  iä n .
R a a s e p o r i  —  R a s e b o rg  ...................... 371 18 9 l 2 2 ■ 2 340 15 19 2 35 3 293 l 2 — 34 —L o h ja  —  L o j o ......................................... 900 47 44 16 63 3 793 28 24 3 16 6 772 4 10 3 113 2H els in g in  tk .  —  H e ls in g e  ................. 1846 118 58 11 89 3 1699 104 41 1 46 12 1 703 9 20 2 204 2M ä n t s ä l ä ................................................... 349 9 16 — 12 1 321 8 6 1 18 3 301 1 9 2 103 1P o rv o o  —  B o rg ä  .................................. 541 27 20 2 25 2 496 23 11 1 16 1 489 — 3 — 108 1I i t t i  ............................................................... 596 28 33 3 41 5 522 20 10 — 25 — 507 — — 1 79 1
U udenm aan lääni —  Nylands Iän 4 603 247 180 33 252 16 4171 198 111 8 156 25 4 065 15 44 8 641 7
T u r u n  j a  P o r in  lä ä n i. —  A h o  o e h  
B jö r n e b o r g s  iä n .
I k a a l i n e n ................................................... 579 46 73 15 57 8 449 23 7 — 33 4 422 — 14 1 64 2T y r v ä ä  ..................................................... 535 30 24 6 29 2 482 22 20 1 20 — 460 1 12 1 81 2• U lv ila  ........................................................ 1360 73 76 12 58 6 1 226 55 38 5 51 3 1177 3 25 11 172 —E u r a  .......................................................... 627 27 49 7 28 — 550 20 17 2 21 2 522 — 13 2 90 —V eh m aa  —  V e h m o ................................ 657 35 31 2 53 3 573 30 28 1 24 1 546 2 2 1 104 2M ask u  ........................................................ 727 34 21 3 15 3 691 28 12 6 21 4 666 1 10 — 81 2
L oim a a  ..................................................... 512 23 52 8 24 — 436 15 18 2 20 1 410 1 4 — 33 —
P iik k iö  —  P iik k is  ................................ 836 43 22 5 51 4 763 34 9 1 21 3 760 — 4 2 118 —
H a lik k o ................................................... 534 21 17 3 35 7 482 11 11 1 26 1 454 1 2- 1 116 —
Turun ja  Porin lääni —  Abo o. Brborgs Iän 6 367 332 365 61 350 33 5 652 238 160 19 237 19 5 417 9 86 19 859 8
T raduction  des rubriques.
Col. 1. Désignation des tribunaux. — Col. 2— 19, voir le tableau N:o 2.
*) Katso taulun n:o 1 muistutus nro 1. — *) Se anmärkning nro 1 tili tabell nro 1.
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Taulu 3 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöiden luku vuonna 1926.Tabell 3 (forts.). Antalet vid häradsrättevna tilit ai tule ocli sakiällda personer &r 1926.
Syypääksi tuomit-' 
sematta jätettyjä. 
Ej sakiällda.
Syypääksi tuomittuja. 
Sakiällda.
Ehdollisesti
tuomittuja:
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'CO
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Siitä tuomittu: 
Eärav dömda tili:
Villkorligt 
dömda tili: w is  3
T u o m i o k u n n a t .
D o m s a g o r .
Syytettyjä.
Anklagade.
s !IlG* «1
?  S
ka ej kunnat At sakeu 
is ellcr m
ot vilka Atalet 
ej lullföljts..
Koko luku.
Hela
antalet.
kuritusliuonerangais- 1 
tukseen. 
tukthusstraff.
fängelsestraff.
vankeusrangaistu kscen.
sakkoihin.
böter.
§■
S?CO e*- “e g 
£ o  S ö
SS
►TosiP P
vankeusrangaistu
fängelsestraf
sakkoihin.
böter.
•1= 
g  s
o  -r:
3511
a  §ps & 
T' jS*.
! 
N
aisia, 
i 
K
vinnor.
M
iehiä.
M
an.
5? S* 
I l :o  Pj-j •
M
iehiä.
M
an.
N
aisia.
K
vinnor.
g  s
I I
‘ P:
5 «
1 1. O 5»r*
M
iehiä.
M
än.
N
aisia.
K
vinnor.
g  ëp5 2.o  ~.• p:
N
aisia.
K
vinnor.
e?**
CPCÖö
TOCP»G
' 
M
iehiä. 
M
än.
i
N
aisia.
K
vinnor.
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19
Ahvenanmaan maakunta.—  
Landskapet Äland.
Ahvenanmaa —  Äland ..................... 226 11 18 5 31 — 177 6 4 — 7 — 171 — 2 — 19 —
Ahvenanmaan maak. —  Landsk. Aland 226 11 18 5 31 _ 177 6 4 — 7 — 171 — 2 _ 19 —
Hämeen lääni. —  Tavastehus Iän.
R u o v e s i .................................................. 432 35 31 11 34 4 367 20 15 5 24 2 339 2 8 — 83 2
Pirkkala ................................................ 925 54 39 5 36 8 850 41 17 3 20 7 839 — 5 — 96 1
T am m ela .............................................. 1026 21 35 1 29 3 962 17 17 — 30 4 928 — 7 i 206 —
Janakkala .............................................. 1185 47 27 5 52 8 1106 34 35 3 63 6 1022 2 23 — 312 3
Hollola .................................................. 529 34 41 10 48 5 440 19 23 1 11 1 416 — 8 4 84 1
Hauho ..................................................... 264 15 20 5 13 1 231 9 14 1 11 3 205 1 2 — 36 —
Jämsä ..................................................... 614 35 29 9 27 3 558 23 10 1 13 1 551 — 5 2 61 —
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän 4 975 241 222 46 239 32 4 514 163 131 14 172 24 4 300 5 58 7 878 7
Viipurin lääni. —  Viborgs Iän.
Kym i —  K v m m e n e ........................... 1174 30 32 7 46 3 1096 20 37 44 4 1030 3 5 213
Lappee ..................................................
Jääski ..................................................
1 375 46 56 7 126 0 1193 34 042 — 44 7 1130 1 16 2 89 —
551 34 25 3 32 3 494 28 21 2 23 — 476 — 1 1 61 3
Im a tra .................................................. 731 25 73 8 40 6 618 11 10 1 22 2 587 1 6 — 48 —
Ranta .................................................. 1155 81 56 12 57 5 1042 64 15 1 39 4 1044 — 6 — 44 3
V iip u ri..................................................
Rajajoki ..............................................
Käkisalmi ...........................................
1706 87 101 7 173 13 1432 67 54 6 59 10 1370 — 4 — 136 2
718 69 42 6 49 6 627 57 16 2 42 14 607 — 4 — 44 —
811 29 46 10 100 4 665 15 22 2 42 2 608 1 2 2 85 —
Kurkijoki ........................................... 543 28 56 8 62 2 425 18 21 — 20 2 394 — 2 — 24 1
Sortavala ........................................... 697 37 27 3 51 6 619 28 *)17 3 30 8 587 — 1 — 23 —
Salmi .................................................... 1268 71 49 9 79 9 1140 53 20 5 56 14 1091 — 10 1 141 3
Viipurin lääni — Viborgs Iän 10 729 537 563 80 815 62 9 351 395 275 22 421 67 8 924 6 57 6 908 12
Mikkelin lääni. —  S:t Michels Iän.
R antasalm i......................................... 189 8 18 4 27 2 144 2 7 — 3 — 136 — — 2 11 —
J u v a ...................................................... 427 20 33 7 49 2 345 11 7 — 27 3 308 1 7 — 44 —
Mikkeli ................................................ 350 17 33 3 29 5 288 9 11 1 10 1 271 1 2 2 18 ----
Mäntyharju ....................................... 279 8 31 2 19 — 229 6 6 — 5 1 219 2 2 3 12
1Heinola ................................................ 297 23 27 5 42 4 228 14 16 3 13 1 202 3 5 11 26
Kitee (osaksi —  delvis) ................. 149 7 4 — 26 2 119 5 4 — 4 — 109 — — — 7 —
Rautalampi (osaksi —  delvis) . . . . 291 17 25 2 53 4 213 n 7 — 16 3 194 — 5 — 16 —
Leppävirta (osaksi —  delvis) . . . . 182 3 9 1 34 — 139 2 — — 4 — 137 — — — 6
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän 2164 103 180 24 279 19 1705 60 58 4 82 9 1576 7 21 18 140 1
') Näistä yksi kuolemanrangaistus. — Hän ing&r ett dödsstraff. — Dont imi condamné à mort. 
*) » kaksi kuolemanrangaistusta. — * * tvft * — » deux condamnés »
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Taulu 3 (jatk. ja loppu). Kihlakunnanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöiden luku vuonna 1926.Tabell 3 (forts. o. slut). Antalet vid häradsrätterna tilltalade och sakfällda personer är 1926.
S y y p ä ä k s i  t u o m it ­
se m a tta  jä t e t t y jä .  
E j  sa k fä lld a .
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K
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• go: O P • go: H * • go: • p: o  p *■» . p: o  PH • . gj. o  JO % *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17 18 19
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
Pielisjärvi ...................................... 595 44 31 5 56 12 508 27 12 2 22 3 493 69 3
Ilomantsi ...................................... 600 42 47 10 44 8 509 24 10 — 26 7 490 — 3 — 80 1
Kitee (osaksi —  delvis) ............. 230 30 36 10 31 . 9 163 11 6 2 7 3 155 — — — 9 —
Liperi ............................................ 496 54 34 12 77 14 385 28 11 1 21 1 377 — — — 45 6
Kuopio ..........................................
I isa lm i............................................
572 17 32 2 39 7 501 8 8 1 9 4 485 — 4 4 16 1
453 43 43 9 62 6 348 28 10 3 18 7 335 — 9 4 64 5
Pielavesi ........................................ 310 22 11 4 57 ' 8 242 10 4 2 9 2 230 —- — — 21 i
Rautalampi (osaksi —  delvis) .. 187 11 23 3 16 2 148 6 7 — 13 — 132 — 1 — 20 —
Leppävirta (osaksi —  delvis) .. 470 18 34 3 26 3 410 12 10 — 14 2 3 9 3 — 7 1 261 —
Kuopion lääni —  Kuopio Iän 3 913 281 291 58 408 69 3 214 154 78 11 139 29 3 090 — 24 9 350 17
Vaasan lääni. —  Vasa iän.
Kokkola —  Gamlakarleby ........ 519 15 8 1 54 2 457 12 12 3 16 1 433 2 3 2 72 —
Uusikaarlepyy —  Nykarlebv . . . - 283 19 21 5 29 1 233 13 9 1 9 — 225 1 4 2 24 2
Korsholma —  Korsholm ........... 533 31 18 6 36 6 479 19 6 — 11 1 471 — 4 1 106 3
Närpiö —  Närpes ....................... 240 21 25 3 22 6 193 12 13 1 15 1 167 — 3 — 25 —
Ilmajoki ........................................ 930 33 42 2 56 5 832 26 23 2 33 5 793 2 3 — 212 1
Kauhajoki .................................... 425 43 35 10 29 8 361 25 12 — 22 4 342 2 2 1 81 2
Alavus ............................................................... 606 39 55 6 31 7 520 26 12 1 28 3 500 2 1 — 114 1
Jyväskylä ..................................................... 768 33 33 4 81 5 654 24 20 — 41 5 605 1 12 3 88 2
314 16 24 4 24 3 266 9 9 — 24 2 240 2 7 3 57 1
Viitasaari ...................................... 439 18 4 63 4 372 14 10 1 11 2 355 — 3 1 42 5
Vaasan lääni —  Vasa Iän 5 057 268 265 41 425 47 4 367 180 126 9 210 24 4131 12 42 13 821 17
Oulun lä ä n i. —  U le ä b o rg s  Iä n .
Lapinmaa ...................................... 394 19 25 4 41 1 328 14 9 14 1 313 1 20 3
Tornio ............................................ 1186 57 56 5 117 7 1013 45 15 1 21 3 1017 1 6 ■---- 149 2
Kemi .............................................. 1077 49 67 5 97 13 913 31 25 3 25 6 873 1 7 — 172 5
Kajaani .......................................... 354 30 19 7 40 6 295 17 6 — 10 2 294 1 — — 69 7
O u lu ................................................. 712 34 29 1 86 12 597 21 7 1 18 3 583 — 2 1 117 2
Salo................................................... 563 26 15 5 72 4 476 17 20 1 11 2 456 1 2 — 91 4
P iip p o la .......................................... 434 34 33 7 36 2 365 25 5 — 27 5 348 1 1 — 70 3
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän 4 720 249 244 34 489 45 3 987 17.0 87 6 126 22 3 884 5 19 1 688 26
Kaikki kihlakunnanoikeudet! Samtliga häradsrätter / 42 754 2 269 2 328 382 3 288 323 37 138 1564 1030 93 1550 219 35 558 59 353 81 5 304 95
Taulu 4. Maan yleisissä  alioikeuksissa syypääksi tuomittujen henkilöiden luku vuon- Tabell 4. Antalet vid landets allmänna underrätter är 1926 sakfällda
(Erittäin kaupunkeja ja maaseutua kohti kussakin läänissä. —
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Nombre des individus condamnés par les tribunaux généraux de
1 R i k o k s i a .F ö r b r y t e l s e r .
Luku — K ap. 
Chap.
%
Uudenmaan lääni, a) ~
Ny lands Iän. a)
Turun ja Porin lääni, b)
Abo och Bjöme- borga Iän. b)
Alive-nanm.maak.e;L:sk.Alande)
Hämeen lääni, d) 
Tavastehus Iän. d)
1 Helsinki. 
'Helsingfors.
§ 1 !  
S-aP: p
Maas.
Land.
Yhteensä.
Summa.
03 Hg gP*
1 
Maas. 
1 
Land.
Yhteensä.
Summa.
Maas. 
Land. 
Kaup. *) 
Stad. *)
Kaup.
Stad.
Maas.
Land.
Yhteensä.
Summa.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I .  R ik o k s ia  r ik o s la k ia  v a s ta a n :I . B ro t t  m o t s tra f f la g e n :
1 1 0 ............................................................................................................... i — — i — — — — — O 52 1 5 ...............................................................................................................3 1 6 :  1 ....................................................................................................... 27 3 36 66 25 23 48 2 6 18 244 1 6 : 2 ...................................................................................................... 19 12 12 43 94 24 118 2 12 31 435 1 6 :  3 ......................................................................................................* 6 1 6 :  8 ......................................................................................................7 1 6 :  10  ................................................................................................. '--- — — — — 3 3 — — — —8 1 6 :  11 ................................................................................................. — — — — — 1 1 — — 1 19 1 6 :  12  ................................................................................................. — — — — 2 2 4 — — — —10 1 6 :  1 4 , 16  .......................................................................................... 8 — 10 18 5 16 21 — 4 9 13n 1 6 :  1 7 , 1 8 .......................................................................................... 11 2 4 17 — 2 2 1 — 1 112 1 6 :  20  ................................................................................................. 1 — — 1 '--- — — — — — —13 1 6 :  7 , 9 , 1 3 , 1 6 , 1 9 , 2 1 — 2 3 .................................................. — — 1 1 — 1 1 — — — —14 1 6 : 2 4  ...................................................................................................15 1 7 .............................................................................................................. 1 — 2 3 8 11 19 — 5 1 616 1 9 :  1 , 2  ........................................................................ ..................... 14 — 2 16 7 17 24 — 3 3 6
18 1 9 .  4 , Ö..................................................................................................2 0 :  1— 5 ............................................................................................
20 2 0 :  7 ....................................................................................................... __ __ __ __ i 3 4 __ __ 4 421 2 0 :  8 ...................................................................................................... — — •4— — — — — — — — —22 2 0 :  9 ...................................................................................................... — — — __ __ — — — — — —23 2 0 :  I 0 , r  ............................................................................................... — — — — i — 1 — — — —24 2 0 :  1 0 ,2  ...............................................................................................25 2 0 :  1 2 ,1  ............................................................................................... 2 — — 2 — — — — — — —26 2 0 :  1 2 ,2  ............................................................................................... — — — — — — — — 1 1 227 2 0 :  14  ................................................................................................. 1 — — 1 6 — 6 — 2 1 328 2 1 : 1  m u r h a  t a i  v l ly ty s  m u rh a a n  —  m o rd  e l le r  a n s t if -t a n  t i l i  m o r d ................................................................. — — 3 3 — 1 1 — — 3 329 2 1 : 1 k a p in a n  a ik a n a , t e h t y — b e g ä n g e t  u n d . u p p ro re t — — — — — - -- — 1 130 2 1 :  1 a v u n a n to  m u r h a a n — m e d h jä lp  t i l i  m o rd  . . —31 2 1 :  1 m u r h a y r i t y s — m o rd fö r s ö k  ..................................... — — — — — 1 1 — — — —32 2 1 :  2  t a h a l l in e n  t a p p o  t a i  y l ly ty s  s iilien  —  v i l ja d rä pe l le r  a n s t i f t a n  t i l i  v i l j a d r ä p ................................ 6 1 3 10 1 7 8 — 1 5 633 2 1 : 2  a v u n a n to  ta h a ll is e e n  ta p p o o n  — m e d h jä lp  ti liv i l j a d r ä p .................................  : .................................
34 2 1 :  2 ta h a l l is e n  t a p o n  y r i ty s  —  fö rs ö k  t i l i  v i l ja d rä p 2 _ _ — 2 — 1 1 1 — —
T ra d u c t io n  des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). I. Infractions au Code pénal (1— 126) voir la liste 
ments administratifs et d ’utilité publique, concernant: 128—133 infractions à la loi prohibitive: production illicite (128), 
infractions à la loi prohibitive (133). 334 la loi forestière; 135 la protection des forêts; 336 la chasse; 137 la pêche; 
142 la loi sur le contrat de travail; 143 la lois sur le travail dans les bureaux et magasins; 144 loi sur la journée de huit 
149 la loi sur les frontières; 150 la loi sur les passeports; 351 la loi sur la circulation des voitures de moteur; 152 port illicite 
155. Dommages-intérêts. 156. Total. 157. Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes espèces, 
de Turku et Pori. Col. 6 Villes. 7 Campagne. 8 Total. —  c) Province d’Ahvenanmaa (col. 9). — d) Gouvernement de Häme. 
i )  d ’ Oulu. f )  Tout le pays. Col. 13— 15 etc. voir les Col. 10— 12.
*) Maarianhaminan kaupunki on vailla raastuvanoikeutta ja  kuuluu oikeudellisessa suhteessa Jomalan käräjäkuntaan 
*) Staden Mariehamn saknar rädstuvarittt ooh tillhör judioiellt Jomala tingslag av Alands domsaga.
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na 1926 ynnä ilmoitus niiden rikosten lajista, joihin heitä on syypääksi tuomittu, 
personer, jämte uppgift om arten av de förbrytelser för vilka de sakfällts.
Särskilt för städer och Iandsbygd inom varje Iän.)
l:re instance, ainsi que nature des infractions poursuivies en 1926.
Viipurin lääni, e) 
Vïborgs Iän. e)
M ikkelin lääni, f) 
S :t  M ichels Iän . f)
K uopion lääni, g) 
K u op io  lä n .£ j
Vaasan lääni h) 
V a sa  Iän. k)
Oulun lään i, i) 
U leàborgs Iän. i)
K o k o  m aa. j) 
H ela landet, j)
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13 14 1 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3 3 i 1 3 3 1 12 13 1__ i 1 — 1 1 214 26 40 6 4 10 6 17 23 7 37 44 12 19 31 106 182 2 8 8 322 33 55 11 3 14 7 14 21 33 22 55 8 8 16 218 149 367 41 1 - - — . --------- — 1 1 5__ 1 1 1 __ 1 — — — -------- - — — — 5 5 1 6 7 6__ 1 1 __ __ ______ — — — — 2 2 — — — — 6 6 7__ 2 2 ______ 1 1 — — — — 1 1 — 1 1 — 7 7 S__ 1 1 __ __ ______ ______ — — ______ 1 1 — — — 2 4 6 93 27 30 ______ 12 12 — 8 8 2 13 15 3 9 12 25 104 129 103 32 35 ______ 8 8 3 10 13 3 ' 8 11 1 13 14 23 79 102 111 1 __ __ _ 1 1 2 ______ — — — — — 2 2 4 12__ 2 2 1 1 2 — — — 1 — 1 — 1 1 2 6 8 131 1 2 1 1 ______ ______ ______ ______ 1 1 — — — 2 2 4 143 16 19 2 1 3 1 7 8 ______ 20 20 1 6 7 21 64 85 1513 16 29 1 6 7 3 16 19 2 3 5 3 11 14 46 74 120 16__ __ __ -__ 1 1 1 — 1 ______ — — — — — 1 1 2 17
______ 2 2 ______ — — 2 2 — — — — — — — 4 4 181 1 — 1 — 1 192 2 3 3 6 ______ 1 1 ______ 2 2 — 1 1 4 16 20 20__ 3 3 ______ — 1 1 1 ________ 1 — — — 1 4 - 5 21__ __ __ ______ ______ 1 1 ______ — — — — — — 1 1 221 1 __ __ __ ______ 3 3 __ ______ — — — — 1 4 5 23__ 5 5 __ __ ______ ______ 1 1 6 1 7 — 4 4 6 11 17 242 — 2 25
2 3 5 __ 2 2 ______ 4 4 ______ — — — 2 2 3 12 1 5 262 2 — — 2 2 — — — 1 — 1 12 3 15 27
7 7 2 2 _ __ __ _ 4 4 __ ______ — — 20 20 28__ __ __ __ __ ______ — — — — — ------- . 1 1 29__ 2 2 • __ 1 1 — 3 3 30
— 1 1 31
1 21 22 — 4 4 — 2 2 — 3 3 — 1 1 10 46 56 32
1 1 _ 1 1 __ ______ ______ . -------- 2 2 33!
— 1 1 — — — — 2 2 — 1 1 — — — 2 6 8 34j
explicative. -  I L  Autres infractions. 127. Absence de l’appel des conscrits. 128— 155. Contraventions aux lois et règle- 
vente illicite (129), importation illicite (130), transport illicite (131), possession illicite (132) de matières alcooliques; autres 
138 le régime des eaux; 139 la navigation; 140 le commerce et l’ industrie; 141 lois et décrets en mesure d’ impôts; 
heures; 145 la protection des ouvriers; 146 la loi sur l ’instruction obligatoire; 147 la douane; 148 la liberté de la presse; 
des armes. 163. Autres infractions au droit commun. 154. Autres infractions aux règlements de police et d ’administration. 
158. Reste.—  a) Gouvernement de Uusimaa. Col. 2 Helsinki. 3 Autres villes. 4 Campagne. 5 Total. — h) Gouvernement 
Col. 10 Villes. 11 Campagne. 12 Total. —  e) Gouvernement de Viipuri. f )  de Mikkeli. g) de Kuopio. h) de Vaasa.
Ahvenanmaan tuomiokuntaa.
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 19Z6. —  Rättsstatistik. Brottsliglieten är 1986. 3
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Taulu 4 (jatk.). Maan yleisissä alioikeuksissa syypääksi tuomittujen henkilöiden luk»Tabell 4 (forts.). Antalet vid landets allmänna underrätter kr 1926 sak-
R  i k o k a i a. 
F ö r b r y t e l s e r .
Luku — Kap. 
Chap.
§
Uudenmaan
lääni.
Hylands Iän.
Turun ja Porin 
lääni.
Abo och Björne­
borgs Iän.
Ahve-
nanm.
maak.
L:sk.
Aland.
Hämeen lääni. 
Tavastehus Iän.
H
elsinki.
H
elsingfors.
M
uut kaup. 
övriga sta­
der.
M
aas.
Land.
en
1 Sf 
I  S 
f" £
CO W
F go- 6
M
aas.
Land.
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i  |
B S£3 C0• P
M
aas.
Land.
K
aup.
Stad.
co W
i f
t-* asä £? a sCu £
Yhteensä. 
| 
Sum
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35 2 1 : 4 ................................................................................................... 8 1 13 22 4 19 23 __. 3 24 27
36 2 1 : 6 ................................................................................................... 15 — 21 36 1 33 34 — 3 25 28
37 2 1 : 8. 9 kuolem an seur. —  m ed död lig  p ä f ö l j d ........... 2 — — 2 3 3 6 — — — —
38 2 1 : 8, 9 ilm an kuolem an seur. —  utan dödlig pä följd 3 — 1 4 — 6 6 — — 1 1
39 2 1 : 10 kuolem antuottam us —  vällande tili annans död 11 — 4 15 3 6 9 — 4 3 7
40 2 1 : 10 vaikean ruum . vam m . tuottam . —  vällande tili
svär kroppsskada ........................................ ............. 5 — 3 8 2 3 5 — 1 1 2
41 2 1 : 11 ............................................................................................... 3S 1 37 77 23 68 91 2 6 67 73
42 2 1 : 12 .............................................................................................. 28 16 69 113 42 84 126 4 13 56 69
43 2 1 : 13,2 ........................................................................................... 10 — 5 15 5 4 9 — 1 8 9
44 2 2 : 1 ................................................................................................... — 1 1 2 — 9 9 — 1 8 9
45 2 2 : 2 .................................................................................................. — — 1 1 — 1 1 — — 4 4
46 22: 3, 7 .............................................................................................. —
47 2 2 : 5,1 .............................................................................................. — — — — — 3 3 •--- — 2 2
48 2 2 : 5,2 naisen tahdosta —  m ed kvinnans v i l ja ............ 3 — — 3 — 2 2 — — — —
49 2 2 : 6,2 m aksusta —  fö r  vedergälln ing.............................. 1 — — 1 — — — — 3 1 4
50 2 2 : 8 .................................................................................................. 1 — 1
51 2 4 : 1,1 .............................................................................................. 4 3 27 34 6 51 57 — 1 28 29
52 2 4 : 1 ,3 .............................................................................................. — 1 1 2 3 16 19 — — 3 3
9A» 9 —
54 2 4 : 3 .................................................................................................. 3 1 16 20 1 16 17 — 2 19 21
55 2 5 : 4 .................................................................................................. 1 __ 1 __ 3 3 — — 6 ft
56 25: 6 .................................................................................................. __ __ — 1 1 — — —
57 2 5 : 9, 10 ......................................................................................... — — 1 1 — — — — — — —
9.S* 11 —
59 2 5 : 1— 3, 7, 12, 1 3 .................................................................... 1 __ 2 3 — 3 3 — — 2 2
60 2 6 .......................................................................................................... 7 — 3 10 — 1 1 — — 3 3
61 2 7 .......................................................................................................... 38 4 14 56 13 41 54 1 10 24 34
62 2 8 : 1,2 näpistäm inen —  sn a tte r i........................................... 50 7 44 101 55 47 102 1 20 55 75
63 2 8 : l , i  varkaus (yksinkertainen) —  stöld (enkel)
1. erä —  r e s a n ....................................... 115 12 53 180 30 59 89 2 23 35 58
64 2 8 : 1, 6 s:n —  d :o  2. erä —  r e s a n ....................................... 28 1 10 39 13 11 24 — 4 9 13
65 2 8 : 1, 5 s:n —  d :o  3. erä —  r e s a n ....................................... 14 1 3 18 3 4 7 — 6 6 12
66 2 8 : 1, 5 s:n —  d :o  4. erä —  r e s a n ....................................... 12 — 1 13 2 3 5 — 4 — 4
67 2 8 : 1, 5 s:n —  d :o  6. ja  useam pi e r ä —  o. flere resor 2 — — 2 1 1 2 — — 1 1
68 2 8 : 2, 3 törkeä varkaus, m urto —  grov  stöld, inbrott,
1. erä —  resan ......................... 79 1 49 129 30 58 88 1 29 35 64
69 2 8 : 2, 3, 5, 6 s:n —  d :o  2. erä —  resan ......................... 30 3 10 43 4 4 8 — 5 6 11
70 2 8 : 2, 3, 5, 6 s:n —  d :o  3. erä —  resan ......................... 7 — 3 10 1 3 4 — 1 3 4
71 2 8 : 2, 3, 6 s:n  —  d :o  4. erä —  resan ......................... — — 2 2 — 1 1 — 1 3 4
72 2 8 : 2, 3, 6 s:n  —  d :o  5. ja u seam p ierä  —  o. fl.resor 1 — — 1 2 — 2 — — — —
73 2 9 : 1 .................................................................................................. 39 4 10 53 12 13 25 — 14 6 20
74 2 9 : 2 .................................................................................................. 3 — 6 9 1 4 5 1 1 5 6
75 3 0 .......................................................................................................... 2 — — 2 — — — — 1 — 1
76 3 1 : 1 — 3 ........................................................................................... 10 1 4 15 — 1 1 — 1 7 8_ _ ♦ Fi i —
78 3 1 : 4  .................................................................................. ............. __ __ __ __ 1 __ 1 — — 2 2
79 3 2 : 1 .................................................................................................. 39 — 13 52 13 13 26 — 13 4 17
80 3 2 : 2, 3 ........................................................................................... 17 — 1 18 2 — 2 — 2 — 2
81 3 2 : 4— 6 ......................................................................................... 22 — — 22 7 11 18 •--- 5 8 13
82 3 3 : 1 4, 7 ..................................................................................... 1 2 17 20 — 36 36 — — 20 20
83 3 3 : 5, 6, 8, 11 ........................................................................... — 1 1 2 — 5 5 — — 3 3
84 3 3 : 9, 10 ........................................................................................ — — 4 4 1 12 13 — — 3 3
85 3 3 : 12 15 .................................................................................... — 1 10 11 — 11 11 — — 13 13
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vuonna 1926 ynnä ilmoitus niiden rikosten lajista, joihin heitä on syypääksi tuomittu,fällda personer, jiimto uppgift om arten av de förbrytelser, lör vilka de sakfällts.
Viipurin lääni. 
Viborgs Iän.
Mikkelin lääni. 
S :t Michels Iän.
Kuopion lääni. 
Kuopio Iän.
Vaasan lääni. 
Vasa Iän.
Oulun lääni. 
Ule&borgs Iän.
Koko m aa. 
H ela landet.
Kaup.
Stad.
Maas.
Land.
Yhteensä.
Summa.
Kaup.
Stad.
Maas.
Land.
Yhteensä.
Summa.
Kaup.
Stad.
Maas.
Land.
Yhteensä, 
j Summa.
Kaup.
Stad.
Maas.
Land.
Yli teensä. 
Summa.
Kaup.
Stad.
Maas.
Land.
Yli teensä. 
Summa.
Kaup.
Stad.
as5. g
Yhteensä.
Summa.
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
8 42 50 1 7 8 i 3 4 ___ 13 13 ■ i 1 0 1 1 27 131 158 35
8 31 39 — 4 4 — 1 1 1 1 — 13 13 2 1 0 1 2 29 148 177 36
— 29 29 — 2 2 — 4 4 — 6 6 — 2 2 5 46 51 374 41 45 — — — — 3 3 — 1 1 — — — 7 53 60 38
1 5 6 — — — i 5 6 i 1 1 1 2 — — — 2 1 34 00 39
___ 3 3 — ___ ___ 1 1 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 8 1 1 19 4014 80 94 5 19 24 3 36 39 8 29 37 6 31 37 105 369 4 74 4143 113 156 1 0 2 1 81 19 37 56 15 29 44 2 2 53 75 208 466 674 423 8 1 1 1 1 2 1 1 2 9 8 17 1 1 0 n 31 45 76 43
— 9 9 — 5 5 — 3 3 — 5 5 1 4 5 3 44 47 44
— 3 3 — 2 2 1 6 7 — 3 3 — — — 1 2 0 2 1 45
— 1 1 1 1 463 6 9 — — — — — — 3 — 3 — 1 1 6 1 2 18 47
— 2 2 — — --- - — — — 3 — 3 — 1 1 6 5 1 1 484 3 7 8 4 1 2 49
1 1 2 2 1 3 504 44 48 — 8 8 3 1 2 15 4 14 18 2 25 27 27 209 236 51
1 1 2 ■---- 1 1 — 1 i 4 5 9 — — — 9 28 37 52i 1 — i 1 — 2 2 534 14 18 — — — 1 3 4 1 6 7 — 2 2 13 76 8 9 54
1 — 1 — 1 1 — 7 7 — — — — 3 3 2 2 0 2 2 55
1 1 56
1 1 — — — — 2 2 57
— 2 2 2 2 58
— 6 6 - --- 1 1 — 2 2 — — — — 2 2 1 18 19 593 6 9 1 1 2 2 4 6 2 5 • 7 — 2 2 15 25 40 6016 54 70 7 19 26 9 34 43 7 27 34 6 41 47 1 1 0 255 365 6152 67 119 8 1 2 2 0 18 38 56 2 0 41 61 2 1 2 1 42 251 326 5 77 62
80 95 175 7 2 1 28 8 32 40 23 35 58 16 2 0 36 314 352 6 6 6 6323 27 50 3 5 8 3 8 1 1 7 9 16 6 5 1 1 8 8 84 172 64. 9 9 18 1 i 2 — 3 3 3 4 7 2 1 3 39 31 70 653 3 6 1 3 4 3 — 3 1 — i 1 2 3 27 1 2 39 66
1 1 2 — — — — — — 1 — i 1 1 2 6 4 1 0 67
51 95 146 3 19 2 2 4 19 23 2 0 58 78 7 23 30 224 357 5 81 68
1 0 13 23 1 1 2 3 2 5 5 8 1 3 i 1 0 1 1 62 54 116 697 3 1 0 — — — — 5 5 1 2 3 — 3 3 17 2 2 39 704 3 7 ■---- — — — — — 3 — 3 — 2 2 8 1 1 19 71
1 — 1 — 1 1 — — — 2 — 2 — — — 6 1 ' 7 7214 24 38 — 5 5 7 13 2 0 7 13 2 0 4 1 0 1 4 1 0 1 94- 195 733 1 2 15 4 3 7 2 2 4 3 4 7 2 1 3 19 38 57 74
— 2 2 — — — — — — — 1 1 1 1 3 4 7 75
2 13 15 — 1 1 — 1 1 2 — 2 2 2 18 27 45 76
1 1 2 ___ 2 2 3 3 __ 2 2 ___ ___ ___ 5 7 1 2 7816 37 53 — — — 3 5 8 7 n 18 1 4 5 92 8 7 ' 179 79
3 3 6 — 1 1 — — — 5 2 7 2 — 2 31 7 38 804 8 1 2 1 1 2 2 3 5 5 5 1 0 3 9 1 2 49 45 9 4 814 19 23 — 15 15 5 30 35 2 30 32 1 41 42 15 208 2 23 82
— 7 7 — — — — 7 7 — 1 1 — 3 3 1 27 28 83
— 28 28 1 17 18 — 16 16 — 17 17 — 8 8 2 105 107 84
— 33 33 — 7 7 i 13 14 5 15 26 — 2 2 7 104 1 1 1 85
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Taulu 4 (jatk.). M aan yleisissä alioikeuksissa syypääksi, tuom ittujen henkilöiden luku Tabcll 4  (forts.). Antalet vid landcts allm änna underrätter är 1926 sak-
R i k o k s i a .  
F ö r b r y  t c l s e r .
U udenm aanlääni.
N ylands Iän.
Turun ja  Porin lääni.
Abo och B jörne­borgs Iän.
Ahve-nanm .m aak.L:sk.Aland.
Häm een lääni. 
T avastehus Iän.
Luku —  K ap. 
Chap.
§
Helsinki.
Helsingfors.
0 2S g
f? p PrCft z
Maas.
Land.
Yli teensä. 
Summa.
t» H ST Sp. ¿5
Maas.
Land.
Yhteensä.
Summa.
Maas.
Land.
Kaup.
Stad.
Kaup.
Stad.
Maas.
Land.
Yhteensä.
Summa.
1 2 3 4 5 6 7 s 9 1 0 1 1 1 2
8 6 3 4 :  1— 4 ............................................................................................ l l 4 4 3 387 3 4 :  5 — 8 , 1 0 , 1 3 — 1 6 , 18 , 19 .......................................... 3 — — 3 1 1 2 — —
8 8 3 4 :  9  ................................................................................................. — — — — — — — — __ __ __89 3 4 :  1 1 , 1 2  .................................................................................... — — 2 2 — — __ — __ __ __90 3 5 ............................................................................................................ 1 0 1 16 27 1 1 9 2 0 — 4 25 2991 3 6 :  1  ................................................................................................. 30 3 14 47 1 1 8 19 — 1 1 13 2492 3 6 :  2  ................................................................................................. __ — — — — 1 1 __ __ __ __93 3 6 :  3 , 4 , 7 ........................................................................................ 7 — 3 1 0 — — , --- 1 __ 194 3 6 :  5 , 6 , 8 ....................................................................................... 2 2 — 4 26 7 13 2 0 — 7 7 1495 3 6 : 9 .................................................................................................... — — — — — — __ — — __ ___96 3 6 :  10  ............................................................................................... 6 — — 6 — — __ — 2 __ 297 3 6 :  1 1 , 1 2  ....................................................................................... — — 1 1 1 1 2 — — 1 198 3 6 :  1 3  .............................................................................................. — — — — 2 — 2 1 — 199 3 7 ; 1 , 5 .............................................................................................. — — — — — — — — — — __10Q 3 7 :  2 , 3 , 5 ....................................................................................... — — — — — — __ — __ 1 1
1 0 1 3 8 :  1 , 2 , 4 ....................................................................................... 2 — — 2 — — — — 1 — 1
1 0 2 3 8 :  5 , 6 ............................................................................................ 1 2 — 7 19 4 2 6 1 , 4 3 7103 3 8 :  7 ................................................................................................. 1 — — 1 — - -- — — — __104 3 8 :  8  ................................................................................................. — — 1 1 — 1 1 — — — __105 3 8 :  1 0 ................................................................................................. 1 — — 1 __ * __ __ __ __ __ __106107 3 8 :  11  tu l l im a k s u n  k a v a l ta m in e n  —  tu ll fö rs n il ln in g  3 8 : 11 m u u  v e ro n k a v a l ta m in e n  —  a n n a n  s k a t te - 43 — — 43 1 2 1 13 1 —
— —
f ö r s n i l ln in g ............................................................................. 36 1 4 41 — 16 16 — 48 — 48108 3 8 :  12  ............................................................................................... 2 9 — 1 1 — — — — — — —109 3 9 ............................................................................................................ 9 — 1 1 0 4 3 7 — — 6 6
1 1 0 4 0 : 1 .................................................................................................... — — — — — — — — — — —
1 1 1 4 0 :  6 .................................................................................................... — — — — 1 — 1 — __ — __
1 1 2 4 0 :  7 , i ,  2  .......................................................................................4 0 :  7 ,3  ............................................................................................... —
— — — — 1 1 — — — —113 — — 1 1 — — __ — __ — __114 4 0 :  2— 5 , 8— 21 ........................................................................ 2 6 5 13 2 6 8 __ 1 1 2115 4 1 :  1— 5 ............................................................................................ — — — — — — __ — __ — __116 4 1 :  6 , 7 .............................................................................................. — — — — 8 2 1 0 — 3 1 4117 4 2 :  2— 6 ............................................................................................ 60 9 9 78 16 9 25 1 7 5 1 2118 4 2 :  7 ................................................................................................. 123 2 96 2 2 1 103 165 268 4 24 284 308119 4 2 : 8  .................................................................................................. — — — -— — — — — — — —
1 2 0 4 3 :  1— 4 ............................................................................................ 1 — — 1 — 2 2 __ __ — —
1 2 1 4 3 :  5 .................................................................................................... 3 1 9 13 9 14 23 1 2 19 2 1
1 2 2 4 3 :  6  ................................................................................................. 1 4  446 1 5 0 8 2 905 18 859 5 856 3  5 2 4 9 380 124 4  463 3 1 4 0 7 603123124125
4 3 :  7 , 8  ..........................................................................................4 4 :  3 ,2  ............................................................................................... 1 — 1 11 — — — — — 1 14 4 :  1— 3 ,1 , 4 — 1 5 , 17— 27  .................................................. 40 19 2 0 79 82 93 175 __ 1 0 28 38126
127
4 4 : 1 6  ...............................................................................................
I I .  M u i t a  r i k o k s i a .
I I .  Ö v r i g a  b r o t t .
E s t e e t ö n  p o i s s a o l o  a s e v e l v o l l i s u u s k u t s u n n a s t a  —
4 2 1 7 1 0 2 1 2 1 2 6 8
128 F ö r f a l l o l ö s  u t e v a r o  f r ä m  v ä m e p l i k t s u p p b ä d ............A l k o h o l i a i n e i d e n  l u v a t o n  v a l m i s t e l u  —  O l o v l i g  t i l i - 2 2 1 — 23 2 7 9 — — 4 4
129 v e r k n i n g  a v  a l k o h o l h a l t i g t  ä m n e .....................................A l k o h o l i a i n e i d e n  l u v a t o n  m y y n t i  —  O l o v l .  f ö r s ä l j n . — — 2 2
— 47 47 — 1 6 6 67
130 a v  a l k o h o l h a l t i g t  ä m n e  ............................................................A l k o h o l i a i n e i d e n  l u v a t o n  m a a h a n t u o n t i  —  O l o v l . 50 15 2 0 0 265 62 423 485 1 1 42 333 375
i n f ö r s e l  a v  a l k o h o l h a l t i g t  ä m n e ........................................... 382 27 — 409 94 — 94 17 — —
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vuonna 1926 ynnä ilmoitus niiden rikosten lajista, joihin heitä on syypääksi tuomittu,fäilda personer, jänitc uppgift om arten av dc lörbrytelser, iör vitka de sakfällts.
Viipurin lääni. 
Viborgs Iän.
Mikkelin lääni. 
S:t Michels Iän.
Kuopion lääni. 
Kuopio Iän.
Vaasan lääni. 
Vasa Iän.
Oulun lääni. 
L lcäborgs Iän.
Koko m aa. 
H ela landcfc.
tD
1 1
Muas.
Land.
1
Yhteensä.
Summa.
1
cg P  
p. >5
Maas. 
Land.’
Yhteensä.
Summa.
tz> W
I I
Maas. 
Land.•
CO ¿
B og £ » w ■ p
Ui
I f
Maas.
Land.
Yhteensä.
Summa. | gp
Maas.
Land.
Ui t íe -3 2~  rasí 55 ■ F
m W1 1 r“ *c
?  K
Oé Ui
Yhteensä.
Summa.
13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2S 29 30
_ 2 2 __ i 1 i 3 4 1 1 2 ___ _ __: 2 15 17 86
— 1 1 — — — — 1 1 — 3 3 — — — 4 6 10 87
— 1 1 — i 1 — 2 2 — — — — 5 5 — 9 9 88
— 1 1 — — — — — — — 1 1 — 1 1 — 5 5 892 21 23 — 4 4 4 10 14 4 15 19 3 12 15 39 112 151 9029 19 48 6 5 11 17 9 26 10 6 16 8 11; 19 125 85 210 91— — — — — 2 1 3 - ---- — — — — 2 2 4 923 5 8 — •----- — — — — 2 2 4 1 3  4 14 13 27 939 20 29 3 6 9 11 6 17 5 9 14 3] 12 15 67 77 144 941 1 — — _ _ — 1 1 95
— — — — — — — — — 1 — 1 — — — 9 — 9 9631 1 32 — — — — 1 1 — — — — — 32 5 37 971 1 — — — 3 1 4 98
— 1 1 1 1 99
— 2 2 — — — — 2 2 — — — — — — — 5 5 1001 1 — — — — — — 1 — 1 — — 5 — 5 1011 6 7 — 2 2 1 2 3 2 6 8 1 2 3 25 31 56 102
— 1 i — — — — 1 1 2 — 2 — — — 3 2 5 103
— 2 2 1041 — 1 2 — 2 105
6 3 9 — — — — 1 1 1 1 15 — 15 77 6 83 10611 - 6 6 2 ____ 2 ___ 4 4 1 4 5 i 2 3 89 36 125 1074 — 4 — — — — 14 — 14 i 1 2 30 1 31 108
— 5 5 2 2 4 1 3 4 3 4 7 — 4 4 19 28 47 109
— 7 7 — 7 7 1101 — i 111
V 2 8 — — — — 3 3 — 1 i — 5 5 1 12 13 1121 1 2 — — — — 2 2 — — — — 3 3 1 7 8 1133 8 11 4 — 4 2 10 12 — 3 3 i 45 46 21 78 99 114
— — — — 1 1 1 1 1154 8 12 — — — — — — 1 — 1 2 i 3 18 12 30 11693 51 144 2 2 4 14 10 2 4 10 26 36 31 12 43 242 125 367 11730 122 152 20 12 32 21 24 45 59 209 268 20 94 114 402 1 0 1 0 1 4 1 2 1181 — 1 1 — 1 1195 — 5 12 1 13 — 8 8 — 1 1 7 3 10 25 15 40 120
6 23 29 2 12 14 5 19 24 7 12 19 3 9 12 38 118 156 1218  920 5 358 14 278 855 808 1 6 6 3 1 2 7 7 1 6 6 7 2  944 2 774 2 649 5  423 2 309 2 433 4  742 42  408 22 608 65 016 1221 — 1 123
— 2 2 — 1 1 — 2 2 — 4 4 — 3 3 — 14 14 12458 94 152 25 5 30 10 57 67 32 20 52 72 61 133 348 378 726 1253 3 6 1 1 3 3 5 11 16 1 5 6 30 30 60 126
14 34 48 7 11 18 6 18 24 9 9 19 25 44 71 108 179 127
2 75 77 — 64 64 — 199 199 — 137 137 3 189 192 6 779 785 128
98 687 785 21 189 210 66 397 463 54 398 452 64 377 441 472 3  015 3 487 129
137 — 137 — — — - - — — 44 — 44 34 2 36 718 19 737 130
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Taulu 4 (jatk. ja loppui. Maan yleisissä alioikeuksissa syypääksi tuomittujen henkilöiden luku 
Tabcll 4 (forts. o. slut). Antalet vid landets allmänna underrätter 4r 1926 sak-
B i k o k s i a. 
F ö r b r y t e l s e r .
Uudenmaan
lääni.
Nylands Iän.
Turun ja Torin 
lääni.
Abo och Björne- 
borgs Iän.
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nanm.
maak.
L:sk.
Aland.
Hämeen lääni. 
Tavastehus Iän.
Luku —  Kap. 
Chap.
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Sum
m
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1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 l i 12
131 Aikoholiaineiden luvaton  kuljetus —  Olovl. trans­
p or t av  alkohollialtigt ä m n e ....................................... 56 7 152 215 197 222 419 l 74 93 167
132 A ikoholiaineiden  lu vaton  hallussapito —  Olovl. inne- 
havande av alkohollialtigt ä m n e .............................. 2 467 129 626 3 222 670 682 1 3 5 2 8 480 446 926
133 M uita rikoksia kieltolakia vastaan —  Övriga brott 
m o t fö rb u d sla g e n ................................................................... 49 2 5 56 14 15 29 9 48 57
134
R ikoksia : —  Förbrytelser: 
m etsälaina v a s ta a n — -m ot skogslagen................ ....
135 asetusta vastaan toim enpiteistä m etsän h äv ittä ­
m isen ehkäisem iseksi—  m o t författningen om 
itg ä rd er  fö r  h indrande a v  skogsskövling ____ 1 1 8 8
13G m etsästys- ja  otuksenpyynti-asetusta vastaan —  
m ot författn ingen  om  jak t och  djurfäng ____ 1 _ 7 8 3 3 6 4 4
137 kalastussääntöä vastaan —  m ot fiskeristadgan . . 2 — — 2 5 20 25 — — 6 6
138 vesioikeuslakia vastaan —  ih ot vattenrättslagen . . — — — — 4 4 8 — — 6 6
139 m erilakia vastaan —  m ot sjölagen ......................... 1 1 1 3 3 3 6 2 __ 3 3
140 elinkeinolakia vastaan —  m ot n äringslagen ......... 14 5 4 23 11 4 15 - ---- 4 10 14
141 verolakeja  ja  -asetuksia vastaan — m o t skattelagar 
och  -fö r fa ttn in g a r ......................................................... 2 2 4 77 8 85 9 9
142 työsopim uslakia vastaan —  m ot lagen om  arbets- 
avta l ................................................................................. 1 1 2 1 1 1 1
143 kauppa-, kon ttori- ja  varastoliikkeiden työoloista  
annettua lakia vastaan —  m ot lagen ang. ar- 
betsförhällandena i  handels-, kontors- och  ne- 
derlagsrörelsem a ......................................................... 2 3 5 1 2 3 2 4 6
144 kahdeksan tunnin työaikalakia vastaan —  m ot 
lagen om  ätta  tim m ars a rb e tsd a g ......................... . 9 2 11 2 7 9 7 5 12
145 työväensuojeluslakeja ja  -asetuksia vastaan —  
m ot lagar och  förordn. ang. skydd för  arbetare 3 1 4 3 2 5 1 2 3
146 oppivelvollisuuslakia vastaan— m ö t lagen om läro - 
p lik t ................................................................................. _ 16 16 1 6 7
147 tullisääntöä vastaan (vert. 38 1.) —  m ot tullsted- 
gan (jfr  kap. 38) ......................................................... _ 15 _ 15 3 3 _
148 painova]iauslakia vastaan —  m ot tryckfrihetslagen 2 — 2
149 rajaseutulalda vastaan —  m ot gränsm arkslagen. . — — — - , -------- — — — — — — —
150 passiasetuksia vastaan —  m o t passförordningam a 19 — 17 36 4 2 6 1 1 — 1
151 m oottoria joneu voista  annettua asetusta vastaan —  
m ot förordningen  ang. trafik m ed m otorfordon 330 31 86 447 376 208 584 2 62 74 136
152 L u vaton  aseenkanto —  Olov], innehavande a v  vapen 165 16 258 439 73 310 383 5 69 240 309
153
M uita rikoksia yleistä  lakia vastaan —  A ndra lör- 
brytelser m ot allm än lag ........................................... 17 4 11 32 25 33 58 3 11 23 34
154 M uita rikoksia talous- ja  politia-asetuksia vastaan 
—  A ndra förbrytelser m ot ekonom ie- och  politi- 
författn ingar ....................................................................... 19 4 4 27 77 51 128 2 8 10
155 K orvau sta  —  E rs ä ttn in g .................................................... — 5 5 i 19 20 1 — 34 34
156 Yhteensä —  Summa 19 217 1 9 0 4 5 017 26 138 8 282 6 757 15 039 202 5 572 5 562 11134
157 V ähentäm ällä  niiden henkilöiden luku, jo ita  on 
useam m in kuin kerran laskettu, n im ittäin —  
E fter  avdrag a v  de personer, som  i  denna summa 
m er än en gäng m edräknats, nämligen ................ 1711 69 648 2 428 712 867 1579 19 441 885 1326
158 Jää jälelle — Aterstär .................................................. 17 506 1835 4 369 23 710 7 570 5 890 13 469 183 5 1 3 1 4 677 9 808
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vuonna 1926 ynnä ilmoitus niiden rikkomusten lajista, joihin heitä on syypääksi tuomittu,fällda personer, jämte uppgift om arten av de iörbrytelser, för vilka de sakfällts.
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105 384 489 45 34 79 13 24 37 33 140 173 33 30 63 563 1080 1 6 4 3 131
1046 1435 2 481 205 248 453 284 358 642 604 686 1 2 9 0 618 570 1188 6 503 5 059 11562 132
75 32 107 55 3 58 34 13 47 26 21 47 18 12 30 ' 282 149 431 133
— 1 1 1 1 134
— 22 22 — 35 35 — 13 13 — 70 70 — 55 55 — 204 204 135
i 5 6 1 2 3 __ 12 12 1 11 12 2 3 5 9 47 56 136
i 2 3 3 3 6 4 22 26 1 10 11 3 12 15 19 75 94 137
2 2 __ __ __ — — — 5 5 — — — 4 17 21 138
i 1 __ 3 3 — — — 2 1 3 — — — 8 13 21 139
4 12 16 — 5 5 1 20 21 1 — 1 5 16 21 45 71 116 140
— 2 2 1 — 1 — 6 6 3 7 10 21 4 25 106 36 142 141
— — — 1 — 1 — — — — 3 3 — — — 3 5 8 142
1 5 6 * --- __ — 1 1 2 2 3 5 4 14 18 16 29 45 143
9 4 13 — — — 4 1 5 2 1 3 4 1 5 37 21 58 144
— 3 3 — 3 3 1 4 5 — 1 1 — 2 2 8 18 26 145
— 10 10 — 1 1 — 9 9 — 11 11 — 2 2 1 55 56 146
1 1 19 __ 19 147
1 1 2 1 3 148__ 107 107 __ __ __ 9 9 — — — '--- 68 68 — 184 184 149
1 . 70 71 10 60 70 35 150 185 150
144 72 216 17 10 27 13 22 35 44 58 102 65 60 125 1082 592 1 6 7 4 151
187 463 650 46 74 120 47 174 221 36 175 211 62 155 217 701 1854 2 5 5 5 152
21 173 194 — 71 71 2 87 89 12 47 59 20 9 29 112 457 569 153
108 40 148 25 1 26 17 15 32 20 20 1 1 252 140 392 154
1 35 36 — 28 28 1 19 20 — 26 26 — 27 27 3 194 197 155
1 1639 10 666 22 305 1441 1906 3 347 1988 3 735 5 723 4  034 5 385 9 419 3 605 4 871 8 476 57 682 4 4101 101783 156
490 920 1410 154 141 295 109 367 476 ’ 323 838 11 6 1 191 714 905 4 200 5 399 9 5 9 9 157
1 1149 9 746 20895 1287 1765 3 052 1879 3 368 5 247 8 711 4 5 4 7 8 258 3 414 41 5 7 7 571 53 482 38 702 9 2 1 84 158
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Taulu 5. Raastuvanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen lien-heitä on syytetty ja syypääksi tuomittu, kuin Tabell 5. Antalet vid rädstuvurätterna är 1926 tilltalade oeh sakfälldasakfällts, samt om beskaffen-
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1 1 __ __ __ __ __ 1 __2 1 6 :  1 ........................................................................................................... 108 2 — — 3 1 105 13 1 6 : 2 ........................................................................................................... 223 6 5 — 6 — 212 64 1 6 : 8  .............................. ......................................................................... 3 — i — 1 — 1 —5 1 6 : 1 2  ..................................................................................................... 2 — __ — — — 2 __6 1 6 : 1 4 , 1 5  .............................................................................................. 37 12 u 1 9 3 17 87 1 6 :  1 7 , 1 8  .............................................................................................. 24 5 4 — 1 1 19 48 1 6 : 2 0  ..................................................................................................... 2 i 1 — — — 1 19 1 6 :  2 4  ...................................................................................................... 2 — — — — — 2 —10 1 6 : 7 , 9, 13 , 1 6 , 19, 21— 2 3 ...................................................... 1 i — — — — 1 111 25 5 5 3 1 — 19 212 1 9 :  1 , 2 ................................................................................................... 44 30 4 5 10 9 30 1613 1 9 :  4 , 5 ..................................................................................................... 1 — — — — — 1 —14 2 0 : 6 .......................................................................................................... 1 — — — — — 1 —15 2 0 :  7 .......................................................................................................... 6 — — — 2 — 4 —16 20: 8 ........................................................................................................ 1 — — — — — 1 —17 2 0 :  1 0 ,1 ..................................................................................................... — 1 __ — — — — 118 2 0 :  1 0 ,2 ..................................................................................................... — 6 — — — — — 6
T ra d u ction  d es  rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions); voir col. 1 du tableau N:o 4. I. Infractions 
tableau n:o 4. 114— 126 voir 136— 148 du tableau mo 4. 127— 135 voir 150— 158 du tableau n:o 4. —  Col. 2— 3. 
Condamnés. 2, 4, 6, 8. hommes. 3, 5, 7, 9. femmes, a)  Nature des peines édictées (10— 27). 10. La mort, 
de la peine d ’un prisonnier. 17. Destitution. 18. Suspension. 19. Incapacité de remplir des emplois publics. 20. 
emplois ou d ’exercer certaines professions. 23. Dommages-intérêts seulement. 24. Avertissement. 25. Peine condi-
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*) E i v ä t  s i s ä l ly  s y y p ä ä k s i  t u o m it t u je n  lu k u u n .
*) I n g ä  e j i  a n t a le t  s a k fä lld a .
kilöiden luku vuonna 1926 ynnä ilmoitus niiden rikosten lajista, joista 
myöskin tuomittujen rangaistusten laatu.1)
personer, jämte uppgift om arten av de förbrytelser, för vilka de tilltalats och 
heten av ädömda straff.x)
vidus accusés, acquittés ou condamnés ainsi que nature des peines prononcées en 1926.
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au Code pénal, 1— 106, v o ir  la  lis te  e xp lica tive . IL  Autres infractions, 107— 135. 107— 113: v o ir  127— 133 d u  
N om bre  des in d iv id u s  accusés. Col. 4— 5. A cq u itté s . 6— 7 . Absous ou renvoyés p a r su ite  de désistem ent. 8— 9. 
11, 12. Kéclusion. hommes, femmes. 13— 14. E m prisonnem ent, hommes, femmes. 15. Am endes. 16. A g g ra va tio n  
D é g ra d a tio n  c iv iq u e . 21. C ondam nation  à ne p o u v o ir  tém o igner en ju s tice . 22. In c a p a c ité  de re m p lir  certa ins 
tionne lle . 26. Peines corporelles, (pour les m ineurs) 27 M aison de correction , (pour les m ineurs).
mutta rangaistus ainoastaan törkeimmän rikoksen kohdalle. 
aDgivits endast vicl det sväraste brottet.
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 19116. —  Rättsstatistik. Brottsliglieten är 1986. 4
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Taulu 6 (jatk.). Raastuvanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöiden luku vuonnamyöskin tuomittujenTabeil 5 (forts.). Antalet vid rädstuvurätterna är 1926 tilltalade och sakfällda persouer, jämte uppgift om
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X 2 3 4 5 6 7 8 9
19 2 0 : 12 ,1 ............................................................................................. 4 __ 2 __ __ __ 2 __
20 2 0 : 1 2 ,2 ............................................................................................. 3 — — — — — 3 —
21 2 0 : 14 ............................................................................................. 11 4 2 — l — 8 4
22 2 1 : 1 m urha ta i y lly tys  m urhaan —  m ord  eller an- 
stiftan  tili m ord ............................................................. 3 1 1 _ 2 1
23 2 1 : 1 m urhayritys —  m o r d fö r s ö k ......................................... — 1 — i — — — —
24 2 1 : 2 tahallinen tappo tai y lly tys  siihen —  viljadräp 
eller anstiftan tili viljadräp ...................................... 10 1 1 _ 9 1
25 2 1 : 2 tahallisen tapon  yritys —  försök  tili viljadräp . . 3 — — •— 1 — 2 —
26 2 1 : 4 ............................................................................................. 29- — 1 — 1 — 27 —
27 2 1 : 5 ............................................................................................. 31 — 1 — 1 — 29 —
28 2 1 : 8, 9 kuolem an seur. —  m ed död lig  p ä f ö l jd ........... 6 — 1 — — — 5 —
29 2 1 : 8, 9 ilm an kuolem an seur. —  utan död lig  päföljd 13 ■--- — — 6 — 7 —
30 2 1 : 10 kuolem antuottam us —  vällande tili annans död 22 2 3 — — — 19 2
31 2 1 : 10 vaikean ruum iinvam m an tuottam us —  vällande 
tili svar kroppsskada ............................................. 15 __ 4 __ 3 __ 8 _
32 2 1 : 11 ......................................................................................... 128 1 5 — 19 — 104 1
33 2 1 : 12 .......................................................................................... 264 7 17, — 45 1 202 6
34 2 1 : 13,2 ...................................................................................... 31 1 — — 1 — 30 1
35 2 2 : 1 .................................................................................................. — 3 — — — — — 3
36 2 2 : 2 ............................................................................................. — 2 — — — 1 — 1
37 2 2 : 5,1 ....................................................................... : .............. 1 7 --- - — — 2 1 5
38 2 2 : 6,2 naisen tahdosta —• m ed kvinnan v i l j a ........... — 9 — 3 — — — 6
39 2 2 : 5 ,2 m aksusta —  fö r  vedergä lln ing ............................
2 2 : 8 .............................................................................................
1 7 — — ■ --- — 1 7
40 — 2 — — — — — 2
41 2 4 : l , i  ........................................................................................ 43 3 11 — 7 1 25 2
42 2 4 : 1 ,3  ........................................................................................ 11 — 2 — — — 9 —
43 2 4 : 2 ............................................................................................. 4 .--- 4 — — — — —
44 2 4 : 3 ............................................................................................. 13 — — — — — 13 —
45 2 5 : 4 ............................................................................................. 4 — 1 — 1 — 2 —
46 2 5 : 9, 10 .................................................................................... — 1 — — — 1 — —
47 2 5 : 1— 3, 7, 12, 1 3 .................................................................. 3 — — — 2 — 1 —
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49 2 7 ......................................................................................................... 165 68 47 13 43 20 75 35
50 2 8 : 1,2 näpistäm inen —  s n a tte r i........................................... 252 68 12 2 49 6 191 60
51 2 8 : l , i  varkaus (yksinkertainen) —  stöld (enkel)
1. erä —  r e s a n .......................■.............. 292 72 20 3 21 6 251 63
52 2 8 : 1, 5 s:n —  d:o 2. erä— r e s a n ...................................... 76 14 — — 1 1 75 13
53 2 8 : 1, 6 s:n —  d:o 3, erä —  resan . . . ' . .........................: . 32 7 — — — — 32 7
54 2 8 : 1, 6 s:n —  d:o 4. erä —  r e s a n ...................................... 27 2 — — 2 — 25 2
55 2 8 : 1, 5 s:n —  d:o 6. ja  useam pi e r ä — o. flere resor 5 1 — — — — 5 1
56 2 8 : 2, 3 törkeä varkaus, m urto —  grov  stöld , inbrott, 
1 . erä —  resan ....................... 231 15 2 __ 20 __ 209 15
57 2 8 : 2, 3, 5, 6 s:n —  d:o  2. erä —  resan ....................... 60 2 — — — — 60 2
58 2 8 : 2, 3, 5, 6 s:n —  d :o  3. erä —  resan ....................... 17 — — — — — 17 —
59 2 8 : 2, 3, 5, s:n d :o  4. erä —  resan ....................... 10 — 2 — — — 8 —
60 2 8 : 2, 3, 6 , s:n —  d :o  5. ja  useam pi erä —  o. fl. resor 5 1 — — — — 5 1
61 29: 1 ............................................................................................ 155 29 18 6 54 5 83 18
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1926 ynnä ilmoitus niiden rikosten lajista, joista heitä on syytetty ja syypääksi tuomittu, kuinrangaistusten laatu.arten av de förbrytelser, för vilku de tilltalats och sakfällts, samt om beskaffenheten ay ädömda straff.
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1926 ynnä ilmoitus niiden rikosten lajista, joista heitä on syytetty ja syypääksi tuomittu, kuinrangaistusten laatu. . . . .  „„arten av de förbrytelser, för vilka de tilltalats och sakfällts, samt om beskaffenheten av adomda strall.
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Taulu 5 (jatk.). Raastuvanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöiden luku vuonnamyöskin tuomittujenTabell 5 (forts.). Antalet vid rädstuvurätterna är 1926 tilltalade och sakfällda personer, jämte uppgift om
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Syypääksi tuomitse­matta jätettyjä. 
Ei sakfällda. Syypääksituomittujen
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II. Muita rikoksia.
II. övriga brott.
Esteetön poissaolo asevelvollisuuskutsunnasta — För-
fallolös utevaro frän vämepliktsuppbäd.................
Alkoholiaineiden luvaton valmistelu — Olovlig till- 
verkning av alkoholhaltifft ämne.............................
91 5 15 71
108
6 6
109 Alkoholiaineiden luvaton myynti — Olovl. försäljn. av 
alkoholhaltigt ämne ............................................... 370 163 22 12 17 10 331 141
110 Alkoholiaineiden luvaton maahantuonti — Olovl. in- 
försel av alkoholhaltigt ämne................................. 823 85 58 3 124 5 641 77
111 Alkoholiaineiden luvaton kuljetus — Olovl. transport 
av alkoholhaltigt ämne........................................... 538 75 ■ 17 2 27 4 494 69
112 Alkoholiaineiden luvaton hallussapito — Olov. inneha- 
vande av alkoholhaltigt ämne................................. 6 255 497 53 31 134 31 6 068 435
113 Muita rikoksia kieltolakia vastaan — Övriga brott mot 
förbudslagen ........................................................... 299 18 25 2 7 1 267 15
114
Rikoksia: — Förbrytelser:
metsästys- ja otuksenpyyn ti-asetu s ta vastaan — mot 
författningen om jakt och djurfäng ................... 9 2 2 7 2
115 kalastussääntöä vastaan — mot fiskeristadgan......... 19 2 2 — --> — 17 2
116 vesioikeuslakia vastaan — mot vattenrättslagen___ 5 — 1 — — — 4 —
117 merilakia vastaan — mot sjölagen.......................... 10 — 1 — 1 — 8 —
118 elinkeinolakia vastaan — mot näringslagen.............. 51 7 9 1 ■3 — 39 6
119 verolakeja ja -asetuksia vastaan — mot skattelagar 
och -författningar ............................................... 105 13 8 3 1 _ 96 10
120 työsopimuslakia vastaan — mot lagen om arbets- 
avtal.................................................................... 7 3 _ 1 3 _
121 kauppa- konttori- ja varastoliikkeiden työoloista an­
nettua lakia vastaan — mot lagen ang. arbetsför- 
hallandena i handels- kontors- och nederlagsrörel- 
sema.................................................................... 12 4 12 4
122 kahdeksan tunnin työaikalakia vastaan— mot lagen 
om ätta timroars arbetsdag................................. 28 14 4 _ 1 23 14
123 työväensuojeluslakeja ja -asetuksia vastaan — mot 
lagar och förordningar ang. skydd för arbetare.. 9 1 _ _ _ 8 _
124 oppivelvollisuuslakia vastaan — mot lagen om läro- 
plikt .................................................................... 2 _ 1 _ 1 _
125 tullisääntöä vastaan (vert. 38 1.) — mot tullstadgan 
(jfr kap. 38)......................................................... 25- — .2 5 2 1 _ a a .126 painovapauslakia vastaan— mot tryckfrihetslagen.. 3 — — — 1 — 2 —
127 passiasetuksia vastaan — mot passförordningama .. 37 9 3 2 4 2 30 5
128 moottoriajoneuvoista annettua asetusta vastaan — 
mot förordningen angäende trafik med motor- 
fordon ................................................................. 1172 7 58 1 37 1 1077 5
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1926 ynnä ilmoitus niiden rikosten lajista, joista heitä on syytetty ja syypääksi tuomittu, kuinrangaistusten laatu.arten av de förbrytelser, för vilka de tilltalats och sakfällts, samt om beskaffenheten av ädömda straff.
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Taulu 6 (jatk. ja loppu). Raastuvanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöiden lukukuin myöskin tuomittu-Tabell 5 (forts. o. slut). Antalet vid rädstuvurätterna är 1926 tilltalade o. sakfällda personer, jäin te uppgift
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Anklagade.
Vapautet­tuja.
Joita ei ole voitu tuo­mita.
Vilka cj kunnat Ät saken fällas.
luku.
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129 Luvaton aseenkanto — Olovligt bärande av vapen___ 725 l 12 13 700 i
130 Muita rikoksia yleistä lakia vastaan — Andra för­
brytelser mot allmän la g ........................................ 128 28 -2 ' 4 28 10 98 14
131 Muita, rikoksia talous- ja politia-asetuksia vastaan 
— Andra förbrytelser mot ekonomie- och politi- 
författningar .......................................................... 268 36 38 2 12 218 34
132 Korvausta — Ersättning ........................................... 10 — 2 — 5 — - 3 —
133 Yhteensä — Summa 57 054 3122 767 122 1430 175 54 857 2 825
134 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita on useam­
min kuin kerran laskettu, nimittäin — Efter avdrag 
av de personer,*som i denna summa mer än en gäng 
medräknats, nämligen ........................................... 4145 61 4 2 4141 59
135 Jää jälelle — A terstär........................................................... 52 909 3 061 767 122 1426 173 50 710 2 766
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vuonna 1926 ynnä ilmoitus niiden rikosten lajista, joista keitä on syytetty ja syypääksi tuomittu,jen rangaistusten laatu.öin arten av de iörbrytclser, för vilka dc tilltalats och sakfällts, samt om beskaffenheten av adömda straff.
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Oikeustilasto. Rikollisuus v. 1926. —  Rättsstatistik. Brottsligheten är 1926. 5
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Taulu 6. Kihlakunnanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen hen-
on syytetty ja syypääksi tuomittu, kuin
Tabell 6. Antalet vid häradsrätterna är 1926 tilltalade oeh sakfällda per-
sakfällts, samt om beskaffen-
Infractions poursuivies devant les tribunaux de l:re instance à la campagne; nombre des
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Luku — Kap.
Chap.
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I. Rikoksia rikoslakia vastaan:I. Brott mot strafflagen:
X 10................................................................................ 12 2 i i — — 11 1
2 15................................................................................................. 1 — — _ — — 1 —
3 16: 1 .................................................................................................. 196 1 9 — 6 — 181 1
4 16: 2 .................................................................................................. 158 4 5 — 7 i 146 3
5 16: 3 ................................................................................ ................. 1 — — — — — 1 —
' 6 16: 8 ................................................................................................. 9 1 — — 3 i 6 —
7 16: 10 ....................................................................... 6 — — — — — 6 —
8 16: 11 ....................................................................... 9 — 2 — — — 7 —
9 16: 12 ....................................................................... 4 _ — — — — 4 —
10 16: 14, 15 .................................................................. 304 25 108 6 97 14 99 5
11 16: 17, 18 .................................................................. 89 7 6 1 10 — 73 6
12 16: 20 ...................................................................... 1 1 — — — — 1 1
13 16: 24 ....................................................................... 2 — — — — — 2 —
14 16: 7, 9, 13, 16, 19, 21—23....................................... 8 _ 2 — — — 6 —
15 17................................................................................................. 79 26 20 6 9 6 50 14
16 19: 1, 2 ..................................................................... 75 74 13 16 28 18 34 40-
17 19: 4, 5 ..................................................................... 1 — — — — — 1 —
18 20: 1—5 ........................................................................................ 2 2 — — — — 2 2
19 20: 7 ................................................................................................. 20 — 1 — 3 — 16 —
20 20: 8 .................................................................................................. 6 — 2 — — — 4 —-
21 20: 9 .................................................................................................. 9 8 2 1 7 6 — 1
T rad u ction  des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crime, délits et contraventions). I ■ Infractions au Code pénal, 1— 121, voir 
130 la protection des forêts. 131— 141 voir 114— 124 du tableau n:o 5. 142 la liberté de la presse; 143 la loi sur
1) Katso Jmom, n:o 1 siv. 24 
*) Se anm. n:o 1 & sid. 24.
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kilöiden luku vuonna 1926 ynnä ilmoitus niiden rikosten lajista, joista heitä 
myöskin tuomittujen rangaistusten laatu. *)
soner, jämte uppgift om arten av de förbrytelser, för vilka de tilltalats oeh 
heten av adömda straff.1)
individus accusés, acquittés ou condamnés, ainsi que nature des peines prononcées en 1926.
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la liste explicative. II. Autres infractions, 122—128: voir 107—113 du tableau n:o 5. 
les frontières; 144 la loi sur les passeports; 145—152 voir 128—135 du tableau n:o 5.
s) Eivät sisälly syypääksi tuomittujen lukuun. 
2) Ingä ej i antalet sakfällda.
129 la loi forestière.
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Taulu 6 (jatk.). K ihlakunnanoikeuksissa syytettyjen ja  syypääksi tuom ittujen  henkilöiden lu k u vu on n am yöskin tuom ittujenTabcll 6 (forts.). A ntalet vid liäradsrätterna är 1926 tiiltalade och sakfällda personer, jäm te uppgift om
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Taulu 6 (¡atk. ja loppu). Kihlakunnanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöiden
tuomittu^ kuin myöskin tuo-
Täbell 6 (forts. o. slut). Antalet" vid häradsrätterna är 1926 tilltalade ocli sakfällda personer, jämte
ädömda
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luku vuonna .1926, ynnä ilm oitus niiden rikkom usten lajista , joista heitä on syytetty ja syypääksi m ittujen rangaistusten laatu.uppgift om  arten av de förbrytelser, för vilka de tilltalats och sakfällts, sam t om  beskaffenheten av straff.
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Taulu 7. Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa vuonna 1926 syytetyt Tabell 7. Vid radstuvu- och häradsrätterna ar 1926 anklagade
Erittäin kutakin raastuvanoikeutta ja tuom iokuntaa kohti. —
Nombre des individus accusés et condamnés en 1926 devant les généraux tribunaux
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1 H e l s i n k i  —  H e l s i n g f o r s  ( 2 1 5  8 2 9 ) 1 ) 20125 19 217 52 46 26 17 16 7 37 29 3 2 14 446 439 351 15 15614 898 1 _ 19 18
2 P o r v o o  —  B o r g ä  (6 4 9 9 )  ................. 656 646 7 7 — — — — — — — — 514 9 9 582 530 — — — —
3 L o v i i s a  —  L o v i s a  ( 3  8 0 3 )  .............. 348 310 1 _ _ _ 3 2 _ — 15 9 236 5 5 260 252 — — 1 1
4 T a m m i s a a r i  —  E k e n ä s  ( 3  2 9 0 )  . . 213 203 1 1 - — 175 8 7 184 183 - — 2 1
5 H a n k o  —  H a n g ö  ( 6  8 2 8 ) .................... 812 740 7 7 » _ 3 3 — — — 583 21 21 642 614 1 — — —
T u o m i o k u n n a t  —  D o m s a g o r :
C R a a s e p o r i  —  R a s e b o r g  ( 3 4  6 0 2 )  . 425 389 4 4 — 5 4 1 1 200 33 30 253 239 2 2 1 1
7 L o h j a  —  L o j o  ( 4 5  4 3 9 ) ....................... 1 052 936 3 3 3 - 17 10 4 1 — 535 26 17 615 •566 2 — 4 4
8 H e l s i n g i n  t k .  —  H e l s i n g e  ( 5 0  1 7 9 ) 2170 2 009 21 20 2 2 8 5 5 4 _ — 1267 75 49 1417 1347 — — 6 6
n M ä n t s ä l ä  ( 3 0  1 2 8 )  .................................. 463 433 4 4 1 3 2 1 1 — — 202 35 31 247 240 — — — —
10 P o r v o o  —  J 3 o r g ä ,  ( 3 4  9 4 5 )  .............. 677 628 14 14 — — 25 19 — — — — 345 30 24 420 402 2 1 1
n I i t t i  —  I i t t i s  ( 4 7  3 1 0 )  .......................... 711 622 5 3 1 — 8 4 - - 356 25 19 424 382 - — 6 4
12 ( 4 7 8  8 5 2 )  Uudenmaan 1. —  Nylands 1. 27 662 26 138 119 109 33 19 88 56 48 86 18 11 18 859 706 563 20150 ¡19 653 8¡ 3 40 36
T r a d u ct io n  des  rubriques.
C o l .  1 .  G o u v e r n e m e n t s  e t  j u r i d i c t i o n s ,  a) Nombre total. —  C o l .  2 ,  4 ,  6 ,  8 ,  1 0 ,  1 2 .  1 5 .  1 7 ,  1 9  e t c . ,  4 1 ,  4 3 ,  5 1  e t  5 3 .  A c c u s é s . —  ba) Infractions à la sûreté de VEtat ou de la société. —  bb) Infractions aux personnes ( e x c e p t é  l e s  i n f r a c t i o n s  a u x  p r o p r i é t é s ) .  — bc) In- 
f o n c t i o n n a i r e  d a n s  l ’ e x e r c i c e  d e  s e s  f o n c t i o n s .  G — 7 .  A d u l t è r e ,  i n f r a c t i o n s  a u x  b o n n e s  m o e u r s .  8 — 9 .  V i o l a t i o n  d e  d o m i c i l e .  1 0 — 1 1 .  F a l -  
1 9 — 2 0 .  A s s a s s i n a t .  2 1 — 2 2 .  M e u r t r e ,  m a u v a i s  t r a i t e m e n t  e t  r i x e  g r a v e  s u i v i e  d e  m o r t .  2 3 — 2 4 .  M a u v a i s  t r a i t e m e n t .  2 5 — 2 6 .  I n f a n t i c i d e .  
35— 36. R a p i n e .  3 7 — 3 8 .  R e c e l  d ’ o b j e c t s  v o l é s .  3 9 — 4 0 .  T r o m p e r i e .  4 3 — 4 2 .  A u t r e s  i n f r a c t i o n s  a u x  p r o p r i é t é s .  4 3 — 4 4 .  T o t a l .  4 5 .  P r o -  
4 8 .  T r a n s p o r t  i l l i c i t e  d e  m a t i è r e s  a l c o o l i q u e s .  4 9 .  P o s s e s s i o n  i l l i c i t e  d e  m a t i è r e s  a l c o o l i q u e s .  5 0 .  A u t r e s  i n f r a c t i o n s  à  l a  l o i  p r o h i b i t i v e .
*) H enkilöt, jo ita  samalla kertaa on syytetty tai syypääksi tuomittu erilaisista rikoksista, ovat m erkityt kunkin eri rikoksen kohdalle.— 
*) RL, luvu t 10—20, 24, 26, 34, 36: s—is, 37, 38: li, 14, 40-44. — Kap. 10-20. 24 , 26, 34, 36: s—is, 37, 38: l i—n , 40-44 SL. — *) RL luvut 21—23, 
4 Sulkum erkkien välissä olevat lnvut osoittavat kunkin oikeuspiirin väkilukua 31/12 1926. — Siffrorna inom parentes utvisa befolknings-
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ja syypääksi tuomitut tuomitsemispaikan ja rikoksen laadun mukaan.*) 
oeh säkiä Iida enligt domfällningsort oeh brottets beskaffenhet.*)
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de première instance selon de lieu de condamnation et la nature des infractions.
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C o l .  3, 5, 7, 9, 1 1 ,  13 , 14 , 16, 1 8  o t e .  42, 44— 50, 52 e t  54. C o n d a m n é s .  — b) Infractions au Code pénal. —  c) Autres infractions.—fractions aux propriétés. — ca) Infractions à la loi prohibitive.— C o l .  4— 6 .  V o i e s  d e  f a i t  c o n t r e  u n  f o n c t i o n n a i r e  e t  e m p ê c h e m e n t  d ’ u n
s i f i c a t i o n .  12 — 13 . C o n t r e b a n d e .  14. I v r o g n e r i e .  15 — 16. A u t r e s  i n f r a c t i o n s  à  ] a  s û r e t é  d e  l ’ E t a t  o u  d e  l a  s o c i é t é .  17 — 18 . T o t a l .
27—28. A u t r e s  i n f r a c t i o n s  a u x  p e r s o n n e s .  29— 30. T o t a l .  3 1— 32. L a r c i n s ,  v o l ,  e f f r a c t i o n .  33— 34. D é t o u r n e m e n t s  d ’ o b j e c t s  c o n f i é s ,
d u c t i o n  i l l i c i t e  d e  m a t i è r e s  a l c o o l i q u e s .  46. V e n t e  i l l i c i t e  d e  m a t i è r e s  a l c o o l i q u e s .  47. I m p o r t a t i o n  i l l i c i t e  d e  m a t i è r e s  a l c o o l i q u e s .
5 1—52. T o t a l  d e s  i n f r a c t i o n s  à  l a  l o i  p r o h i b i t i v e .  53— 54. A u t r e s  i n f r a c t i o n s  a p p a r t e n a n t  à  c e  g r o u p e .
Pereoner, vilka samtidigt anklaguts eller s&kfttllts för brott av olika slag, bava upptagits vid varje sitrskilt brott.
25, 27. — Kap. 21-23, 25, 27 SL. — 8) RL luvut 28-33, 35, 36; 1, 2, 38: 1- 10, 39. — Kap. 28-33, 35, 36: i, 2, 38: î—io. 39 SL.
talet för varje jurisdiktion 31/12 1926. — Les chiffres entre les paren thèses indiquent le nombre des habitants de chaque ju rid iction  31112 1926.
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1
Turun ja Porin lääni.Äbo och Björneborgs län.
R a a s t u v a n o i k e u d e t  —  R ä d s t u v u -  
r ä t t e r :
T u r k u  —  Ä b o  (61 6 6 4 ) .................. 5 523 5 362 83 87 13 11 6 4 6 5
t
3 734 167 153 4101 4044 3 3
2 N a a n t a l i  (763) .................................. 133 130 2 2 _ _ 1 1 1 1 _ _ 102 _ _ 108 106 _ _ _ _
3 U u s i k a u p u n k i  (4  4 1 6 ) ..................... 284 276 4 * — — Il H — — — — 194 9 9 213 207 _ — — —
4 R a u m a  (8 6 5 7 ) .................................. 1031 1022 30 10 — _ 3 2 _ _ _ — 711 34 30 763 753 1 — — _
5 P o r i  (17 576) .................................... 1 587 1492 16 16 4 4 3 3 1 1 _ _ 1085 74 70 1202 1 159 — a 5
G
T u o m i o k u n n a t  —  D o m s a g o r :  
I k a a l i n e n  (57 9 0 1 ) ........................... 631 538 6 3 7 6! 21 11 _ 20.3 60 46 309 271 4 4
7 T y r v ä ä  (57 2 7 2 ) ................................ 649 587 4 4 7 _ 9 5 _ _ — - 282 21 20 329 311 — — 7 5
6 U l v i l a  (52 1 8 5 ) .................................. 1610 1 453 9 9 10 s 37 27 — — — 802 68 60 973 906 — — 7 G
9 E u r a  (51 3 1 8 ) .................................... 745 660 7 7 — — 15 7 1 1 — 261 47 43 341
439
319 — — 8 5
LO V e h m a a  —  V e h m o  (39 132) . . . . 798 709 2 2 2 _ 18 8 7 6 — 352 42 34 402 1 1 5 4
11 • M a s k u  (4 0 1 0 2 ) ................................ 846 802 5! 5 5 3 ii; 9 - - _ _ 478 29 26 534 521 1 1 4 3
12 L o i m a a  (39 812) .............................. 668 484 1 1 — _ 9| 9 3 3 — 256 43 18 319 287 — — — —
13 P i i k k i ö  —  P i i k k i s  (43 459) ........... 999 915 12 9 1 1 6 4 1 1 — — 566 76 64 688 645 __ — 2 1
14 H a l i k k o  (40 385) ..................................... 672 609 7 7 2 2 4 3 2 2 — - 322 47 43 408 379 — - 2 0
15 Turun ja Porin 1.- Abo o. B:borgs I. 16166 15 039 173 166 51 35 144 93 22 20 _ _ _ 9 380 717 616 10 727 10 310 3 2 47 38
16
(514 642)Ahvenanmaan maakunta. Landskapet Äland.
A h v e n a n m a a n  t u o m i o k u n t a  —  
Ä l a n d s  d o m s a g a  (27 2 3 4 ) ........... 256 202 5 4 4 - -
_ _ 124 13 146 137 ] 1
17 Ahvenanmaan maak.—  Landsk. Aland 256 202 5 4 4 ! - 124 13 9 146 137 _ _ 1 1
18
(27 234)
Hämeen lääni. Tavastehus län.
R a a s t u v a n o i k e u d e t :  —  R l d s t u v u -  
r ä t t e r :
H ä m e e n l i n n a  (7 484) ..................... 619 591 o 1 2 2 438 ' 7 6 462 447
19 T a m p e r e  (52 394) ............................ 3 982 3 870 17 17 8 2 9 - 2 3 2 — — 3 228 1(B 89 3 371 3 340 1 — 3 3
20 L a h t i  (8 958) .................................... 1155 1111 1 1 3 3 1 1 4 4 — — 797 14 14 838 820 — _ 1 1
21
T u o m i o k u n n a t :  —  D o m s a g o r :  
R u o v e s i  (42 610) .............................. 552 472 10 10 3 5 3 2 2 205 51 47 290 267 4 4
22 P i r k k a l a  (42 0 4 4 ) .............................. 1076 988 3 3I 2 — 10 10 1 ij — _ 643 63 50 789 707 — — 1 . 123 T a m m e l a  (57 648) .................................. 1253' 1185 7 6! 5 5 16 10 — _ ! — — 751 113 103 904 875 — — 5 4
24 J ä n a k k a l a  (60 9 4 i ) ............................... 1548 1 455 22 22j 4 2 15 14 1 1; — — 800 103 94 960 933 2 2 n 11
25 H o l l o l a  (32 5 9 2 ) ........................................ 650 544 3 3 2 1 13 4 _ -1 — — 220 43 33 297 261 — _ 0 4
26 H a u h o  (31 208) . . . . ' . .............. 315 276 2 ' 2 2 — 6 4 4 3I — — 129 18 16 164 154 — 3 3
27 J ä m s ä  (44 008) ................................ 715 642 3 3l 2 1 14 5 — _ i — — 392 29 .27 451 428 ] 1 2 2
28 (379 887) Hämeen 1. — Tavastehus 1. 11 845 11134 68 67 33 15 .82 53' 17 15 - - 7 603 554 479 8 476 8 232 3 39 33
47
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36 32 28 16 67 51 68 58 15 10 13 12 16 9 19 15 131 104 26 94 28 450 4 626 602 598 561 1
2 1 _ _ _ 2 1 2 2 — 2 2 — 3 — ~ 12 1 16 16 5 v> 2
2 1 _ _ 2 1 3 3 _ _ _ _ — _ _ _ — — 3 3 — 5 — 22 23 1 51 51 15 14 3
4 3 _ 6 9 11 5 18 16 _ _ _ — 4 3 3 — 2 1 271 20 — 13 — 55 145 4 233 217 27 27 4
34 29 - - 9 5 48 39 71 62 2 2 - - — - 2 2 18 13 93 79 — 15 — 92 40 4 165 151 79 64
5
28 17 24 7 56 28 22 15 1 1 _ _ 2 2 4 1 53 25 82 44 13 63 — 9 49 — 172 134 72 61
6
20 15 i 1 9 6 37 27 29 22 2 _ — — 1 1 2 2 7 2 41 27 7 63 — 25 70 4 182 169 60 53
7
87 63 i 1 23 15 118 85 38 31 _ 5 1 22 17 65 49 11 76 — 74 104 2 294 267 160 146
38 26 3 2 13 5 62 38 30 24 2 1 _ — — — 1 1 19 H 52 37 9 50 — 66 43 — 187 168 103 98
25 16_ 20 14 51 35 25 20 2 2 _ — 4 4 1 1 12 3 44 30 7 G9 — 6 95 — 192 177 72 6d
12 8 2 2 12 7 31 21 32 31 7 6 1 1 2 o 1 1 16 16 59 57 _ 9 — 11 71 — 98 91 124 112
11
27 19 i 1 9 2 37 22 23 16 1 1 — — 3 3 2 — 9 0 38 25 — 30 — 13 32 6 101 81 73 69
12
11 1 1 7 6 21 15 23 22 3 2 _ _ 1 1 2 — 11 10 43 35 — 38 — 9 125 3 197 175 50 45
13
26 20 1 1 14 5 43 28 12 10 - - 2 — - 3 1 6 6 23 17 — 25 — 9 93 — 139 127 69 58
14
352 257 10 9 171 90 586 396 399 332 CO en 25 3 1 30 28 42 19 194 124 703 529 47 485 94 419 1352 29 2 653 2 426 1497 1378
15
6 6 2 1 9 8 6 4 - 1 38 2 45 6 - 11 17 1 8
42 37 14 14 16
6 6 — — 2 1 9 8 6 4 1 88 2 45 6 11 17 1 8 42 37 14 14
17
4 4 4 4 15 1.2 1 1 9 6 25 19 5 2 96 1 109 104 19 17
IS
12 10 1 1 31 16 43 30 65 58 17 12 _ — 9 9 15 8 21 16 127 103 — 28 — 55 218 4 310 305 106 92
15 12 1 17 13 24 23 5 2 - - - — 3 3 1 — 33 28 1 9 — 17 166 4 211 197 56 53
20
24 17 4 4 S 1 40 26 19 13 2 1 _ _ 1 1 6 4 32 18 60 37 17 46 — 30 29 6 121 108 41 34
21
32 21 14 2 47 24 25 22 1 4 3 _ _ 6 3 33 21 69 49 5 52 — 5 69 3 143 134 78 74
38 27 _ _ 8 51 36 21 18 2 1 1 _ — 4 3 18 12 46 34 4 56 42 71 — 181 173 71 67
38 2 2 16 10 76 63 55 48 6 3 2 2 1 1 2 1 14 14 80, 69 5 70 24 155 34 317j 288 115 102
24
30 18 1 1 23 18 63 41 30 25 1 1 1 1 — — 0 1 20 13 57 41 — 35
_ 11 63 3 124 112 109 89
19 13 _ 11 7 33 23 19 14 1 — 8 6 28 20 1 27 - — 15 — 46' 43 44 36 26
20 15 2 1 18 9, 43 28 15 13 2 1 3 — 2 2 1 1 5 4 28; 21 34 47 - 1 44 2 149' 128 44 37 27
235' 171 ¡10 9j 131 72 422 288 288 246'37| 2012 8 22 19 42 24 en _C
9_ i 553 421 67 375 1671 926 57 1 711 1592 683 601 28
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Viipurin lääni. 1Viborgs län. 1I
R a a s t u v a n o i k e u d e t :  — R a d s t u v u -
r ä t t e r :
1 V i i p u r i  (48 988) ......................... 7 773 7 550 5 5 11 9 12 8 13 8 2 1 5 984 169 147 6 216 6 162 6 5
2 H a m i n a  (3 847) ......................... 424 384 3 3 1 233 40 36 282 272 — —
S K o t k a  (14 768) ........................ 2 523 2 414 13 13 7 5 — — 2 2 5 3 1785 41 37 1 924 1845 1 _ 3 O
4 L a p p e e n r a n t a  (3 913)................ 537 528 2 2 2 2 1 1 1 1 — — 442 O 5 454 453 - — 2
S K ä k i s a l m i  (2 748) ..................... 176 170 2 2 2 2 1 1 — — 111 4 3 120 119 — — —
6 S o r t a v a l a  (4 331)....................... 608 587 11 11 2 365 27 27 412 403 — — 1 1
T u o m i o k u n n a t :  —  D o m s a g o r :
7 K y m i — K y m m e n e  (60 797)---- 1417 1329 24 22 3 3 5 5 1 — — — 626 94 88 768 744 — — 6 3
8 L a p p e e  (61 832)........................ 1 510 1 316 2 2 4 3 9 — 6 4 — _ 820 35 21 930 850 2 2 18 14
9 J ä ä s k i  (35 407) ........................ 649 586 6 6 2 2 i — — — — 273 27 19 316 299 — 7 7
10 I m a t r a  (27 402) ........................ 805 677 1 1 3 i 13 10 5 3 — — 365 36 23 453 403 1 8 7
11 R a n t a  (45 186).............................................. 1 283 1153 1 1 7 7 15 5 4 4 — — 601 38 29 682 647 — 8 G
12 V i i p u r i  (73 598) ........................................... 1931 1637 4 4 7 5 14 8 2 2 — — 754 78 54 962 827 i - n 913 R a j a j o k i  (38 466) ..................... 832 728 o 2 4 3 7 5 4 ___2 — — 356 47 38 431 406 2 16 16|14 K ä k i s a l m i  (45 405) ................... 925 763 10 10 6 2 7 o 5 4 — — 337 44 31 427 386 3 2 14 131
15 K u r k i j o k i  (44 247) ................... 597 468 — 4 — 11 7 — — — — 198 62' 45 286 250 4 i 9
16 S o r t a v a l a  (39 182)..................... 757 670 8 6 2 2 6 0 1 1 — — 385 50 36 466 435 1 i 1
17 S a l m i  (48 419) .......................... 1485 1337 6 5 8 6 13; l i 6 o — — 643; 66 48 762 718 7 3 14 13
18 (598 536) Viipurin l. —  Viborgs 1. 24 232 22 305 100 95 75 50 115 68 51 37 7 4 14 278 863 687 15 891 15 219 22 9 124 103
Mikkelin lääni.S:t Micheis län.
R a a s t u v a n o i k e u d e t :  —  R a d s t u v u -
r ä t t e r :
19 M i k k e l i  (5 085).......................... 873' 814 * 3 2 — 1 — 4 3 — — 498 45 44 576 548 — — 1 1
20 S a v o n l i n n a  (4 789) ......................... 502 486 6 6 4 4 291 18 17 323 318 — — —
21 H e i n o l a  (1 822) ................................ 157 141 8 8 — 66 12 12 87 86 — — — —
T u o m i o k u n n a t :  —  D o m s a g o r :
22 R a n t a s a l m i  (33 300) ....................... 324 240 1 1 2 1 3 3 3 1 — — 88 26 18 127 112 3 2 4 4
23 J u v a  ( 2 6  0 2 1 )  ................................... 493 400 1 1 4 2 5 2 — — — 174 21 11 215 190 3 2 2
24 M i k k e l i  (35 171) .............................. 385 315 1 1 7 6 2 _ i 1 — 150 11 6 176 164 ~ — 4 4
25 M ä n t y h a r j u  (29 304)....................... 299 247 1 1 — i — 2 2 — 99 5 2 112 104 — — — —
26 H e i n o l a  ( 3 0  401) .............................. 349 269 2 2 1 X 7 2 2 — — — 91 26 16 133 112 — 3 3
27 K i t e e  ( o s a k s i  —  d e l v i s )  ( 1 8  2 0 8 ) 163 131 — — 1 1 3 — 3 1 “ — 54 4 3 66 59 X — — —
28 R a u t a l a m p i  ( o s a k s i  —  d e l v i s )
( 1 6  569) ................................... 208 157 — — 1 1 1 93 12 3 114 97 1 1 1 —
29 L e p p ä v i r t a  ( o s a k s i  —  d e l v i s )
(9 391)................................................ 191 147 1 1 — — 3 2 4 1 — — 59 7 3 80 66 — — —
30 ( 2 1 0  0 6 1 )  Mikkelin 1. —  3 :t Micheis 1. 3 944 3 347 25 24 22 16 26 9 19 9 -
_ 1663j 187 135 2 009 1856 8 3 15 14
49
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38 37 18 90 61 187 171 15 8 2 2 16 16 37 19 23 13 280 229 2 34 103 67 505 46 794 757 393 347 l
12 12 — — - _ 12 12 5 3 2 2 — — — ! — 1 1 — — 8 6 — 8 4 25 49 2 116 88 6 6 2
15 15 _ — 16 4 35 21 46 38 3 3 — _ 2 2 5 4 — — 56 47 — 22 30 2 349 ' 6 414 409 94 92 3
4 3 — 6 4 12 8 11 9 — — — — — — — — 1 1 12 10 — 3 — 1 33 2 39 39 20 18 4
1 1 _ _ 3 1 4 2 1 1 1 1 — — — o 2 — — 4 4 — 10 — 5 24 — 40 39 8 . 6 5
3 . - - - 3 2 7 3 24 19 — - - - 2 1 ' 4 3 2 2 32 25 21 — 5 86 19 131 131 .2 6 25 6
42 37 __ __ . 18 15 66 55 39 29 2 2 __ __ 2 2 2 1 23 13 68 47 2 93 54 236 1 409 386 106 97 7
38 23 — ■ 22 8 80 47 66 50 3 1 5 5 6 6 , 4 1 18 7 102 70 2 77 — 32 167 — 311 278 87 71 8
18 15 — — 18 11 43 33 14 12 4 3 3 3 1 1 — — • 24 15 46 34 5 61 14 103 1 196 184 48 36 9
20 17 1 1 11 7 « 32 22 18 5 — 1 1 — — 7 — 24 15 59 34 4 34 — 15 83 2 160 138 92 i ‘ 70 10
29 15 — — 16 8 53 29 41 29 5 3 - — 8 8 8 4 15 12 77 56 — 63 68 163 1 328 295 143 126 11
60 39 — — 20 10 92 58 78 69 1 1 2 1 3 3 7 2 12 5 103 81 2 82 123 322 — 603 529 ■ 171 142 12
32 27 2 2 13 6 65 51 40; 25 6 6 3 — 1 1 13 4 24 12 87 48 — 67 15 26 _ 128 108 121 115 13
40 27 — — 14 7 71 49 38 28 3 3 — — 8 , 7 11 3 48 12 108 53 3 52 37 105 6 233 203 86 74 14
28 19 — — 11 2 52 28 15 13 2 1 — — 2 1 5 1 57 21 81 37 5 41 15 52 1 129 114 49 39 15
33 21 3 3 19 13 57 38 27 21 — — — — 9 9 7 1 8 6 51 37 11 33 4 51 14 131 113 52 47 16
37 25 4 3 25 7 87 51 25 22 7 4 3 3 3 2 15 2 46 25 99 58 41 84 7 127 6 291 265 246 245 17
459 334 10 9 252 123 867 578 679 557 59 38 19 15 63 59 128 48 325 159 1 273 876 77 785 137 489 2 481 107 4 453 4  076 1 7 4 8 1 5 5 6 18
4 4 6 3 11 8 10 7 4 3 2 3 2 20 11 -10 44 109 36 209 199 57 48 19
6 6 — — 3 10 9 19 15 3 5 4 2 2 29 21 — 6 1 79 12 98 98 42 40 20
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2 — — — 5 1 7 1 - - 1 — — — 1 — 2 - 10 — 14 — 4 10 — — 14 - 32 28 58 52 29
103 59 6 5 90 32 222 113 116 87 ¡22 5 1 1 2 1 44 11 145 61 330 166 64 210 - 79 453 58 940 864 443 348 30
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 1926. —  Rättsstatistik. Brottsligheten är 1926. 7
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K u opion  lääni.
K u opio  län.
R aastuvanoikeudet: —  R ädstuvu-
rätter:
1 K u op io  (22 716) ............................ 1270 1184 4 4 6 2 8 3 6 6 — 807 37 30 889 852 — 1 1
2 Joensuu (4 987) .............................. 568 547 7 7 1 1 — — 1 1 — 339 34 29 883 377 — — —
S Iisalm i (3 403) .................................. 271 257 2 2 2 1 1 1 4 4 — _ 131 5 4 147 143 — — —
T uom iokunnat: —  Dom sagor:
4 P ielisjärvi (46 041) ........................ 717 607 3 2 18 6 ' 6 4 2 2 — — 275 28 15 345 304 — 3 3
5 Ilom antsi (46 6 3 0 ) .......................... 725 614 12 8 6 3 3 — — — — — 253 61 43 344 307 — — — —
6 K itee (osaksi —  delvis) (24 649) 270 183 3 3 1 — 6 1 1 — — — 33 25 10 69 47 — 1 1
7 L iperi (45 9 1 7 ) ................................. 601 464 1 1 11 7 3 2 2 — — — 189 60 37 274 286 1 — 1 1
S K u op io  (43 407) ............................ ‘ 606 526 1 1 4 2 7 6 — — — — 295 36 22 352 326 3
9 Iisalm i (49 134) .............................. 565 445 3 3 7 5 7 — 2 2 — — 167 30 21 233 198 — — 1 1
10 Pielavesi (36 610) .......................... 354 274 3 3 2 2 7 — — — — — 141 14 10 176 158 — 1 1
11 R au ta lam pi (osaksi —  delvis)
(23 305) ........................................... 218 174 — — 5 3 1 1 — — — — 56 14 1 79 61 1 1
12 L epp äv irta  (osaksi —  delvis)
(25 640) .............................................. 514 448 10 10 6 3 2 2 2 2 — 258 37 21 318 296 1 — 1 1
13 (372 439) K u o p io n  1. — K u o p io  1. 6 679 5 728 49 44 69 35 51 20 20 17 - - 2944 881 243 3 609 3 303 2 - 13 12
Vaasan lääni.Vasa län.
' Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvu-
rätter:
14 Vaasa —  Vasa (24 218) ............... 1764 1711 14 14 7 7 1 1 1 — 7 7 1 172 53 48 1 280 1 249 — — —
15 Kristiinankaupunki —  Kristine-
stad (3 536) ................................... 252 248 7 7 — — 2 2 — — — — 182 1 1 192 192 — — — —*
10 Kaskinen —  Kasko (1 687) ........ 70 64 — — — — 2 2 — — 7 7 28 2 2 40 39 — — — —
17 Uusikaarlepyy— Nykarleby (1340) 07 84 4 3 52 6 4 69, 59 — — —
18 Pietarsaari —  Jakobstad (7 435) 541 511 9 7 1 1 2 2 — — — — 322 28 28 375 360 _
19 Kokkola — • Gamlakarleby (4 522) 830 764 0 9 1 ] 3 2 4 4 — — 524 33 33 628 573 — — — —
20 Jyväskylä (6 847) .......................... 716 652 3 3 — — 494 10 10 553 507 — — —
Tuomiokunnat: •—  Domsagor:
21 K okkola— Gamlakarleby (56 020) 1179 1071 18 18 2 2 11 5 2 2 — — 592 n o 94 755 713 2 2 2
22 Uusikaarlepyy—Nykarleby(48 541) 328 272 1 1 — — 1 1 1 1 — _ 125 19 15 158 143 1 — 1 1
23 Korsholma —  Korsholm (54 026) 673 607 9 8 3 2 4 3 1 1 — — 329 42 40 406 383 1 1 2 2
24 Närpiö —  Närpes (50 0 4 3 ) ........... 288 230 1 1 2 1 5 3 3 2 — — 44 35 20 93 71 — 4 3
25 Ilm ajoki (61145) .......................... 606 541 8 8 2 — 3 3 — — — 268 29 24 881 303 1 — —
26 Kauhajoki (46 7 1 3 ) ........................ 551 469 ' 8 7 1 — 6 2 1 1 — — 201 43 38 269 249 — — 5 5
27 Alavus (79 125) .............................. 7.62 661 5 5 2 1 2 2 2 1 — — 348 47 32 422 389 4 1 0 5
28 Jyväskylä (55 194) ........................ 893 768 6 6 4 — 10 6 4 3 — — 415 56 50 536 480 — — * 8
29 Saarijärvi (32 599) ........................ 391 333 4 4 2 — 3 1 - — — — 144 22 19 180 168 1 •“* l i
30 Viitasaari (39 192) ........................ 504 433 1 1 1 — 1 — 3 — — — 183 32 18 231 202 — — 3 2
31 (572 237) Vaasani. —  Vasal. 10 445 9 419 104 99 28] 15 56 35| 25I 18; 14! 14| 5 423] 568 476* 6 518 6 080 10 4 28 24
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6 5 24 11 31 17 30 £6 10 5 2 2 18 12 27 87 61 33 9 136 24 207 202 56 52 l
13 12 _ _ 2 1 15 13 9 5 4 1 _ — — — 4 2 *r> 5 22 13 — 18 — — 95 1 117 114 31 30 2
6 5 - - - 6 5 9 8 1 1 - - 2 1 5 3
_ 17 13 — 35 — 4 53 9 84 SI 17 15 3
10 5 _ _ 13 4 26 12 ie 14 3 1 _ _ _ _ 9 4 27 16 58 35 38 77 _ 7 55 5 205 182 83 74 4
27 18 _ _ 23 12 50 30 19 37 6 3 2 1 4 2 3 — 13 8 47 31 27 75 — 7 63 2 202 174 82 72 5
15 10 — — 16 5 32 16 7 5 4 — 2 — — — 2 1 23 7 38 13 14 14 — 11 — 51 39 80 68 6
26 16 1 1 22 4 51 22 25 37 7 9 _ — — — 6 1 41 15 79 35 29 46 _ 2 . 41 — 139 118 58 53 7
18 9 1 1 15 8 37 20 £6 15 1 1 _ — 2 2 3 — 24 £0 56 38 20 41 6 33 1 111 101 50 41 8
15 12 _ _ 18 8 34 21 24 16 4 2 1 1 — — 3 1 48 17 80 37 35 71 — 1 46 3 176 156 42 33 9
16 9 1 1 28 7 46 CO 4 3 3 1 - - — — 1 - 7 3 15 7 36 28 — — 24 1 79 69 38 21 10
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12 12 6 4 18 16 35 35 1 1 3 2 2 1 5 4i 16! 14 62 57 33 8 30 283 13 358 347 46 42 14
2 1 2 4 1 4 4 _ _ , _ 3 3 1 i _ 8 7 _ 4 9 3 23 _ 37 37 n 11 15
3 2 _ _ _ 3 2 7 7 — _ _ — 1 1 — t 21 2 10 10 _ — 8 2 2 — 15 12 2 1 16_ 1 3 1 3 - 4 1 — — — 2 17 4 23 23 1 1 17
3 2 _ _ 4 3 7 5 18 15 — __ — — 1 — 4 2 1 — 24 17 — 8 8 1 95 4 121 116 H 13 18
7 5 _ _ 15 14 22 19 17 15 3 2 — — 3 3 4 31 9, 6 36 29 — 8 11 14 85 4 123 122 21 21 19
2 1 - - 3 2 5 3 14 9 4 4 - — 4 4 1 11 5 5 28 23 1 — 3 99 1 » 5 104 15 15 20
£9 10 1 1 14 8 48 28 33 27 5 4 _ _ 2 2 5 ! 13 7 58 40 25 66 — 35 114 9 265 249 53 46 21
10 4 1 1 8 5 21 11 10 9 _ 4 3 10 4 24 16 2 £8 — 5 47 2 103 84 22 18 22
11 6 _ _ 8 3 22 12 16 12 3 2 — — 1 1 — 19 7 39 22 4 9 — 12 114 3 147 140 £9 50 23
12 6 1 1 11 4 28 14 16 12 — _ _ _ 3 3 1 17 11 37 26 5 17 — 17 35 — 81 74 49 45 24
8 5 1 _ 11 7 21 12 14 13 1 1 — — 1 1 4 25 19 45 34 7 39 — 21 79 1 159 147 50 45 25
£0 9 _ _ 12 6 37 20 14 10 _ — — — — — 2 22 11 38 21 7 52 — 39 61 — 155 139 52 40 26
19 12 2 1 n 3 41 22 23 17 1 1 0 — f, 2 3 —i 9 6 40 26 £8 51 — 8 93 4 212 184 47 40 27
18 13 1 1 1 1 5 35 22 38 £9 6 3 _ 2 1 7 2 1 19 14 72, 49 14 46 — 17 69 3 172 149 78 68 28
6 2 _ 6 2 14 5 18 15 1 — _ _ 3 3 1 i 14 6 37 24 17 38 — 3 45 1 123 102 37 34 29
13 5 — — 10 7 26 14 17 13 2 2 “ — 1 - 5 1 19 15 44 31 28 52 - 5 29 — 120 114 83 72 30
175 95I 7I 5 132 73 352 201 295I 243)27 20!5 2 291 25; 471, 16 - 203; 127} COs) 433| 137j 452| 44. 173)1 290 47| 2329)2 143 640 562 31
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Oulun lääni. 
Uleäborgs län.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvu-
rätter:
1 Oulu (23 0 2 0 ) ................................... 1891 1847 5 5 4 3 1 1 2 2 — — 1161 35 32 1209 1 204 — — — —
2 Raahe (4  255) .................................. 283 270 2 O 185 Í0 20 208 207 — — — —
3 Kajaani (5 656) ................................ 665 646 3 3 — - — — 3 1 — 424 41 40 473 468 — — — —
4 Tornio (2 231) .................................. 327 304 — — o — — — 1 — 1 1 398 44 39 248 238 — — — —
5 Kemi (3 279) ..................................
Tuomiokunnat: —  Domsagor:
580 538 33 10 1 1 1 1 1 1 2 341 30 27 389
233
381
199
1 1
6 Lapinmaa (19 947) ........................ 438 365 l\ 1 — “ 2 1 — — 1 1 186 27 10 — — 1 —
7 Tornio (54 951) .............................. 1 394 1209 12 8 G 5 7 3 3 2 — — 629 91 72 798 719 2 — 4 4
8 Kem i (77 562) ................................ 1 306 1121 8 8 9 7 7 6 5 5 — — G34 95 80 746 720 1 — 5 5
9 Kajaani (59 098) ............................ 462 388 — 1 1 12 2 2 — — 122 15 13 160 138 — — 2 2
10 Oulu (48 8 1 2 ) .................................. 867 737 1 — 4 14 10 1 1 — 3£0 59 52 479 443 — ... — —
11 Salo (51 928) .................................. 684 588 4 4 1 i 3 2 7 5 — 318 44 40 406 370 — — 2 2
12 Piippola (53 5 2 9 ) ............................ 541 463 6 6 4 4 2 2 — 184 29 22 246 222 1 — — —
13 (404332) Oulun 1. — Uleäborgs 1. 9 438' 8 476 55 47 33 22 51 30 27 19 4 2 4 742 530 447 5 595 5 309 4 - 15 14
14 Yhteensä, koko maassa 1 . «  sso  oem Summa för hela landet /  30° ¿M ) l iO ^ lO l  783 698, 655 348 207 613 364 229i
171 43 31 65 016 4 519 3 655173 121 70 099 61 24 322 275
N iis tä : D ä ra v :
49 4415 1 kaupung. —  i städerna (607 584) 60 176, 57 682 339 324 112 77 74 49 1011 81 42 30 42 405;1635 1 439 45-309 44 408 5 —
10 maaseud. —  pälandsb. (2 950 636) 50 491 44101 359 ' 331 236 130 539 3151 128; 90 1 1 22 608] 2 884 2 216(27 812 25 691 56 24 273 231
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Taulu 8. Sotaoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöiden lukuvuonna 1926.
Tabell 8. Antalet vid krigsrätterna tilltalade oeh sakfällda personer är 1926.
Nombre des individus accusés, acquittés ou condamnés par les tribunaux
militaires en 1926.
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1. divisiona. — 1. divisionen.
Suonien valkoisen kaartin Sotaoikeus —
Finlands vita gardes Krigsrätt ...........
Porin rykmentin S. o. —  Björneborgs re-
gementes K . r...............................................
Uudenmaan rykmentin S. o. —  Nylands
regementes K. r............................................
Kenttätykistörykmentti l :n  S. o. —  Fält 
artilleriregementets n:o 1 K. r ..............
Yhteensä —  Summa : 352
2. divisiona. — 2. divisionen.
Karjalan kaartin rykmentin Sotaoikeus —  
Karelskagardesregementets K rigsrätt.. 243
Savon jääkärirykmentin S. o .— Savolaks
jagarregementes K . r ................................  44
Kesld-Suomen rykmentin S. o. —  Meller- ■
sta Finlands regementes K. r ..................  74
Kenttätykistörykmentti 2:n S. o. —  Fält-
artilleriregementets n:o 2 K . r.............. 1 25
'joona l:n  ja 2:n S. o. —
'jonens n:o 1 o. 2 K . r . . .  • 42
8
24
1
Polkupyöräpatal
Velocipedoatal c
41
36
4
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1
3
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148
26
33
32
91
15
10 11 12 ! 13 U  15
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79
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62
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37
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20
28
161 171
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Yhteensä —  Summa 428 50 191 352 15 231 3 119
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T ra d u c t io n  des rub riques.
Col. 1. Noms des tribunaux (divisions et régiments ou bataillons). —  a) Nombre des individus: 2. Accusés. 3. A c ­
quittés. 4. Absous et renvoyés par suite de désistement. 5— 6. Condamnés: sous-officiers et autres gradés militaires (5k 
troupe (6). —  b)  Nombre des individus condamnés à: la mort (7); la réclusion (8); l ’emprisonnement (9); amendes (10); 
peines disciplinaires (11); renvoi (12); dommages-intérêts (13). —  c) Nombre des condamnations. 14. Total.—  d) Dont: 
15. Désertion. 16— 17. Ivrognerie: sous-officiers (16); troupe (17).
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T a u lu  S f ja tk .  ja  lo p p u ) .  S o ta o ik e u k s is s a  s y y te t ty je n  ja  s y y p ä ä k s i t u o m i t t u je n  h e n k i lö id e n  lu k u  v .  1 9 2 6 . 
T a b e ll  8  ( fo r ts .  o . s lu t ) .  A n ta le t  v id  k r ig s r ä t t c r n a  t i l l t a la d c  oeh  s a k fä l ld a  p e rs o n e r ä r 1 9 2 6 .
1
3. divisiona. —  3. divisionen.
Viipurin rykmentin Sotaoikeus —  Viborgs
regementes K rigsrätt.............................
Pohjois-Savon rykmentin S. o. —  Noria
Savolaks regementes K .r.........................
Tampereen rykmentin S.o. —  Tammerfors
regementes K. r........ .................................
Kenttätykistörykmentti 3:n S.o. —  Fiilt-
artilleriregementets n:o 3 K. r..............
Polkupyöräpataljoona 3:n S. o. —  Veloci- 
pedbataljonens n:o 3 K. r......................
2
76
54
71
•98
27
3
4 
3
5
20
1
4
3
7
1
3
1
5
3
5
6 
5 
2
6
66
39
59
70
23
7 8
1
4 
10
5 
5
9
43
33
48
20
13
1 0 u
25
7
7
48
7
12 1 3
2
1 4
130
65
165
127
50
15
6
15
25
6
4
1 6
1
2
3
3
1
17
17
4
24
32
9
Yhteensä — Sum m a 326 33 15 21 257 — 25 157 — 9 4 | - 2 537 56 10 86
Jääkäriprikaati. —  Jägarbrigaden.
Kaartin jääkäripataljoonan Sotaoikeus —  
Gardesjägarbataljonens Krigsrätt........ 34 __ 5 __ 29 __ 1 19 __ 9 — 44 3 — 5
Pohjanmaan jääkäripataljoonan S. o. —
41 26 17 1 54Österbottens jägarbataljons K. r ......... 49 4 — 4 — 1 — — 9 — 3
Kajaanin Sissipataljoonan S .o.—  Rajana 
partigängarbataljons K .r ........................ 13 1 __ — 12 — — 11 — 1 - -- — 19 2 — 5
Jääkäritykistörykmentin S. o. —  Jägar-
32 2 14 24 55 20artilleriregementets K. r......... : .............. 44 4 — 8 — — — — 6 5
Yhteensä —  Sum m a 14« 9 5 12 114 — 4 70 — 51 — 1 172 20 5 33
Ratsuväkiprikaati. — , Kavalleribrigaden.
U udenmaan rakuunarykmentin Sotaoikeus 
—  Nylands dragonregementes Krigsrätt 43 2 1 2 38 2 22 15 1 56 10 8
Hämeen ratsurykmentra S. o. —  Tavast- 
lands ryttarregementes K. r .................. 47 1 -- - 3 43 — 3 16 — 27 — — 84 8 1 16
Yhteensä —  Sum m a 90 3 1 5 81 — 5 38 — 42 — 1 140 18 1 24
Rannikkopuolustus. —  Kustförsvaret.
Merisotaoikeus —  Marinkrigsrätten.......... 90 1 6 83 3 62 24 163 27 ’ 5 48
Rannikkotykistörykmentti l:n  S. o. —  
Kustartilleriregementets n:o 1 K. r. . . 82 5 3 1 73 __ 1 46 27 — — 114 16 — 36
Rannikkotykistörykmentti 2:n S. o. —  
Kustartilleriregementets n:o 2 K. r . . . 111 5 — __ 106 — 4 72 29 1 194 13 — 55
Rannikkotykistörykmentti 3:n S. o. — 
Kustartilleriregementets n: o 3 K. r. .. 37 7 3 2' 25 __ 1 17 - 9 — 51 5 2 10
Erillisen rannikkotykistöpatteriston S.o.—  
Avdelta kustartillerisektionens K. r . .. 34 1 7 26 __ __ 16 17 — ' --- 49 — 5| H
Yhteensä —  Sum m a 354 18 7 16 313 — 9 213 — 106 1 571 61 12 160
Teknilliset joukot. —  Tekniska trupperna.
Pionieeripataljoona l:n  S. o. —■ Pioniär- 
bataljonens n:o 1 K. r............................. 23 5 2 16 9 9 33 2 6
Yhteensä —  Sum m a 23 5 — 2 16 — — 9 — 9 — — 33 2 — 6
Erinäiset joukko-osastot. —  Särskiida truppförband.
Raskaan tykistörykmentin S. o .— Tunga 
artilleriregementets K. r.......................... 106 4 1 14 87 6 34 1 60 186 13 11 31
Hyökkäysvaunupataljoonan S.o. —  Tank- 
bataljonens K .r .......................................... 4 __ __ __ 4 — 1 — 3 — 5 — — 1
Yhteensä — Sum m a 110 4 1 14 91 — 7 34 1 63 — — 191 13 11 32
Yht. koko maassa — S:ma för hela landet 1823 163 42 1001518 — 81 923 6 595 — 13 2 853 277 51580
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Taulu 9. Sotaoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöiden
syytetty ja syypääksi tuomittu, kuin 
Tabell 9. Antalet vid krigsrätterna är 192G tilltalade och saldällda personer,
fällts, samt om beskaffen-
Infractions poursuivies devant les tribunaux militaires; nombre des individus accu-
L u k
Syypääksi ¡ D tuom itsem atta oyy% jä te tty jä . 1 tuomE j sakfällda. , Sakf
u m ä  ä  r  ä A n t  a  1
ääksitu ita . ¡
illda. _
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¡
* R i k o k s i a .
F ö r  b r y  t e l s e r .
Luku. — K ap. Chap.
§
ytettyjä. — Anldagade.
Vapautettuja.
Frikända.
i, Alipäällystöä. — Underbefäl.
Joita ei ole voitu tuomita t. joita 
vastaan syytettä ei ole jatkettu. 
Vilka ej kunnat ät Saken fällas 
eli. mot vilka ätalet ej fullföljts.
1 2 3 4 ä 6I. Rikoksia sotaväen rikoslakia vastaan.I. Brott mot strafflagen för krigsmakten.
1 8: 7 6 — 81 ............................................................................................ 286 9  5 2722 8: 8 2 ..........................................  ......................................................... 307 i 1 6 299  '3 8: 8 4 ........................................................................................................ 51 — —  7 444 8: 8 5 ........................................................................................................ 52 — —  : 1 515 8: 8 7 , 8 8  .............................................................................................. 133 51 5 — 776 9: 8 9 , 9 0  .............................................................................................. 16 2 —  — 14 17 I l :  98— 1 0 0  ........................................................................................... 175 1 1 ' 6 1678 1 1 : 101  ..................................................................................................... 33 1 2 309 11: 1 0 2 ..................................................................................................... 1 — ---  --- 1 ^10 12: 1 0 5 , 1 1 0  ....................................................................................... 9 — — 1 8 ’11 12: 1 0 5 ..................................................................................................... 29 — 2 2712 12: 1 1 1 ..................................................................................... 2 — — 213 12: 1 0 6 ..................................................................................................... 25 3 1 2114 12: 108 ,1  ................................................................................................ 50 2 — 3 4515 12: 1 0 8 ,2  ................................................................................................ 1 — ---  --- 1
16 13: 1 1 4 — 117  ...................................................................................... 229 17 1 , H 20017 14: 1 1 8 — 123  ...................................................................................... 5 — — 5 -------18 16: 1 3 4 , 1 3 5 ........................................................................................... 128 6 2 , 6 11419 16: 1 3 6 , i .  2 ........................................................................................... 12 2 -  ■ 3 720 16: 1 3 7 , i  ................................................................................................ 11 2 -  , 1 8
2 1 16: 138 ,1  ................................................................................................ 2 — —  ! 2
2 2 16: 1 4 1 , i  ................................................................................................ 4 -- -- 4
2 3 16: 1 4 1 ,2  n ä p is t ä m in e n  —  s n a t t e r i .......................................... 20 2 ---  --- 18
2 4 16: 1 4 1 ,2  v a r k a u s , m u r t o  e s im ie h e lt ä  t .  p a lv e lu s k u m p -
p a n i l t a — s tö ld ,  i n b r o t t  a v  f ö r m a n  e lle r  t jä n s te -
k a m r a t , 1. e r ä  —  re s a n  ................................................ 11 1 1 _ 9
25 17: 1 4 3 ..................................................................................................... 663 24 8 . 51 580
26 17: 144  ..................................................................................................... 355 10 —  12 333
27 17: 153 ..................................................................................................... 4 — —  ' 1 3
2 8 17: 145— 152 , 154— 157 ................................................................ 162 24 4 , 23 1 11
T rad u c t io n  des ru b rique s.
Col. 1. Nature des infractions (1— 59): I. Infractions au Code pénal militaire (1— 28). I L  Infractions 
59. Total. 60. Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes espèces. 61. Reste. — 
•11. Peine disciplinaire. 12. Destitution. 13. Renvoi. 14. Dégradation. 15. Incapacité de remplir des emplois 
service militaire. 19. Transport aux travaux de la défense. 20. Perte de solde. 21. Dommages-intérêts
«57
luku vuonna 1926 ynnä ilmoitus niiden rikosten lajista, joista heitä on myöskin tuomittujen rangaistusten laatu.jämte uppgift om arten av de förbrytelser, för vilka de tilltalats oeh sak- heten av ädömda straff.
sés, acquittés ou condamnés, ainsi que nature des peines prononcées en 1926.
au Code ‘pénal (29— 57), voir la liste explicative. I II .  Autres infractions. 58. Dommages-intérêts. 
Col. 2— 6 voir col. 2— 6 du tableau n:o S. 7. La mort. 8. Réclusion. 9. Emprisonnement. 10. Amendes, 
publics. .1 6 . Dégradation civique. 17. Condamnation à ne pouvoir témoigner en justice. 18. Incapacité au 
seulement. 22. Peine conditionelle.
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 1986. —  Rättsstatistik. Brottshglwten âr 1986. 8
958
T au lu  9 (¡atk. ja loppu). Sotaoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuom ittujen henkilöiden luku’ kuin m yöskin tuom ittu-Tabell 9 (forts. o. slut). A ntalet vid krigsrättcrnn 4r 1926 tilltalade och sakfäilda personer, jäin tehcten av
I •
Syypääksi tuom it­sem atta  jä te tty jä . E j sakfäilda.
Syypääksituom ituita.Sakfäilda.
11 K i k  o k  s i a. E ö r b r y t e l s e r .
Luku. —  K ap.
Chap.
§
lyytettyjä. — Anklagade.
Vapautettuja.
Erikända.
Joita ei ole voitu tuomita. 
Vilka icke kunnat ät saken 
fällas.
Alipuällystöä. — Underbefäl.
Miehistö. — Manskap.
1 2 3 4 5 6
29
I I .  R ik o k s ia  r ik o s la k ia  v a s ta a n .I I .  B ro t t  m o t s tra f f la g e n .
16: 1 ................................................................................................ 1 130 1 6 : 15 ...................................................................................................... 2 — — 231 1 6 : 20  ...................................................................................................... 1 — — ____ 132 21 : 2 ta h a l l in e n  t a p p o  —  v i l ja d rä p  ................................ 1 — — — 133 21: 2  ta h a ll is e n  t a p o n  y r i t y s  —  fö rs ö k  ti l i  v i l ja d rä p 1 — — . — 134 21: 4 ........................................................................................................... 1 — — i —35 2 1 : 5 ....................................................................................................... 3 — — — 336 21: 8 . 9  k u o le m a n  s e u ra u k se lla  —  m e d  d ö d lig  pä.följd 2 — — — 237 21: 8. 9 ilm a n  k u o le m a n  s e u ra u s ta  —  u t a n  d ö d lig  p ä fö ljd 3 i — — 238 21: 10  k u o le m a n tu o t ta m u s  —  v ä lla n d e  t i l i  a n n a n s  d ö d 3 — — ____ 339 21: 10  v a ik e a n  ru u m iin v a m m a n  tu o t t a m u s  —  v ä lla n d e  t i l i  s v ä r  k ro p p s k a d a  ................................................ 3 _ _ 3
40 21: 11 ..................................................................................................... 9 — — — 9
41 21 : 12 ......................................................................................... ' . . . . 76 5 i 6 64
42 21: 1 3 ........................................................................................................ 1 — — — 1
43 27 .................................................................................................................................................................................................................... 3 — — — 3
44 2 8 : 1 , 2  n ä p is tä ,n i in e n  —  s n a t t e r i ...................................................................................... 31 1 — — 30
45 2 8 : l , i  v a rk a u s  (y k s in k .)  —  s tö ld  (e n k e l)  1 . e r ä  —  re sa n 23 5 2 — 16
46 2 8 : 2, 3, tö rk e ä  v a rk a u s ,  m u r to  —  g ro v  s tö ld , in b ro t t ,  
1 .  e r ä  —  r e s a n ........................... ...................... 37 1 36
47 29: 1 .................................................................................................................................................................................................... 8 i — — 7
48 29: 2 ............................................................................................................................................................................................. 2 — — — 2
49 31: 1— 3 .................................................................................................................................................................................... 2 — — — 2
5 0 31: 4 ................................................................................................................................................................................................... 3 — — — 3
51 32: 1 .................................................................................................................................................................................................... 6 — — — 6
5 2 35 .................................................................................................................................................................................................................... 4 — — — 4
5 3 36: 1 ................................................................................................................................................................................................... 4 — — — 4
54 36: 3, 4, 7 ....................................................................................................................................................................... 17 i — — 16
55 36: 5, 6, 8 ........................................................................................................................................................................ 16 — — 1 15
56 38: 8 ...................................................................................................................................................................................................... 2 — — _ 2
57 42: 2 - 6  ................................................................................................................................................................................. 1 — — 1
58
III. Muita rikoksia.III. övriga brott.
K o r v a u s ta  —  E r s ä t t n i n g ...................................................................................................................... 18 6 2 2 8
59 Yhteensä —  Summa 8 060 165 42 159 2 694
60 V ä h e n tä m ä l lä  n i id e n  h e n k ilö id e n  lu k u , jo i ta  o n  u s e ­a m m in  k u in  k e r r a n  la s k e t tu ,  n im it tä in  —  E f te r  a v d r a g  a v  d e  p e rs o n e r , so m  i d e n n a  s u m m a  m er ä n  en g ä n g  m e d rä k n a ts , n ä m l i g e n ...................................................................................... 1 2 3 7 2 59 1 1 7 6
01 Jää jälelle —  Äterstär 1823 163 42 100 1518
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vu onn a  1926 ynnä ilm oitus niiden rikosten  la jista , jo ista  heitä  on  syytetty ja  syypääksi tu om ittu  
jen  rangaistusten laatu.
uppgift om  arten av de förbrytclser, fö r  vilka  de tilltalats och  sakfällts, sam t om  besk affen - 
ädörnda straff.
Syypääksi tuomittujen rangais stua ja rangaituksen seuraamus — Pe sakfällda hava blivit dömda tili:
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Taulu 10. Korkeimmassa oikeudessa ja ylioikeuksissa ensimäisenä oikeusasteena vuonna 1926 kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin tuomitut henkilöt, ynnä ilmoitus niiden rikosten lajista, joista heitä on tuomittu, kuin myöskin tuomittujen rangaistusten laatu. Tabell 10. I Ilögsta domstolen och i överrätterna sasom första instans ar 1926 tili tukthus- och fängelsestraff dömda personer, jämte uppgift om arten av dc förbrytelser, iör vilka de dömts, saint om beskaffenheten av ädömda straif.
Nombre des individus condamnés par la, Cour suprême et par les cours d’appel en l:re instance à la 
réclusion et à la prison ainsi que nature des infractions poursuivies en 1926.
Rikoksia.
Förbrytelser.
Luku. — Kap. 
Chap.
§•
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yhteensä.
Summa
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1 2 3 4 5 r> 7 s 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 IS 19 ¡20 21 22 23 24 25 2G
I. R ikoksia rikoslakia
vastaan.
I. Brott m ot straff-
lagen.
1 11................................................... 96 5 101 i __ — 48 .3 i — 24 i __ — 17 __ __ i __ __ _ 5 __ 1
2 19 11 11 11 9
3 17. 1 1 1
4 19: 1 , 2 ....................................... 2 i 3 __ __ __ __ __ 2 i __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ 4
5 19: 4, 5 ....................................... 1 — 1 1 — — — 5
6 21: 1 m urha —  m o rd ............ 1 — 1 — — — — — — — — — — — — 1 __ — __ __ __ __ __ __ 6
7 21: 1 m urhayritys —  m ord-
f ö r s ö k .............................. — i 1 i 7
8 21: 2 avunanto tahall. ta -
p on  yritykseen —  m ed-
h jä lp  tili försök  tili
v ilja d rä p .......................... 1 — 1 — — — — — — — — — — — — 1 — — — — __ __ — — — 8
9A! d 3 3 0 9
10 21: 8 ,9  ilm an kuolem an seur.
—  utan dödl. p ä fö l jd . . 5 — 5 1 4 10
11 21: 10 kuolem antuottam us
—  d ödsvä lla n d e ............ 6 _ 6 4 — 2 11
12 21: 11 ......................................... 2 — 2 — 1 — i __ — — — 12
1 3 99a 9. 1 1 1
14 24.................................................... 2 ¡ — JL2 — — — — — — — — — — — — 2 — — — — — — — 14
/
T ra d u ct ion  des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions. I. Infractions au Code pénal (1 — 23) II . Infractions au Code pénal militaire (24— 26) 
(voir la liste explicative). I I I .  Autres infractions. 27: importation illicite de matières alcooliques; Total (28). Défalcation 
faite des individus condamnés pour crimes des différentes espèces (29). Reste (30). Col. 2— 4. Somme des condamnés [homme s 
(2), femmes (3), total (4)]. Col. 5— 8  Cour suprême, 9— 12 Cour d ’appel de Turku, 13— 16 Cour d ’appel de Vaasa, 17—20 Cour 
d’ appel de Viipuri, 21— 26 Cour d’ appel militaire, dont officiers (21— 22), sous-officiers (23— 24), soldats (25— 26). Hommes (col. 
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21— 26), Femmes (col. 6 , 8 ,10 , 1 2 .14 ,1 6 ,1 8 , 20). Nature des peines: réclusion: 6— 6 , 9—10, 13— 14, 
17— 18, 21, 23, 26, prison: 7— 8, 11— 32, 16— 16, 19— 20, 22, '24, 26.
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Taulu 10 (jatk. ja loppu). K orkeim m assa oikeudessa ja  ylioikeuksissa ensim äisenä oikeusasteena vuonna 1926 kuritushuone- ja  vankeusrangaistuksiin tuom itut henkilöt, ynnä ilm oitus niiden rikosten lajista, jo ista  heitä  ontuom ittu, kuin m yöskin tuom ittujen rangaistusten laatu.Tabell 10 (forts. o. slut). I H ögsta dom stolen och i överrätterna säsom  första instans är 1926 tili tuk th u s- och  fängelscstraif dömda personer, jäm te uppgift om  arten av de förbrytelser, för v ilka  de döm ts, samt om  beskaffen-heten av ädömda straff.
Tuomittuja Korkein Turun Vaasan Viipurin
yhteensä oikeus. hovioikeus. hovioikeus. hovioikeus.
Sumina Högsta doro- Abo Vasa Viborgs
sakfällda. stolen. hovrätt. hovrätt. hovrätt.
Rikoksia.
«P
Kj w M P W
Förbrytelser.
S §■ H c*- *4 <p •H g: N
<p H §: N1 <2p H w ■<
Luku. —  Kap. S"
u>
¥ E.
pPf S-c
a
99cp
pK*CP
sPte*-0* 3
a
09 *CP
EL te 0'
99CP
P?CPP
0
5 3*0 Sa  gChap. i
M**
SCD CD<9 c*- aaa a CDCP eCO PCP COCP F cCD 0 s f
§. *>
e-t-
g
Ct-
* ' » rt-P
P: S
P ra. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. k. ra. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1C 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 ¡20
15 28: l .iy k s in lc . — enkel,
i
■'
1. erä — 1. resa n .. 3 1 4 — — — — — — — — — i — — 2 ,-
36 28: 1,5, 4. o — 4. » ■■ 1 — 1 — — — — 1 — — — — — — — — —
17 28: 1, 6, 6. » — 6. » .. — 1 1 i
18 28: 2, 3 törkeä — grov, 1
1. erä — 1. resa n .. 4 — 4 4
lö 31: 1—3 .......................... 1 — 1
20
21
22
31: 4 ............................ 2 . 2 2
as i
i36: 1 .............................. __ 1 i
23 39..................................... i __ 1
II. Rikoksia sotaväen rikos-
lakia vastaan. i
II. Brott m ot strafflagen iör
krigsmakten.
24 16: 136,1, 2....................... 2 — 2 — — _ — — — — — — —
25 17: 143 .......................... 1 — 1 — — —— — — — — —— —
26 17: 145—152, 154—157 .. 2 — 2
III. Muita rikoksia.
'
i1III. övriga brott.
27 Alkoholiani, luvaton maa-
hantuonti — Olovl. inför- 
sel av alkoholilait, ämne 1 — 1 i !
Sotayl ¡oikeus, 
överkrigsdomstolen.
Upsee* Alipöäl- 
reja. j lystöä.
Office-
rare.
TJnder-
befäl.
MB1-3 e?
CS 0  
& & 99 g
2. eco e*
wch
= !  
— 0 
e  2CO P
Sota­
miehiä,
Solda-
ter.
*12*, 
p :  S  :e*
aSm c*-9 f?
¡?g
g*
gCD
” g-
26
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23
2 ------- 1 —
-  1  - I  -  
2 —1 - I
21
25
26
27
28
29,
30
28
29
Kalkkiani! ilmoit. lienkilöitiA 
Snmma nppgivna personer /
Vähentämällä useamman 
kerran laskettuja — Efter 
avdrag av personer, som 
mer än en gäng medräknats
Jää jälelle — Äterstär
151! lo'lGl
14' —
2 —
14
137,10 147
I
2 —
6 — 51 4 8 35
51 4 8 2
5 1 25
5; 1
8 1
I
4 2 --------
2
s; i *; -  - !  -30
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Taula 11. Kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin vuonna Tabell 11. Tili tuktkus- ocli fängelsestraff ar 1926 i
Lieu d’origine des individus condamnés à la réélu -
i Syypääksi U udenm aan 1. Turun Ja Porin 1. Ahvenanmaanmaak.tuom ittu- N ylands 1. Äbo o. B:borgs Landskapetjen luku. 1. Aland.R i k o k s i a .  —  E ö r b r y t e l s e r .
Infractions. A ntalsakfällda. Scc K
Cs< ÏÏ hip * K CDet-
Hpc•d hip* S
MCO Wp5 hip* eLuku. —  K ap. — Chap. g* tn p  " p" p “ e§. Miehiä. M *S.B
W»o*>»CD
SS S- O g  f i s CLCP F
cc3P
mcctnCOp
sCLCC F CCBp
OQCCG’tnP
esCLCCet- F
Man. 3 £o ? m. n. m. n. m. n. m. n. m. n . m. n. m. n.m. kv. m. kv. m. kv. m. Ikv. m. kv. m. kv. m. kv.
1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 1 13 u 15 16 17
I .  R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o k s e t .  —
B r o t t  m o t  s t r a f f l a g e n .  —  I n fr a c t io n s  a u
1 C o d e  p é n a l. Y h t . - S : m a -  Somme 3 8 5 1 462 248 19 28 3 276 33 103 9 517 52 — — 8 1
A . V a itio o n  ta i  y h te is k u n ta a n  k o h -2 d is tu v a t  r ik o k s e t .— B ro t t  m o t Y h t .  — S :m a — somme 741 74 29 3 2 — 47 3 2 4 3 111 5 — — 2 1
34
5
s ta t e n  e l le r  s a m h ä l le t .  —  In- S iitä :  1 ™  2, ,,,, 2, 
frottions à la sûreté de l'Etat D a r a v :7 y  '3/  ^  ' J  
ou de la société. Dont: > ■ > ■ >
1 0 ....................................................................................................................
295
446
2
25
49 21
1
2
1
1
— 18
29 3 17 3 3873 14 — — 2 1
6 1 1 , 1 2 ........................................................................................................... % 5 3 1 11 37 1 6 :  1 ........................................................................................................... 178 i 12 2 — 13 __ l i __ 22 __ __ __ 1 __8 1 6 :  2 — 2 4 ................................................................................................. 36 4 — — — — 1 — — 1 8 — — — 1 —9 1 7 .................................................................................................................... 48 12 — 1 — — 2 1 2 — 14 1 — — — 110 1 8 , 1 9 .......................................................................................... -............... 17 6 1 _ __ 1 1 . _ 3 2 __ _ _U 2 0 .................................................................................................................... 40 20 1 __ — 1 __ 2 1 2 _ _ _ _1213 2 4 ....................................................................................................................2 6 .................................................................................................................... 769 1 — — — — 4 — — 1 27 — — — — —14 3 4 : 1 — 4 ................................................................................................... 12 5 _ _ _ — 1 _ 1 _ 2 _ — — _ _15 3 4 : 5 — 2 1 ................................................................................................. 5 — — — — — 2 — — — 1 — — — — —16 3 6 : 3 — 8 ................................................................................................. 156 6 9 — --. — 7 — 3 — 19 i — — — —17 3 7 ..................................................................................................................... 5 2 _ _ _ — — _ _ — _ _ — — _ —
18 38: 11, 12 .................................................................... 3 —
19 40................................................................................... 18 2 — — — — 1 — — — 3 _ — — — —
20 41—44............................................................................ 319 9 2 __ 3 2 1 5 1 __ _ __21 14, 15, 36: 9—13, 38: 13, 14...................................... 1 i —
B. Yksilöön kohdistuvat rikokset.—Brott mot individen.(Muut paitsi omaisuusrikokset. — Övriga utom egen-
22 domsbrott.) Yht. — S:ma — Somme 1100 127 35 — 8 1 96 4 17 — 177 16 — — 2 —
23 In fradions aux personnes. Siitä: _rpj, 517 63 20 2 1 30 2 11 79 12 _ _ 2 _
24 (Excepté les infractions aux pro- Därav.priétés.) Dont: J ' * r * 583 64 15 — 6 66 2 6 — 98 4 — — — —
25 21: 1 ............................................................................ 22 4 __ __ _ __ 1 1 __ _ 1 1 _ _ _ _
26 21: 1 Kapinan aikana tehty—Begànget under upproret 1
27 21: 2—4, 6—9 Tappo tai kuolemantuottanut pahoin-pitely (myös tappelussa) — Drap eller misshandelmed dôdiig pâfôljd (aven i slagsmàl)..............21: 5—9, 11, 12 Pahoinpitely (myös tappelussa) — 276 4 9 — 1 1 14 — 9 --- 1 29 — — — 1 —28 1Misshandel (även i slagsmàl) ........................... 711 4 22 — 7 — 70 — 8 _!137 — — — — —
29 21: 10 Kuolemantuottamus —■ Vâllande tili annans död | 43 2 4 — — 6 1 — - i 5 — — — — —
T ra d u c t io n  des rubriques.
Col. 1. N a tu re  des in fra c tio n s , v o ir  la  lis te  e xp lica tive . 2— 3. N om bre  des condamnés. 2, 4, 6, 8 etc. Hommes. 
3 8 — 3 9 ; cam pagne 8 — 9, 12— 13, 16— 17, 20— 21, 24— 25, 28— 29, 32— 33, 36— 37, 40— 41). 42— 43. À  l ’étranger.
1 H e n k i l ö t ,  j o t k a  o v a t  s a m a l la  k e r t a a  t u o m i t u t  e r i l a i s i s t a  r ik o k s is t a ,  o v a t  m e r k i t y t  a in o a s t a a n  t ö r k e i m m ä n  r i k o k s e n  k o h -  
a v  o l i k a  s l a g ,  h a v a  u p p t a g i t s  e n d a s t  v i d  d e t  s v & r a s te  b r o t t e t .  —  I  t u k t h u s s t r a f f e n  i n g ä  t r e  p e r s o n e r  d ö m d a  t i l i  d ö d s s t r a f f .  —  l ) P e r -  
1) K u r i t u s h u o n e r a n g a i s t u k s e e n  t u o m i t t u j a .  —  D ö m d a  t i l i  t u k t h u s s t r a f f .  —  C o n d a m n é s  à  l a  r é c l u s i o n .  —  *) V a n k e u s r a n g a i s -  
/  •
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192G lrsessä oikeusasteessa tuomittujen syntymäpaikka.1) l:sta instans dömda, fördelade enligt födelseort.1)
sion et à la prison en l:re instance en 1926.x)
Hämeen 1 
Tavastehus 1.
Viipurin 1. 
Viborgs 1.
Mikkelin 1. 
S :t Michels 1.
Kuopion 1. 
Kuopio 1.
Vaasan 1. 
Vasa 1.
Oulun 1. 
Uleáborgs I.
Spp
F
J 
Ufclandet.
I 
Ulkomailla. 
' ¡
Icke uppgivet. 
|
t—l
O
rt-£3p
se
I abaderna.
Hë
103»srU>P
PA landet. ST
wtfl r*g«igF
Kaupungeissa.
Pà landet.
I 
Maalla.
1 staderna.
Kaupungeissa.
Pà landet.
Maalla.
1 städerna.
, Kaupungeissa.
P-
POCuO
eg.p*
I städerna.
Kaupungeissa.
Pà landet.
Maalla.
X städerna.
Kaupungeissa.
his>g*
CU<E>rt-
n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3G 37 38 39 40 41 42 43 44 45
106 6 859 52 164 21 730 82 13 1 2 04 25 47 9 323 56 56 5 355 47 26 3 2 1 1 33 66 5 i l j  — 1
13 1 58 5 22 2 120 11 4 ____ 6 0 7 6 — 85 8 15 4 90 9 3 — 46 11 11 1 3 — 2
5 25 3 12 2 41 1 3 __ 19 5 4 ____ 43 5 5 2 26 2 1 31 2 8 — — — 3
8 1 33 2 10 — 79 10 1 — 31 2 2 — 42 3 10 2 64 7 2 — 15 9 3 1 3 — 4
5
3 ____ 6 1 4 ___ 13 1 — ____ 4 — 3 — 16 2 3 — 4 — 1 — 14 — 3 — — — 66 ____ 16 4 — 25 — 1 — 9 1 1 — 19 — 5 — 23 — 1 — 4 — 2 — 1 — 7
___ ___ 2 1 1 ____ 15 — — 1 — — — 1 1 1 1 5 8
___ ____ 2 ___ ____ 8 1 — — 5 2 — — 1 1 — 2 12 1 — — 2 1 — — — — 9
___ __ 1 ____ ___ ____ ____ ___ ____ ____ 4 1 — — 2 — — — — — 1 — 1 3 1 — 1 — 101 ___ 3 ____ 2 ____ 8 6 — — 4 — — — 9 3 1 1 4 4 — — 3 4 — — — — 11
___ ___ 8 ___ 1 ___ 11 — — — 6 — — — 4 — 2 — 9 — — — 3 — 1 — — — 121 ._ 2 ___ ____ ____ 1 — — — — — — — 3 — 1 — 1 — — — — — — — — — 13__ 3 1 ___ __ 1 1 ____ ___ ___ 1 — — 3 1 — — 1 1 — — — — — — — — 1415
2 1 8 1 8 ____ 28 — 2 — 13 1 1 — 20 — 2 — 17 1 — — 15 1 1 — 1 — 16
____ 1 __ __ 1 1 1 1718
__ __ 1 __ __ ___ 4 — — — 1 1 — — 3 — — — 1 — — — 4 — — 1 — — 19
____ __ 3 1 2 ____ 4 1 — ___ 3 — 1 — 1 — — — 6 2 — — — 2 — — — — 2021
17 145 18 31 6 2 64 31 1 59 8 3 2 75 18 7 __ 90 16 3 1 5 9 6 10 ___ 1 ____ 22
9 76 7 18 4 116 15 ___ _ 34 3 2 _ 38 8 3 — 49 7 ____ — 27 4 J — — — 23
8 — 69 11 13 2 148 16 1 — 25 5 1 2 37 10 4 — 41 9 3 1 32 2 9 — 1 24
4 2 5 1 _ _ 2 1 __ __ 2 __ __ __ 5 __ __ __ __ — __ — — 2526
5 — 33 — 7 1 97 — — — 19 — 1 — 14 1 1 — 24 — — — 10 1 2 — 27
10 _ 98 — 21 __ 152 2 1 __ 34 __ 1 __ 46 __ 3 __ 49 2 3 __ 43 — 5i - 1 __ 282 — 2 — — — 6 — — — 1 — 1 — 1 1 1 — 11 — — — 2 li - — — 29
3, 5, 7, 9 etc. Femmes. 4— 41. Gouvernements (villes 4— 7, 10— 11, 14— 15, 18— 19, 22— 23, 26— 27, 30— 31, 34— 35, 
44— 45. Sans indication.
dalle. — Kuritushuonerangaistuksiin sisältyy kolm e kuolemaan tuomittua henkilöä. — *) Personer, viJka samtidigt sakfällts iör brott 
sonnes condamnés en même temps pour plusieurs infractions, suivent seulement l'infraction principale.— Trois hommes condamnés à mort. 
tukseen tuomittuja. — Dömda tili fängeisestraff. — Condamnés à la prison.
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Taulu 11 (jatk. ja loppu). Kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin 
Tabell 11 (forts. o. slut). Tili tukthus- och fängelsestraff är
Syypääksi Uudenmaan 1. Turun ja Porin 1.
Ahvenanmaan
maak.
tuomittu- Ny lande 1. Abo o. B:borgs Landskapet
ien luku. 1. Aland.R i k o k s i a .  — F ö r b r y t e l s e r .  
Infractions. Antalsakfäilda. H2. H
\ O:
I f f ►dp* g g
M
ë« P* S
M
&
Wp0 *s> KLuku. — Kap. — Chap. ST £ ë s C g
F§.
Miehiä.
TO
O
tt ê
g  B =p: TO ** O- S?
0&a«+ F"
£5»p
TOrs
æ
0O*O F" 8Dp
TOaST
0Q.Oe*>
Män.  ^y
P
O J° m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
1
* n i 0/Muut ruumiill. koskemattom. kohdist. rikokset—\ 
2 1 : lUj lo\Ovr. mot den kroppsl. integriteten rikfc. brotty
2 3 4 5 6 7 8 9 10 41 12 13 14 15 16 17
30 7 — 2 l
31 2 2 : 1 .......................................................................................... 47
64
0 O
32 22: 2, 3. 5— 8 ............................................................................ 3 _ __ _ __ _____ l 6
33 25: 4 ............................................................................................. 20 __ __ __ __ 1 __ __ __ i __ __ l __
34 25: 1— 3, 5— 13 ....................................................................... 5 __ __ __ __ __ 2 __ __ __ i __ __ __ __
35 27........................................................................................ 12
2 010
0 i
36 C. Omaisuusrikokset. —  Egen- Y h t.— S:ma— Somme 261 184 16 18 2 133 26 62 6 229 31 4
37
38
domsbrott. Siitä: ^  
Infractions aux propriétés. Liirav: j y  ' __p 9351072
66
195
83
m
4
12 14 2
63
70
7
19
37
25 6
94
135
7
24
— — 1
3
—
39 28 ..................................................................................................... 1633 200 145 10 15 4 106 19 58 Pj 190 24 O
29: 1 .............................................................................................40 73 12 12 3 2 — 3 1 1 __ 9 1 __ __ __ __
41 31: 1— 3, 5 ................................................................................ 40
16
105
4 O 5 O
42 31: 4, 5 .................................................................................... 4 O
43 32: 1— 3 .................................................................................... 29 16 ___ __ ù9 3 3 1 12 5 __ __ __ _
44 36 : 1 ............................................................................................. 76 11 5 2 __ __ 5 % __ __ 6 -__ __ __ 2 __
45 29: 2, 30, 32: 4. 33, 35, 36: 2, 38: 1— 10, 39 ........... 67 8 4 1 — i 3 1 — 10 . i — — — —
I I .  S o t a v ä e n  r ik o s la k ia  v a s t a a n  t e h d y t  r i -
k o k s e t .  —  B r o t t  m o t  s t r a f f la g e n  f ö r
46 k r ig s m a k t e n .  Yht. -  S :m a - somme 846 __ 59 _ _ 17 __ 79 __ 32 __ 90 __ __ __ 2 _
47 I n f r a c t i o n s  a u  C o d e  p é -  Siitä: _  Th 31 2 1 7 4
48 n a l  m i l i t a i r e .  ^ a' (av- J v . — F. 815 — 57 — 16 — 751 — 32 — 86 — — 2 —
49 16: 141 Näpistäminen, varkaus —  Snatteri, stöld ___ 21 _ 2 __ 2 __ 1 __ 1 _ 2 _ _ __ _
50 16: 134— 140 Muut omaisuusrikokset —  Andra egen-
dom sb rott....................................................................... 27 __ 2 _ __ 4 __ 1 __ 1 __ __ __ __ „
51 8— 15, 17 Muut sotav. rikoslakia vast. tehd. rikokset —
Övriga brott m ot strafflagen för krigsmakten.. 798 — 55 15 — 74 — 30 — 87 — — — 2 —
I I I .  M u u t  r ik o k s e t .  —  Ö v r ig a  b r o t t .  —
52 A u t r e s  in f r a c t io n s .  Yht. - S : m a -  somme 458 102 3 3 i 24 O 4 2 59; 16 — — 3 —
53 A. Kieltolakirikokset—  Förbudslagsbrott —  Infractions
à la h i  prohibitive ................................. V. •— F. 452 102 3 3 i 24 5 4 2 58 16 — — 3 —
54 B. Muut tähän ryhmään kuuluvat rikokset. —  övriga
tili denna grupp hörande brott. —  Autres infrac­
tions appartenant à ce g ro u p e ...........  V. — F. 6 1
55 Yht. koko maassa —  S:ma för hela landet —  Tout le pays 5 155 564 810 19 48 4 379 38 139-11 666 68 — — 13 1
Siitä —  Därav —  Dont
56
57
K Ä V U, ? r rangaiStUkSeCn iKaup. -  Stad -  Villes 
Tili tukthusstraff dômda . .  j Maas’ ~  Land “  CamP-
740
1041
61
93
80
33
4
1
3
5
1 51
61
6
3
37
18
— 55
160
5
15 __ __
1
2 1
58 Condamnés à la réclusion . .  (Kaikkiaan—Inalles-Total 1781 154 113 5 5 1 112 9 55 — 215 20 — — 3 i
59 V Â T gaiStUkSeen tuo’ lKaup. -  Stad -  Villes 
Tili fängelsestraff dömda . .-¡^aas. Land Camp.
1712 191 169 12 30 2 153 16 69 11 183 25 3
60 1662 219 28 2 10 1 114 13 15 — 268 23 — — 7 —
61 Condamnés à la prison . . . .  [Kaikkiaan — Inailes—Total 3371410 197 14 40 3 267 29 84 11 451 48 — — 10 —
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vuonna 1926 l:sessä  oikeusasteessa tuom ittujen syntym äpaikka. 1926 i l:s ta  instans dömda, fördelade enligt födelseort.
Hämeen I. Viipurin 1. Mikkelin 1 Kuopion 1 Vaasan 1. Oulun 1.
Tavastehus 1. Viborgs 1. S-.t Miehelä 1. Kuopio 1. Vasa 1. Uleáborgs 1. h-< M
d Cj g - B
M
03
wpe•ö
*
K
i—i
aet-
MpcTt
►de> K
M
CO
wpo»o
*to e
M
OS
wpc P* S
M
OS
wpo ►dp* S
M
OS
Wpc•Ö
*P»
1
et
P001 A
S
B
2.
O
*ö*d fB
S P g CL Í g Oj
e P* p g e P P p: s p P g o P pA
3p
OQO
55'
OiOet-
p A
P
(73ASS*
&Aet 1p
03A
SS’
OiA P*
A
3p
<73A
g*
OiA p 8o
p
<73A
£3*
OiAet
p A•1a
p
03A
f
OiA p"
e t
p P ¡9 P p
m. n. m. n. m. n. r o . n. m. n. r o . n. m. n. m. n. r o . n. r o . n. m. n. r o . n. m. n. r o . n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. ; kv. r o . kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
IS 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
8
10
10
18
1
30
31
32____ ____ — ____ 5 1 ____ ___ ____
0
2 ___ 2 ____ 10 1 ____ __
4
10 __ __
4
1 _ z Z z
6 33
— — — — — 1 — — — 2 — ___ — 5 2 1 — ____ ___ ____ ___ i ____ 1 ____ ____ ___
34
35
76 5 156 29 m 13 346 40 8 1 95 10 38 7 163 30 34 1 175 22 20 2 106 16 45 4 7 ____ 36
40 2 75 11 54 6 160 4 4 1 47 3 21 1 64 6 19 ____ 85 6 12 4 50 5 43 2 7 __ 37
3 6 3 81 18 57 7 186 36 4 — 48 7 17 6 9 9 2 4 15 1 90 1 6 1 8 4 5 6 44 27 2 — — 38
56 3 124 25 96 11 288 29 7 1 76 9 32 5 114 23 29 1 150 16 17 1 86 13 35 4 7 __ 39
3 — 6 1 2 2 8 1 — — 3 — 2 1 9 — — — 6 1 — 1 5 — 2 __ — __ 40
3 1 7
o
— 4 — 5 — 1 — 3 _ _ — — 4 — 2 — 1 — — — 1 — — — — — 41
6 1 9 ___ 5 ___ 17 8 ___ ____ 4 __ 1 __ 6 6 __ 6 4 1 ___ 6 1 4 z z 43
5 — 2 2 2 — 14 1 — — 5 — 3 1 18 — 1 — 2 1 1 — 2 2 3 __ — __ 44
3 6 1 2 12 1 2 1 8 1 1 8 1 6 1 45
26 72 45 168 4 28 7 69 14 71 12 36 10 5 46
— — 2 ____ __ ___ 5 ___ ___ ___ 3 — __ _ 4 — __ __ 6 __ 2 — __ __ 4 __ __ __ 47
2 6 — • 70 — 45 — 163 — 4 — 25 — 7 — 65 — 14 — 65 — 10 — 36 — 0 — 5 — 48
49
— — 3 — 2 — 6 — — — 1 — — — 3 — — — 1 — 1 — 1 — 1 — — — 50
26 — 67 — 43 160 — 4 — 24 — 7 — 64 — 14 — 67 — 11 — 34 — 9 — 5 — 51
4 1 34 13 11 100 18 — — 27 10 3 — 57 10 4 — 63 15 4 — 40 6 14 5 1 — 52
3 1 34 13 10 — 99 18 - — 27 10 3 — 56 10 3 — 63 15 4 — 40 6 14 5 1 — 53
1 54
136 7 465 65 220 21 998 100 17 1 259 35 57 9 449 66 74 5 489 62 42 3 287 39 90 10 17 — 55
36 __ 54 7 56 9 102 4 4 4 0 5 23 59 6 18 44 7 14 1 39 4 20 2 4 56
18 2 124 14 28 3 220 16 3 1 631 6 4 1 90 13 9 2 122 8 1 — 69 7 8 — 3 — 57
54 2 17 8 21 84 12 3 2 2 20 7 4 103 11 27 1 149 19 2 7 2 166 15 15 4 108 44 23 2 7 — 58
59 2 121 17 110 6 288 25 8 ___ 63 15 24 4 129 17 38 3 121 21 22 2 69 9 46 4 7 59
23 3 166 27 26 3 388 DD 2 — 93 9 6 4 171 30 9 — 202 26 5 — 110 19 16 4 3 — 60
82 5 287 44 136 9 676 80 10 — 156 24 30 s 300 47 47 3 323 47 27 2 179 23 62 S 4 0 — 61
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 1986. —  Rättsstatistik. Brottsliglieten &r 1986.  9
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Taulu 12. Kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin vuonna 1926 Tabell 12. Tili tukthus- ock fängelsestraff är 1926 i l:sta
Domicile des individus condamnés à la réclu-
R i k o k s i a .  —• F ö r b r y t e l s e i .  
Infractions.
Luku. — Kap. — Chap.§.
Syypääksi tuomittu­jen luku.
Uudenmaan 1. Kylands 1.
Turun ja Porin 1.Abo o. B'.borgs
Ahvenanmaanmaak.LandskapetAland.
Antalsakfällda. H<t>E*FT HCOE*
Cxä fs f g
hjp»
p
6a»g
W
CDCfS
w§«C
hje>
p sg
i-iCOso*
pc•Be 2p»Í I
Miehiä. « 3J.P
«oi-jCD
»S “ h C8  I e*<6**
Curo F SBP tna85*COp
O-» F 1p iP
CuCOef P
3 F m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17
1
I .  R ik o s la k ia  v a s t a a n  te h d y t  r ik o k s e t .  —  B r o t t  m o t  s tr a îf la g e n . —  I n f r a c t i o n s  a u  
C o d e  p é n a l .  Yht. — S:ma — Somme 3 851 462 480 73 34 7 255 21 151 16 431 27 5
2 A. Valtioon taiyhteiskuntaan koh­distuvat rikokset.— Brott mot Yht. — S:ma— Somme 741 74 70 10 2 ___ 41 4 35 3 94 3 — ___ 2 —staten eller samhället.— I n -  Siitä: 11(- | , __Tll 295 2 5 40 7 11 7 . 2 3 44 fra c tio n s  à  la  sûre té  de l 'E ta t  Dârav: '__po u  d e  la  société. S o n t:  J m 49 3 0 3 2 — 30 4 28 1 60 3 — — 2 —
5 2 — 16 11, 12......................................................................................... 96 5 21 3 — — 4 — 2 — b — — — — —7 16: 1 ........................................................................................... 178 i 16 — 2 — 13 — 19 — 16 — — — 1 —8 16: 2—2 4 .................................................................................. 36 4 3 2 — — 2 — — — 7 — — — 1 —9 48 12 1 3 — — 2 1 O 1 910 18, 19........................................................................................... 17 6 1 — — — 1 1 1 — 3 1 — — — —11 40 20 — — — — 1 — 1 1 2
12 76 1 — — — 5 — 2 1 26
13 9 — 1
14 34: 1—4 ....................................................................................................................... 12 5
15 34: 5—2 1 ....................................................................................................................... 5 1616 156 6 20 1 — — 6 — 4 — 1 — — — —
17 5 2
18 38: 11, 12 .................................................................................................................... 3
19 18 2 120 41—44 .................................................................................................................................. 31 9 3 — — — 2 2 1 — 5 — — — —
21 14, 15, 36: 9—13, 38: 13, 14 ................................................................ 9 1 3 1 —
22
B. Yksilöön kohdistuvat rikokset.— Brott mot individen.(Muut paitsi omaisuusrikokset.—  Övriga utom egen- domsbrott.) Yht. —  S:ma —  S o m m e 1100 127 70 4 11 2 93 2 22 1 161 7 _ 1 __
23 In fractions au x personnes. Siitä: I j j j j — T l i . 517 63 3 9 4 3 1 36 — 1 0 1 78 4 — — 1 —
24 (E x c e p t é  le s  in fr a c t io n s  a u x  p r o -  Darav. p r ié t é s . )  D o n t :  ) 583 64 31 — 8 1 57 2 1 2 ---- - 8 3 3 —
25 21: 1 .......................................................................................... 22 4 — 1 — — 1 — — — 1 1 — — — —
26 21: 1 Kapinan aikana tehty— Begânget under upproret . 1
27 2 1 ; 2— 4, 6—9 Tappo tai kuolemantuottanut pahoin­pitely (myös tappelussa)— Drâp eller misshandel med dödlig päiöljd (även i  slagsmäl) ......................... 276 4 20 1 1 1 16 5 ___ 30 __ ___ ___ 1 —
28 21: 5—9, 11, 12 Pahoinpitely (myös tappelussa) — Misshandel (även i slagsmal) .............................................. 711 4 42 __ 9 __ 66 1 15 — 121 — — — — —
29 21: 10 Kuolemantuottamus — Vällande tili annans död 43 2 6 — — — 7 1 1 — 4
30 21: 10, 13 Muut ruumiilliseen koskemattomuuteen koh­distuvat rikokset — Övriga mot den kroppsliga integriteten riktade b r o tt ........................................
•Traduction d es rubriques.
7 — 2
1
- 1 - 1
Voir les rubriques du tableau n:o 11.
>) K a tso  tau lu n  N :o  11 m o ist. — ')  Se anrailrku. t ill  tab . N :o  11. — ‘ ) Voir les remarques du tableau N:o 11.
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l:sessä oikeusasteessa tuomittujen kotipaikka (kirkonkirj. paikka).1) instans dömda, fördelade enligt hemort (kyrkskrivningsort).1)
sion et à la prisou en l:re instance en 1926. *)
H äm een 1. 
Tavastehus 1.
Viipurin 1. 
Viborgs 1.
Mikkelin 1. 
S:t Michels 1.
Kuopion 1. 
Kuopio 1.
Vaasan 1. 
Vasa 1.
Oulun 1. 
Uleâborgs 1. TJtlandet. 
j
I 
Ulkomailla.
MO
CDÖ*ö
0 9
<<t>B
1 
Ilmoittamaton.S-s
sjo
Kaupungeissa.
s>
p»P'CPC+-
Maalla.
i
I städema.
Kaupungeissa.
Pä landet.
Maalla.
Kaupungeissa. 
I städema.
J Pi\ landet.
Maulla
t—(
“g
SP
Kaupungeissa.
Pá landet
Maalla.
I städema.
Kaupungeissa.
hJV»
ÍChOCl"
Maalla.
I städema.
Kaupungeissa.
Pä landet.
Maalla.
n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. i n . m. n .m. lev. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m . kv. m. k v .
18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29 30 31 32* 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
126 16 270 43 2 04 27 702 86 13 1 180 18 5 0 5 257 43 83 18 319 25 44 6 223 27 20 3 4 — 1
17 1 44 4 28 3 112 14 6 — 39 4 12 — 67 5 17 8 81 3 16 1 5 4 11 4 — — — 2
9 17 2 14 _ 37 3 1 12 3 8 ____ 35 3 8 — 18 2 12 1 29 2 3 — — — 3
8 i 27 2 14 3 75 11 5 — 27 1 4 — 32 2 9 8 63 1 4 — 25 9 1 — — — 4
5
2 __ 4 ____ 5 :____ 11 1 — — 1 — 5 — 9 — 4 — 1 — 9 1 12 — 1 — — — 6
7 ____ 10 ____ 7 1 23 — 2 -------- 7 — 3 — 13 — 4 — 23 — 3 — 9 — — — — — 7__ 1 __ 2 ____ 12 ____ ____ ____ 2 — — — — 1 — 1 5 — — — 1 — — — — — 8
1 __ 3 ____ 1 8 1 2 — 2 2 — — 2 — — — n 1 — — 2 2 — - -- — — 9
1 1 __ ____ ____ ____ 1 ____ 3 1 — — 2 — — — — — 1 — 2 2 1 — — — 10
____ 3 ____ 2 1 8 6 ____ ____ 5 — 1 _ 9 3 1 5 4 — — — 3 4 — — — — 11
____ _____ 8 ____ 2 9 — — — 6 — 1 — 2 — 2 — 9 — — — 4 — — — — — 12__ __ 1 ____ ____ ____ 1 — — — — — — — 3 — — — 3 — — — — — — — — — 13
____ ____ 2 1 — — 1 1 — — — 1 — — 3 1 — — 1 1 — — — — — — — — 14
____ _____ ____ ____ ____ 1 — — — — — — — 1 — — — — — — — 1 — — — — — 15
5 _____ 7 2 9 27 — — — 11 — 2 — 15 — 5 1 13 — 3 — 13 1 — — — 16
_____ i ____ ____ 1 2 1718
__ __ _____ ____ ____ ____ O 2 ____ _____ ____ — — — 3 — — — 1 — — — 6 — — — — — 19i ____ 2 1 1 __ 5 1 — — 2 — — — 2 — — 1 6 1 — — 1 2 — — — — 20i 21
28 4 185 17 34 6 2 56 33 1 63 7 5 1 60 20 7 5 88 11 7 2 62 5 1 ____ — — 22
12 2 63 7 15 3 107 16 ____ ____ 41 2 1 ____ 30 12 2 3 48 5 1 — 30 3 — — — — 23
11 2 72 10 19 3 149 17 1 — 22 5 4 1 30 8 5 2 40 6 6 2 32 2 1 — — — 24
1 3 1 7 2 _ _ 3 __ _ ____ _ _____ __ 5 — ____ _____ _____ — — — — — 2526
5 — 29 — 7 — 94 1 — — 17 — 1 — 12 1 1 — 24 — 1 — 12 — — — — — 27
15 94 ____ 24 _ 145 2 __ __ 40 __ 2 ____ 37 ____ 3 ____ 49 1 4 — 44 — 1 — — — 28
1 — 2 — 1 — 7 — — — — — 1 — 1 1 1 — 9 — — 2 — 29
30
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Taulu 12 (jatk. ja loppu). Kuritushuone- ia vankeusrangaistuksiin vuonna 
Tabell 12 (forts, o. slut). Tili tuktnus- och ffingelsestraff är 1926 i
Syypääksi Uudenmaan 1. Turun ja Porin 1. Ahvenanmaanmaak.tuomittu- Nylands 1. Abo o. Biborgs Landskapetien luku. 1. Aland.Rikoksia.  — Förbryteiset .  
Infractions. Antal sakf ällda. H«fn WO
Cx *P»
f
MCD
H
« s> S
Mtn
Wpa*n
hip* gLuku. — Kap. — Chap. 5T e K es
§.
Miehiä. ■< r5
o’>-»te
B
p
» a «05o- S-‘
SSQ.a ? O3P
03O
f
SOia>e*- f IP
03a SSo-CB P*
Man. Sfe­ll F
*
m.m. n.kv. m.m.
n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.ro.
n.kv.
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17
31 22: 1 ............................................................................ 47
64
1 l 1 1
32 22: 2, 3, 5—8 ............................................................. 3 1 1
33 25: 4 ............................................................................ 20
fi
2
34 25: 1—3, 6—13 .......................................................... _ _ _ _ 2 _ _ _ 1 _ _ __ _ _
35 27.................................................................................. 12
2 010
2 1
17636 C. Omaisuusrikokset. — Egen- Yht. — S:ma — Somme 261 840 59 21 5 121 15 94 12 17 2
37 domsbrott. Siitä. | Kh Th 
Infractions aux propriétés. ^Donif' 0 r- — F-
938 66 157 16 6 _ 54 4 48 3 73 5 _ _
33 1072 195 183 43 15 5 67 11 4 6 9 103 1 2 — — 2 —
39 28.................................................................................. 1633
73
200
12
260
19
41
4
16
2
2 101
1
13 79
4
7 150
6
16 1
40 29: 1 ........................................................................... 2 1 _ _ _
41 81: 1—3, 5 ................................................................. 40 1 7 _ 1 _ 4 — — _ 2 _ _ _ — —
42 31: 4, 5 ...................................................................... 16 _ _ _ 1 _ 2 _ — _ 1 _ _ _ - - —
43 32: 1—3 .................................................................... 105 29 33 6 — 4 1 5 4 8 1 — — — —
44 36: 1 ........................................................................... 76 11 12 3 1 _ 4 1 3 _ 4 _ — _ 1 —
45 29 : 2, 30, 32: 4, 33, 35, 36: 2, 38: 1—10, 39 ......... 67 8 9 5 1 5 — 3 — 5 — — — — —
II. Sotaväen rikoslakia vastaan tehdyt ri-
kokset. —  Brott m ot straîflagen för
46 krigsm akten. Yht. -  S:ma -  somme 846 _ 90 _ 15 _ 79 _ 36 — 84 _ — — 2 —
47 In fractions au Code pé- Siitä: . lKh.— Th. 
nal m ilitaire. Dont? Jv - — F-
31 _ 2 _ 1 _ 3 _ __ __ 4 _ __ __ _ __
4 8 81 5 — 88 — 14 — 76 — 3 6 — 8 0 — — — 2 —
49 16: 141 Näpistäminen, varkaus — Snatteri, stöld ___ 21 _ 2 2 _ 1 _ 1 __ 2 _ __ __ __ __
50 16: 134—140 Muut omaisuusrikokset — Andra egen-domsbrott.......................................................... 27 1 5 1 __ . __ _ __
51 8—15, 17 Muut sotav. rikoslakia vast. tehd. rikokset—Övriga brott mot strafflagen för krigsmakten.. 798 — 87 — 13 — 73 34 — 82 — — — 2 —
52 III. M uut rikokset. —  Övriga brott. —
Autres infractions. Yht. -  S:ma -  somme 458 102 22 6 5 3 18 2 13 8 46 6 — — 2 —
5 3 A. Kieltolakirikokset. — Förbudslagsbrott.—In jradions
à la loi prohibitive.............................. V. —  F. 452 102 21 6 5 3 18 2 13 8 45 6 — — 2 —
5 4 B. Muut tähän ryhmään kuuluvat rikokset.— Övrigatili denna grupp hörande brott.— Autres infrac­
tions appartenant à ce grou pe............  V. — F. 6 __ 1 __ __ — __ __ _ 1 _ _ _ _ _
5 5 Tht. koko maassa —  Sana för hela lan âct—  Tout le pays 5155 564 592 79 54 10 352 23 200 24 561 33 — — 9 —Siitä — Därav — Dont
5 6
5 7
K h S Z a erangaiStUkSeeni K a u p . -  S ta d -  Villes Tili tukthusstraff dômda ! . { M aas- ~  L a n d ~  CamP- 7401041 6193 19345 207 55 1 3074 13 4520 42 37152 18 — — 1 —
5 8 Condamnés à la réclusion .. (Kaikkiaan— Inalles —Total 1 7 8 1 154 238 27 10 1 104 4 65 6 189 9 — — 1 —
5 9 V“ kte,“ gaiStUkSeen tU°' fKaup. — Stad -  Villes Tili fängelsestraff dömda '.'.•jM aas- “  Land “  CamP- 1712 191 310
47 38 7 110 2 117 15 127 8 2
60 1662 219 44 5 6 2 138 17 18 3 245 16 — — 6 —
61 Condamnés à la p r iso n ___(Kaikkiaan— Inalles— Total 3 3 7 4 ,4 1 0 354 52 44 9 248 19 135 18 372 24 — — 8 —
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1926 Itsessä oikeusasteessa tuom ittujen kotipaikka (kirkonkirj. paikka), lrsta  instans dömda.. fördelade enligt hem ort (kyrkskrivningsort).
H äm een 1. 
Tavastehus 1.
Viipurin 1. 
Viborgs 1.
M ik k iin  1. 
S: t  Michels 1.
Kuopion 1. 
Kuopio 1.
V aasan 1. 
V asa 1.
Oulun 1. 
U leäborgs 1. Utlandet.
Ulkomailla.
tHK*CDB*Ö► Ö<2<<6
1 
Ilmoittamaton.
Kaupungeissa. 
1 städema.
P& landet.
Maalla.
Kaupungeissa. 
I städema.
p *p¡3Cuac+-
Maalla.
Kaupungeissa. 
I städema.
P4 landet.
Maalla
Kaupungeissa. 
I städema.
p.
FBo>et>«*■
Maalla.
Kaupungeissa. 
I städerna.
P4 landet.
Maalla.
Kaupungeissa. 
I städema.
P& landet.
Maalla.
m . n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n . m. n. m. n. m. n.m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m . kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m . kv,
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
31__ 3 __ 9 __ 5 __ 20 __ __ __ 2 — 1 — 6 1 5 1 5 — 2 321 5 3334
— — — — — 1 1 — 1 — 2 — 1 — 3 1 1 — — — 1 — 1 — — — — — 35
86 11 91 2 2 142 18 334 39 6 1 78 7 33 4 130 18 59 5 150 11 21 3 107 11 15 3 4 — 36
42 4 42 10 67 6 163 3 1 __ 37 2 20 2 55 3 29 2 75 2 11 1 51 1 5 2 2 — 37
44 7 49 12 75 12 171 36 5 1 41 5 13 2 75 15 30 3 75 9 10 2 56 10 10 1 2 — 38
66 9 75 20 120 11 279 30 4 _ 60 ' 7 25 3 102 15 48 4 130 8 17 3 84 8 13 3 3 — 394 1 3 __ 6 1 6 1 — — 3 — 3 — 5 1 2 — 3 1 1 — 4 — — — 1 — 404 1 1 — 3 — 7 --- - — — 3 — — — 3 — 3 — — — 1 — 1 — — — — — 41__ __ 2 __ __ __ 2 __ __ __ 2 — 1 — 3 — — — 2 — — — — — — — — — 427 __ 3 __ 6 3 18 8 __ __ 2 — 1 — 4 2 2 1 6 2 2 — 4 1 — — — — 432 — 3 2 5 2 13 — 1 — 5 — 2 1 10 — — — 1 — — — 7 2 2 — — — 443 4 2 1 9 1 1 3 1 3 4 8 7 45
38 60 40 179 2 26 9 53 17 65 11 40 46
__ 2 __ 1 __ 5 _ __ __ 2 __ 1 __ 2 __ __ __? 6 __ 2 __ — __ — — — — 47
38 — 58 — 39 — 174 — 2 — 24 — 8 — 51 — 17 — 59 — 9 — 40 — — — — — 48
49
2 — 2 — 2 — 6 — — — 1 — 2 — 2 — 1 — — — 1 — 1 — — — — — 50
36 — 55 — 38 — 172 — 2 — 22 — 7 — 4 9 — 16 — 62 — 10 — 38 — — — — 51
6 6 29 4 20 11 102 19 2 1 17 — 2 1 52 8 4 7 63 11 5 1 42 6 8 2 — — 52
6 6 29 4 18 11 102 19 2 1 17 — 2 1 51 8 3 7 63 11 5 1 42 6 8 2 — — 53
54
170 22 • 3 5 9 47 264 38 983 105 17 2 223 18 61 6 362 51 1 04 25 447 36 60 7 305 33 2 8 5 4 — 55
45 4 21 5 73 6 87 3 1 20 1 23 2 40 i 31 4 24 2 24 2 31 2 8 2 1 __ 5618 2 103 14 24 3 225 19 1 — 72 6 7 — 82 17 8 1 123 7 2 — 79 4 — — 1 — 57
63 6 124 19 97 9 312 22 2 — 92 7 30 2 122 18 39 5 147 9 26 2 110 6 8 2 2 — 58
73 12 79 3 137 26 276 22 15 2 42 4 29 4 89 4 51 18 101 3 33 5 65 7 17 2 1 __ 5934 4 156 25 30 3 395 61 — — 89 7 2 — 151 29 14 2 199 24 1 — 130 20 3 1 1 — 60
107 16 235 28 167 29 671 83 15 2 131 11 31 4 240 33 65 20 300 27 34 5 195 27 20 3 2 — 61
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Taulu 13. Kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin vuonna 1926 
Tabell 13. Tili tukthus- och fängelsestraff är 1926 i l:sta
Individus condamnés à la réclusion et à la prison en l:re instance
Syypääksi U udenm aan 1. Turun ja  Porin 1. Ahvenanmaanm aak.tuom ittu- N ylands 1. Abo o. B:borgs Landskapetien luku. Aland.R i k o k s i a .  —  F ö r b r y t e l s e r .  
Infractions. Ä ntalsakfällda. ' H«fn M
Ccä 5*
h
*P» B MS-
HpeTl p- b Mta
M *p> BLuku. —  K ap. —  Chap. ST JO »l s e P P: S £§. Miehiä. <& 5S Ea> g. » a$52 09 <rt‘£* F  2 8fa­rtet- m<t>ï 8P-rtÇ1- t=P 8BP <n 8CT>e»- !=PMan. s  Ko  5r* m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv. ra.m. n.kv. m.m. n.kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I .  R ik o s la k ia  v a s t a a n  te h d y t  r ik o k s e t .  —B r o t t  m o t  s tr a f f la g e n . —  I n f r a c t i o n s  a u1 C o d e  ' p é n a l .  Yht. — S:ma — som m e 3 851 462 537 73 30 6 265 28 186 17 364 33 1 — 8 —A. Valtioon tai yhteiskuntaan koh-2 distuvat rikokset.—  Brott mot Yht. — S:ma — Somme 741 74 88 7 1 — 36 3 5 1 3 72 2 __ __ 2 —34
5
staten eller sambället. —  I n -  Siitä: ™ tra c tio n s  à  la  sûre té  de l’E ta t  Dârav: „  ' o u  d e  la  société. D ont: J v •
1 0 .....................................................................................................................
2 9 5446
2
2549 513 7
1
52 1 — 27 3 1 63 5 1 284 4 2 — — 2 —
6 11, 12........................................................................................... 96 5 2618 3 1 5 37 10: 1 ........................................................................................... 178 i 1 __ 13 __ 24 __ 9 ___ ___ _ 1 __8 10: 2—2 4 .................................................................................. 36 4 3 2 — — 2 — 2 — 5 — — __ 1 —9 17................................................................................................... 4817 126 1 7 11 82
__10 18, 19........................................................................................... __ __ __ __ 2 1 i __ ____ ____ —11 20.................................................................................................. 40769
201 1 2 __12 24..................................................................................................................... 5 1 2413 20..................................................................................................................... 114 34: 1— 4 .................................................................................................. 12 5 __ ____ __ i __ ____ ____ 4 ____ ____ ____ ____ —15 34: 5—2 1 ................................................................................................. 5 __ __ __ __ __ 2 __ __ __ __ ____ __ ___ ___ —1617 30: 3—8 ..................................................................................................37 ..................................................................................................................... 1565 6o 32 1 — — 5 — 5 — 11 1 — — — —18 38: 11, 12 ............................................................................................... 3 ____ _ ____ _ _ __ ____ __ ____ _ _ _ ___ _ _ __19 40................................................................................................... 18319
2 1 1 __20 41—44.......................................................................................... 91 2 3 2 1 421 14, 15, 30:9 13, 38* 13, 14 5
B. Yksilöön kohdistuvat rikokset.—Brott motindividen(Muut paitsi omaisuusrikokset.— Övriga utom egen22 domsbrott.) Yht. — S:ma — Somme 1100 127 84 4 7 2 97 6 28 — 142 15 — — 3 —23 I n fr a c tio n s  a u x  personnes. Siitä: 517 63 42 1 2 2 37 2 11 71 1 2 3 ___24 (Excepté les infractions aux pro- Dârav: >rr -r, priétés.) Dont: J v * r * 583 64 42 3 5 60 4 17 — 71 3 — — —
25 21: 1 .......................................................................................... 22 4 ___ ___ ____ ____ 1 1 ____ ___ 1 1 ____ ____ ____ —26 21: 1 Kapinan aikana tehty— Begânget under upproret 1 —27 21: 2— 4, 6—9 Tappo tai kuolemantuottanut pahoin-pitely (myös tappelussa) — Dräp eller misshandel med dödlig päföljd (även i  slagsm al)................. 276 4 19 1 1 15 1 8 29 1 ___28 21: 5—9, 11, 12 Pahoinpitely (myös tappelussa) —Misshandel (även i slagsmä!) ................................ 711 4 54 — 5 — 70 1 19 — 102 — — — 2 —29 21: 10 Kuolemantuottamus— Vällande tili annans död 43 2 8 __ __ __ 7 1 1 __ 5 — — — — —30 21: 10, 13 Muut ruumiilliseen koskemattomuuteen koh-distuvat rikokset — övriga mot den kroppsliga integriteten riktade b r o tt ........................................ 7 __ 2 — — __ 1 __ — __ 1 — — — __ —
T ra d u ction  d es rubriques.Voir les rubriques du tableau n:o 11.
‘) K a ts o  tau lu n  "N :o 11 m uist. — 1) Se anm ärkn . t i ll  tab . N :o 11. — 1) Voir les remarques du tableau N:o 11■
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Itsessä oikeusasteessa tuomitut rikoksen tekopaikan mukaan.1) 
instans dömda, fördelade efter orten för brottets förövande.1)
en 1926 répartis par rapport au lieu où l ’infraction a été commise.1)
H äm een 1. 
Tavastehuß 1.
Viipurin 1 
Viborgs l.
Mikkelin 1. 
S :t Michels 1.
Kuopion 1 
K uopio 1.
V aasan 1. 
Vasa 1.
Oulun 1. 
TJleäborgs 1. M ci M MB
I städerna.
Kaupungeissa.
Pâ landet.
1
Maalla.
I städerna.
1, Kaupungeissa.
Pä landet.
Maalla.
I stadeina.
Kaupungeissa.
landet.
Maalla
I städerna.
Kaupungeissa.
Pä landet.
i
j 
Maalla.
I städerna.
Kaupungeissa.
Pä landet.
1 
Maalla.
Mn
aa3P
Kaupungeissa.
Pä landet.
Maalla.
g0.CO&
§■BP
Bp
e«n<COa
fP
I
m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.m. kv. m. kv. m . kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
136 13 278 35 321 4 9 657 72 42 3 126 13 73 7 171 32 99 2 4 283 23 72 10 187 22 6 — 9 2 i
25 — 41 6 48 3 99 14 14 — 2 1 2 28 — 43 7 17 8 74 7 22 2 48 10 6 __ 5 __ 2
13 __ 9 2 17 1 31 1 2 __ 7 1 17 __ 20 6 tf i 16 3 15 2 27 1 6 __ 5 __ 3
12 — 32 4 31 2 68 13 12 — 14 1 11 — 23 1 11 7 58 4 7 — 21 9 — — — — 4
51 — — — 6 — 11 1 — — — — 6 — 1 __ 3 __ — __ 13 1 9 __ 6 __ 5 __ 65 — 12 — 11 1 20 — 6 — 1 — 6 — 12 — 4 — 22 — 3 — 10 __ — — — — 7— — 1 — 4 — 10 1 2 — 1 — — — — __ — 1 4 __ __ __ 1 __ — __ __ __ 85 — 1 — 2 1 7 1 1 — — — — — 2 2 — — 12 4 __ __ 2 2 — — — — 9— — 2 1 — — 1 — — — 2 1 1 — 2 __ __ 1 __ __ 2 __ 2 2 — __ — — 101 — 5 — 2 — 8 7 3 — 4 — — — 8 3 1 5 2 — — — 3 4 — — — — 11— — 8 — 2 — 12 — — — 4 — 1 — 1 — 2 — 9 — — — 4 — — — — — 12— — 1 — 1 — 1 — — — — — 2 — 1 — 1 — 1 — — __ — — — — — — 13— — 2 1 — — 1 1 — — — 1 — — 3 1 __ 1 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 141510 — 3 2 20 — 15 — 2 — 6 — 11 — 6 — 5 — 11 1 4 1 10 — — — — — 16— — 1 — — — 2 1 — — — — 1 — 1 1 — — — — — — — — — — — — 17181 b 1 — — — — — 4 — — __ 1 — — __ 0 — — — — — 191 — 4 2 — — 5 1 — — 2 — — 2 __ __ __ 6 2 __ __ 1 2 __ __ __ — 202 21
2 4 4 134 15 56 10 262 29 3 _ 41 7 4 i 60 12 10 5 77 9 9 1 59 6 i 22
9 2 6 6 7 1 9 4 1 2 5 1 6 1 __ 2 3 2 1 __ 2 8 4 5 2 4 5 4 3 _ 2 6 5 __ __ _ __ 2315 2 68 8 37 6 137 13 2 — 18 5 3 i 3 2 8 5 3 32 5 6 1 33 1 — — — i 24
— __ 4 __ __ 1 9 1 3 4 2526
4 — 30 — 9«r —
98 1 1 — 14 — 1 — 9 1 — — 24 — 1 — 12 — — — — — 27
17 — 91 — 44 — 147 2 1 — 22 2 — 39 __ 8 __ 40 1 7 __ 41 __ __ '__ •--- __ 281 — 3 — 1 — 5 — — — — — — 2 1 1 — 9 29
1
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Taala 13 (jatk. ja loppu). Kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin vuonna 
Tabell 13 (forts, o. slut). Tili tukthus- och iängelsestrall är 1926 i
R i k o k s i a .  —  F ö r f c r y t e l s e r .  
Irfraciiors.
Luku. —  K ap. —  Chap.§.
Syypääksi tu om ittu ­jen luku.
Antalsakfällda.
U udenm aan 1. 
Nylande 1.
Turun ja  Porin 
1.Aho o. B:borgs 
1.
Ahvenanmaanmaak.LandskapetAland.| Helsingfors.
Helsinki.
Muut 
kaupungit, 
övriga städer.
p»paOä<t>
I 
Maalla.
Kaupungeissa. 
I städerna.
*P*
Ii»«v-
Maalla. 
1
I städerna.
HpGSGOTi■P§P
PA landet. |
I 
Maalla. 
IMiehiä.M ää. s*O Fr* * m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv.
1 2 3 4 5 6 7 s 9 1 0 l i 1 2 13 14 15 16 17
31 2 2 : 1 ........................................................................................................... __ 47 __ __ __ 1 __ 1 __ __ _ _ 9 __ __ __ __32 2 2 : 2 , 3 , 5 — 8 ....................................................................................... 3 64 — 4 — — — 1 — — 1 5 — — — —SK? 4. ........................................................................... 2 0 __ __ 1 2«»g. i  ^  5 5
?<7 . . . . 1 2 2 1 1
36 C. O m a is u u s r ik o k s e t .  —  E g e n -  Y h t .  — S :m a  — Somme 2  0 1 0 261 365 62 2 2 4 132 19 107 14 150 16 1 3
37 d o m s b ro t t .  S iitä : 938 66 155 14 6 __ 70 6 49 3 63 7 __ __ 1 __38 In fr a c tio n s  a u x  pro prié tés . j V .  — F . 1072 195 210 48 16 4 62 13 58 11 87 9 1 — 2 —
39 2 8 .................................................................................................................... 1 6 3 3 2 0 0 268 44 19 2 116 17 89 9 i3 1 15 1 __ 3 —40 2 9 :  1 ........................................................................................................... 73 1 2 2 0 5 2 2 4 — 3 1 441 3 1 :  1 — 3, 5 ............................................................................................ 40 1 1 1 — 1 — 3 —- — — 1 — — — — —42 3 1 :  4 ,  5  .................................................................................................... 16 — - -- — — — 2 — 1 — — — — — — —43 3 2 :  1 3  ................................................................................................. 105 29 41 5 — — 2 2 6 4 4 1 — — — —44 3 6 :  1 ............................................................................................................ 76 1 1 15 2 — — 2 — 4 — 5 — — — — —45 2 9  : 2 , 3 0 , 3 2 : 4 , 3 3 , 3 5 , 3 6 :  2 , 3 8 :  1— 1 0 , 39  ............. 67 8 1 0 6 — — 3 — 4 — O — — — —
n. Sotaväen rikoslakia vastaan tehdyt ri-kokset. — Brott mot strafflagen för
46 krigsmakten. Y h t .  -  S :m a  -  somme 846 — 204 — 2 — 2 2 — 33 — 1 2 — — — — —
47 Infractions au Gode pé- ^ t ä :  l K h . —  T h . 31 __ 4 __ — — 1 — 1 — — — — - -- — —48 nal militaire. Dm J ' Jv- —  F- 815 — 200 2 — 21 — 32 — 12 — — — — —
49 1 6 :  1 41  N ä p is tä m in e n , v a rk a u s  —  S n a t te r i ,  s tö ld  ____50 1 6 :  134— 140  M u u t o m a is u u s r ik o k s e t  —  A n d ra  eg en -d o m s b r o t t .................................................................................. 27 — 751 8— 1 5 , 1 7  M u u t s o ta v .  r ik o s la k ia  v a s t .  te h d .  r ik o k s e t  —ö v r ig a  b r o t t  m o t  s tra f f la g e n  fö r  k r ig s m a k te n . . 798 — 196 — 2 — 2 1 — 33 — 1 2 — — — — —
52 III. Muut rikokset. — Övriga brott.
Autres infractions. Y h t .— S :m a — somme 458 1 0 2 14 7 2 2 2 0 5 15 0 44 5 — — 1 —
53 A . K ie lto la k ir ik o k s e t  —  F ö rb u d s la g sb ro tt  —In fr a c tio n s  à la lo i p r o h i b ü w e ............. V . —  F . 452 1 0 2 1 2 7 2 2 2 0 5 15 9 43 3 — _ 1 —
54 B . M u u t  t ä h ä n  ry h m ä ä n  k u u lu v a t  r ik o k s e t .  —  Ö v rig at i l i  d e n n a  g ru p p  h ö ra n d e  b r o t t .  —  A u tr e s  in fra c -t ie n s  a p p a r te n a n t à ce g r o u p e ............. V . —  F . 6 — 2 1
55 Y ht. k ok o  m aassa  —  S:m a f 8 r  h e la  la n d e t —  T o u t le  pays 5 1 5 5 564 755 80 34 8 307 33 2 34 26 420 38 l — 9 —
S ii t ä  —  D ä r a v  —  D o n t
56 K t Î Î n ^ f i t i i i a e r a n g a ' S * U k S eel1  fK A up. —  S ta d  -  V il le s 740 61 252 2 0 8 2 3 __ 77 5 357 T il i  tu k th u s s t r a f f  d ô m d a  , . | M a a s - ~  L a n d  ~  C a m p . 1 0 4 1 93 — — — — 114 8 — — 159 19 — — 4 —
58 C o n d a m n é s  à  la  réc lu s io n  . .  (K a ik k ia a n — In a lle s  —T o ta l 1781 154 252 20 8 2 117 8 77 5 162 19 — — 4 —
59 V ^ k e u s r a n g a i s tu k s e e n  t u o - (K a u p  _  s t a d  _ 1 7 1 2 191 497 60 25 6 2 2 157 2 1 2 0
60 Tili fängelsestraff dömda . .■jMaas- ~  L a n d  —  C a m p . 1 6 6 2 219 6 — 1 — 168 25 — — 238 19 l — 5 —
61 C o n d a m n é s  à la  p r i s o n ____|Kaikkiaan— Inalles— T o ta l 3 374 410 503 60 26 6 190 25 157 21 258 19 1 — 5 —
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1926 Itsessä oikeusasteessa tuomitut rikoksen tekopaikan mukaan, 
ltsta instans dömda, lördelade efter orten för brottets förövande.
Häm een 1. 
Tavastehus 1.
Viipurin 1. 
Viborgs 1.
Mikkelin 1. 
S:t Michels 1.
Kuopion 1. 
K uopio 1.
Vaasan 1. 
Vasa 1.
Oulun i. 
Dleähorgs 1. I utlandet.
Ulkomailla.
Se§
<CDO
1 
Ilmoittamaton.
I städerna.
Kaupungeissa.
P& landet.
Maalla.
I städerna.
Kaupungeissa,
Pä landet.
Maalla.
MCD
gCDöSD
Kaupungeissa.
Pä landet. EF
I städerna.
Kaupungeissa.
PA landet.
Maalla.
I städerna.
Kaupungeissa.
Pä landet.
Maalla
I städerna.
Kaupungeissa.
Pä landet.
Maalla.
m . n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 8 9 5 3 5 _ 1 ____ 4 ____ ____ ____ ____ 311 3 ___ 7 ___ 8 — 16 — ____ ____ 2 — 1 — 6 i 5 — 3 — — — 2 — — — i 323334
— — — — _ _ 1 i — 1 — 1 — 1 — 2 1 — — — — 1 — 3 — — — — — 35
87 9 103 14 217 36 296 29 25 3 64 4 41 6 68 13 72 11 132 7 4 1 7 80 6 — — 4 i 36
46 5 58 6 92 9 152 4 13 ____ 30 1 15 1 28 2 34 4 67 2 14 2 42 — — — 3 — 37
41 4 45 8 125 27 144 25 12 3 34 3 26 5 40 11 38 7 65 5 27 5 38 6 — — 1 i 38
67 9 85 12 182 27 250 19 21 2 53 4 21 5 57 10 61 8 110 6 31 6 65 4 — — 3 i 395 ____ 1 ___ 5 1 7 ____ — — 2 — 3 — 5 2 1 6 1 2 — 3 — — — — — 403 — 4 1 2 — 8 41
____ ____ 2 ____ 3 — 1 ___ — — 2 — 3 — — — — — 2 — — — — — — — — — 425 ____ 2 ____ 10 3 16 9 — — 1 — 2 — 1 1 3 3 7 — 2 — 2 1 — — 1 — 435 ___ 3 1 11 4 5 1 3 — 2 — 10 1 — — 2 — 2 — 4 1 3 1 — — — — 442 6 4 1 9 1 1 3 2 3 3 5 7 45
64 45 224 152 12 28 19 4 21 4 _ 46
2 ____ 4 __ 7 ____ 9 ____ __ __ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1 ____ 1 ____ 1 ____ — — — — — — 47
62 — 41 — 217 — 143 — 12 — — — 28 — — — 18 — 3 — 20 — 4 — — — — — 48
4 — 4 — 5 — 4 — 1 — — — — — — — 1 — 1 — — — — — — — — — 49
3 50
57 — 41 — 209 — 145 — 11 — — — 26 — — — 17 — 3 — 21 — 4 — — — — 51
8 4 34 5 20 13 107 17 4 1 19 — 6 1 4 4 8 8 7 63 11 7 1 41 6 — — 1 — 52
8 4 34 5 19 13 107 17 4 1 19 — 5 1 44 8 8 7 62 11 7 1 41 6 — — 1 — 53
54
208 17 357 40 565 62 916 89 58 4 145 13 107 8 215 40 126 31 350 34 100 11 232 28 6 — 10 2 55
70 7 1 1 135 14 37 16 33 1 2 _ 46 7 _ _ 33 4 10 __ 6 ____ 8 __ 56
— — 136 14 — — 280 21 — — 60 4 — — 74 12 — — 129 9 — — 85 6 — — — — 57
70 7 137 15 135 14 317 21 16 — 60 4 33 1 76 12 46 7 129 9 33 4 95 6 6 — 8 — 58
136 10 32 1 4 3 0 48 104 1 41 4 3 __ 74 7 _ __ 78 •24 13 __ 67 7 11 __ __ __ 2 2 59
2 — 188 24 — — 495 67 1 — 82 9 — — 139 28 2 — 208 25 — — 126 22 — — — — 60
m 10 220 25 430 48 599 68 42 4 85 9 74 7 139 28 80 24 221 25 67 7 137 2 2 — — 2 2 61
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 19IS6. —  Rättsstatistik. Brottsligheten är 1926. 10
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Taulu 14. Kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin vuonna 1926 l:sessä
jolloin rikos
Tabell 14. Tili tukthus- och fängelsestraff är 1926 i l:sta instans 
Individus condamnés à la réclusion et à la prison en l:re instance en
R i k o k s i a .  —  F ö r b r y t e l s e r .  
In fractions.
Luku. —  Kap. —  Chap.
Syypääksi 
tuomittu­
jen luku.
Antal
sakfällda.
Miehiä.
Hän.
5«
§1
tel W o  SL o* s 1-t s e E
K t> £ ►ö S-
£ S?
m.
m.
h3o
s *P O
m.
m.
3
i
56
7
8 
9
10
11
12
1 3
1 4
1 5
1 6
17
1 8
1 9
20 
21
22
2 3
2 4
2 5
2 6  
2 7
2 8
2 9
3 0
I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset. —
Brott mot strafflagen. — In fra ction s au  
C od e 'pénal. Yht. -  S:ma -  Somme
A . Valtioon tai yhteiskuntaan koh­distuvat rikokset.— Brott mot Yht. — S:ma— Somme staten eller samhället. — I n -  Siitä: tra c tio n s  à  la  sûreté  de l ’E ta t  Dârav: o u  d e  la  société . Dont.
10...................................................I I , 12..............................................16: 1 ..............................................16: 2—2 4 ......................................17.....................................................18, 19..............................................
20...................................................
24.......................................................
^  lK h .—  Th. la : p
lo t: / ' •  F -
26................
34: 1— 4 
34 : 6— 21 
36: 3— 8 , 
37.
38: 11, 12 .................................
40...................................................
41— 44..........................................
14, 15, 36; 9— 13, 38 :13 ,1 4
B. Yksilöön kohdistuvat rikokset.— Brott mot individen.
(Muut paitsi omaisuusrikokset.—  Övriga utom egen- 
domsbrott.) Yht. — S:ma — Somme
Infractions aux ■personnes. Siitä-: l j ç j ,  xh
(Excepté lea infractions aux pro- Därav: X - ’  p
Dont: J '  • r  ’priétés.)
21: 1 .....................................................................................
21: 1 Kapinan aikana tehty— Begänget under upproret 
21: 2— 4, 6— 9 Tappo tai kuolemantuottanut pahoin­
pitely (myös tappelussa) —  Dräp eller misshandel
med dödfig päföljd (även i slagsm al).................
21: 5— 9, 11, 12 Pahoinpitely (myös tappelussa) —
Misshandel (även i  slagsmal) ................................
21 : 10 Kuolemantuottamus —  Väliande tili annans död 
21: 10, 13 Muut ruumiilliseen koskemattomuuteen koh­
distuvat rikokset —  Övriga m ot den kroppsliga 
integriteten riktade b r o t t .....................................
3 851
741
295
446
2
96
178
36
48
17 
40 
76
9
12
5
156
5
3
18 
31
9
1100
517
583
22
1
276
711
43
462
74
25
49
127
63
64
250
5222
30
1
13
2
1
2
6
20
1
5822
36
13
37
3
41 223
38
7
31
11
1
4
4
9
2
261
47
13
34
16
1
2
1
4
9
1
2
7
31
53
3122
13
32
2
35
42
23
48
1
10
201
34
9
25
15
6422
42
12
46
3
li
28
3
3
12
259
39
13
26
1
11
2
4
1
7
1
10
80
49
31
23
45
5
1 3
29
T ra d u c t io n  des rubriques.
Col. 1— 3. Voir col. 1— 3 du tableau N:o 11. Col. 4— 27. Janvier, Février, Mars etc. —  a) Epoque incer-
‘) K a tso  ta u la n  N :o  11 m uist. — *) Se anm ärkn . t i li  tab . N :o 11. — *) Voir les remarques du tableau N:o 11.
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oikeusasteessa tuomittujen luku, jaettuna sen ajankohdan mukaan, 
on tehty.1)
dömda, grupperade med avseende â tidpunkten för brottets förövande.1) 
1926 répartis par rapport à l’époque où l’infraction a été commise.1)
Juni.
1 
Kesäkuu.
V
1 
Heinäkuu.
&OQGCDS
1 
Elokuu.
September.
1 
Syyskuu.
Oktober. Ie
«0 <5 <6
1  CD J-»
Marraskuu.
December
Joulukuu.
M äärääm ätön aika. a) Obestämd tid . a) ÖG*Ö•O(g
<<t>pO*'s—
1 Ilmoittamaton, b)
<?
Kevät.
Sommar. j
Kesä.
Höst.
Syksy.
Vinter.
Talvi. 
Im . n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n; m. n. m. n.ro. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
301 26 311 31 363 40 372 31 341 33 302 28 2 6 9 37 30 5 28 4 56 12 39 6 245 5 5 l
52 2 45 1 66 4 57 4 56 4 48 3 36 5 8 1 8 1 13 3 11 1 131 28 2
15 __ 13 __ 16 1 18 2 15 2 12 2 16 2 3 __ 7 — 10 7 7 — 105 9 3
37 2 32 1 50 3 39 2 41 2 36 1 20 3 5 1 7 1 3 2 4 7 26 19 4
- — 2 5
14 Z 16 __ 21 __ 27 __ 15 __ 17 __ 7 __ __ __ __ __ __ __ 2 76 __ 2 1 6 1 2 — 6 — 3 — 2 — — — 2 — — — — — 2 — 86 __ — — 6 1 5 1 4 1 1 1 2 — 1 — 1 — — — 2 — 4 2 9__ 1 — 1 1 — — 1 — 1 1 1 1 1 — 2 1 — — 1 1 6 2 103 __ 3 — 4 — 4 — 4 — 3 — — — 3 — — — 1 1 — — 2 18 114 __ 2 — 10 — 1 — 16 1 6 — 3 1 — 121 3 2 — 13
— — 4 — 1 1 3 2 — — 1 2 1 — — — — — — — — — 14
10 1 112 — 14
1 1 12 — 8 1 9 — 13 1 — — 3 — 5 — 1 — 13 — 1613 1 1 1Û 18X4 1 2 __ 2 _ 1 2 1 2 1 2 1 1 1 __ __ __ 1 1 __ 4 1 2021
n i 10 100 10 129 11 140 9 111 7 88 8 66 14 3 2 2 3 2 1§ S 22
52 5 i8 £ 53 4 74 4 49 3 40 S ‘28 6 __ _ __ __ __ 7 __ 1 9 2 23
59 5 52 4 71 7 Ou 5 52 4 48 5 38 8 l — — — 2 7 2 1 9 4 24
3 3 1 2 __ 1 __ __ 1 4 _ _ _ __ __ __ __ __ __ 1 __ 25— — 26
23 — 27 — 32 — 40 — 27 1 27 — 13 — — - — — — 1 — — 3 — 27
74 _ 59 _ 88 __ 92 __ 75 __ 53 1 47 1 1 __ __ — 1 — 1 — 12 — 287 — 5 1 5 — 1 — 7 — 2 — 2 — — 29
__ __ — __ 1 __ 1 — 1 — 2 — — — —. — — — — — _ - — — 30
taïne (28— 35), Printemps, Eté, Automne, Hiver, b) Non indiqué (36— 37).
9
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Taulu 14 (jatk. ja loppu). K uritushuone- ja  vankeusrangaistuksiin vuonna 1926 l:sessä  Tabell 14  (forts. o. slut). Tili tukthus- och fängelsestraff är 1926 i l:s ta  in -
R i k o k s i a .  — F ö r b r y t e l s e r .  
Infractions.
Luku. — Kap. — Chap.
Syypä 
tuomi 
jen lu 
Ant 
sakfäl
Miehiä.
Man.
aksi
ttu-
ku.
al
Ida.
Whj
à ?RB-
Januari.
Tam
m
ikuu.
Februari.
H
elm
ikuu.
Sp
3
M
aaliskuu.
April.
H
uhtikuu.
K
Toukokuu.
o P
î’
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
31 22: 1 ............................................................................................. 47 __ _ 7 _ 5 _ 5 4 4
32 22: 2, 3, 5— 8 ........................................................................... 3 64 î 3 1 5 — 3 — 3 — 2
33 25: 4 ............................................................................................. 20 — —. — 2 — 2 — ___ — 3 ___
34 25: 1— 3, 6— 13 ....................................................................... 5 — — — — — — — — — ___ ___
35 27.................................................................................................... 12 2 3 — — — 2 — — — 1 —
36 C. Omaisuusrikokset. —  Egen- Y h t .— S:ma— Somme 2 010 261 140 26 132 n 137 17 103 17 140 18
37 domsbrott. Siitä: ^  
Infractions aux propriétés. JV. — F.
938 66 70 4 64 5 66 6 46 3 68 5
38 1072 195 70 22 68 6 71 11 57 14 72 13
39 28 .................................................................................................... 1633 200 118 18 115 9 115 14 83 11 116 14
40 29 : 1 ............................................................................................. 73 12 5 2 3 — 2 1 4 — 5 ___
41 81: 1— 3, 5 ................................................................................................................ 40 1 2 — 2 1 1 — 2 — 5 ___
42 31: 4, 5 ......................................................................................................................... 16 — — — 1 — 1 — 1 — — ___
43 32: 1— 3 ...................................................................................................................... 105 29 10 6 5 — 9 2 4 4 4 1
44 36: 1 .................................................................................................................................. 76 11 4 — O 1 2 — 7 — 8 3
45 29: 2, 30, 32: 4, 33, 35, 36: 2, 38: 1— 10, 39 ............... 67 8 1 — 1 — 7 — . 2 2 2 —
46
I I .  S o ta v ä e n  r ik o s la k ia  v a s ta a n 'te h d y t  r i ­
k o k s e t . —  B r o tt  m o t  s tra ffla g e n  fö r  
k r ig s m a k te n . Yht. -  S:ma -  s « 846 72 57 67 49 54
47 I n f r a c t i o n s  a u  C o d e  f é -  Siitä: I rj, .—  ti,. 
n a i  m i l i t a i r e .  domT '  y -  ~  F-
31 ___ 1 ___ 1 ___ 2 ___ 1 ___ 1 ___
48 815 — 71 — 56 — 65 — 48 53 —
49 16: 141 Näpistäminen, varkaus —  Snatteri, stöld _____ 21 _ _ ___ ___ 1 ___ 2 ___ 1 ___ 1 ___
50 16: 134— 140 Muut omaisuusrikokset —  Andra egen- 
d o m sb ro tt ................................................................................................... 27 3 1 1 3
51 8— 15, 17 Muut so tav. rikoslakia vast. tehd. rikokset—  
Övriga brott m ot strafflagen för krigsmakten . . 798 — 69 — 55 — 64 — 45 — 53 —
52
H I .  M uut, r ik o k se t . —  Ö v rig a  b ro tt . —
A u t r e s  i n f r a c t i o n .  Yht. -  S:m a- somme 458 102 18 1 15 6 13 4 10 8 9 2
53 A . Kieltolakirikokset.— Förbudslagsbiött. —  Infractions 
à la lo i prohibitive .............................................. V. —  F. 452 M2 18 1X 15 6 13 4 10IV 8 9 2
54 B. Muut tähän ryhmään kuuluvat rikokset. —  Övriga tili denna grupp hörande brott. —  Autres infrac­
tions appartenant à ce groupe ................ V. —  F. 6
55 Yht. koko maassa —  S:raa för hela landet —  Tout le pays 5155 564 340 42 295 31 341 35 260 36 322 31
56
Siitä —  Därav —  Dont
Kt S v ngaiStakS" f K a u p . -  Stad -  Villes 
T f f l Ä s t r a ö '  d ô m d a :: Maas' “  C^ -
740 61 49 3 46 6 40 4 34 3 46 5
57 1041 93 66 7 57 9 76 10 44 4 85 6
58 Condamnés à la réclusion . .  (Kaikkiaan— Inalles —Total 1781 154 115 10 103 15 116 14 78 7 131 11
59 V M t a M g a i s f c e n  ^ K a u p . -  Stad -  Villes 
Tili fängelsestraff d ö m d a  , . { M a a s - —  L*md—  Camp.
1712 191 124 12 120 11 112 7 102 18 120 13
60 1662 219 101 20 72 5 113 14 80 11 71 7
61 Condamnés à la prison _____(Kaikkiaan — Inalles—Total 3 374 410 225 32 192 16 225 21 182 29 191 20
77
oikeusasteessa tuom ittujen luku , jaettuna sen  ajankohdan m ukaan, jolloin  rikos on tehty. '  stans dömda, grupperade med avseende ä tidpunkten för brottets förövande.
M äärääm ätön aika.
H H > KJ CO©__ CO o H 3O 3P e -<O Obestämd tid . BO
$S.
CO?3
2£.F 2V
e
1 1eG BgT1
£k*s3
5©O*© gPVS
<©
1G>
0§■:
o©£g* “PVS <P-H
Kevät.
Sommar.
Mp£:
Höst.
CO<ET<
Vinter.
Talvi.
•d•Ö03<
P
$
1
i
n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n . m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.m . kv. m. kv. m. kv. ra . kv. m. kv. m. kv. ra . kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
64 53 29
1
1
2
53
1 
1 6
23 — l12 — — — — — 1 1 2 15 3132333435
1
1
2
—
4
2 _
ö
i _
0
1 1 _ __ __ __ __ _ 1 _ __ __
1 —
138 14 166 20 168 25 175 18 174 22 166 17 167 18 21 4 20 3 41 7 26 3 96 21 36
67 4 85 5 79 12 9 0 5 83 3 92 6 82 6 6 __ 7 __ 16 7 4 7 79 __ 37
77 10 81 15 89 13 85 13 91 19 74 11 85 12 15 4 13 3 25 6 22 2 77 27 38
115 14 143 16 144 21 150 13 142 21 140 15 135 14 14 3 18 3 26 3 20 3 39 8 393 — 5 — 10 — 6 — 4 1 5 — 3 1 5 — 1 — 1 — — — 11 7 405
13
— 1
24
— 1
15
7 — 3 — 9 — 2 — — — — — — — — — — 414243~ l 2 6 3 X15 __ O5 2 18 2 2 __ __ __ 4 4 5 __ 6 2
6 __ 8 2 7 2 3 1 5 — 2 — 3 — — 1 1 — 7 — — — 8 1 445 3 1 3 1 4 2 3 1 3 1 30 3 45
83 56 72 86 81 62 79 2 2 3 2 19 46
__ __ 2 __ 5 __ 4 __ 2 __ 7 __ 7 __ __ ___ 7 __ __ __ 7 — 2 — 47
83 — 54 — 67 — 52 — 79 — 67 — 72 — 2 — 7 — 3 — 7 77
1
3
48
49
502 __
O
2 — 1 — 2 —
X
2 — 1 — 3 — 1 — 1 — — — 1 — —
81 — 51 — 69 — 82 — 78 — 59 — 71 — 1 — 1 — 3 - 1 — 15 — 51
17 4 2 4 2 26 1 27 3 20 2 10 3 8 — 6 3 26 6 35 4 28 5 166 48 52
17 4 23
1
2 23
3
1 25
2
3 20 2 10 3 8 6 3 26 6 35 4 28 5 166 48 53
54
401 30 391 33 461 41 485 34 442 35 374 31 356 37 38 8 56 10 94 16 69 11 430 1 03 55
37 3 49 3 54 9 83 5 55 2 61 6 52 6 3 14 1 10 _ 107 5 5691 6 99 8 104 8 103 6 94 6 84 5 81 8 9 — 6 — 12 2 2 2 28 6 57
128 9 148 11 158 77 186 11 149 5 145 7 7 133 7 4 9 — 9 — 2 6 3 72 2 135 7 7 58
154 11 124 10 157 13 168 11 163 15 115 7 123 13 13 4 11 2 19 3 15 __ 72 41 59119 10 119 12 146 11 131 12 130 12 114 13 100 10 16 4 36 8 49 10 42 9 223 51 60
273 21 243 22 303 24 2 99 23 293 2 7 2 2 9 20 223 23 2 9 S 47 7 0 68 13 57 9 295 92 61
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Taulu* 15. Kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin vuonna 1926 Itsessä oi-
rikoksen tekemisestä
Tabell 15. Tili tukthus- och fängelsestraf! är 1926 i l:sta instans dömda
ningens
Individus condamnés à la réclusion et à la prison en l:re instance en 1926 par rapport au
Syypääksi
tuomittu- Päiviä.®^ Viikkoja, b)
jen luku. Dagar. a) Veckor. b)
K i i t o k s i a .  — F ö r b r y t e l s e r . Antal
Infractions. sakfiillda 3 viikkoa — alle 1 kuuk.
3 veckor —Luku. — Kap. — Chap.
5  s
1—7 1—2 2—3
§• Miehiä. under 1 m&nad.Hän. S3 5*o ? m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv m. kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I .  R ik o s la k ia  v a s t a a n  te h d y t  r ik o k s e t .  —
B r o t t  m o t  s t r a î f la g e n .  —  I n f r a c t i o n s  a u
1 C o d e  'p én a l. Yht. — S:m a— Somme 
A . Valtioon tai yhteiskuntaan koh-
8 851 462
74
153
31
14 441
65
41 487
67
43 520
73
54
2 distuvat rikokset. —  Brott mot Yht. — S:ma — Somme 741 1 6 3 1
staten eller samhället. —  In- Siitä: _  Th 295 25 7 _ 14 5 8 _ _ 26 __
4 fractions à la sûreté de l'Etat iJärav: __-pou de la société. Dont: J 446 49
24 1 51 1 59 3 47 1
5
6 
7
11, 12............................................................................................
16: 1 ...........................................................................
2
96
178
6
1 11 33 25 1 33
8 16: 2 24 .................................................................................... 36 4 3 — 4 — 6 1 1 1
9 48 12 4 1 4 2 2 — 2 —
10 18, 19............................................................................................ 17 6 — — — — 1 — — ~
11 40 20 — — 10 — 1 — 5 —
12 
1 3
76
9
1 5
1
— 4 — 19
1
1 6
z
14 34: 1 - 4  .................................................................................... 12 5 — — 1 2 — — 4 —
15 34: 6— 2 1 .................................................................................... 5 — — — — — 1 —
14
—
16 36: 3— 8 .................................................................................... 156 6 5 — 7 1 7 — —
17 5 2 2 — — — — — 1 —
18 38: 11, 12 .................................................................................. 3 —
2
3 —
19 18 2 --- — 1 — - -- 1 —
°0 41— 4 4 , ......................................................................................... 31 9 __ __ — — 4 — 3 —
21 14, 15, 36: 9 13, 38: 13, 14 ............................................. 9 1
B . Yksilöön kohdistuvat rikokset.— Brott mot individen.
(Muut paitsi omaisuusrikokset.—  Övriga utom egen-
127 36 115 133 157 1822 domsbrott.) Yht. — S:ma — Somme 1100 3 1 7
23 In fradions aux personnes. Siitä: 1 517 63 15 1 63 1 61 3 90 11
24 (Excepté les infractions aux pro- Datav. ?tt -ps priétés.) Dont: J v * r  ' 583 64 21 2 52 — 72 4 67
7
25 21: 1 . . .  ....................................................................... 22 4 __ 1 1 1 4 __ 1 —
26 21: 1 Kapinan aikana tehty— Begänget under upproret 1
27 21: 2— 4, 6— 9 Tappo tai kuolemantuottanut pahoin-
pitely (myös tappelussa)— Drap eller misshandel
11 42 23 50med dödlig p ifö ljd  (även i slagsmäl) .................
21: 6— 9, 11, 12 Pahoinpitely (myös tappelussa) —
276 4 — — — 1
28
25 64 97 88 1Misshandel (även l slagsmal) ................................ 711 4 — — —
29 21: 10 Kuolemantuottamus —  Vällande tili annans död 43 2 — — 4 — 7 — 10 —
30 21: 10, 13 Muut ruumiilliseen koskemattomuuteen koh-
distuvat rikokset —  Övriga m ot den kroppsliga 
integriteten riktade b r o t t ......................................... 7 — — — — — 1 — 2 —
T ra d u ction  des ru b riq u es .
Col. 1. Voir la liste explicative. 2— 3. Nombre des condamnés. Col. 2 , 4 , 6  etc. Hommes. 3, 5, 7 etc. Femmes. —
*) K a tso  tau lu n  N :o 11 m uist. N :o  1. — *) Se an m ärkn ing N :o  1 t ili  tabe ll N :o 11. — *) Voir la remarque N:o 1 du
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keusasteessa tuomittujen luku, jaettuna sen ajan mukaan, joka on kulunut tutkimuksen alkuun.*)fördelade efter den tidrymd, som förflutit fran brottets förövande tili ransak- början.*)
temps passé depuis la perpétration de 1 infraction jusqu’ au commencement de l’enquête.*)
K uukausia, c) 
M&nader. c)
Vuosia, d) 
Âx. d) Ilm oittam a^
4 v u o tta Obestämd
1--2 2 - -3 3—6 6— 9 9—12 1 - -2 2 - -3 3—4 ta i s iitä  yli tid . e)4 â r  ellerdäru töver.
m. D. m. n. m. U. m. D. m. n. m. D. m. n. m. n. m. n.m. kv. m . kv. m. kv. m. kv. m. kv m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 0 0 4 119 315 55 460 68 166 28 87 12 1 1 5 12 39 5 9 4 13 2 42 5 1
1 4 8 13 63 9 104 15 49 7 35 4 55 6 29 3 7 3 7 1 8 2 2
45 5 19 _ 38 '4 26 2 22 2 46 2 28 3 5 2 6 — 5 — 3
103 8 44 9 66 11 23 5 13 2 9 4 1 — 2 1 1 1 3 2 4
2 58 __ 1 __ 10 — 7 — 14 1 26 1 25 2 2 1 3 — — — 641 — 13 — 13 — 5 — 1 — 1 — — — — — 1 — 1 — 712 2 4 __ 3 — — — 2 — 1 — — — — — — — — — S10 __ 2 1 11 2 7 2 — — 5 2 — 1 — 1 — — 1 — 92 1 4 4 3 1 2 __ — — 3 — 1 — 1 — — — — — 1011 1 1 3 3 8 3 4 1 1 2 — — — 1 1 — — 2 2 i i12 __ 7 __ 16 — 3 — 4 — — — — — — — — — — — 121 _ 1 _ 3 __ 1 __ — — — — — — — — — — 1 — 137 2 141 1 __ 2 1523 2 21 __ 32 1 11 __ 8 1 17 — 3 — 3 — 3 1 2 — 162 2 1718
4 _ _ _ 2 _ 4 _ 5 1 — — — — — — — — — — 196 2 7 1 6 2 4 1 — — — 3 — — — — — — 1 — 206 1 1 21
364 51 100 14 128 15 37 7 7 4 8 1 2 2 _ _ 2 1 11 3 22
191 29 39 5 31 3 12 3 3 4 4 — 1 1 — — 1 I 6 J 23
173 22 61 9 97 12 25 4 4 — 4 1 1 1 — — 1 — 5 2 24
8 1 1 3 1 1 1 _ 1 1 __ __ __ — — — 25— 26
118 2 11 — 13 — 2 — 1 — 1 — — — — — — 1 4 — 27
208 2 76 _ 105 1 31 5 __ 4 __ 1 — — — 1 — 6 — 2812 1 5 — 4 — — — — — 1 1 29
2 30
a )  Jours (4—5). — b) Semaines (6—11). — c ) Mois (12—21). — â )  k n s  (22—29). — e ) Sans indication (30—31)
tableau N:o 11.
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Taulu 15 (jatk. ja loppu). Kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin vuonna 1926 Itsessä oikeusasteessa 
Tabell 15 (forts. o. slut). Tili tukthus- och fängelsestraff är 1926 i ltsta instans dömda
R i k o k s i a .  — F ö r b r y t e l s e r .
Syypääksi tuomittu­jen luku.Antal
Päiviä.Bagar. Viikkoja.Veckor.
Infractions. sakfällda. 3 viikkoa — alle 1 kuuk.3 veckor — under 1 mánad.
Luku. — Kap. — Chap.§. Miehiä.Man. ç *2. »g 1
1—7 1—2 2—3
O ?r-t m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
31 22: 1 .......................................................................................... _ 47 . 932 22: 2, 3. 5—8 ......................................................................... 3 64 — 2 — — — 7 — 733 25: 4 .......................................................................................... 20 — — — 3 — 1 — 2 —31 25: 1—3, 5—13 ..................................................................... 5 — 2 —35 27................................................................................................. 12 2 — 1-- 1 2- — — 2 —
36 C. Omaisuusrikokset. — Egen- Y ht.— S:ma— Somme 2 010 261 86 10 261 34 287 33 290 35
37 domsbrott. Siitä: ^  In fr a c tio n s  a u x  proprié tés. JV. — F- 938 66 3 6 2 12 6 14 1 6 0 11 13 4 638 1 0 7 2 195 50 8 13 5 20 1 2 7 22 156 2 9
39 28................................................................................................. 1633 200 79 9 231 31 263 29 227 2640 29: 1 ................................: ........................................................ 73 12 — — 2 — 1 — 6 141 31: 1—3, 5 .............................................................................. 40 1 — — 9 — 7 — 12 142 31: 4, 5 .................................................................................... 16 — 1 — 2 — 2 — 5 —43 32: 1—3 .................................................................................. 105 29 5 — 8 2 11 3 24 7
44 36: 1 ................................................................... 76 11 — — 5 — 1 — 11 —
45 29 : 2, 30. 32: 4, 33, 35, 36 : 2, 38: 1—10, 39 ........ 67 8 1 1 4 1 2 1 5 —
46
II. Sotaväen rikoslakia vastaan tehdyt ri­
kokset. — Brott mot strafflagen för 
krigsmakten. Yht. -  S:ma -  somme 846 90 103 135 136
47 In fra ction s au  C ode p é - . lK h . —Th. 
n a l m ilita ire. Dont?' Jv- — F-
31 _ 2 — 8 — 3 — 4 —
48 815 — 88 — 95 — 13 2 — 132 —
49 16: 141 Nipistäminen, varkaus — Snatteri, stöld ---- 21 __ 2 _ 4 _ 3 — 3 —
50 16: 134—140 Muut omaisuusrikokset — Andra egen- dom sbrott................................................... 27 2 1 3 2 __
51 8—15, 17 Muut sotav. rikoslakia vast. tehd. rikokset— övriga brott mot strafflagen för krigsmakten.. 798 — 86 — 98 — 129 — 131 —
52 III. M u u t rikokset. — Övriga brott. —
A u tr e s  in fractions. Yht. -  S:ma -  somme 458 102 22 3 36 8 30 7 27 5
53 A. Kieltolakirikokset — Förbudsiagsbrott — In fr a ä io n s  
à la  lo i p ro h ib itiv e  ................................  V. — F. 452 102 21 3 36 8 30 7 23 5
54 B. Muut tähän ryhmään kuuluvat rikokset. — Övriga tili denna grupp hörande brott. — A u tr e s  in fra c ­t io n s  a p p a r te n a n t à ce gro u p e  ........... V. — F. 6 1 4
55 Yht. koko maassa —  S:ma för hela laudct —  Tout le pays 5155 564 265 17 580 49 652 50 683 59
56
Siitä — Därav — D on tKMitushuonerangaistukseeniKa _  Stad _  v ü le s  
Tili tukthusstraff dömda ..•¡Maas- — Land — C a m p.
740 61 32 2 135 15 121 9 100 7
57 1041 93 28 1 76 5 111 5 154 10
58 C o n d a m n és  à la  réc lu s io n  . .  ( Kaikkiaan— Inalles —T ota l 1 7 8 1 154 60 3 211 20 23 2 14 2 5 4 17
59 Vankeusrangaistukseen t u o - ^  stad _  V ü k s 1712 191 147 7 278 24 264 27 266 22
60 Ti^fängelsestrkff dömda . . •jMaas- ^ d -  C a m p. 
C o n d a m n é s  à la  p r i s o n -----[Kaikkiaan—Inalles— T o ta l
1662 219 58 7 91 5 156 9 163 20
61 3 3 7 4 410 2 0 5 1 4 369 29 420 36 429 42
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tuomittujen luku jaettuna sen ajan mukaan, joka on kulunut rikoksen tekemisestä tutkimuksen alkuun, tördelade efter den tidrymd, som förflutit Iran brottets förövande tili ransakningens början.
! ~ K uukausia.
Mänader.
Vuosia.
Ar. Ilm o itta ­m aton aika. 
Obestämd4 v u o tta
l - -2 2 - -3 3 --6 6— 9 9—12 1--2 2 - -3 3—4 ta i s iitä  yli.4 ä r  eller d äru tö v er.
tid .
m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n . m. n. m. n .m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
_ 26 _ 5 _ 3 _ 2 _ 2 _ 312 20 — 8 — 10 — 5 — 1 — — — i — — — — 1 3 328 — 5 — — — — — — — 1 — — — — — — — — — 331 — i — 1 — — — — — — — — — — — _____ _____ _____ _____ 345 . -- i •1 2 1 1 35
492 55 152 32 228 38 80 14 45 4 52 5 8 — 2 1 4 _____ 23 _____ 36
262 16 58 6 91 7 24 3 12 _____ 21 1 2 _ 2 _____ 2 _ 8 _ 37
230 39 94 26 137 31 56 11 33 4 31 4 6 — — 4 2 — 15 — 38
415 45 116 23 166 22 47 10 29 1 31 4 4 _ 2 _ 3 _ 20 _ 3918 1 10 1 17 5 8 2 5 1 6 1 404 — 2 — 4 — — — 1 — 1 — — — — — — — — — 413 — — — 2 — — — 1 — — _____ — _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 4224 6 15 6 7 4 2 1 3 _____ 4 _____ 1 _____ _____ _____ _____ _____ 1 _____ 4317 3 7 2 18 4 10 — 4 1 2 — 1 — — 1 _____ _____ — — 4411 2 14 3 13 1 2 1 8 2 1 2 45
206 56 53 11 9 12 6 4 13 12 46
7 _____ 1 _____ 4 _____ _____ _____ _____ _ _____ _ _____ _ _____ _ _____ _ 2 _ 47
199 — 55 — 49 — 11 — 9 — 12 — 6 — 4 — 13 — 10 — 48
7 — 1 — — — 1 — — — — — — — — — — — — — 49
9 — 3 — 5 — 1 — 1 — — — — — — — — — - — 50
190 — 52 — 48 — 9 — 8 — 12 — 6 — 4 — 13 - 12 — 51
92 24 55 8 127 23 33 9 10 3 5 1 1 — 2 — — — 18 11 52
92 24 55 8 127 23 33 9 10 3 5 1 — — 2 — — — 18 11 53
1 54
1 3 0 2 143 426 63 640 91 210 37 106 15 132 13 46 5 15 4 26 2 72 16 55
128 13 38 4 57 3 22 2 22 2 46 2 25 2 3 5 6 56377 37 79 7 107 11 40 6 15 4 25 1 6 2 4 2 4 1 15 1 57
505 50 117 11 164 14 62 8 37 6 71 3 31 4 7 2 9 1 21 4 58
372 34 109 20 151 34 39 9 21 3 23 3 9 3 1 12 18 7 594 25 59 200 32 325 43 109 20 48 6 38 7 6 1 5 1 5 1 33 8 60
797 93 309 52 476 77 148 29 69 9 61 10 15 1 8 2 17 1 51 45 |6 1
Oikeustilasto. Mkollisu/us v. 1926. —  Kättsstatistik. Brottsligheten är 1926. 11
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Taulu 16. Kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin vuonna 1926 Itsessä oikeus-sen alusta lopullisenTabell 16. Tili tukthus- oeh fängelsestraff är 1926 i lista  instans dömda, för-slags med-
Individus condamnés à la réclusion et à la prison en l:re instance en 1926 par
Syypääksi Päiviä, b) Viikkoja, c)ien luku. vähemmän kuin 1 Dagar. b) Veckor. c)Rikoksia.  — Förbrytelser.
Infractions. sakfällda. päivä, a) 3 viikkoa —Mindre änLuku. — Kap. — Chap. S.R* 1 dag.aj 1—7 1—2 2—3 8 veckor —S. Miehiä under 1 mànad.Man. gEO PÎ* * m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I. R ikoslakia vastaan tehdyt rikokset. —Brott m ot straiflagen. — I n f r a c t i o n s  a u1 C o d e  p é n a l .  Y h t -  S:ma- Somme 3 851 462 1594 228 85 8 206 23 289 42 421 59A. V aitioon tai yhteiskuntaan koh- 26 45 52 102 distuvat rikokset.— Brott mot Yht. — S:ma— Somme 741 74 262 33 31 2 2 3staten eller samhället. — In - Siitä: _Tll 295 25 64 12 22 14 1 17 1 28 54 fractions à la sûreté de l'Etat Darav: >y _pou de la société. Dont: J 446 49 198 21 9 2 12 1 28 2 24 5
in 26 11, 12............................................................................. 96 5 8 _7 16: 1 ............................................................................. 178 1 78 — 7 — 5 1 16 — 17 —8 16: 2—2 4 ..................................................................... 36 4 20 1 1 — 2 — — 1 2 —9 17................................................................................... 48 12 13 4 2 1 — — 4 — 2 210 18, 19............................................................................. 17 6 2 1 — — — 1 211 20................................................................................... 40 20 17 15 ___ _ 3 — 7 1 — 112 24................................................................................... 76 1 37 1 — — — — 3 113 1 d 26................................................?................................. 9 ___ 1 ___ ___ — _ — 3 — 1 —34: 1—4 ...................................................................... 12 5 6 2 _ ___ ___ 1 _ — 3 115 34: 5—2 1 ..................................................................... 516 36: 3—8 ...................................................................... 156 6 54 2 17 ___ 14 _ 15 1 14 117 37................................................................................... 5 2 2 218 38: 11, 12 .................................................................. . 3 3 — — — — — — — —19 40................................................................................... 18 2 2 1 3 — 1 — — — 4 12021 41—44. . ...................................................................... 31 9 16 6 1 _ _ — 2 114, 15, 36: 9 13, 88: 13, 14 .................................. 9 1 1 3 —
B. Yksilöön kohdistuvat rikokset.—Brott mot individen.(Muut paitsi omaisuusrikokset.— övriga utom egen- domsbrott.) Yht. — S:ma— Somme 35 53 9 148 2422 1100 127 334 57 24 2 1
23 Infractions aux personnes. Siitä: W h.— Th 517 63 124 31 7 1 18 32 4 102 924 (Excepté les infractions aux pro- Darav. Kr _p,priétés.) JDoni.- J v ' r • 583 64 210 26 17 1 17 — 21 5 46 15
25 21 : l .............................................................................. 22 4 1 ___ 2 ___ ___ ___ 3 — 6 —26 21: 1 Kapinan aikana tehty— Begânget under upproret 127 21: 2—4, 6—9 Tappo tai kuolemantuottanut pahoin-pitely (myös tappelussa)— Drâp eller misshandel med dôdlig pâfôljd (även i slagsmâl) .............. 276 4 62 1 2 1 9 ___ 15 1 47 .128 21: 6—9, 11, 12 Pahoinpitely (myös tappelussa) — 249 16 23 32 77 1711 4 1 — — —29 21: 10 Kuolemantuottamus—Vällande tili annans död 43 2 10 2 — 3 — 1 1 6 130 21: 10,13 Muut ruumiilliseen koskemattomuuteen koh-distuvat rikokset — övriga mot den kroppsliga integriteten riktade brott.................................. 7 ___ ' 2 —
T ra d u ction  d e s  rubriques.
Col. 1. V o ir  la  lis te  e xp lica tive . 2— 3. N o m bre  des condamnés. Col. 2, 4, 6 e tc . H om m es. 3, 5, 7 etc. Femmes. —  
in d ic a t io n  (32— 33).
*) Katso taalan N:o 11 muist. N:o 1.— *) Se anmärkning N:o 1 till tabell N:o 11. — *) Voir la remarque N:o 1 du tableau N:o 11.
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astessa tuomittujen luku, jaettuna sen ajan mukaan, joka on kulunut tutkimuk- päätöksen antamiseen.*)delade efter den tidrymd, som förflutit fran ransakningens början tili slutligt ut- delande.*)
rapport au délai écoulé entre le commencement de l ’enquête et le jugement.*)
K uukausia, d) Vuosia, e)
M ànader. à) Ar. e) Ilm oittam a-ton  aika. f)
Obestämd tid . f)1— 2 2— 3 3—6 6— 9 9— 12 1 - -2 2—3 3—4
4 v ao tta  ta i  s iitä  yli
4 â r  eli. däru töver.
m. n. m. n. m. n . m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n .m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
419 4 3 249 15 300 20 112 8 76 7 55 4 17 — 8 — 7 — 13 5 l
70 7 73 3 105 5 23 2 27 2 21 2 4 — 1 — 1 — — 3 2
40 41 1 53 3 5 _ 4 _ 6 1 __ — 1 — — _ — — 3
30 6 32 2 52 2 18 2 23 2 15 1 4 — — — 1 — - -- 3 4
1 _ 1 _ 513 — 33 2 41 3 1 613 10 — 18 — 6 — 4 — 3 1 — — — — — — — 78 93 2 5 1 4 _ 4 _ 3 _ 4 1 3 — 1 — — _ — 11 — 1 — 3 1 — 4 2 4 1 — — — — — — — o 1011121314151617181920
21 — 8117
__
141 — 3 6 — 21 — — — — — 1 — •--
19 1 — 11 1 2 2 — 21 — — — — — 1 
1 1
— — —
131 1 4 _ 4 _ 1 _ _5 1 21
158 18 91 4 132 3 56 3 32 3 18 1 7 _ 4 _ 5 _ 3 2 22
97 10 48 3 52 1 13 _ 11 2 4 __ 3 __ — — 5 _ 1 1 23
61 8 43 1 80 2 43 3 21 1 14 1 4 — 4 — — __ 2 1 24
1 1 2 _ _ __ 1 _ 1 2 _ _ _ _ __ _ 4 _ 1 1 25
1 26
67 — 32 _ 25 — 6 — 6 — 3 — 1 — — — 1 — — — 27
74 _ 47 _ 101 _ 46 1 24 1 14 _ 6 _ — _ _ _ 2 — 287 — 4 — 4 1 — — — 1 — — — 4 — — — — — 29
2 _ _ _ 1 ,_ 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ — — — 30
a) Moins d ’un jour. (4— 5) l )  Jours (6— 7). —  c) Semaines (8— 13). —  d) Mois (14— 23). —  e) Ans (24— 31).—  1) Sans
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T aulu 16 (jatk. ja loppu). K uritushuone- ja  vankeusrangaistuksiin vuonna 1926 l:ssä  oikeusasteessa tuoniit- Tabell 16 (förts. o. slut). Tili tukthus- ocn fängelsestralf "ar 192’6 ¡ l i s t a  instans döm da fq>rile-
E i k o k s i  a. — F ö r b r y t e l s e r .
Syypääksi 
tuomittu­
jen luku.
Antal
Vähemmän 
kuin 1
Päiviä.
Bagar.
Viikkoja.
Veckor.
Infractions. sakiällda. päivä. 3 viikkoa — 
alle 1 kuuk.
3 veckor — 
under 1 
mänad.
Luku. — Kap. — Chap.
§. Miehiä.
Män.
Naisia.
K
vinnor.
Jlindre än 
1 dag. 1—7 1—2 2—3
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
31 22: 1 ............................................................................................. 47
64
32
23
1 1 2 7
32
33
22: 2 3 5 8 . ........... 3 2 14
25 : 4 . . ' . ....................................................................................... 20 5 — __ __ __ 2 7
34 25: 1— 3, 5— 1 3 ....................................................................... — 2 __ — — — — — — 1 __
35 2 7 .................................................................................................... 12 2 O — 2 — — — — — — —
36 C. Omaisuusrikokset. —  Egen- Y h t .— S:ma— Somme 2 010 261 998 138 30 4 145 20 191 30 221 25
37 domsbrott. Siitä: ^  
Infractions aux propriétés. P r- —  F-
938 66 451 36 16 1 64 10 82 7 133 6
38 1072 195 547 102 14 3 81 10 109 23 88 19
39 28 .................................................................................................... 1633 200 889 120 26 1 120 18 164 24 186 16
40 29: 1 ............................................................................................. 73 12 39 6 — 2 1 — 3 1 3 __
41 31: 1— 3, 5 ................................................................................ 40 1 13 — — ■--- 2 — 2 — 6 —
42 31: 4, 5 ....................................................................................... 16 — 7 — 2 — — — — — 1 —
43 32: 1— 3 ..................................................................................... 105 29 25 8 1 1 16 - - 13 3 10 6
44 36: 1 ............................................................................................. 76 11 18 4 — — 5 8 1 10 3
45 29 : 2, 30, 32: 4, 33, 35, 36: 2, 38: 1— 10, 39 ........... 67 8 7 — 1 - -- 1 2 1 1 5 —
46
I I .  S o t a v ä e n  r ik o s la k ia  v a s t a a n  t e h d y t  r i ­
k o k s e t .  —  B r o t t  m o t  s t r a f f la g e n  f ö r  
k r ig s m a k t e n .  Yht. -  S :m a -  somme 846 689 8 26 27 38
47 I n f r a c t i o n s  a u  G o d e  p é -  lK h .—  Th. 
n a l  m i l i t a i r e .  D ont?  jV .  — F-
31 _ 18 _ — _ 1 _ 4 _ 4
48 815 — 671 — 8 — 25 — 23 — 34 —
49 16: 141 Näpistäminen, varkaus —  Snatteri, stöld __ 21 _ 13 _ _ _ 2 _ 4 _ _ _
50 16: 134—140 Muut omaisuusrikokset —  Andra egen- 
dom sb rott.................................................... 27 18 3 1
51 8—15, 17 Muut sotav. rikoslakia vast. tehd. rikokset—  
Övriga brott m ot strafflagen för krigsmakten.. 798 — 658 — 8 — 24 — 20 — 37 —
52 m . Muut rikokset. — Övriga brott. —
A u tr e s  in fra ction s. Y ht:— S:ma— Somme 458 102 197 37 7 13 1 16 19 38 5
53 A . Kieltolakirikokset — Förbudslagsbrott — Infractions 
à la loi prohibitive ........................  V — F. 452 102 195 37 7 _ 13 1 15 19 37 5
54 B. Muut tähän ryhmään kuuluvat rikokset. —  övriga 
tili denna grupp hörande brott. — Autres infrac­
tions appartenant à ce groupe ........  V. — F. 6 2 1 1
55 Y li t .  k o k o  m a a ssa  — Stina för h e la  la n d e t —  T o u t  le  pays 5155 564 2 480 265 100 8 245 24 332 61 497 64
56
Siitä —  Därav —  Dont
Kl^ t ^ erangaiStUkSeeU ÎKaup. -  Stad -  Villes 
Tili tukthusstraff dömda ,.- jMaas- ~  Land —  Camp.
740 61 194 21 23 1 87 11 106 12 86 6
57 1041 93 463 58 22 1 10 1 29 — 181 14
58 Condamnés à la réclusion . .  \ Kaikkiaan— Inalles —Total 1 781154 657 79 45 2 97 12 135 12 267 20
59 Vankeusrangaistukseen tu o-(K a _  stad _  viBag 
Tili fängelsestraff dömda . . { Maas' “  Land —  Camp.
1 712 191 975 74 16 1 128
!  i  ¡
12' 172! 44: 134 14
60 1 662 219 848 112 39 5 20 — 25, 5, 96 30
61 Condamnés à la p r ison ___ ( Kaikkiaan— Inalles —Total 3 374 410 1823 186 55 6 148 121 197 49, 230 44
85
t n j e n  l u k u *  j a e t t u n ä  s e n  a j a n  m u k a a n ,  j o k a  o n  k u l u i i i i t  t u t k i m u k s e n  a l u s t a  l o p u l l i s e n  p ä ä t ö k s e n  a n t a m i s e e n ,  
l a d e  e f t e r  d ie n  t i d r y m d ,  s o m  f ö r f l u t i t  f r ä n  r a n s a k n i n g e n s  b ö r j a n  t i l i  s l u t l i g t  u t s l a g s  m e d d e l a n d e .
K u u k a u s ia .
M ä n a d e r .
V u o s ia .
A r . I lm o i t t a -
1 - 2 2 — 3 3— 6 6— 9 9— 12 1 - -2 2 - -3 3 — 4
4 v u o t t a  
ta i  s i it ä  y li.
4  är eli. 
d ä r u t ö v e r .
O b e s tä m d
t id .
n . m . n . m . n . m . n . m . n . m . n . m . n . m . n . m . n. m . n .
m . k v . m . k v . m . k v . m . k v . m . k v . m . k v . m . k v . m .. k v . . m . k v . m . k v .
1 4 15 1 6 17 1 8 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3
3 1 _ _ _ __ ____ __ ____ ____ ___ — ____ 3 1
1 1 4 ____ 2 3 — 1 — — — 1 — — — — —
— — 1 3 2
3 3 3 3
2 ___ 3 4
1 — 2 1 l — 1 1 3 5
191 18 85 8 63 12 33 3 17 2 16 1 6 — 3 — 1 — 10 — 3 6
1 1 3 3 3 4 1 2 0 1 1 1 ____ 3 1 7 — 1 _ — — 1 — 2 — 3 7
78 1 5 5 1 7 4 3 1 1 2 2 3 1 4 1 9 i 5 — 3 — — — 8 — 3 8
143 11 42 3 26 3 14 1 9 2 5 1 1 ____ ____ — 1 — 7 — 3 9
7 1 7 ___ 4 2 5 — — — — — 1 — 1 — — — 2 — 4 0
6 — 8 1 3 — _ 4 1
____ ____ 5 ____ _ _ ____ — — — — 1 — — — — — — — — — 4 2
21 5 9 3 8 3 1 — — — — — 1 — — — — _ _ — — 4 3
8 1 6 1 10 1 4 — 3 — 1 — — — 2 — — — 1 — 4 4
6 8 12 3 9 2 5 9 3 4 5
36 15 3 1 3 4 6
4 — 47
3 2 — 1 5 — 3 — 1 — — — — — — — — — — 3
— 4 8
2 — — — 4 9
5 — 5 0
29 — 15 — 3 — 1 — — — — — — — — — — — 3 — 5 i
58 15 34 9 48 5 20 6 6 1 8 — 2 — — — - — 11 4 5 2
57 15 34 9 47 5 20 6 6 1 8 — 2 — — — — — 11 4 5 3
1 54
513 58 298 24 351 25 133 14 82 8 63 4 19 — 8 — 7 — 27 9 5 5
98 4 70 1 61 4 4 2 1 4 1 _ 2 __ 2 __ 5 6
156 10 53 4 64 1 25 — 16 2 13 1 4 — — — 4 — 1 1 57
2 5 4 1 4 1 2 3 5 1 2 5 5 2 9 — 1 8 3 1 7 1 4 — 1 — 6 — 3 J 5 8
132 25 62 6 56 9 10 2 8 1 9 1 1 __ 4 __ __ __ 5 2 5 9
127 19 113 13 170 11 94 12 56 4 37 2 14 — 3 _ _ 1 — 19 6 6 0
259 44 175 19 226 20 104 14 64 5 46 3 15 — 7 — 1 — 24 5 61
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i
2
3
4
56
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
Taulu 17. Kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin Tabell 17. Tili tukthus- oeh iängelsestraff
Erikseen ensikertalaiset ja ennen rangaistut.1) —
Âge des individus condamnés à Ia réclusion
S é p a r é m e n t  p o u r  p e r s o n n e s  n o n  c o n d a m -
Syypääksi S y y -
R i k o k s i a .  —  F ö r b r y t e l s e r . tuomittujenluku. D eInfractions.
Antal sak* 15— 16 16— 17 17--18 18— 19 19—20 20—21 21--22
Luku. —  Kap. — Chap. 
§.
fäilda. v. —-är. v. —- är. V.—-är. V.—-Är. V .—-är. v. —-är. v. —-àr.
m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
ra. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
K u r i t u s h u o n e r a n g a i s t u k s e e n  t u o m i t t u ja .—  T il i  
t u k t h u s s t r a f f  d ö m d a .  —  Condamnés à  la  réclusion.
I .  R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o k s e t .  —
B r o t t  m o t  s t r a f f l a g e n .  —  I n f r a c t i o n s  a u  
C o d e  p e n a l .  Y h t .— S:ma — Somme 1 7 5 0 154 5 __ 10 __ 29 __ 115 7 122 6 140 5 145 19
A . Valtioon tai yhteiskuntaan koh -
distuvat rikokset. —  Brott v .  f
m ot staten eller samhället. -  Y h t “  0S;.m a _  f " " " * 295 25 1 — — — 2 — 12 3 12 — 30 1 15 1
Infractions à la sûreté de F Etat Suta: l a 2) m 18 1 — — — 2 — 11 3 11 — 23 1 10 1
ou de la société. U ârav: f  b 3)
D<mt: J 7
m 7 — — — — — — 1 — 1 — 7 ---- 5 -
11, 12...........................................................................................  a 65
30
5
12
3 — — — — — — 3 1 9 — 12 1 5 1
1 6 : 1 ............................................................................................ a 2
1 6 : 2 — 2 4 ..................................................................................  a
b 3
17...................................................................................................  a 14 6 — — — — — — 1 2 — — 1 — — —
b 7 1 2
18, 19...........................................................................................  a
b
13 2 1 1 1 1
b 2 2
3 4 : 1— 4 ...................................................................................  a 7 3 — — — — 1 — — — 1 — 1 — — —
b 5' — 1
8 6 : 3— 8 ..................................................................................... a 73
402
2 — — — — — — 4 — 1 — 8 ---- 4i —
37...................................................................................................  a 1
b 1 14 0 ...................................................................................................  a 11
b — 1
14, 15, 36 : 9— 13, 38: 1 3 ,1 4 ...........................................  a 3 1 — — — — 1
b 2 —
T ra d u ct io n  d es  rubriques.
Gol. 1. Voir la liste explicative. 2— 3. Nombre des condamnés. CoL 2, 4, 6 etc. Hommes. 3, 5, 7 etc. Femmes — a )  Âge
Ennen rangaistuilla käsitetään henkilöitä, ioita aikaisemmin on tuomittu a) kuritushuoneeseen, vankeuteen tai yleiseen työhön; 
tahi m uihin rangaistuksiin rikoksista EL 10—40 lukuja vastaan sekä niihin verrattavista rikoksista Sotaväen rikoslakia vastaan, sikäli 
gelsestraü eller allm änt arbete; b) tili minät 75 dagsböter (med- avseende ä alkohollagstiftningen hava straffbestämmelserna i 1922 
m akten, t i li  den del anmälan o m dem ekett tili straffregistret.
*) aj — ensikertalaisia — tidigare icke avstraflade — antérieurement non condamnés (primaires).
*) b) — ennen rangaistuja — tidigare avstraifade — récidivistes.
87
vuonna 1926 lrsessä oikeusasteessa tuomittujen ikä.*)är 1926 i l:sta  instans domda, enligt älder.*)
»Särskilt för tidigare icke avstraifade och recid ivister.1
et à Ia prison en l:re instance en 1926. *)nés antérieurem ent et pour récidivistes.
p ä ä k s i  t u o m i t t u j e n  i k ä . a j  
s a k f ä l l d a s  ä l d e r .  a)
22--23 23--24 24--25 25--30 30--35 35—40 40—45 45--50 50--55 55—60 60--65
v. --är. v.—-àr. v. —-àr. v.—-àr. V.—-är. v. —-àr. v. —-är. V.—*är. V. —-är. v.—-àr. V. —-àr.
n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
141 13 128 6 13« 5 358 34 142 11 120 16 65 17 49 8 24 4 14 2 9 1
25 2 28 ___ 11 1 54 5 33 2 27 3 6 3 22 8 11 1 3 — 3
1 9 2 1 5 ___ 6 ___ 2 9 3 1 5 1 1 8 2 3 3 1 6 2 1 0 — 2 — 2 —
6 — 1 3 — 5 1 2 5 2 1 8 1 9 1 3 — 6 1 1 1 1 — 1
11 ___ 6 ___ 3 ___ 9 ___ 2 — 5 — — ___ — — — — — — — —_ — 5 — 2 1 10
2 — 1
2 “ 4
___ 2 1 ___ 1 — 2 1 1 — 3 — — — 2 1 1 — 1— — — — — — 1 — 1 — — 1 1 — 1 — — — — — 1 —
2 1 2 1 1 1 _ 1 1 _ _ _ ___ _ 1 ___
1 — 2
3 — 4 ___ 2 — 16 ___ 8 — 4 1 2 1 9 — 6 — 1 — 1 —
4 ___ 3 ___ 2 — 9 1 6 — 5 — 1 — 3 — 1 — 1 — — —1 1
Ilmoit-
tama-
ton.
65— 70 
v. —  är.
70—75 75— 80 
v.—  är. v. — är.
Ej upp- 
given.
m. m. n.
kv. kv. kv. kv.
40 41 42 43 44 45 46 47
1 3 — 1
2
3
4
56
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
des condamnés (4—45}. 4—5. De 15 ans (inclusivement) jusqu’à 16 ans (exclusivement) etc. 46—47. Sans indication.
b) Vähintäin 75 päiväsakkoon (alkoholilainsäädäntöön nähden on seurattu 1922-vuoden Kieltolain rangaistusmääräyksiä): c) sakkoihin 
kuin niistä on llm oitetta rikosrekisteriin. — *) Med recid iv is ter  avses personer, vilka tidigare blivit dömda a) tu l tnktnnsstraii, fän- 
ärs Förbudslag följts); c) t ili böter eller andra straff m ot SL 10—40 kapitel samt därmed jäm förliga brott m ot Strafflagen för  k n gs-
*) Katso taulun N:o 11 muist. N:o 1. — * Se anmärkn. N:o 1 tili tabell N:o 11. — * Voir la rem arque N :o 1 d u  tableau N :o 11.
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Taulu 17 (jatk.). K uritushuone- ja  vankeusrangaistuksiin  Tab eli 17 (forts.). Tili tukthus- och fängelsestraff
K i k o k s i a. —  F ö r b r y t e l s e r .  
Infractions.
Luku. —  Kap. — Chap.
§•
Syypääksi
tuomittujen
luku.
S y y -  
D e
Antal sak- 
fällda.
15— 16 
v. —  àr.
16- 
v. —
-17
-àr.
17- 
v. —
-18
-àr.
18— 19 
v. —  àr.
19—20 
v. — àr.
20—21 
v. —  àr.
21-  
v. —
-22
-àr.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 n 15 16 17
27
28 
29
B. Yksilöön kohdistuvat rikokset.—  Brott mot individen.
(Muut paitsi omaisuusrikokset. —  Övriga utom egen- 
domsbrott.) Yht. -  S:ma -  Somme
Infractions aux personnes. Siitä: 1 „ 
(Excepté les infractions aux pro- D ärav  r  v. 
priétés.) D onl; ’ J 0
517
296
221
63
54 
. 9
— —
3
2
1
—
14
13
1
—
27
22
5
2
2
47
42
5
2
2
27
17
10
—
37
28
9
7
7
30 21: 1 .......................................................................... 11
11
1
4 _ 2 1
1
4
31
32
33
21: 1 Kapinan aikana tehty— Begänget underupp- 
rorfit... . . . .
b
a
k
— — — — — 1 — — — i
31
35
36
37
38
21: 2—4, 6—9 Tappo tai kuolemantuottanut pahoin-, 
pitely (myös tappelussa) —  Dräp eller miss-l 
nandel med dödlig päfölid (även i slagsmäl)J 
21: 6— 9, 11— 12 Pahoinpitely (myös tappelussa) —
Misshandel (även i slagsmäl) ..........................
22 : 1 ...............................................................
a
b
a
b
145
87
128
111
3
1
1
33
2
13
6
— —
2
1
— 5 
1
6 —
5
1
13
3
2
19 
3
20 
2
2
9
4
6
4
—
14
12
8
6
39
40
41
42
22: 2, 3, 5— 8 ........................................................
25 : 4 .....................................................
b
a
b 2
11
9
1
1 4 1 1 J
13
11
15
25: 1— 3, 5— 1 3 .................................................................
b
a
b
1
16
17
18
C. Omaisuusrikokset. Y h t . -  S :m a - Somme 
Egendomsbrott. siitä; & 
Infractions aux propriétés. Därav: f  k
Dont: J
938
260
678
66
19
47
4
3
1
— 7
7
— 13
8
5
— 76
34
42
2
2
63
28
35
4
3
1
83
34
49
4
1
3
93
28
65
i i
3
8
19 O/tC 19
45
3 7 8
5
o 26
32
3 31
46
1
3
98 3
50
51 29: 1 ..................................
b 640 1 — — — 42 i 62 8
52
53 31 : 1— 3, 5 .................................
b 1
9
26
3
3
1 2 2
1
1
2
51
55 31 : 4, 5 ...........................
b 1 — — — — — — — 3 — — 2 —
56
57 32 : 1— 3 .....................................  . .
b
58
59 36 : 1 ...................................
b 1
1
1 —
60
61
62
29 :  2, 30, 33, 35, 36 :  2, 3 8 :1 — 10, 3 9 ........................
b
a
b
6
1
1
1
63
61
65
II. Sotaväen rikoslakia vastääö tehdyt ri­
kokset. —  Brott mot strafflagen för 
krigsmakten. Yht. -  S:ma -  somme 
In fr a ctio n s  a u  ö o d e  p e -  Siitä: 1  a  
n a i m ilita ire . i  b
31
15
16
—
— ___ ___
— — — — — 1
1 ___
8
6
2
— 9
3
6
—
66
67
16: 141 Näpistäminen, varkaus —  Siiatteri, s tö ld .. a 1 — — — — — — — — — 1 — 3 — 3 —
b 4 — — — — — — — — — — — 2 — 1 —
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vuofiha 1926 Itsessä oiketisastfeessä tuomittujen ikä.
är 1926 I lista instans dömda, enligt älder.
p ä ä k s i  t u o m i t t u j e n  i k ä .
s a k f ä l l d a s  ä l d e r .
22 --23 23 --21 24 --25 25— 30 30 --35 35— 10 4 0 --45 15— 50 5 0 --55 55—60 60— 65 6 5 --70 7 0 --75
v. — rä. v. —-är. v .— är. v. — är. v. — är. v .— är. v .— är. V.— är. v. — är. V. — är. v. — är. v. — är. v —.är.
m. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. j n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. . m .. kv. m. 1 kv. m. -kv. _m... _kv. m. kv. _jn._ ky. m. kv.
18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 10 41 12 43
45 8 37 4 43 3 122 u 48 3 27 9 19 7 11 5 2 1 3 1 2 _ 1 _ _
23 7 22 4 26 3 47 9 20 3 12 6 10 7 7 3 — 1 2 — — — 1 — — _
22 1 15 — 17 — 75 2 28 — 15 3 9 — 4 2 2 — 1 1 2 — — — — —
_ 1 2 _ 1 _ _ _ ._ _ 2 _ _ 1 1 — — 1 — — __ __ — _ — _2 1
11 9 14 30 13 1 3 1 6 _ 3 1 28 — 6 — 9 — 31 1 14 — 3 — 3 — 3 — 1 — — — — — — — — —11 1 11 — 9 — 16 — 7 — 7 — 4 — 3 — — — — — — — 1 — — —10 _ 8 — 7 — 40 — 14 — 8 — 4 1 — — 1 — — 1 — — — — —— 4 — 4 2 — 7 — 2 — 3 — — — — — — — — — — — — —
z 11 _ _ 1 _ 12 _ _ _ 2 _ 5 _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
12 21 3 i
3 1
1
1 2 1
1
71 3 63 2 76 1 182 18 61 6 66 4 46 7 16 — li 2 8 1 4 1
20 _ 21 _ -12 1 28 2 12 2 9 2 8 2 3 — 3 — 2 — — 1 — — — —
51 3 42 2 64 — 154 16 49 4 57 2 32 5 13 — 8 2 6 1 4
20 _ 18 _ 11 1 27 2 12 2 8 2 7 2 3 _ 2 _ 2 _ _ 1 — _ _ _48 3 39 2 58 — 148 15 46 4 54 2 30 4 12 — 6 2 6 1 4
i6
1
1 _ 2 _ — 6 1 3 — 21 11
1 1
1 1
3
3
— 1 — 3
1
2
— 3
1 —
3
3 — — — —
— — — —
—
—
— —
— — —
— —
1
Ilm o it­
ta m a ­
to n .
,75— 8 0 . E j  upp- 
v . —  A t .  8 ‘ v e n -
m . I n . 
m . |kv.
m . n . 
m . k v .
44 45 4 6 47
i  —
i —
27
28
29
30
31
32
33
31
35
36
37
38
39 
10 
11 
12 
13 
11 
15
16
17
18
19
50
51
52
53 
51
55
56
57
58
59
60 
61 
62
63
61
65
66 
67
Oikeustilasto. Rikollisuus o. 1986. Rättsstatistik. Brottsligheten är 1986, 12
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Taulu 17 (iatk.). Kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin
Tabeli 17 (forts.). Tili tukthus- och fängelsestraff
Syypääksi Syy-R i k o k s i a .  — F ö r b r y t e l s e r . tuomittujenluku. DeInfractions. An tai sak- 15—16 16—17 17--18 18—19 19—20 20--21 21—22Luku. — Kap. — Chap. 
%■
fällda. v .—-är. v .—-är v. - -är. V . - -är. V . - -är. V.--är. v. -— &r.
m. n. m. a. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.m. kv. m. kv. m. kv. m. kv m. kv m. kv m. kv m. kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
68 16: 134—140 Muut omaisuusrikokset— Andra egen- a 569 domsbrott .............................................................  b70 8—15, 17. Muut sotaväen rikosl. vast. tehdyt rikok- a 3 371 set — övr. brott mot straffl. för krigsmakten b 12 5
72 Yht. koko maassa — Sana f3r hela landet — T ou t le  pays 1781 154 5 10 29 115 7 123 6 148 5 154 1973  ^Kaup.— Stad — V ille s  a 
Siitä: -  Därav: -  D o n t:  < Maas _  L m ä _ C a m p _ a
256 21 1 _ 4 4 28 1 24 1 48 2 21 37475 484508 4070 13
— 15 — 119 — 3039 6 1958 14 3732 1 4448 6876 l b 533 23 ' — — — 5 18 22 31 2 41 2
V a n k e u s r a n g a i s t u k s e e n  t u o m i t t u j a .  — T i l i  f ä n -
g e l s e s t r a f f  d ö m d a .  — C o n d a m n é s  à  la  p r i s o n .
(I .  R ik o s la k ia  v a s t a a n  te h d y t  r ik o k se t . — !B r o t t  m o t  s tr a f f la g e n . —  I n f r a c t i o n s  a u77 G o d e  ' p é n a l .  Yht. - S : m a -  Somme 2101 308 68 8 101 16 149 17 139 19 160 19 138 20 174 13
A. Valtioon tai yhteiskuntaan koh-
78 distuvat rikokset. — Brott v u  o___ „mot staten eller samhäUet. -  Yht--  S.ma -  Somme 446 49 5 — 9 2 15 8 22 1 26 1 36 2 36 379 In fr a c tio n s  à  la  sûre té  de V E ta t  Sntä: 1 a 2 7 3 3 8 5 — 9 2 13 2 2 0 1 2 6 — 25 1 27 380 o u  de  la  société. Därav: r b 1 7 3 11 _ _ _ _ 2 1 2 _ _ 1 11 1 9 _
81
Dont: )
10............................................................................................  a 2 182 b88 11, 12....................................................................................  a 1 1 . _ _ _ 1 _ _ _ _ 184 • b
85 16: 1 ....................................................................................  a 68 — — — 1 — 5 — 4 — 7 — 4 — 7 —
86 b 93 1 — — — — 2 — — — — — 5 _ 7 ._
87
88 
89
16: 2—2 4 ...........................................................................  a 221122
2 — — — — 2 _ 1 — 3 — 2 6 —
17............................................................................................ a 5 1 2 1 1 3 1 1
90 b 5
91 18, 19....................................................................................  a 13 6 1
92 b 4
93 20. ........................................................................ ..............  a 21 11 4 ,_ 4 1 1 1 4 _ _ 1 1
94
95
b24............................................................................................ a 447 5 — 1 1 5 — 7 1 12 — 6 —
96
97
b26............................................................................................ a 298 1 — — — — 2 — — 2 — 1 —
98
99 
100
b34: 1—4 ............................................................................  a
b
1
_ 1
101 34: 6—21 .......................................................................... a 5 — — — 1 — 1 — 1 — 1 — — _ — _
102 b
103 36: 3—S ............................................................................. a 29 2 — — — — 2 — 1 — 2 — 13 — 4 1
104
105
b37............................................................................................  a 142 1 —. — — — 1 1 — — — — 2 _ 1 —
106 b
107 38: 11, 12 .......................................................................... a — — — — — — — — — — — — _ _ _ _
108 b 3 — 1 — 1
91
vuonna 1926 l:sessä oikeusasteessa tuomittujen ikä.
är 1926 i l:sta  instans dömda, enligt äider.
p ä ä k s i  t u o m i t t u j e n  i k ä .  
s a k f ä l l d a s  ä i d e r .
22— 23 
v .  —  ä r .
18
144
18
40
44
42
138
31
229
19
13
1
2
8
2
23— 24 
v .  —  ä r .
20
129
16
35 
42
36
119
23
10
IS
21
24— 25 
v .  —  ä r .
22 23
133 5
11
36
34
52
109
21
11
10
25— 30 
v .  —  ä r .
24
361
37120
68
136
338
812556
11
35
1
4
25
48
12
30— 35 
v .  —  ä r .
26
145
16
44
34
51
176
52
32
20
11
13
1
2
1
3
1
3
4 
2
11
25
35— 40 
v .  —  ä r .
28 29
120
11
35
28
46
16
3
5
7
1
97
21
813
29
40— 45 
v .  —  är.
3 0
65
1
21
20
23
84
28
1117
17
4
2
8
3
21
2
2
45— 50 
v .  —  ä r .
32
49
10
11
16
12
41
33
19
50— 55 
v . —  ä r .
34
24
4
3
9
8
32
10
6
4
35
55— 60 
v .  —  ä r .
36
14
2
3
4
5
21
k v .
37
60— 65 
v .  —  ä r .
38
65— 70 
v .  —  ä r .
n .  m . 
k v .  m .
39  40 41
70— 75 
v  — .ä  r .
42 4 3
75— 80 
v .  —  är.
44 4 5
i lm o i t ­
t a m a ­
t o n .
Ej upp- 
given.
47
68
69
7 0
7 1
72
73
7 4
75
76
77
78
79
80
81
82
8 3
84
85
86
87
88
89
90
91
92
9 3
94
9 5
9 6
97
9 8
9 9  
100 
101 
102
1 03
1 04
1 05
1 06
107
1 08
92
Taulu 17 (iatk.). Küritüsliüone- jâ  vankeusrangaistuksiin
Tabell 17 (forts.). Till tukthüs- Och î&hgelsestratî
R i k o k s i a .  —  F ö r b r y t e l s e r .  
Infractions.
Luku. —  Kap. — Chap.
Syypääksi
tuomittujen
luku.
Antal sak- 
fällda.
m. n. 
m. kv.
Syy-
D e
15“  
v. —
-16
är.
16— 17 
v . —  är.
1 7 - 
v . —
-18
-Är.
18— 19 
v. —  är.
19— 20 
v . —  är.
2 0 -
V .—
-21 
- är.
2 1 - 
v . —
-22
-är.
m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. lii. n. ni. ! ii.
m. kv. m. kv. in. Lkv. 1 kv, .m . j.k v . ..in, Jtv, m. A v .
4 5 6 : 7 8 9
10
i
i i 12 13 14 15 16 17
— ii —
i
i
i
2 i 3 — 1 3 2
2 7 2 22
!
!
35 3 55 4 51 8 73 4
2 __ 7 ! 2 18 — 28 3 4 5 4 38 S 53 4
— —
j ~
4 — 7 10 — 13 — 20 —
__ __ 1 2 __ 1 __ 8 __ 2 __ 4 __
— — 1 __ — — — — — — 1 — 1 —
1 — 7 1 ---- 16 —- 25 — 33 — 32 — 43 —
— — — 3 — 7 — 10 — 12 — 18 —
1 — — — — — 2| — 2 — 3 1 4 —
1
— — — — — — — — — 1 — 1 —
— 2
— — — 2 — — — 1 — 4 — 7 — 4
— — — — — — — — 1 — — — — —
_ _ _ __ _ _ __ _ 1 __ __ __ 1 _
1 —
61 8 85 12 112 14 82 15 79 14 51 10 65 6
56 7 73 9 85 13 62 11 50 11 34 7 45 5
5 i 12 3 27 1 20 4 29 3 17 3 20 1
49 7 64 8 80 13 51 11 39 9 26 6 34 2
5 1 12 3 23 1 16 3 22 2 12 2 14 1
3 — 1 1 — — 5 — 4 1 5 — 2 1— — — — 1 — 2 1 1 — i — — —— — 1 — 1 — 1 — — — — — 1 —
1 —
1 — _ _ _ _ — — 1 — _ _ 2 —
1 —
2 — 6 — 2, — — — 3 1 i 1 2 1— — — — 2 — 2 — 4 — 4 — 3 —
— — — __ 2 — 2 — 1 — 1 — 3 1— — — — — — — — — 1 — — 1 —
1 — 1 — — — 3 — 2 — 1
1
1 —— — — — — — — — 2 — — 1 —
I
109
110 
111 
112
113
114
115I
¡116
117
|118
1119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
40......................................................
41—44.............................................
14, 15, 36: 9— 13, 38: 13, 14.
B. Yksilöön kohdistuvat rikokset.— Brott mot individen
(Muut paitsi omaisuusrikokset. —  Övriga utom egen- 
domsbrott). Yht. — S:ma — Somme
Infractions aux personnes. Siitä: 1 a
(Excepté les infractions aux pro- Därav: f  h
priétés.) Dont: J
21: 2— 4,6— 9. Tappo tai kuolemantuottanut pahoin­
pitely (myös tappelussa). —  Drap eller miss- a 
handel med dödlig päföljd (även i slagsmâl) b
21: 5— 9, 11,12. Pahoinpitely (myös tappelussa)—  a
Misshandel (även i slagsmâl)...............  b
21: 10 Kuolemantuottamus — Vällande tili annans a
död ............................................................................ b
21: 10, 1 3 ................................................................  a
b
22: 1 ..................................................................................... a
b
22: 2, 3, 5— 8 .........................................................  a
b
25: 4 ..................................................................................... a
b
25: 1— 3, 5— 1 3 ....................................................... a
b
27...................................................................................... .......  a
b
a 6 1b 1a 25 £b 6a 2b 2
58B
405
178
37
7
314
158
36
7
5
2
136 C. Omaisuusrikokset.— Egen- domsbrott.
Infractions aux propriétés.
,137
'138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
Yht. — S:ma — Somme Siitä: 1 Därav: f
Sont: J
28..................
29: 1.............
31: 1—3, 5 
31: 4, 5 . . .  
32: 1—3 ..
...............................................................  ab...............................................................  ab...............................................................  ab...............................................................  ab...............................................................  ab36: 1 ..................................................................................  ab29 : 2, 30, 32 : 4, 33, 35, 36 : 2, 38: 1— 10, 39. . .  ab
1072
669
403
195
139
56
490; 101 
257i 35 
47; 9 
25 34l —
a _
i,
37! 18 
67! 10 
33 5
361 6 
49, 6 
16| 2
93
Tupnna Itsessä flikpugagtepssa tuftmittiijen ikä.
Ttff$ i  lista instans äöinda, enligt alder.
p ä ä k s i  t u o m i t t u ] '  
s a k f ä l l d a s  ä l d e r .
e  n i k  ä I lm o it ­
t a m a ­
t o n .
2 2 - -23 23— -24 24 — 25 25— 30 3 0 — 35 35— 40 4 0 - 45 45— 50 5 0 — -55 5 5 - -60 60 — 65 6 5 - -70 7 0 - -75 7 5 - -8 0
E j  u p p -
V . — är. v .  — är. v .  — är. v .  — är. v .  — är. v .  — är. V. — är. v .  — är. v .  — är. v .  — är. v .  — ä r . v .  — är. v .  — är. v .  — är.
n . m . n . m . : n . m . n . m . n . m . n . m . n . m . n . m . n . m . n . m . n . m . n . m . n .
m . k v . rh. k v . m . k v . m . k v . m . k y . m . k v . m . k v . m . k v . m . k v . m . k v . m . k v . m . k v . m . k v . m . k v . m . k v
18 19 20 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 27 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 37 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6
4 7
3 1 2 1
— — 1 0 9
— — 1 1 0
2 1 1 ___ 1 ___ 2 2 4 i ___ 1 — 4 1 — .— 1 —
— — — — i — — — — — 1 1 1
1 ___ 1 ___ 1 1 1 2
1 1 3
1 1 4
4 7 5 4 0 3 4 1 1 1 8 1 1 4 6 1 0 1 4 7 1 8 5 4 1 6 1 1 2
_ 1 ___ 1 1 5
3 6 4 2 5 3 2 5 ___ 7 2 1 1 2 6 1 0 9 5 9 3 3 — 1 — 5 1 — 1 — 2 — — — 1 — 1 1 6
1 1 1 1 5 — 1 6 — 4 6 — 2 0 — 5 2 9 2 1 1 1 7
2 5 1 6 3 1 1 _ 1 _ — — 1 1 8
— ~--- 1 1 9
3 1 ___ 2 0 ___ 2 0 ___ 5 2 — 1 6 — 7 1 4 2 3 — — — 2 — — — — — 1 — — — 1 — 1 2 0
1 0 ___ 1 3 — 1 4 — 4 2 — 1 8 — 4 — 5 — 1 — — — 1 — — — — — — — —
— — — 1 2 1
3 ___ ___ ___ 2 ___ 8 — 6 — — — 4 — — — — — 1 — — 1 — — — — — — — — 1 2 2
__ ___ 1 ___ 3 ___ 2 ___ ___ ___ — ___ ___ — — — — — — — —
— — — — — . — — 1 2 3
_ ___ ___ 1 ___ 2 ___ ___ ___ ___ — ___ ___ — ___ — — — — — — — — — — — — — 1 2 4
— — 1 2 5
1 5 2 ___ ___ _ ___ ___ _ __ ___ ___ ___ ___ ___ — — — — — — — 1 2 6
1 — — 1 2 7_ 4 _ 3 _ _ 1 1 0 ___ 4 ___ 2 — 1 ___ — ___ — ___ 1 — — — — — ■— — — — — 1 2 8
— 1 2 9
— 1 3 0
___ — 1 3 1
— 1 3 2
— — 1 3 3
_ _ _ 1 2 _ 1 _ ___ ___ ___ _ ___ ___ ___ 2 — — — — — 1 — — — — — 1 3 4
1 — 2 1 1 3 5
5 5 1 8 5 6 4 4 7 4 1 8 9 2 5 7 8 1 0 6 2 1 5 3 8 1 4 2 7 1 2 2 1 8 7 4 2 1 2
___ 1 — — 2 1 136
25 13 30 3 22 ___ 54 20 41 4 33 10 17 9 23 7 8 5 6 3 1 1 1 — 1 — — — 2 1 137
30 5 26 1 25 85 5 37 6 29 5 21 5 4 5 13 3 1 1 1 — 1 — — — — — — — 138
1 9 9 21 2 1 4 _ 3 2 1 4 1 9 3 1 1 4 7 4 1 3 4 4 3 4 — 1 1 — 2 1 139
1 9 5 17 — 1 6 3 4 6 3 1 7 4 1 5 3 1 2 2 1 1 8 1 — — 1 — 1 — — — — — — — 140
1 1 5 — 2 ___ 4 2 2 — 4 3 2 — 5 — 1 — — — — — — — 1 — — — — — 141
4 2 1 1 ___ 4 ___ 5 ___ 2 ___ 1 — — — 1 1 — — — — — — — — — — — — 142
— — — 143
144
1 145146
3 2 1 1 2 ___ 5 2 3 1 3 2 1 3 — 1 1 — 1 3 — — 1
147
5 — 4 — 6 1 2 1 1 7 1 4 1 1 1 3 4 1 1 1 4 S
___ 1 1 — 1 ___ 6 1 6 — 5 — 2 — 2 — 1 2 — — — — — — — — — — — — 149
2 3 — 1 ___ 1 1 1 5 1 5 1 5  1 — — 2 — 1 1 — — — — — — — — — — 150
1 — 2 — 3 — 5 1 10 9 1 5 2 3 2 i — 1 151
— — — — 1 — 3 — 3 — 3 — 2 , 1 — — i — — — — — — — — — — — 152
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Tanlu 17 (jatk. ja loppu). Kuritushuone- ia vankeusrangais-
Tabell 17 (forts. o. slut). Tili tukthus* ooh fängelse-
Syypääksi Syy-
R i k o k s i a .  — F Ö r b r y t e l s e r . tuomittujenluku. D e
Infractions* Antal sak- 15--10 16—17 17--18 18--19 19— 20 20— 21 21--22
Luku. — Kap. — Chap. 
§•
f&llda. v. *-- är. v. —-Är. V. —- Är. V.—-Är. V.—-Är. v. — är. v. — är.
m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
H. Sotaväen rikoslakia vastaan tehdyt ri-
kokset. — Brott mot strafflagen för
153 krigsm akten. yht. -  S:ma -  Somme 815 — — — 2 — 6 — 10 — 63 — 379 — 239 —
154 I n f r a c t i o n s  a u  C o d e  p e -  Siitä: 1 a 535 — — __ 2 — 4 — 6 — 51 — 289 — 125 —
155 n a i  m i l i t a i r e .  ] ^ av: /  b 280 — — — — — 2 — 4 — 12 — 90 — 114 —
156 1 6 :1 4 1  Näpistäminen, varkaus— Snatteri, stöld . .  a 9 — — — — — — — 1 — — — 5 — 3 —
157 b 1 1
158 16: 134— 140 Muut omaisuusrikokset —  Andra egen- a 16 — — — — — — — — — — — 12 — 3 —
159 domsbrott ..............................................................  b 6 — — — — — — — — — 2 — 3 — — —
160 8— 15, 17. Muut sotaväen rikosl. vast. tehdyt rikok- a 510 — — — 2 — 4 — 5 — 51 — 272 — 119 —
161 set —  Övr. brott mot straffl. för krigsmakten b 273 2 4 10 86 114
i n .  Muut rikokset. — Övriga brott. —
•
162 A u t r e s  in f r a c t io n s .  Yht. -  S:ma -  somme 458 102 2 — 3 — 4 — 11 — 23 — 10 — 17 1
163 A. Kieltolakirikokset.— Förbuds- Yht. — S:ma — Somme 452 102 2 __ 3 __ 4 — 9 — 23 — 10 — 17 1
164
165
lagsbrott. Siitä: 1 a 
Infractions a la loi prohibitive. Därav: f  b 119333
35
67
2 — 1
2
— 2
2
— 6
3
— 13
10
— 4
6
— 3
14
1
Dont: f
B. Muut tähän ryhmään kuuluvat rikokset.— övriga tili
166 denna grupp hörande brott. Yht. — S:m a— som m e 6 2
167 Autres infractions appartenant Siitä: 1 a 4 1
16S ä ce groupe. Därav: f  b 2 1Dont: )
169 Yht. koko maassa —  S:ma fSr hela landet —  Tout le pays 3 374 410 70 8 106 16 159 17 160 19 246 19 527 20 430 14
170 | Kaup.—  Stad —  Villes a 
Siitä: -  Därav: -  Bcmi: l Maag_ _  Land_  Camp a
993 114 29 1 39 4 55 11 46 2 99 8 311 7 148 5
171
172
719
1012
77
157
2
36 6
6
53
2
9
18
67
1
4
24
77
3
13
37
86
3
7
96
79
3
9
131
105 8
173 ( b 650 62 3 1 8 1 19 1 13 1 24 1 41 1 46 1
95
taksiin vuonna 1926 l:sessä oikeusasteessa tuomittujen ikä.
straff är 1926 i l:sta instans dömda, enligt älder.
p & ä k s i  t u o m i t t u j e n  
s a k f ä l l d a s  ä l d e r .
i k ä Ilmoit­
tama­
ton.
2 2 --23 2 3 --24 24— 25 2 5 --30 3 0 --35 3 5 - -40 40—-45 4 5 --50 50— 55 5 5 --60 60— 65 6 5 --70 7 0 --75 75—80 Ej upp-
V .—-är. v . —- Ar. v. —-är. V. —-är. v . —-är. v . — är. V. — är. v . —-är. v. —-är. v . —-är. v . —-är. v. —-är. v. —-är. V .— är. given.
m. n. m. n. m. n. m. n. m. k. m. n. m. n. m. n. m. n. m. . n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. nv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
59 19 11 25 _ 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 153
24 — 8 _ 8 — 1 6 — 1 — 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —154
35 — 11 9 155
156
157
1 158
1 159
23 _ 8 _ 8 — 16 — 1 — 1 160
34 161
23 2 25 l 27 3 107 13 72 12 56 27 30 15 21 12 14 12 8 3 2 1 1 _ 1 _ _ _ 1 _ 162
23 2 25 l 27 3 106 13 71 12 54 27 30 15 21 12 14 12 8 3 2 1 1 — 1 — — — 1 — 163
5 2 1 2 i 3 1 1 7 4 20 4 10 5 8 4 6 7 3 4 2 1 — 1 — — 1 — — — 1 — 164
18 — 13 — 24 2 89 9 51 8 44 22 22 11 15 5 11 8 6 2 2
~
1 165
166
167
168
215 27 163 9 147 8 470 61 249 37 154 56 114 36 62 31 4 6 20 29 8 11 3 5 — 5 — — — 6 1 169
41 10 36 3 21 1 62 15 36 8 22 11 16 8 15 12 5 5 9 3 2 — — — 1 — — — ■-- 170
62 4 35 1 40 6 116 10 55 6 41 16 36 9 8 7 10 4 2 2 171
71 11 49 5 48 1 123 29 85 14 40 14 29 10 24 7 13 4 10 2 5 3 3 — 4 — — — 5 1 172
41 2 43 - 38 — 169 7 73 9 51 15 33 9 15 5 18 7 8 1 4 — 2 1 — 173
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Taulu 18. Kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin vuonna 1926 l:sessä oikeus- Tabell 18. Tili tukthus- och fängelsestraff ar 1926 i l:sta instans ddmda
Erikseen ensikertalaiset ja  ennen rangaistut. —
Individus condamnés en 1926 en l:re instance à la réclusion et à la prison d’après
Séparém ent pou r person nes non  condam -
go*
Cl
S?
5
S Vi 1 i s ä ä t y b) - -  C i v i l s t à n d .  b)
I Syypääksi
* c  S o tr*
R i k o k s i a .  — F ö r b r y t e l s e r .  
Infractions.
Luku. — Kap. — Chap.
tuomittujen
luku.
Antal sak- 
fällda.
3 a f  
E & 5
f  ¿ 1
o<2.
F
SSp
p
o
o
F
N
aineita
SS*
Er <
«  gp t 
•T1 c
p: P
en£
3‘ cT 
• pj
P*3
1S
ry*1O
g
rt-3
M
•5*3(ro
W
3
2.
§P
•OCOe*-
p
Oi F
3 ‘pro
“UIpr
P P COet- tÖ
e 3 •
m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u 15
K u r i t u s h u o n e r a n g a i s t u k s e e n  t u o m i t t u ja .  — T il l
t u k t h u s s t r a f f  d ö m d a .  —  Condam nés à la  réclusion .
I .  R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o k s e t . _
B r o t t  m o t  s t r a f f l a g e n .  —  I n f r a c t i o n s a u
1 G o d e  p é n a l .  Y h t. — S:ma — Somme 1750 154 129 17 1329 100 376 28 31 22 6 3 8 1
A . Valtioon  tai yhteiskuntaan koh -
2 distavat rikokset. -  B rott y h t .  -  S :m a -  Somme m ot staten eller sam nallet.—  o:ux.i\  \ 295 25 13 1 167 l i 119 11 6 3 — — 3 —
3 In fractions à  la sûreté de l'Etat D ärav '1) 
ou  de la société. Dont-1) '
1 a 193 18 5 — 109 .9 77 8 4 1 — — 3 —
4 ) b 102 7 S — 58 2 42 3 2 2 ---- — — —
5 11, 12......................................................................................... a 65 3 3 — 47 3 16 2 —
6
7 1 6 : 1 ..........................................................................................
b
a
30
5
1
1 z
18
5
1 12 — _ _
8
9 1 6 : 2— 2 4 ................................................................................
b
a
V
12 10 — 2 — —
11 17................................................................................................. a 14 6 1 1 3 3 9 3 1 _ ____ 1 ____
12 b 7 1 — — 2 — 4 1 1
13 18, 19......................................................................................... a —
14 b
15 20................................................................................................. a 13 2 — — 10 — 2 2 1
16 b 2 2 — — 2 — — 1 — 1 — — — —
17 34: 1— 4 ..................................................................................................................................................... a 7 3 _ _ 5 3 2
18 b 5 1 — 3 2 — — ____ — —
19 36: 3 — 8 .......................................................................................................................................................... a 73 2 2 — 36 — 36 1 1 1 — —
20 b 40 1 2 — 18 1 22
21 37 ........................................................................................................................................................................................ a 2 1 — — 1 — 1 1 — — — —
22 b 1 1 — — 1 — — 1 — — — —
23
24
25
4 0 ........................................................................................................................................................................................ a 11
1
1
1 — 1 — 9 — 1 — —
14, 15, 36: 9— 13. 38: 13, 14 ....................................................................... a 3 — — 1 — 2 1 — — — — —
26 b 2 — — — 1 — — — 1 — — — —
T ra d u c t io n  des rubriques.
Col. 1— 3. Voir col. 1— 3 du tableau N:o 1 7 .—  a) Nés hors mariage (4— 5 ).—  b) Etat civil (6— 15). 6— 7. Célibataires, 
riens. 18— 19. Catholiques-grecs. 20—21. Kegistre civil. 22— 23. Autres. 24— 25. Sans indication. —  d) Non préparé 
32— 33. Ne sachant pas écrire. 34— 35. Sans indication. —  f )  Situation de fortune (36—43). 36— 37. Bonnes. 38— 39. Restreintes
4) Kts. taulun N:o 17 muist. — 1 Se anm. till tab. N :o 17. — *) Voir les rem arques du tableau N:o 17.
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asteessa tuomittujen sivilisääty, uskontunnustus, sivistyskanta ja varallisuusolot.*) enligt civilständ, trosbekännelse, bildningsgrad och förmögenhetsvillkor.*)
Särskilt för tidigare icke avstraffade och avstraffade.
l ’ éta t c iv i l ,  la  co n fe s s io n , le  degré  d ’ in stru ctio n  et la  s itu ation  de fo rtu n e .* )
nés antérieurem ent et pour récidivistes.
U s k o n t u n n u s t u s ,  c) T r o s b e k ä n n e l s e .  c)
s aes a* S  B
<2. B{Û
M *3d3’
2.
S i v i s t y s k a n t a .  e) B i l d n i n g s g r a d .  e) V a r a l l i s u u s o l o t .  f) F ö r m ö g e n h e t s v i l l k o r .  f)
I I
i *
2. v* era a 2>¡3 »55eras  o:? 3Pu çs:a.
Koulua käynyt. 
Skolgângen.
Kirjoitustaitoinen. ¡ 
Skrivkunnig.
Kirjoitustaidoton. 
Icke skrivkunnig.
Ej uppgiven.
Ilmoittamaton.
Goda.
M<<5g
Huonot.
Knappa.
Aivan köyhät. 
Utfattiga.
Ej uppgivna.
Ilmoittamattomat.
m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 42 43
155 11 845 73 831 68 44 10 30 3 184 4 1 0 1 7 81 489 64 60 5 1
14 3 144 10 138 11 8 2 5 2 34 1 198 15 50 6 13 3 2
10 3 84 S 96 6 8 2 5 2 19 1 134 9 31 5 9 3 34 — 60 2 42 5 — — — 15 — 64 6 19 1 4 — 4
5 2 32 3 31 _____ 1 _____ 1 _____ 9 1 42 2 10 _____ 4 _____ 5
2 22 — 8 1 — — — — 8 — 17 1 3 — 2 — 6— — 2 — 3 — — — — — 1 — 3 — 1 — — — 7— — 6 — 6 — — — - -- — 2 — 7 — 2 — 1 — 8g
_ _ 1 _ 2 _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 1 _ 1 _ 105 1 9 2 - 1 — 2 2 — 8 1 3 3 1 2 l i
— — 2 — 5 1 — — — — — — 5 1 2 — — — 12
_____ _____ 1314
3 1 3 — 6 1 4 1 — — — — l i 2 2 — — — 15
2 2 — — — ------ — — 2 1 — 1 — — 163 2 4 1 — — — — 1 — 4 2 2 1 — — 17
— — 3 — 2 ----- - — — — — — — 4 — 1 — — — 18
1 — 34 1 34 1 2 — 3 — 3 — 54 1 13 — 3 1 19
2 — 23 1 17 — — — — — 4 — 26 1 10 — — — 20
— — 1 — 1 1 — — — — — — 2 — — 1 — — 21
— ------ - 1 _____ — 1 — — — — 1 — — 1 — — — — 22
— — 3 — 7 1 — — — 2 — 8 — — — 1 — 23
— — — 1 — — - ---- — — — — — — 1 — — — — 24
1 — 1 1 1 — — — 1 — 1 — 2 1 — — — — 25
2 2 26
— 13. D iv o rcé s. 14— 15. S ans in d ic a tio n . c) C on fess io n  (16— 25). 16— 17 L u th é -d ’in s t ru c t io nid ic a tio n . (28 --3 5 ) . 28— 29. A y a n t  f ré q u e n té l ’école. 30-- 3 1 . S a c h a n t éc rire
Se anmärkn. N:o 1 till tabell N:o 11. - - *) V oir la rem arque N :o 1 du tableau N :o 11.
m.m. kv. m.m. kv. m. n.m. kv. m.m. kv m.ni.
16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 668
249
162
87
42
17
5
12
144 30
4
4
35
25
22
2
13
7
12
2
7
5
70
39
2
1
10
1
2
2 —
à la communion (28—-27).
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 1986. —  Rättsstatistik. Brottsligheten âr 1986. 13
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Taulu 18 (jatk.). Kuritushuone- ja  vankeusrangaistuksiin vuonna 1926 l:sessä oikeus-
Tabell 18 (forts.). Tili tukthus- och fängclscstraff àr 1926 i l:sta instans dömda
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61 
62
63
64
65
66 
67
R i k o k s i a .  — F ö r b r y t e l s e r .  
Infractions.
Luku. — Kap. — Chap.
§.
1
B. Yksilöön kohdistuvat rikokset. —  Brott mott individen
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148 b 67 10 5 i 48 3 18 3 1 3
— l — —
149
150
3 0 - 1  .................................................................. a 33 5 3 — 17 2 14 2 1 1 1 — — —
b 36 6 3 i 16 3 18 2 — 1 1 — 1 —
151 29 : 2, 30, 3 2 : 4, 33, 35, 36 : 2, 3 8 : 1— 10, 39. . . a 49 6 3 — 19 2 25 2 — 2 1 — 4 —
152 b 16 2 7 2 8 1
•
n .  S o t a v ä e n  r i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i -
k o k s e t .  —  B r o t t  m o t  s t r a î î l a g e n  f ö r
153 k r i g s m a k t e n .  Y h t. -  S:ma -  somme 815 — 66 — 767 — 39
— — ---- — — 9
154
155
I n f r a c t i o n s  a u  C o d e  D ärav - ' 
'p é n a l  m i l i t a i r e .  Bonl . ' j
a
b
535
280
45
21 —
493
274 —
35
4
7
2 —
156
157
1 6 : 141 N äpistäm inen, varkaus —  Snatteri, s tö ld .. a
b
9
1
— —
__
8
1 __
1
— — — — — — —
158 1 6 : 134— 140 M uut om aisuusrikokset— A ndra egen- a 16 — 1 — 15 — — — — 1
159 d om sbrott ....................................................................... b 6 — ' ---- — 6 — — —
160 8— 15. 17. M uut sotaväen rikosl. vast. teh dyt rikok- a 510 — 44 — 470 — 34 — — —
— 6
161 set —  Ö vr. b ro tt m ot straffl. för k rigsm akten . . . b 273 21 267 4 2
III. M u u t  rikokset. — Övriga brott.
162 A u t r e s  in f r a c t io n s .  Yht. — S:ma -  Somme 458 102 21 3 253 23 185 53 10 24 5 l 5 l
163 A . Kieltolakirikokset. — Förbuds- Yht. — S:ma — Somme 452 102 21 3 249 23 183 53 10 24 5 1 5 l
164
165
lagsbrott. Siitä: j  
Infractions à Ia h i prohibitive. Därav : / 119 35 3 1 69 11 47 16 1 7 i 1 ib 333 67 18 2 180 12 136 37 9 17 4 i 4 —
Dont : >
B. Muut tähän ryhmään kuuluvat rikokset. — övriga tili
6166 denna grupp hörande brott. Yht. — S:ma — Somme — — — 4 — 2
167
168
Autres infractions appartenant ¡pjitä: j  
à ce groupe. ï f nu ' ' i
a
b
4
2 — —
3
1 = 71 — — — — —
169 Yht. koko maassa — Sima för hela landct — Tout le pays 8 874 410 233 38 2 614 236 678 112 34 55 13 6 35 l
170 |  Kaup.— Stad—Villes a 993 114 70 8 838 73 136 28 5 10 4 3 10 —
171
172
b 719 77 43 6 577 45 126 19 5 11 0 2 6 —Sutä: — Därav: — Dont: j  Maas.-L and-C «m p. a 1012 157 79 19 771 101 213 35 11 20 2 — 15 l
173 b 650 62 41 5 428 17 203 30 13 14 2 1 4
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oikeusasteessa tuomittujen siyilisääty, uskontunnustus, sivistyskanta ja yarallisuusolot.
dömda enligt ciyilständ, trosbekännelse, bildningsgrad och iörmögenhetsvillkor.
U s k o n t u n n u s t u s .T r o s b e k ä n n e l s e . Icke skriftskoigängna.
1 Rippikoulun käymättömiä.
S i v i s t y s k a n t a .B i l d n i n g s g r a d . V a r a l l i s u u s o l o t .F ö r m ö g e n h e t s v i l l k o r .11 
Luterilaisia. 
1 
Luteraner.
Kreikkalaiskatolisia.
Grekisk-katoliker.
1
Civilregister.
Sivilirekisteri.
1 
Muita.
Övriga.
Ej uppgiven.
Ilmoittamaton.
Koulua käynyt. 
Skolgängen.
H
Sui o’S f  < %
I S«  © Ö
Kirjoitustaidoton. 
Ické skrivkunnig.
Ej uppgiven. 
j
Ilmoittamaton.
Goda.
Hyvät.
Huonot.
Knappa.
Aivan köyhät. 
Utfattiga
Ej uppgivna.
Ilmoittamattomat, 
i' rp n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. . m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
42 9 i i 3 3 _ 27 6 17 2 1 i 2 — 4 — 31 8 7 1 5 — 14124 3 _ __ __ __ 1 __ 2 __ 15 1 9 2 1 — — — 1 — 16 2 8 — — 1 1423 1 1 __ 2 __ 2 __ — — — — . --- — 2 — 2 — — — 1431 144
9 1 _ 6 __ 2 __ 1 — — — 3 — 4 — 1 — 1 — 1451 146
35 16 i •2 i 5 9t 20 5 16 12 1 — — i 5 1 21 10 7 6 4 1 14764 9 i 1 i _ __ __ 1 __ 7 __ 46 3 21 6 — i — — 3 2 43 6 21 2 — — 14831 5 2 4 __ 16 3 14 2 1 — 2 — 3 1 19 3 8 1 3 — 14934 6 1 _ _ __ 1 _ 1 __ 20 2 16 4 — — — — 4 — 23 4 9 2 — — 15047 i _ _ i i __ 2 __ 20 4 27 2 — — 2 — 7 — 28 6 10 — 4 — 151
16 2 10 1 6 1 1 10 1 5 1 152
783 12 2 3 15 87 448 305 16 46 42 438 247 88 153
515 6 1 1 12 45 __ 294 __ 191 __ 11 — 39 — 32 — 281 — 153 — 69 — 154
268 — 6 — 1 — 2 — 3 — 42 — 154 - 114 — 5 — 7 10 — 157 — 94 — 19 — 155
8 1 * 3 5 _ __ __ 1 __ 1 — 2 — 6 — — — 156
115 j — 1 3 —
14 11 1 __ __ 6 __ 6 __ 4 __
157158
8 _ 3 __ 3 __ — — — — — — 2 — 4 — — ■--- 159
aw 5 1 _ 12 42 __ 287 — 175 — 11 — 37 — 31 — 273 — 143 — 65 --- - 160261 — 6 — 1 — 2 — 3 — 42 — 150 111 5 7 10 155 89 19 161
480 95 18 5 2 i 8 i 43 i 150 33 272 56 20 9 16 4 72 9 293 66 77 19 16 8 162
425 95 17 5 2 i __ __ 8 i 43 i 147 33 269 56 20 9 16 4 70 9 290 66 76 19 1 6 8 163
105 31 g 3 5 i 18 i 38 15 60 16 10 2 11 2 20 3 72 24 18 4 9 4 164
320 64 8 2 2 i 3 25 109 18 209 40 10 7 5 2 50 6 218 42 58 15 7 4 165
5 1 3 3 _ __ __ 2 __ 3 — 1 — — — 166
3 1 2 2 __ __ __ _ — 1 — 2 — 1 — — — 167
2 — 1 - 1 — ___ — — — 1 — 1 — — — 168
3 197Í381 89 19 17 2 10 2 61 6 382 29 1 6 0 1 155 1 5 7 2 216 86 20 115 19 315 21 1 9 9 5 222 8 1 9 1 3 5i 245 32 169
m 23 5 7 2 21 1 122 5 552 64 385 47 17 2 39 1 72 7 531 62 296 39 94 6 170
fi91 7fi 13 1 3 _ i 11 81 3 399 24 306 47 9 4 5 2 4 5 5 439 41 208 27 27 4 171
<144 136 38 15 4 1 __ 26 5 119 17 396 48 510 88 46 8 60 13 122 h 609 81 175 51 106¡ 20 172
¿25 58 15 3 5 1 2 — 3 60 4 254 19 371 34 14 6 11 3 76 4 416 38 140 18 18 2
173
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 1926. —  Rättsstaiistilc. Brottsligheten &r 1926.
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Taulu 19. Kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin vuonna Tabell 19. Tili tukthus- och fängelsestraff ar 1926
Erikseen ensikertalaiset ja  ennen rangaistut. —
Profession des individus condamnés en l:re in-
S é p a ré m e n t p o u r  p e r so n n e s  n o n  co n d a m -
X
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 
19
A m m a t t i .  —  V r k e. 
Profession.
1Maatalous. — Lanthushàllning.
Agriculture.
Y ht. —  S:m a —  Somme
Siitä: *) i 
D a r a v :1) <j 
Dont: *) i
K h .— Th. 
V. —  F.
a
b
a
b
1. M aanviljelijöitä , talollisia, a
Jordbrukare, bönder . . .  b
2. L oh k o- ja  palstatilallisia. —  a
Skiftes- och  parcellägare b
3. Pehtoreita, m aatyönjohta-
jia. —  Inspektorer, jord - a 
bruksarbetsledare ............ b
4. Torppareita, vuokraajia. —  a
Torpare, arrendatorer . . .  b
5. M aatyöläisiä, m äkitupa­
laisia, itsellisiä. —  Jord- 
bruksarbetare, backstugu- a 
sittare, in liy s in g ar ............ 1)
6. R en kejä , m aalaispalvelijat-
taria. —  Drängar, tjäna- a 
rin nor pä landsbygden . . .  b|
7. K alastajia . —  Fiskare . . . .  a 1b!
I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset. —  Brott
Syy­
pääksi
tuomit­
tujen
luku.
Antal
sak-
fiillda.
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuvat rikokset. 
Brott mot staten eller samhällct. 
Infractions à la sûreté de l’Etat ou de la société.
B. Yksilöön koh- 
Infrac-
Luku. —  Kap. 
Chap.
11, 12.
Luku. —  Kap. 
Chap.
16.
Muut valtioon 
tai yhteiskun­
taan kohdistu­
vat rikokset. 
Andra brott 
mot staten eller 
samhället. 
Autres infrac­
tions à la sûreté 
de l’Etat ou de 
la société.
CeO
Yhteensä. —
Luku. — Kap. 
Chap.
21: 1.
Ei kapinan 
aikaisia.
Ej begAngna 
under 
upproret.
Luku. —  Kap. 
Chap.
21: 2—4,6— 9.
Tappo (myös 
tappelussa). 
Dr&p (även i 
slagsmAl). 
Meurtre (aussi 
en rixe).
Mie­
hiä.
Man.
N
aisia. —
 K
 viim
e
Självförsörjande.
Itse-elättäviä. 
1
Anhöriga.
1 
O
m
aisia. 
1
ce
O:
tnO:
p'SO-et»
Itse-elättäviä.
Anhöriga.
1 
O
m
aisia.
Självförsörjande.
(-1
srO
?
£
s.X:
Anhöriga.
1 
O
m
aisia. 
1
A
- Sum
m
a.
Självförsörjande.
Itse-elättäviä. 
1
Anhöriga.
1 
O
m
aisia. 
!
ce
pj
âO:
enc:
&«
ñCP
»,
rj
ï :
2.
Anhöriga.
1 
Om
aisia.
71 m.
m.
n.
k.
ro.
m.
n.
k.
m.
m.
n.
k.
m.
m.
n.
k.
m.
m.
n.
k.
m.
m.
n.
k.
m.
m.
n.
k.
m.
m.
n.
k.
m.
m.
n.
k.
m.
m.
11.
k.
m.
m.
n.
k.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 0 0 8 195 2 __ __ __ 24 ____ 24 __ 80 n 56 11 186 22 5 1 1
____ 49 __ 66
220 37 1 ____ ____ __ 1 1 __ 31 2 13 3 47 5 2 1 1 _ _ 33 __ 37 __
88 11 1 — — 4\ — 2 1 7 1 3 __ — 7 __ 9 __
465 111 — — __ — 15 14 36 7 34 7 99 14 — — — — 9 — 17\—
235 36 — — — — 8 — 9 9 2 7 — . 33 2 — — — __ — — 3 —
368 22 __ ____ ____ ____ 5 _ 10 ___ 31 1 30 3 76 4 1 ____ ___ _ __ 24 ____ 44
160 6 1 — — — 4 — 6 — 4 1 8 — 23 1 3 — — — 2 — 7 _
100 11 — — — — 3 — 1 — 13 8 1 25 1 _ _ — — — 5 — 5
53 6 — — — — 1 — — — 3 — — 4 — — — — — 2 — 2
5 1 2
58 13 1 — — — 2 — — — 9 2 4 14 4 — — — 3 — 1 —
32 6 — — — — 2 — 2 — 2 6 — — — 3
104 28 - ____ _ __ 4 4 ___ ? 1 6 2 23 3 __ 1 1 5 ____ 4 __
57 15 — — — — 1 — 4 1 1 6 1 — — 2 — — —
39 74 — — — — 1 — — — 4 7 — ----- - 5 7 — — 3 —
5 14 — — — — — — — — — i — — — 1 — — — —
11 — ____ ____ ____ ____ 1 — — — 1 — 1 — 3 — — — ------ — __
16 1 1 1
Traduction des rubriques:
1. Cultivateurs indépendants, paysans. 2. Propriétaires de parcelles. 3. Intendants, maîtres valets, chefs d ’ equipe. 4. F e i- 
leurs, cordonniers. 11. Boulangers, meuniers. 12. Autres ouvriers de profession (de fabrique). 13. Journaliers, ouvriers en plein 
com m erçants de  marché. 18. Commerçants. 19. Négociants. 20. Em ployés de com merce, com m is de bureau. 21. Capitaines et 
28. A ubergister. 29. Servitrices. 30. Propriétaires d ’une maison, gérants. 31. Domestiques en villes. 32. Filles de sendee, 
37. E m ployés subalternes com m unaux. 38. Officiers. 39. Sous-officiers. 40. Soldats. 41. Professions liberales. 42. Etudiants, 
fem m es. Col. 4L -5, 8— 9, 12— 13, 18— 19, 22— 23, 26— 27, 30— 31, 34— 35, 40— 41, 44— 45, 51— 52, 55— 56 Chefs de famille, chefs 
fam ille sans profession. —  2, 4, 6 etc. H om m es. 3, 5, 7 etc. Femmes.
l ) Kts. taulun N:o 17 muist. — *) Se anm. till tab. N:o 17. — *) V oir les rem arques du tableau N :o 17.
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1926 lrsessä oikeusasteessa tuomittujen ammatti.*) i l:sta instans dömda, fördelade enligt yrke.*)
Siirskilt fö r  tidigare ick e  avstraffade och  recidivister.
stance à la réclusion et à la prison en 1926.*)
nés antérieurem ent et pour récid ivistes.
m ot strafflagen. — Infractions au Code pénal.
d istuvat rikokset. — B ro tt m ot individen. 
lions aux personnes.
Luku. —  K ap. Chap.
21: 5—9,11, 12. Pahoinpitely (myös tappe­lussa). Misshandel (även i slags- mäl).
Mauvais trai­
tement ( aussi 
en rixe).
Luku. — Kap.
Chap.
22.
O: cd. I f©: fa & 5O: »
M uut yksilöön kohdistuvat rikokset.
A ndra b ro tt  m ot indi­viden.
Autres infrac­
tions aux per­
sonnes.
03
gj £2
<  CD 
O: CD
8?. sü
>  O& 5
G. O m aisuusrikokset.—  Egen- dom sbrott.
Infractions aux propriétés.
Kî
Luku. —  Kap. 
Chap.
28, 31: 1—3, 5, 
32.
â  <?O :  CD Se p:
§  i
i fO: es
M uut om ai­suusrikokset.
A ndra egen- dom sbrott.
Autres infrac-, 
tions aux pro­
priétés.
s g
B °g* B
Kj
S ’, oo et- ¡2.
S CD Pt' 2-0 a £ a  
« 5E
Q£ p © <2 ft.® < a P p
r&g
IB »
I I I .  M uut rikokset.Ö vriga b ro tt. 
Autres infractions.
A. K ieltolaki- rikokset.
Förbudslags-b ro tt.
Infractions 
à la loi pro- 
hibitiv.
<  CD 
O: CD
•>. p:P Ca h2-& r-
s i
B. M uut t ä ­hän ryhm ään  k u u lu va t rikokset, ö v rig a  t i l i  denna grupp hörande b ro tt. 
Autres infrac­
tions apparte­
nant d 
groupe.
i f
O : P
m.m. n.k. m.m. n.k. m.m. n.k. m.m. n.k. m.m. n.k. m.m. n.k. m.m. n.k. m.m. n.k. m.m. n.k. m.m. n.k. m.m. n.k. m.m. n.k. m.m. m.m. n.k. m.m. n.k. m.m. n.k. m.m. n.k.
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
81 __ 153 2 _ 43 _ 19 8 1 15 1 378 67 108 45 125 26 10 2 9 2 252 75 __ 116 n 75 20 1 __ __ __
26 — 27 __ __ 19 __ S 1 __ 2 __ 129 25 22 5 21 2 7 — — — 44 7 —
8 — 6 — __ 2 — — 1 — 2 — 36 2 25 7 18 1 1 — 1 — 45 8 —
38 — 96 2 __ 21 __ 13 5 1 10 1 175 38 45 28 68 16 8 1 7 1 128 46 — 34 6' 28 7 1 — — —
9 — 24 — — 1 — 1 1 — 1 — 38 2 16 5 18 7 — 1 1 1 35 14 — 82 5 47 13 — — — —
24 __ 83 1 __ ___ __ 11 3 __ 9 __ 188 12 17 __ 46 4 8 __ 3 — 74 4 __ 12 1 18 1 — — — —
7 — 20 — — — — 1 1 — 3 — 43 1 13 1 19 — — — 2 — 34 1 — 28 — 32 3 — — — ----
4 — 23 — *-- 2 — 1 — — 3 1 40 4 12 — 7 3 — — 3 — 22 3 — 6 — 6 3 1 — — —
3 — 5 — — — — — 1 — — __ 13 — 6 — 8 1 — — — — 14 1 — 15 2 7 3 — — — —
2 — 5
3 __ 11 1 ___ ____ ____ 2 2 1 __ ____ 20 4 5 1 13 2 __ __ 1 1 19 4 — 3 1 2 — — — — —
— — 3 — — — — — — — — — 6 — 3 — 7 4 — — — — 10 4 — 4 1 6 1 — — — *
14 6 4 3 1 31 8 18 3 20 9 1 39 12 _ 9 2 2 3 _ ____ ____ ____
5 — 2 9 .--- 14 1 2 3 1 1 — 1 17 6 — 23 2 2 6 — — — —
15 — __ _ ___ 34 __ 1 ____ __ __ __ 18 35 14 29 2 __ — 1 — — 16 30 — — 2 — — — —
2
2
— — 3 — — — •--- — 2
2
3 3 10
1
3
2
10 — 4
— _ — — — — — — — — 1 — 2 — ----- — — — 2 — — 12 — — — _ — — —
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 
19
miers, métayers. 5. Ouvriers agricoles. 6. Domestiques. 7. Pêcheurs. 8. Patrons, chefs. 9. Chefs d’ equipe, techniciens. 10. Tail- 
air. 14. Ouvriers non spécifiés en villes. 15. Ouvriers non spécifiés a la campagne. 16. Agents de commerce etc. 17. Colporteurs, 
recours de navire. 22. Marins. 23. Débardeurs. 24. Cochers, rouliers. 25. Chauffeurs. 26. Galopins. 27. Travailleurs d ’entrepôt, 
brosseurs etc.- 33. Gardes, guets etc. 34. Employés publics. 35. Employés communaux. 26. Employés subalternes publics. 
43. Vagabonds, sans travails. 44. Prisonniers. 45. Profession inconnu. —  Col. 1. Professions. Col. 2— 3. Condamnés, hommes, 
particuliers. Col. 6— 7, 10— 11, 14— 15, 20— 21, 24— 25, 28—29, 32— 33, 36— 37, 42— 43, 46— 47, 53— 54, 57— 58 Membres de la
*) K a tso  ta u la n  N :o 11 m a is t . N :o 1. — *) Se an m ü rk n . N :o 1 t i l l  t a b e l l  N :o 11. — *) Voir la remarque N:o 1 du tableau N:o 11.
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
A m m a t t i .  —  Y t  k c. 
Profession.
Syy­
pääksi
tuomit­
tujen
luku.
Antal
sak-
fiillda.
Mie­
hiä.
Man.
Teollisuus y. m. —  Industri m. m.
Industrie ele.
YM . —  S:ma —■ Somin i
Siitä: f Kh- Th’
Därav: i  -ir __ m
Dont: [ V- —
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Teollisuusliikkeen harjoitta­
jia. päällystöä. —  Industri
idkare, chefskap .............  b
Työnjohtajia, teknikoita. —  
Arbetsledare, tekniker.. .  
Käatäleitä, suutareita. —  
Skräddare, skomakare . .  
Leipureita, mylläreitä. —
Bagare, m jö ln a re .............  h
Muita ammattityöläisiä. —
Andra yrkesarbetare-----
Seka- ja  ulkotyöläisiä. —  
Diverse- oeh utarbetare.. 
Työläisiä ilman erittelyä, 
kaupungissa. —  Arbetare 
utan specifikation, i  stad 
Työläisiä ilman erittelyä, 
maalla. —  Arbetare utan 
specifikation, pii lands- 
bygden .................................
Liiketoiminta. —  Affärsverksam- 
het oeh transport. —  Commeree 
et Communications.
Yht. —  S:ma —  Somme 
Kh. —  ThSiitä f 
Därav <¡ v  
Dont: I v'
16. Asioitsijoita, kauppamat­
kustajia, asiamiehiä. — 
Agenter, handelsresande, a 
om budsm än............. .......... b
17. Kulku- ja  torikauppiaita.—  a 
Gärdfari- oeh torgliandlare b
I. Rikoslakia vastaan tehdyt
Taulu 19 (jatk.). Kuritushuone- ja  vankeusrangaistuksiin
Tabcll 19 (forts.). Tili tukthus- oeh fängelsestraif
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuvat rikokset. 
Brott mot staten eller samhället._________
Luku.
11,
— Kap. 
12.
-  sr5, aO: A,
W SK
s :  g  
£  < 
p. P
g 9& s 
c: S. S. Sh'
Luku. •— Kap. 
16.
s. g
P  <• ö  2.
£  O
Muut valtioon 
tai yhteiskun­
taan kohdistu­
vat rikokset. 
Andra brott 
mot staten eller 
samhället.
E  ST< cp
O: A
te SR 
C: c£w. $£
P -Í 
C  tr
> O
K
O
m.
m.
n.
k.
m.
m.
11.
k.
m.
m.
n.
k.
m.
in.
n.
k.
ta.
m.
n.
k.
m.
m.
n.
k.
m.
m.
n.
k.
m.
m.
n.
k.
m.
m.
n.
k.
m.
m.
II.
k.
m.
m.
n.
k.
2 3 4 5 6 7 ' 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2 324 204 70 4 2 127 i 6 i 178 13 6 12 389 31 11 __ __ 3 137 3 1 —
406 44 46 2 I __ 3 __ __ __ 46 4 2 4 98 10 7 —- — 3 66 3 1 —
649 26 24 1 __ __ 10 __ — — 31 1 — 1 65 3 4 — — — 69 —
657 82 1 __ 51 __ — — 65 7 4 6 121 14 — — — — 8 —
612 52 — — — — 63 i 6 7 36 1 — 1 105 4 — . 4
1 — — — — — — — — — — — 1 — 1 — — — — — — — —
1
22 1 _ _ 1 _ __ _ 7 __ __ __ 8 — 1 — — — 3 — — —
9
35 5 1 — — — 2 — 1 3 1 1 — — — 2 — — —
79 2 1 — — — 8 — 1 — 2 — _ — 12 5 — —
8 1 — — — — — — — 3 — — — 3 — — — — — — — —
7 1 1 _ _ — — — — _ 1 — —— 2 — — — — — — — —
177 32 12 1 1 — 14 — —_ 19 3 1 1 47 5 — — — — 18 1 1 —
212 21 6 1 _ — 15 i 1 12 — — 1 34 3 — — — — 15 — —
222 10 2 — —— i i — 30 1 — 43 1 2 — — — 13 — — —
308 4 4 — — — 16 — — 15 — — 35 — 1 — —— 10 —
106 14 14 2 _ _ 4 _ —_ 6 1 —— 24 3 — — — 1 3 — — —
196 20 7 — —— 10 — 1 1 3 1 — 21 2 3
493 62 17 1 22 46 6 5 7 91 13 3 _ _ 2 35 2 — —
449 30 5 24 3 31 1 1 63 2 3 29
439 57 3 1 19 2 63 1 3 4 88 8 2
_ _ _ 12 1 2 _
40 5 2 1 _ __ _ _ _ _ 20 1 _ 1 22 3 — — — — 4 — — —
JOI 4 1 _ _ 2 — —_ 17 — — 1 20 1 2 — 6 1 2 —
162 35 _ _ _ _ 5 — — 2 15 — 3 2 23 4 — — 2 — — —
136 13 — — _ — 12 ~
11 23
12 1 —
25 1
4 2 1 —
14 1
B. Yksilöön koh-
Luku. —  Kap. | Luku. —  Kap. 
21: 1. 2 1 :2 —4,6— 9.
Ei kapinan 
aikaisia.
Ej begftngna 
under 
upproret.
£  o
Tappo (myös 
tappelussa). 
Dräp (även i 
slagsmAl).
§  ST S, a C: A s  o
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vuonna 1926 lrsessä oikeusasteessa tuomittujen ammatti,sr 1926 i l:sta instans dömda, fördelade cnligt yrke.
r ik o k set, —  B r o t t  m o t  s tra ffla g e n ._________
d is t u v a t  r ik o k s e t . —  B r o t t  m o t  in d iv id e n .
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tuomittuja. —  Tili tukthus-
127 straff dömda. —  Condamnés a 764 91 64 3 1— 4 — 1— 108 7 15 8 193 18 10 1 i 3 107 3 38 —
128 à la réclusion ........................ b 1017 63 30 1 — — 15 — — — 55 3 2 3 102 7 11 — — — 76 1 11 —
129 Kaikkiaan — Inalles —  Total 1781 154 94 4 1 — 19 — 1 — 163 10 17 11 295 25 21 1 i 3 183 4 49 —
Vankeusrangaistukseen tuo-
mittuja. — Till fängelsestraff
130 dömda. —  Condamnés à la a 2 005 271 — 1 1 — 75 — 15 2 141 19 41 16 273 38 — — — — 20 — 17 —
131 p rison ......................................... b 1369 139 — — — — 89 2 15 1 62 7 7 1 173 11 — — 4 — 3 —
132 Kaikkiaan —  Inalles —  Total 3 374 410 — 1 1 — 164 2 30 3 203 26 48 17 446 49 — — _ 24 — 20
vuonna 1926 l:sessä oikeusasteessa tuomittujen ammatti,är 1926 i l:sta instans dömda, iördelade enligt yrke.
rikokset —  B ro tt m ot strafflagen. II. Sotaväen rikoslakia vastaan 
tehdyt rikokset.
Brott mot strafflagen för krigsmakten.
I I I .  M uut rikokset. Övriga b ro tt.d istuv a t rikokset. — B ro tt m ot individen. C. Omaisuusrikokset. — dom sbrott. Egen-
Luku. —  Kap. 21: 5—9,11 , 12. Pahoinpitely (myös tappe­lussa). Misshandel (även i slagsm.)
Luku. —  Kap. 
22.
M uut yksilöön kohdistuvat rikokset. A ndra b ro tt  m otindividen.
1
Yhteensä. — Summa.
Luku. —
28, 31: 1 32.
K ap.
—3, 5,
M uut' om ai­suusrikokset.
A ndra egen- dom sbrott.
Yhteensä. — Summa.
A. K ieltolaki- rikokset.
Förbudslags-b ro tt.
B. M uut t ä ­hän  ryhm ään  kuu lu va t rikokset, ö v rig a  t i l i  denna grupp hörande bro tt.
Självförsörjande.
Itse-elättäviä.
Anhöriga.
1 
Omaisia.
Sj älvf örsör j ande.
Itse-elättäviä.
Anhöriga.
1 
Omaisia.
Självförsörjande.
Itse-elättäviä.
Anhöriga.
1 
Omaisia.
]
Itse-elättäviä.
Sj ä l vf örsörj ande.
Anhöriga.
! 
Omaisia. 
!
Självförsörjande.
Itse-elättäviä. 
1
Anhöriga.
Omaisia. 
1
Självförsörjande.
Itse-elättäviä. 
1
Anhöriga.
Omaisia. 
1
zn
<C:03o:
S*Ea
Itse-elättäviä. 
I
Anhöriga. 
|
Omaisia. 
1m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m . 1 n. m. n. m. m. n. m. n. m. n. m. n.m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k . m. k. m . i k. m. k . m. m. k. m. k . m. k. m. k.
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
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2 _ ..... _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — — 3 — 2 — — — — — — — 2 — — — — — — — — — — 119
120
2 — 121
1 _ _ _ _ 1 ___ ___ ___ ___ ___ — 1 1 2 — — — — — — — 2 — — — — — — — — — 122
2 _ __ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — 2 — 3 — — — — — — — 3 — — — — — — — — — 1239 1 1 — 2 — — — 12 1 — 1 — 124
1 — — — — ___ — — 1 — — — 2 — 1 — — — 1 — — 1 1 — — 1 1 — — — — 125
543 ' i 168 3 3 79 — 32 72 2 16 2 1100 127 1 6 1 3 169 165 61 220 25 12 6 2 010 261 846 372 37 80 65 6 — — — 126
95 i 33 35 11 9 3 296 54 226 16 29 3 4 1 260 19 15 127103 8 2 5 — 3 8 — 2 — 221 9 646 42 21 5 10 — 1 — 678 47 16 12S
198 i 41 — 2 40 — 14 17 — 5 — 517 63 872 58 50 8 14 — 2 — 938 66 31 129
212 102 3 1 36 17 43 2 10 1 405 59 437 77 94 42 129 15 9 5 669 139 535 88 16 31 19 4 _ 130133 — 25 3 — 1 12 — 1 1 178 5 304 34 21 11 77 10 1 1 403 56 280 284 21 49 46 2 — — 131
345 — 127 3 1 39 — 18 55 2 11 2 583 64 741 111 115 53 206 25 10 6 1072 195 815 372 37 80]65 6 — — 132
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Taulu 20. Kuritushuonerangaistukseen vuonna 1926 l:sessä Tabell 20. Tili tuktiiusstraff är 1926 i l:sta instans
E rikseen  ensikerta la iset ja  ennen rangaistut. Y ksity iskohta isin  rikosn im ityksin. —  
R ik osten  yhtym istapauksissa  on  vain päärikoksena käsitelty  rikos otettu  huom ioon. —
Individus condamnés en 1926 en l:re instance à la
Séparém ent pou r personnes non  condam nées antérieurem ent 
E n  cas de cum ulation  des in fractions il n ’a été
Syypääksi tuomittu» jen luku.
Antalsakfällda.
Syypääksi tuomittuja, a)
Syypääksi tuomituille on
Kuritushuone-
Rikoksia  — Förbrytelser. Kuukausia, d) —- MAnader. d)
Infractions
Luku. — Kap. — Chap. 
§. Mie­hiä.
Man.
Naisia.
Kvinnor.
I städerna.
Kaupungeissa.
IM landet.
Maalia.
3 Kb f;:f>5 cr3 G. 05 O
! ® f i
« ^ m*
6—7 7—8 8—9 9—10 10--11 11--12
m.m. n.k. m.m. n.k.
m.m. n.k. m.m. n.k. m.m. n.k. m.m. 1n.k. m.m. n.k. m.m. n.k. m.m. n.k.
1
i
I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset. 
I. Brott mot strafflagen.
I .  Infractions au Code pénal.
11.................................................................. a
2
54
3
3
4
54
5
3
6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 37 IS 19 20 21
2 b 30 i 30 1
3 12.................................................................. a 11 — 11
4 b
5 16: 1 .......................................................... a 5 5
6 b 12 — 5 — 7 — — — 1 — — — 2 — — — — — — —
7 16: 2 .......................................................... a — —
8 b 2 — 2
9 16: 10 ........................................................ a
10 b 1 i
11 17.................................................................. a 14 6 4 — 10 6 — — — i •-- i 4 i 2 i 1 — — —
12 b 7 1 2 1 5
1
— — 1 — ■-- — — — — — 1 — —
13 20: 1 ............................................................ a 1 1 — — 1 — — — — — — — — — — — — — —
14 b
8 815 20: 7 ...................................................... a — — — — — — 1 — — — — — — — — — — —
16 b 1 1
17 20: 8 .......................................................... a 3 — — — 3 — — — 2 — — — — — — — — — — —
18 b 1 — — — 1 — — — 1 — — — — — — — — — — —
19 20: 10,1....................................................... a 1 1 — — 1 1
20 b — 2 — 1 — 1 — — — — — — — — — — — i — —
21 21: 1 murha tahi yllytys murhaan — mord a 10 3 1 — 9 3
22 eller anstiftan tili mord................... b 8 — — — 8 — — — — — — — — — — — — — — —
23 21: 1 kapinan aikana tehty — beganget un- a 1 1
24 der upproret..................................... b
25 21: 1 avunanto murhaan — medhiälp tili a 1 1
26 mord : .............................................. b 2 2
27 21: 1 murhayritys — mordförsök................ a — 1 — 1 — — — — — — — — — — — — — •— — —
28 b 1 1
29 21: 2 tah. tappo t. yllytys siilien — viljadräp a 32 1 2 1 30 i —
30 eli. anstiftan därtill ........................ b 24 7 17
31 21: 2 avunanto tahalliseen tappoon — med- a 1 1
32 hjälp tili viljadräp ......................... b 1 1
T ra d u c t io n  des rubriques.
Col. 1. Voir la liste explicative. —  Col. 2 —3. Nombre des condamnés. Hommes: 2, 4, 6 etc. Femmes: 3, 5, 7 etc. 
c )  Réclusion (8— 43). —  à) Mois. —  e) Moins de 6 mois (8— 9). 6 mois, inclusivement, jusqu’à 7 mois, exclusivement etc. (10— 
—  h )  A  vie (42—43). — i )  La mort (44—45) —  j )  Aggravation de la peine d’un prisonnier (46— 47). —  le) Peine conditionnelle- 
de 18— 21 ans (58— 59).
-) Näihin luettuna m yöskin kuolemanrangaistukseen tuom itut. (Sor. 44—45.) — Bäri ingä även de tili dödssiraj! dörnda (koi.
117
oikeusasteessa tuomitut rangaistusajan y. m. mukaan.J) dömda, enligt strafftidens längd m. m.
Särskilt för tidigarc icke avstraffade och avstraffade. Med detaljerad brottbeteckning.
Vid konkurrens av förbrytelser har endast den som huvudbrott behandlade förbrytelsen medtagits.
réclusion après la durée de la peine prononcée etc.1)
et pour récidivistes. Avec indication détaillée de l’infraction, 
fait mention que de l’infraction principale.
—  a) Col. 4— 7. Condamnés: en villes (4— 5), à la campagne (6—7). —  b) Spécification des peines prononcées (8— 49). —  
21); —  1) Ans: 1 an, inclusivement, jusqu’à 2 ans, exclusivement etc. (22— 39); —  g) 12 ans ou un certain temps plus long (40—41). 
ment (48— 49).—  l) À la condamnation ont été appliqués les articles suivants du Code pénal (50— 57). — m) Condamnés en âge
44—45). _  Y  compris les personnes condamnées à m o r t  (Col. .44—45 )
Taulu 20 (jatk.). Kuritushuonerangaistukseen vuonna 1926Tabcll 20 (forts.). Tili tuktliusstraff är 1926 i l:sta
33
31
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
6 1  
62
63
64
6566
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 
81 
82 
S3 
84
21:
21:
21:
21
21:
21:
22 :
22:
22 :
22 :
22:
25:
25:
28:
28:
28:
28:
28:
28:
28:
28:
28:
28:
29:
31
31:
Syypääksi 
tuomittu­
jen luku.
Syypääksi tuomituille on
Syypääksi
tuomittuja. Kuritushuone-
R i k o k s i a .  —  F ö r b r y t e l s e r .  
Infraclions.
Luku. — Kap. — Chap.
§■
1
2 tali. tapon yritys —  försök tili vilja-
dräp .............................................................
4 ........................................................................
6 .......................................................
8, 9 kuoleman seurauksella —  med död-
lig p ä fö l jd ..................................................
8, 9 ilman kuoleman seur. —  utan död-
lig p ä iö l jd ..................................................
11 ......................................................................
1 ........................................................................
6,1 ...................................................
6,2 ....................................................................
5,2 maksusta —  för vedergällning
8  
4 ........................................................................
9  
1 .1  vark., yksinkert. —  stöld, enkel 1. erä
— resan ......................................................
1 .6  s:n —  d:o 2. e »  —  resan ...............
1 .6  s:n —  d:o 3. erä —  resan .................
1, 5 s:n —  d:o 4. erä —  resan .................
1, 6 s:n —  d:o 5. ja  us. erä—  o. fl. res.
2, 3 törk. vark., murto —  grov stöld,
inbr. 1. erä— resan ............................
2, 3, 6, 6 s:n —  d:o 2. erä —  resan . . . .
2, 3, 6, 6 s:n —  d:o 3. erä —  resan . . . .
2, 3, 5 s:n —  d:o 4. erä —  resan ...........
2, 3, 6 s:n —  d:o 6. ja us. erä —  o. fl.
resor .............................................................
1 ..........................................................................
1— 3 .................................................................
5.1 .....................................................................
Antal
sakfällda.
Sakfällda.
Kuukausia. —  Mänader.
W WP * 3 g
Mie- 9 *
COp:O- a
P*
P* SPP §-|
S ET O
G— -8 8—-9 9—10 10--11 11--12
h i ä . *2
o t nn> O.o F S p:
Man. °  r F föP o.w'S.
m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
a 7 l 4 — 3 l i
b
a
O
88 l 13 ____ 75 l 1
b 51 l 14 — 37 l 1
a 74 l 8 — 66 l — — 2 — — — i — 2 — 1 — — —
b
a
b
70
17
8
—
17
2
3
—
53
15
5
— — —
2
1 — — —
i
i
i
— — — — — — —
a
b
a
12
3
42 9 E
12
3
33
— — —
15
—
3
—
2
1
6
—
2
—
2
— — —
b 38
33
2
16 22
31
2
— — 7 4 — 4 — 1 — 2 — —
1a
b _
a — 5
b 1 1 O 1a
b
1 
1 1 1oa
b 1 5 1 4 — l 2
a — i l
b
11
9
10
8b 1
a
b 1 1 1
a 9 — 3 — 6 — — — — — 2 — 2 — 2 — — — — —
b 11 i 5 — 6 l — 2 — — — — — — — 1 — — —
a
b 147 23 75 13 72 10 — — 20 4 10 5 19 6 11 — 10 — 3 2
a
b 64 7 34 6 30 l
a
b 36 3 24 2 12 l
a
b 9 2 5 2 4
a 237 19 85 8 152 il — — 51 6 19 2 42 1 18 4 17 2 7 —
b 194 5 94 4 100 l 1 — 34 1 15 — 27 2 9 1 17 1 1 —
a
b 113 3 59 2 54 i 1 — 4 — 2 — 3 — 1 — — — — .------
a
b 40 23
a
b 19 9 10a
b 7 1 5 1 2a
b
a
i 1
3
1
29 _ 6 _ _ ____ _ _ _ _ 2 _ _ _ ___ ___: ___ —
b 25 1 12 ~ 13 l — — — — — — — — — — — —
— —
a
b 1
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l:sessä oikeusasteessa tuomitut rangaistusajan y. m. mukaan, 
instans dömda, enligt strafitidens längd m. m.
tuomittu: —  De sakfällda hava hiivit dömda tili:
rangaistus: —  Tukthusstraff:
V u o t t a .
1—2 2— 3 3 - 4 4— 5 5—6 6—7 7— 8 8— 10 10— 12
■öffSgV» O —  g :
« s r = g f£  
6Te.g S, w p :S  gf
f t e t - Ö H  • rv  P  tv*i
H  ^£  B* 
w a  © »  
e *  g*
m.m. n.k. m.m. n.k. m.m. n.k. m.m. n.k. m.m. n.k. m.m. n.k. m.m. n.k. m.m. n.k. m.m. S: m.m. n.k. m.m. n.k. m.m. n.k. m.m. n.k. m.m. n.k.
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
1
5 — 13 — 10 1 8 — 10 — 20 — 6 — 13 — 2 — — — — — — — — ___ 2 ___ 3 2 2 ___ 2 2 ___i — 3 — 1 1 5 — 6 — 10 — 5 — 15 — 4 — — — — — — ___ ___ ___ ___ ___ 2 ___ _ 1 1 _21 1 28 — 15 — 2 — 1 — — — — — 1 — — — — — — — — — — — 2 — 4 1 2 ___ ___ 1 1 __20 — 22 — 9 — 7 — 8 — 1 — — — — — — — — — — — — — — — 1 — — — 4 3 — — 1 —3 — 4 — 3 — 1 — — — 2 — — — 1 — 1 — — — — — — — — — ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___25 — 4 —1 ___ 1 —12 — 2 —15
— 1
_ 1
— 1
— 1 1 — -  - 2 — — — — — — — — — — — — — — ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ ___ ___ _ _ 1 _ _
2 — 3 ___ 4 ___ 2 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ _ _ _ _ _ 1 1 22
18 1
56 5 13 1 4 — 1 —
29 3 2 5 — 6 2 4 2
— — 7 2 11 — 10 1 1 — 2 — — — 2 — 2 — l — — — — — — — — — — 2 — 1 — — — —
— — 1 ___ 2 ___ 2 1 164 4 9 9 1 69 4 18 ___ ___ 2 ___ ___ 2 ___59 — 20 — 8 — 1 — 1 — — — 1 — — — —— — — — — — — — 6 — 4 — — 2 2 — 2 —
55 2 26 1 15
3 — 6 — 15 — 8 — 1 — 2 — 1 — 2 - 1 — l — — — — — — — — — — — — 1 — — — —
3 19 — 8 1 3 — 3 —
aiZ <
P §
E p äe‘ S ©5  (T3 _
5 S.E• Cft 2
Se? 2
« f g
f  |
¿5 E CS
K P 
*2. es
5 5=
p 3 3:2
Tuomittaessa on sovellu­
tettu RL
Vid domfällandet har 
tillämpats SL
3: 4 3:9 5:1 5:2 5:3
I
8?
m. n.
m .Jk.
58 59
1 3 .
4 .
24 .
5-
2 -
1 -
4 -
11-
3 -
4 -
2 -
26
94
6 5 -
28-
2 -
. 33 
. 34 
. 35 
. 36 
. 37 
. 38 
. 39 
. 40 
. 41 
. 42 
. 43 
. 44 
. 45 
.4 6  
. 47 
. 48 
. 49 
.5 0  
. 51 
. 52 
. 53 
.5 4  
. 55 
. 56 
. 57 
. 58 
. 59 
. 60 
. 61 
. 62 
.6 3  
. 64 
. 65 . 66 
. 67 
.6 8  
, 69 
. 70 
. 71 
. 72 
. 73 
. 74 
. 75 
. 76 
. 77 
. 78 
. 79 
. 80 
. 81 
. 82 
. 83 
- 84
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Taulu 20 (jatk. ja loppu). Kuritushuonerangaistukseen vuonna 1926Tabell 20 (forts, och slut). Till tukthusstraff âr 1926 i l:sta
R i k k o k s i a. —  F o r b r y  t e l s e r .  
Infractions.
Luku. —  Kap. —  Chap.
Syypääksi tu o m ittu ­jen luku.
A ntalsakfällda.
Syypääksi tuom ituille on
tu o m ittu ja K uritushuone-
K uukausia. — M änader.
Mie­hiä.
Man.
.Naisia.
Kvinnor.
| I städerna.
Kaupungeissa.
| 
Maalla.
I P4 landet.
s* sr < 
p B - g g
6--7 7--8 8 --9 9 - -10 10--11 11--12
m.m. nk m.m. n.k m.m. 15: m.m. nk m.m. nk m.m. 1 n - 1 k. m.m. n.k m.m. ! n.1 k m.m. n.k.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3 2 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _3 1 2 i
1 i __ i 1 17 3 1 i 6 25 — — — 5 — — — 1 — — — — —i — — — i — — — 1 — — — — — — — — — - --6 — 4 — 2 — — — — — — — 2 — — — 1 — — —3 — 1 — 2 — — — — — — — — — — — — —3 — 2 — 1 — — — — — — — — — — — __ __70 2 32 i 38 1 — — 12 — 3 — 11 — 3 i 5 — 4 __37 1 25 i 12 — — — 5 i 2 — 4 — 2 — 2 — 2 —3 1 3 i — 1 12 2
1 __ 12 1 — __ 2 1— 11 — 1 — —1 —* 1 16 — — — 6 1 — 1 — 1 — 1 — — —
5 ___ _ _ 5 _ _1 i
6 6 1 2
2 __ 2 13 — 2 — 1 14 — 2 — 2 — — — — — — — 1 — — — — — —4 — 4 — 1 — — —
1 — 1 — — — — — — — — — — — — — — — — —
1 — 1 — — — — — 1 — — — — — — — — — — —2 — 1 — 1 — — — — — — — — — — — — — — —6 — 5 — 1 — — — 2 — — — 1 — 1 — — — — —2 — 2 — — — — —
1 7 8 1 154 740 61 1041 93 2 — 171 16 61 8 140 10 60 8 64 9 2 1 3
764 91 256 21 508 70 ___ ___ 91 10 28 3 74 2 32 7 29 4 12 1
1017 63 484 40 533 23 2 — 80 6 33 5 66 8 28 1 35 5 9 2
256 21 256 21 ___ ___ ___ _ 18 2 13 ___ 36 1 12 2 12 2 6 ___
484 40 484 40 — — 1 — 33 6 26 1 39 7 10 22 5 7 —
508 70 — — 508 70 — — 73 8 15 3 38 1 20 5 17 2 6 1
533 23 — — 533 23 1 — 47 — 7 4 27 1 18 i 13 — 2 2
8 5
86
8 7
88
8 9
9 0
9 1
9 2
9 3
94
9 5
9 6
9 7
9 8
9 9  
100 
101 
102
1 0 3
1 0 4
1 0 5
1 0 6
1 0 7
1 0 8
1 0 9
110 
111 
112
1 1 3
1 1 4
1 1 5
1 1 6
1 1 7
1 1 8
1 1 9
120 
121 
122
1 2 3
1 2 4
1 2 5
1 2 6
1 2 7
1 2 8  
1 2 9
4 ...........
2, 3 . . .
1— 4 . . .  
1 .........
3, 4, 7 
5, 6, 8
1 0 ........
1, 5 . . .37:
37: 2, 3, 5
39...............
4 0 :  7,  i ,  2 . 
4 0 : 7 , 3  . . .
II. Sotaväen rikoslakia vastaan tehdyt rikokset.
II. Brott mot straldagen för krigsmakten.
I I .  Infractions au Code pénal militaire.
8 : 76— 81 ...........................................................  a
b
11: 98— 100 ............................................................. a
b
12: 105 .................................................................... a
b
16: 136,1, 2  ........................................................... a
b
16: 138,1 ...............................................................  a
b
16: 141,1....................................................................  a
b
16: 141,2 varkaus, murto —  stöld, inbrott a 
1 erä —  resan .........................................  b
Yhteensä — Summa — Tout le pays
a 
b
Siitä —  Därav: —  Dont:
Kaup. —  Stad —  V ille s .................................  a
b
Maas. —  Land. —  C am pagne........................  a
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l :s e ssä  oikeusasteessa tu om itu t rangaistusajan  y . m . m ukaan, 
instans döm d a , enligt strafftidens längd m . m .
tuomittu: —- De sakfällda hava hiivit dömda tili:
Tuomittaessa on sovellu­
tettu BL
Vid domfällandet har 
tillämpats SL
18-21 v. -ftr.
rangaistus: -— Tukthusstraff:
D
ödsstrnff.
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— ■■ 
—
K
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anrangaistus.
Vangille kovennettu 
rangaistus.
; 
Straffskärpn. för fánge.
Villkorligt döm
da. 
|
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ittu ehdollisesti. 
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i 1 i 1 __ 85
] — 1 2 2 — 86
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i i 2 2 i ] __ 1 __ — — __ — __ __ __ __ __ 1 i — 1 __ __ 1 __ 1 _ 89
i — i 2 1 1 — 90
91
2 — i - 1 92
2 i 93
2 — i 94
22 i 7 2 1 14 1 1 — — — — —- 1 — 13 — 95
2 _
O
1 97
2 — 98
99
1 100
__ __ 2 1 101
1 i 102
1 __ 103
104
1 — 1 1 105
106
1 __ 3 __ 1 i 107
1 108
109
3 __ 110
111
1 __ 112
3 __ 3 113
2 __ 114
3 __ 115
116
1 117
118
1 — 119
1 __ 1 __ 1 — 120
2 __ I — — 3 __ 121
2 — — - — — 1 — 1 — — 1 — 1 — — 122
524 44'264|30 158 13 ;82 7 39 52 25 / 56 2 26 i .17 — 15 3 3 — 1 107 5 44 n 15:38 8 15 20 1 386 18 123
198,29104122 59 7 27 2 15 28 11 27 1 13 6 __ 8 3 2 __ 96 5 36 5 5 1 5 4 6 10 1 229141124:
326 15 160 8 99 6 55 5 24 24 14 29 1 13 i 11 — 7 1 1 11 — 8 6 10 23 4 9 10 — 157 4 125
83 8 33 3 15 1 11 1 4 6 2 2 1 2 __ _ 1 __ _ 46 1 9 __ __ 7 2 2 1 100 4 126
173 7 68 5 42 3 24 4 8 5 6 10 1 5 i 4 — — — 1 S-5 3 3 — 9 — 3 3 86 2 127
115 21 71 .9 .44 6 16 1 11 2 2 - 9 25 1 1 - 6 — 7 3 2 — 50 4 27 5 5 8 4 4 8 — 129 10 12S
153 8 92 3 57 3 31 1 16 19- 8- 19- 8 7 — 7 1 — 6 5 3 10,14 4 6 7 71 2 129,
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 1926. —  Rättsstatistik. Brottsligheten ar 1926.
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7
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18
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Taulu 21. Kuritushuonerangaistukseen vuonna 1926 cnsimäisessä oikeusasteessa
erilaatuiseen
Tabell 21. Tili tukthusstraff är 1926 i första instans dömda,
Erikseen ensikertalaiset ja ennen tuomitut. —
Y ksityiskohtaisin  rikosnim ityksin. —
Individus condamnés en 1926 en l:re instance à la réclusion et ayant con-
Séparém ent pou r personnes n on  condam - 
A vec indication de-
Syypääksi 
tuomittu­
jen luku.
Antal
sakfällda.
Kiistä tuomittiin 
samalla kertaa, a) 
Av dessa samtidigt 
sakfällda för a)
S i v u r i k o k s i n a  käs i *
R i k o k s i a  r i k o s l a k i a
Päärikoksina käsiteltyjen rikosten laatu. 
De som huvudbrottbehandlade förbrytelsernas 
art.
Luku. — Kap. — Chap.
1
I. Rikoksia rikoslakia vastaan. — Brott mot strafflagen.
Infractions au Code pénal.
1 2 .................................................................................... a
b
16: 1  ..........................................................................  a
b
17.................................................................................... a
b
20: 7 ..........................................................................  a
b
2 0 : 10 ,1  .................................................................... a
b
2 1 : 1  murha —  mord ...........................................  a
b
2 1 : 1  kapinan aikana tehty —  begänget un- a 
der upprorstiden ....................................    b
2 1 : 1 avunanto murhaan —  medhjälp tili a, 
mord ............................................................  b
2 1 : 2  tahalí, tappo t. yllytys siihen —• vilja- a 
dräp eller anstiftan därtill .................... b
2 1 : 2  tahalí, tapon yritys —  försök tili vilja- a 
dräp ...............................................................  b
21: 4 ..........................................................................  a
b
2 1 : 5 ..........................................................................  a
b
21: 8 , 9 kuoleman seurauksella —  med död- a 
lig p ä fö ljd ...................................................  b
21: 8 , 9 ilman kuoleman seur. —  utan död- a 
lig p ä fö l jd ...................................................  b
öP>S¡
E’
ggr
h 2. o £
g* H
OP?
s | I  IS
o  o 
SS-
Wa> o en
* S
o K
s
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
11
3 3 
-  3 
1 3
1 1
1 1
3 3 
3 2 
1 1
1 1 
1 1
1 1 
-  1 
1 1 
1 1 
1 1 
-  1 
2 4
-  1
1 1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
T ra d u c t io n  des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions considérées comme infractions principales. Voir la liste explicative. Col. 2— 4. Nombre 
tions (5); trois infractions (6 ); quatre infractions (7); cinq infractions (8 ); six infractions (9); sept infractions (10); huit infrac- 
d) Col. 47— 62. Infractions au Code pénal militaire. Voir la liste explicative. —  Col. 63. Vente illicite de matières alcooliques.—
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tuomitut, jotka ovat samalla kertaa tuomitut syypääksi kahteen tai useampaan 
rikokseen.
vilka samtidigt sakfällts för tva eller flere olikartade förbrytelser.
Särskilt för tidigare icke avstraffade och avstraffade.
M ed detaljerad brottbeteckning.
damnés en même temps pour deux ou plusieurs infractions de nature différente.
nés antérieurem ent et pour récid ivistes, 
taillée cle l ’infraction.
t e l t y j e n  r i k o s t e n  l a a t u ,  b) —  D c  s o m  b i b r o t t  b e h a n d l a d e  f ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
v a s t a a n ,  c) -— B r o t t  mot -  s t r a f f l a g e n .  c) Rikoksia sotaväen rikoslakia vastaan, d) Brott mot strafflagen för krigsmakten. d)
Alkoholiani, luvat, m
yynti.—
O
lovI. 
försäljn. av alkoholhaltiga äm
nen.
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
tatfk.
toçn
Ok
LO g
| 
28: 1,8.
I 
28: 2, 3. 
I
IOO
M
COp
31: 1—
3.
COM
jfk
CO
r?
I 
32: 2, 3.
1 
'ï
—
x 
-n CO CO©
b-l
COP
to
COP
CO
4k.
~q
COP
P
P
05
CO00
05
38: 11.
CO«O
(P-O
I-*p
8: 76—
81.
Op
05to
CO
ooo*
11: 98—
100.
11: 101.
12: 105, 106.
12: 108.
12: 111.
MCO M
16: 131, 135.
16: 136,1,2.
t—* O H»-q M-O
1-1-q
MO*-en
t—*en
MCO H »rfkCO Ok
25 26 27 28 29 30 31 32 33 31 35 36 37 38 39 10 41 12 13 44 15 16 47 18 19 50 51 52 53 51 55 56 57 58 59 60 61 62 63 61
11 1
2
3 3
3 4
2 1 3 5
6
_ 1 1 7
8
1 9
10
1 3 5 11
1 3 4 12
1 13
14
1 1 15
1 1 16
17
î 3 IS
1 1 19
1 20
1 21
1 1 22
î 1 23
1 X 1 1
25
1 1 26
1 27
* 28
des condamnés: hommes (2); femmes (3); dont à la campagne (4). —  a) Parmi ceux-ci ont été  condamnés pour: deux infrac­
tions (11). —  l )  Nature des infractions considérées comme infractions secondaires. — c )  Col. 12— 46. Infractions au Code pénal.—  
Col. 64. Total.
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Taulu 21 (jatk.). Kuritushuonerangaistukseen vuonna 1926 ensimäisessä oikeusasteessa tuomi-Tabell 21 (forts.). Tili tukthusstraff är 1926 i iörsta instans dömda,
Syypääksi
tuomittu* Niistä tuomittiin samalla Sivurikoksina
jen luku. 
Antal sak- 
fällda.
kertaa. — Av dessa sam- 
tidigt sakfällda för. Rikoksia
Päärikoksina käsiteltyjen rikosten laatu. 
De som huvudbrott behandlade för- 
brytelsernas art.
Luku. —  Kap. —  Chap.
s.
1 
M
iehiä. —
 M
fin.
N
aisia. —
 K
vinnor.
ö
e s
g E 
s*3
►-P
S £  
¿ST
s -
K
ahdesta rikoksesta. 
1 
Tvcnne brott.
K
olm
esta rikoksesta. 
Tre brott.
N
eljästä rikoksesta. 
Fyra brott.
Viidestä rikoksesta. 
• Fem
 brott.
K
uudesta rikoksesta. 
Sex brott.
Seitsem
ästä rikoksesta. 
Sju brott.
K
ahdeksasta rikoksesta. 
A
tta brott.
i-i ai
H*
a>
K)
M«a
j-1
<£>
to
top top
20: 10,2.
20: 12,i.
to
p
to
)-»O
to to
t-*to
29
1
2 1 : 11 ........................................................................... a
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
30
2 2 : 1 ............................................... ..............................
b 3 2 3 1
31 a — 1 — 1 — — — — — — — — — — — — — — — — —
32 b
33 2 2 : 5,2 m aksusta —  fö r  vedergälln ing............
34
35 2 2 : 8 ..............................................................................
b
a
1 1
1 1
2
1
— — — — —
i
— 2 — —
36 b
37 2 5 : 4 . - .......................................................................... a
138 b — 1 — 1 — — — — — — — — — — — — __ __ __ __ — 1
39 2 5 : 9 .............................................................................. a
40 b 1 — 1 1 1
41 2 8 :1 ,1  varkaus (yksin k .) —  stöld (enkel), 1 a 2 — 1 2 l
42 erä —  resan ..................................................... b 1 i
43 2 8 : 1, 5 s:n —  d :o , 2 erä —  r e s a n ..................... a — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
44 b 9 4 9 12 1 — __ — __ __ __ 1 __ __ __ 1 1 __ __ __ __ — 1
45 2 8 : 1, 5 s:n —  d :o , 3  erä —  r e s a n ..................... a — — — — — — — — __ — — — __ __ — — — __ __ — — — —
46 b 8 — 4 7 1 2
47 2 8 : 1, 5  s:n —  d :o , 4 e r ä — -r e s a n ..................... a — — — — — — — — __ — — — — __ — — — __ __ — — — —
48 b 4 — — 1 — 1 2
49 2 8 : 2, 3 törk . vark., m u rto — g rov  stöld, inbr. a 18 — 6 13 3 2 l 2
50 1 erä —  resan ................................................ b 18 1 10 13 2 2 1 1 __ __ __ — __ 1 l 1 — —
51 2 8 : 2, 3, 5, 6 s:n —  d :o , 2 erä — resan . . . . a
52 b 7 — 4 6 1 1 1
53 2 8 : 2, 3, 5, 6 s:n —  d :o , 3 e r ä — resan ____ a
54 b 2 — — 1 1 1 —
55 2 8 : 2, 3, 5, 6 s:n —  d :o , 4 erä —  resan . . . . a — — — — — — — __ __ __ __ — __ __ — __ — __ __ — — — —
56 b 2 — 1 2 1
57 2 8 : 2. 3, 5, 6 s:n —  d :o  5 erä —  resan ____ a
58 b 2 — 1 2
59 3 1 : 1— 3 ........................................................................ a 1 __ — 1
60 b 7 — 5 7 2 1
61 3 2 : 2, 3  ........................................................................ a _ — _ _ _
62 b 1 1 1 2
63 3 4 : 1— 4 ....................................................................... a 3 _ 2 3
64 b 1 _ 1 1
65 3 6 : 1 .............................................................................. a
66 b 1 _ 1 1
67 3 6 : 3, 4 , 7 .................................................................. a 1 _ _ 1
68 b
69 3 6 : 5, 6, 8  .................................................................. a 17 — 8 15 1 1
70 b 13 — 2 10 3
71 3 7 : 2 .............................................................................. a 1 _ 1 1
72 b
73 4 0 : 7 .............................................................................. a 1 — 1 1
74 b
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t u t ,  jo k a  o v a t s a m a lla  k e r ta a  t u o m i t u t  s y y p ä ä k s i k a h te e n  t a i  u s e a m p a a n  e r i la a tu is e e n  r ik o k s e e n ,  
v i l k a  s a m t id ig t  s a k fä l lts  f ö r  t v ä  e l le r  f le r e  o l ik a r ta d e  fö r b r y te ls e r .
käsiteltyjen rikosten laatu. —  De som bibrott behandlade förbrytelsemaa art.
rikoslakia vastaan. — Brott mot strafflagen.
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Rikoksia sotaväen rikoslakia vastaan. 
Brott mot strafflagen för krigsmakten.
S
ST3  g.g-5
D -
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§■6 •7*<
B S -  
g-
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
1
2
7
14
12
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32
1
1
20
16
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50
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69
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71
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73
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Taulu 21 (jatk. ja loppu). Euritushuonerangaistukseen vuonna 1926 ensimäisessä oikeusasteessa tuo-Tabell 21 (forts. och slut). Tili tukthusstraff är 1926 i första instans
Syypääksi
tuomittu­
jen luku.
Niistä tuomittiin samalla
K61 Iitit, '---AV UbbbU
Antal sak- tidigt sakfälida för. "Rikoksia
fällda.
- Päärikoksina käsiteltyjen rikosten laatu.
De som huvudbrott behandlade för- 
brytelscrnas art.
Luku. —  Kap. —  Chap.
g
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g
S fs  s
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S
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g t
* w
S  a.
1  = •S"
s
?+■ CO
S
Ct- en
S
sr s. 
1 °  
S
3 s. 
?§■ 
E“
c-F
ct-O
t—»
N-» to M
J-*
M 05 -3
(—* O
la
to o. !-»© M to
r* p p ir CR sP p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
II. R ikoksia  sotaväen rikoslakia vastaan. —
B rott m ot straffiagen fö r  krigsmakten.
In jm d ion s  au Code penal militaire.
75 8 ;  76— 81 ..................................................................  3»
76 b 3 — — 2 — 1
77 1 1 : 98— 100 ................................................................  a 1 — i 1
78 b 1 — i 1
79 1 1 : 105— 110 .............................................................. a
80 b 2 — 2 1 1
81
82
83
1 2 : 105 .......................................................................... a
b
1 6 : 136,1,2 ................................................................... a
1
2
3
1
1
3
1
— __ __ — __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ i
84 b
85 16: 1 3 8 ,1 .................................................................... a 1 — — 1
86 b
87 16: 141,2 ...............................................................  a
88 b 3 1 — 3
89 Y lit. koko  maassa —  S:ma för h e la  la n d e t 187 11 90 158 26 7 3 2 1 1 12 9 i 2 i i 2 1 2 2 3 10 7
Tout le pays
90
91 Siitä: —  Därav: —  Dont: {  ^
77
110 7
34
56
70
88 18
3
4 3 2 1 1
12 2
7
7
1
7
i 2
1 2 7
7 3
3
7
7
6
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mitut, jotka ovat samalla kertaa tuomitut syypääksi kahteen tai useampaan erilaatuiseen rikokseen. dömda,,vilka samtidigt sakfällts för tvä eller flere olikartade iörbrytclser.
käsiteltyjen rikosten laatu. —  De som b ib ro tt behandlade förbrytelsernas art.
r ik o s la k ia  v a s ta a n . - — B r o t t  m o t  s tra fila g e n .
R ik o k s ia  s o ta v ä e n  r ik o s la k ia  v a s ta a n . 
B r o t t  m o t  s tra fila g e n  fö r  k r ig sm a k te n . A
lk
oh
.-ain
. 
lu
vaton
 m
yyn
ti. 
O
lovl. försäljn
. a
v alk
oh
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n
e.
Y
h
teen
sä. —
 S
u
m
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a.
to
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to<1
28: 
1,2.
28: 
1,8.
28: 
2, 
8.
too
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31: 
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3.
CO
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to
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CO
34: 1—
4.
COy>
COp COo
to
36: 
3, 4, 
7.
36: 
5, 6, 8.
COoo
oo
38: 
11.
CO
5 ?
M
1 
40: 14. 
1
8: 
76—
81.
Op
00
to
Op
oo
11: 
08—
100.
11: 
101.
12: 
105, 
106.
12: 108.
12: 
111.
MCO
16: 
134, 
135.
16: 
136,1,2.
C5 -J -4
17: 
145, 
157.
CO
H*
CO tf*-
25 2 6 27 2 8 2 9 3 0 31 32 3 3 3 4 35 3 6 37 3 8 3 9 4 0 41 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 57 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4
7 5
5 7 6
i 77
_ _ _ ____ ____ ____ ____ ____ _ ___ ____ ____ ___ _ _ _ — — — — — — — 1 i — 1 i — — — — — — — i — _ _ 5 7 S
7 9
1 i — — 3 8 0
1 8 1
_ ____ ____ ___ ____ _ _ _ — 1 — i i — — — — — — — — 2 i 1 — 8 8 2
6 8 3
8 4
1 — 1 8 5
8 6
87
6 8 8
9 2 1 8 4 4 27 1 11 i 9 10 1 2 18 5 1 6 2 i i 1 18 12 2 5 4 1 2 1 4 i 17 1 2 IS 3 5 5 266 8 9
2 i 2 i 2 S 1 4 S S 2 1 3 1 i 1 5 2 1 3 _ _ _ — 3 i 5 — — 1 — 2 1 95 9 0
7 1 i 1 3 2)19 — 7 4 10 2 10 3 — 3 1 — —
— 8 10 1 2 4 4 2 l.\ 1 — 12 1 2 14 3 3 4 171|91
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Taulu 22. Vankeusrangaistukseen vuonna 1926 l:sessä 
Tabcll 22. Tili fängelsestraff är 1926 i l:sta in-
E rikseen  ensikertalaiset ja  ennen  rangaistut. Y ksityiskohtaisin  rikosnim ityksin. — 
R ik osten  yhtym istapauksissa on vain päärikoksena käsitelty  rikos otettu  huom ioon . —Individus condamnés en 1926 en l:re instance,
Séparém ent pour personnes non condam nées antérieurem ent 
En cas de cum ulation des in fractions il n ’a été
Syypääksi tu om ittu ­jen  luku.
Antalsakfällda.
Syypääksi
tu om ittu ja , a) Vankeus-
R i k o k s i a .  — F ö r t r y t e l s e r . g •-<5-T-«« Kuukau-Infractions.
L uk u . —  K ap. — Chap.s. Mie­hiä.
Män.
Naisia.
Kvinnor.
K aupun­gissa.
I  stad.
Maalla. 
P ä landet.
a« ^ g 3P p :
' j-i
5p>
- O
l i
a i-
1 - -2 2— 3 3— 4 4 - -5 5 - -6
m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n-kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv m.m. n.kv. m.m n.kv.
1
1
I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset. I. Brott mot strafflagen.
10............................................................................... a
2
2
3 4
1
5 6
1
7 8 9 1 0
2
1 1 1 2 1 3 1 4 15 1 6 17 18 1 9
2
11............................................................................................. b 1B a l 1 l — — — — — — __ __ __ __ __ __ __ __
4 b
5 15................................................................................. . a 1 — __ __ 1 1 __ __ __ __ __
6 b
7 16: 1 ........................................................................ a 68 — 25 — 43 — — — 1 — 4 — 19 — 16 — 2 —
8 b 93 l 48 l 45 — — — 2 — __ — 27 1 24 — '6 —
9 16: 2 ........................................................................ a 7 — 1 — 6 — — — 1 — 4 __ 2 __ __ __ __ __
1 0 b 7 l 4 l 3 — — — 3 — 3 — — — __ — 1 1
1 1 16: 1 0 ........................................................................ a 3 — — — 3 — — — — — __ __ 1 __ __ __ __ __
1 2 b 2 2 1 __
1 3 16: 11 ..................................................................... a 1 — — — 1 1
1 4 b
1 5 16: 14, 1 5 ............................................................... a 6 — 1 __ 5 1 __ __ __ 2 __ __ __
1 0 b 1 — 1 1
17 16: 17, 1 8 ............................................................... a 4 l — l 4 — — — __ — 2 1 2 — __ __ __ __
1 8 b
1 9 16: 20 ..................................................................... a 1 l 1 l — — — — 1 1
2 0 b — l — — — 1 __ — __ — __ __ __ __ __ 1 __ __
2 1 16: 2 4 ........................................................................ a __ — __ __
2 2 b 1 — 1 1
2 3 17................................................................................. a 22 5 8 l 14 4 — — 2 1 __ 1 2 1 9 2 2 —
2 1 b Ö — 1 __ 4 __ __ __ __ __ 1 _ 1 __ __' __ 1 __
2 5 19: 1, 2 ................................................................... a 10 6 3 2 7 4 ' --- — 2 — 4 4 3 1 — — —
2 6 b 4 — 1 — 3 — __ __ __ __ 2 1 — 1 — — —
2 7 19: 4, 5 ................................................................. a 3 — 2 __ 1 __ __ __ __ __ 1 _ 2 __ __ __ __ __
2 8 b
2 9 20: 1— 4 ................................................................. — 1 __ __ __ 1 1 __ __ __ __
3 0 b
3 1 20: 6 ....................................................................... a 1 — 1 __ 1
3 2 b
3 3 20: 7 ........................................................................ a 9 — 4 — 5 1 __ — —
3 1 b
3 5 20: 8 .......................................................................... 1 — 1 __
3 6 b
T ra d u ct ion  d es  rubriques.
Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). 1. Infractions au Code pénal 1— 146. II . Infractions au Code 
production illicite (189— 190); vente illicite (191— 192); importation illicite (193— 194); transport illicite (195—196); possession 
circulation des voitures de moteur (201— 202). —  Col. 1— 7. Voir col. 1— 7 du tableau N:o 20. —  b) Spécification des peines pronon- 
ment (10— 11); etc. —  f) Ans: 1 an inclusivement, jusqu’à 2 ans, exclusivement (32— 33); etc. —  g) 4 ans ou plus long (38— 39). —  
j )  Condamnés en figes de 18— 21 ans (53— 54).
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oikeusasteessa tuomitut rangaistusajan mukaan y. m. 
stans dömda, enligt strafftidens längd m. m.
Särskilt för tidigare icke avstraffade och avstraffade. M e d  d e t a l j e r a d  b r o t t b e t e c k n i n g .
V i d  k o n k u r r e n s  a v  f ö r b r y t e l s e r  h a r  e n d a s t  d e n  s o m  h u v u d b r o t t  b e b a n d l a d e  f ö r b r y t e l s e n  m e d t a g i t s .
à  la  p rison  après la  du rée  de  la  pe in e  p ro n o n cé e  e tc .
e t  p o u r  r é c i d i v i s t e s .  A v e c  ' i n d i c a t i o n  d é t a i l l é e  d e  l ’ i n f r a c t i o n ,  
f a i t  m e n t i o n  q u e  d e  l ’ i n f r a c t i o n  p r i n c i p a l e .
pénal militaire 1 4 7 — 1 8 8  ( v o i r  l a  l i s t e  e x p l i c a t i v e ) .  111. Autres infractions 1 8 9 — 2 0 2 .  1 8 9 — 2 0 0 .  I n f r a c t i o n s  à  l a  l o i  p r o h i b i t i v e :  
i l l i c i t e  ( 1 9 7 — 1 9 8 )  d e  m a t i è r e s  a l c o o l i q u e s .  A u t r e s  i n f r a c t i o n s  à  l a  l o i  p r o h i b i t i v e  ( 1 9 9 — 2 0 0 ) .  I n f r a c t i o n s  à  l a  l o i  s u r  l a  
c é e s  ( 8 — 4 1 ) .  —  e) P r i s o n  (8 — 33). —  d ) .  M o i n s  d e  1  m o i s  ( 8 — 9 ) .  — e) M o i s :  1  m o i s ,  i n c l u s i v e m e n t ,  j u s q u ’ à  2  m o i s ,  e x c l u s i v e -  
h) P e i n e  c o n d i t i o n n e l l e  ( 4 0 — 4 1 ) .  —  i) À  la . c o n d a m n a t i o n  o n t  é t é  a p p l i q u é s  l e s  a r t i c l e s  s u i v a n t s  d u  C o d e  p é n a l  ( 4 2 — 5 2 ) .  —
Oikeustilasto. Kikollisuus v. 1986. —  Eättsstatistik. Brottsligheten âr 1986. 1 7
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Taulu 22 (jatk.). Vankeusrangaistukseen vuonna 1926 l:sessäTabell 22 (forts.). Till fängelsestraff är 1926 i l:sta
Syypääksi tu om ittu ­jen  luku.
A ntalsakfällda.
Syypääksi
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204 a 2 005 271 993 114 1012 157 39 i 345 33'313 41 347 49 267 33 75 11
205 b 1369 139 719 77 650 62 9 — 135 4143 9 182 18 190 22 88 11
206
N i i s t ä  —  D ä r a v  —  Dont 
K a u p .  —  S t a d  —  Yilles ..................................... a 9 9 3 1 1 4 9 9 3 1 1 4 3 1 i 2 5 1 1 2 1 8 2 1 4 1 7 8 2 6 1 3 0 1 7 3 7 6
207 b 7 1 9 7 7 7 1 9 7 7 — — 6 — 9 6 4 9 6 7 1 0 4 1 5 1 1 9 1 2 4 8 5
208 M a a s .  —  L a n d  —  Campagne ............................ a 1 0 1 2 1 5 7 — — 1 0 1 2 1 5 7 8 — 9 4 2 1 1 3 1 2 7 1 6 9 2 3 1 3 7 1 6 3 8 5
209 b 6 5 0 62 — — 6 5 0 6 2 3 — 3 9 — 4 7 2 7 8 3 7 1 1 0 4 0 6
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oikeusasteessa tuomitut rangaistusajan mukaan y. m.instans dömda, enligt strafftidens längd m. m.
suomituille on tuomittu: —-D e sakfällda hava hiivit dömda till^
Tuomittaessa on sovellu­
tettu R L
Vid domfällandet har 
tillämpats SL
18— 21 
v. —  är.
rangaistus: — Fängelsestraff: V
illkorligt döm
da.
Tuom
ittu ehdollisesti.
siä. - -  Mänader. Vuotta. —- 4r.
4 v. tai 
siitä yli.
4 är eli. 
därut- 
över.
6 - -7 7— -0 9— 10 1 0--11 i l - -1 2 1 -_2 2-- 3 3-- 4
3:2 3: 4 3:9 4: 1 5:1 5: 2 5:3
CO OS CO CO
-8 8 -
: 2 ja —
 och 3: 4.|
: 2 ja —
 och 4: 1.1
: 2 ja —
 och 5: 1.1
: 2 ja —
och 5: 3.1
m.
m.
n.
kv.
m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. nk.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
185
186
i 8 — 187
•
1 188
3 2 1 3 4 2 1 2 3 189
11 1 4 1 3 4 3 — 5 — — 6 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 190
54 24 9 2 11 3 4 — 3 — — — 2 — — — — — — — 3 3 5 — — — — — 3 — — — — 19 — 19178 14 24 4 3 0 5 12 6 10 6 i — 19 5 i — — — — — 1 — 4 — — — — — — — — — — 13 — 192
1 — 193
2 1 1 195
25 __ 1 __ 1 — 1 __ 1 — — — _ _ — — — — — — — — — — — —. — —.— — — — — 3 — 196
197
6 1 1 — 4 1 1 198
1 1 199
— 200
1 1 1 __ 201
— 1 — 202
623 101 114 12 174 26 '70 10 6? 6 12 _ 162 20 15 2 4 i — — 549 117 366 12 21 28 28 8 53 i 4 i 4 933 58 203
342 69 47 7 80 10 29 4 26 — 3 — 80 11 9 7 3 i — — 487 108 306 3 13 13 24 7 40 7 3 7 3 698 46 204
281 32 67 5 94 16 41 6 41 6 9 — 82 9 6 1 1 — — — 62 9 60 9 8 15 4 7 13 — 1 — 1 235 12 205
100 26 14 3 24 5 8 _ 16 _ 1 _ 16 4 4 _ 1 _ . __ _ 224 62 135 1 4 8 2 4 23 1 2 1 __ 456 17 2 0 S
105 14 31 1 45 9 10 3 18 4 5 — 33 3 3 — — — — — 29 9 29 4 2 10 4 1 10 — — — — 157 9 2 o r242 43 33 4 56 Ö 21 4 10 — 2 — 64 7 5 1 2 i — — 263 46 171 2 9 5 2 2 3 17 — 1 — 3 242 2 9 208176 18 36 4 4 9 7 31 3 23 2 4 — 4 9 6 3 1 i — — — 3 3 — 31 5 6 5 — — 3 — 1 — 1 78 3 2091
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 1926. ■—  Rättsstatistik. Brottsligheten ar 1926.
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Taulu 23. Vankeusrangaistukseen vuonna 1926ensimäisessä oikeusasteessa tuomitut, jotka
Tabell 23. Tili fängelsestraff ar 1926 i första instans dömda,
Erikseen ensikertalaiset ja  ennen tuom itut. Y ksityiskohtaisin rikosnim ityksin. —
Individus condamnés en 1926 en l:re instance à la prison et ayant condam-
Séparément pour personnes non condamnés antérieurem ent et
Päärikoksina käsiteltyjen rikosten laatu.
De soin huvud brott behandlade förbrytelsernas 
art.
Luku. —  Kap. —  Chap.
§.
Syypääksi 
tuomittu­
je n  luku.
Antal
sakfäilda.
Niistä tuomittiin 
samalla kertaa, a)
Av dessa samtidigt 
sakfällda för a)
S i v u r i k o k s i n a kä s i -
Rikoksia rikoslakia vastaan, c) —
M
iehiä.
N
aisia.
N
iistä m
aalla. 
D
ärav pä landet.
K
ahdesta rikoksesta. 
! 
Tvenne brott.
! 
K
olm
esta rikoksesta. 
Tre brott.
«O
fcrip:
P*“
crç:H» 7lO o 
• oIfl
?
Viidestä rikoksesta. 
Fern brott.
K
uudesta rikoksesta.
Sex brott. 
!
Seitsem
ästä rikoksesta. 
Sju brott.
K
ahdeksasta rikoksesta. 
A
tta brott.
Ci f?
to
H-C2
to
16: 7. 9, 13, 16, 19, 21-23.
16: 17.
8
O3°cc
to to to
to
25: 12.
to
Ci►-*© t-» 1—* to
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
I. Rikoksia rikoslakia vastaan. —  Brottmot strafflagen.
X 1 6 : 1 .............................................................. a 6 __ 4 6 2 1 _ _ __
2 b 7 __ 6 7 4
3 1 6 :  2 ............................................................. a __
4 b 1 i
5 1 6 :  14, 1 5 ........................................................... a. 1 __ __ __ __ __ 1
6 b _ __
7 1 6 : 2 4 .................................................................... a __
8 b
9 1 7 ............................................................... 1 o 0
10 b 1 1 1
11 20 : 12  ................................................................. a
12 b
13 2 1 : 5 ...................................................................... a
14 b 1 __ 1 1 1
15 21 : 8 , 9  i lm a n  k u o le m a n  s e u ra u s ta  — a 1 1
16 u t a n  d ö d lig  p ä f ö l j d ...................... b 1 i
17 21 : 10  v a ik e a n  r u u m iin v a m m a n  tu o t - a —
18 t a m . —v ä li. a v  s v ä r  k ro p p s s k a d a b 1 1
19 21 : 11  ................................................................. a 3 — 2 3 1 — —
20 b 7 — 4 4 2 i i 2
21 21 : 12  ................................................................. a 18 — 11 15 2 i 6 i 1
22 b 18 _ 7 16 2 1 i 2
23 2 2 :  5 .2  .................. 1 1
24 b
25 2 4 .............................................. 5 5 1 4
26 b 3 __ 3 3 127 2 7 .........................................
28 b 1 __ 1 1
29 2 8 :  1 ,2  n ä  p is tä  n iin e n  —  s n a t te r i  . . . . a 3 1 2
30 b
Traduction  des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions considérées comme infractions principales. 1. In fra c tio n s  a u  Code p én a l 1—48. I L  I n - 88; vente illicite 89—90 transport illicite 91—92 de matières alcooliques. — Col. 2—4. Nombre des condamnés: hommes (2), quatre infractions (7), cinq infractions (8), six infractions (9), sept infractions (10), huit infractions (11).— b )  Nature des militaire. Voir la liste explicative. — Col. 54—56. Infractions à la loi prohibitive: production illicite de matières alcooliques (54), la circulation des voitures de moteur — Col. 58. Total.
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ovat samalla kertaa tuomitut syypääksi kahteen tai useampaan erilaatuiseen rikokseen, vilka samtidigt sakfällts för tva eller flere olikartade förbrytelser.
Särskilt fö r  tidigare icke arstraffade och  arstraffade. M ed detaljerad brottbeteckning.
nés en même temps pour deux ou plusieurs infractions de nature différente,
pour récid ivistes. (A v ec  indication  détaillée de l ’ in fraction .)
t e l t y j e n  r i k o s t e n  l a a t u ,  b )  —  D e  s o m  b i b r o t t  b e h a n d  l a d e  f  ö  r  b  r  y  t  e 1 s  e  r  n  a  s  a r t . & J
B r o t t  m o t  s t r a ff la g e n . c ) R ik o k s ia  s o ta v ä e n  r ik o s la k ia  v a s ta a n , d )  B r o t t  m o t  s tra ff la g e n  fö r  k r ig s m a k te n . d ) o  Z.1 ■< 5>r .— o s t&0:0
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5
6
7
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9
10
11
12
13
14
15
16 
17 
I S
19
20 
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
fractions au Code pénal militaire 49— 86. Voir la liste explicative. III .  Infractions à la loi prohibitive: production illicite 87— 
femmes (3); dont à la campagne (4). —  a) Parmi ceux-ci ont été condamnés pour: deux infractions (5), trois infractions (6), 
infractions considérées comme infractions secondaires. —  c) Infractions au Code pénal. — d) Infractions au Code pénal 
vente illicite de matières alcooliques (E5), possession illicite de matières alcooliques (E6). —  Col. 57. Infractions à la loi sur
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31
32
3 5 :
3 6 '
3 7
3S
3 9
4 0
4 1
4 2
4 3
4 4
45
4 6
4 7
4 8
4 9
5 0
5 1
5 2
5 3
5 4
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Taulu 23 (jatk.). Vankeusrangaistukseen vuonna 1926 ensimäisessä oikeusasteessa tuomitut, Tabell 23 (forts.). Tili fängelsestraff är 1926 i första instans dömda,
P ä ä r ik o k s in a  k ä s it e lt y je n  r ik o s te n  la a tu .
D e  s o m  h u v u d b r o t t  b e h a n d la d e  fö r -  
b ry te lse rn a s  a rt.
L u k u . —  K a p .  —  C h a p .
r.
1
28: l , i  varkaus (yksink.)—stöld (en- akel), 1 erä — resan........... b28: 2, 3 törkeä vark., murto — grov astöld, inbrott, 1 erä — resan.. b29: 1 .................................................  ab32: 1 ................................................. ab34: 1—4 ...........................................  ab36: 1 .................................................  ab36: 3, 4, 7 .......................................  ab36: 5, 6, 8 .......................................  a. b39................................................... a b
II. Rikoksia sotaväen rikoslakia vastaan. -  Brott mot strafflagen för krigsmakten.
8: 82 .......
8: 84 .......
8: 85 .......
8: 87, 88. .  
9: 89, 90 .. 
11: 98—100 
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j o t k a  o v a t  s a m a l l a  k e r t a a  t u o m i t u t  s y y p ä ä k s i  k a h t e e n  t a i  u s e a m p a a n  e r i l a a t u i s e e n  r i k o k s e e n ,  
v i l k a  s a m t i d i g t  s a k f ä l l t s  f ö r  t v ä  e l l e r  f l e r e  o l i k a r t a d e  f ö r b r y t e l s e r .
k ä s ite lty je n  r ik o s te n  laatu . —  D e  so m  b ib r o t t  b e h a n d la d e  fö rb ry te lsern a s  art.
B r o t t  m o t  stra ffla gen .
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T au lu  23 (jafck. ja loppu). V ankeusrangaistukseen vu onn a  1926 ensim äisessä oikeusasteessa tuom itu t 
T abell 23 (forts. o. slut). T ili fängelsestraff är 1926 i första  instans döm da,
Syypääksituomittu- Niistä tuomittiin samalla Sivurikoksina
Antal sak- fällda.
Av dessa saratidigt sak- fällda för. Rikoksia rikoslakia vastaan. —
Päärikoksina käsiteltyjen rikosten laatu. ©5
Dc som huvudbrott behandlade för- 
brytelsernas art. 2o p
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75 16: 134, 135 ..................................... a 3 — — 2 1 —
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77 16: 136 ............................................ a 3 3
78 b —
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III. Kieltoiakirikokset — Förbudslags
brott.
87 Alkoholiaineiden luvaton valmistus. — a 6 i 7 7
S8 Olo vl. tillverkn. av alkoholilait, ämnen b 7 — 7 7
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jotka ovat samalla kertaa tuomitut syypääksi kahteen tai useampaan erilaatuiseen rikokseen,
vitka samtidigt sakfällts för tvä eller flere olikartade förbrytelser.
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Taulu 24. Erikoistaulu kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin vuonna 
Tabell 24. Specialtabell över de är 1926 i l:sta instans tili tukt-
A. Rikoksen laatu lähinnä edellistä tuomiota langetettaessa. (Rikosten 
A. Rörbry teisen s art vid närmast föregäende domfällning. (Vid konkurrens av
T a b le a u  sp écia l des in d iv id u s co n d a m n é s  en  l : r e  in stan ce  à  la
A . N ature des in fractions dans la  dernière condam nation. (En cas de cum u-
R i k o k s i a .  —  li1 ö  r  b  r y  t  e 1 $ e  r. 
I n f r a c t i o n s .
L u k u .  —  K a p .  —  C h a p .
§.
S y y p ä ä k s i  t u o m it tu je n  
lu k u . a )
A u ta l s a k fä lld a . a )  
C o n d a m n é s ,  a )
n
SLS 
«  03 — a.
R ik o k s e n  la a tu  lä h in n ä  e d e llis tä  tu o m io t a  la n g e -
I .  R ik o s la k ia  v a s ta a n  t e h d y t  r ik o k -
A . V a lt io o n  ta i  y h te isk u n ta a n  k o h d is t u v a t  r ik o k s e t , c a )  
B r o t t  m o t  s ta te n  e ller  sa m h ä lle t. c a )  
I n f r a c t i o n s  à  l a  s û r e t é  d c  r i u t a t  o u  d c  l a  s o c i é t é ,  c a )
I I
t
i
c
I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset. 
I. Brott mot strafflagen.
Infractions au code pénal.
11. ..
16:1
16:2
16
16:16:16:
17.
19
20:
20:
20:
20:
20:
21:
21:
21:
21:
10
14,
20
24
16
1, 2 ........................................................................
7  ..................................................... Kh8 ..............................  ia.
10.1 ............................................................. Kh.
1 0 .2 .3 ..........................................................  V.
12.2 ........................................................
1 murha tahi yllytys murhaan— mord
eller anstiftan tili mord .................  K h .— Th.
1 avunanto murhaan —  medhjälp tili 
mord ......................................................  Kh. —  Th.
1 murhayritys —  m ord försök .............  Kh. —  Th.
2 tahallinen tappo tai yllytys siilien —  
vilja.drä.p eller anstiftan därtill . .  Kh. —  Th.
30
12
93
2
7
1
2
1
1
7
5
4
1
■. 1
8 —
2
1
24
3112
94
2
8
1
2
1
1
1
8
5
4 
1 
1 
2
5  
4
31
5
49
2
5
— 1 24
9 ilO 11 12 13 14
I
15 16 17
j __i__I__L
i i i—
J __L
!_____ l _ J _ .
_ f___I___ I___ I___ l_
-I— I— I— !—
J __ I__ L
I i I
i I i
J __I__I__ i__I__L
J ___l_
1,I I
Z ö Z O Z l Z j Z O Z L
IS 19 20'21 22
l_ l  
I i
I
_ l_ l_
_ l_ l
I I
I
I__l__l_
i l
J _ L
—  —  1
I
T ra d u ct ion  des  rubriques.
Col. 1. Nature des infractions. —  I. Infractions au Code pénal (1— 98), (voir la liste explicative). —  II. Infractions au 
tières alcooliques; 126 vente illicite de matières alcooliques; 127 importation illicite de matières alcooliques; 128 transport illi- 
voitures de moteur. —  a) Nombre des condamnés (col. 2— 6). Col. 2 Hommes. 3 Femmes. 4 Total. 6 Dont condamnés dans les 
illicite (47), possession illicite (48). —  Vagabondage (col. 49). — Autres infractions appartenant à ce groupe (col. 50).
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1926 l:sessä oikeusasteessa tuomituista, joita on ennen rangaistu.*) 
hus- oeh fängelsestraff dömda, vilka värit tidigare avstraffade. *)
yhtymistapauksissa on vain päärikoksena käsitelty rikos otettu huomioon.) 
förbrytelser har endast den som huvudbrott behandlade förbrytelsen medtagits.)
réclusion et à la prison en 1926, antérieurement condamnés.
lation  des in fractions il n ’a été fait m ention  que de l ’in fraction  principale.)
tc tta e s s a . b )  —  F o r b r y te ls e n s  a r t  v id  n iirm a st  fo re g â e n d c  d o m fä U n iiig . b )  —  N a t u r e  d e s  i n f r a c t i o n s  d a n s  l a  d e r n i è r e  c o n d a m n a t i o n ,  b )
îe t. c )  — B r o t t  m o t  s tra ffla g e n , c )  — I n f r a c t i o n s  a u  C o d e  p é n a l ,  c ) H . S o ta v ä e n  r ik o s la k ia  v a s t . t e h d y t  r ik o k s e t , d )  
B r o t t  m o t  s tra ff la g e n  
f ö r  k r ig s m a k te n . d )
ö v r ig a  b r o t t .  e )  
A t t i r e s  i n f r a c t i o n s .  c )
B . Y k s i lö ö n  k o h d is t u v a t  r ik o k se t , c b ) CJ. O m a isu u sr ik o k se t , c d ) A .K ie lt o la k ir ik o k s e t .e a )
w
S.
B r o t t  m o t  in d iv id e n . c b ) E g e n d o m s b r o tt .  c d ) I n f r a c t i o n s  a u  C o d e  p £ - o  ö  W
I n f r a c t i o n s  a u x  p e r s o n n e s ,  c b ) I n f r a c t i o n s  a u x  p r o p r i é t é s ,  c d ) n a i  m i l i t a i r e .  d ) p r o h i b i t i v e ,  c a ) E s
s
to to
&
toM
K»
W ”a  i_t03 . P>
s  K
5  p
e  3  
B go . 3  
g  P
g  F
21: 
2—
4, 0—
9.
to
en
1O
M
to
S "
— V-*ps O
d  •
s i
p  3  
S  *  
3  H.p  e- 
m g.
21: 
10, 
18.
roto
«to
JO
5°
en
J.
toen
26: 
1—
3, 
5—
13.
to-J toOO
too
31: 
1—
3, 
5.
31: 
4, 
5.
32: 
1—
3.
CO
5?
29: 
2, 30, 
32: 
4, 
33, 
36: 
2, 
38: 
1—
10, 
3
16: 
141.
16: 134—
140.
8—
15, 
17.
V
alm
istu
s.
T
iilverk
n
in
g.
M
yyn
ti.
F
örsäljn
in
g.
M
aah
an
tu
on
ti.
In
försel.
K
u
ljetu
s.
T
ran
sp
ort.
H
allu
ssapito.
In
n
eh
avan
de.
decc
«
N*.
tr*O:Ui
o .*■»<a
täh
än
 ryh
m
ään
 kuuli 
—
 öv
rig
a
 tili den
n
a 
öran
de b
rott. ec)
II: p -g
“
P men Qr*
«  <  
S g.
2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 29 3 0 3 1 32 3 3 3 4 3 5 3 6 37 3 8 3 9 40 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0
—
Z
3
1
1 0
— __ 1 __
1 2
3
2 0
—
1 1
l
z
—
—
1
4 3
3
8
1
1
6
1
1 8
—
— 1
2
3
• 1
4
1 d
6
7
8
9
1 0
11
1 1 2
1 1 3
1 4
1 5
1 1 1 6
4 — 1 7
1 1 8
1 1 9
1 2 0
2 1
— — 1 1 — — — — 5 — — — —
_ — — 1 — 2 1 1 5^ — — 2 2
Code pénal militaire (99— 124), (voir la liste explicative). —  III. Autres infractions (125— 130),  ^ 125 production illicite de ma- 
cite de matières alcooliques; 129 possession illicite de matières alcooliques; 130 Infractions à la loi sur la circulation des 
villes. —  Infractions à la loi prohibitive (col. 44— 48): production illicite (44), vente illicite (45), importation illicite (46); transport
* ) M it ä  e n n e n  r a n g a i s t u i l l a  k ä s i t e t ä ä n ,  k s .  y l .  s i v  SB j a  87 —  * )  V a d  a v s e s  m e d  t id ig a r e  a v s t r a f fa d e ,  s e  o v a n  s . 86 o c h  87.
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 1926. —  Rättsstatistik. Brottsligheten âr 1926. 19
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Taulu 24 (jatk.). Erikoistiiliin kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiinTabell 24 (forts.). Specialtabell over de är 1926 i l:sta instans tili
R ik o k s ia .  —  F ö r b r y te ls e r .  —  I n f r a c i i o n s .  
L u k u . —  K a j) .  —  C h a p .
5.
S y y p ä ä k s i  tu o m it t u je n  
lu k u .
A n ta l  sa k fä U d a .
JK
JK; U i
— S»
s ?
JBM
R ik o k s e n  la a tu
I. A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuvat rikokset. 
Brott mot staten eller samhäliet.
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3
- 3 4
3 5
3 6
37
3 8
3 9
4 0
4 1
4 2
4 3
4 4
45
4 6
4 7
4 8
4 9
5 0
5 1
5 2
5 3
5 4
5 5
«6
5 7
5 8
5 9
6 0  
6 1  
6 2
6 3
6 4
1
2 1 :2  avunanto tahalliseen tappoon —
inedhjälp tili viljadräp ....................  Kh. —  Th.
21: 2 tahallisen tapon yritys —  försök tili
viljadräp ................................................ Kh. —  Th.
21: 4 ...................................................................{ f - Z
2 1 = 5 ................................................: .................{ f - z £ h
21: 8, 9 törkeä tappelu kuoleman seurauk­
sella —  grovt slagsmäl med dödlig/K h. —  Th.
p ä fö l jd .............................   \V. — F.
21: 8, 9 törkeä tappelu ilman ilman kuole­
man seurausta — grovt slagsm äl/Kh.—  Th.
utan dödlig p ä fö ljd .................................... (V. — F.
2 1 :1 0  kuolemantuottamus —  vällande
tili annans död ..................................  V. — F.
21 :10 , 13 vaikean ruumiinvamman tuot-
tam. -  vällande av svär kroppssk. V. — F.
2 1 : H .................................................................. { v h ' - F h'
2 1 : 1 2 ...................................................................  V. — F.
* : l .................................................................... { ! ? = ?
2 2 : 2 .....................................................................  V. — F.
22: 5,1 ..............................................................{ f h ' Z £ h
2 2 :5 ,2 .................................................................  Kh. —  Th.
22: 5,2 maksusta —  för vedergällning . .  Kh. — Th.
24............................................................................  V. — F.
2 5 :4  ...................................................................  Kh. — Th
2 5 :9  ...................................................................  K h .— Th.
26 .............................................................. V. — F.
27 .............................................................. V. — F.
2 8 :1 ,2 ................................................................... V. — F.
2 8 :1 ,1  varkaus, yksinkert. —  stöld, enkel./Kh. —  Th.
1 erä —  resa n ..................IV . — F.
2 8 :1 , 5 s:n —  d:o 2 erä —  resa n .................. l y  '
2 8 :1 , 5 s:n —  d:o 3 erä —  resa n .............  Kh. —  Th.
2 8 :1 , 5 s:n —  d:o 4 erä —  resa n .............  Kh. —  Th.
2 8 :1 , 5 s:n —  d:o 5 ja  us. erä— o. fl. resor Kh. —  Th 
2 8 :2 , 3 törk. vark., murto —  grov stöld,/Kh. —  Th.
inbr. 1 erä —  resanlV. — F.
2 8 :2 , 3, 5, 6, s:n —  d:o 2 erä —  r e s a n /y 1‘ Z p ^ '
2 8 :2 , 3, 5, 6, s:n —  d:o 3 erä —  resan Kh. —  Th.j
2 8 :2 , 3, 6 s:n —  d:o 4 erä —  resan Kh. —  Th.'
2 8 :2 , 3, 5 s:n —  d:o 5 erä —  resan Kh. —  Th.|
3 —
51
2
70
7
8 
5
3
7
2
38
80
64
1
29
9
1
1
1411211
147
1
64
36
9
194
29
113|
40 —  
19 -  
7l 1
3
52
2
70
2
38 
80 
64
2
2
1
1
1
li
6
30 
9 
1 
1 
6
16
12
242!
170
1
71
39 
l i i
199
31 
116
2i
4o;
1
10 11 12! 1 3 ’ l 4 - 1 5  16  17
1
14
17
2
3
1
12
2
16
23
27
—  2 —
I I
10
5
130
88
24 3 
3 5
40
26
7
98
17
61
2
17
9
6
—  7
i _ J _  
I I
n 1 r
i _ r
I__!
J __li
I I I
~Zf
J_L
1 1
1 8  1 9 20 21 22
il=
■ _ i .
j — 1 1.
1 1
J __L
I 1
il J -
1 !
___ 1 iL
l _ l _ i
I U _ U _ l
1 —
3! 1 1 1
l__1 1.
J _ U _ L
1 1
1 ¡ _ i _ i
ib
i l - ! 1 —
1 1
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vuonna 1926 l:sessä oikeusasteessa tuomituista, joita on ennen rangaistu,tuktlius- och fängelsestraff dömda, vilka värit tidigare avstraifade.
lähinnä edellistä, tuomiota langetettaessa. — FörbrytelBens art vid närmast foreg&ende domfällning.
I . B . Yksilöön kohdistuvat rikokset. 
Brott mot individen.
ö "
S P
3 ?
I. C. Omaisuusrikokset. 
Egendomsbrott.
CO^O"  to
•¿-*05COCO-
PcO
II. Sotav. rikosl. vast. 
Mot straffl. för krigsm.
ttt. A. Kicltolakirikok- 
set.— Förbudslagsbrott.
-•S"
s*s oi rt
a §• B
e ö
s «
3 E<D“ Cp  tn5  tn
sS
!& '
Gcg -S•B B £ •3 a C
3* *1 et- •O: p:rt l rtp 5B CeP5a*-s 3® 2  i-i
CT« 
rt P  B*
S cB
o.-1
S c3 e
23 24 25 26 27 i 2S 29 30
11 3
31 32 33
I
34 35 36
10; 1
37 38 ! 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 | 49
l 1 —
50
6: 1
23
24
25
26 
27
23
29
30
31
32
33
34
35
36
37 
33
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61 
62
63
64
21 10 — 15* I 7 4
1
— ! 1
I __! O Il _J _! Z i
2 —  —
~ ! 2i2i li
- !  e'
9 9i 
3 8i l  =1
1
6
12
I
1
I I
1| 11 —  
"i — I — 1
i 1, 1' — ' -
I
I
11 61 1 —
1 ----------
1 —
71
7
86
115:
1 ----------
- !  7
1 — 1 2
1
15
2 : —  
1
— ; i  
161 26 
3 17
—  2
.3 7!
571 
321
70 
21 i 
901
2 23
—  1
4
’ S
21
4 7
- !  2 
210 27l 13 
1 2 
10 1
1 1;
1 3
33
10
6
----------------11
2 —
2, 1
— . 1
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6 566
6 7
68
6 9
7 0
7 1
7 2
7 3
7 4
7 5
7 6
7 7
7 8
7 9
8 0  
8 1  
8 2
8 3
8 4
8 5
86
8 7
88
8 9
9 0
9 1
9 2
9 3
9 4
9 5
9 6
9 7
9 8
9 9
100
101
102
1 0 3
1 0 4
1 0 5
1 0 6  
1 0 7
Taulu 24 (jatk ). Erikoistaulu kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiinTabell 24 (forts.). Specialtabell över de ftr 1926 i l:sta instans tili
Rikoksia. — Föfbrytelser. — Infractions. 
Luku. — Kap. — Chap.
Syypääksi tuomittujen 
luku.
Antal sakfällda.
t2( K
2 S"
“
2! F
n>Penps
i w 1
e 0 3
S
3
P
/K h . — Th.
2 9 : 1 .......................................................................... j y  _ p .
2 9 : 2 ......................................................................... V. — F.
30................................................................................  V. — F.
o . -, o /K h . — Th.
3 1 : 5 .......................................................................  Kh. — Th.
o . „ -  /K h . — Th.
3 1 :4 , o ..................................................................... w   y
3 2 : 1 ......................................................................... V. - F .
„ „  _ „ /K h . — Th.
3 2 :2 , 3 .................................................................•|y  F.
32 : 4 ..................................................................... V. — F.
3 3 :1 — 4 , 7 ............................................................. ,V . — F.
o . -, „ /K h . —  Th.
3 4 :1 — 4 ................................................................... / y   F.
o « .i  | i a . - T h .
3 6 :3 , 4, 7 ...........................................................
3 6 :5 ,  6, 8 ....................................................... { y ^ 'Z ] ^ '
o» /K h . —  Th.
3 7 :1 ,5 ..................................................................... Kh. — Th.
3 7 :2 ,  3, 5 ............................................................ Kh. — Th.
3 8 : 1 2 ......................................................................  V. — F.
39..............................................................................{ f Z ? -
4 0 :7 ,1 , 2 ...........................................................  V. — F.
4 0 :7 ,3  ..................................................................  Kh. — Th.
4 2 : 7 ......................................................................... V. — F.
4 3 : 5 ......................................................................... V . — F.
II. Sotaväen rikoslakia vastaan tehdyt rikokset.II. Brott mot strafflagen för krigsmakten.
Infractions au Code pénal militaire.
8 :7 6 — 8 1 .......................................................... ( f - Z ? -
8 :8 2  ......................................... *.......................V  — F.
8 :8 4  ..................................................................  V. — F.
8 :8 5  ..................................................................  V. — F.
8 :8 7 ,  8 8 ...............................................................  V. — F-
9 :8 9 , 90 ...........................................................  V . — F.
1 1 :9 8 — 100 ......................................................... { y 1' Z  y 1'
ô ep : en 
p §*
 ^W
Q j  ES o  era
2 3 4 5
l ___ i
25 3 28 16
i 1 2 1
i — 1
26
1
25 1 12
1 — 1 1
1 — 1
3 3 1
1 1 1
36 8 44 31
1 1 2 1
31 2 33 27
1 — 1 1
1 1 2 1
5 — 5
— 1 1
5 — 5 3
6 — 6 4
36 6 42 38
3 — 3 2
4 — 4 4
37 1 38 26
10 1 11 4
2 — 2 2
2 — 2 2
1 — 1
— 1 1
3 — 3 3
1 — 1
7 — 7 3
1 — 1
— 1 1 1
4 — 4
2 2
6 6 6
76 — 76 71
42 — 42 39
4 — 4 4
3 — 3 2
2 — 2 2
2 — 2 1
2 — 2
40 — 40 34
Rikoksen laatu 
I. A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuvat rikokset. 
Brott mot staten eller samhället.
8 9  10
— ! i! i
11 12 1 3  1 4  1 5
I I
i L
1 6  17 18 19 1 2 0  2 1 22
_ i  i __i__ i__1__J__
i I i i i
i i
i I
I I
J_L
—  2
I i
-! l  
l
—  l
I i.
i
i _ i _ l  
'I i I JZ_I. iizizc
■H
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vuonna 1926 l:scssä oikeusasteessa tuomituista, joita on ennen rangaistu,tulsthus- och fängelsestrafi dömda, vilka värit tidigare avstraiiade.
lähinnä edellistä tuom iota langetettaessa. — Pörbrytelaens a r t  vid närm ast föregftende domfällning.
X. B. Yksilöön kohdistuvat rikokset. 
Brott mot individen.
I . C. Omaisuusrikokset 
Egendomsbrott.
II. Sotav. rikosl. vast. 
Mot straffl. för krigsm.
III. A. Kieltolakirikok- 
set.— Förbudslagsbrott. i s
K)
21: 1. K
apinan aikana tehty. 
Begänget under upproret.
21: 2—
4, 6—
9.
te
V»
1o
/-I
te
21: 10. K
uolem
antuottam
us. 
Vällande tili annans död.
te
MO
CO
tete
22: 2, 3. 5—
8.
teet
25: 1—
3, 5—
13.
ie teco
teto
31: 1—
3, 5.
31: 4, 5.
32: 1—
3.
CO
f?
29: 2, 30, 32: 4, 33, 35, 
1 
; 
36: 2, 38: 1—
10, 39. 
|
16: 141.
16: 134—
140.
8—
15, 17.
Valm
istus.
Tillverkning.
>=i
&«<£r<<| & 
03 *
M
aahantuonti.
Inforsel.
K
uljetus.
Transport.
H
allussapito.
Innehavande.
I. B. Irfcolaisuus.—
Lösdriveri.
C. 
M
uut tähän ryhm
ään kuu- 
,t rikokset. —
 övriga tili denna 
grupp hörande brott.
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
65__ __ 1 __ __ __ __ __ __ 9 0 __ — __ 2 __ __ — 3 — i — — 2 1 — 66
67
68__ 1 __ _ __ __ .... __ __ 10 __ __ 1 __ __ __ __ __ — 4 — — (i 1 — 69
70
71
72
1 73
1 10 1 3 — 8 1 2 11 1 — 74
75_ _ 1 __ __ __ __ __ __ 17 __ __ 2 2 1 __ __ __ __ — 1 — 1 3 3 — 76
77— 1 — 78__ ___ __ __ __ __ 3 __ _ __ __ __ l _ _ __ __ 1 — _ — — — 79
80
81
82__ __ 1 __ __ __ __ __ __ __ 2 1 __ 1 17 __ __ __ 1 1 2 — 3 b — — 83
84__ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1 __ __ — 1 — — 1 — — — — 85_ __ __ __ ___ __ __ __ __ 1 __ 6 2 __ — 2 2 i ___ 1 1 5 1 3 2 2 — SO__ 2 __ __ __ __ __ __ 1 _ _ __ — __ __ __ 1 __ 2 __ 1 11 — — 87
1 __ 1 - — 88
1 89
90— ---- — 91— — — 92
1 — — — 93
94
95
1
96
2 1 — — 97
1 98
6 99__ __ 4 __ — _ _ __ __ — __ 3 i __ __ __ 2 _ __ 1 46 __ 1 __ 4 6 2 — 1003 _ __ __ __ __ __ 2 __ _ __ _ _ 28 __ 3 __ 2 4 — — 101_ _ __ __ __ __ __ __ __ _ ___ __ __ _ _ 3 __ __ 1 __ — — 102
1 __ __ __ 1 1 — — 1031 — — 104__ __ 1 __ 1 — — 105__ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ __ __ __ __ ,__ 1 __ 1 __ — — 106
; — — l 2 — — — — — — — 2 — __ — — — — 1 28 1 — 1 1 — — 107
i
1
150
lOS
1 09110 111 112
1 13
1 1 4
1 15
1 16
117
1 18
1 19
120 
121 
122,
1 23
1 2 4
1 25
1 2 6  
1 27  
128| 
1 2 9 ‘ 
1 30
131
132
1 33
Taulu 24 (jatk. ja loppu). Erikoistaulu kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiinTabell 24 (forts, o. slut). Specialtabel) over de Sr 1926 i l:sta installs till
Syypääksi tuom ittujen  luku.A ntal sakfiillda.
tz! e *g tL S’cT G>S » fc:p: I E» * Ä*— P1 M . 1 OI wgp: 5' a ss go 5 P wP
Rikoksia. — Förbrytelser. — Infractions. 
Luku. —  K ap. —  Chap.
Rikoksen laatuI . A. V altioon ta i yhteiskun taan  kohdistuvat rikokset. B ro tt  m ot sta ten  eller sanihället.
T l
1 1 : 1 0 1 ...................................1 2 :1 0 5 ,  1 1 0 .........................
1 2 : 1 0 5 ...................................
1 2 : 1 0 6  ...................................1 2 : 1 0 8  ...................................1 3 : 1 1 4 — 1 1 7 ......................1 4 : 1 1 8 — 1 2 3 ......................1 6 :1 3 4 ,  1 3 5  ......................1 6 :1 3 6 ,1 .  2 ...........................1 6 :1 4 1 ,1  ...........................
1 6 : 1 4 1 , 2 ...............................
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III. M u u t  r ik o k s e t .  —  III. ö v r i g a  b r o t t .Autres mfradions.
A l k o h o l i a i n e i d e n  l u v a t o n  v a l m i s t e l u  —
O l o v l . t i l l v e r k n .  a v a l k o h o l h a l t i g a ä m n e n  A '.  — F .
s : n  m y y n t i  —  d : o  f ö r s ä l j n i n g  ....................  V .  — F .
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vuonna 1926 l:scssä oikeusasteessa tuomituista, joita on ennen rangaistu,tukthus- ocli iängelscstraff dömda, vilka värit tidigarc avstraffade.
Iähinnä cdellistit tuom iota langetettaessa. — Forbrytelsens a r t  vid närm aat fSreg&endc domfällning.
I. B. Yksilöön kohdistuvat rikokset. 
Brott mot individen.
I. C. Omaisuusrikokset. 
Egendomsbrott.
II. Sotav. rikosl. vast. 
Mot straill. för krigsm.
III.
set. -A.. Kieltolakirikok- -  Förbudslagsbrott. Mt—i f H
to
21: 1. K
apinan aikana tehty. 
Begänget under upproret..
K)
T*»•Oip
toK*CT»1Cs
to
21: 10. K
uolem
antuottam
us. 
Vällaude till annans död.
21: 10, 13.
lOto
22: 2, 3, 5—
S.
iOty*
toCT»
TCOc
lCO
to toco too
, 
1 
31: 1—
3, 5. 
|
31: 4, 5.
COtot-41CO
COC5
29: 2, 30, 32: 4, 33, 35, 
36: 2, 38: 1—
10, 39.
16: 141.
16: 134—
140.
8—
15, 17.
Valm
istus.
Tillverkning.
M
yynti.
Försäljning.
g
f —
f t
I f
K
uljetus.
Transport.
H
allussapito.
Innehavande.
wMgSTK*e£
’I(H8:&<o
C. 
M
uut tähän ryhm
ään kuu- 
t rikokset. —
 övriga tili denna 
grupp hörande brott.
23 24 25 26 27 2S 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
6 1085 __ — __ 1 1 — 109__ 1 3 1105 111_ _ __ __ __ __ __ __ ____ __ — — — __ — — 3 — 1 112__ _ 1 __ ____ __ __ __ __ __ 1 __ __ — — — — — — 1 — __ i 113_ — — 2 __ __ — — — — — 2 — __ 1 — — 4 — — 1 — — 114__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ — — 1 1154 116
117
1 i 1182 119
120
4 __ __ __ __ __ __ 1 __ __ __ __ __ __ 42 — 3 — — — — — 121__ 1 — — — — — — — _ _ — — — 31
— 1 — — — — — 122
123_ __ __ 1 2 124
4 1 33 12 6 125__ __ . . 1 __ __ _ 1 __ l 13 1 — — l i  2 2 — — 3 11 100 — 30 50 _ — 126
6 24 5 8 — — 1277 1 24 11 — — 128— — — — — _ — — — — — — — — 1 — — — — 5 4 11 129
_ _ __ __ 1 __ 1 __ __ __ 130
4 — 28 112 2 1 3 4 1 3 742 25 7 2 28 53 18 5 5 299 82 296 35 166 321 54 1 131
2 13 43 2 1 2 1 1 2 508 9 4 __ 11 17 7 5 3 60 20 66 4 38 114 29 — 1322 — 10 69; - — 1 3 — 1 234 16 3 2 17 36 11 — 2 239 62 230 31 128\207 25 1 133
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Taulu 25. Erikoistaulu kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin vuonna Tabell 25. Specialtabell över de är 1926 i l:sta instans tili tukt-
B .  K u i n k a  m o n t a  k e r t a a  a i k a i s e m m i n  s y y p ä ä k s i  t u o m i t t u ,  l ä h i n n ä  e d e l l i s e n  r a n g a i s t u k s e n  l a a t u ,  
s y y p ä ä k s i  t u o m i t u t ,  k u i n  m y ö s  a i k a i s e m m i n  e h d o l l i s e s t i  t u o m i t t u j e n  l u k u ,  j o i t a  o n  v u o n n a  1 9 2 6  u u d e l -
B .  H u r u  m â n g a  g ä n g e r  t i d i g a r e  s a k f ä l l d a ,  s t r a f F e t s  a r t  v i d  n ä r m a s t  f ö r e g ä e n d e  d o m f ä l l n i n g ,  ä r e t ,
t i d i g a r e  v i l l k o r l i g t  d ö m d a ,  v i l k a  ä r  1 9 2 6  a n  y o  s a k f ä l l t s .  ( V i d  k o n k u r r e n s  a v
Tableau spécial des individus condamnés en l:re instance à la
B .  N o m b r e  d e s  c o n d a m n a t i o n s  a n t é r i e u r e s ,  n a t u r e  d e  l a  p e i n e  à  l a  c o n d a m n a t i o n  p r é c é d e n t e ,  a n n é e  d e  l a  d e r n i è r e
m e n t .  ( E n  c a s  d e  c u m u l a t i o n  d e s  i n f r a c t i o n s  i l  n ’ a
Aikaisemmin syypääksi tuomittuja, a) 
Tidigare sakfällda. a)
Siitä: b J —  Darav: b )
&
Infractions. to CO «f*- Cl O -4 CO CD H»O e- to CO SSLuku. —  K ap. —  Chap. S a> prCD S pr8 pr CD pr8 f S pra> ïï pra g" pr ÏÏ
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- gftngev. 
!
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- gänger.
i
ÖQP*
gCD
- gänger.
- gänger.
- gänger.
- gänger.
i
(JQP*
£©
—
 gänger.
1
—
 gänger.
—
 gänger.
■—
 gänger.
—
 gänger. 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I .  Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset. —Brott mot strafflagen. —  Infractions
1 au Code pénal. Y h t .  -  S :m a  -  somme 1 8 9 0 806 457 258 142 103 52 32 23 8 3 3 — l 1 1
A .  V a l t i o o n  t a i  y h t e i s k u n t a a n  k o h d i s t u v a t  r i k o k -
2 s e t . — B r o t t  m o t  s t a t e n  e l -  c ___ „
1 e r  s a m h ä l l e t . — Infractions Y h t  “  S:“ a ”  Somme 293 146 70 28 15 18 6 7 2 — 1
3 à  la sûreté de VEtat m  de S iitä :  1 K h . —  T h . 109 64 27 6 7 54 la société. D a r a v :  f y  — F . 184 82 43 22 8 13 6 7 2 ____ 1 ___ ___ ____ ___ ___Dont: )
5 1 1 , 1 2 ............................................................................  K h . — T h . 31 27 3 1
6 1 6 :  1 ........................................................................... K h . — T h . 12 5 2 2 3 — — — — — — — — — — —
7 V . — F . 94 3 5 22 10 3 11 6 6 18 1 6 :  2— 2 4  .................................................................................................  K h .  —  T h . 3 — ----- - — 2 1 — — — — — — — — — —
9 V . — F . 13 11 1 1
10 1 7 ................................................................................................................................. K h .  — T h . 8 3 3 — 1 1
11 V . — F . 5 4 1
12 1 8 , 1 9 ................................................................................................................... V . — F . 4 2 ------ 2
13 2 0 ................................................................................................................................. K h .  — T h . 4 1 2 — — 1 — — — — — — — — — —
14 V . — F . 9 4 1 2 2
15 2 4 ................................................................................................................................  V . — F . 30 1 1 10 3 2 1 — 1 1 — 1
16 2 6 ................................................................................................................................. V .  — F . 1 — 1
17 3 4 :  1 — 4  .....................................................................................................  i a .  — T h . 5 1 3 1
18 V .  — F . 1 — 1 • ------
19; 3 6 :  3— 8  .....................................................................................................  K h .  — T h . 4 1 23 1 4 2 1 1
20 V .  — F . 1 5 7 4 2 1 1
21 3 7 ................................................................................................................................. K h .  — T h . 2 1 — i — — ____ — — — — — ___ ___ ___ —
22 3 8 :  1 1 ,  1 2 .................................................................................................  V .  —  F . 3 3
23 4 0 ................................................................................................................................  K h .  — T h . 1 1 ____24 y .  — F . 1 1 —
T ra d u ction  d es  ru b riq u es .
C o l .  1 .  N a t u r e  d e s  i n f r a c t i o n s  ( v o i r  l a  l i s t e  e x p l i c a t i v e ) .  —  a) N o m b r e  d e s  p e r s o n n e s  a n t é r i e u r e m e n t  c o n d a m n é s .  
1 4  f o i s ,  e t  2 3  f o i s . ,  ( c o l .  4 — 1 7 ) .  —  c) À  l a  c o n d a m n a t i o n  p r é c é d e n t e  c o n d a m n é  à  a m e n d e s  ( c o l .  1 8 ) ,  p r i s o n  ( c o l .  1 9 ) .  d) R é c l u s i o n :  
e x c l u s i v e m e n t  ( c o l .  2 2 ) ,  4  a n s  o u  p l u s  t ô t  ( c o l .  2 3 ) .  T r a v a u x  p u b l i c s  ( c o l .  2 4 ) .  T o t a l  ( c o l .  2 5 ) .  —  e) A n n é e  d e  l a  d e r n i è r e  
( c o l .  3 5 — 4 0 ) :  1 — 5  f o i s  ( 3 5 — 3 9 ) ;  6  o u  p l u s i e u r s  f o i s  ( 4 0 ) .  —  g) N o m b r e  d e s  p e r s o n n e s ,  c o n d a m n é s  a n t é r i e u r e m e n t  c o n d i t i o n n e l -  
t o t a l  ( c o l .  4 5 ) .
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1926 lrsessä oikeusasteessa tuomituista, joita on ennen rangaistu, 
hus- och fängelsestraff dömda, vilka tidigare värit avstraffade.
v u o s i ,  j o n a  r i k o k s e s t a  o n  v i i m e k s i  r a n g a i s t u s  t u o m i t t u ,  s e k ä  e n n e n  s a m a n k a l t a i s e e n  r i k o k s e e n  
l e e n  r a n g a i s t u .  ( R i k o s t e n  y h t y m i s t a p a u k s i s s a  o n  v a i n  p ä ä r i k o k s e n a  k ä s i t e l t y  r i k o s  o t e t t u  h u o m i o o n ) .
d ä  s t r a f i  f ö r  f ö r b r y t e l s e  s e n a s t  ä d ö m t s ,  t i d i g a r e  f ö r  l i k a r t a t  b r o t t  s a k f ä l l d a ,  ä v e n s o m  a n t a l e t  
f ö r b r y t e l s e r  h a r  e n d a s t  d e n  s o m  h u v u d b r o t t  b e h a n d l a d e  f ö r b r y t e l s e n  m e d t a g i t s ) .
ré c lu s io n  et à  la  p r ison  en  19 26 , a n térieu rem en t co n d a m n é s .
c o n d a m n a t i o n ,  c o n d a m n é s  a n t é r i e u r e m e n t  p o u r  i n f r a c t i o n  d e  m ê m e  n a t u r e ,  c o n d a m n é s  a n t é r i e u r e m e n t  c o n d i t i o n n e l l e -  
é t é  f a i t  m e n t i o n  q u e  d e  l ’ i n f r a c t i o n  p r i n c i p a l e ) .
Lähinnä edellistä tuom iota langetettaessa tuom ittu, c)
Vid närm ast föregäende domfällning dömd tili. c)
Vuosi, jona rikoksesta on viimeksi rangaistus tuom ittu , e)
A ret, dä straff för förbrytelse senast ädömts. e)
Ennen tu om ittu  syy­pääksi samankaltaiseen rikokseen. 1)
Tidigare sakfällda för lika rta t b ro tt. 1)
Aikaisemmin ehdollisesti tuom ittujen  luku. g)
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1 1 — — 2 2 213 22
— 1 — 23
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C o l .  2 .  N o m b r e  t o t a l  d e s  p e r s o n n e s  a n t é r i e u r e m e n t  p u n i s .  —  b) D o n t  p u n i e s  a n t é r i e u r e m e n t :  1  f o i s  ( c o l .  3 ) ,  2  f o i s  —  
m o i n s  d ’ u n  a n  ( c o l .  2 0 ) ,  1  a n  i n c l u s i v e m e n t ,  j u s q u ’ à  2  a n s  e x c l u s i v e m e n t  ( c o l .  2 1 ) ,  2  a n s ,  i n c l u s i v e m e n t ,  j u s q u ’ à  4  a n s  
c o n d a m n a t i o n  ( c o l .  2 6 — 3 4 ) ,  e n  1 9 1 5  o u  a n t é r i e u r e m e n t  ( c o l .  3 4 ) .  —  / )  C o n d a m n é s  a n t é r i e u r e m e n t  p o u r  i n f r a c t i o n  d e  m ê m e  n a t u r e  
l e m e n t .  —  H o m m e s  ( c o l .  4 1 ) .  F e m m e s  ( c o l .  4 2 ) .  T o t a l  ( c o l .  4 3 ) .  T r i b u n a l  s p é c i a l  à  l a  s û r e t é  d e  l ’ E t a t ,  ( c o l .  4 4 ) .  N o m b r e
Oikeustüasto. llïkollisuus v. 1986. —  Bâttsstatiftik. BrottsUghetcn âr 1986. 20
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Taulu 25 (jatk.). Erikoistaulu kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiinTabcII 25 (forts.). Specialtabell över de är 1926 i lista instans tili
Aikaisemmin syypääksi tuomittuja. 
Tidigare sakfällda.
R i k o k s i a .  —  P ö r b r y t e l s e r pi
Siitä: —- Darav:
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2526 41— 44.....................................................................  V .14, 15, 3 6 :  9 13, 3 8 :  13, 14 .................... K h .
—  F .—  T h . 62 32 1
2
27 V. —  F . 2 1 i
B . Y ksilöön  kohdistuvat rikokset.— B rott m ot indi-
v id en .—("Muut paitsi omaisuusrikokset. — Övriga 98 U 28 10 128 u tom  egendom sbrott.) Y ht. — S:m a — Somme 413 233 3 3 1 2 — —
2930 Infractions aux personnes. l l i h .  (E xcepté les in fractions aux D arav: j y —  Th.—  F. 230183 121112 6236 1717 1810 3 3 3 1 i __ 1 Zpropriétés.) Dont: >
33 2 1 : 1 ...............................................................................  K h.
2 i  ; 2— 4. 6— 9. Tappo ta i kuolem antuot-1 —  Th. 11
6
46
5
3
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2
8 13233 tan ut pahoinp itely  (m yös tappelussa) i K h. —  D rap eller misshandel med d öd lig jV . —  Th.—  F . 887
4
1
3 —
p a fö lid  (även i s la g sm ä l) ....................J
111 57 29 234 2 1 : 5 —9 ,11 . 12. Pahoinpitely (m yös tappe- Kh. —  Th. 9 99 4 . 1
— —
35 lussa) — M isshandel (även i slagsmàl) V. —  F . 158 96 29 16 3 — 3 1 — 1 — — —
2 1 : 10 K uolem antuottam us —  Vallande3637 tili annans död ..................................  V .2 1 : 10, 13 .........................................................  V .
—  F .
—  F .
72 32
4
— —38 —  Th. 2 239 V. —  F . 2 240 22: 2, 3. 5 8 ................................................  Kh. —  Th. 8 6 2
i l V . —  F. 2 2 - - -
142 2 5 : 4 ................................................................... K h. —  Th. 9 4 1 2 i —43 2 5 : 1 3, 5 13 ..................................................  K h. —  Th. 1 144 —  F . 5 2 2 — i
45 C. O m aisuusrikokset.— Egen- Y h t.—  S:m a— Somme 1 1 8 4 427 289 196 99 75 43 22 20 6 2 2 — i 1 i
46 dom sbrott. Siitä: —  Th. 725 190 179 149 77 59 32 13 15 5 2 2 — j — i47 Infractions aux ’propriétés. . JV . —  F . 459 237 110 47 22 16 11 9 5 1 — — — — 1 —
48 28 ...................................................... ........................  K l). —  Th. 685 177 168 145 73 55 30 12 15 4 2 2 — i — i49 V. —  F . 292 174 68 23 9 i i 4 1 i 1 —50 2 9 : 1 ........................................................................ K h. —  Th. 1 1 i51 V. —  F . 28 16 2 4 1 — 2 252 3 1 : 1 3, 5 ...........................................................  K h. —  Th. 27 6 6 4 3 4 2 1 153 V. —  F . 1 1 254 3 1 : 4, 5 ......................................................................  K h. —  Th. 3 155 V. —  F . 1 156 3 2 : 1 3 .................................................................... K h. —  Th. 2 — 1 — 1
5 157 V. —  F . 77 19 24 9 7 O 5 2 — — — — — —58 —  Th. 6 4 2
159 V. —  F . 42 15 14 9! 2 — — 1 — — — — — — —60 2 9 :2 , 30, 3 2 :4 ,  33, 35, 3 6 :2 , 3 8 :1 — 10, 39. Kh. —  Th. 1 1 — - 1---61 Y. —  F . 18 11 2 2 3 —
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vuonna 1926 l:sessä oikeusasteessa tuomituista, joita on ennen rangaistu,tukthus- och fängelsestraff dömda, vilka tidigare värit avstraffade.
Lähinnä edellistä tuom iota langetettaessa tuom ittu.
Vid närm ast föregAende domfällning dömd tili.
Vuosi, jona rikoksesta on viimeksi rangaistus tuom ittu .
Ärefc, dA straff för förbrytelse senast ^Adömta.
Ennen tuom ittu  syy­pääksi samankaltaiseen rikokseen.
Tidigare sakfälida för lika rta t brott.
Aikaisemminehdollisestituom ittujenluku.
Tidigare vill- korligt dömda.Sakkoja. — Böter.
Vankeutta. — Eängelse.
K uritushuonetta. Tukthus. Yleistä työtä, 
f 
Allmänt arbete.
j Yhteensä. — Summa.
j
H*O 1923.
1922.
1921.
1920.
1916—1919.
Ennen v. 1916. 
Fore Ar 1916.
Pr
E
)
03
¿3
2 kertaa. — gAnger.
3 kertaa. — gAnger.
4 kertaa. — gAnger.
5 kertaa. — gänger.
6 tai useampaan kertaan. 
6 eller flere gAnger.
alle 1 vuoden, 
under 1 Ar.
1—2 vuotta. 
1—2 Ar.
2—4 vuotta. 
2—4 Ar.
yli 4 vuotta, 
over 4 Ar.
1926.
1925. Miehiä.
Man.
j Naisia.
| Kvinnor.
Yhteensä.
Summa.
1 V. 11. 0. 
i S. 1?. D.
Kaikkiaan,
Inalles.
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3S 39 40 41 42 4 3 44 45
4 i _ _ i _ _ 6 i l 1 __ 1 __ __ l l 1 __ __ __ __ __ __ __ __ 2 2 252 2 l l 262 2 i 1 27
147 142 19 10 63 31 i 413 42 107 68 40 20 15 16 92 13 51 11 1 1 20 1 21 52 73 28
77 74 16 6 39 17 i 230 16 57 37 26 15 7 11 52 9 21 7 — — — — 13 — 13 27 40 29
70 68 3 4 24 14 — 183 26 50 31 14 5 8 5 40 4 30 4 1 1 — — 7 i 8 25 33 iso
5 3 2 — 1 — — 11 — 6 - 2 1 — — — 2 — — — — — — 2 2 2 31
32 26 6 2 15 6 i 88 7 17 12 17 5 2 6 18 4 1 5 — 5 7 12 322 3 — — i 1 — 7 1 1 3 2 1 1 33
31 37 8 4 21 10 __ m 9 26 19 6 7 5 5 31 3 19 5 — — — — 5 — 5 19 24 3460; (51 3 4 19 11 — 158 23 45 26 13 3 8 5 31 4 30 4 1 1 — — 7 — 7 19 26 35
3 2 — 1 1 — 7 — i 1 — 2 — — 3 — — — — — — — — — — 2 2:361 — — — 1 — — 2 — — 1 — — — — 1 — — — — — — — — — — 1 l 37— 2 — — — 2 — — 1 1 — — — — — •1 — — — — — i — 380 1 — — 2 — 8 4 1 2 — — 1 — 1 1 40
4 — — 1 — 9 4 4 — — — — 1 —
1 1 1 1 1 1 — — — 1 — i 1 2 42
3 1 — — 1 1 — 15 1 3 1i - 1 1 44
319 431 117 I l l 130 35 41 1 1 8 4 1 2 1 4 1 1 2 0 4 108 83 53 43 123 38 367 192 101 40 21 13 205 13 218 90 308 45
156, 239 96 90 92 28 24 725 67\234134 69 59 45 31 71 15 235 156 94 37 20 H 123 3 126 52 178,46
163 192 21 21 38 7 17 459 54177 70 39 24 8 12 52 23 132 36 7 3 1 2 82 10 92 38 1 3 0  47
139 230 94 83 90 26 23 685 65  2201127 66 57 44 30 65 i i 233 156 94 37 20 11 116 3 119 46 1 6 5 j48106 132 7 10 22 4 11 292 37 124 42 22 16 4 5 31 i i 104 29 5 3 1 1 62 8 70 25 95)49
3 —17 __ 12 5 __ 1 28 4 7 4 4 2 1 i 3 2 6 1 2 __ 5 1 6 2 815110 8 1 3 2 2 1 27 1 11 6 3 1 — i 4 __ 1 — — — — — 6 — 6 6 12 521 1 1 5311 01 1 55
30 20 To 5 6 2 4 77 7 22 17 9 5 2 2 9 4 8 2 __ __ — 14 — 14 9 23 574 2 — — — 6 1 1 — i — — 1 2 — — — — — 1 — 1 — 1 5815 17 2 3 4 1 — 42 3 18 5 3 — — 2 7 4 13 4 — — — 1 1 — 1 1 2 59i i 1 1 608 5 2 1 1 — 1 18 2 5; 2 1. i 1 2 2 2 1 — — — — • — — 1 1 1 2 161
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Taulu 25 (jatk. ja loppu). Erikoistaulu kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiinTabell 26 (forts, o. slut). Specialtabell över de är 1926 i l:sta instans tili
Aikaisemmin syypääksi tuomittuja. 
Tidigare sakfällda.
Siitä: —  Därav:
R i k o k s i a .  —  F ö r b r y  t e l s e r .  
Infractions.
Luku. —  K ap. —  Chap.
§.
E.p?g*pg
1
Ë.ate
kerran. — 1 ging.
to
V?CO
§•
P
103P*tno
3 kertaa. — gänger.
1
tU
7fCOSD
p
103E*03CO
5 kertaa. — gänger.
6 kertaa. — ginger.
7 kertaa. — gänger.
8 kertaa. — gänger.
9
 kertaa. — ginger.
O
prCOp
i03E*03CO
11 kertaa. — ginger.
12 kertaa. — gänger.
13 kertaa.—gänger.
14 kertaa. — gänger.
23 kertaa. — ginger. I
i
I I .  Sotaväen rikoslakia vastaan tehdyt 
rikokset. —  Brott mot strafflagen för
2 * 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u 15 16 17
62 krigsmakten. Y h t . — S :m a — somme 2 9 6 1 6 8 7 9 3 1 1 6 5 2 — — — — — — — — —
63 In fractions au Code S i i t ä :  l K h .  — T h . 16 3 6 4 1 261 pénal m ilitaire.  ^ î[ (a v ;  / V .  — F . 280 160 73 27 15 3 2
65 1 6 :  1 4 1  N ä p i s t ä m i n e n ,  v a r k a u s  —  S u a t -  K h .  —  T h . -  4 1 1 1 — 166 t e r i ,  s t ö l d  ............................................................ V .  — F .
1 6 :  1 3 4 — 1 4 0 .  M u u t  o m a i s u u s r i k o k s e t  —
1 1
67 A n d r a  e g e n d o m s b r o t t ...............................  V .  — F .
8 — 1 5 ,  1 7 .  M u u t  s o t a v ä e n  r i k o s l a k i a  v a s -
6 4 2
68 t a a n  t e h d y t  r i k o k s e t  —  Ö v r i g a  b r o t t  K h .  — • T h . 1 2 2 O 3 1 169 m o t  s t r a f f l a g e n  f ö r  k r i g s m a k t e n  . .  V .  —  F .
H I .  M u u t  rikokset. —  Övriga brott. —
2 7 3 1 5 5 7 1 2 7 1 5 3 2
70 A utres infractions. Y h t . — S i m a —  somme 
A .  K i e l t o l a k i r i k o k s e t .  —  F ö r b u d s l a g s b r o t t .  —  In- 4 0 2 1 6 8 9 7 5 8
3 3 1 8 1 3 1 0 3 1 i — — —
71 imctims à la loi prohibitive. V . —  F .
B . M u u t  t ä h ä n  r y h m ä ä n  k u u l u v a t  r i k o k s e t .  —  Ö v ­
r i g a  t i l i  d e n n a  g r u p p  h ö r a n d e  b r o t t .  —  Autres
4 0 0 1 6 7 9 7 5 7 3 3 1 8 1 3 1 0 3 1 l
72 infractions appartenant à ce groupe. V . —  F . 2 1 — 1 -
73 Y ht. koko  m aassa  —  S:ina fö r  h e la  la rn lc t —  Tout le pays 
S i i t ä :  ■—  D ä r a v :  —  Dont:
K u r i t u s h u o n e r a n g a i s t u k s e e n  t u o m i t t u j a —  T i l i  t u k t -
2  5 8 8 1 1 3 7 6 3 3 3 4 7 1 9 1 1 2 6 6 7 4 2 2 6 9 4 3 1 1 1
71 h u s s t r a f f  d ö m d a —  Condamnés à la réclusion.. 
V a n k e u s r a n g a i s t u k s e e n  t u o m i t t u j a  —  T i l i  f ä n g e l s e -
1080 378 274 176 103 73 35 13 16 6 2 2
~
1 1
75 s t r a f f  d ö m d a  —  Condamnés à la prison ................. 1508 759 359 171 88 53 32 29 10 3 2 — — 1 —
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vuonna 1926 Itsessä oikeusasteessa tuomituista, joita on ennen rangaistu,tukthus- ock fängelsestrafl dömda, vilka tidigare värit, avstrafiade.
Lähinnä edellistä tuomiota langetettaessa 
tuomittu.
Vid närmast föregäende domfällning 
dömd tili.
Vuosi, jona rikoksesta on viimeksi 
rangaistus tuomittu.
Arct, dä straff för förbrytelse senast 
Adömts.
Ennen tuomittu syy­
pääksi samankaltaiseen 
rikokseen.
Tidigare sakfällda för 
likartat brott.
Aikaisemmin
ehdollisesti
tuomittujen
luku.
Tidigare vill- 
korligt dömda.
• 
Sakkoja. —
 Böter.
Vankeutta. —
 Eängclse.
Kr
p 
£ ST
1—1 s oP-CL * 2
iritusl
Tuk
M
m I
1 M K) <
p*o
P
luone
thus.
to
to |
i :
b*°
' ’ f
yli 4 vuotta, 
•g 
Över 4 är.
Yleistä työtä. 
Ailm
änt arbote.
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
1926.
1925.
1924.
1923.
1922.
192 i.
t M
g
Ennen v. 1916. 
' Före är 1916.
kerran. —
 1 ging.
2 kertaa. —
 gänger.
3 kertaa. —
 gänger.
4 kertaa. —
 gänger.
5 kertaa. —
 gänger.
6 tai useam
paan kertaan. 
6 eller flere gänger.
to©
*0
16
1- M
iehiä.
M
än.
N
aisia.
K
vinnor.
Yhteensä.
Sum
m
a.
u  <2
|=i td
'Ö p
K
aikkiaan.
Inalles.
18 ' 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2S 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
48 237 4 2 2 8 296 84 140 41 13 12 2 2 2 96 23 3 1 _ 26 _ 26 _ 26 62
1 12 3 __ __ __ 16 4 7 4 7 5 5 3 — — — 2 — 2 — 2 63
47 225 1 2 2 — 3 280 80 133 37 12 12 2 2 2 — 91 18 — 1 — — 24 — 24 — 24 64
3 1 4 1 2 1 __ __ __ __ __ __ 2 — 1 __ — — 2 — 2 — 2 65
1 1 66
2 4 — — — — — 6 2 2 2 1 67
1 9 2 _ _ __ __ 12 3 0 3 1 3 5 2 6844 221 1 2 2 3 273 78 131 35 12 11 2 2 2 91 17 1 23 23 23 69
304 77 S 3 11 2 __ 402 82 140 82 39 17 8 14 13 7 192 50 20 3 2 1 7 1 8 24 32 70
302 77 5 3 11 2 — 400 81 140 82 39 17 8 13 13 7 192 50 20 3 2 1 7 1 8 24 32 71
2 2 1 72
937 963 155 141 246 94 52 2 588 355 877 436 223 154 90 95 290 68 766 280 129 46 23 14 271 17 288 207 495 73
265 353 121 100 60 27 1080 93 324 188 104 82 57 50 155 27 292 168 98 37 20 11 144 4 148 92 240 74
672 610 34 41 92 34 25 1508 262 553 2481119 72 33 45 135 41 474 112 31 9 3 3 127 13 140 115 255 75
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Taulu 26. Erikoistaulu kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin vuonna 
Tabell 26. Specialtabell över de är 1926 i l:sta instans tili tukt-
0 .  R y ö s t ö ö n  t a h i  v a r k a u d e n r i k o k s e e n  s y y p ä ä k s i  t u o m i t u t ,  j o i t a  e n n e n  o n  r y ö s t ö s t ä  t a h i  v a r -  
t u o m i t u n  r i k o k s e n  l a a d u s t a  s e k ä  a i k a i s e m m i n  t e h t y j e n  r i k o s t e n  l u k u m ä ä r ä s t ä ,  k u i n  m y ö s
s i t e l t y  r i k o s
C .  F ö r  r ä n  e l l e r  t j u v n a d s b r o t t  s a k f ä l l d a ,  v i l k a  f ö r u t  v ä r i t  f ö r  r ä n  e l l e r  t j u v n a d s b r o t t  s t r a f f a d e ,  
o m  a n t a l e t  a v  d e s s a  t i d i g a r e  ä d ö m d a  s t r a f f  ä v e n s o m  t i d i g a r e  v i l l k o r l i g t  d ö m d a .  ( V i d  k o n -
Tabléau spécial des condamnés à la réclusion et à la prison
C .  N o m b r e  d e s  c o n d a m n é s ,  p o u r  v o l  o u  r a p i n e ,  q u i  o n t  é t é  p r é c é d e m m e n t  c o n d a m n é s  p o u r  v o l  o u  r a p i n e ,  
p o u r  v o l  o u  r a p i n e ,  n a t u r e  d e s  p e i n e s  a n t é r i e u r e m e n t  p r o n o n c é e s  c o n d a m n é s  a n t é r i e u r e m e n t  c o n d i t i o n n e l l e m e n t
R a n g a i s t u k s e n  l a a t u .  
S t r a f f e t s  a r t .
Syypääksi tuom ittujen  luku. a)A ntal sakfällda. a)
RikoksenB ro tte ts laatu, b) a r t. h) Montako An tai
Kaup. 
1 stad.
Maalla. 
P ä landet.
Yhteensä. — Summa.
K
N■“  XTO P C*- — O' TOS
Yksinkertainen 
l
Grov stöld eller 
inbrott. 
1
Törkeä varkaus t. 
murto
Ryöstö. — RAn.
1
1 kerran, d)
1 gäng. d)
Siitä: — D ärav:
m.m. n.kv. m.m. n.kv. ra.m. n.kv. ra.m. n.kv. ra.m. tl.kv. m.ra. n.kv.
alle 18V.under 18 är.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 JO 11 12 13 u 15
K u r i tu s h u o n e t ta .  —  T u k th u s .
1 6 — 9 k u u k . —  m à n a d e r  ............................................... 53 11 35 6 105 52 16 36 1 — 64 13 92 9 — 12 » —  » ............................................... 21 — 15 1 37 26 1 10 — — 19 1 23 1— 2 v u o t t a  —  â r ................................................................ 96 6 82 4 188 89 8 85 2 4 — 84 4 94 2 — 3 » —  » ................................................................. 46 3 55 — 104 45 2 50 ï 6 — 39 1 75 3 — 4 » —  » ................................................................ 29 2 35 — 66 23 2 38 — 3 — 14 — —6 4— 6 » —  » ................................................................. 25 4 22 1 52 19 4 26 H  3 — 3 — —7 6— 8 » —  » ................................................................ Ö 11 — 16 5 — 9 — 2 — 1 — —S 8  v . ta i  v li — 8 â r  cil. d ä r u t ö v e r ........................... 6 1 8 — 15 7 1 7 — — 1 — —
V a n k e u tta . —  F ä n g e lse .
9 A lle  3  k u u k . —  U n d e r  3 m à n a d e r ............................ 1 — 2 — 3 2 — 1 — 2 — 210 3 — 6 k u u k . —  m à n a d e r  ............................................... 33 5 9 1 48 37 6 5 — 35 6 2511 6 — 9 » —  » ............................ ................... 13 1 16 2 32 24 2 5 1 — 24 2 1912 9 — 12 » —  » ................................................ 1 — 9 — 10 7 — 3 — — 6 — 313 1 — 2 v u o t t a  —  ä r  ............................................................... 9 — 3 — 12 7 — 5 — — 7 — 3
U 2— 3 » —  » ...............................................................15 3 — 4 » —  » .............................................................. — — 1 — i — 1 — — — — — —16 4  v .  t a i  s i i t ä  y l i  —  4 ä r  e l l e r  d ä r u t ö v e r  . . . . -
17 Y h t e e n s ä  —  S u m m a 338 33 303 | 15 689 343 42 280 6 18 290 27 79
N i i s t ä  —  D ä r a v :  —  Dont:
k u r i t u s l i u o n e r a n g a i s t u k s e e n  —  t u k t h u s s t r a f f  —1S réclusion ......................................................................... 281 27 263 12 583 266 34 260 5 18 — 225 1,9 2719 v a n k e u s r a n g a i s t u k s e e n  —  f ä n g e l s e s t r a t f  —  prison 57 6 40. 3 106 77 8 20 1 — — 74 8 52
T ra d u c t io n  des rubriques.
C o l .  1 .  N a t u r e  d e s  p e i n e s  (1.— 1 6 ) .  R é c l u s i o n  ( 1 — 8 ). M o i s  ( 1 — 2 ) .  A i m é s  ( 3 — 7 ) .  8  a n s  o u  p l u s  t ô t  ( 8 ) .  P r i s o n  1>) N a t u r e  d e s  i n f r a c t i o n s :  7 — 8  V o l  s i m p l e .  9 — 1 0  V o l  g r a v e  o u  e f f r a c t i o n .  1 1 — 1 2  R a p i n e .  C o l .  2 , 4 ,  7 ,  9 ,  1 1  H o m m e s ,  
f o i s  c o l .  1 3 — 3 1  c o l .  1 3 ,  1 6 ,  1 9 ,  2 2 ,  2 4 ,  2 6 ,  2 8 ,  3 0  H o m m e s .  C o l .  1 4 ,  1 7 .  2 0 ,  2 3 ,  2 5 ,  2 7 ,  2 9 ,  3 1  F e m m e s .  D o n t  m o i n s  
d a m n a t i o n  p r é c é d e n t e  c o n d a m n é s  ( c o l .  3 5 ,  3 6 ) ,  3 5  r é c l u s i o n ,  3 6  p r i s o n ,  n) N o m b r e  d e s  p e r s o n n e s  c o n d a m n é s  a n t é r i e u r e -
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1926 lrsessä oikeusasteessa tuomituista, joita on ennen rangaistu, hus- oeh fängelsestraff dömda, vilka förut värit avstraffade.
kauden rikoksesta rangaistu, rangaistuksen laadun ja rangaistusajan mukaan ynnä ilmoitus nyt 
aikaisemmin ehdollisesti tuomituista. (Rikosten yhtymistapauksissa on vain päärikoksena ka­
otettu huomioon).
fördelade efter straffets art, strafftidens längd och det nu avdömda brottets art, jämte uppgift 
kurrens av förbrytelser har endast den som huvudbrott behandlade förbrytelsen medtagits.)
en 1926 en l:re instance antérieurement condamnés.
selon  la nature et la durée des peines, ainsi que la nature des crim es, nom bre des condam nations antérieures 
pour v o l ou rapine. (En cas de cum ulation des in fractions il n ’a été fait m ention que de l ’in fraction  principale.)
kertaa ennen syypääksi tuomitut ovat tuomitut ryöstöstä tahi varkaudenrikoksesta. c) 
gänger de sakfäilda tidigare ädömts straff för rän eller tjuvnadsbrott. c) Lähinnä edel­listä tuomiota 
langetettaessa 
tuomittu, m)
Vid närmast 
föregäende 
domfällning 
domd tili. m)
Aikaisemmin 
ehdollisesti tuo­
mittujen 
luku. n)
Tidigare vill- 
korligt döm­
da. n)2 kertaa, e) 
2 gänger. c)
3 kertaa. 1) 
3 gänger. / ;
4 kertaa 
0)
4 gänger 
9)
5 kertaa 
h)
5 gänger 
h)
6 kertaa
i)
6 gänger
i)
7 kertaa
i)
7 gänger
j)
8 kertaa 
h)
8 ginger 
k)
Yhteensä. 1) 
Summa. 1)
K
uritus*
huonetta.
Tukthus.
Vankeutta.
Fängclsc.
g>g
3 o  
3 § 
F £
Siitä: — Därav: Siitä: — Därav: Siitä — Därav:
M
iehiä.
M
an.
N
aisia.
K
vinnor.m.
m.
n.
kv.
alle 18
V.
under 
18 âr.
m.
m.
n.
kv.
alle 18 
v.
under 
18 är.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
11.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
ali e 18
V.
under 
18 är.
16 17 IS 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2S 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
17 3 6 7 1 5 88 17 20 43 62 36 4 40 1
13 — 5 3 — 3 ï 36 1 10 8 29 14 1 15 2
61 5 17 23 — 14 5 — 5 1 — — — — — — 178 10 40 92 96 52 2 54 3
29 — 3 21 1 2 9 1 3 101 3 12 76 28 21 — 21 4
15 i 1 17 1 3 8 — 4 — 5 — — — i — 64 2 4 54 12 12 1 13 5
5 — 1 22 3 8 10 1 5 — 1 i 1 — — — 47 5 9 49 3 4 — 4 6
2 — — 3 — — 3 — 4 — 3 — — — — — 16 — — 16 — 1 — 1 7
i — 5 1 4 3 i 14 i 1 15 1 1 8
i 1 3 3 i 2 2 2 9
3 — 3 2 __ — 2 — — — — — — — — — 42 6 28 35 13 27 4 31 10
3 — 3 ï 1 2 1 29 3 24 16 16 16 2 18 11
2 — 1 2 1 10 — 5 4 6 4 — 4 12
5 — 5 12 — 8 9 3 5 — 5 13
14
1 1
16
158 9 47 106 7 39 43 2 24 1 9 2 1 — i — 641 00 165 418 271 195 14 209|17
143 9 33 101 6 36 40 2 24 1 9 2 1 i 544 39 96 353 230 141 5 1 4 9 ] 18
15 — 14 5 1 3 3 97 9 69 65 41 54 6 ft?! 19
(9— 16). Mois (9—12). Annés (13— 15). 4 ans ou plus tôt (16). Total (17). a) Nombre des condamnés (2— 5). Total (6). 
Col. 3, 5. 8 , 10, 12 Femmes, c )  Nombre des condamnations antérieures pour vol ou rapine, d, e, f, g, h, », j. k ) 1— 8 
de 18 ans: col. 15, 18, 21. I) Total col. 32— 34: dont: 32 hommes. 33 femmes, 34 moins de Î 8 ans. m ) A la con- 
ment conditionnellement (37— 39). Hommes (37), Femmes (38). Total (39).
1 6 0
Taulu 27. Erikoistaulu kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin vuonna 1926 lisessä  oikeusasteessa tuomituista, joita ennen on rangaistu.Tabell 27. Specialtabell över de är 1926 i l:sta instans tili tukthus- oeh fängelsestraffdömda, vilka värit tidigare avstraffade.
D. Ryöstöön tahi varkaudenrikokseen syypääksi tuomitut, joita ennen on ryöstöstä tahi varkauden- 
rikoksesta, rangaistu, rikoksen laadun mukaan, sekä tietoja vuodesta, jona niistä viimeksi on ran­
gaistus tuomittu, sekä syntyperästä ja sivilisäädystä.
(R ik osten  yhtym istapauksissa on  vain päärikoksena käsitelty  rikos otettu  huom ioon.)
D. För ran eller tjuvnadsbrott sakfällda, vilka förut värit för rän eller tjuvnadsbrott straffade, 
enligt förbrytelsens art samt uppgifter om äret, da straff senast ädömts, ävensom om ifrägavarande
personers börd och civilstand.
(V id  k on ku rren s av förb ry te lser  bar endast den som  huvudbrott behandlade förbrytelsen  m edtagits.)
Tableau spécial des condamnés à la réclusion et à la prison en 1926 en l:re instance, antérieurementcondamnés.
D . N om bre  des con dam n és pour v o l ou rapine, qui ont été précédem m ent condam nés pour v o l ou rapine, année 
de la  dernière condam nation , extraction  et état civ il des condam nés.
(En cas de cum ulation des infractions il n ’a été fa it  mention que de l ’ infraction principale.)
Sivilisääty. c) >
Syypääksi tuo-
Vuosi, ]ona ryöstöstä tahi var- 
kaudenrikoksesta on viimeksi P?
t i
g oe-»P cc 
§■§
Civilständ. c) ÏÏ
R i k o k s i a .
F ö r b r y t e l s e r .
Infractions.
Luku. — Kap. — Ghap.
§■
mittujen luku. a) 
Antal sakfällda. a)
rangaistus tuomittu, b)
Aret, dä för rän eller tjuvnads 
brott straff senast ädömts. h)
%p
Bp«rh
KP
S'
Leskiä. —
Eróte ttuj
M
3<D
P*
3p
f tO C 
> O¿crCCL
Kaup.
Stad.
Maas.
Land. 1926.
1925.
1924.
1923.
1922.
1921.
1920.
t-*to
Ci
1H-*<£>
2=0 a g
<
p:£:
ï iG Ptn ~
III f
tornia. —
 Ogiita.
f
G
S"
s
E
B*raPh
p
i
lT{
s>£3tfi**
S¡3
Ï
G
M
o s
" Seh et-
§:C3 o
g1 g.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
P
1.916.
916. <D.p:
sPVoH
Ep Í3.Set-
B.
K
i
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset. —  Brott 
' mot strafflagen. —  Infractions au Code pénal.
2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A 20 21
28: 1,1 varkaus (vksink.)— stöld (en-iKh. —  Th. 2 — 4 — — 3 — — 1 — — 2 ♦ — i D — — ~ i 3
kel), 1. evä —  vesan......................\V. — F. 43 6 33 2 10 31 10 2 7 5 1 6 12 7 71 l i 2 — •— 49
no ,  » j o  /K h .—.Th. 74 13 72 10 8 46 37 16 14 9 7 32 — 24 136 27 5 1 — 4928: 1 , 5 s : n — d:o 2 . ora,—  vesan.. < y  __p 1 1 __ __ — — — — 1 — — — — —
28: 1. 5 sm —  d:o 3. » —  » . .  Kh. — Th. 34 6 30 1 __ 13 17 10 8 7 5 10 1 8 54 12 3 1 i 10
28: 1. 5 s:n —  d:o 4. » —  i> . .  Kh. — Th. 24 2 13 — 1 1 4 7 8 5 5 7 1 5 27 7 5 — A_ —
28: 1, 5 sm —  d:o 6 . )a us. erä —
5. o. fölp  r e s o r ............................  Kh. —  Th. 5 2 4 — 1 — 2 1 1 — — 6 — 2 7 2 1 1 — —
28: 2, 3 törkeä vark., murto —  g ro v /K h .—  Th. 42 1 42 ‘ 1 4 24 19 4 7 3 6 8 11 8 77 9 — — — 34
stöld, inbr., 1 . erä —  resan----- IV . — F- 12 — 6 1 2 13 1 3 — — — — — 1 19 — — — — 11
59 2 55 __ 5 39 23 11 8 10 5 14 1 11 102 13 — 1 — 3328: 2, 3, 5, 6  s:n —  d:o 2. e rä — ves.4 y  __p 2 __ 1 1 — — — 1 2 — — — — —
28: 2, 3, 5, 6  sm —  d:o 3. » —  » Kh. —  Th. 17 — 23 — — 9 7 11 3 4 1 5 — 5 37 3 — — — 9
28: 2. 3, 6  s:n —  d:o 4. » —  » Kh. —  Th. 9 — 10 — — 1 2 3 3 3 1 5 1 1 15 3 — — i 1
28: 2, 3. 6 s m — d:o 5. ja us.
6erä —  5. o. följ. r e s o r ...............  Kh. —  Th. 5 1 2 — — — — 3 1 — 1 3 — 1 — 1 1 — 1
81: 1— 3 ryöstö —  rân, 1. erä— res. K h . — Th. 10 — 7 — — 2 4 5 1 2 2 1 — — 15 2 — — — 9
3 1 : 1 — 3 , 5  s m — d:o 2. erä— res. Kh. —  Th. — 1 — — — — — — — — 1 — — 1 — — — — —
Yhteensä — Summa 838 33 303 15 31 184 126 76 63 48 34 100 27 75 575 89 17 5 3 209
tv. n , CKh. —  Th. 281 27 263 12 19 138 115 71 55 43 33 94 15 66 482 78 15 5 3 149Snta: —  Darav: —  Dont: 4 y  __y 57 6 4 0 3 12 46 11 5 8 5 1 6 12 9 93 1 1 2 — — 60
T rad u c tio n  des rubriques.
Col. 1 Nature des crimes (voir la liste explicative).—  a ) Nombre des condamnés. 2— 3. Dans les villes: hommes (2), fem­
mes (3 ), 4— 5  a  la campagne: hommes (4), femmes (5). —  b) Année de la dernière condamnation pour vol ou rapine (6— 14), 
14 en 1915 ou antérieurement. 15 Nés hors du mariage, c )  Etat civil: 16 Célibataires. 17 Mariés. 18 Veufs et veuves. 19 Di­
vorcés.. 20 Sans indication. 21 Condamnés antérieurement conditionnellement.
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Raastuvan- ja kililakunnanoikeuksissa vuoirna 1926 sakkorangaistuk- 
Vid râdstuvu- och hâradsratterna âr 1926 till botes-
Nombre des individus condamnés en 1926 par les tribunaux généraux de l:rc in
¡ R a a s t u v a n o i k e u d e t .  a) -  K à d i t u v u -
Koko
luku. Tuomittujen päiväsakkojen luku. - - Antalet ädömda
Rikosten laatu. — Förbrytelsemas art. Hela
anta-
let. 1-9 10-19 20-29 30—39 40—49 50-74 75—99 100-149
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
I. Rikoksia rikoslakia vastaan. 
I. Brott mot strafflagen.
7
2 75 — — 3 9 4 3 1 —
3 16: 2 ............................................................... .............................. 180 i 20 38 21 15 9 — —
4 16: 8 ............................................................................................. 7 •— — — 1 — — —
5 16: 11.............................................................................................. 6 — — — — — — — —
6 16: 1 2 ........................................................................................... 1 — — — — — — — —
-7 16: 14, 15 ................................................................................... 116 2 12 6 1 i — — —
8 16: 17, 18 ................................................................................... 93 1 1 9 3 2 2 — 2
9 16: 2 0 ........................................................................................... 2 — — — — — 1 — —
10 2 — — — . --- — — — —
11 16: 7, 9. 13, 16, 19, 21— 23 .................................................. 3 . ---- — — — — — — —
12 21 — — — — — 1 — 1
13 19: 1, 2 ............................................................................................ 101 1 4 7 14 6 11 — —
14 20: 10,2 ............................................................................................ 1 — — ---- — — — — —
15 20: 12,2 ............................................................................................ 1 — — — 1 — — — —
IG 20: 1 4 ................................................................................................. 13 — 1 7 2 2 — — —
17 21: 5 törkeä tahallinen pahoinpitely —  grov uppsätlig 
m isshandel..................................................................... 2 1 _
18 21: 8, 9 törkeä tappelu kuoleman seurauksella —  grovt 
slagsmäl med dödlig päföljd ................................ 2 _ — _ _ _ ___ _ __
19 21: 8, 9 törkeä tappelu ilman kuoleman seurausta —  
grovt slagsmäl utan dödlig p ä fö l jd ..................... 15 _ _ __ — _ __ __ —
20 21: 10 kuolemantuottamus —  vällande till annans död 16 — 1 1 — 1 5 — —
21 21: 10 vaikean ruumiinvamman tuottamus —  vällande 
till svär kroppsskada................................................ 11 _ _ _ 2 1 i —
22 21: 11 .............................................................................................. 150 1 5 6 5 4 10 — 1
23 21: 12 ....................... ...................................................................... 458 2 52 74 8 9 6 — —
24 21: 13,2 ............................................................................................ 33 — 4 11 — 3 — . --- —
25 24: 1,1 .............................................................................................. 149 — 1 6 1 2 3 — —
26 24: 1.3 ..................................................... , ...................................... 2 — — — — — 1 — 1
27 24: 2 ................................................................................................... 1 . --- — — — — — — —
28 24: 3 ................................................................................................... 54 --- --- 4 3 4 — — —
29 25: 9, 10 toisen vapauden riistäminen —  berövande av 
annans frihet .............................................................. 1 _ __ __
30 25: 11 tunnustukseen pakottaminen —  tvingande tili 
bekännelse ..................................................................... 2 __ _ __
31 25: 1— 3, 7, 12, 1 3 ..................................................................... 11 — — 1 — — — — —
32 26........................................................................................................... 24 — 1 1 1 2 — — 4
33 27.................................................................................................. 329 1 29 37 14 7 7 4 —
34 28: 1 ,2  näpistäminen —  snatteri........................................... 493 3 105 79 11 5 4 — . ---
35 29: 1 ................................................................................................... 56 — 5 3 7 4 7 — 1
36 29: 2 ................................................................................................... 53 — 3 7 - 3 1 — — —
37 30........................................................................................................... 1 — — — — — — — —
38 32: 1 ................................................................................................... 58 — 6 11 3 — 2 1 —
39 32: 4— 6 ............................................................................................ 81 — 10 25 — 4 1 — —
T ra d u c tio n  des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions. 1. Infractions au Code pénal, 1-—77, voir la liste explicative. I I . Autres infractions, 
b) Tribunaux généraux à la campagne, col. 15— 25. Col. 26. Somme, c) Nombre des amendes journalières d  "proportionnelles.
163
seen tuomitut henkilöt tuomittujen päiväsakkojen luvun mukaan, 
straff dömda personer enligt äntalet adöinda dagsböter.
stance à amendes selon le nombre des amendes journalières et proportionnelles.
r i i t t c r . a) K i h l a k u n n a n o i k e u d e t ,  iij -  H ä r a d s r ä t t e r .  b)
dagsböter. c)
Yhteensä.
Summa.
Tuomittujen päiväsakkojen luku. — Antalet ¿dömda dagsböter. c)
Yhteensä.
Summa.150—lSfâjiyiO—299
300 ja 
sen yli. 
o. där- 
utöver.
1—9 10-19 20—29 30-39 40-49 50—74 75-99 100—149 150—199J2OO-2 9 9
300 ja 
sen yli. 
0 . där- 
utöver.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ' 25 26
' 1 4 1 l 7 1
— — — 20 1 8 6 18 14 6 — 2 — — 5 5 2
—
104
1
1 13 32 21
-
2 5
6
l 1
— _ —
76
6
3
4
— — —
22 30 43
O
18 2
1 —
1
— _ —
0
1 
94
6
7
—
__
— 20
1
2 19 24 10 4
1
12 — 2 — — — 73
1
8
9
Z Z
— !--- _______ 1 - --- 2 1
— 1 —
z
— 2
3
10
11
3 — — 5 — 5 4 ---- — 6 — — — 1 — 16 12
— —
—
43
1
12
—
10
1
13 9 11 l 2 1
1
—
58
1
1
13
14
15
16
— — —
1
—
1
9 2
1 1
4
— — — — —
1
2
15
17
IS
19
— — — 8 — — 3 — — 1 — 3 1 — — 8 20
— __ __ 4 __ 1 __ 1 1 3 i __ __ __ 7 21
2 — — 34 — 11 24 17 10 30 10 14 — — — 116 22
— — — 151 10 120 130 . 14 13 14 3 3 — — — 307 23
— — — 18 1 6 3 ,--- 2 2 — 1 — — 15 24
— — — 13 — 8 49 35 15 13 1 6 9 — — 136 25— — — 2 26
— — — 11 1 1 16 14 6 3
l
— — 1 — — 43
1
28
_ 2 2 30
— . — — 1 1 1 5 2 — i — — — — 1 0 31
— — — 9 ■ --- 2 4 2 2 3 1 — — 1 — 15 32— — — 99 25 95 60 26 10 10 3 1 — — 230 33— — — 207 10 171 80 11 5 3 2 4 — — 286 34
— — 1 28 — 6 5 3 2 8 — 2 1 1 — 28 35
— 2 — 16 5 18 4 4 1 2 3 — — 37 36
— — — __ __ __ 1 _ _ — — — — — 1 37
— — — 23 2 6 5 8 • 2 10 — 1 — 1 — 35 38
— — — 40 4 23 9 2 1 2 — — — — — 41 39
78— 105, voir 127— 154 du tableau n:o 4. —  Col. 2. Total, a) Tribunaux généraux des villes, col. 3— 13. Col. 14. Somme.
R a a s tu v a n *  ja  k ih la k u n n a n o ik e u k s is s a  v u o n n a  1 9 2 6  s a k k o ra n g a is -  
V id  r ä d s tu v u -  o c h  h ä ra d s r ä t te r n a  ä r  1 9 2 6  t i l i  b ö te s -
Raastuvanoikeudet. — Rädstuvu-
Koko
luku. • Tuomittujen päiväsakkojen luku. —• Antalet ädömda
- ' Rikosten laatu. — Förbrytelseruas art. Hela«anta-
let. 1 -9 10—19 20—29 30—39 40-49 50—74 75-99 100—149
1 2 3 4 5 6- 7 8 9 10
40 33: 1— 4, 7 ................................................................................ 178 8 4 2 _ _ _ _
41 33: 5, 6, 8, 1 1 .......................................................................... 27 — 1 — — — — __ —
42 33: 12— 15 ................................................................................ 105 — — 1 . --- i 5 _ —
43 33: 9, 10 .................................................................................... 103 1 1 — — — — _ —
44 34: 5— 8, 10, 13— 16, 18, 19 ............................................. 9 — 1 1 — __ i 1
45 34: 9 vaaran aikaansaattaminen rautatien käytössä —  
ästadkomm. avfara vid begagnande av jäm väg 8 __ __ __ __ __ __
46 34: 11, 12 .................................................................................. 2 — — — — — —
47 35..................................................................................................... 63 — 3 5 3
i
— —
48 36: 1 ............................................................................................. 91 3 8 6 15 4 2
49 36: 3, 4, 7 ................................................................................ 10 — — — 1 2 —
50 36: 6. 6. 8 ...................................: ........................................... 10 — — 1 1 1 — —
51 36: 9 ............................................................................................. 2 — — — — — — —
52 36: 11, 12 .................................................................................. 37 1 — 28 2 — 1 __ —
53 36: 13 ........................................................................................ 4 — 1 1 1 — — __ —
54 38: 1, 2, 4 ................................................................................ 2 — 1 1 — — — _ —
55 38: 5, 6 ...................................................................................... 33 — 5 8 — — 1 — —
56 38: 7 ............................................................................................. Ö — — 1 — 2 —
57 38: 8 ............................................................................................. 1 — — — — —
58 38: 10 ........................................................................................ 2 — — — — 1 __ 1
59: 38: 11 tullimaksun kavaltaminen —  tullförsniUning . . 80 1 20 25 9 1 3 1 11
60 38: 11 muu veronkavaltam. •— annan skatteförsnilln. 124 — 9 69 7 3 1 — —
61 38: 12 ......................................................................................... 28 — 1 1 — — 7 — 13
62 40: 1 ........................................................ •................................... 2 — — — — — — — —
63 40: 7,1, 2 .........: ........................................................................ 2 — — — — — — —
64 40: 2— 5, 8— 21 ....................................................................... 78 2 3 4 — 1 — -
65 -4 1 :  1— 5 .................................................................................... 2 — — — — — —
66 41: 6, 7 ....................................................................................... 29 13 5 — — — —
67 42: 2— 6 .................................................................................... 120 3 27 30 16 7 2 1 —
68 42: 7 ............................................................................................. 293 10 69 55 14 1 1 — --- -
69 42: 8 ............................................................................................. 1 — — 1 — — — — —
70 43: 1— 4 .................................................................................... 36 — 14 1 — 8 — —
71 43: 5 ............................................................................................. 124 __ 8 11 6 7 2 __ ---1
72 43: 6,1 ......................................................................................... 62 800 7 10 426 26 732 2 757 1080 243 41 16
73 43: 6,2, 3 ....................................................................................
43 : 7, 8 .......................................................................................
152 — 2 53 46 23 6 _1 _____
74 1 — — 1 — — — — —
75 44: 3,2 ......................................................................................... 6 — — — — — — — —
76 44: 16 ......................................................................................... 21 9 4 1 1 1 — — —
77 44: 1— 3,1, 4— 15, 17— 27 .................................................... 632 200 56 22 5 11 5 4 —
78
11. Muita rikoksia.
II. övriga brott.
Esteetön poissaolo asevelvollisuuskutsunnasta —  För- 
fallolös utevaro frän vämepliksuppbäd ................. 175 4 26 38
.V
2
V V f
79 Alkoholiaineiden luvaton valmistelu —  Olovlig tillverk- 
ning av alkoholhaltiga ämncn ..................................... 683 _ __ __ __ __ __ __ 4
80 Alkoholiaineiden luvaton myynti —  Olovlig försäljning 
av  alkoholhaltiga ämnen ............................................. 2 847 i 3 6 1 18 122 106
81 Alkoholiaineiden luvaton maahantuonti —  Olovlig in- 
försel av  alkoholhaltiga ämnen ............... ■............... 679 1 59 73 9 4 16 15 291
82 Alkoholiaineiden luvaton kuljetus —  Olovlig transport 
av  alkoholhaltiga ämnen ........................................... 1473 _ 20 14 12 _ 7 143 163
83 Alkoholiaineiden luvaton hallussapito —  Olovligt inne- 
havande av alkoholhaltiga ämnen .......................... 8172 3 1508 967 365 100 82 895 326
84 . Muita rikoksia kieltolakia vastaan —  Övriga brott mot 
förbudslagen ..................................................................... 326 — 4 88 60 18 18 11 5
165
tu k s e e n  t u o m i t u t  H e n k i lö t  t u o m i t t u je n  p ä iv ä s a k k o je n  lu v u n  m u k a a n «  
s t r a f f  d ö m d a  p e rs o r ie r  e n l ig t  a n ta le t  ä d ö in  da  d a g s b ö te r .
rätter, Kihlakunnanoikeudet. — Häradsrätter.
dagsböter. Tuomittujen päiväsakkojen luku. — Antalet ädömda dagsböter.
)—199
.
200-299
1^00 ja 
sen yli. 
o. där- 
utöver.
Yhteensä.
Summa. 1—9 10—19 20—29 30-39 40—49 50-74 75—99 100-149 150—löojsoO—299
300 ja 
sen yli. 
o. där- 
utöver.
Yhteensä.
Summa.
11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 21 22 23 24 25 26
__ __ __ 14 26 76 30 17 2 8 3 2 164 40
— — ---  . 1 14 11 1 — — — — — — — ---: 26 41
---. — 7 29 46 14 5 4 — — 4--- — — — 98 42
— — 2 77 16 7 — 1 ■--- — — — ___ — 101 43
— — •---- 4 — 3 — — 1 1 — — — ■ “ — 5 44
— — — — --- - 1 4 — 2 1 — — __ __ . _ 8 45
— — — — — — — i 1 — — — — — . --- 2 46
— — — 12 8 17 10 5 6 3 — 2 — __ — 51 ■47
i — — 44 — 16 12 5 2 6 3 1 . 1 i — 47 48
— — — 3 — — — 3 — 3 i — __ __ — 7 49
— — 3 — — 3 1 1 2 — — — — — 7 50
— — — — — 1 — — — 1 _ __ — __ __ — 2 51
— — — 32 — 2 1 1 — 1 — — — — — 5 52
— — — 3 — — 1 — — — — — — — — 1 53— — — 2 — — — — — — — — __ __ — __ 54
— 14 1 10 2 4 1 • 1 — — — — — 19 55
— — — 3 — 1 — — — — — 1 — — ■--- 2 50
— — — — — •---- 1 — — — — — — — — 1 57
— — ' - --- 2 - --- — — — __ — __ __ __ __ __ __ 5S
2 — 1 74 — 4 — 1 — 1 __ __ __ __ __ 6 59— — — 89 3 14 14 3 — — — 1 — — — 35 60
5 — — 27 — — — —- 1 — — — — — — 1 61
” — — — — — — — 2 — — — — — 2 62— — — — — — — — __ 1 __ 1 __ __ __ 2 63— — 2 12 3 17 7 4 — 3 — 24 __ 2 6 66 64
— --- - • - * --- — — 1 — 1- — __ __' ' __ __ --------- 2 65
— — — 18 7 4 — — — — — __ — — — 11 66— — — 86 1 12 17 3 1 — — __ __ __ — 34 67
— — — 15« 4 50 64 14 4 6 1 — — — — 143 68
— — — 1 — — — . --- — — — __ __ __ — — 69
— — 23 — 13 — — — — — __ __ __ — 13 70
^7"
— — 34 2 11 34 19 8 12 — 4 __ __ __ 90 71
' 2 — 41 311 24 8 877 10 051 1706 486 252 50 27 5 10 1 21 489 72— — 131 — 1 12 4 3 — 1 — — —- — 21 73
— ---  • — 1 ■---- — — — — — — __ __ __ — — 74— — — — — 1 3 2 — — — __ __ __ __ 6 75
— — — 16 1 2 1 — — 1 — __ ‘ --- __ 5 7 6
303 171 120
V
19 7
-y-
4
V
5 3
\/
329 77
— — — 70 20 69 13 — 1 i __ i __ . __ 105 73
— — — 4 1 4 11 2 2 101 48 369 81 49 11 679 79
73 35 5 370 — 10 8 11 11 42 11 25 746 369 128 27 2 477 80
126 59 8 661 — — — — — — — 7 — 11 — 18 81
112 60 2 533 — 27 25 5 1 11 349 279 151 80 12 940 82
177 67 6 4496 6 1022 10 87 231 96 97 727 245 128 35 2 3 676 83
5 3 — 212 — 7 68 17 4 7 5 3 3 __ __ 114 8 4
1$S
Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa vuonna 1926 sakkorangais- Vid r&dstuvu- ooh häradsrätterna är 1926 tili bötes-
Raastuvanoikeudet. — Rädstuvu-
luku. Tuomittujen päiväsakkojen luku. - - Antalct ädömda
Rikosten laatu. — Förbrytelsernas art. Hela
anta-
let. 1 -9 10-19 20-29 30-39 40—49 50-74 75-99 100-149
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
85
Rikoksia: —  Förbrytelser:
metsälakia vastaan— m ot skogslagen ........................ i
86 asetusta vastaan toimenpiteistä metsän hävittämisen 
ehkäisemiseksi —  m ot författningen om ätgävder 
för hindrande av skogsskövling ................................ 200
87 metsästys- ja  otuksenpyynti-asetusta vastaan —  m ot 
författningen om jakt och djurfäng ........................ 53 i 8 — __ __ __ __ __
88 kalastussääntöä vastaan— -mot fiskeristadgan......... 93 2 15 2 — — — —
89 vesioikeuslakia vastaan —  m ot vattemättslagen . . . . 21 — — — — — 4 — —
90 merilakia vastaan — m ot s jö la g en .................................. 21 1 1 2 — — 2 1 1
91 elinkeinolakia vastaan —  m ot näringslagen ................ 107 10 8 18 7 1 1 *— —
92 verolakeja ja  -asetuksia vastaan —  m ot skattelagar 
och -författningar .............................................................. 138 90 3 9 1 __ __ __ __
93 työsopimuslakia vastaan —  m ot lagen om arbetsavtal 8 2 1 — — ---- — — —
94 kauppa-, konttori- ja  varastoliikkeiden työoloista 
annettua lakia vastaan —  m ot lagen ang. arhets- 
förhällandena i handels-, kontors- och nederlags- 
röre lsem a ............................................................................ 44 4 6 2 1 3
95 kahdeksan tunnin työaikalakia vastaan —  m ot lagen 
om atta timmars arbetsdag......................................... 53 2 7 9 7 5 2 __ __
96 työväensuojeluslakeja ja  -asetuksia vastaan— m ot 
lagar och förordn. ang. slcvdd för a rbetare ............. 24 2 1 _ 1 __ ' 2 1 __
97 oppivelvollisuuslakia vastaan —  m ot lagen om läro- 
plikt ..................................................................................... 66 _ 1 — __ __ __ 1
9S tullisääntöä vastaan (vrt. 38 1.) —  m ot tullstadgan 
(jfr kap. 38) ...................................................................... 9 1 3 2 _ __ 3 __ __
99 painovapauslakia vastaan —  m ot tryckfrihetslagen. 3 — — 2 — — — —
100 rajaseutulakia vastaan —  m ot gränsmarkslagen . . . . 164 — — — — — — — —
101 passiasetuksia vastaan —  m ot passförordningama . . 170 26 7 2 — — — — —
302 moottoriajoneuvoista annettua asetusta vastaan —  
m ot förordn. ang. motorfordon ................................ 1549 102 378 299 133 53 49 8 6
103 Luvaton aseenkanto —  Olovligt bärande av vapen . . . . 1517 33 134 155 58 46 16 ' 2 —
104 Muita rikoksia yleistä lakia vastaan —  Andra förbry­
telser m ot allmän l a g .................................................... 516 31 33 27 4 3 3 2 _
105 Muita rikoksia talous- ja  politia-asetuksia vastaan —  
Andra förbrytelser m ot ekonomie- och politiför- 
fa ttn m g a r .......................................................... ................. 376 119 73 33 5 12 1
106 Y h te e n s ä  —  Summa —  Total 87 342 70lj 13 221 29144 3655 1462 606 1258 961
167
tukseen tuomitut henkilöt tuomittujen päiväsakkojen luvun mukaan, straff dömda personer enligt antalct ädömda dagsböter.
rätter.
dagsböter.
150—199 200-299
11 12
3 3
1 —
517 231
Kihlakunnanoikeudet. Hfiradsrätter.
Tuomittujen päiväsakkojen luku. — Antalet ädömda dagsböter.
300 ja 
sen yli. 
o. där- 
utöver.
Yhteensä.
Summa, 1—9 10—19 20—29 30-39 40—49 50-74 75-99 100-149 150-199 200-299
300 ja 
sen yli. 
o. där- 
utover.
Yhteensä.
Summa.
13 iä 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
— — — — 1 — — — — — — — — 1 85
— — 35 88 38 20 15 4 — — — — — 200 86
9 10 18 8 2 _ 5 __ l — — — 44 87
_ 19 9 42 16 4 2 i — — — — — 74 88_ 4 1 2 6 3 — — 4 — l — — 17 89
___ 8 __ __ 8 1 — 4 — — —. — — 13 90
— 45 4 36 14 4 3 1 — — — — — 62 91
103 15 13 3 1 _ 1 1 — i — — 35 92
— 3 1 1 2 1 5 93
16 3 11 10 4 — — , --- — — — — 28 94
— 32 2 9 7 1 2 — — — — — — 21 95
— 7 . 6 5 4 2 — — — — — — — 17 96
3 11 28 26 — — — — 1 — — — — 55 97
____ 9 __ __ — — — — — — — — 98_ 2 1 _ — — ---- — — — — — i 99
_ _ 23 67 68 4 1 1 — — — — — 164 100
— 35 30 74 ' 18 2 1 2 4 3 l — — 135 101
1 0 2 9 29 229 146 55 17 31 5 6 l 1 — 520 102
— 444 176 513 272 62 22 28 — — — — — 1 0 7 3 103
— 103 146 211 44 7 • 2 3 — — — — — 413 104
_ 243 71 34 14 8 2 4 — — — — — 133 105
28 51 784 10 8 2 12 418 12 710| 2 453 816 817 2 354 17 7 2 755 322 59 35 558 106
